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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
Individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1" gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente II numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned the i r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil i tated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propra codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecercadaposición 
de mercancias de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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; i s« CC7 
11 
2 9 1 
220 
(C ec ' 6 
I N E , 
2 SC 
66 
K C 
19E 
235 
cei 
677 
«c; 256 
2 1 1 
1 1 
2 ( 2 
• 2 ( « 
2 ( « 
. . • 
­ E C . E E F Í L 
a 
2C2 
2 6 
13« 
'c i l 
l ( i 15 
61 
1 17 
1 CE« 
71C 375 37; i ; i 
296 
. i l l 
( 6 6 
C57 
2 
1 
c 
5 
155 
«29 
23« 
2c; 1C 
; . i s ; 
■ ■■ 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BP.) 
1ERFLA11EN.ALS 
2 
2 
1 
6 
2 
« 2 2 
1 
C3, 1 
3;õ 1 
« 1 
7 
6 72 
572 2 1 
2« 1 
2 1 
t « 9 15C 
382 2 
2 6 7 1«8 
672 1C3 
672 1C3 
596 « « 
1C5 
215 
177 
. 155 
. 3C6 
127 
E lO 
665 
C15 
«97 
6 9 4 
­
9 3 5 
6 5 1 
2S<, 
9 2 9 
909 
1«9 
2 0 6 
Italia 
39 
20 6 
. . 3«« 
. 88 
. . a 
. . 78 
578 
65 
513 
5 1 1 
«32 
3 
­
H kLERFEL l ­ S T E I N ­. 6 8 C I U . D . K A P . 6 9 
. L E C I G L . B E H A L E N 
2 
1 
3 
65 
3 9 1 
, «72 
2 3 9 7 
221 a 
167 7 
S« 
7 
7 
«à 
.BRECHMASCHINEN 
_ ­« « . . • 
. 0 C . G E S A E G 1 
35 
. I « 9 
6«7 
7E 
17 
• 
9 2 Í 
9C9 
17 
. . , . 17 
­KSTEIN OD.ALÍEÍ ΠΕΡ hfl lER BEARBEITET 
K 
2 2 
2«2 
11 
2 . 8 
2 £ « 
1« 
1« 
' R C F 1 L . C C 
. K 
' 3C
• SC 
1« 
i 
( s 
1C9 
. 22 
1« 
• 1«E 
l « d 
. . 
. Í B G E C R E H 1 , 
2S 
. 1
13 
­3S 
39 
. . . 
, Μ . 
7 
7 
7 
1 
3«6 
79 
65 
. ««2 
82 
63 
121 
1«9 
. 
509 
932 
577 
52d 
3 5 « 
«9 
• 
575 
6 0 0 
2 3 1 
591 
6«0 
6C.C 
«0 
«6 
20 
. 63 
, 17 
. 69 
93 
­317 
129 
183 
183 
86 
, • 
69 
• 
97 
97 
. . • 
. E E B N . F L A E C H E N 
ÍC 
«9 
7 
« 
6 
2 ' 
5 
16 
2 
1 
7 
2 
1 
596 17 
229 3 
366 1« 
1«6 13 
1«6 13 
22C 
, F R C F I L 1 E R T 
iC 
3C 
39 
9 ' 
9 0 
«92 
570 
112 
. «32 
359 
«71 
115 
i c ; 2 « 3 
7 5 1 
2 7 0 
, «26 
«17 
8 3 3 
6C6 
227 
7 3 8 
31« 
. . «89 
:CER 
« 11 
. 6 5 1 
• 
716 
6 7 0 
«5 
«5 
«5 
SICHT WEIT .EEAR8 
t ­
i r 2 0 
1E( 
1 86 
222 
3 
. 1 15 
2 3 4 
726 
J62 
26« 
2 5 5 
255 
11 
15 
33 
68 
122 
«8 
7« 
72 
71 
2 
. • 
37 
. 1
. • 
39 
3d 
1 
1 
1 
3 
. «2 
a 
1 
80 
«6 
3 5 
15 
11 
■ γ ­
NIMEXE 
U> 1 »> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 C 1 . C 0 PAVES ECRCURES 
0C1 
CC2 
003 
CC« 
005 
028 
C3Û 
0 3 6 
C38 
0«0 
060 
0 0 2 
CÒ6 
3 9 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 8 0 2 
PIERRES 
FRA,CE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
1 T A L I F 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FCLDGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUC 
K C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
:E T fOTTOIRS CALLES 
NATURELLES AUTRES QUE 
3 
5 
« 3 
3 
OUVRAGES EN 
SE CEUX CU 
6 8 C 2 . 1 1 PIERRES SCIES A 
oei 
0 0 2 
003 
CC« 
005 
036 
038 
C«0 
C«2 
066 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X Ρ flu SC IE 
CC2 
o«a 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10«0 
E E L G . L U X . 
Y CUF, OS LAV 
r C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
CAL 
S U R 
3 
3 
3 
6 1 
100 
1« 
283 
105 
63 
65 
86 
2 C i l 
2 0 0 
«33 
65 
3 2 5 
16 
0 3 2 
563 
«69 
6«2 
6 2 3 
4 
E23 
a 
2« 
4 
219 
«6 
3 
. 17
6 
133 
. , . • 
«55 
253 
162 
162 
159 
. ­
CE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAVAGE 
L ARDOISE 
52 
. . ( 1 
1C 
. . 1
a 
1C« 
55 
3 
, ­
2 E ; 
122 
163 
ICS 
ICS 
. SE
23 
3 
, . . . , 57 
17 
1 
. • 
I C I 
26 
75 
57 
57 
. 18 
P I E R R E S D E T A I L L E O U D E C O N S T R L C 
£ 8 0 1 ET CU C H A P 6 9 C U B E S D E S Ρ MO 
C A I R E S ET A L B A T R E 
= A C E P L A N E OU U N I E 
127 
127 
66 
2 9 « 
170 
20 
16 
7 0 
«1 
18 
9 d 0 
7d« 
197 
16« 
116 
4 
29 
75 
2 
137 
1 6 7 6 
9 
. 39 
12 
• 
1 9 5 7 
1 890 
67 
62 
49 
. 5
R E V E T E M E N T CE B R O Y E U R 
A S U R F A C E P L A N E OU UN 
152 
76 
239 
162 
77 
76 
1 
«2 
• 
«3 
«3 
, • 
6 8 C 2 . 1 9 AJTRES PIERRES CE T A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
ÛC5 
022 
C28 
030 
0 3 « 
Ü36 
038 
0 4 0 
0 5 « 
060 
390 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C32 
10«0 
T A I L L E E S OU 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU EOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EUROPE NC 
FCLOGNE 
F .AFR.SUC 
T" C Ν D E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CL \SSE 3 
2 
1 
1 
1 
S C I E E S A SUR 
83 
U « 
63 
1 2 1 
«C2 
5« 
340 
23 
U 
9 0 6 
176 
163 
26 
«6 
66 
6 1 9 
7dB 
e 3 1 
7 7 « 
6 7 3 
2 
1 
S5 
29 
6 
16 
55 
35 
5 
6 
. 26 
. 
160 
1C6 
7« 
7« 
«6 
. . . 
EN 
2 
« 
3 
3 
3 
« 50 
9 
. «9 
. 65 
67 
202 
906 
361 
61 
325 
1C2 
112 
9 9 0 
2«1 
2«0 
2 
7«7 
S A I C U E S 
SIMPLEMENT T A I L L E S 
79 
. 52 
51 
292 
1 
1 
5 
IE 
538 
S I « 
2« 
7 
1 
. ie 
6 
37 
. 51 
2C9 
3C9 
3C2 
7 
. . a 
6 
1 
1 
CL 
33 
1« 
12 
993 
8 
15 
2« 
14 
a 
131 
052 
79 
75 
57 
4 
S SIMPLEMENT TA ILLE 
• 
2 
2 
. ■ 
OU CE CCN 
FACE 
6 8 0 2 . 2 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE NCN AUTREMENT TRAVAILLES 
0 0 1 
0C2 
0 0 « 
0 0 5 
C 5« 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EUROPE NC 
t· C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
35 
10 
20 
2 6 1 
15 
256 
332 
2« 
24 
6 
2 
7 
153 
15 
1E1 
163 
18 
18 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES PIERRES CE T A I L L E OU C QU TOURNÉES NON ïUTRE SEÑT TR ï 
COI 
m¿ oc« OC'. 
0 3 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L 3 . L U X . 
«LLEM.FEC 
ITAL IE 
SUISSE 
► C U D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
«5 
10 
28 
51 
35 
198 
135 
63 
50 
2 
i 
1 1 
19 
1« 
5 
5 
3 
PLANE 
5 
3C 
1C« 
22 
. . , . _ a 
a 
2 
163 
161 
2 
. . a 
2 
5 
• 
9 
9 
. -
STRUCTION 
OU 
MOULURES 
15 
2" 
21 
VAlEC 
U 
1 1 
UNIE 
2 
5 
9 
5 
9 
. 
3 
3 
10 
S I 
21 
3C 
15 
15 
1« 
88 
76 
167 
9 0 
77 
76 
1 
S I M P L E M 
2 
1 
1 
1 
71 
72 
2« 
320 
5« 
275 
18 
11 
8 9 7 
176 
160 
3« 
66 
190 
«87 
7C3 
6 6 « 
5 9 1 
a 
19 
CU TOURNES 
1 
6 
9 
. 
16 
16 
a 
-
2 
ici 
111 
105 
6 
6 
6 
jTRUCT MCULLREES 
5 
20 
2 
31 
31 
a 
a 
• 
39 
a 
3« 
35 
125 
7 3 
5 2 
3') 
3 H 
2 
Italia 
5 
3 
60 
16 
89 
10 
79 
77 
62 
2 
■ 
9 
1 
15 
2 
. 7
1C 
«5 
26 
20 
2 0 
9 
• 
13 
18 
18 
. • 
5 
8 
21 
3S 
13 
22 
21 
21 
2 
. 
19 
21 
2 1 
l 2 
6 
6 
6 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
I C C iE 98 
k E F K S l E I N E A . K A L K S T E I N OD . AL A EA S Τ ER , F C L I E R I C D . A N C . 
EEAREEITET.CFNE E 1LCHALEBÍRBEIT 
1040 CLASSE 3 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE AUTREMENT TRAVAILLES 
NCN SCULPTES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C28 
C2C 
C2É 
C28 
C«0 
C i 
C«8 
e;c CÍ2 
C66 
«12 
««8 
;2E 
7iC 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C2C 
Kil 
1C«C 
-
4 
Í91 
6 
1 1 
22C 
2C1 
19 ie ( 
i«7 
C27 
297 
6C6 
'.78 
;5 
£« 
72 
1 1 
26C 
27« 
12£ 
72 
H 
163 ;« « 7 
S«5 
5C1 
657 
C<« 
1EC 
575 
75 
1E5 
'£ 
-a 
12 
'f 
1 
.. ? 
275 
IE 
322 
2 19 
. 
. C75 e;i 1 
E « . 1 
2 
-
5C1 
9SC 
9S2 
9«S 
Cfl 
6 -
««1 
, 17C 
265 
9 2«3 
• 
. . 166 
148 
il 
. . «c . 1 
ne 
1C 772 
10 223 
5«9 
2S7 
1E6 
1 
151 
1 
3 
11 
17 
16 
Ì5E 
E26 
. 55« 
260 
51 
9 . 166 ici a 
. a 
a 
c2 
a 
4 
357 
ESE 
538 
519 
«61 
2«7 
27 
«32 
1 
212 
2 
1C 
22E 
215 
13 
13 
3 
337 
89Ü 
153 
a 
756 
61 
63 All 
I 1« 
106 
a 
31 
• 3 
38 
667 
176 
«91 
«07 
C5« 
«1 
«3 
171 
32 
16 
352 
001 
002 
C03 
OC« 
CC5 
02d 
C30 
036 
038 
0«0 
0«2 
048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
._ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
«12 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
703 
570 
133 
10 
9 
123 
KEFKSTEINE ¿US ANCEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN 0 0 , ALABASTER 
FCLIEPT C t . ANCEFS EEAREE1TET. CHNE BILDHALERARBEIT, LNTER 
1CKC E 1 C E N C E H C F T 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«38 
820 
176 
53B 
57 i 
11 
16 
15 
20 
228 
1C2 
35 
16 
16 
26 
56 
12 
76 
56 6«3 
52 9«5 
3 696 
3 «8« 
1C6 
2 
79 
7(8 
622 
287 
293 
99 
1 1« 
855 
955 
939 
522 
623 
17 
(1 
51 s«e 
«? 
66 
17 
16 
362 
2C8 
154 
127 
42 
1 
. 27 
55 
«62 
712 
284 
43 
75 
5 
5« 
742 
513 
229 ι«α s« 
30 
?«7 
247 
110 
575 
3 
16 
12 
19 
521 
674 
18 
12 
?6 
5 
3 
56 
38 
36 
2 
2 
6 
6 
527 
179 
3«d 
291 
573 
50 
7 
117 
90 
26 
4 
1 
1 
22 
PIERRES,AUTRES CUE CALCAI» 
SCULPTEES,POICS NET INFERI 
:S OU ALBATRE,TRAVAILLEES MAIS, NON 
:UR A 10KG.DE TAILLE CU CCNSTFLCT. 
CC2 
CC« 
CCS 
HCC 
ICIO 
un 
1CÍC 
Kil 
1C3C 
U22 
1C<0 
11 
29 
«57 
621 
;;« 
66 
27 
2« 
20 
1C 
10 
17 
liC 
1Í2 
1«C 
12 
1C 
1C 
1 
11 
1 
SI 
2fl 
23 
22 
I 
17 
35 
25 
1« 
368 
361 
6 « 
2 
3 
002 EELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1CC0 M C Ν D E 
1010 CEE 
I C H EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
12 
31 
2 54 
221 
305 
26 
11 
162 
153 
9 
3 
2 
2 
1 « 
2 
5 
IE 
1« « « 
1 
31 
«1 
35 
6 
1 
1 
2 
102 
107 
103 « 
3 
2 
1 
KEFKSTEINE AUS ENCEPEN STEINEN ALS KALKSTEINEN CD, ALABAS 
PCLIEPT C t . ANCERS BEARBEITET, CHNE Β I L D H A L E R A R B E I T , MINO 
1CKG EICENCEKICrT 
TER 6802.38 Είδΐ?ΪΙίίϊί8ϊί.5βΗΙτ^Ι<ίΊ^^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
Ci2 
Ci8 
C2C 
C2« 
C26 
C28 
C«C 
C í 
CÍC 
25C 
«CC 
SC8 
1CC0 
ICIO 
1CI1 
ICiC 
1C21 
1C2C 
ICO 
3 iíl 
«77 
228 
1 722 ic «se 
57 
2id 
92 
S« 
«S« 
i£3 
ic; 
75 
713 
169 
16 
18 7C1 
16 296 
2 4C7 
1 6S1 
1 273 
5 ¡se 
29C 
2«S 
1EC 
ESS 
69S 
37C 
1 
E12 
393 
«15 
19 
16 
«CC 
65 
226 
841 
1 253 
263 
«7 
3a 
6« 
323 
56 
1 
«2« 
EC5 
«78 
«12 
2 
32« 
529 
216 
1«8 
325 
57 
65 
«6 
16 
357 
283 
103 
36 
20 
112 
1C 337 
5 218 
1 120 
1 091 
926 
3 
26 
0C1 
002 
003 
00« 
005 
022 
C28 
030 
03« 
036 
03d 
0«C 
0«2 
C60 
390 
«CO 
soe 
loco 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVECE 
SUE1E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
B . A F R . S U n 
E T A T S U M S 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
156 
1«2 
12« 
396 
71« 
«3 
72 
«9 
10 
135 
62 
21 
19 
81 
«8 
15 
10 
153 
572 
57·? 
« E l 
3 9 2 
13 
es 
15 
«75 
58 
17« 
178 
520 
se« 15 
15 
3 
1 C98 
ι o«e 50 
9 β 
«1 
21 
ei 
φ 2C2
358 . 51 
13 
6 
17 
. . «1 
19 
1 
617 
662 
155 1 12 
67 
2 
«1 
536 
«6 
66 
a 
l 703 
43 
21 
36 « 101 
62 
19 
7 
2 
29 
8 
10 
2 696 
2 351 
345 
331 
286 
11 
3 
KEFKSTEINE UNO KAREN CABALS,*IT BILDHAIERAR8EIT OUVRAGE SCULPTE 
EN PIERRES DE TAILLE CL ΓΕ CONSTRUCTION 
CCI 
CC5 
C26 
C<2 
«12 
7ÍC 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1CÎC 
I C i l 
1C20 
I C O 
Í 2 
SS« 
i c i 
75 
1C 
9 
SE5 
i « 2 
2«« 
2 1 1 
226 
16 
Π 
; c ι ι 
2 2 2 
1£C 
S« 
SI 
Í 1 
136 
Í2 
1 
1 
225 
2CS 
2« 
22 
î 
1 
2 
1 
1 
39 
35 « 
2 
1 
1 
21« 
2C1 
5 
3 
1 
« 6 9 
2 2 1 
2 « 8 
2 3 6 
226 
3 
9 
^ . δ . ^ Λ ^ Τ Ε . Ν Ε Η Ε Ν ^ H C S A I K ^ 
KCERNUKC­EN CC.SPL 
CCI 
CC« 
CCS 
<CC 
i : i 
37« 
Î ; 6 
11 
72 
£C5 
6E3 
127 
126 
22 
1 
f 5 
II 
IC 
2C2 
2 
19 « 
5C 
75 
li 
li 
215 
215 
29 
28 
1 
1 
1CCC 
1C 10 
1C11 
ICiC 
ICil 
1C20 
EE/RE.SCHIEFER L.h/REN ALS NATLR-CC.PFE!SSCHI EFER 
72 
220 
215 
1C5 
1C« 
12 
« 
5 
15 
1 
1« 
55 
50 
5 
5 
5 
1 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
«12 MEXIQUE 
720 CHINE R.P 
1000 M C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28 
273 
50 
«3 
10 
61 
5«7 
31« 
233 
1«6 
97 
19 
67 
29 
2 
155 
112 
«3 
31 
26 
71 
113 
59 
1« 
11 
17 
13 
85 
90 
2 
2 
200 
88 
112 
103 
97 
3 
6 
CUBES ET CES POUR MCSAIQLES PCL'CRES GRANLLES ET 
SCLATS COLORES ARTIFICIELLEMENT 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
Ο E îooo M e 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
Π 
2Ü 
«2 
1 3 
23 
127 
81 
«6 
«3 
1 
1« 
13 
31 
15 
16 
16 
3 
2 
12 
2 
15 
ie ι 
65 
40 
2 5 
25 
1 
ARDOISE TRAV. 
OU AGGLOMERE 
ILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE 
S C H E P E R FUER CAECHER CCER FA SSACEN «NICHT PCLIEPT ARDOISES POUR TOITURES OL POUR FACADES NCN PCL1FS 
CC 1 
CC2 
CC« 
2 CC7 
663 
2S« 
73 
6 
(£7 174 53 
316 
1 1«6 
497 
CCI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
CC« ALLEM.FEC 
25 5 
62 
I 11 M 
1« 
59 
153 
7 7 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
C22 
C i 8 
C O 
C i 
1CCO 
IC IC 
U l i 
U i O 
K i l 
I C C 
mit 
CCI 
CC2 
CC3 
CCS 
C i 2 
C i 8 
C«C 
C42 
1CC0 
IC 10 
IC 13 
l C i O 
IC 2 1 
Í C E I É 
CC5 
K C C 
i c ί α 
I C H 
U i O 
U i l 
ANCER 
CC5 
1CCC 
IC 10 
U l i 
K i O 
1C21 
MUEHL 
NATUR 
T E I L E 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
726 
1 5 £ « 
172 
1 5«3 
25 £ 7 1 
27 £«« 
2 763 
2« C Í 2 
2« C35 
« 1C7 
27 
.•.¡Kling 
£9 
28C 
26 
S CC5 
1 2C6 
78 
1 2 8 1 
2S4 
β 292 
5 « 2 7 
2 566 
2 566 
2 6 6 4 
mttíim 
eie 
1 C l 
866 
Π « 
17« 
172 
EP EEAREEI 
2E« 
6 4 1 
­li 
121 
IC 
. T E I N E L . S 
S T E I N O C A 
c u r . , i u c 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
26 
2 1 
21 
2 1 
2 
1£9 
« i « 
a 
CIS 
9 2 2 
729 
2 ί £ 
«72 
«72 
«99 
■ 
1000 
Be lg . ­Lux . 
Î « 
12 " 
2 6 ' 
91 
1 2 5 ' 
77C 
5 2 ' 
S2< 
«1 
l ­ C f C K E . ­ P L A T T E N , ­NICHT P C L I E R 1 
1 
1 
1 
1 
,.IH 
ETER 
:FLEI 
.6LCH 
95 
5 
IC« 
« S í 
. EÍS 
152 
7 f ; 
2C« 
5 6 1 
S e l 
320 
[TEN 
>,FC 
¡ i ; 
2C5 
25« 
1« 
] « 
1« 
E' 
2 ' 
6 ' 
i 171 
362 
175 
1 8 ' 
I E ' 
1 8 ' 
­ !1 . ]RTE L N ' 
«: 
1 « ' 
5 ' 
E< 
£< 
ε< 
SCHIEFER LNC 
S5 
i ¡ ; 
1C5 
ÍC 
iC 
■ 
15( 
Si 
κ IC 
FKÇERPER.Z.ZE . S C H L E I F S l c F F 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
Q U A M TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
2S6 
26 
28 
5 « « 
6 2 4 
32C 
310 
210 
10 
3 
2 
1 
1 
TAFELN,SCHREIB 
. 128 
■ 
8« 
ICO 
3« 
116 
• 
4 7 3 
2 2 3 
250 
250 
2 5 0 
« 
5 
« 
« 5 « 
177 
146 
556 
820 
819 
102 
717 
7C0 
seo 17 
­LKD 
5 
57 
7 
752 
750 
38 
122 
22 
753 
8 2 1 
932 
932 
910 
S C H R E I B ­ U . Z E I C H E N ­
29 
53 
36 
17 
17 
17 
kAREN DARAL 
11 
45 
35 
IC 
10 
IC 
« F A S . , P O L I E R CD.KERAM.HE 
­ M.ACHSEN LSka .CHNE GESTELLE 
SCHLEIFKCEFFER L S k . A L S CIAMANTEN 
CCI 
C C i 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 
C2C 
C2« 
C26 
C28 
C i 
CS6 
4C0 
«C« 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 
I C O 
MUEHL 
PIERT 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 
C i e 
C26 
C26 
C i « 
«CC 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
K i O 
K i l 
I C C 
MUEHL KLENS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C i e 
C2C 
C2« 
C26 
C26 
C«2 
C 8 
122 
143 
7 
ES 
« 11 
. . 4 
. 1
1 
22 
1 
' 1 2 
211 
«1 
«c 16 
. 1
STEINE UNO 
EN SCHLEIF 
16 
35 
1« 
I S ! 
222 
i « 
71 
l ì 
«2 
10 
«<7 
1« 
1 C6B 
4 « 7 
Í 19 
Í C 6 
1«9 
10 
STEINE LNC T L . SCHLEI 
1 1S7 
1 7 25 
622 
2 CCS 
1 2E7 
1 584 
21 
9CS 
10 
Ì 9 1 
2 £22 
£ 2 1 
¡ 1 2 
1« 
1 
19 
1 
1 
. . 1
. . . 2
­
«1 
36 
S 
S 
3 
. ■ 
1 
2 . 
21 
STEINE ZUM ZERFA 
ïTCFFEN ALS OlAMAr 
FsHcF 
1 
1 
a 
22 
. s« 1£5 
7 
<C 
7 
. . 66 
IC 
«C6 
2 76 
12 1 
12C 
; ; ­
1 
1 ' 
« 1 
3 i 
12 
ε 2 
2 
4 
\í ILI· ZERFA FEN, JECCCH I 
, «5 1 
142 
CS6 
6 £ « 
262 
5 
2 ; ; 
a 
75 
527 
27 1 
* 
25 
Τ 
«Í 2C 
15 
_ 
2 
1 
12 
1 
AGC­LCMERIERT 
3 
12 
a 
4 
. 1
. . . . a 
. 1
­
20 
ie 2 
2 
1 
. • 
ç 
RG 
« 8 1 
510 
« 8 1 
25 
29 
28 
31« 
315 
315 
. . • 
S k . A 
EST . 
18 
26 
2 
. 2 
3 
. . 2 
. . 1
« 1 
58 
48 
10 
9 
5 
. t 
ERK i A L J ANDEREN A 
11 SOklÈ T E I L E 
ί 
3 
a 
10 
a 
3 
. . . . 25 
* 
4 1 
13 
> 28 
28 
3 
• 
Italia 
, . . 22 
«d 
19 
29 
29 
7 
• 
39 
39 
a 
39 
39 
• 
. 
25 
. 25 
25 
25 
-
96 
9 1 
« 58 
. 6 
13 
2 7 1 
2«') 
22 
22 
7 
. ■ 
;GLCME­
DAVCN 
1 
. . . 22 
. 6 
. 37 
. 172 
3 
241 
23 
217 
217 
«2 
• 
1 
3 
, «6 
. 13 
25 
1 
6 
10 
152 
• 
2 5 6 
49 
207 
157 
«5 
10 
ERN S C k l E T E I L E DAVCN, AUS E I N DIAMANT 
139 
«2 
ί 5 7 1 
7C 
172 
i 2 
6 
. > 19
: 263 
8 
2 
560 
149 
«Od 
a 
226 
2 7 1 
a 
4 3 1 
10 
135 
9«2 
523 
35 
166 
53 
37 
566 
. 6 8 ? 
2 
92 
a 
«0 
976 
1 
175 
■ | # W ■ k 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 4 0 FCRTIJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 3 . 1 3 B,bOCS 
0C1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 0 3 . 1 5 8LQC5 
0C5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 0 3 . 9 0 ARDGI 
OUVRA 
0C5 I T A L I E 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
3 
3 
65 
206 
«2 
1«7 
7C1 
6 3 2 
5 2 5 
107 
100 
396 
7 
France 
13 
128 
. 7C
2 583 
2 8C4 
21 
2 7E3 
2 783 
198 
­
ECRITURE OU CÈSSIN 
1« 
33 
11 
« 4 9 
223 
16 
9« 
1« 
857 
508 
3 5 0 
350 
33« 
PLAQUES D/ 
ITURE L i 0 
103 
137 
112 
25 
25 
25 
. « 2 
12 
8« 
. 65 
7 
175 
17 
158 
isa 1«9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
IABLE 
1CN Ρ 
SS IN POUR TOI 
«2 
«7 
«3 
« « « 
SE TRAVAILLEE SOUS 
SES EN 
Lux. 
e 
18 
. 2C
1C 
167 
118 
«5 
«5 
38 
• 
S EN O L I S 
13 
. e 7 
. . 13
• 
«2 
28 
1« 
1« 
1« 
N e d e r 
ARDO 
and 
5 
26 
6 
2 
• 
1«« 
ice 36 
35 
35 
1 
SES 
a 
19 
. 9 
25 
5 
8 
• 
68 
30 
38 
38 
38 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
«2 
3« 
36 
55 
106 
509 
272 
237 
231 
125 
6 
ARCCISES 
1 
9 
1 
« 2 1 
11« 
i l 
8 
3 
56d 
«32 
136 
136 
133 
S" ET ARDOISES PCLR fURES OU FACADES PCL IS 
8 
21 
11 
1C 
1C 
1C 
3 AUTRES 
ARDOISE NATURELLE 
37 
57 
50 
9 
9 
2 
6 8 0 4 MEULES ET ARTIC I OU NCN EN AERAS 
« 
7 
7 
I 
1 
­
ou 
­
11 
5 
6 
6 
• 
5 
13 
10 
3 
3 
3 
FORMES 
AGGLOMERE 
2 
8 
7 
2 
2 
2 
E 
ES SIM EN PIERRES NATURELLES AG 
FS NATURELS CU A R T I F AGGLOMERES 
POTERIES MEME AV PARTIES 
6 6 0 « . 1 1 MEULE 
SYNTH 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
S ET A 
ETIQUE 
1 
7 
1 
1 
1« 
11 
3 
3 
1 
' T I C I ES S I M I L 
; AGGLOMERES 
9 1 1 
« 6 « 
358 
6 7 1 
176 
782 
100 
22 
7C« 
I I 
2 0 
51 
3S5 
38 
715 
599 
115 
0«2 
6 2 1 
1« 
57 
6 8 0 4 . 1 5 MEULES A MOUCRE 
, 1 739 
28 
6«6 
59 
150 
15 
1 
237 
9 
2 
. 229 
­
3 117 
2 4 7 2 
É45 
6«« 
«12 
. " 
EN ALTRE 5 MAT s*r 
48 
53 
«8 
S 
5 
5 
31 
31 
31 
. . ­
U O M 
EN 
S BAT IS 
EN CIAMANTS NATLRELS CL 
OU A DEFIBRER 
QUE LE C IAMANT.ET LEURS 
CCI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
«CO ETATSUMS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 0 « . 1 6 MEULE 
ABRAS 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
[FS AR 
1 
2 
S 
1 
1 
1 
3 
12 
29 
31 
217 
117 
30 
20 
13 
10 
12 
376 
16 
887 
«a« 4 6 3 
«69 
77 
12 
. 23 
. 55 
E6 
21 
10 
9 
, . 77 
12 
2 9 5 
16« 
1 3 ! 
129 
«0 
FÜRS P A R T I E S , r Ï F Ï C I E L S 
6 3 1 
777 
525 
0«5 
89« 
987 
25 
007 
15 
8 5 1 
E25 
9 2 3 
124 
, 2 317 
210 
2 C59 
1 205 
365 
12 
366 
. 1 83 
7E6 
2 8 4 
* 
PARTI 
SAUF 
2 6 6 
. 3
SI 
19 
25 
3 
3 
11 
] 
. . 152 
­
563 
3 « 1 
2«2 
23S 
«3 
. £
ÇN 
ES 
1C 
. 31 
5? 
12 
3 
. 7
. . 32 
1 
186 
1«« . «« • «« 
1C 
1 
ABRAS 
A MCLDRE 
« C i 
. 7« 
8«1 
2 E ; 
21« 
5 
2' 
¿ 
3S 
182 
2E 
1 
£2 
737 
. 135 
. 135 
a 
2 
31 
l 
2 
. 71 
• 
157 
953 
2«« 
2«« 
165 
. • 
IES 
i 
« 
1 
. . . . 17 
• 
23 
5 
IE 
18 
1 
CL 
231 
62 
2 7 r 
ec 267 
2 
13 
. «' 3 « 
1! 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
6«6 
9 7 1 
22« 
. 98 
3 3 1 
57 
15 
363 
2 
« 51 
517 
38 
333 
9 3 9 
39« 
329 
768 
1« 
51 
AGGLCMERE 
1 
. . . 19
. 3
3 
, 119 
3 
1«8 
20 
128 
128 
6 
A CEFIBREF 
1 
( 6 6 
325 
5d9 
. 32« 
381 
« 7 8 
13 
383 
«37 
59d 
30 
I t a l i a 
a 
. . 2 
a 
6 
2 
2 
. • 
4 
« 1 
« « • 
­
3 
. 3
3 
3 
a 
9 3 5 
3 0 1 7 
103 
8 3 9 
. 141 
25 
1 
62 
. 12 
a 
3 4 6 
• 
5 4 8 5 
4 8 9 4 
5 9 0 
590 
2 2 9 
­
.AUTRES' 
1 
5 
. 66 
a 
5 
7 
2 
7 
12 
1 3 1 
2 3 3 
7 1 
162 
150 
20 
12 
EN 
3 2 5 
73 
52 
8 7 5 
a 
7 4 0 
2 
125 
2 0 7 
1 0 7 6 
2 
93 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
C ( 2 
« C C 
« C « 
7 3 2 
K C C 
I C 10 
I C 1 1 
I C i O 
I C i l 
1 C 2 C 
I C 2 2 
1 C « 0 
Ü A Í U F J 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 « 
C 2 6 
C 2 6 
C « 2 c«e C i i 
C 6 6 
« C O 
7 2 i 
1 C C 0 
I C I C 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
I C i l 
1 C « C 
M L E H L ­
C C 1 
C C i 
C C « 
C 2 8 
1 C C G 
I C I C 
I C 1 1 
1 C Í C 
I C i l 
1 C « 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i l e 
« 2 1 
1 5 1 
i l i 
I S 7 6 C 
7 9 C 7 
7 E l « 
7 5 6 « 
Ε í « 5 
2 
2 
2 6 £ 
T E I N E L N C 
L I C H E N S C H 
E3 
l i C 
2 6 
« 6 6 
2 7 2 
1 « 6 
17 
1 9 
1 
7 5 
« E 
Í « 
2 6 
2 « 
2 C 
7 7 
2 5 
1 S C 6 
5 7 7 
I '. Ί 
« 6 5 
2 C 5 
£ 2 
L . 2 E R F Í S E R 
1 2 
1 « 
1 2 2 
« 1 
2 « « 
1 6 7 
7 6 
Í 3 
5 7 
' 3 
F r a n c e 
t ­
5 6 
I t i 
S 2 2 6 
3 5 7 6 
1 7 f C 
1 7 C 3 
1 2 2 2 
2 
2 
S S 
LIHSICÏI 
1 C 8 
K 
2 2 1 
7 2 
12 
2 
5 
1 
« 12 
2 2 
î 
Π 
5 
« £ £ 
« l i 
7 £ 
7 « 
2 7 
1 
S T E I N E A l 
9 
I C 
i C 
i C 
. . • 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2C 
5 4 
. « 7 
1 « 6 5 
5 « 3 
S i 2 
« 8 5 
2 6 6 
a 
. 2 6 
Kg 
N e d e r l a n d 
1 1 
2 1 
£ 6 
1 6 1 4 
1 2 2 2 
5 5 2 
5 6 C 
« 6 3 
a 
. 1 3 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I E C 
1 2 1 
1 9 1 
« 3 
4 2 3 1 
1 3 4 3 
2 8 8 6 
2 7 C 8 
1 7 9 0 
. . 1 8 0 
I t a l i a 
4 
1 3 7 
. • 
2 9 3 4 
8 2 3 
2 1 1 2 
2 1 0 8 
1 7 9 4 
a 
. « 
M Z E R F A S E R N S Ç k l E T E I L E O A V C N , A U S 
E N , J E D O C H K E I N D I A M A N T 
] « 
. 4 
5 5 
« 3 
3 2 
. 2 
. « 2 2 
a 
, . . 7 
Í « 
2 5 C 
1 5 7 
5 « 
5 2 
6 C 
2 
S N A T I R S 
e 
. 2 « 
5 2 
3 7 
1 5 
2 
2 
13 
3 
1 
. 5 9 
3 
2 6 
. 7 
. « . 2 
6 
. . 1 2 
­
1 6 2 
1 C 5 
5 7 
5 7 
3 7 
­
1 7 
1 0 
2 1 
. 1 5 « 
2 8 
, 3 
. 6 1 
5 
. 5 
. a 
1 3 
6 
3 2 2 
2 0 2 
1 2 0 
1 2 0 
9 7 
• 
T E I N E N , T E I L E C A V C N 
. 3 « 
­
3 « 
3 « 
. . . • 
2 
1 7 
i o 
1 0 
1 0 
• 
S C H L E I F K C E P P E R A L S N A T U R S T E I N E N , T E I L E D A V O N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
Î C C O 
I C I O 
i e n K i O 
I C i l 
1 C 4 C 
mm 
F C L I E F 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
4 C 0 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
I C i l 
1 C 2 C 
1 C « C 
P C L I E P 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
eso «cc 
K C C 
I C I O 
i en 1 C 2 0 
K i l 
«tili 
2 C 3 
5 2 
1 2 6 
2 5 6 
I C I 
1 1 1 
i C 
2 
] « 
1 1 « C 
5 7 8 
1 6 2 
1 S 5 
1 2 6 
Ί 
- U . k E T T S T E 
N C C . A Í G L C 
S T E I N E L S k 
2 
1 0 2 
« 1 
I C 
5 7 
1 
5 
2 « C 
1 « 6 
5 2 
6 8 
7 4 
2 
2 
S T E I N E L S k 
1 « 
2ΐ 
SC 
£ 
• 
1 1 1 
9 5 
1 « 
1 « 
4 
F S T C F F E I N 
C f f . . A U C H 
< £ 
i 7 
7 6 
I S 2 
7 5 
7 £ 
7 6 
7 6 
• 
I N E L . C E F 
H . S C F . L E H 
. A L S A C G I 
1 
sc ' 1 
s 
12 
. 2 
5 < 
7 1 
2S 
2 1 
I E 
-2 
. A I S N A H 
1 
7 
' -" « • 
' 7 
« 1 
í 
6 
1 
16 
. 1 C 3 
2 S 
i « 
1 2 
1 
. 3 
Ì E E 
1 7 C 
1 8 
1 6 
1 « 
2 
1 
1 8 
. 3 « 
2 9 
3 
2 
1 
1 
I C C 
9 1 
9 
9 
5 
­
G L ­ . Z . H A N C C ­ E E P A U Ç 
S T O F F O D . K E R Ì M . H E 
C M . S C H L E I F S 1 C F F E N 
2 5 
. 1
. 1 
1 
3 9 
2 2 
6 
7 
6 
. ­
R S T E 1 N E N 
. 2 
1 2 
a 
• 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
p u L V E R ­ C C a K C E R N E 
2 L C E S C H N . , G E N A E H T 
2 1 
5 
2 9 
2 1 
e 8 
2 
. ­
2 
I C 
1 
. • 1 5 
1 3 
1 
1 
1 
2 5 
6 
7 
a 
1 1 
9 
2 
. 6 
7 5 
« 9 
2 6 
2 « 
1 6 
1 
H . A . N A T U R ­
R G E S 1 E L L T 
1 
. . 2 
1 2 
. 1
1 9 
2 
1 7 
1 7 
1 5 
. ­
1 1 
. « . ­
1 9 
1 7 
2 
2 
1 
< F C R M , A L F G E k E B E C D 
C C . A N C . Z L S . G E F L E G T 
« 9 
1 
1 
5 1 
. « 8 
1 « 
2 
. 2 
9 
. 1 7 
3 3 
2 0 
3 « 
• 
2 6 6 
I C I 
1 8 6 
1 2 6 
7 « 
6 0 
5 
1 6 « 
« l 
1 2 1 
6 9 
5 1 
5 1 
« 5 
• 
2 5 9 
2 7 
1 5 
2 9 3 
. 1 1 
1 5 
1 
3 
6 2 5 
5 9 3 
3 2 
3 2 
2 7 
• 
2 2 
3 2 
c¡7 
2 2 
3 5 
3 5 
3 2 
a 
­
9 
, « • 
1 « 
■) 
« « • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C i 2 
4 0 0 
« O ­ i 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 7 4 
2 0 « 5 
2 9 7 
3 2 7 
2 3 É 5 7 
1 2 2 7 0 
1 1 6 2 5 
1 1 4 4 0 
7 7 1 5 
. a 
l a « 
£ 
5 
l 
1 
' 6 
« 6 3 
. 1 2 5 
« 5 8 
7 5 1 
6 6 6 
6 2 5 
7 3 3 
a 
. « 0 
6 8 0 4 . 1 8 M E U L E S E T L E U R S P A R T I E S , 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36. 
0 3 8 
3 « 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
« C O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 8 0 « . 9 1 M E L ) y S 
0 0 1 
0 C 2 
3 0 « 
0 2 8 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
I C O 
2 1 7 
« 6 
9 2 1 
3 1 0 
1 7 7 
i l 
4 7 
1 5 
9 6 
5 « 
2 1 
1 7 
2 9 
1 6 
3 2 6 
3 7 
2 « 6 0 
1 5 9 5 
8 6 5 
S U 
« 1 0 
5 4 
a 
1 « 1 
1 4 
5 2 1 
£ 2 
2 8 
3 
1 7 
1 1 
1 9 
1 7 
1 9 
. 1 
. « 8 
1 1 
5 3 « 
7 5 9 
1 7 5 
1 7 « 
9 6 
1 
A M O y C R E CU A C E F 
P O T E R I E E T L E U R S P / 
1 0 
1 0 
1 10 
1 0 
1 6 2 
1 3 5 
2 7 
2 2 
1 6 
5 
, « 1 2 
­
17 
1 6 
1 
1 
. • 
6 8 0 4 . 9 9 M E U L E S ET S I M I L A I R E S A A 
T R A N C H E R OU T R O N Ç O N N E R EN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 8 0 5 
E N F C T E P I E ET L E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C V . U K I 
S U E T E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 5 6 
1 6 « 
1 4 5 
8 8 7 
8 9 
E 7 
2 7 
2 2 
7 1 
1 7 6 1 
1 5 « 0 
2 2 1 
2 2 0 
1 4 0 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
i 
1 
S A U F 
L u x . 
2 « 
2 5 8 
. « 7 
« 3 3 
6 0 2 
6 2 1 
6 C 2 
4 6 9 
a 
a 
2 9 
N e d e r 
2 
1 
A M C L O R E 
1 2 
. 7 
1 6 8 
5 5 
2 3 
, 2 
. 7 
2 5 
. . . . 1 5 
u 
­ a c t 
2 6 6 
£ 5 
se se 1 
B R E R E N 
R T I E S 
£ 
a 
1 5 
• 1 τ 
2 7 
6 
1 
1 
5 
l a n d 
8 
1 5 6 
. 6 5 
S E I 
6 « 9 
9 3 1 
9 2 2 
6 6 5 
, a 
9 
O L 
« 5 
, 1 1 7 
3 
3 2 
« 1 6 
1 
1 « 
a 
2 
3 
. a 
102 • 
2 9 8 
1 2 9 
1 6 9 
1 6 9 
6 2 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
t 
1 
« « 2 
1 0 2 
6 9 6 
2 9 7 
6 6 
3 9 3 
9 0 4 
« 8 9 
3 8 7 
6 9 ? 
a 
a 
1 0 2 
A D E F I B R E R 
2 7 
2 8 
2 0 
a 
1 6 6 
6 0 
. 7 
3 
« 6 
1 
. 3 
. . 1 0 2 
1 5 
« 7 9 
2 4 1 
2 3 8 
2 3 7 
1 1 7 
1 
P I E R R E S N A T U R E L L E S 
a 
. 5 
• 
5 
5 
. . . • 
«miHErWMIEili'SÎ 
5 P A R T I E S 
3 
8 
1 2 « 
3 9 
3 5 
2 
7 
B 
2 2 8 
1 7 4 
5 « 
S « 
« 5 
­
P I E R R E S A A I G U I S E R OU A f 
N A T U R E L L E S E N A B R A S I F S A ( 
6 8 0 5 . 1 0 P I E R R E 
0 C 2 
C C « 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 d 
« 0 0 
7 3 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
6 8 0 5 . 9 ( 
0 0 2 
C O « 
C C 5 
0 5 0 
« 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 0 6 
A G G L C H 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E C E Í E X Í R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
P I E R R E 
N A T U R E 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
S A A I G U I S E R 
E R E S 
1 1 
1 4 1 
t i 
2 « 
5 3 
7 5 
1 1 
3 7 1 
1 6 6 
1 8 5 
1 8 1 
9 0 
3 
2 
7 
a 
1 C 3 
6 3 
1 « 
E 
3 c 
2 1 
2 2 S 
1 f 7 
3 8 
3 7 
1 6 
1 
O L I R A L 
G L O M E R E S 
CU A P O L I R 
S A A I G U I S E R 0 1 
L L F S CU E N P O T E 
3 1 
5 1 
5 0 
1 1 
!« 
1 7 8 
1 3 ' ) 
«C 
4 0 
1« 
A B R A S I F S EN P O U C R E Ci 
2 
«a 2 5 
1 0 
2C 
2 7 
3 
1 S C 
75 
7 5 
7 1 
3 1 
3 
1 
A P O L I R 
R I E 
3 
1 9 
« C 
7 
7 
7 9 
6 2 
i e 
1 8 
3 
EN 
1 
2 0 
a 
« 2 
2 3 
2 
3 
1 
6 
I C O 
6 6 
1 5 
1 5 
6 
• 
. 1 
. • 
7 
l 
6 
6 
4 
­
1 7 
5 
9 
a 
1 3 
3 2 
. 3 
2 1 
1 0 5 
«« 6 1 
6 1 
3 7 
• 
A M A I N E N P I E R R E S 
CU E N P O T E R I E 
A LA M A I N EN 
. 3 1 
a 
6 
. 12 
• 
<C 
3 5 
2 5 
Í S 
1 3 
. 1
A LA M A U 
. '; 5 
. 1 
Í S 
12 
1 
3 
2 
G R A I N S S 
. 3 4 
a 
« l 
. 6 
« 0 
3 « 
1« 
1 « 
6 
. ■ 
E N 
5 
1? 
. . • 
2! 
1 7 . 
5 
5 
5 
A E R A S I F S 
9 
. 1
« 7 
2 5 
1 
5 3 
1 3 
4 0 
« 0 
1 3 
a 
• 
P I E R R E S 
. P S U P P C R T 
2 1 
. 5 
1 
• 
3 i 
2 B 
5 
5 
« 
l u l l a 
« 
4 5 2 
. « 
« C 3 2 
1 3 2 4 
2 7 0 8 
2 7 0 4 
2 1 5 2 
. a 
« 
EN 
5 7 
4 3 
5 
9 5 
. 3 « 
1 8 
5 
. 1 0 
1 1 
. 1 1 
2 8 
1 6 
5 5 
• 
3 9 4 
2 0 0 
1 9 4 
1 4 3 
7 7 
5 1 
« 5 
7 8 
1 0 
1 0 0 
8 6 
1 « 
1 « 
1 1 
­
2 3 1 
1 3 6 
2 5 
6 5 8 
a 
1 0 
1 9 
6 
1 5 
1 1 0 3 
1 0 4 9 
5 3 
5 3 
3 6 
­
a 
2 8 
. . 2 5 
1 
1 
6 C 
2 9 
3 1 
3 1 
2 7 
. ■ 
? 
1 7 
. ) 6 
2 9 
2 0 
9 
9 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCtLE 
CCI 
CC2 
CC2 CC« 
CCS 
C22 
C26 
C i 8 
C20 C2« 
C26 
C26 
C«2 
c«e etc «cc 728 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C20 
κ; ι 1C20 1C<0 
SOHLE 
CCI 
CC2 
CC2 CC« 
CC5 
C 22 
C i 6 
cie C2C 
C22 
C2« C26 
C28 C«2 
C«6 C 58 
CÍO «CC 
«C4 
see 722 
HCC 
ICIO ICI 1 ICiC I C i l 1C20 1C«0 
tiVlii 
CC4 
CCS 
C22 
C2C C 26 
«CC 
lece 
ICIO κ π 1C20 1C21 
mm 
V E F e U CCI 
CC2 • CC3 
cc« CC 5 C22 
C26 
C2é 
C*2 4CC 
732 
K C C 
IC IC 
IC ] 1 
IC 2c Κ 't 1 
U H U 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l f S U f F E Al 
2 
4 
3 
1 
1 
626 
56 
37 2 1 1 
125 
S7E 
47 
15 
15 £ 
i C 6 
17 
6 7 
22C 
22E 
7£7 
<CS 
2E2 
12E 
£«« 
7 227 
F5TCFFE A l 
1 
4 
e 
5 I 
2 
1 
2«C 
33 
i « l CS3 
1 16 
£57 
6 £7 
256 
1Θ 
«6 S27 
se 26 
22 27 
56 «22 
2 0 12 
2 Í 7 
612 
7 8 1 
£ 2 1 
6 7 1 
522 
IS 1«S 
fimfhiï 
S27 
162 
7 
5 76 
2C 
6«1 
72« 
1 15 
1 15 5E 
ïiïi'ïês'ï 
CEN) ALFCE 
1 
LkCLL CAfi/U 
2«C 
22 19 
16« 
SC2 i 16 
6 
t i 
7 2 i £ 
27 
62S 
56e 
f se 
6 s« i £ 6 
France 
F LNTERL 
. i « 
1 7 19 
«« ICC 
a 
. S
. S 1 
. 6S 
• 26 
• 55S 
7 6 7 
iCE 
2C6 
1S6 
. ­
F PAPIER 
. 1 
5 628 
S I 
226 
a 
a 
3 1 
1 
2 75 
4 iC 
S 
a 
a 
56 
15 
a 
«« 1 l i t 
6 5 5 
« 5 1 
«EE 
3«E 
a 
2 
E num 
352 
1£C 
1 
a 
2 
iC 
S 56 
S i « 
i « 
i < 4 
um",1 
BRACHT . 16 
« 121 
152 125 
• S
7 1 £« 
22 
7C7 
24« 
2 ( 2 
3S5 
1«« 
1000 
Belg.­Lux. 
ACEN GANZ 
13C 
a 
25 2£« 
3« 
5« 
2 
ι 
2 
« 26 
1 
. a 
2 
S I 
■ 
672 
«EC 
152 
1£S 
131 
. 7
kg 
Neder land 
■ ■ ■ 
Q U A Ν TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
ALS GEkEEEN AUFGEBRACHT 
. 55 
336 
5 
76 
1 
15 
5 
a 
43 
a 
a 
. . 13
5 
56« 
«C5 
159 
15« 
139 
5 
• 
CCER PAPPE 
215 
a 
1C2 253 
25 
133 
1 1« 
£3 
a 
". 76 
2 
a 
a 
. 3 52 
« a 
22 
1 116 
738 
276 
36E 
25C 
2 £ 
«GEN ALS ÎACHT 
2 
2 
2 2 
Î A P Î E R L C 0 
1« 
a 
1 
7 
2 7 
a 
. 5 
­«2 
2« 
15 
15 9 
N.GEELAEFTER TCN LNC i ZU k / E R M E ­ , K A E L T E ­ L . 
65 
26 
a 
4 3 1 
6 
165 
3 59 
55 
3 
14 144 
1 
a 
. 37 
3C 39 
1 12 
75 
1 169 
528 
6 6 1 
579 
«55 
13 69 
550 
17 7 
a 
46 
173 
4 4 
1 
4 
. 80 
16 
. a 
2 2 5 
79 
• 1 2 4 6 
6 2 0 
6 2 6 
« 0 0 
2 7 « 
2 2 2 5 
6 8 6 
3 
134 
a 
3 4 
17« 
2 14 
101 
13 
15 127 
51 
. 18 
. 65 80 
. . 42 
1 560 
8 5 7 
7C3 
6 3 8 
«83 
. 65 
1 
1 
2 
3 
2 
147 
. . 967 
. 135 
a 
. 3 2 
« . . 2
3 
«7 
• 310 
113 
197 
193 
1«« 
. 5
370 
3 
a 
5 9 1 
. 169 
. . «6 
1 
12 115 
. 6
a 
. , 206 
. . «« 5 6 1 
963 
598 
558 
3«2 
. ■ 
GEkEBEN I N VERBINDUNG MIT 
E3 
2 
1 
. 6
­56 
E6 
11 
11 IC 
. . « 8 7 
• 20 
1 
20 
20 20 
nLPA^EB.ARuSEE?IT^NSN 
25 
3 
. 21 
11 33 
a 
5 
11 
­ICS 
6C 
«5 
«9 38 
106 
. 1« 
. 297 2 1 
6 
57 
89 
3 
592 
«17 
175 
175 78 
ÇCBALLSC­HÎUT;'1 
­ . 
H L E T T E M i C L L E t S T E U k C L L E Ui\C AEHNLIChE ¥ I NE RAL­ WCLLE S 
CCI 
CC2 C C 3 
CC4 
C Í 2 
C22 C 1*\ 
C3Ö 
C42 
CA8 4CC 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 lCatÛ 
3 
1 1 
« 
1 
1 
i « 
15 
S 
121 
256 C«6 
78C 
166 
117 27C 
2 65 
£C5 
562 29 7 
5 3 5 
| 2 63 
­ 1 3 ] S« 
. 5C 1 2 5 1 
766 
56 
Ξ 1 
a 
a 
C5 
a 
.56 
2 Ï 5 2 
2 227 
1 e s t 1 C56 
1 SEI 
3 £££ 
2 5 1 7 
1 IC 
6 «EE 
8 256 
122 120 
2« 
30 
, 722 
IC 
a 
a 
. . a 
l d 
6C5 
777 
25 25 
18« 
117 5 276 
. 36
76 153 
9 9 8 
a 
I 352 7 1 
8 «02 
5 578 
2 624 2 6 9 0 
1 
3 
2 
1 1 
59 
. . . 62 
• 121 
59 
62 
6 2 62 
3ER 
95 
1 . 27 
a 
16 
. 1
33 
2 
175 
123 
52 
52 17 
372 
19 533 
355 
Β 3 
10 1C9 
391 
. 6 I C «2 
5 5 1 
280 
2 7 2 2 5 9 
■ Κ 
NIMEXE 
** ■ », 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
6 8 C 6 . 1 
CCI 
0 0 2 
003 0 0 « 
C05 
022 
C2t> 
0 2 8 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 
C«2 0 « 8 
Û60 
« 0 0 
728 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 « 0 
S AERAS 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
YCUGOSLAV FOLÜGNE 
ETATSUNIS 
CCREE SUD 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
IFS EN 
1 
5 
11 7 
3 
2 
1 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PCUCRE CU C R A I N S , APPLIOLES SUR TISSUS 
4C0 
156 
115 8 6 2 
332 
9 9 i 
93 
31 
51 
10 699 
39 
32 10 
188 
9 5 « 
15 
0 0 1 865 
135 
9 2 3 
823 
19 192 
6 β 0 6 · 3 0 Í A I . Í S F ' L U ' Í ' . ­ . I V : ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
0 2 2 
026 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 0 3 6 
038 C«2 
0 « 8 C58 
060 «00 
«0« 508 
732 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NCRVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
FCLOGNE ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
JAPON 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
s 
1 
1 
12 7 
« « 2 
6 8 0 6 . 4 0 ABRASIFS EN AVEC PAPIER 
CO« 
005 
0 2 2 
030 036 
«00 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 AELE 
6 8 0 6 . 5 0 ABRASI 
ooi 
C02 003 
CC« 
005 022 
026 
036 
0«2 «CO 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
6 8 0 7 
6 8 0 7 . I C 
OCl 
002 OC 3 
OC« 
C22 
0 3 2 0 3 4 
03d 
0«2 
o«a «00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
IT AL IE R O Y . U M 
IRLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 AELE 
MELANI 
USAGES 
LAINES LAINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
FINLANDE CANEMARK 
AUTP. IChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEF CLASSE 1 
1 
1 1 
U AUT 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
866 
68 
2«7 ««6 
187 
623 
12 57 
327 
1« 
6« 9 9 6 
29 «0 
26 17 
3« 
103 
37 
11 3C3 
517 8 1 « 
7C« 
6 3 1 
094 
15 56 
. Β 
1 
1 750 113 
186 
. . 1« 
1EÔ 
a 
30 
e 
177 
2 « 7 1 
1 872 
599 596 
3EC 
1 
RE OU EN 
« 8 
1 C75 
82 «03 
. . «1 
« 20 
152 
2 33 
8 
2C7 
28 
55 
2 122 1 168 
9 5 « 
552 
617 
i 
28î 
. 55 
7«C 63 
159 
β 
5 
6 6 
ec 2 
. a 
2 235 
• 
1 7C7 
1 2C3 
5C« 
5CC 2SE 
« 
29 
127 
823 
10 
115 
2 
26 
14 
114 
. a 
a 
78 15 
1 3 5 6 
9 8 9 
367 
3 5 2 
2 7 0 
15 
GRAINS APPLIQUES 
' 3 5 3 
a 
12« 
τ ie «s 242 
2 
9 55 
2 136 
2 
a 
. 1
1«« 
6 
26 
1 8 7 « 
1 2 « 0 
63« 
625 
««6 
2 3 
136 
51 
769 
15 337 
6 
«2 
7C 
2 13 
2 2 1 1 
a 17 
5 
ICC 1 
11 
93 
1 853 972 
522 
886 
6E3 
12 
2« 
846 
21 19 
126 
347 86 
11 
317 
37 1 
18« 3 3 9 
2 3 4 3 
1 0 1 2 1 3 3 1 
1 144 
712 3 18« 
SUR 
965 
4 115 
«5 326 
4 6 
106 
7 
1« 3 2 « 
2« 
18 
28 
235 
69 
2 2 9 0 
1 129 
1 161 
1 133 
800 
28 
Italia 
24C 
2 5 4 9 
186 
2 2 
125 
3 124 
2 7 8 9 
3 3 4 
3 3 1 
2 0 3 
4 
4 1 2 
9 
2 8 8 4 
315 
β 55 1 
15 
1 6 3 
7 
a 
4 1 7 
56 
4 338 
3 3 0 5 
1 C3 3 
1 0 3 1 5 4 8 1 
POUDRE OU G R A I N S , APPLIOUES SUR TISSUS COMBINES OU CARTON 
198 36« 
20 
11 
147 
81 
8 4 1 5 7 « 
2 6 7 
267 
162 
5C3 
359 
5 
5 E l 
1 358 
1 266 
92 92 
10 
ε 
16 
1« 2 
2 
2 
lE^UPVcWauE^llslu 
« « 1 
27 71 
536 
0 5 1 
359 
12 ι aa 
15 135 
63 
525 
126 
7 9 9 
790 SS« 
MINERALES 
ES ET OUVÍ 
IC 
17 376 
4 9 6 
2 3 1 
12 15 
616 «8 
1 8 « 2 5 0 1 
5 4 1 932 
2 4 4 
36 
6 
2C 
1É 
1 
4C 
121 
67 
6« 
6« 
23 
1«7 
5 
3 
16 
175 153 22 
22 19 
a!eH*?ii!. 
95 
1« 
5« 
18 
5« 
12 
6« 
1 
3 1 3 1 E l 
132 
132 67 
PRODUITS MINERAUX EXPANSE AGES EN MATIERES MINERALES CALORIFUGES CU ACOLSTIOUËS 
SINERALII 
ι 1 
5 3 
1 
838 
49 790 
076 375 
25 
66 102 
116 
I « 9 
« 3 d 
C55 7 72 
2B5 
2 7 6 
RhS.L«SIIes De 
23 
257 
288 ICS' 
5 
a 
1 16 
232 
1 C«0 
576 «6« 
464 
36« 
6«5 
56E 1 
ï 
_ 
2 5 
1 £ 1« 
1 562 
32 31 
îCCHES ET 
78 
51 
66 6 
6 
5 
10 
20 
36 1 
35 35 
35 
140 
6 
106 
2 5 6 
140 
116 
116 116 
R orøT­o i i U L C m ­
161 
«à 
530 
25 12 
161 
290 « 
1 231 739 
«92 
«92 186 
S 
Λ 
AUTRES 
9 1 
1« 
836 
1 3 Î 
18 33 
76 
102 
141 
1 4 4 9 
9 4 1 
5 0 8 501 
149 3 
86 
31 
2 
125 
10 
4 0 8 
238 
170 170 
34 
3 8 0 Β 57 
142 
133 2 
^2 
26 
4 7 
32 
6 6 1 
587 
2 7 5 
274 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
I C i l 
1C<0 
CEELA 
AEHNL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
C i 2 
C24 
C26 
C62 
«CC «c« 
1CC0 
IC IC 
I C I 1 
1C2C 
I C i l 
1C«C 
GEM IS 
H/ERM 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C i i 
C 20 
C 22 
C2« 
C26 
C28 
«CO 
K C C 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
k/.FEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 
0 2 8 
C 20 
C3« 
C«2 
2 i « 
«CC 
«C4 
1CCC 
IC 10 
I C I ] 
U i C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C«0 
mu ANCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C i 2 
C24 
C36 
C26 
1CC0 
I C I O 
IC ] 1 
U i O 
K i l 
1C40 
k / F E N 
F l / T T 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C i 2 
C i 8 
C24 
C26 
C28 e«e C6C 
K C O 
I C I O 
IC 11 
I C i C 
K i l 
1C«0 
ANCEF 
CCI 
CC2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 £66 
1£C 
EHT.VEPMIC 
ICHE C­E6LA 
ι 
5C 
iC 
« 6 
ES 
52 
: ] 
¿ c 
ï « 
£ 
654 
819 
12S 
727 
l i « 
««3 
IC2 
2C1 
SCI 
273 
262 
«1£ 
644 
6<3 
£66 
2C1 
janv 
France 
(C 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
L I T . C E E L A E H 7 . 
Η 
ι : 
ICK 
HTE MINERALISCHE 
« 
S 
s 
55d 
a 
32 1 
17 
66 
. 2 i 7 
• 
7S5 
3 4 7 
« l i 
«12 
£« 
• 
CHE LNC kAREN ALS M 
E ­ . K A E L T E ­
24 
2 ε 
s 
2 
« 2 
SE 
25 
2 i 
i 2 
17 
1 11 
EE3 
2 8« 
2C« 
151 
552 
£6 
6E5 
E l « 
53 
752 
7C7 
C75 
£73 
2C2 ne 775 
2« 
Í « 
/ . A S P H A L T 
6 c 
3 
15 
1 
6 
■a 
17 
66 
27 
2C 
2C ε 
6£S 
2C5 
£71 
76 5 
S52 
«65 
l i « 
725 
S17 
1S2 
155 
CSS 
£17 
1«9 
5 2 1 
225 
C22 
56C 
155 
159 
« 
IttlWiU 
:► MINERAL 
I 1 
5 
2 2 
ÍC 
£7 
«5 
i 1 
2 1 
2 ) 
6 Î 2 
765 
55« 
166 
7« 
262 
67C 
£63 
227 
229 
55E 
5S2 
52E 
«5 
.CEP 
1 
« 
1 
7 
1 
5 
« 
CCER 
1 
e 
12 
1 
U 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
K 
■ I I 
QUANTITÉS Ι 
Deutschland 
(BR) 
1 
SCHALMSCHIACKE 
ERZEUGNISSE 
«C6 
. *, ι« ; 1CÍ 
2" 
< . 
7 3 ' 
6CC 
1 3 ' 
12« 
12 : 
36 
36 
36 
1NERAL.STCFFEN 
IC" 
5 1 í 
26i" 
1 
í 
E5£ 
EE" 
5 
' 1 
¿l 
:CHALLSCHLTZZkECKEN 
153 
C '2 
265 c 
6«6 
7 
1C 
6 
15 
C6S 
2E« 
5C5 
775 
755 
6£C 
2C 
iC 
6 
i 
1 
l i 
IC 
i 
i 
2 
65« 1 
7«« 
SS 
i : 
5 5 ' 
ι 
4 
i e 
571 
3 5 5 
533 6 
366 7 
S í ' 
56 
i e : 
< 
1 
1 
« 
A E H N L . S T C F F E N . Z . B 
21« 
i S 
5 ' C 
m 655 
l i « 
. 71 
. 3C5 
5 6 3 
SS 1 
3E7 
l f « 
1£« 
£25 
. ­
UNC CERG ­N U . ­ A B F 
1 
1 
IC 
« 
i I 
15 
ΐ 
«15 I 
, 4 S3« 
71 7 
13« 
2 ι 
7 : 
15« 
6 3 . 
«St 1 
i C « l f 
t 55 
S « ' 
14 
1 
238 1 
18C 
1 5 ' 
199 
4 
L . , Α . P F L / 
AELLEN,Η 
ISCHEN E INCEM I 
7 
6 
ε 
2 2 
1« 
5 
5 
5 
672 
52 
e i e 
1 
. 6«7 
5E7 
£53 
557 
256 
256 
256 
• 
/LS GIFS CCER C I F S 
EN.C1ELEN, 
IS 
71 
32 
1 
6 
12 
144 
l i l 
22 
IC 
IC 
12 
j , , 
672 
7E3 
6E7 
111 
212 
7 16 
65C 
26« 
C52 
626 
255 
6 1« 
«E6 
127 
6 IC 
12« 
217 
E k«FEN AU 
144 
7 5 6 
L IES 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
EN L 
35« 
. 6£5 
i l 
C!2 
. i 17 
. . -
«C« 
C53 
2 11 
31 1 
i £ 5 
• C IFS CC 
a 
£S6 
6 
5 
2 
1« 
11 
ί 
5 
9 
20 
4 
6 
« 1 
5 
3 1 
24 
24 
6 
3 5 6 11 
672 
56 
1C 
« « i 
1 
2" 
« 7 t 
6 Í 
S3« 
56¿ 
CCC 
564 
56 í 
Í 9 f 
■ 
4 
4 
2 2 
1 1 
1C 
1C 
9 
191 
13« 
LNC 
576 
301 
73 
. . «16 
C3C 
2C1 
66 
273 
146 
96« 
182 
981 
6«2 
201 
2 1 5 
17 
576 
, 163 
2«3 
5« 
628 
350 
«0 
520 
296 
I C I 
9 7 1 
130 
130 
2C7 
. ­
.ERDCELPECHI 
636 2 
672 
. 516 
IC t 
2 1 " 
. 
i ' 
«s ; 15Í 
6C" 
73­
871 
B7S 
; I Í 
• 
NZEN­U.hC T ZEMENT 
ITELN HERGES1 
2C6 
4 
C12 
17£ K 
6C 
21 
2 6 . 
6 6 . 
2 5 ' 
«e 462 
6 
22 
IS 
6 
6 
«63 6 
22 
HALT K E N 
aCERGL.A 
Ç 
« 
1« 
1« 
C«f 
«s< ECÍ 
1£ 
«C< 
C5C 
52« 
6 5 . 
i s ; 
4 1 Í 
73< 
713 
6 5 , 
21 
GEMISCHE» 
C I F S , 
32 
22 
216 
S< 
2 3i 
i 1 £ 
Í K 
i l i 
aCIPSHALl 
Sí 
56 
6 
3 
14 
2 
1 1 
11 
7 
388 
22 
112 
a 
377 
359 
a 
71« 
187 
. . 650 
2 0 9 
1 0 9 
d98 
2 1 1 
211 
352 
. • 
GIFS COER1 
ELLT 
3 
I 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
. «90 
. , 262 
1 
132 
8 9 6 
501 
39« 
39« 
39« 
• 
Ita 
« 
1 
7 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
MCHT V E f Z I E R T 
92 
5EÍ 
5«2 
. 4 
, 
. 
C«( 
C22 
2< 
' 4 
22 
ICEN GEMI 
6£ 
36 
1 
6 
12 
56 
36 
2 1 
9 
6 
12 
SCHEN 
2 7 6 
330 
327 
a 
«2 
a 
6E0 
6 9 0 
1«7 
C52 
61C 
295 
«£E 
975 
513 
218 
609 
295 
«2 
10 
5 
2 
ε 
β 
ia 
557 
13 
6 0 5 
2 
. 12 
a 
. a 
. 102 
• 
722 
620 
1C2 
102 
. ­
866 
, 22 
117 
. 62 
. . « 0 9 
3« 
206 
«57 
193 
025 
168 
168 
7 1 1 
. ­
C«6 
198 
56 
329 
9 
• 
6 7 8 
2«« 
«3« 
«3« 
385 
. . • 
3« 
27 
. 256 
13 
. 1 
070 
«0« 
3 1 6 
088 
086 
083 
2 
817 
2«d 
36 
26 
• 
127 
066 
61 
6 1 
36 
• 
99 
2 
» H 
NIMEXE 
w r t 
URSPRUNG 
OR (G INE 
I C 2 1 
1 0 « 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 7 . 9 1 VERMICULITE 
CCI 
002 
0 0 1 
00« 
022 
03« 
0 3 6 
062 
« 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­PAS 
ALLEM.FEC 
FCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 7 . 9 3 MELAN 
001 
002 
CC3 
CO« 
0 0 5 
C22 
030 
032 
0 3« 
C36 
03d 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
USAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 
1 
CES ET 
548 
9 
France 
1 1 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
­
ARGILE ET PRGCUITS MINERAUX S I M I l 
3 1 3 
612 
13 
60 
20 
« 1 5 
7 6 
66 
95 
21 
7C0 
00 3 
69d 
6 3 2 
516 
66 
a 
62 
. 10 
3 
2 
a 
59 
• 
140 
76 
6« 
6« 
5 
­
CUVRAGES EN 
S CALORIFUGES OU AC 
S 
2 
2 
1 
1« 
8 
S 
5 
3 
6 8 C 8 . 0 0 OUVRAGES EN 
CCI 
002 
003 
00« 
C05 
C22 
02d 
Ú30 
03« 
0«2 
32« 
4 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
•RWANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
l 
8 
« 3 
3 
1 
6 8 C 9 . 0 0 PANNEAUX PL VEGET OU CE 
CCI 
002 
0C3 
CC« 
022 
03« 
0 3 6 
03d 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 8 1 0 
AGGLCMEPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
OUVRAGES EN 
6 8 1 0 . 1 0 PLANO 
NON 0 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
005 
0 22 
C 2 ■] 
034 
C36 
038 
C«a 
060 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
«63 
«07 
571 
387 
32 
737 
25 
1«5 
59 1 
2« 
173 
8 58 
418 
8 6 1 
SS9 
5 5 6 
549 
1 
1 
. £2 
216 
1«1 
1 
1 262 
6 
3 
1 
7 
a 
«57 
2 178 
4 2 0 
1 758 
1 756 
1 2 9 6 
1 
1 
ASPHALTE CU 
CC7 
522 
S3S 
7«9 
1C9 
««0 
2 1 
C50 
77 
31 
13 
«30 
3«2 
3«7 
92« 
«23 
«C9 
602 
13 
13 
• 
59 
2 
57 
12 
122 
21 
1 
a 
1« 
a 
2 3 0 
699 
I 2 1 5 
129 
1 0 6 6 
1 C66 
143 
. a 
­
65 
. IC 
18 
16 
£ 
. . 3 
• ne 
93 
25 
25 
22 
• 
MATIERES MI OUSTIOUES 
1 6CC 
a 
165 
720 
« 165 
« c 
326 
. a 
132 
3 152 
2 4 9 « 
6S5 
65B 
518 
. • 
EN PRODUITS 
314 
a 
35« 
9 6 3 
. 1 s 
a 
4 
. 16 
12 
6C 
316 
2 I C I 
1 6 7 1 
4 3 0 
«16 
2« 
13 
13 
­
17 
«3C 
a 
3C 
1 
. 1 
. . • 
«78 
«77 
2 
2 
2 
• 
NERALES A 
1 
2 
2 
SI 
1 
1 
« 1 8 
336 
a 
«12 
3 
1 9 0 
2 
6 
ice 
a 
17 
2E0 
77« 
169 
6C5 
6C5 
317 
a 
• 
P I L A I R E 
«12 
«5C 
a 
712 
20 
12« 
a 
a 
. 1 
. 56 
95 
E7C 
55« 
276 
2 7 6 
12« 
, . ­
ANCHES CARREAUX BLCCS ET S I M I L EN 
BOIS PAILLE COPEAUX OU OËCHETS OE 
AVEC 
ICS 
660 
638 
525 
29 
12 
29 
027 
C61 
9 59 
103 
I C I 
C99 
2 
CES L IANTS MINERAL» 
a 
4 4 8 
0 
«10 
. . 2B 
«27 
I 226 
668 
«se «58 
«se ­
PLATRE CU EN 
KES PL/SUE »NÉMENTES 
« 
2 
7 
7 
£«« 
3 0 1 
51 
032 
22 
83 
87 
64 
3d 
132 
3« 
347 
θ 39 
0 50 
750 
442 
«C« 
3« fl 
6 B 1 0 . 9 0 AUTRES CUVRAGES 
CCI 
002 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
20 
2 6 i 
17 
. 378 
325 
19 
1 
137 
6 6 2 
725 
1S7 
156 
156 
1 
1 
1 
COHPCSITIONS 
PANNEAUX CARREALX 
279 
a 
552 
9 
7 1 
. . 16 
. . ­
9 2 9 
841 
69 
89 
E7 
­
21C 
. 22 
2SS 
­: 12 
a 
a 
. . . ■ 
5C4 
«9C 
1« 
1« 
12 
• 
; 1 
2 
1 
3 
3 
E3 
2 2 6 
a 
739 
. . a 
3 5 6 
«C6 
C«9 
357 
3 56 
356 
1 
A BASE 
2«0 
7 
I tal ia 
193 
1 
EXPANSES 
2 
1 
« 2 
2 
2 
1 
c 
1 
2 
1 
1 
1 
Fi 
CE 
S I M I L A I R E 
6 
113 
a 
I C I 
1 
22C 
2 19 
1 
a 
. 1 
EN PLATRE OU EN COMPOSIT A BA 
a 
15·. 
2 
* 
a 
52 
1 
2 
1 
SE 
6 6 
112 
3 
. a 
«09 
73 
66 
10 
21 
76 7 
183 
5 8« 
513 
«87 
66 
2 8 2 
9 
183 
a 
2« 
052 
13 
129 
120 
3 
123 
659 
597 
«98 
0 9 9 
099 
311 
a 
• 
«9 7 
13 
1«2 
. 7 Í 
151 
. C«5 
31 
a 
a 
72 
2 3 2 
271 
729 
5«2 
5«2 
23B 
a 
. ­
3RES CIS 
. 
a 
252 
m . 12 
. 58 
328 
258 
7 0 
70 
70 
• 
165 
8 
. 2 
. . . . 23 
• 
197 
174 
23 
23 
. ­
1 163 
114 
2 « 
36 
1« 
33 
3 3 0 
1 7 1 7 
1 2 8 0 
4 3 8 
4 3 8 
107 
a 
" 
78« 
1 7 
28 
46 
12 
­
890 
SOI 
89 
89 
73 
. a 
­
5 
6 
. «7 
10 
. a 
«9 
119 
59 
6 1 
6 1 
59 
• 
PLATRE 
g 
13 
9 09 
29 
. 10 
. 61 
6« 
22 
132 
33 
347 
640 
9 6 1 
6 79 
332 
299 
347 
4 1 5 
. 
124 
­
546 
5 39 
7 
7 
6 
­
DE PLATFE 
7 
16 
IC 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC« 
CC5 
C22 
C34 
C ' 2 
«CO 
722 
1CCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
K i l 
IC 20 
1C«0 
WAFEN 
ALS K 
WAFEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C2« 
C26 
C«2 
C«8 
1CCC 
1C1C 
U l i 
U i O 
I C i l 
1C«0 
W/NC­
CC1 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C20 
C 2 Í 
C<2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
icio 1C21 
1C«0 
ANC.M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
0 2 4 
C26 
C26 
C«2 
C£2 
K C C 
1 0 1 0 
κ π K i C 
K i l 
1C20 
1C2 I 
K 4 C 
W/FEN 
HELLP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i 2 
C 24 
C « í 
C«8 
C6C 
C<2 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C«0 
P L / T T 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C 26 
C«2 
c«e C<2 
«CO 
722 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
16£ 
103 
«3 
IS 
57 
S 
22 
2«5 
ies 164 
1ST 
£3 
3 
2 
ALS ZEMEN' ILKSANCM IS( 
Janv 
France 
16 
«8 
2« 
a 
«« 2 
• 752 
72 1 
7Î 
7 2 
2« 
. ­
er­Décembre 
000 
Be lg . ­Lux . 
C C . B E T C M Z . e 
HLNG 
., 
23 
Ί 
1 
s 
1 
1 
53 
62 
11 
1 1 
« . -
kg 
N e d e r and 
4 
11 
E 
2 
a 
2 
π: 
I C I 
1¿ 
11 
IC 
1 
1 ■■ 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. B E T C N k E R K S T E I N E l , 
AUCH BEkEHRT 
/ L S L E I C H T B E T C M A L 
1 
77 
ic 5E 
6 
Ί 
ÏCC 
1£7 
l i 
l i 
7 
728 
675 
C52 
C7C 
1C3 
£22 
E 3 7 
7£5 
SS5 
U S 
£66 
¡ 5 5 
¡ « 5 
52S 
IC 
-NC ECCENPI 
1 
£3 
£5 
8 
1S£ 
1 
Ì 5 9 
Ì 5 6 
J 
2 
1 
IREN A 
6 1 
25« 
22 1 
177 
62 
22 
l i 
1« 
7 
1 
9 
ÌCCE 
928 
6 5 
£C 
55 
9 
/ L S 1 
/TTEN 
16 
c -¡ 
' ΐ 
l i 
5 
15 
6 
19 
] « i 
55 
«6 
Î 6 
2 C 
Ν / L S 
1 4 
69 
2 
2 
2 
12 
1 
£ 
2Ε£ 
776 
613 
Ε77 
S66 
155 
« 5 « 
272 
755 
6«3 
« i l 
« i l 
¡6C 
52S 
1«1 
.ZEM 
« 16 
5E8 
676 
52« 
Î2i 
7C7 
7 5 4 
£«£ 
C i l 
663 
2C6 
2£6 
26E 
332 
52« 
2«5 
C2« 
21 
6 
67C 
19 
2C 
2 
c ­, 
«5 
2 
: 
/ T T E I 
27 
1 
5C 
1 
£C 
75 
1 
1 
NT U 
SE 
£ 
<£ 
57 
7 
175 
171 
7 
7 
7 
162 
67 
2 15 
. a 
765 
• 2 29 
5 f « 
765 
7£5 
a 
■ 
S BIM 
6 
«5 
56 
56 
S .CRANUL. 
53S 
. Í 2 2 
L2C 
5 
« . . • 55S 
5£2 
12 
12 
12 
■ 
i AUS ZEMENT 
229 
35 
6É7 
I I : 
a 
. 162 
7SS 
55 2 
CSS 
526 
52E 
1E2 
­
«6 
2 
1 
« 1 
se 
5E2 
. 272 
2C« 
2£C 
155 
. ­en 
ε 17 
155 155 155 ­
BETON,kAREN 
. es« 156 
51£ 
555 
2« 
. . c e 5 
EÉ7 
• 1*« 
162 
5 6 1 
5£ 1 [i­2 1 
£ 
­
15 
11« 
«s 1 
161 
161 
«£1 
a 
££2 
2£5 
925 
a 
a 
3 ­
ÍC 
21 
12 
• 5 « " 
«68 
75 
75 
65 
, 
­
57 
16 
76 
76 
ÏChLACKE 
«5 
£12 
. 6C6 
3C 
. 3
. 
«55 
« 5 ¡ 
2 
2 
3 
• 
3 
6 
13 
7 
7 
7 
CCER BE7CN 
17 
« 5 
26 
26 
6C 
67« 
5«S 
72C 
. 
6«6 
62C 
26 
. 26 
18 
19 
99 
139 
137 
1 
1 
1 
21 
8 
12 
8 
. 29 
152 
90 
62 
59 
22 
2 
■ 
Italia 
51 
. 
. . 1
• 158 
1 9 1 
7 
« 3 
. 2 
fcAREN 
L S M 
7«8 
9 0 1 
«82 
. 68 
E28 
83« 
. ­l i a 
198 
920 
9 1 0 
91C 
10 
325 
673 
506 
. 383 
. « 9 « 
174 
• 129 
887 
2«2 
127 
127 
115 
A.KALKSANDMISCHUNG 
1 
157 
64 
1 
2 6 « 
2 6 4 
EESTZEMENT.ZELLLLCSEZEMENT 
/ L S 
I C I 
«44 
1«2 
¡C5 
626 
16« 
1 17 
252 
£25 
«5« 
£2« 
23 1 
62C 
512 
26C 
; ¡ s 2S2 
EALMA1EPIAL 
7 
Κ 
5 
15 
« «5 
24 2« 
2C 
« 
a 
5£6 
a 
«12 
7 5 1 
Π 
. ¡ 5 2 
5C5 
a 
6 ¡ 1 
C¡5 
1E5 
£<C 
¡ 15 
17 
6 ¡ 1 
EAUMATERIAL , 
C25 
S3 1 
» 12 
ES3 
¡< 1 
835 
««2 
12C 
7 16 
i 1 1 
l 7 3 
212 
62E 
46 
« . i S l ¡C 
S i 1 
177 
1<2 
Κ 
« 1 ¡ 
2 1 1 
2 2 12 
2«2 
1 
1 
1 
I C I 
a 
K l 
125 
28 
. . . a 
. 5«7 
5 16 
269 
; « E 
1 
1 
S«7 
3 
43 
t 
4 
56 
53 
4 
4 
17£ 
257 
. «2C 
C i« 
« 1 
2 
13 
1 
25 
5 
I I S 
C16 
5E 
6E 
«3 
a 
. 31 
56 
25 
196 
1 
23 
12 
6 
7 
9 
36C 
2 9 8 
6 1 
5 1 
51 
5 
75C 
53« 
989 
. 57« 
6 1 5 
735 
e n 666 
616 
2 7 « 
363 
«ca 
a«7 561 
922 
6«8 
. . 639 
CCER CERGL. 
£15 
2C ' 
. £32 
1 
2 
. . . «5« 
C29 
32C 
657 
673 
26 
26 
6«7 
KEINE kELLPLATTEN 
1 f 32 
E2 Ï 
2C1 
138 
13 
6 
33 
3 
276 
655 
CCL 
1 
636 
a 
«C 
33 
. 2C 
2C 
a 
3« 
1Ç 
2 3 
1 
IC 
26 
16 
12 
1 
IC 
­28 
1 
13 
1 6 
798 
338 
0«1 
. . 10
117 
a 
56d 
a 
«37 
3«0 
177 
163 
726 
1«C 
«37 
635 
0 2 6 
571 
a 
63 
368 
4 32 
66 
223 
. 23 
C32 
2 3 1 
a 
. , 29 
a 
. . . 559 
588 
29 
559 
559 
a 
­
a 
. . «1 
. . . 16 
58 
4 2 
16 
16 
16 
2 O l i 
3 
7 
319 
. 6« 
1« 
. 92 
36 
10 
­
3 0 5 « 
2 8 3 9 
215 
215 
205 
. . • 
367 
16 
. 26 
. 135 
a 
. 4 148 
a 
­
4 716 
« 2 8 
« 288 
« 288 
1 4 1 
• 
«90 
3 6 9 5 
a 
. a 
1 3 5 1 
. 10 
««a . 12d 
«a «1 
1« 
■ r 
NIMEXE 
V ■ ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC4 
005 
022 
0 3« 
0«2 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 4 0 
6 8 1 1 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES EN YC OUVRAGES 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES EN 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0«2 
0«8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
« 3 
6 8 1 1 . 3 0 » ) CARREAUX EN 
0C1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
030 
036 
0 « 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
9 
14 
13 
21 
12 
6« 
15 
31 
13 
«0 
576 
396 
l dO 
171 
e« 5 
3 
C I H ! 
F rance 
3 
15 
27 
. 5
6 
1 
255 
213 
«2 
42 
27 
. ­
NT BETON 
EN CIMENT DE 
BETCN LEGER 
72 
5 6 1 
198 
«as 12 
266 
17 
102 
35 
158 
726 
«22 
«22 
295 
«10 
2 
335 
. a 
1C2 
6«8 
7«6 
1C2 
1C2 
. ­
CIMENT BETCN 
73 
192 
965 
3«5 
362 
39 
12 
12 
69 
1L7 
9 5 9 
158 
ISO 
80 
8 
6 8 1 1 . 9 0 » ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0C5 
022 
030 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10«0 
6 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
9 
6 
« 1 
27 
25 
2 
2 
1 
OUVRAGES EN 
SE« 
«22 
765 
«63 
8 19 
67 
«55 
38d 
781 
292 
235 
266 
556 
0 5 7 
«5a 
221 
5E« 
1 
. 276 
1 
2 
4 
2 
258 
2 
58 
S71 
a 
. 8 69 
cca 
930 
78 
78 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 
16 
£ 
2 
13 
1 
1 
56 
33 
23 
23 
e , • 
N e d e r l a n d 
PIERRE A R T I F 
L A I T I E R 
«5 
1 16 
536 
i 
. a 
659 
657 
2 2 
2 
OL EN 
1 
2 
2 
« 
« 1  
1 
. 9 
B6 
61 
25 
2« 
15 
1 
HEME 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ARME 
GRANITC 
512 
596 
11« 
113 
PIERRE A R T I F I C I E L 
«1 
5C5 
«e 55 
35 
a 
■ 
733 
6 5 « 
35 
35 
39 
EN CIMENT BETON P 
2 
1 
1 
t 
5 
727 
336 
179 
361 
2 
, « 3 1 
2 
132 
172 6 0 « 
566 
567 
«35 
1 
'· 
« ¡ 7 
2 «72 
1 37C 
143 
. « 3 
1 
2 
« «22 
« 4 1 1 
11 
11 
ε 
a 
• 
1 
1 
IERRE 
5 
1 
7 7 
9 
890 
226 
«53 
629 
628 
1 
1 
LE 
1 
6 
7 
7 
37 
20 
12 
13 
4 
29 
1«7 
6« 
83 
79 
33 
« 
5 
26 
39 
80 
7 
265 
16 
. ««« 152 
292 
292 
292 
23 
0 04 
4 54 
223 
12 
3 
7«3 
7 04 
39 
32 
32 7 
A R T I F I C I E L L E 
129 
3 5« 
a«9 136 
Î 1 
2 
3 
« 7 8 
« 6 8 
10 
9 
5 
a 
1 
1 
1 
3 
5 
7 
1 
1 
AMIANTE­CIMENT CELLULCSE­CIMENT ET 
6 8 1 2 . 1 1 PLACUES CNCULEE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
005 
C22 
0 3 « 
0«2 
c«a 0 6 0 
062 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
CANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FOLOGNE 
TChFJCOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
« 
1 
9 
7 
2 
I 
ld« 
271 
256 
123 
35« 
2« 
10 
9 5 3 
2 9 1 
Π 
d5d 
4 3 1 
187 
2«5 
323 
38 
9 2 1 
6 8 1 2 . 1 2 PLACUES POUR LA 
CCI 
002 
CC3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0«2 
C«8 
06 2 
«00 
7 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
9 
1 
1 
ec ι 
9 1 0 
328 
420 
85 
786 
7 3 5 
«0 
6 3 
13 
IB 
70 
«2 5 
13 
PCLR LA 
2 
1 
1 
56C 
6 15 
350 
4 
953 
4 4 
2C7 
772 
525 
2«a C « l 
« 207 
CCNSTRLCTICN 
86 
IC 
2C 3 
22 
1«1 
1 19 
22 
22 
3 
« « 
2 « 1 
«5C 
«E6 
17 
165 
«C7 
217 
15C 
188 
CCNSTRUCTION, SAUF PLAQUES 
«92 
3 
68 
25 
«2 
2 3 
2 
13 
a 64 
2 12 
1 36 
5« 
55 
a 
a 
a 
a _ 5 
3 
5EC 
57f l 
258 
1 16 
16 
9 
IÖ 1 
5 
1 
1 
688 
3 4 1 9 6 1 
179 
51 
«53 
383 
3«0 
2 8 « 
96 
266 
C51 
169 
aa2 607 
511 
2 7 5 
S I M I L 
827 
2 2 0 
2«6 
3 
10 
8« 
50« 
897 
293 
6 0 « 
100 
15 
504 
ONCLLEES 
« 
1 
1 
636 
612 
189 
60 
136 
733 
2 0 
38 
i 55 
296 
Italia 
13 
i 
. 2 
32 
25 
7 
3 
1 
3 
. 
18 
a 
a 
a 
35 
53 
18 
3 5 
35 
'· 
. 
3 4 0 
65 
1« 
1 
5 
5 
2 
4 3 2 
4 0 5 
27 
27 
25 
a ­
30 1 
2 
17 
163 
à 
2 1 4 
33 
I B I 
1 8 1 
18 
73 
828 
4 3 7 
3« 
6 
36 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K C C 11E < « 3 
1 C 1 0 9 0 C 7 8 
K i l 2 5 S 6 5 
K i O 2« 2 « S 
I C i l 17 1 6 2 
1C4C I 2 1 7 
£25 
655 
5 3t 
72« 
1££ 
i 12 
5C£ 
7SS 
1S1 
1S1 
136 
45 527 
«« 539 
567 
563 
5C5 
25 
54 711 
33 300 
21 412 
2C 380 
2o« 
185 
079 
031 
8«8 
«8 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
I C H EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10«0 
16 7«2 
12 5«3 
« 157 
4 127 
2 657 
70 
741 
587 
153 
1«5 
«8 
567 
501 
<5 
65 
57 
eie 
d57 
161 
160 
1«L 
1 
58« 
697 
2 87 
232 9 Π 55 
«32 901 S31 
5.'5 
«78 
6 
FCHFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C36 
C2E 
C«i 
Cid 
C62 
6¡« 
K C C 
ICIO κ π 
1C20 
ICil 
1C2C 
1C4C 
FCHRFCRM- LNC RCHRVEREINCLNGSSTIECKE ALS BAUMATERIAL 
52C 
TUYAUX, GAINES ET ACCESS.CE TUYAL1ERIE PCUR LA CCNSTRUCTICN 
1 222 
¡C 2C5 
73 
4 «SI 
16 555 
2C 
1 C82 
17 S4C 3 E6C I 6C« 1 67« 
90 
7C «59 44 513 25 5«4 2« 166 16 661 9C 1 £69 
226 16 3«4 
ESC 722 
1 02 
£ ÍS 
ICC 
71< 
612 
SI 
£C7 
5«7 
166 
255 
£ 
3C 
17 652 
see 
17 
il SIC 21 447 £3 
63C ee7 22 
C82 S«C 
£3 
155 
50 
2C £48 1 737 IB 911 
18 651 16 651 90 I7C 
939 
41 897 897 25 
FRANCE Β E LG. LUX. FAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ._ YCUGOSLAV 062 TCH6C0SL 624 ISRAEL 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE ICH EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
0C1 002 003 OC« 003 C22 036 038 0«2 C«8
1020 1021 1030 1040 
ISO 2 «38 
H 621 
1 970 
17 
121 
2 157 317 132 160 
30 
8 139 5 190 2 5«6 2 756 2 301 30 162 
61 
6C 
5«e 
317 
62 
92 
5 
1C4 
«52 
2 
1 
691 
219 
471 
379 
16 2 
153 
25 
9 
566 
563 
3 
1 
1 
82 
142 
121 
157 
«6 
30 
610 
248 
362 
2 8« 
2d« 
30 
«a 
BAUMATERIAL, AUSCEN. PLATTEN: 
Blr-CUNÊSSIUECKE 
ROHRE, RCHRFCRM- UND RCHRVER- 6812.19 MATERIAUX CE CONSTRUCTION, AL.TRE ET ACCESSOIRES DE TUYAUTESIE^ 
S CUE PLAQUES,TUYAUX,GAINES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« ces C Ü C«2 
KCC ICIO Kil 1C2C Kil K40 
S75 5C¡ 2C3 155 
183 «C6 
536 
17S 123 CSC 551 
«i 1 
59 
3 673 
152 
¡¿C 
536 
26 613 
27 772 
E«C 
6 2 5 
25S 
15 
1S5 
162 
2 15 
17 
21 
56« 
553 
21 
1E7 
552 
233 
«C3 
140 
1« 
1 
135 
CC« 
131 
131 
131 
835 
789 
«5 
1 
1 
4« 
WAREN /LS ASEESI-
B/LHATER./L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C20 
C 26 
C62 
K C C 
I C I O 
I C H 
K i O 
K i l 
1C«0 
£63 
¡53 
167 
¡i« 
lfl 
SEE 
SI 
£2 
12« 
«ε« 
568 
517 
7E3 
7 17 
13« 
CCER ZELLULCSEZEMENT LND DERGL. 
157 
166 
11 
55« 
«ει 
73 
73 
ιε 
136 
51 
1 7 
1 
«2 
a 
. • 
2<7 
205 a 3 
a I 
«3 
37 
1 663 
. 26 
112 
. se -
1 667 
1 725 
162 162 161 
320 
«96 11« 
12 
2 56 
5L 5 13« 
1 «10 
542 «6E 3 3« 
327 13« 
2« 
lb7* 
3S6 
215 
171 
171 168 
FRANCF 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
102Û 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
100 
6 7 2 
5 5 
5 1 3 
3 8 
1 « 1 
57 
7 8 8 
5 78 
2C9 
20 S 
1«3 
5 
« 2 1 
19 
l 11 
5 7 
6 9 5 
7 1 9 
1 7 6 
1 7 5 
1 1 3 
2 
«2 « 
13 
126 
1 2 2 
13 
13 
13 
2 8 
« 1 7 
«5 
16 
5 1 C 
« 9 « 
16 
16 
16 
«2 
176 
2«3 
2«0 
3 
OUVRAGES EN SAUF MATERI 
A M I A N T E ­ C I M E N T , ÇELLLLCSE­C IMENT ET S I M I L A I R E S , IUX CE CONSTRUCTION 
CCI FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
_ RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
LOOO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 2 
003 
OC 
005 
022 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
105 
8 6 5 
69 
8« 
31 
2 9 0 
31 
«5 
22 
1 5 5 7 
1 1 5 3 
« 0 5 
3 8 3 
3 6 d 
22 
3 £ « 
1 
« 5 
2 1 
1« 
1 
7 
« E 3 
« 5 5 
2 6 
28 
2 1 
13 
IC 
2« 
! 
56 
6d 
26 
2 8 
3 6 9 
i l 
«i 
3« 
« 6 « 
3 Θ 8 
76 
76 
76 
2« 
1 1 2 
5 5 
10 
1 « 5 
30 
3 
2 2 
« 0 5 
2 0 1 
2 0 4 
182 
1 8 0 
22 
C F L N C L . V . AS6EST L .MACNES ILMKARBCNA 1 L .kAREU CARAIS OU C /M1ANTE ET CE CARBONATE CE MAGNESIUM CUVRAGES 
A M I / Ν Τ Ε TRAVAILLE 
CCi 
CCS Cii c«e 350 
KCO 
K IC ICH KiC ICil 
W/K-L 
( C l 
C C 2 
ce 2 CC« C Ü 
KCC 
I C I O 
Κ Π KiO 
I C i l 
G E k E B E 
CCI 
CC2 te« CCS c;2 C i C«E «CC 7;¡ 726 
KCC 
I C I C 
IC 11 
KiC 
I C i l 
1 C 2 0 
K«C 
57 
ISS i«a KS 6£ 
S££ 
222 252 ■ c 2 
15C 
E C C E N F L A T 1 E N 
1C3 
« 7£3 7C £ 15 
1 7 6 2 
946 £22 £22 £¡1 
A L S A S B E S T 
231 
ice 1<7 15 :-5 7 
11 7 76 i«« ¡C 
1 ¡71 
SC7 ?£? 735 255 
i t 
t 
c 
15 29 
a 
c£ 
lie 
21 1(7 1C7 25 
AUF C 
7 2 
2C 
C a 
52 
17 
34 
f S 
2 E 
; 7 Ί 7 
- « 
£1 
1 
7 3 
7 ¡ 
1 
1 
1 
.GRLNCL.V .ASBEST 
7 
12 
2 6 
2 5 
2E 
2E 
26 
1 
«2 
72 
2 S 
1 
90 
-
ICC 
3 57 57 SC 
ST 
26 
1 . 2 il 
5C 
2 9 
21 21 ¡1 
2 
27 55 . 22L 6 . . . -
251 
12« 227 22 1 
22 1 
. 
47 
79 28 
-
171 
132 39 39 3C 
71 
3 6 63 
a 
706 
1 «9C 
766 72 i 
723 711 
2 22 
6« 
a 
1« L l 
3 7 6c 19« 20 
6C6 
301 3C7 2 6 3 
U 
2 2 
2 
L L « 
5 
1C9 
109 
36 
60 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
048 YCUGOSLAV 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1000 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 1 0 2 1 
20 
2 3 
6 9 
15 
1« 
166 
59 
107 
1 0 7 
66 
« 
5 
15 
«« 
10 
3 3 
3 3 
15 
1 1 
11 
1 
1 
25 
25 
2« 
13 
1« 
26 
3 3 
31 
31 
27 
CARREAU 
CHARGES 
l P REVETEMENT OU PAVEMENT A 
AUTRES OUE " ' CIMENT OU MATIERES PLAST AR 
ASE D AMIANTE " T I F 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
O E 97 1C00 M C 
36 1010 CEE 
61 1011 EXTRA-CEE 
61 1020 CLASSE 1 
61 1021 AELE 
. 29 
a 
89 7 . 6 «5 -
1 7« 
;>9 1«6 146 6 5 
. a 
6813.3 
CCL 
002 CO« 005 0 22 
C«2 0 « r! 
400 7 32 
735 
10C0 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
10«0 
TISSU 
FRANCE 
EELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIHAN 
M C Ν D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
68 
2d 
156 
29 
366 
662 
287 
37e 
376 
369 
365 
15 i 
307 
75 
7C2 
13 
10 
■M« 
3 69 
26 
3 Cd 
948 
353 
226 
720 
29 
11 
4 
1 
16 
15 
1 
II 
33 
10 
1 M 
19 
1 
2C6 
5« 
151 
151 
121 
15 
15 
15 
3 
e3 
187 
72 
115 
1 1' 
£« 
57 
212 
352 
7 
637 
273 
3£3 
363 
361 
60 28 
145 
318 
563 236 327 
12 7 
)21 
334 
125 
62 
2 9 
4 
10 
I C I 
21! 6 
26 
1 COI 
521 « a o ««a 
«5 
fi 
3 
10 7 
2 
277 
2R 
249 
249 107 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits in fm dt volumi 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir in fm dt volumi 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F/ECE 
CCI 
C ¡2 
C42 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
F/ECE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C Í 2 
C26 
C28 
C42 
C46 
«CO 
t £ 4 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
1C20 
1C4C 
SCHNU 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C34 
C 2 t 
C<2 
c«e 
«CO 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C i l 
PAF 1E 
CCI 
CC2 
CC« 
C i 2 
C2« 
C 2 í 
C28 
C48 
4C0 
722 
9S« 
K C C 
I C I O 
K i l 
1C2C 
K i l 
F / F I E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C48 
4CC 
«C« 
K C C 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
K ' O 
A K E F 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C26 
C26 
C48 
220 
«CO 
«C« 
K C C 
IC IC 
K H 
1C20 
K i l 
1C20 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/ L S / S E E . 
£3« 
«« i e 
ε 
i c e 
£37 
71 
7L 
«« 
t AUS AEBE! 
1 
1 
1 
15 
I 4 l 
S3 
5« 
£ 5 1 
5 
ISC 
72 
4 2 ε 
6« 
5 
l i 
755 
35ε 
437 
«25 
ε«5 
9 
2 
F E , S E I L E , 1 
1 
i 
1 
1 
1 
I C I 
£2 
26 
575 
« 52β 
12 
LC 
¡ 2 
57 
7« 
7 
512 
7Ε7 
12S 
l i S 
56S 
I .PAPFE UNI 
1 
I 
2 
2 
: i 
73 
27 
« IC 
237 
« 4 
120 
2«5 
«55 
62 
2 
766 
515 
¡7C 
26E 
26S 
­ , F / F P E U . 
1 
1 
s 
3 
1 
1 
' ASEE 
2 
1 
7 
1 
S 
5 
« 
«55 
213 
252 
7«« 
¡ 2 
¡6Ç 
i 
7 
52 
7 7 « 
SCI 
111 
66 2 
666 
756 
7«5 
263 
«7 
ETkAI 
272 
153 
¡ 5 3 
5 i e 
3« 
EC6 
26 
153 
¡ 1 
¡ 3 
1«C 
6 
SC 5 
5«5 
26E 
727 
C­2 
£22 
C22 
6 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
Τ MIT STAHLCPAH1S 
• 
Τ CHNE S 
12 
¡ 1 
1« 
EFLECHIE 
s C 
15 
• 
76 
9 
67 
67 
-1 
F 1L2 .AU 
16 
32« 
2CC 
. « «7E 
a 
11 
. i 
1 136 
242 
755 
753 
762 
U Z , A U S 
. 2« 
¡S 
«6 
¡ 7 
32C 
«£S 
1C7 
2 se 
35ε 
¡ e 
­
EN 
. «2 
2 
172 
17 
136 
5 
a 
« 2 
2 
. 62 
­«6« 
233 
22 1 
23C 
I 4 Í 
' 
TAHLCRAH1 
2( 
« i 
6 
36 
3£ 
3£ 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
EELE 
SEELE 
3 
4 
β 3 0 . 153 
a 
. a 
a 
56 
. • 
2 4 6 
37 
2C9 
2C9 
153 
a 
­
L . C I C H T L N G S S T R E I F . A 
«5 
. 22 
1 2 5 : 
1 
56 
. a 
. a 
11 
• 
1 565 
1 45£ 
111 
111 
i c e 
S ASBEST, 
¡£ 
. 12 
3ES 
« . 11 1 
a 
£ 
a 
­
S«5 
35 
SC6 
SC6 
sec 
β 
4 0 
a 
113 
a 
135 
. . 1
. « • 
3 0 0 
1 6 1 
139 
139 
135 
1 
6 1 2 
22 
. 8
6«3 
612 
31 
31 
22 
1« 
106 
a 
. 81 
3 8 1 
9 
1«9 
. 256 
β 
9 
12 
C2a 
202 
827 
615 
538 
9 
3 
.ASBEST 
46 
39 
« . 2 
27 
12 
7 
. 57 
17 
1 
212 
9 0 
122 
122 
«7 
I t a l i a | 
22 
20 
18 
• 
6 1 
2« 
37 
37 
20 
2 
36 
. 62 
. I L « 
. 1
72 
172 
. . • 
«58 
99 
358 
358 
115 
. • 
2 
2 
. 65 
. 628 
. 2 
21 
. 27 
6 
755 
69 
686 
6 8 6 
632 
MIT KAL1SCHLKZLSATZ 
5 
16 
2 0 
a 
a 
. 365 
. 
4C6 
22 
36« 
3 6 « 
20 
ASEEST.CHNE KAL1SCHLKZL 
2« 
a 
1«E 
7c 
71 
. i 
. a 
12 
3 « t 
26C 
ε ε 
£ " 
7 : 
1 
ICE 
. 1£ 
116 
. ε 
i 
53 
S 
2E . 
2«1 
1«1 
1«1 
t' 
' 
61 
16C 
. 48 
12 
6C 
1 
i a 
6 1 
36 
4 6 2 
3 0 1 
1 6 1 
160 
63 
1 
7C 
37 
31C 
9 
6 6 1 
2 
52 
6 
16 
10 
a 
137 
761 
2 293 
«25 
1 668 
1 667 
558 
' 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
« . 3
. . . 1«6 
53 
62 
­
2 7 1 
7 
263 
263 
3 
SATZ 
cao 
18 
112 
a 
10 
«2 
L 
5 
2 
a i 
76 
75 
5«9 
220 
329 
26« 
53 
«5 
22 
53 
102 
. 8 
605 
L9 
I C I 
2 
3 
. 6 
245 
179 
3 50 
185 
166 
159 
731 
6 
«5 
. 58 
5 29 
a 
. 5 3 1 
203 
6 0 
. ­
1 4 2 6 
1 0 4 
1 322 
1 322 
1 060 
300 
1 
108 
569 
. 8 0 
. . «9 
6 9 3 
21 
• 
1 838 
9 7 8 
860 
860 
1«6 
■ 
172 
21 
133 
318 
. 103 
2 
. 9 
. 75 
. « 0 
5 
879 
6« 3 
236 
235 
I L « 
■ 
■ Y 
NIMEXE 
V ■ ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S 
0C1 
022 
0 « 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
P C Y . U M 
ESPAGNE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
Ν AMIANTE 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
« 0 0 
6 6 « 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
1 
a « i 
55 
22 
21 
9 5 « 
a « a 
LC6 
106 
56 
F rance 
AVEC AME 
. . . • 
6 
5 
L 
l 
• 
EN AMIANTE 
45 
252 
13 
122 
2 5 1 
0 9 « 
i o 
i e « 
9 1 
« 9 3 
56 
30 
36 
717 
682 
033 
002 
288 
30 
1 
, « . 1
«3 
19 
. . . . . . • 
6Θ 
«a 
19 
19 
19 
. ­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
EN ACIER 
. 2 
a 
­
2 
. 2
2 
2 
. . 13 
; . «e 
a 
. . , . . ­6« 
16 
«e 
«8 
«e 
. ­
6 8 1 3 . 3 7 CCRDONS CORCES TRESSES BOURRELETS 
COI 
002 
003 
OC« 
0 0 5 
022 
0 3 « 
036 
042 
0 « 8 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
2 
1 
195 
110 
2« 
««9 
17 
3 2 1 
1« 
6 3 
25 
51 
6 7 1 
13 
0 1 2 
7 9 « 
216 
216 
«16 
6 8 1 3 . 4 1 PAPIERS CARTONS 
CCI 
002 
0 0 « 
022 
0 3 « 
036 
038 
0«8 
« 0 0 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
P C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
CIVERS NC 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
2 
1 
3« 
279 
506 
8 2 0 
19 
1« 
9 « d 
150 
3«6 
«3 
3 2 
193 
820 
3 7 « 
3 « 1 
800 
. 5 
. 78 
« 257 
. « . a 
160 
­
5C9 
87 
«22 
«22 
262 
FEUTRES 
a 
1«L 
373 
3«5 
. 13 
«C7 
a 
23 
. 33 
1 334 
513 
6 2 1 
7 d d 
765 
E l 
. 3
«5 
2 
i e 9 
a 
. . . 7« 
­
«es 
13« 
27C 
270 
196 
3 AMIANTE 
2C 
. «1 
ne 15 
1«« 
a 
9 
. • 
3«« 
61 
263 
283 
273 
6 8 1 3 . « 3 AUTRES PAPIERS CARTONS ET FEUTRES 
CCI 
002 
003 
00« 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
048 
«00 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
635 
1«8 
293 
375 
11 
288 
16 
L5 
29 
i c a 
292 
33 
2ίΊ 
«67 
796 
7 9 1 
355 
5 
6 8 1 3 . 4 5 AUTRES CUVRAGES 
0C1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0C5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0«8 
220 
« 0 0 
4 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
6 
2 
« « 3 
257 
159 
215 
557 
65 
2ad 
53 
561 
73 
51 
«3 
13 
736 
226 
3 7 1 
29 3 
C7d 
048 
0 2 9 
l d 
a 
15 
6 
25 
«6 
. . . . 1C2 
-
i s t 
«6 
151 
151 
50 
• 
35 
«3 
l i e 
75 
. 13 
2 
, 11
• 
3C3 
196 
1C7 
1C7 
52 
-
N e d e r l a n d 
2 
. • 
2 
a 
2 
2 
2 
L6 
10 
5 Î 
2 « 3 
£5 
4C4 
77 
3 2 7 
3 2 7 
243 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
829 
35 
. 21
893 
829 
6« 
6 « 
36 
23 
189 
. . 207 
6 3 1 
10 
183 
. 31« 
10 
30 
36 
1 6 3 4 
4 1 9 
1 2 1 5 
1 1 8 « 
8 24 
30 
l 
EN AMIANTE 
15 
53 
a 
2 2 8 
1 
2 6 7 
a 
l 
L 
. 38 
• 
6C3 
296 
3C6 
3C6 
2 6 8 
ADDIT DE 
a 
14 
15 
30 
a 
a 
. . 159 
• 
218 
29 
i e 9 
189 
30 
84 
50 
21 
a 
10 
72 
1« 
56 
. 9 1 
222 
2 
62 5 
165 
«60 
«60 
145 
I t a l i a 
12 
16 
22 
• 
51 
1« 
37 
37 
16 
6 
«9 
. 67 
. 153 
. 1
9 1 
179 
1 
. • 
5 4 7 
122 
4 2 4 
4 2 4 
154 
. ­
15 
2 
. 94 
. 536 
a 
2 
2« 
. 177 
11 
8 7 0 
112 
7 5 8 
758 
5 4 5 
CACLTCHCUC 
3 
124 
2 
, . . ao 
«8 
«3 
■ 
302 
129 
173 
173 
2 
C AMIANTE 
20 
I C I 
31 
6 
55 
16 
1 
9 
a 
36 
10 
266 
159 
127 
127 
61 
EN AMIANTE MEME ARMES 
50 
11 
555 
20 
2«6 
13 
. 20 
19 
1 
. 169 
. 
1 127 
6 3 6 
5C1 
4 9 0 
255 
2 
1«5 
. 33 
295 
2 ee 
3 
2 
1 
2 
23 
. SI 
6«5 
«75 
17C 
17C 
56 
" 
24 
54 
512 
10 
8 59 
8 
19 
20 
26 
6 
. 120 
2C« 
1 869 
6C1 
1 268 
1 267 
933 
1 
4 8 5 
32 
2 24 
5 
58 
i 3 
12 
105 
23 
9 5 4 
746 
2 0 8 
2 0 3 
63 
5 
36 
46 
146 
33 
9 9 4 
23 
540 
28 
4 
15 
323 
15 
2 2 1 1 
2 6 1 
1 9 5 0 
1 9 3 4 
1 590 
15 
11 
, 7 7 
3 3 3 
. 1
397 
7 0 
107 
• 
99 5 
88 
908 
908 
7 3 0 
99 
20 2 0 1 
ι 
50 
a 
15 
96 
38 
. 
523 
320 
2 0 3 
2 0 3 
68 
92 
9 
25 
1 9 4 
1 0 1 
6 
« 
13 
53 
7 
5 0 9 
3 2 0 
189 
187 
1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
m 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
GEf ISC GFLNCl 
CC 1 
CC4 
CC5 
C22 ^ c 
*CC 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 i c ; ι I C 3 0 
1C32 
W/FEN ALF CÍ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C'A 
C 'à 
C­f l c íg 
ACQ 
112 
ÎCCC 
IC IC 
IC 11 i c ; c 
I C i l 
1C30 
F E i e O f 
GAUNCI 
A L C h 
c c i 
CC2 
OC 3 
CC­H. 
CC5 
C Í 2 
C30 
C 2 4 
C36 
C3fl 
C<2 
C ( fl 
ACQ 
4C4 
4€4 
732 
ECG 
SSfl 
leca 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C " 1 
K * C 
uri 
GLIHf* 
CC 1 
CC3 
■ CC4 
C22 : 7 C Ate 
etA 
1CC0 
10 10 
I C I 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
ÍSCTH¡ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C^á 
C 'A 
C<2 cee 
CÉ2 
ACQ e<« 
K C O 
I C I O 
1C 1 1 
1 C 2 0 ic ; i 1C­0 
1C" 1 
1C*C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
H /UF CEP /CE VCN ÄS 
1 
1 
t 
­2 
15 L 
1C£ 
2CS 
L3C 
2 l e 
¡C3 
] ¡ E 
" 5 
5 5 1 see 
135 
5 
/LS. C­EMSÇ Ρ CRLNCLAÍ 
1 
2 
2 
2 
2 
2«7 
7 
Κ 
222 
2SC 
£7£ 
i 12 κ 37 e 5 
117 
5 
¡ £ e 
5 26 
223 
" 18 
1 26 
5 
C­SEEL/ECE 
ACE VCN AÍ 
Ν V E P E I N C l 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
see 
52« 
¡E9 
5 5 7 
« 5 6 
7 6 1 ε ι 5« 
i L 
1 ¡ 1 
55 is 2«S 7 
«7 
12 S 
5 
2 
5 i S 
827 
69C 
£ ¡ « 
C77 
«7 
16 
F rance 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
CRLNCLAGE VCN ASBEST CCER ESST UNC KAGNESIUHKAPBCNAT 
1 
1 
1 
2 
­t ι 3 
5 7 Ϊ 
1«C 
i L 
l i e 
L 15 
S«2 
« S 
HEN AUF 
E VCN AS 
FUER 
EEST 
NC M 
1 
2 
5 5 } 
6C5 
557 
597 
55« 
,XNC 
I T A 
275 
9 
5C2 
166 
2C1 
5 
1 
1 
2C 
52 
se 
« 
2 
à 
« 1 1 
557 
«S« 
«se 
342 
3 
i 
171 
1« 
55 
5 
12 
2 
¡E2 
259 
23 
23 
LC 
-
:ER GRLND 
»EST LND 
«7 
2 
51 
e 
«ce 
a 
a 
17 
52C 
i c e 
* 22 
«17 
«cc 
5 
"SEN.KLPP 
. M I N E R A L . 
8 
67 
6 
25« 
« 
i t i 
63 
2 6 5 
2 6 5 
25« 
. 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
.BRI 
ALF CER 
9 
. 138 
2 8 4 
206 
534 
1 183 
151 
1 C32 
1 032 
292 
. -
PAGNESILMKÍRBCNAT 
11 
2 
116 
58 
522 
Ê 
12 
7 3 1 
lee 
5«3 
5«3 
5 3 1 
WtfttJi 
NCEREN STCFFEN 
55 
12 
257 
19 
' 1 1 
2« 
2£ 
: 25 
52 
a 
] 
i 
5£C 
«2« 
556 
5SC 
«55 
a 
67 
se 
6CÈ 
36 
425 
26 
3C 
5 
1 
1 
5 
2E 
2 
6 
5 
1 3 5 3 
61C 
54« 
S3« 
492 
5 
223 
a 
8 
182 
357 
2 1 1 
2 
37 
59 
76 
5 
1 159 
4 1 3 
7 4 6 
7 4 6 
606 
• 
I t a l i a 
1 
3 
22 
a 
«0 
. 9 1 
155 
25 
131 
131 
«0 
a 
• 
66 
3 
. 152 
a 
6 
. . . . 8 
• 
235 
22L 
15 
15 
7 
• 
O . Í E L L S T Õ F F , 
3 1 8 
100 
2 6 3 
a 
2 3 5 
292 
11 
11 
16 
1 
. 186 
1 
4 4 
• 
1 4 7 8 
9 1 7 
562 
517 
330 
4 4 
a 
. 
1TETEP G L l K f E R U.GL IMMERkAREN,E INSCHL-GL Ii*f*ÉR 
M E P CCER CEHEEÈN 
F S f A L 7 B L A 
12 
1 
2 
ή 
2 
« ι 
66 
17 
5 1 
7 
6 
«5 
3 
MWMÌ 
1 17 
145 3 
26 
3« 
72 1 
27 6 
«« 2« 
S i « 
2C2 
¡ 2 2 
171 ice 1 
sc 
ITER 
AU 
LNC 
ï 
1 
2 
¡C 
¡ « 
1 
­ -. ï 1 
1 
­SPALTFCL1EN 
H E R G E S T E L L T , 
2 C 
13 
K 
«5 
­ Í 
2 3 
; | 
IC 
' 
l ' 
I 
«< l i 
2< 
2­
1 e 
i 
l i f t '«.? 
5 
' 1 
3 ( 
4 
4 
62 
1 ' 
4< 
«< «1 
12 
a 
. 3 
2 
2 1 
38 
12 
25 
3 
3 
23 
2 
ELAETTCHEr UNTERLAGEN 
67 
79 
. . 5 
15 
1 
17 
12 
7 
• 
204 
146 
58 
«6 
2 0 
. 12 
88 
«7 
« 589 
a 
323 
9 
35 
1 
45 
1 
1 
28 
. . 126 
i 
1 303 
7 2 9 
57« 
573 
«18 
a 
. 1 
a 
. . . . . ­
3 
2 
1 
1 
. • , 
«0 
«1 
21 
L« 
32 
LO 
L6« 
L02 
62 
30 
6 
. . 32 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10«0 
6 8 1 3 . 5 1 
CCI 
CO« 
oes 022 
350 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
6 8 1 3 . 5 5 
OCl 
0C2 
003 
OC« 
005 
022 
0 3 « 
0 3 6 
038 c«a «CO 
732 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 3 4 
MELANGES A EASE OE CARBONATE CE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
27 
36 
63 
3C0 
62 
313 
B I S 
133 
6 e « 
6 a « 
3 0 6 
a 
­
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
L 
C AMIANTE OU A BASE D AMI4NTE ET 
MAGNESIUM 
. 2 
1 
1 38 
a 
128 
2 7 1 
5 
2 f 6 
266 
138 
a 
• 
2 7 
e 2C 
7 
4 
2 
7C 
S« 
15 
15 
9 
• ­
2 
21 
2 
53 
a 
1 
62 
25 
57 
57 
53 
a 
• 
OUVRAGES EN MELANGES A BASE C AMIANTE OU D 
ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
L 
1 
173 
L 7 
15 
256 
9 9 
052 
55 
2« 
22 
2L 
LE6 
10 
936 
559 
377 
37« 
156 
2 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES CE FF A B 4 S E D AHAÏAN l 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C36 
0«2 
058 
«00 
« 0 « 
« 8 « 
732 
800 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
CU CE CELLULCSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
CLASSE 3 
OLI T I S S U 
6 8 1 5 . 1 0 F E U I L L E S 
COI 
0C3 
OC« 
022 
370 
«68 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
INOES OCC 
INDE 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
l 
L 
5 
1 
« 
L 
19 
11 
7 
7 
5 
809 
238 
C95 
5 6 5 
3 4 2 
7 3 0 
285 
189 
139 
« 2 1 
13« 
21 
6 5 1 
27 
55 
2 6 1 
16 
13 
Cü9 
099 
569 
B7« 
7Θ3 
59 
1 
2« 
a 
3 
. 10 
l 
367 
1 
7 
. . 23 
­
4 1 2 
L« 
358 
358 
37« 
• 
27 
a 
2 
6 1 
5 
1«3 
1 
a 
a 
. 26 
« 
2 7 2 
55 
177 
17« 
1«« 
2 
I C T I Ü N POUR ORGAN 
E CU D AUTRES SUB 
I 
4 
2 
L 
1 
a 
596 
37 
«26 
5C7 
6«C 
58 
3 
21 
6« 
123 
1 
«15 
9 
9 
6 
a 
­
124 
566 
556 
5«« 
992 
I I 
1 
3 
V A I L L E CUVRAGES 
eu L A M E L L E S 
31 
30 
39 
2 0 9 «a 29 
« i l 
d2d 
109 
720 
2 16 
211 
503 
«8 
6815.20 sbAVSVE9oGSHIkl­Si 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
022 
0 3 6 
038 
0«2 
058 
0 6 2 
«CO 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
3C7 
4 7 1 
50 
L27 
9 2 
SOL 
13 
1 2 
I 7 
9 7 
159 
55 
9 7 « 
963 
0 L 2 
8 3 6 
612 
6 2 
3 
L 1 « 
DE 
. 
a 
¡L 
60 
12 
29 
230 
355 
2L 
335 
£0 
6C 
2 7 « 
12 
336 
a 
se 788 
6B 
92C 
74 
73 
2C 
92 
16Ç 
a 
9 
2 6 2 6 
1 2 4 3 
I 3 6 3 
I 368 
1 1 8 1 
a 
. £ 
3 
3 
a 
1 1« 
2 ) 
315 
a 
8 
. a 
16 
• 
«83 
143 
3«0 
340 
324 
• 
2 
a 
«0 
HO 
5 8 
155 
3«0 
43 
297 
297 
8« 
• • 
AMIANTE 
103 
5 
1 3 
a 
70 
193 
53 
9 
21 
2 1 
101 
6 
599 
191 
«ca « 0 8 
278 
• 
SiARE6fBfiIäIKNJs 
180 
31« 
■ 
1 327 
115 
1 176 
81 
65 
22 
1 
2 
13 
116 
14 
a 
14 
16 
• 
3 4 5 8 
1 9 3 6 
1 522 
1 5CB 
1 3 4 5 
1 
a 
13 
EN MICA YC LE MICA 
M C A 
6 
3C 
12 
« a 
a 
• 
S« 
«8 
6 
5 
S 
1 
­
BANDES FORMEES A MICA MEME F IXEES 
. 9 3 
«1 
13 
3« 
«« a 
. . . 6 
50 
266 
1«9 
138 
84 
78 
54 
a 
71 
, 5 
9 
£ 
1 l 1 
a 
4 
17 
a 
13 
• 
2 5 i 
5£ 
156 
1 3 ' 
122 
a 
a 
17 
. a 
6 
6 
13 
PARTIR D SUR UN S 
1 
30 
a 
40 
35 
166 
1 
IC 
a 
3? 
337 
70 
261 
267 
225 
a 
a 
912 
27« 
995 
■ 
652 
82Θ 
36 
l 
72 
3t> 
3 
a 
767 
2 
46 
2 
a 
• 
4 62B 
2 8 3 3 
1 795 
1 747 
9 7 3 
«7 
a 
1 
l U l i « 
2 
. 5 
• 2 2 
• 2 7 
55 
6 
«9 
«9 
22 
. • 
«C 
6 
­7 1 
• 35 
. a 
1 
a 
18 
­
17C 
116 
5 4 
5« 
36 
­
3 8 1 
10« 
13 
2 0 2 4 
• 9 6 6 
36 
47 
4 
238 
6 
1 
173 
• . 235 
­« 
4 2 3 3 
2 5 2 1 
1 7 1 1 
1 7 0 7 
1 292 
a 
. 1 
SUR PAPIER 
25 
a 
a 
13B 
36 
• 190 
394 
25 
369 
142 
138 
227 
36 
UPMT U R E S 
138 
2 0 0 
a 
a 
10 
139 
12 
27 
a 
28 
19 
4 
585 
338 
2 4 7 
212 
161 
7 
3 
28 
. 
a 
a 
1 
* a 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
1 
­
97 
148 
a 
65 
7 
17 
a 
21 
a 
6 9 
89 
1 
5 1 4 
310 
2 0 « 
13« 
25 
1 
­6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
A NEE F 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
C22 
C26 
C38 
C « i 
«CO 
6 6 « 
K C C 
1C10 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C4C 
U/FEN M/FEN 
NICHT 
K C C 
I C I C 
IC 11 
K i O 
K 2 C 
FEUERI K A Ï N E ' 
C C I 
CC4 
ces C22 
C26 
C28 
C«8 
C<2 
C64 
K C G 
K I O 
1 ( 1 1 
1C20 
I C i l 
1C40 
F f l E R I NICHT 
CCI 
CC3 
CC4 
C i 2 
C24 
C28 
C46 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
K i l 
1C40 
ANCEF 
(AUCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C26 
C28 
C42 
CS8 
C62 
C6« 
«CC 
722 
1CCC 
IC 10 
κ 1 1 
K 2 C 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C«C 
ittlï 
STEIN 
CCI 
CC« 
C24 
«CO 
1CC0 
IG 10 
IC 11 
1020 
K i 1 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F E E / F E E I 1 
i IC 
26 
2E 
* 6 
5 
i 
1 
« 1 
2 IC 
250 
i l 
15 
12 
1 
1 
AUS STEINE 
Z . T C R F ! , A k 
CEEFANNTE 
W-l 
1 
11 
2 
68 
f 7 
16 
7C 
65 
66 
ESTE 
17 
6 
11 
1 1 
• 
.AREI* 
:CLCH 
256 
165 
e i e 
726 
115 
122 
SE« 
¡ 7 2 
SE I 
C£6 
6 5 1 
«26 
562 
577 
£ 7 « 
i / R E f 
MAC­NES IT 
1 
\ 
1 
1 
1 
«ARE /US Τ 
12 
£ 
1 
i 
1 
78 
1 
ice 
¡ £ 
£2 
2 
1 
£C 
\\\\\ 
AUS 
6 
Κ 
1 
ε ε ε 
182 
IC 7 
£6 
2C 
15 
C22 
« « 1 
566 
277 
S£5 
522 
CEI 
66 
\ A U ! 
:RFI 
56« 
£56 
155 
5 2 « 
ε ε ΐ 
140 
122 
257 
153 
£« 
SEI 
5« 
5 
5 
«C6 
ES9 
73 
29C 
ε« 
8C5 
282 
«26 
C Î 2 
22 1 
3 
. 2 
«CC 
llû\ 
INFUS 
S5C 
£«« 
752 
16 
162 
23« 
5 2 t 
5C7 
752 
11 
France 
ETER 
B e l g ­
GLIMMER 
17 
11 
Ν CCER A 
GNl 
CHROM n s 
1000 
­UX. 
LNC 
. _ 25 
l 
2 
1 
. 1 
«c 
37 
« « 3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
QUAN T/TÊS 
Deutsch land 
(BR) 
A N C . G L I P M E R B / R E N 
. . a 
1 
. 1 
. . 1 
. 
3 
1 
2 
2 
1 
. • 
i o . M I N E R A L . S I C F F E M E I N S 
I E I N E 
, NUR CHEMISC 1T­
i i 
i « 
2 3 
22 
2 i 
: cER 
E2S 
65 
. 56 
635 
i 5 1 
i e 
s e i 
6£5 
9C« 
7 Í S 
166 
525 
555 
CHRC 
a 
5 
1 
3 
l f 
1« 
2 ; 
­
. NUP CHEMISC 
COLCMIT 
¡ C 
i « 
1 π i 1 
c 6 
24 
i « 
66 
STEINEN 
ALS 
1 
EINE Ν AU 
CHRO 
22 
1 
£15 
11C 
1« 
26 
71 
• . «5 
52 
. . . 67 
. 12 
. 
¡ 6 7 
962 
2C« 
¡ 2 5 
1E6 
2 
. 2 
£7 
■ PLA 5 K I 
CRIENERD 
. . 125 
­
1 ¡ 5 
a 
129 
129 
1 ¡ 5 
' 
­ OOE 
■í¥H 
1 
1 
2 
m.\ 
H GEeLNÇEN.ABER 
» I T H A L T I C 
265 
££5 
621 
16 
a 
22« 
. . ­
262 
92C 
η c ι 
352 
.*­• 
13Õ . 710 
, 1 465 
. . ­
2 3C5 
130 
2 175 
2 175 
2 175 
• 
M GEELNDEN, ABE 
R C H R C H I l H A L T l G 
156 
1C6 
5 
2 
. . • 
2SC 
2E7 
3 
3 
2 
­
a 
. 10 
a 
. . • 
10 
10 
a 
. a 
• 
MINERALISCHEN 
EINE 
££7 
. 155 
522 
35C 
1« 
. 7 
. . 253 
1 
2 
a 
. £7 
IC 
« • 
C52 
73« 
2SE 
iec ¡ 7 7 
a 
. a 
77 
FL1E LP ,Τ 
E,LEBER 6 
I 
1 
1 
1 
1 
a 
23C 
126 
• 
37C 
¡ 3 1 
125 
125 
125 
' 
ODER FEUER 
73C 
6 C69 
a 
1 2 7 3 
83 
27 
8 
2 4 
149 
19 
«9 
1 
a 
« 76 4C6 
176 
3 
77 
15 
87 1 1 1 
e 15« 
76 557 
372 
250 
. . . 76 565 
SEN UND AND RIPEL CCER 
SC KG/CEM 
26 
2 
4 365 
• 
4 «20 
27 
« 353 
4 353 
4 353 
" 
2C7 
2 1 1 
208 
3 
2 
2 
. 1 
: H L . 
I t a ia 
3 
28 
. 2 
a 
2 
, 1 
2 
1 
39 
33 
7 
6 
2 
1 
• 
11 
. 11 
11 
• 
NICHT GEBRANNT. 
3e 
35 
3E 
38 
38 
5 
a 
128 
. . E57 
101 
12 
­
12« 
133 
5 5 1 
5 5 8 
B57 
33 
R NICHT 
SIC FES 
IC 
1 
1 
1 
16 
1« 
2 
1 
CER 
2 
2 
2 
2 
2 
22 
1 
. 3 
. , ■ 
26 
23 
3 
3 
3 
­
= FEN 
1 
2 
2 
1 
1 
2« 
5 3 1 
. . 19 
638 
232 
2«2 
­
686 
554 
132 aso 657 
2«2 
GEeFANNT 
1 
1 
1 
1 
1 
ANG. 
IE »AREN 
585 
739 
CC3 
. 259 
57 
63 
278 
4 
28 
146 
. 3 
1 
. 529 
60 
2 8 1 
69 
6C6 
0 2 « 
582 
9 3 0 
«89 
1 
. . £51 
:RME­î l . 
17 
. C«0 
• 
167 
17 
149 
139 
C«0 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
. 31 
1 
19 
032 
« 4 1 
529 
36 
« 9 3 
«93 
052 
• 
182 
16 
a 
310 
28 
25 
17 
. 37 
84 
. . . . 20 
. 15 
. 
733 
508 
225 
206 
129 
. . . 20 
5«7 
« 1 2 
0 9 1 
16 
077 
9 59 
118 
107 
09 1 
11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 1 5 . 9 ( 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
022 
C36 
038 
0«2 
« 0 0 
6 6 « 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 « 0 
6 8 1 6 
6 8 1 6 . 0 ' 
1C00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1030 
6 8 1 6 . 2 ( 
CCI 
co« 0 0 5 
0 2 2 
0 36 
030 
0«8 
062 
C6« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
MICA /UTREM 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
OUVRAGES EN 
BRICUES NCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
OUVRAC ES EN 
France 
ENT TRAVAILLE 
8 0 5 
173 
129 
33 
111 
27 
17 
18 
«« 31 
4 1 2 
145 
267 
225 
159 
38 
« 
. 3 8 
95 
8 
78 
a 
a 
16 
0 
6 
¡ 5 « 
142 
1 12 
1C4 
60 
8 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ET CUVRAGES EN MICA 
6 
. 33 a 2 
7 
. 1 
5 
• 
67 
51 
16 
16 
IC 
. ­
« 3 
. 5 
3 
6 
1 
. 8 
2 
38 
12 
26 
19 
11 
7 
­
PIERRES OU AUTRES MATIERES MINERALE 
CUITES EN CHROHITE 
« 1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
. 2 
a 
. . . • 
HATIERES REFRACTAIRES 
C H I H K U E . N O N CUITS,MAGNESIENS OU 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAI 
COI 
C03 
OC« 
022 
0 3 « 
03a 
0«8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
L I A N T 
1 
1« 
16 
1 
1« 
1« 
1« 
ïSiH DCLCMIE CU 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRE! 
0C1 
002 
0C3 
0 0 « 
005 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
038 
C«2 
058 
062 
0 6 « 
«00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
6 9 0 1 
323 
2«3 
258 
115 
22 
3«6 
76 
35 
60 
«89 
829 
660 
560 
« 6 1 
100 
139 
15 
. 21 
4 6 1 0 
28 
2 
60 
« 676 
15« 
« 722 
4 6 6 0 
« £30 
62 
316 
1 CC7 
22C 
2 
. SS7 
. . ­
2 1C9 
1 550 
555 
555 
SSE 
• 
MATIERES REFRACTAIRES 
3UE NON Í U I T S 
CHROf 
69 
3a 
«1 
50 
11 
216 
68 
517 
160 
356 
350 
278 
6 
OUVRAGES 
SAUF BRIOUES NON 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BRIQUÍ 
EN TEI 
6 
1 
2 
1 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
6 5 1 
657 
565 
337 cea « 0 1 
75 
262 
60 
60 
213 
7« 
26 
13 
318 
2«2 
22 
0 6 6 
81 
2 7 2 
319 
9 5 1 
357 
0 3 7 
7 
2 
1 
567 
I T E 
. . π 3 
. . ■ 
20 
11 
9 
3 
3 
6 
AUTRES 0 
2E 
37 
11 
2 
. . • e« 
81 
3 
3 
2 
­
■SIMPL.AGGL 
AVEC DOLOMI 
1 
22 
. 1 13 
. 260 
, . • 
3 9 6 
23 
373 
373 
373 
• 
.S IMPLEMENT 
76« 
3 
. . a 
3 
16 
. a 
• 
790 
767 
23 
19 
19 
. « 
S NDA 
I t a l i a 
3 1 
129 
1 
12 
28 
11 
. 1 
23 
23 
2 6 3 
173 
9 0 
67 
39 
23 
­
1 
. 1 
1 
­
IMERES PAR L IANT 
l OU CHROMITE 
e 
8 
6 
8 
β 
AG 
Uë MAGNESIENS 
5 
2 
2 
. • 
EN MATIERES MINERALES NDA.YC 
CUITES 
22 
10 
966 
19« 
«05 
19 
53 
3 
. 33 
52 
. . 15 
315 
1 
2 C52 
1 192 
9 0 0 
883 
5«6 
2 
1 
1 
15 
1 
. 23 
. . 6 32 
21 
3 
• 
685 
2 4 
6 6 1 
653 
632 
β 
3 
75 
. . 1 
287 
27 
3C 
­
4 2 3 
78 
3 4 5 
3 1 5 
2 8 8 
30 
HCMERES FAR 3U AVEC 
9 
1 
2 
. . . 
15 
11 
« « 2 
CEUX EN 
2N ChROMITE ET REFRACTA 
96C 
. 227 
221 
179 
20 
. 5 
7 
, 12 
1 
1 
. . 5 
3 
19 
1 763 
1 6 8 7 
75 
66 
«7 
1 
1 
ë 
S DALLES CARREAUX ET AUTRES RES C 1NFLS0IRES KIESELGUR 
FOSSILES ET 
6 9 0 1 . 1 0 BRIOUES EN 
CCI 
0 0 « 
0 3 « 
«Cû 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES TERRE 
IERRE 
217 
78 
«00 
28 
7 4 6 
2 9 5 
4 5 2 
««0 
« C i 
11 
S I « 
383 
. 910 
50 
2«9 
6 
l a 
3« 
12 
20 
7 
1 
11 
31S 
15 
1 
140 
19 
2 7 1 0 
1 857 
8 5 2 
518 
329 
, . . 335 
FARINES Î I L 
« 
1 
8 
7 
1 
1 
RES 
999 
2 « « 
3«8 
665 
503 
3« 
173 
13 
19 
100 
13 
24 
2 
92 
18 
57« 
6 1 
693 
2 5 6 
637 
519 
e26 
« 
. 11« 
ÍÊEUsir 
: S IU ICEUSES ANALOGUES 
D INFUSCIRES PLUS DE 65C KG 
a 
7 
a 
è a a * 
17 
66 
E6 
17 
65 
£9 
69 
5 
4 
148 
161 
9 
153 
153 
153 
AL M3 
1 
I l i 
l i a 
1 
117 
116 
111 
31 
a 
15 
«3 
11 
216 
68 
3 9 1 
5 2 
3 3 8 
33B 
2 7 1 
T O L F B E , 
178 
8 
a 
140 
2 2 4 
16 
13 
3 
2 9 
«7 
1 
. a 
115 
38 
6 1 4 
327 
4 8 7 
3 7 1 
289 
. . a 
115 
2 1 1 
57 
6 6 
28 
3 7 3 
2 6 8 
105 
9 4 
66 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezembe 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
K 2 1 
1C4C 
t u t t i 
CCI 
0C2 
CC2 CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 028 
C 4 i 
C48 
C£« 
K C C 
K I C Κ Π 
¡CÍO K i l 1C«C 
FELEPF 
F F . S T E 
CCI 
CC2 CC3 CC« 
CC5 C i i 
C28 
C 28 
0 4 8 
CS8 C£2 
C Í 4 
«CO 
4C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 1C4C 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C ¡ 2 
C38 
C42 C58 
C62 
350 
«CC 
K C O 
I C I O 
K i l 
K i C 
K i l 1C20 
1C40 
FELERF E f Ï E K I 
JECCCH 
C C I 
CC2 
CC3 CC« 
CC5 
C22 
C20 C2« 
C38 
C«8 
CS6 «CC 
1CC0 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
K i O 1C40 
uw\ 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 C i i 
c¡e C2C C26 
C26 
C64 
4CC 
624 
k e e 
I C I O 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
IC 
U/ERMEISC 
1 
1 1 
15 
2 
12 12 
1 I 
7 5 1 
1«6 
¡ 6 2 C61 
i 1« 
66 
« 14 1E5 
472 
576 
27 
£75 
« 5 1 2E2 
U 7 
7C1 157 
■ S T E I N E , P L 
INE L 
5 
¡ 
«2 
« S 5 
1 ¡ 5 
24 
5 
7 
4 
3 
¡ 5 5 
SE 
¡C 1 
1£2 
I4C 
17 
S k ­ , M 
156 
2 5 S 2«C 27C 
«7e 5 15 
«16 
¡CC 
525 
6 5 « « i e 
375 
£7« 
33 6 
566 
£Se 
Í 5 C 
767 
S£2 
IC 5 12 
tiikvm 
4 
12 
4 
3 
¡5 
¡ i 
6 
i 
1 
« 
f «S 
532 
SS 
25£ 2 6 1 
5 6 1 
«7« 
6£E 766 
266 
565 
27C 
525 
9 9 2 
5«e 
755 
ce i 11 
178 
mhiiui UNTEF 
16 
16 
« «5 1 
12 
3 
2 
1 2 
1 13 
51 
2 i 
¡ 1 
1£ 
1 
«5P 
2«2 
665 
526 5 7 3 
577 
74« 
¡ 2 0 
i er­e s i C66 
126 6«« 
625 
C91 
545 
166 
272 
2« 236 
mtúim 
5 
3 
1 1 1 
IC 
5 
' i 
¡S 
2C1 
122 
CC2 C55 
«57 2«5 
55 17E 179 
44 
2E 
ec i ¡ 5 8 
1ÉS 
C3C 
­ Janv 
F rance 
L1ERENCE 
1 
a 
»C 
. 1 ¡ 7 £ 
a 
«C5 
a 
4 72 
a 
« C7 1 
172 ε 5 ε 
Ε5 6 
« ¡5 • ATTEN,FL 
AGNE 
1 
11 
«7 
< 1 
2 
7C 
13 
se 52 
47 
3 
S 1 1 ­
a 
ε55 . C21 82E 5« 
173 
e i e 
C i 7 
a 
162 
27£ 
¡ 7 
5 ¡ 2 
127 
723 
« IS 
£75 
E i e 
S25 
E , . P L A T T E 
5 
£ 
£ 
a 
2C£ 
1 
5 « « , 
5C 
a 
a 
. 212 . 1 
S££ 
155 
4 1 « 
51 
5C 11 
2 l i 
Pkf W!" C 
11 
i « 
27 
36 
F­llaÏ. 
i 
2 
1 
7 
5 
a 
« ¡ I 
152 E 5 ¡ 
¡E7 
2 i « 
ε 1 ' 1 
. . . (E 
3C6 
71« 
555 
555 
5C2 
. • 
er­Décembre 
Be lg . 
1000 
L u x . 
­
kB 
N e d e r l a n d 
• 
1 ■■ 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
S T E I N E , F L A T T E N , F L I E S E N 
1 
ESEN 
65 
. ­ " 2£7 25 
2 
£<C 
ε . . ­C 7 ¡ 
« 1 « £5β 
£ s e 
£SC • LNC 
C C L C H 1 ­
« 
17 
1 
17 
«5 
22 
22 
¡C 
υ 
1 
7C5 
. 55 225 
1«7 ££C 
275 
1 ( 5 
552 
£26 5 5 1 
2e3 
265 
£«C 
C££ 
166 
■ S C C 
56e 
248 
522 
I 
2 
1 
1 
1 
«3 
5 
. 1E6 36 
6 
5 2 1 . . . ­¡ I C 
273 537 
537 
537 • 
£ 
£ 
7 
7 
£ 
ιό 
L S k . 
376 
25 
2 3 « 
. 143 
33 
£73 
a 
. 7«2 
-
257 
777 
6 2 0 
« 5 1 
709 
170 
A E H N L . E A L T E I L E 
C D . C H R C M T H A I T 
« 
3 
1 
11 
5 
c 
S 
« 
Ν» F L I E S E N LS 
2 
1 
1 
1 
N , F 
CNER 
; 
IC 
1 
15 
16 
2 
1 
1 
1 
225 
• 5 
757 
• 17 
. 6£7 
722 
255 
. 11 
£75 
1«C 
728 
721 
«3 
. C17 
2 
3 
3 
SEGEPALT 
«65 
. 4 3 5 
715 
85 
2«1 
. 5 
. . 519 
4£C 
£ 4 1 
723 
s i e 
E1C 
3 5 0 
. 1C7 
£ 
1 
« 
IC 
2 ι 
13 
IC 
IC 
IC 
SEC 
61 
a 
577 
1 
3 3 1 
6« 
3ce 
. . 2 0 
a 
635 
-
187 
62C 
566 
5 « ε 
7C5 
2C 
k . . 
« 3 5 
32E 
• 56 
3«9 
358 
. . « 4 
. . 17 
667 
2C8 
« 5 5 
415 
358 
. «« 
2 
3 
7 
«ε 
27 
7 
3 
1C2 
6 
55 
85 
56 
IC 
» I N O . 
2 
5 
2 
1 1 
β 
3 
2 
IC 
1«8 
« 1 6 
237 
a 
«92 
2C7 
9 0 « 
C65 
7 9 7 
. 137 
6 5 1 
525 
139 
1«6 
293 
8 5 3 
C65 
191 
788 
33 PC 
966 
0«2 
53 
. 10 
1 
« 7 « 
1 
s 5«6 
. • 
139 
C 7 I 
C68 
«76 
«75 
a 
592 
I t a l i a 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
l i 
2 
1 
2 
1 
31 
10 
2C 
19 
12 
1 
5 
• 
3C7 
72 
15 
« 6 1 
a 
25 
761 î a i 
a 
2 3 « 
27 
125 
85« 27C 
2«3 
560 27 
719 
23 8 127 
. «27 . 108 523 
16 1«7 
069 
7 9 « 
«36 
43C 
876 
55« 
3 1 1 
536 
10 213 
K I E S E L ­
2 
5 
4 
1 
1 
. . . 1ÇNEPDE­ CCER A L 2 0 3 I MÏND.7PC 
236 
9 6 « 
. 6 13 IC 
«3« 
«1 2 
16 
. 217 5 
729 
C2« 
715 
«99 
«54 
. 217 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
12 
5 
5 
2 
530 
569 
9 1 6 
a 
195 
583 
162 26 
907 
« 1 9 
. 999 
3 5 1 
2 1 0 
1«1 
l i a 
7C0 
2« • 
1 
1 
9 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
1 
9 0 5 
9 5 « 
a 
559 . 75 . a . 213 569 
3 « 1 
686 
«18 
269 
056 
75 . 213 
rcN­
088 
715 
24 593 
a 
62 
9 4 
12a 
6 « 7 
. 292 
596 
«20 
176 
16« 
226 
. 12 
ê]Tf^E^E2i^sLvícií2a^ESífi5.s^{: TCN­
a 
¡ 17 
a 
£7C 
47 ¡ ¡ 3 
c t 
I f ' 175 
19 
. ¡ 1 2 ­¡C6 
12« 
1 
2 
•3 
7 
3 
¡C6 
a 
£« 35« 
1 « 7 1 
. 7 . . . 17« ¡C 
«CC 
f £ S 
1 
2 
4 
2 
2C9 
637 
a 
71« 
«7 159 
a 
. . 6 
a 
1«« 
• 55ä 
£C7 
ç 
2 
3 
12 
6 
107 
60 
93Θ . «02 C83 
a 
9 . 1« 
a 
567 
273 
«63 
SC7 
2 
« 1 
1 
IC 
7 
779 
218 
. 121 . 269 
a 
. . 3 38 
7C3 
• 138 
1 17 
■ Κ 
NIMEXE 
\* Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1040 
.EAMA 
CL4SSE 3 
6 9 C 1 . 9 0 AUTRE! 
CCI 
002 
CC3 0 0 4 
0C5 
02 2 
C3« 038 
C«2 
048 
C6« 
1C00 
1010 I C H 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
6 5 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
PIEC 
d 
1 
F rance 
ES CALORI 
DU TERRES S I L I C E U S E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ATLE CLASSE 3 
1 
1 
1 
177 
¡ 8 
I l o 187 
49 
27 
9 3 3 26 
12 
6« 
13 
6 5 3 55B C5« 
0 7 « 
9ea 20 
BRIOUES CALLES CARRE OE CCNSTRUCTIÛN REFR 
6 9 C 2 . 1 0 PIECES 
0 0 1 
002 CC3 OC« 
005 023 
028 
038 
C«8 
csa 062 
0 6 « 
« 0 0 
«c« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
. 
FUGE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
• 
EN TERRES ANALOGUES 
6 
21 3 
26 
12 
. 7C 
29 «C 
«C 
28 
AUX 
ACTA 
DE CONSTRUCTION RE 
OU CONTENANT DE 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
NCRVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
6 
1 
2« 
« 1 
1 
«« 9 
35 
33 
26 
1 
3a2 
2«5 53 5 6 1 
9 2 9 C55 
9«7 
«3« 
867 
66 0 7 5 
6 7 1 
^22 
S«« 
678 
569 
1C7 
288 
««E 
2 a l a 
6 9 0 2 . 3 0 m m h C A L L J S j 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 « 005 
022 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
062 
390 
«CO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 02 
003 0 0 « 
005 
022 
0 3 0 C2« 
038 
c«a 058 «00 
l o c o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 5 
00 1 
002 
COI 0 0 « 
0 0 5 022 
028 030 036 
03a 
064 
«CO 
6 2 « 
l o c o 
1010 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
O01 6C7 
20 
«se 143 71 
58 
ICO 27 
182 
92 
EO 
a«8 
230 
616 
«C6 
131 
1 
2 1 1 
BRIOUES, CALLES. ALUMINEUX. AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
OVN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D ε 
CEE 
2 
1 
1 « 
1 
12 10 
2 
2 
1 
557 
2 8 7 
C58 825 
SCO 
EEO 
62 17 
3Θ9 
120 
«1 I 1« 
9 1 1 
269 
6«2 
5bd 
35« 
2 
52 
LA DOLOMI 
ι 
5 
13 
2 
IC IC 
5 
i«ã 
ε « 3 
155 3« 
25 ε£5 
528 
139 
¡ « 1 15 
139 
139 
146 9 9 3 
61« 
5 3 1 
360 
£ 
7 
36 
11 
S3 
5 
_ • 121 £0 
61 
61 
58 
Τ ALTRES Ρ RES 
F R A C I A I R F S 
E OU, DE LA 
«69 
15 
2 6C2 
46 
1 12 154 
3 737 
67 
63 I C I 
25 1C3 
133 
7 662 
3 15« 4 5C8 
4 3C6 
4 0C5 
155 
D 
■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
î 
1NFUS0IPES 
22 
a 
31 16 
2 133 
a 
a . 2C« 
70 13« 
13« 13« 
9 0 « 81 
19 
15 
557 
a «9 
8 2 2 
1 9 4 62a 
6 2 1 
572 
7 
lECES ANALCGUES 
MAGNESIENNES CHROMITE 
1 
.CATiREAUJX^T ANALOGUES 
58Ó 
113 
1 9 
, . . 1« 
i 
719 
£ 5 « 
24 10 
9 
1 
1« 
«« 
71 
Ç 
. i c e 26 
16 
15 
2 8 1 
1 1 7 163 
122 7 
«2 
Ætni'■,..: :.'■',:.'■■' ' 
2 
n 
2 
728 
33 07C 
68 
69 
1 
IC 
. . 30 
C12 859 
113 
113 62 
­
S, CALLES, CARREAUX EUX, AVEC 45 PC OU 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
257 
6 2 b 
1«8 86 7 
171 820 
1« «« 11 12 
16 
341 
3a 
432 
1 12 
1 
«ci 
«77 
1 1 
165 
1« «0 
10 3 
95 
228 
8 8 9 
566 
2CC 1 019 
44 Εβ 
i 
_ 27 5« 
2 C49 
1 8 3 0 
219 1B3 
90 
36 
2 1 
120 71 
7«« 1 
515 6 
230 
2 
157 
8«7 
936 
9 1 0 
9C9 
7 52 
2 
, DE 
296 
3«C 
15 132 
«5 
a 1 
I « 
8«3 
763 60 59 
45 
ï 
e 3 
15 1 
1« 13 
9 
1 
S I L I 
1 
■PÊWIH. 
749 
179 
525 2 
621 8 1 
9 
1« 
2 
1C9 
«56 
6 5 « 
6 4 0 638 
1« 
1 
3 
2 1 
1 
2B1 
22 3 7 
7 2 5 
103 
762 576 
978 
762 
295 2 5« 
33 
837 
065 
772 715 
««7 
C57 
l u l l a 
8 
5 9 
I B 
2a 99 
10 164 21 
15 
13 
4 3 6 
2 0 5 
2 3 1 
2 1 8 
196 13 
4 9 2 4 1 
1 772 
2 9 1 
2 0 2 2 
2 9 4 3 
71 
1 0 6 
893 239 
6 193 
2 2 6 8 
3 9 2 4 
3 7 4 2 
2 3 1 3 2 
180 
C E , AVEC / U 
176 
54« 19 
1 0 
58 
1«6 
a 
155 9«9 
206 58 
58 
i « å 
JX OU 41 NE 
053 
123 820 
386 
91 44 « 248 
«1 
897 
71« 
382 33? 
330 
392 2 
pEísT.EÊHfaí ft|.Sl$fux QU 
235 
13 3«6 1 
555 
3 1 
. «« 2 
1 2 1 2 
6 0 0 
1 
69 
160 
«C3 
2« 3 56 
a 2 
«C 
C96 
6 5 7 
1 
2 
1 
23« 9 
135 
1 35 
523 
ï 
6 
7«9 
3 6 
e i o 
513 
2 8 5 
143 
259 
12 * , 6 92 
50 
8 5 0 
6 8 7 
163 157 
12 
6 
AL2C3T 
2 2 9 
2 5 7 5 
1 2 1 1 
l ì 9 
I 
132 7 9 
9Ϊ 
2 0 2 7 
1 7 0 2 
3 2 4 
322 
152 
2 
S I I I C C -
7 5 5 
58 
6 4 1 
177 
ΐ 16 
4 1 3 
2 066 
I 4 5 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Codi 
pays 
Κ Π 
1C20 
K i l 
I C 3 0 
I C C 
FELER 
Μ / ί Ν Ε 
TCNEF 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C30 
C3« 
C26 
C28 
C42 
C48 
esa C£2 
C6« 
25C 
4C0 
t i « 
722 
ÎCCC 
K I O 
Κ 11 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C4C 
ANCER 
FELER 
CCI 
ces CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C42 
4C0 
722 
K C C 
I C I O 
IC 11 
I C i C 
I C i l 
FELER 
CCI 
CC4 
CC5 
C28 
«CO 
K C C 
I C I C 
I C H 
K i O 
K i l 
K 2 C 
I C O 
FEUER 
C C I 
CC3 
. ce« C22 
«ce 
K C O 
K I C 
I C H 
1C2C 
K i l 
F fUEF T ÎNEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C£C 
«CC 
K C C 
K I O 
IC 11 
K 2 C 
I C i l 
1C4C 
TESCIH 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 
«CC 
K C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
16 
IC 
•ESTE S I T ­ , 
ceníes 
14 
3 
Í 4« 
2 
£ 
8 
2 
1 
3 
52 
£7 
ÍS 
i s 
IS 
5 
ISS 
7 5 1 
6 5 1 
258 
K S 
¡ T E U 
:cLO :LSA 
21£ 
65C 
5«5 
6 s e 
7«9 
¡ « 0 
112 
2EE 
¡C7 
76 
16« 
25 
256 
CCS 
71£ 
SC 
167 
C70 
717 
266 
C7C 
262 
7C7 
157 
1£5 
717 
752 
E FEUERFES 
FESTE 
2 
1 
£ 
« 2 
2 
1 
i / R E 
4 i l 
5 
552 
79 
ESC 
4 
i 
86 
¡ 1 « 
¡ e 
2£1 
ICO 
¡ £ 2 
2 £ i 
5 Í 5 
France 
¡ 
2 
1 
000 kg 
Be lg . ­Lux . 
C72 
C72 
762 
. • 
E , PLATTEN I T ­ , CFRCH 
UREE 
1 
s 1 
κ 
9 
1 
1 
1 L T K E 
. 166 
267 
ε ε ί 
7 5 1 
417 
a 
22 
8 ¡ 
2« 
13 
2C 
¡C 
15 
6C 
. . 576 
a 
266 
£ 5 ¡ 
2C7 
6 ' 5 
57C 
577 
. 75 
IE WAREN 
\ , C R A P H I T ­
1 
1 
1 
, . 47 5
28 
157 
. 2
e 
15 
¡ « 
7 ¡ 7 
512 
¡ 1« 
i 1« 
167 
, 
3 
ι 
N e d e r l a n d 
725 
652 
«7E 
2C 
63 
, FL IESEN 
: τ ­ , K I E S 
3 
23 
1 
31 
27 
3 
ï 
1 
SIC 
a 
55C 
395 
ICC 
£65 
a 
£5 
27 
1 
. . . 515 
. IC
1£7 
«ιε . • 
' 7 3 
555 
47E 
548 
5£3 
a 
53C 
2 
2 
2 
25 
351 
i c ­
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
5 
2 
L S k . , ANCEP ELSAEURE­ , ι 
1 
7 
« 
15 
9 
S 
s « 
2ε 
S3C 
« 9 ; 
22ί 
c« 7ί 
I 
ι; 
71 
55( 
1 6 ' 
9 3 : 
23 
1 « , 
15 
ε< 
2 
7 
3 
17 
4 
13 
9 
e 
3 
577 
6 9 8 
131 
27β 
• 
I t a 
, 
2 
1 
ia 
0 2 0 
978 
273 
. 42 
Ï N Ï R D E ­ CDER 
«5Θ 
381 
509 
. 630
66a 
32 
175 
3 
7 
576 
2 
159 
a 
6 5 6 
20 
. 278 
717 
2 
716 
018 
657 
3 0 1 
860 
717 
680 
7 
1 
7 
17 
16 
1 
1 
CCER K C H L E N S T C F F H A I T I G , A N G . 
1 
1 
1 
70 
. ¡ 6 6 
17 
«69 
. . . £E
« 
5 1 5 
355 
5£C 
56C 
«es 
2 cã 2« 
«« 
5 
2 
268 
2 3 " 
5 
5 
«« 
F . b A P E N . M A G N E S n ­ . D O L C M n ­ O O . C H R O M I T H A L T I G 
1 
1 
FESTE 
£2 
5«£ 
22 
752 
¡ 2 
576 
CS2 
526 
£27 
e i 3 
« £6 
■ ARE 
25 
e 125 
1 ¡ 7 
56 
26« 
l e i 
l b « 
IE« 
126 
tcüP/tn 
5 
25 
2« 
22 
2 
1 
Í22 
¡ « « 
S i i 
623 
S i a 
665 
SCI 
6«7 
5 17 
735 
178 
5 5 3 
6EC 
625 
FESTE k / R E CECEH/LT 4 
1 
2 
¡ « 6 
¡ « « 
ISC 
¡ 3 6 
8 5 1 
f « 3 
272 
£57 
k HIT 
ÌL2Ì« 
5 
16 
22 
¡ 1 
. l i S 
a 
335 
­
S3« 
l i s 
«C5 
237 
22£ 
4 
£5 
M I N O . 
a 
. s . 15
i « 
c 
19 
15 
• 
«« 666 
12 
1 
1 
7E£ 
753 
33 
1£ 
16 
. 17
5 
«6 
S3 
S3 
SCPC METALLCXYDÌ 
ç 
. 13
ICC 
■ 
1 18 
16 
ICC 
ICC 
ICC 
\ E R D E ­ CCER TCN 1 LNTER « S P C , A 
1 ¡ « 
446 
123 
ISC 
¡ 7 5 
5C7 
IC 
f 75 
£53 
E ¡2 
3 IS 
¡ 7 9 
SCI 
.'elSIcPI­T 
7C 
5¡C 
5ε 
£E5 
e 
9 
9 
3 ( 2 
a 
¡ 5 
767 
. «7 
. 1 
3C£ 
i s e 
1SC 
«e «7 
1C2 
3 ' 
3 
ERDEKII SC. 
1 
1 
i e 
2C 
2C 
CCER TCNERDEKI 
ε 
. «C3 
. 2
1 
41 
< 15 
« 
2C, 
2C1 
««Ô 
1 2 1 
7 7 « 
205 
570 
570 
««5 
9 
. 20
«33 
1 
« 6 6 
29 
«37 
«37 
«36 
. • 
Ν , ANG. 
I 
" 
ι 
« 8 
a 
27 
28 
76 
21 
56 
56 
28 
1 
C25 
213 
83 
889 
a 
2 « 3 
2 
103 
80 
1 J 
175 
179 
19 
8 0 8 
8 6 5 
2 1 0 
656 
6 3 6 
6 3 « 
a 
19 
1«7 
1 
6«2 
a 
760 
1 
. 75 
a 
­
657 
790 
867 
867 
78« 
« 89 
. 23
21 
139 
93 
«6 
«6 
25 
. ­
3 
. 103
. 8
113 
106 
8 
8 
• 
S E L S A E L R E H A L I I G , 
' 
\ ι 
««5 
107 
«7 
. 373
511 
. 63 
562 
577 
6 0 5 
5 89 
526 
16 
1 
3 
. . 5 « 1
a 
28 
. 573 
145 
5«« 
6 0 1 
6 0 1 
28 
• 
ESELSAELREHALTIG, 
1 
219 
19 
150 
a 
6 5 1 
2 5« 
2 5 6 
762 
13 
. . 272 
a 
289 
14 
589 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
3 
1 
6 9 0 2 . 8 0 BR IOUES. CA DE MAGNESIT 
ALUMINEUX 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 P .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 
7 
1 
1 
18 
1« 
« 3 
1 
32C 
2 6 1 
9C9 
3 a 
22 
F rance 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
329 
339 
236 
a 
• 
Lux. 
£ l i 
6C7 
se: 2 
4 
N e d e r l a n d 
«29 
«39 
359 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 317 
1 2 8 1 
532 
36 
• 
. L E S , CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A 
: , DOLOMIE, C h R O M I T E , ( L I C E . A L U M I N E U X 01 
6 ° « 
7«7 
«10 
6CÜ 
9E« 
117 
29 
128 
17 
¡7 
6 i l 
12 
31 
50 
338 
11 
13 
773 
7 1 
162 
75« 
384 
«C9 
9 3 4 
9 « 1 
71 
«C3 
6 9 0 3 AUTRES PRODUITS 
1 
-, 2 
23« 
56 
«C2 
659 
178 
a 
17 
5 
16 
5 
2 
5 
1 
6 
. a 
352 
. 162
1«0 
3 5 1 
769 
7 8 1 
2 2 1 
. 7
2 
« 3 
REFRACTAIRES 
6 9 0 3 . 1 0 CORNUES, CREUSETS, MOUFUES 
0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1CC0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRE DE LA 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
100O H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
« 2 
1 
1 
1 
352 
2« 
757 
60 
300 
16 
11 
56 
«16 
18 
0 7 1 
239 
8 33 
8 3 3 
340 
. . 633 
33 
120 
a 
1 
« 7  
16 
865 
666 
219 
2 19 
125 
^ c W ^ C E * ? ^ 
16 
22« 
15 
217 
17 
515 
260 
256 
2 « 1 
22« 
6 
9 
«i 
e7 
1 
1«« 
«1 
1C3 
89 
aa 6 
8 
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, CREUSETS,ETC.PLUS 
0 0 1 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
«00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 
66 
127 
71 
182 
519 
260 
2 59 
2 59 
76 
6 9 0 3 . 5 1 CCRNUES,CREUSET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
3 
3 
130 
323 
299 
3 5 1 
223 
3 8 5 
31 
167 
520 
32« 
59« 
559 
389 
35 
: . E T C 
1 
2 
1 
6 9 0 3 . 5 5 CCRNUES,CREUSETS,ETC 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
«00 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1 
161 
33 
5« 
« a i 
2«o 
266 
198 
«69 
. 93 
57 
151 
53 
57 
57 
­
AVEC 
3C5 
27C 
359 
«3 
88 
31 
2« 
123 
9 7 6 
1«6 
115 
8Θ 
31 
AVEC 
6 
2 5 « 
1 
61 
2 
267 
6 5 i 
. 177
56b 
2E 
15C 
. 32 
3 
1 
. 
«£ 
■ 
12 
255 
. 
*C5« 
«66 
5EE 
525 
22£ 
«5 
. E T C , A 
5 ] 
1 
« 5 ' 
IC 
227 
' 
2« 
1 
8C7 
555 
252 
252 
22­
657 
165 
1 93E' 
56 
«92 
IC 
5 
1 
1 
. a 
. 3
. 1 
a 
465 
. * 
3 88C 
2 89a 
962 
975 
51C 
. 7 
8 6 5 
104 
131 
. 199
197 
18 
30 
. 2
566 
7 
15 
a 
332 
1 
2 6 9 
7 1 
• 
2 8 0S 
1 2 9 9 
1 5 0 9 
1 104 
813 
7 1 
334 
BASE DE CARECNE 
12 
. 157 
16 
42 
. 1 
3 
22 
26C 
192 
6E 
6e 
43 
ES MAGNESIENS OL OMITE 
DE 
MC 
DE 
6 
71 
1 
2 
51 
ee 4 
2 
1 
9C 
' 
1 ' 
6 
21 
5 
22 
22 
1« 
INS 
3f 
4 
83E 
IC 
892 
ave 
l · 11 
1Ç 
«5 A 
2 ' 
£È 
i 
IC 
5 
5C 
. 3
6C 
56 
« « 1 
­
PC OXYDES 
«« a 
2 
. 9
56 
«7 
9 
9 
a 
OE 45 PC 
«C 
IC 
29 
« 
­
82 
76 
4 
« 4 
a 
179 
16 
i 314 
12 
6 
. 2 7 8
• 
8 1 1 
196 
6 1 5 
6 1 5 
334 
CONTENANT 
3 
a 
7 
124 
5 
141 
10 
131 
1 3 1 
126 
• 
I t a l i a 
613 
595 
179 
. i e 
BASE 
S I L I C C ­
2 38C 
2 4 4 
46 
1 7 0 0 
. 6 0 
1 
4« 
8 
7 
50 
3 
11 
. . 6
. 3 4 8 
. ­
4 9 1 2 
4 3 7 0 
5 4 1 
535 
1 7 1 
. 6
7C 
7 
5 5 3 
. 597 
4 
2 
«9 
18 
1 
1 308 
6 3 0 
679 
6 7 9 
6 1 1 
2 
62 
6 
6 
79 
65 
1« 
1« 
8 
. ­
HETALLIOUES 
8 
66 
57 
95 
2 3 5 
78 
157 
157 
62 
D ' A L L M N E 
4 8 
8 
25 
. 180 
270 
16 
552 
2 6 1 
2 9 1 
2 9 0 
2 7 4 
1 
6 
a 
27 
13 
«6 
33 
13 
13 
( A L 2 C 3 I 
6 
125 
13 
127 
2 7 1 
1 3 1 
139 
139 
13 
90 PC INCLUS D ' A L U M I N E 
2« 
25 
17 
. 2 
65 
97 
2 
54 
2 4 5 
92 
157 
6 52 
16 
a 
102 
132 
29 
2 8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­D 
Lãnder­
schlussel 
Codi 
pays 
K IC 
Κ Π 
1C2G 
I C i l 
F ILER 
M/CNE 
TCNER 
CCI 
CCi 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C20 
C26 
C26 
«CC 
1CC0 
Κ IC 
IC 1 1 
1C20 I C i l K3C IC «c 
Hl EE 
HALEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C24 
C26 
K C C 
I C I O 
IC 11 
1 C Í 0 
1C21 
1C40 
ANEEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C 26 
0 4 2 
C£2 
1CCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C2 I 
1C40 
M/UEF 
CC3 
CC4 
CCS 
C2C 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C/CF2 
CACHZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 ees C22 
C26 
C42 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CCS 
1CC0 
I C I O 
K i l 
K i O 
K i l 
1C2C 
RCFRE, T 1 C N , 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
FESTE S i f ­ , CEKIES 
1 
6 
1 
1 
11 
5 
2 
2 
1 
i i £ 
5 ¡ 5 
525 
£S£ 
HARE 
:CLC 
ELSA 
CS7 
442 
56 
4E7 
166 
C7C 
K l 
7C 
17 
625 
222 
2C8 
12« 
1 17 
275 
1 
6 
1 1 EC EL i E IN 
21ECEL 
¡ 6 
£0 
256 
27 
i 
57 
IC 
£12 
S«3 
£5 
£5 
65 
(VC 
ü l 
572 
£77 
671 
165 
633 
789 
726 
527 
155 
CSI 
CCI 
i«e 
E 2IECEL < 
ε 
S 
1 «s 6 
2 
« 1 
EC 
72 
ε 7 
2 
1 
7 IECEL 
« 
c 
5 
5«ε 
3έ2 
530 
eC9 
2C5 
£ 1£ 
3 75 
ica 
««« 
273 
17C 
C£2 
£82 
ice 
LSk 
e t t 
e 13 
E7 
27 
5«2 
S«3 
255 
25ε 
a t a 
"«í 
f C E L , E Í L 2 
1ECEL ALS ( 
2 
3 
11 
17 
1 ■a 
15 
1 
e i 
27 
i« i « 
22 
2 5 i 
76E 
£«£ 
76C 
5C2 
SC« 
C76 
¡ £ 2 
2C5 
CSC 
¡ 5 8 
¡se 557 
EACH21ECÍ 
1 
2 
£ 
£ 
' 1 6 
ne i «5 s«« 6£« 
l i £ 
CC7 
1 ¡ 2 
122 se 1 
mmm 
Janv 
France 
55C 
55 
55 
SE 
Ν, ANCERE i l l ­ , CHR 
EUREHALTI 
1 
1 
5CH.L. 
. 1 ¡4 
5 
565 
ICS ιεε 1 
15 
a 
179 
6 i 3 
Ü 3 
«CC 
4CC 
215 
a 
­
HCUR 
er­Décembre 
10O0 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' 1 1 
4 4 2 
ALS GRAPHIT­, CM1T­, MElAL l í 
GE. ANG. 
292 
• 12 
2 599 
35 
2 16 
a 
3 
« 8 
3 166 
2 9 2 7 
2 2 9 
229 
22C 
. ­
1 
2 
2 
■ ■ 1 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2C2 1 2 3 5 
523 
5 2 3 
2 6 7 
KCHLENSTCFF­ , 
> 1 C E N ­ , TCNERCE 
86 4 4 4 
2 S 176 
33 
5C2 
64 l 3 8 5 
2 6 7 
ICO 
«6 
4 
89 55 
6 2 3 1 4 1 8 
265 1 C38 
35 3 80 
3 5 7 380 
268 3 2 1 
. • 
C I S . A N D . C E C K E N Z I E G E L L . D G L . ) 
. L ­ UNO L O C H Z I E G E L ) , 
7 
1 
« 
1« 
5 
« « « 
. C 11 
l i e 637 
e45 
a 
ise 
4 ' S 
£2« 
625 
825 
763 
• 
ECLRC1S, 
S 
1 
« 
12 
6 
S 
5 
1 
/ L S 
1 
1 
1 
. «7« 
66 se 663 
524 
375 
• 
1 Ì 6 
272 
512 
512 
52« 
• 
INCE 
¡ 2 
C I « 
3 
27 
256 
C«5 
3»3 
252 
2S1 
• 
ERATE LN 
EkCEHNL. 
2 
12 
1 
1 
l i 1 
21 
16 
15 
] c 
1« 
a 
1«5 
¡«C 
15C 
«75 
«75 
e ¡ i 262 
£ 15 
CS7 
561 
561 
3CC 
5 364 
. 76 382 
12 6 6 8 
1 217 
• . 
9 5 733 
55 732 
1 
1 
1 
• 
ANC. DECKEN 
7 526 
. 1 647 
22 C9« 
522 
. a 
­
22 3 5 1 
32 2 9 1 
a 
. . • 
REN KERAMIS 
35C 
1 ««e . • 
1 9 2 1 
1 5 2 1 
« . a 
• 
AUS GEkOEHNLICHEM 
64 
24 
£5 
εε 
7 2C 786 
4 9 7 
36< 
1 ' 
a 
' 
CC 
5 5 ' 
«< «< «. ■ 
STEINE 
ε 
23 
32 
32 
766 
Sei 
37 
3«6 
2 ' 
25 
25 
3 1 9 3 6 7 
i 57 6 3 3 
6 0 3 1 
«13 541 
3 4 9 2 1 7 
64 3 2 4 
64 176 
64 175 
148 
I ta ia 
2e6 
303 
303 
269 
­ CCEP 
1 
2 
1 
2 1 5 
1C6 
6 
397 
. 229 
. 6 
13 
50« 
502 
7«5 
757 
7 5 1 
2«7 
a 
6 
TCN 
.ALS GEkCEHNL. 
1 O H 
141 
17 
. 1 C65 
1 108 
3 384 
1 169 
2 2 1 5 
1 107 
1 107 
1 108 
CHEN STOFFEN 
22 
. 
22 
22 
. 
■ 
C ANCERE EAUKERAMI 
1CN 
567 
. 7 154 
6 6 8 
2« 
2 425 
. • 
U 2SE 
6 633 
; 425 
2 425 
2 425 
1 
« 
£ 
£ 
L .BAUZIERATE UND ANDERE 
1 
1 
. 55 
57£ 
5C 
«CS 
ne 
C5« 
2« 
2« 
5 
­
cáhUU" 
1 2SC 
. «22 
ICS 
IE 
1 642 
I 6CS 
37 
27 
a 
­
«6« 
a 
5C2 
, a 
. • 
3 6 6 
366 
a 
. ­
118 
84 
• 
248 
2 0 2 
45 
4 
. 4 1 
Κ 
1 335 
175 
4 2 5 4 
m . a 
4 5 9 9 
• 
IC 380 
5 764 
4 6 1 6 
4 6 1 6 
4 616 
BALKERAMIK 
3C 
56 
. 267 
257 
712 
712 
a 
. . • 
136 
1 
2 C56 
s ­
2 225 
2 194 
32 
31 
31 
1 
^ IEPÑL.WN'HÉ­CKET' 1 1 3 4 ­
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. . . . . ­
a 
a 
a 
. . ■ 
TCN 
9 
1 
, 85 
. 17 
. • 
112 
95 
17 
17 
17 
­
2« 
329 
355 
353 
3C 
6 5 6 
• 
6E6 
30 
656 
6 5 6 
656 
a 
a 
180 
22 
• 
2 2 1 
202 
20 
20 
20 
­
ι γ w r ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 3 . 8 0 CCRNUES,CRE CCLGMIE.CFR 
ALUHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
« 2 
2 
1 
975 
«92 
«92 
292 
USET CHIT 
7 76 
115 
57 
651 
« 7 3 
2 0 7 
«« 38 
13 
311 
715 
072 e«2 639 
31« 
. 2 
France 
3C1 
66 
66 
6 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 66 398 
9 ¡ 2 54 
9 
l 97 
Ital ia 
119 
161 
161 
112 
5 « Î 1 C » . 4 U ; T R Ï S CL 'A BASE DE CARBÇNE.MAGNESITE. E.OXYDE? ME TALL I C L É ! ET AlLMIfcE 1 ! h 
17 
23 
75C 
«3 
I C I 
4 
15 
56« 
1 533 
834 
659 
659 
131 
­
6 9 " P T f i , ? Ï M l L A I R ^ N S T R U C T I C N 
6 9 0 4 . 1 1 BRICUES PLEINES 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
CC5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
lOCO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
11 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
«85 
9 6 0 
759 
81« 
77 
0 6 2 
177 
3«7 
0 9 « 
252 
2S1 
250 
1 
105 I « ­
10 
376 4 8 ( 
2 2 23£ 
104 
! 
3 
6 6 ' 
5 1 , 
15 
I 22f 
1 «3E 8 et 5«< 
150 54< H i 322 
3 2 9 
29 
15 . 172 
544 
4 0 
5 
3 
2 4 3 
1 3 9 0 
545 
845 
845 
593 
. 
NON REFRACTAIRES YC HCURDIS 
CU PERFOREES 
1«3 
53 
17 
23 
sê 
255 
235 
59 
59 
59 
2c; 
2 3(1 32: S' 
2 93« 
2 9 3 ' 
6 9 0 4 . 1 3 AUTRES ERIOUES CE CONSTRUCTION Eh 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECCSL 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
! 1 
16« 
157 
50 
6 59 
185 
77 
o l 
17 
«36 
2 5 « 
183 
166 
85 
17 
6 9 C 4 . 9 0 AUTRES POTERIES 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
69C5 T U I L E 
POTER 
50 
370 
2« 
21 
«67 
««9 
3a 30 
25 
a 
> ORNEMENT! 
ÍES CE BAT 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
CC3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 C C Ν D E 
1010 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
1C2 
193 
516 
65« sa 168 
636 
32 
360 
522 
638 
838 
6C6 
15 
3 
2 
161 
25 
8 1 
2E7 
î e i 1C6 
1C6 
25 
1 3 ¡ 
«£ 285 
2 ' 
«51 
«91 
a 
CE BATIMENT 
1 
«6 
21 
7« 
«8 
26 
26 
25 
41 
ICS 
. 
15C 
I SO 
a 
a 
■ 
ARÇHITECTONIOUES 
MENT 
COMMUNE 
97 
¡ 2 
«e7 57 69 «C6 
32 
1 170 
6 6 3 
SC7 
5C7 
«75 
«8 
3 2 ! 22 1 
5 9 
." 
«5« 
395 
99 
55 
99 
6 9 0 5 . 9 0 AUTRES T U I L E S ORNEMENTS ARCHITECT POTERIES CE BATIMENT EN AUTRES MA 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
.0C5 I T A L I E 
1CC0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
52 
12 
3 13 
«3 
59 
«9« 
480 
1« 
1« 
5 
• 
6 9 0 6 TUYAUX RACCCRCS ET USAGES 5 Ï M I L A 
10 
58 
1« 
«2 
125 
12« 
5 
5 
• 
ET AUTRE 1RES 
«2 
2£ « 2 
61 
76 
S 
5 
. 
PIECES 
■ 
1 46C 
47 · 
a 
1 541 
1 935 
2 
2 
1 
278 
3 5 7 
9 346 
a 
1 062 
119 
1 1 172 
9 981 
1 191 
1 190 
1 1 9 0 
1 
TERRE COMMUNE 
17^ 
36Î 
a 
539 
538 ] 1 1 
ï 
I 
2 
2 
a 
" 
27 
5 1 
a 
51 
17 
108 
33 75 
58 
58 
17 
4 
23 
39 
27 
12 4 
8 
ET AUTRES 
93 
145 
'. 
2 38 
238 
". mm*d 
2 
2 
23 
15 
«3 
«3 
. 
52 
3 
169 
176 
«02 
22« 
178 
178 
178 
1 ALTRES RAMICUES 
a 
2CB 
. 
2 1 8 216 2 
2 
2 
POUR CANALISATION 
195 
52 
9 
1 0 3 7 
137 
9 
9 
2 « 1 
1 6 9 1 
1 29 3 
398 
396 
155 
2 
5 
11 11 
a 
4 
217 
. 
2 2 2 
2 2 2 
." 
2 
5Í 
56 
2 
5« 
5« 
5« 
19 
2 
2 3 2 1 
2 
2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse: 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS ¡ N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
R C H F E . F C H R V E R B I N C L N C S S 1 L E C K E I S k . A L S G E k C E H N L . H N 
1 155 CCI 
CC2 
C C 2 
C C « 
Ci« 
lece icio ICH 1C2C Kil 1C«C 
1 156 56« 
1 266 2 422 55« 
6 SC« 5 S«« 561 61¡ £12 2«5 
1 CES 1 C27 se se 
ι ccc 
1 267 
2 «26 
3 «26 
222 
222 
39 
5«2 
2aa 
55« 
771 
869 
903 
55« 
55« 
349 
69C6.1C *) TUYAUX RACCCRCS ETC EN TERRE COMMUNE 
80 
79 
1 
1 
1 
26 
«3 
RtHRE.FCHFVEREINCUNGSSTUECKE USk.ALS ANO.KER A M.STCFFEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
Ci2 
C5E 
C6C 
C£2 
«CC 
1CC0 
ICIO ICH KiO Kil 1C4C 
135 i« 565 61 C«2 IC 123 1 2 £C3 2 C76 2 C61 2 
1¡2 EES 115 664 
6 CC« 
«2 
10 
7 962 
527 
768 
ie« 
«52 
166 
3 
i 
3 
6 
3 3 
Ì5É 
615 
7«« 
1¡5 
£15 
113 
1«3 17 885 
8C 689 
481 
1 310 
2 C81 
«21 
623 
757 
3C 
1C2 C86 
98 688 
3 398 
7 
7 
3 391 
fWfSttEif.fetN TE PFLASTERSTEINE,BCDEN 
768 
•UND WANDPLAT-
7 
. . 1 'h 
. . a 
. ¿ 
125 
12 1 
2 2 
. a 
001 
002 00 3 
OC« 03« 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
OANEHARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
69C6.90 ») TUYAUX 
001 
002 003 OC« 022 058 060 062 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
25 
33 «5 130 12 
252 
233 19 13 13 6 
RACCORDS 
20 
1 «21 
4 2«2 
619 13 1C2 99 61 16 
6 616 
6 300 
315 33 16 282 
UNO STEINCHEN FUER MOSAIKE MIT LAENGSTER FLIESEN, kUERFEL 
SEITE LNTER 5CM 
CCI 667 
CC2 229 
CC3 89 
CC« 18 CIC 
CC5 10« 
692 51 
728 126 
722 256 
ÏCCC 19 642 
ICIO 19 ese 
I C H 543 
1C20 221 
1C21 5 
1C20 16« 
1C40 35 
SF/LTFl/TTEN AUS CEWCEFNLICHEM TCN 
EC7 
£« 
K £ 
157 
C¡5 
1¡7 
127 
1 
245 
3«S 
CCi 
CC2 
CC« 
CC5 
CiC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
2C3 
5 176 
2 666 
63 
1«7 
8 ees 
6 366 
2«3 
¡«3 
625 
561 
6« 
f « 
45 
« 596 
72« 
2C 
3«2 
3«2 
51 
1C6 
11 
«6 1 
266 
152 
11 
162 
19 
1 629 
25 
1 737 
1 737 
269 
33 
6« 
22 
179 
638 
«1« 
22« 
163 « 
22 
20 
137 
560 
30 
1«7 
901 
726 
175 
175 
175 
ANCERE PL/TTEN ALS G E k O E H M I C F E M TCN ALS SFALTFLATTEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CCS 
C Ü 
C20 
Ci« 
C 26 
C'2 
KCC KIO ICH KiO ICil 1C2C K22 ICO 
667 
715 616 13 910 
2 S«7 
ICS 
125 
1 161 
5 561 
3 966 
2C 672 
19 679 
IC 955 
IC 965 
6 597 
76 
122 
61 1 
2 252 
75 
56« 
2 152 
7 3CC 
3 062 
« 2 15 
4 i 19 
I C67 
172 
132 
53 
2« 
IC 
C 17 
tie 
i«c 
i«c 
12C 
53 
558 
C67 
362 
2 
3« 
49 
13 C61 
12 140 521 
511 
73 
«1 
51« 
100 
161 
6 886 
1 448 
5 438 
5 438 
5 438 
SF/LTFL/TTEN AUS ANCEREN KERAMISCHEN STCFFEN ALS GEkCEFN-
CC 1 
CC2 
CC« 
CC5 
CiC 
KCC UIC ICH 1C2C IC2I 
¡71 
62C E75 55 162 
C55 916 163 163 163 
126 126 
¡71 «6« 602 
1 226 1 338 
172 
2 162 1 990 172 172 172 
25 
11 
2C9 
198 
11 
11 
11 
ANCEFE FLATTEN AUS STEINZEUG ALS SFAI 
5«« CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CiC 
C 2 t C'2 C62 
KCC ICIC 55 56 S 
£68 «52 21« 289 42« «57 li« 77 162 
SE 7 
IC 7C2 1C3 «2 776 15 SS« 
«O 216 ¡7 
7C 557 7C 5 7« 
1 C I5 
2 1«8 
669 
1 227 
1 
6 137 
4 78C 
625 
C31 
C85 
1Í5 
«C 
216 
135 
106 
310 
192 
586 
29 
68 
«7« 
195 
1 
12 
12 
12 
1 
29 
17 
65 
«7 
18 
12 
12 
6 
ETC EN ALTRES HATIERES CERAMICUES 
¡se 
13 
5 
590 
570 
20 
15 
15 
5 
16 
121 
235 
138 
57 
032 
226 
336 
267 «9 
«8 
5 399 
5 266 
133 
1 1 132 
fiôr.RSÍ«rSl!íefSNÍ*tHÍLEÍ .PAVEHENT OU DE REVETEMENT 
CARREAUX, CES ET CUBES POUR MCSAICLES, DONT LE PLUS GRANC 
COTE N'EXCECE PAS 5 CH 
38 
38 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
­ I T A L I E 
6 9 2 V1ETN.SUD 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Π EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 002 CC3 00« 005
1020 1021 1030 1040 
165 50 10 
2β3 26 10 25 72 
6«e 
533 
115 7« 
36 5 
227 19 
27 
306 278 
28 28 
ec 
80 
23 
10 
10 
21 
3 
122 
84 
38 
3 
32 
3 
135 
86 
49 
43 
1 « 
2 
CARREAUX COUBLES CU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
« 1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
17 
« 3 6 
306 
16 13 
797 
775 22 22 21 
2 
60 
2 
71 
63 
38« se 
3 
««« ««« 
l 88 
« 
159 
159 
12 
50 
7 13 
83 
69 
1« 
1« 
1« 
6 9 0 7 . 4 0 
001 002 003 00« 005 022 030 03« 
CARREAUX, AUTRES OUE SPALTPLATTEN, EN TERRE CCMMUNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
608 
331 
277 
277 
277 
0 3 6 SUISSE 
0 « 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 254 1 254 
3 
«50 
21 
739 
9 
9 6 1 4 
8 833 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
179 
6« 
91 
1 63« 
396 
12 
20 
Θ7 
90« 
218 
3 6C9 
2 362 
1 245 
1 244 
1 027 
39 
50 
«02 
10 
19 
523 
505 
15 
19 
19 
ei 
2«7 
159 
66« 
3«0 
3«3 
3«3 
185 
ice 
, 22 173 Κ 3 
a 
2« 2 
335 
310 
29 29 27 
29 
S3 
a 
1 371 
58 1 6 
9 57 
1 585 
1 511 
7« 73 16 
39 
31 
85 
15« 
15« 
17 
183 
167 
17 
17 
17 
CARREAUX EN GRES, AUTRES OUE SPALTPLATTEN 
cci 
002 
003 
0C4 
005 
030 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
Ν D E 
«36 
2 4 0 9 
4 4 3 
β 7 6 8 1 532 147 
116 10 
16 
13 8 8 « 
13 589 
975 10 
C63 
262 
4 «1 6 
361 
310 
ec 
3 3 1 
99 132 
79 
658 
2 6 6 
2 « 0 
262 120 4 
915 
9 0 8 
1« 3 
64 
1« 
87 
9 2 1 
162 
759 
759 
759 
3 
2 
24 
22 
2 
2 
2 
21 13« 353 
51 5 
9 
569 
559 
1«5 1«5 
22« 15« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
16 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
l C i O 
1C21 
1C4C 
ANCEP 
P L / T T 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C20 
C62 
K C O 
ie i c 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 
I C C 
ALS A 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
4C0 
K C O 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
urn 
f i l i ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C26 
C28 
652 
7C6 
726 
722 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
S f / L T 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
ÎCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
.ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
020 
C26 
C42 
C62 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
S F / L T 
L ICHEI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C20 
K C C 
K I O 
IC 11 
K 2 0 
K 2 1 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
6 6 1 
656 
£C5 
182 
; F L / T T E N 
3 
15 
1 
¡ 1 
i 1 
151 
63C 
12« 
732 
256 
125 
2«C 
« 5 1 
C33 
«17 
176 
1«6 
2«C 
vCEREN KER; 
7 
1 
9 
5 
«e« 
1«7 
57« 
C92 
CS5 
Í 2 2 
12 
£92 
29« 
256 
256 
¡ « 6 
E h . GEERANI 
'PT 
EN, kU 
LATER 
1 3 
35 
«£ 
«C 
4C 
E§Cr,' 
555 
¡ l e 
1«3 
565 
C l £ 
6 
15 
76 
35 
1E1 
31C 
5«5 
5«5 
5£6 
575 
ce« 
í e s 
S I 2 
2 
-LATTEN AU! 
1 
2 
4 
« 
£6« 
22« 
266 
9C 
516 
395 
117 
117 
¡ 7 
France 
US S 
: £ 2 
362 
25£ 
TE IN 
6 
2 K 
«C7 
37« 
-i 3 
3 5 
's 
ΊτΕ IM 
M. STOFF 
5 
£ 
t 
12 2 
«66 
253 
5 1« 
l i i 
11 
515 
256 
156 
156 1 ¡ 3 
TE P F L / S 
UNC 
1 
2 
« « 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 3 5 t 1 3 5 t 1 3S£ 
GUT CCER FE 
17 
«9 
2 133 
222 117 
2 548 
2 « 3 1 
117 117 
117 
NCHEN,ANDERE 1 5CM ­ PLAl EN ALS TON, 
4SC 
42 1 355 
363 3 
2 2 1 6 
2 2C9 
6 
6 
t 
and 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
E l 
£1 
«C 
280 97 97 
183 
I ta l ia 
781 7 8 1 760 
NEN ERDEN ALS SPALT­
3 
13 
17 
17 
13E 
62« 
«68 
316 
12 ¡ 2 3 
ÍC5 566 
236 
16 16 
¡ 2 3 
T E N ' i K E I N E 
S T E I N Z E U G , 
i 
'. 
36 
75 
« 9 8 
17 
6 3 0 6 09 
21 
4 « 
17 
53 
6 1 
53 
8 8 
SFALTPLATTENl 
­GUT CC.ERDEN 
3« 25 6« 
222 
353 3«5 
8 8 
8 
«84 
107 
6C8 
«8« 
124 
124 
109 
T E R S 1 E I N E , BCDEN­ UND WANDPLATTEN, 
STEINCHEN FUER 
K C 
222 
6 5 5 
3 ¡ 7 
362 C¡6 22« 32« 
CEWCEFN 
377 « 
2C 
< 1 1 36 1 
iC 3C 
SOC 
S3 
376 
2 1 
4 Ï 
181 
1 222 
1 CCC 2 2 2 161 
41 
LICHEM TCN 
725 
2 1 5 
11 
555 
555 
' PLATTEN AUS GEkCEHNLICHEM TCN 
1 £ 
15 
7 
21 
i « 7 7 
¡ 5 5 616 111 <5£ 592 57 1«7 «85 121 
9«« C26 5C6 772 222 3 121 
LATTEN AUS 
1 ! 
2 
2 
£7 
C51 
e i e 
222 
1C5 
£5£ 552 1«£ 1«6 
l i e 
FLATTEN / 
1 i í e s £££ 557 
5 
« 
11 6 « 
4 
1«5 
75 552 
666 
2 ¡C 
522 <e 
CES «78 6C7 555 i « 
«ê 
ANGEREN 
¡ 
275 6« 
24 1 
3 4 1 
1 
1 
I S STE IN 
£7 5" 
1E7 
2C2 
1 C93 
3 4 1 6 
«5 
42 
5 C27 
« 698 126 66 
5 
«2 
KERAMISCHEN 
1 C3Î 273 
2« 
1 2<2 1 362 
MC 
1 
1 
1 1 
SAIKE M I T 
29 57 
3 8 1 
6 
39 110 277 2 3 2 
1«7 «8« 663 23« 
1 « 2 7 
2 
729 
1EC 
5C9 
5C9 
35 
35 
35 35 
! 1 
LAENGSTER 
54 21 50 
32« 6 
1« 76 
33 
2 0 9 
8C8 « 4 8 360 315 57 «5 
9 3 5 
191 
60 
238 
151 87 
87 
27 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
ALS SPALTPLATTEN 
« 
5 
1 
12 
IC 
1 
1 
j 
SC 
148 
655 719 
5« 
2C 7C7 
«CC 612 7 8 8 785 78 3 
ICFFEN 
56 
117 
1C5 
2EC 175 1C5 1C5 1C5 
!ELG ALS SFALTPLATTEN 
62C 
es? 
21C 135 
1 
•5 
Í 
1 
1 
13 312 
833 
791 
1 105 2 0 0 
4 1 
330 9 4 8 382 340 1C8 
41 
9 
78 
102 100 3 
3 3 
ALS GEkCEhN­
1 
29 
60 
2 2 5 
36« 323 
«C «0 20 
6 9 66B 66 
351 
351 
3 5 1 
26 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 3 
6 9 C 7 . 7 0 CARREAUX 
OCl 002 0C3 00« 005 0 3 0 0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FR/NCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
EN 
2 
2 
2 
255 279 
¡ 6 8 
16 
France 
FAIENCE 
2 t 510 
13 0 5 6 
173 
21 20 
83« 
7aa 
«7 
27 
2« 
20 
6 9 0 7 . 8 0 CARREAUX. AUTRES O U ' CU TYPE SPAITPLATTEN COTE N'EXCEDE PAS 5 
001 002 CC3 004 0 0 5 036 «00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
6 9 0 8 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CARREAUX, V E R N I S S E ! 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX N'EXCEDE 
0 0 1 002 003 0 0 « 005 0 3 0 0 3 6 038 692 706 728 732 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
6 5 ) 0 8 . 3 ( 
0C3 0 0 « 005 0 « 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
6 9 0 8 . 4 C 
0 0 1 002 003 0 0 4 005 030 0 3 6 0«2 062 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
6 9 0 8 . 5 C 
002 003 OC« 005 0 3 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
6 9 C 8 . 6 C 
CCI 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CARREAUX 
FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ESPAGNE 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CARREAUX, 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CARREAUX CERANIOUE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CARREAUX. 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­EAS 
1 
1 
66 27 66 7 9 1 170 26 1« 
171 
122 «9 
«9 
29 
PAVES OU EM/ ILL? 
SI 51 «5 
1000 D O L L A R S 
Belg •Lux. 
13 ­131 137 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 
4 
OU POTERIE F I N E , AUTRES 
ï 
9 
39 
51 «9 
3 3 
E FVPCUÄ 
CM 
22 «3 553 77 13 1« 
7 2 7 696 31 31 1« 
ALLES DE S 
CES ET CUBES P PAS 5 CM 
1 
9 
13 
2 
10 
10 
« 2 3 
18« 
31 
9 6 6 
2C1 
10 10 
50 
10 58 
80 
9«7 
CC2 8 2 5 177 02« 7« 152 
COUELES 
218 
353 
66 
12 
6 6 3 
6«2 
2C 
20 
a 
AUTRES 
1 2 
« 
1 
ea 
10« 
193 
357 9 2 6 
10 
S I 983 
12 
726 6«8 079 C6 7 
67 1 
12 
1 
1 
1 
eu 
OUE 
1 
1 
SWTFJHF. 
13 15« 
152 59 10 
«07 
3B6 
20 20 
18 
AUTRES 
292 «76 1 17 
OUE 
122 
6«« C79 
133 
98C 
8 4 5 
135 
135 
2 
TYPE 
56 
1 
3 
61 
57 
3 
3 
4 
£ 282 4 ' 15 
355 336 
15 15 
15 
25 
5 0 9 
1 76Õ 
40 
2 19 
2 3 5 6 2 3 3 4 
22 
3 3 
19 
MC....CUEÇ. E8ti 
62 
14 175 
65 
323 
321 
2 
2 
PAVEMENT OU DE 
. MOSAÏQUES, D O N T L E 
373 
2C 1E6 
7 
16 
7e 
6SC 556 
94 
78 
16 
24 
57 
166 
4 
10 
42 
73 
S I 
4 9 1 
2 7 1 
2 2 0 
94 
3 
125 
CLE 
"ÍÉ 
30 1« 1« 16 
I ta l ia 
7C 70 68 
SPALTPLA1TEN 
7 
7 
50 
î 
66 
6« 
2 
1 
1 
i 
CID! 
« 5 9 
2« 
43 
«2 
1 
1 
1 
5 
6 
5 
l 
1 
•cäm 
63 
12 
78 63 15 15 12 
REVETEMENT, 
PLUS GRAND COTE 
9 
9 
9 9 
SPALTPLATTEN, EN TERRE 
62 28 
1 
112 
112 
SPALTPLATTEN 
32 
6 106 2C3 
2 
6«C 
3 
5 5 « 3«7 6«7 6«5 3 
3 
«1 
«5 
198 
7C1 
Ê 
3 
CC9 966 
23 20 
2 
2 
2 6 7 
24 
2 9 1 2 9 1 
, EN TERRE 
15 24 
1 0 4 1 8 8 9 
10 
2 
190 
2 174 
I 9 6 9 
2C5 
2C4 
14 
1 
17 
5 
Π 
n i 
10 
9 
50 
7 
6«5 
872 144 
72a 
717 
69 
H 
9 
9 
9 
COMMUNE 
136 
«Õ 9 
197 
180 17 
17 8 
COMMUNE 
TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES COMMUNE 
«i 
1« 
56 
55 
1«« 
23 
9 
I5C 
150 
SPALTPLATTEN 
2C« 
6 
226 
ICC 
9 
17 
10 
3 7 27 
10 10 10 
, EN GRES 
«2 
28 
9 
4 6 
1«2 
l l î 
«7 
145 
6 
531 32β 203 197 4 7 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
12 
18 
l a 
1 
1 
MATIERES 
« 10 
36 
63 
53 
10 
10 
8 
18 
2 4 4 
11 
61 
6 1 
61 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I7 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C30 
C36 
C42 
CÉ2 
ACQ 
112 
1CCC 
IC IC 
K 11 
K 20 IC 2 Ì 
1C30 
1C4C 
¿NCEPE 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C 2 2 
C20 C 3fc 
C40 C42 
CiO 
C 1.6 C62 
122 
1CCO 
IC ] 0 
IC ] 1 
1C20 
1C2 1 
ICAO 
AIS Ah 
C C I 
CC2 
CC3 
CC* 
CCS 
C 22 
C26 
C42 
7 3 2 
1CCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1 C 3 2 
1C*0 
nm. 
EEHAEL 
Í / F E N 
CCI 
CC3 
C C4 
CC5 
C i 2 
C30 
C 2 t 
C 62 4C0 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
I C i C 
I C i l 
1C40 
'HUÍ 
CC4 
C«2 
eco 
CIO 
C 11 
.C 2C 
. 0 2 1 
I/REN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C i i 
C iC 
C22 
C2« 
C26 
C28 
«CO 
CCC 
CIO 
C I I 
C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a S 
«2 
1 
7 
£2 
72 
5 
5 
1 
C£2 
996 
CA 2 
2¿9 
88 
1C4 
Ai: 
Alt 
C39 
912 
ι η 
C22 
= 8 1 
1C4 
PLATTEN A 
2 
7 
1 £ 26 
175 
« 1 
1 
« 
i S i 
ϋ ε 
1 2 
5 
6 
« 
1 π 
7C6 
259 
. 4 1 
35C 
5C3 
1*3 
772 
9 3 
913 
672 
3 13 
252 
1 2 1 
C u i 
171 
66 5 
262 
ï 16 
623 
IMfU8!,! 
CEFEN KER/ 
8 
1 5 
i 6 
¡ 5 
4C6 
279 
248 
656 
Abi 
K l 
2 17 
132 
327 
141 
256 
f É 5 
638 
259 
6 • 41 
ÉEHAÊLT­NVS 
T M S S E ZU 
ZU CHEM.UN 
1 
:Mioï 
Ì . C H * 
6 
ι 
9 
7 
1 
5 
12 6 56 
1 
6 5 2 
1 
2 
24 
1 C 
IC 
598 
£74 
723 
697 6 7 7 
29 
.VER 
152 
1 
¡ 2 2 
15 5 
¡ 5 
2 E 
25 
. U . / f 
576 
28 
2 73 
«71 
165 
3 13 
167 
1 
1 1 7 2 ­ . t 
« l i 
5 21 
e e ι 
E77 
F rance 
IE 
ÍS 
49 
«8 
5¿C 
322 
• 4 79 
Λ ¿ 
46 
17 
CCC 
6C6 
1Ç4 
15 1 
e 
42 
US STEINE 
1 
15 
56 
EC 
78 
i 
1 
. 46C 
1C6 772 
855 
8 19 
14 
6 663 
IEC 
12 5 6 1 
1 
4 5 7 
192 
2 í 5 
662 
6 28 
5 € 3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 ses 
5 2 5 7 
566 
a 
• . a 2 
15 525 
14 557 
576 
576 
566 
• 
kg 
N e d e i 
1 
2 
2 
UT O C . F E I N E N 
5C2 
. 4 123 7 5 6 8 
7 773 
l i l 
51 . l i s 
• 2 i C 123 
27 
21 105 
2C 367 
718 
375 
213 
343 
2 
6 
5 
2 
2 
2 i 
17 
« 2 2 
2 
land 
E35 
373 
5 
3« 
. a 
a 
" ese 
6 1 9 
35 
39 
39 
• 
Q L / A N Τ ITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
7 
12 
« 7 7 
ERDEN ALS 
215 
£69 
75« 
863 
537 
20 9 
E7 127 
a 
ει C«7 
13 
«73 
5C« 
565 
752 
653 
176 
1 
3 
12 
l e « 
1 
1 
1 
127 
1 2 1 
5 « 2 1 
LNC STF1NCHE.N,ANDERE ALS SCLCHE 
ITE LNÎÊR 5CM ­ PLATTEN ( K E I N E 
Κ . STOFFEN ALS T C N , S 1 E I N Z E U G , 
S 
1 1 
ιε 
17 
. 272 
162 
654 
274 
I C I 
2CC 
122 
72 
1C9 
5 6 1 
5 26 
523 
228 
£ « * 
3 3 1 
. 65 2 6 5 « 
4 135 
• . • ■ 
7 355 
7 389 
6 
6 
6 
. a • 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
03« 
71 
188 
9 
62 . «57 
6«8 
8 3 6 
eu 7«9 
2 6 3 
62 
I t a l i a 
2 C68 
. . 103 . . . ­2 158 
2 0 9 4 
105 
105 
1C5 
• SPALTFLATTEN 
3Θ« 
577 
C30 . 859 C26 
32 6 3 1 
672 
« 8 6 
«30 
7C 
««2 
849 
593 
16« 
6 9 « 
« 3 0 
U 
. 227 
. a 
118 
126 
6 
9 1 
­578 
23Θ 
3«0 
2«9 
118 
9 1 
S É A Î T P L A T T E N Ï ­GUT CC.EROEN 
«9 
7 
1 . 5« . , « 254 
«12 
1 1 1 
3C1 
259 
1 
1 . 41. 
Ι Ε ^ . Ο Ϊ Μ Ι Ή Τ Ι Ρ Η Α Ρ Τ ! ^ ^ 
IRANSPCRT-CD.VERPACKLKGSZKECKEN 
C ANC.TEC 
. 
2 15 
; 5 2 
-1 1 
2 
-273 
215 
56 
56 
M 
úátmi 
11 
1 
25 
1 i 
i « 
i « 
23 
C I E O N . 
1 
2 
11 
1£ 1 
ES« 
122 
25 
■ 
• 225 
' 2 7 
177 
¡ e c 
255 
ΗΝ.ZkECKEN AL 
3 
7 es 1 
a 
• . 1 2 
1 
us 
6 
3 
2 
S E C K E ­ N ^ 
. ­. a 
• • * ZkECKEN / 
2 2 1 
2C 
1 257 
5« 
• £ 
i 
1 £ ¡ 1 
i 6ce 
£3 
63 
FORZELLAN 
. 
2E7 
a 
7 
a 
a 
1« 
1 
1 
333 
287 
«5 
3C 29 
15 
ï*mu\ ­
. A N D . 
1 
1 
1 
. ■ 
. a 
• a « 
2 
5 
a 
1 4 
8 
6 
6 
2 
1 
­ 2 L 
a 
■ 
1 
. 1 
■ 
­KERAM.SICFFEN 
12 
1 
367 
52 
. 
a 
135 
567 
375 
166 
188 
1 
1 
317 
16 
58 
53 167 
186 
1 
1 9 2 
560 
773 ««« 
325 
326 
26 
a 
. 1«8 . , 17 6 
« 225 
175 
50 
50 
2« 
. . • 
a 
265 
. 592 . 1 7 
1 
5 
873 
265 
6 0 8 
6 0 0 593 
9 
182 
• 187 
183 « « 2 
16 
14 
1 8 9 3 
l î 
. . 30 
1 9 6 « 
1 9 2 3 
«1 
« 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CO« 
005 
030 
0 3 6 
C«2 
0 6 2 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
8 
2 
17 
1« 
2 
2 
6 9 0 8 . 7 0 CARREAUX,EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
022 
030 036 
0 « 0 0 « 2 
0 5 0 
0 5 8 062 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
10 
33 
1 
S I 
«8 
2 
2 
1 
9 2 « 
C i l 
282 
0« 
15 
13 
21 
166 
«OE 
819 
567 
57« 
367 
1 
13 
F rance 
« « 5 9 
S 525 
2 
13 
4 
21 
6 
l e 2 e i 
IC 2 3 4 
46 
«2 
3 
1 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
787 
1 829 
267 
a 
i 
2 213 
2 9 4 1 
272 
272 
267 
ä 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
175 
171 1 « 
. 2 
42C 3 4 1 5 
« 2 
4 2 « " 
FAIENCE OU POTERIE F I N E , A U T R E S QUE 
770 
2 « 1 
5«7 
229 
135 
3 6 1 
2a 
4 2 0 
16 
271 
120 
37 
500 
46 
136 
322 
a 15 
270 
828 
5«3 
263 
19 
t 7 1 7 
11 734 
266 
2 
2 
65 
S3 
2 
72 
1 
15 2 18 
16 7 3 3 
4 6 5 
«C9 
270 
75 
15« 
7 6 7 
1 6 1 4 
1 566 
42 
19 
25 
. 2 6 
16 
1« 
4 262 
4 1 4 1 
142 
100 
62 
« 1 
85 
«13 
1 8 2 
2 
849 18 
72? 3 
7 
1« 
1« 
h 22Ó , 4 169 23 
3 175 22 
9 94 1 
759 
741 
235 
6908.80 P H ^ S P A L ^ É A ­ T Í ^ E V S O U ­ R ÊÔÍÍ ÍSÊESV S S Î f ^ l 
CCTE N'EXCECE PAS 5 CM 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
C22 
0 3 6 
0«2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 
0 0 1 
003 CC« 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
062 
«00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
6 9 0 9 . 1 3 
0 0 « 
0«2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 0 9 . 9 1 
0 0 1 
002 C03 
0 0 4 
005 
022 
030 C32 
0 3« 036 
038 
« 0 0 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
I 
3 
5 
5 
102 
61 
«2 
610 
2 6 3 
17 
36 
26 
U « 
293 
C79 
213 
205 
60 
3 
5 
6C 31 
1 C56 
2 3 9 0 
17 
3« 
2« 
29 
2 £«6 
3 537 
1C9 
107 
53 
2 
ã 
77 
ε sie 860 
. 1 «6 5 
1 4 6 1 3 
3 
3 
'. 
« 8 6 
1« 
66 2 9 
159 
C12 
759 
253 
244 
81 
9 
I t a l i a 
463 
* 12 
* . 
4 8 2 
4 7 0 
12 
12 
12 
. 
SPALTPLATTEN 
«89 
565 
161 
986 
331 6, 
3 9 1 
124 
66 
183 
27 
337 
2 0 1 
1 36 
953 
730 
183 
ÉLUS 
Ι ό 
ι 3 
13 
ι 85 
125 
33 
92 
86 
ï 
5 
ff?nfif0uÉsEREÍ.?lÉNfÍ P°^ONuAr|SRulíIrE0Í(I¿lEÍENTS P TRANSPORT OU EMBALLAGE EN MATIERES CERAMICUES 
A ? P Í 5 í I i § ET ARTICLES P L USAGES TECHNIQUES EN PORC 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPAPE USAGES 
1 
21 
21 
8 6 1 
11 
167 
12 
13 
25 
«6 
31 
222 
9 1 6 
307 
275 
195 
33 
2 
23« 
2 
37 
7 
1 
11 a 
3C2 
238 
6« 
6« «« 
1 
SAGES CHI 
ËLAINE 
5 
1 C 
121 3 
1 
2 
1 
7 
3 
171 
15« 
18 
1« 
3 
« ARTICLES EN PORCELAINE 
142 
11 
176 
1«5 
31 
31 
12 
7 
U 
29 
9 
20 
20 
8 
LS ET ARTICLES P U TECHNIQUES EN ΜΑΤΙ 
QUE PCRCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
468 
13 272 «ca 
«39 
2 4 2 
113 17 
10 
96 
22 
826 
9«7 
6 0 1 
2«5 
336 
6 
51 
895 
1 1« 
61 
15 
7 
233 
1 383 
1 0 6 6 
317 
316 
a 
â 
MIQUES ET ALTRES 
4 
235 
2< 
1 : < 2 
3C1 2«C 
6' 
«2 
31 
15 
. 
* 
'. 
7 
9 
¿ 6 
12 3 ι 15 
2 
61 
22 
39 
38 
21 
1 
, 2 
2 
2 
1 
SAGES CHIMIQUES ET ALTRES 
:RES C E R A M I O Γ 
25 
26 
251 
57 1 
8 
20 
485 
«C3 
i t 
i t 
9 ] 
65C 
«ä 
* u i 
62C 
660 
159 
159 
! 
3 
2 
2 
424 
6 
183 
3 2 5 
990 
95 
17 
10 
79 
22 
44 2 
612 
938 
674 
666 
2 
7 0 
25 
23 1 
9 
130 
7 2 
58 
4 9 
25 
9 
'GRÄVD 
9 
" 38 
2 
1 
57 
48 9 g 
4 
" ; 
ι 
2 6 1 
9 4 
1 
5 
16 
3 8 7 
2 6 2 ' 
125 
117 
96 
β 
135 
145 
136 
9 
9 
3 
10 
12 
512 
86 
2 
2 
20 
643 
5 3 4 
109 
109 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
M' 
1C21 
1C30 1C40 
T F C E 6 I FCFT­ I 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CCS 
C22 C Í 2 
4CC 
722 
ÎCCO 
I C I C 
I C H 1C2C 
1C21 
1C«0 
NEN U 
CCER I 
ALSCU 
CCI 
CC2 CC3 
CC« 
CCS C22 
C2C 
0 3 2 
C26 
028 
C42 
CÍO C£2 
4C0 977 
1CC0 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
AUSGUI 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 
C20 
C26 
C26 C58 
C Í 2 
C64 
2 12 
«CO 
4C« 
11 CC 
1C1C 
K i l 1C20 
1 0 2 1 
1C30 1C22 
1C«C 
GESCHI 
GESCH1 
CCI 
CC2 
CC2 CC« 
CC5 
C22 
C24 C26 
C28 
CS8 C Í 2 
7 2 0 
722 
74C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C I C C 
GESCHI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U.CG 
C.VER 
3 
4 
3 
521 
1 4 
L . F . C 
PACKl 
12« 
175 SS 
157 
65 
25 71C 
2C 
« 423 
£35 
756 77 
35 
721 
ma*M\ Y Í 1 E N I S C H E 
S S E . B I C E T S 
1 
6 
13 
7 
1 
28 
26 
2 1 
1 
1 
««£ 
1«3 £C9 
26« 
781 21 
65« 
215 
175 
224 
61 
25 C25 
30 22 
5 7 3 
«6« 
«79 «22 
C91 
3 
C52 
S S E , B I D E T S 
1 
1 
12 
1 
17 
15 
I 
C77 
159 
2C «12 
15C 2CS 
«« 1  
23« 12« 
57 
167 
2«0 
6 
6 
IC7 
ese 2«e 518 
SCI 
240 2«C 
365 
FR.HAUSHAL 
PR USD.AUS 
£ 
8 
7 
1 
1 
2«7 
217 
172 2«6 
140 
2« 
12 173 
88 
«e 295 
225 
754 
9 
662 
C19 
84« 
C6C 
255 
IC 778 
FR USU.AUS 
1 
2 1 
« £ 1 
«26 
257 
9 1 7 
e 7 c 6CC 
France Belg.· 
2C 
. 1 
. L A N C U I R T S C H . 
NCSZkECKEN, 
. a 
4« 
76 
69 
1 
a 
15 
• 21C 
15C 
2C 2C 
1 
• 
AL 
E C K E N , E I Q E T S , ALLAT1CNSGEÈE 
Ν ZkECKEN 
.EACEWANNEN 
2 1 
IC 
2 
16 
16 
««s 576 
565 
C 1« 2 
176 
a 
12 
. 16
2 
. c 
• 
£22 
6 15 
2 12 2 12 
15C 
a 
• 
•EACEMANNEN 
1 
11 
12 
13 
T S ­ U 
C59 
12 281 
669 7 
1 
7 
. . . a 
1 
1 
ε 
25C 
2 6 1 
25 2E 
1 s 
1 1 
1 
L 
1 
1 
4 
4 
1000 kg 
Lux. Nec 
62 
a 
■ 
.KRUEGE S ANC.Κ 
ec 
. 4« 
5 1 4 
. 1 
. 11
• 62C 
616 
12 12 
1 
• 
er 
U 
land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
52 
. • 
. D G L . Z : R A r . S T C 
1 
2 
2 
166 
. 562 
a 
12 
. . • 166 
i « e 
20 2C 
12 
• 
I t i 
1 3 
J TRANS­
­FEN 
26 
9 9 
. . 216 8 1 
, « 761 
«4 
717 25 
21 
6 9 2 
i\mim\ '■■.. ■■■■­, 
S k . , A l S 
ec6 
. 62C 
CIC 
79« 2 
3«C 
215 
S 
a 
. 1« 
, 11 
. 
£23 
2 3 1 
6C2 6C2 
362 
. ­
PCPZELLAN 
1 
1 
3 
2 
L S k . , A . A N C 
1 
1 
E 13 
. 42EC 
129 «C 
«3 
2 
. . 6
. . 2
■ 
315 
225 
54 67 
£5 
. . 6
.TCILETTENGEGENST 
FCRZELLAN, 
1 
1 
1 
IC 
. ει« 65 
Ί 
. 14 
. 1
. . 4 
• 
5 14 
652 
22 
21 
17 
. 1 
PORZELLAN, 
« 
. «66 
1 
276 
552 
44 
k E I S S CDEt 
125 
. 151 
465 
l e 
. . S 
1 
. 11 
a 
41 
1 
821 
762 
59 
47 
6 
1 
12 
HEFRFARBIC 
1 
177 
. 24« 
637 
2C 
1 1 
1 
. 
1 
ι 
1 
s 
1C2 
«19 
. 665 
25 
« 127 
a 
IC 
. . a 
SC6 
6 
• 
t a 
2 1 « 
6 7 1 
1«7 
141 
, 52« 
.KERAH 
64 
22 
. « 5 7 
1C7 
159 
a 
1 
. 12« 
. 167 
a 
. -
121 
6 7 1 
«5C 
159 
159 
. , 2 5 1 
« 2 
« 
12 
11 
30 
2 7 9 
6 1 3 
a 
5«a 
11 
11 
. 147 
2 1 6 
. 9 
529 
5 
32 
832 
871 
9 3 0 
«01 
367 
a 
529 
STOFFEN 
68 
38 
« . 85 
3 
a 
« 23  
. 9 1
. . 2
• 
530 
195 
335 
2«3 
2 4 2 
. . 91 
■A.PCRZELLAN 
EINFARBIG 
21 
127 
. 'C61 
29 
8 
. 8
79 
3« l a 
. £5 
• «E« 
2 « 7 
237 
182 
56 
. 56 
38 
579 
a 
«23 
201 25E 
39 
77 
21 
a 
2« 
7 
2 «2 
1 
. 322 
. 52 
1 
587 
160 
«27 
105 
53 
1 322 
82 
311 
10 
. 56 1 12 
I ta l ia 
12 
. ­
48 
a 
2 
585 
a 
. 29 
. ­6 6 4 
6 3 5 
29 
, . 29 
5C8 
a 
. 2 0 
. 2
a 
. 1
8 
«5 
. . 3
• 59 1 
529 
63 60 
11 
3 
• 
112 
. . 39« 
. a 
. . . . . , 339 
1 
­8«7 
506 
340 1 
. 339 339 
• 
52 
3 
a 
2 9 0 2 
a 
6 
10 10« 
7 
13 «8 
325 
572 
7 
4 0 5 7 
2 9 5 8 
1 099 
7 0 5 
127 
8 387 
16« 
82 
2 
10 2 8 1 
. 135 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 9 0 9 . 9 3 AUTRES 
0 0 1 
0C2 0C3 
00« 
005 
022 062 
«CO 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 «E2 
3 6 
ARTICLES PCRCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
16« 
22 23 
s«a 
106 «2 35 
«6 
10 
C28 
ae« 1«5 110 
S I 
35 
EVIERS LAVABOS 8 ANALOGUES POUR U 
S I N I L A I R E S 
France 
£3 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
66 
. ­
N e d e r l a n d 
«a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 196 
3 5 
EN MATIERES CERAHICUES AUTRES OUE 
. 2 15 
63 
1C6 
19 
27 
6 
261 
206 
55 55 
¿1 
• 
36 
a 
5 
57 
. ι , 13 
­
I I S 
58 
17 17 
« ­mu mum1 EN HAT1ERES CERAHICUES 
6 9 1 C . 1 0 APPAREILS PCUR U PORCELAINE 
0C1 
0 0 2 0 0 3 
00« 
005 0 2 2 
030 
032 
C36 
038 
0«2 
0 5 0 062 
« 0 0 977 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE TCHECCSL 
ETATSUNIS SECRET . 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 1 0 . 9 0 APPARE AUTRES 
0 0 1 
002 
003 OC« 
005 022 
030 
0 3 6 
038 0 5 8 
062 
064 
212 
« 0 0 
«0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1C40 
6 9 1 1 
6 9 1 1 . 1 C 
001 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
034 036 
03a 
C58 C62 
7 2 0 
732 
7«0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10«0 
6 9 1 1 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
00« 
CC5 022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
'H 
mmm 
mm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
k C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
Î L N P 
mum 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
3 2 
6 
3 
16 
15 
1 
P 
« 
6 
5 
esc 
0 3 2 565 
ooa 
147 «1 
«2« 
125 
151 
92 
22 
10 2 7 6 
65 10 
6 2 5 
«02 
222 9 « 3 
719 
. 279 
B.ïsu 
« 3 0 
«52 
2« 173 
551 105 
25 
15 
57 28 
26 
«1 
69 
25 
20 
ca« 
6 3 0 
4 5 6 290 
2«3 
69 69 
95 
SACES SANITAIRES 
« 
6 
6 
786 5«5 
333 
793 6 
113 
a 
12 
a 
6 
1 
a 
11 
• 
6C7 
«57 
ISO 150 
121 
. ­
«13 
a 875 
see 
«3C 3 
216 
125 
5 
. 5
15 
2 6 6 4 
2 2 8 6 
378 376 
2 3 « 
. ­
ÉESAHIO­UET*1*65 
3 
« « 
. «16 
8 538 
357 12 
1 
10 
. . . . a 
5 
20 
369 
319 
51 50 
23 
a 
, ­
ET ARTICLES CE 
e 
5 
7 
6 
1 
I ART ­ANCH 
380 
232 
12« 327 
133 
56 
2« 161 
60 
«1 286 
25 
32« 
11 
22B 
207 
C21 
65« 
325 
13 357 
315 
. 6
145 71 26 
2« 
2 
a 
a 
1 
. 5 
• 
595 
537 
55 58 
52 
. 1 
. 2C 
192 
. « 
. . 219 
213 
7 7 
« • 
9 
a 
1 
. 1733 
a 
« 67 
10 
57 
2 4 20 
33 
APPAREILS F I X E S OU HYGIENIQUES 
CL HYGIENIQUES EN 
«2 
6 5 6 
a 1 C82 
14 
6 73 
l ì 
. . 123
13 
2 C24 
1 7 9 4 
2 2 9 1C3 
50 
a 126 
31 l 5 9 0 
1 145 
1 910 20 
20 
122 
87 
a 
« 153 
16 10 
5 111 
4 6 7 6 
4 2 5 
272 
2 5 2 
153 
3U HYGIENIQUES EN 
30 
1« 
a 238 70 59 
i 
28 
«ï 
. • 
« e i 
352 
129 
60 
6 0 
. . 69 
38 
22 
9 
53 
7 
2 
97 
2 5 
. 7
. 
261 
122 139 
114 107 
a 25 
HENAGE OU DE TOILETTE EN 
ICLES DE HENAGE OU DE TOILETTE EN : CU UNICOLORE 
1 
1 
1 
: HUUTt fCLCi 
2 
2 
! 1 
1 2 
0 6 7 
053 
297 
9 2 « 
4 16 122 
6 
] 
14 
. 829 
73 
6 
1 23 
. 1
a 
5 
• 5 5 3 
9 1 6 
37 
37 
31 
. 1
E D E 
7C6 
2 
557 
12« 16 2 
12« 
. 116 553 
2« 
2 
2 5 
1 
3 
, 25 
1 
859 
817 
«2 36 
l e 
2 
4 
3« 
128 
1 1C9 
22 16 
a 
12 
70 25 9 
. 55 
1 4 8 6 1 2 9 4 
152 156 
ICO 
37 
78 
87 
18 
1« 
11 7 
82 
1 
237 
39 
57« 197 
3 7 7 1«0 
I C I 
237 
HENAGE OU DE TOILETTE EN 
7«C 
2 7 6 
2 817 
3C 
' 1 
6« 6 7 8 
7 312 153 aec 
338 
517 
1« 
109 
512 
l u l l a 
89 
. ­
139 
a 
2 216 
i 2 6 
3 6 6 
3 5 7 
9 7 
2 2 
164 
25 
16 
10 
2 2 9 189 
4 0 « 0 
12 
­
«7 
2 5 2 
6 9 
a 
3 7 8 
3 0 0 78 
8 
1 69 
6 9 
144 
3 
1 8 3 6 
2Î 1« 39 
8 
15 
37 
25 
2 0 0 
10 
2 356 1 9 8 3 
373 
2 8 5 8 3 
78 
9 2 5 152 
5 15 248 
537 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember —' 1970 — janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ae 
C30 
C2« C26 
C26 
C40 C42 
CSC C58 ceo C<2 ce« 7C6 712 
720 
722 
74C 
K C C I C I C 
I C H 
1C2C i c ; ι 
1C20 
1C21 
1C40 
SEi» 
GESCH 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C2C C26 
C40 C42 
CS8 ce« 722 
K C O 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 1C30 
K 2 1 
1C22 
1C«C 
GESCH 
CCI 0C2 
CC3 CC« 
CC5 C22 C26 
C20 C22 
C24 
732 
K C O 
I C I O 
I C H 1C20 1C21 
1C2C 1C22 
1C4C 
CESCH 
CCI 
CC2 CC3 
CC« 
CC5 C22 C26 
022 C26 etc 722 
K C C I C I O 
K i l 1C20 
1C21 
1C20 
K 4 0 
CESCF 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C26 c;e C 20 
C22 C2« 
C26 
C4C 
C«2 C48 C58 
M E N G E N 
fWG­CEE 
1 
2 
2 
2« 
2« 5 3 
5 
6 
52 65 
62 
27 
26 IC 
£96 
« S I 
9C9 
«C 
2« 
«C 
121 SE6 
«3 
151 
9«5 2C6 
e«e a i e 
130 
229 
PR.HAUSHAL SCfcEN STCI 
IFF U S k . A U ! 
1 
3 
3 
55« 
«« 81 
«62 
822 11 16 
5C 
15 6 1 
2 2 1 1«7 
122 
62C C13 
617 
2ec 
52 
«5 
2C 
«9C 
IFR USk .AU 
1 
1C6 
67 
«« 210 243 
53 
1« 
23 ee 17 
2 e i 
«10 
752 619 
6 0 1 
ICC 
« . 1«
IFP L S k . A . 
1 
« 3 
156 6C2 
165 
8 8 2 
6C2 2 6 1 
26 
251 
155 «6 
64 
266 
43« 
552 
841 ««2 
1 
111 
IFR U S k . A . 
3 
1 
« 
522 
52« «C7 
51C 65« 
115 
36 1«5 
«5 
35 16 
52 
10 
66 
33 3C3 
France 
Ί 
6 
3 
. . a 
52 
«S 
73 
. « 13  
22C 
a 
6 ces 
5 4 2 5 
£3C 
278 
55 
7 
a 
2<5 
1000 
Belg.-Lux. 
c 
Í 2 
. . . 2«5 
137 
123 
1 
« 6E 
366 
16 
2 266 2 279 
967 
267 
15 
21 
575 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
6 
1 
2 13 
a 
1 
2 176 
172 
158 
6 
24 
« 145 
ees 2 
6 C65 
t 2 4 1 
1 624 
1 137 
3 2 5 29 
. 657 
T S ­ U . TOILETTENG EGENSTAENDE f Í N 
CEkCEHNLICHEH TCN 
Î 1 
21 15 
1 
7 
6 
. 2« 
112 
51 62 25 
S 
21 
12 
1 
169 
a 71 
62 
152 
2 
! , 
62 
5 
572 
«75 
57 12 
2 
65 
STEINZEUG 
«i 11 12C 
2 
e 1 
. a 
15 
2ce 
175 2« 
22 
7 
1 
a 
• 
ETE1NGUT 
6 
e 552 
[ n 
23 
2« 
6 
• 76« 
7CC 
6« 
6« 
4C 
. ■ 
STE INOLI 
21C 
15 
723 78 
6 6 « 
. . 1
5 I 
1 
1 
12 
, ■ 
14 
a 
' 15 
Í 
i 
i e : 
17' 
: 
: , , ■ 
C O . F . E R D . 
2 7 ' 
s' 2' 
1< 2. 
• 2 5 , 
36( 
3: 
25 
234 
43 
3 é i 
2C1 
3 
a 
1 
2 
21 245 
87 
10 
1 222 
841 
381 37 
6 
e . 6
336 
1 
16 
3« 
a 
IC 
i 63 
a 
• 
1SC 
5« se SS 
12 
; 
,kE ISS CC 
3 4 ( 564 
29C 
12 62 
1 
1 1 ' 
E . 46 
IE 
1 675 1 335 
34 ( 
2« ( 
25 
1 9S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
31 
5 3 
« 1 
. 1
. . . 114 
17 
. . 7 0 
802 
5 
1 6 7 1 
4 6 0 
1 2 1 1 
1 0 0 6 
202 5 
. 2 0 0 
,AUS AND. 
170 
. 9
a 
1 4 5 9 
2 16 
4 0 
10 
34 
a 
6 0 
7« 
1 8 9 9 
1 6 3 9 
2 6 0 179 
68 
15 
. 
65 
9 0 
28 26 
235 
34 
13 
2 1 
17 
365 
852 
3B0 «72 
4 6 1 
74 
. , 10
. E I N F A R B . 
43B 
10 
130 
. 3 3 9 50 
25 
152 
142 
. 46 
1 353 
918 
4 3 5 
4 3 2 
2 0 8 
3 
C O . F E I N . E R D E N , K EHRFARBIG 
1 2 9 . 
25 
6 2 : 57" 
. 2 6 6 £ 7 : 55 45~ 
68 2 5 ¡ 
22 4 ' 
­ 4 11 
1 4 7 9 
59 
140 
. 104 
2 3 0 4 
34 17 
24 
9 16 1 1 2 
■ 2 
« 3 
28 
33 137 127 
I ta l ia 
7 
8 51 
13 
3 
2« 
8 1 183 
97 
« « 1 
16 
. 28 1 7 0 4 
788 
17 
15 0 8 4 
10 5 3 0 
4 5 5 4 
1 0 3 8 
2 1 7 68 
5 3 4 4 8 
1 
. . 6
, 3
. L
3 
. . . 5
2« 
7 
17 12 
7 
l 
. 1
3 
1 
. . 5
. 2
. 5
. 1 
17 
6 12 
9 
« 3 
. ■ 
10« 
2 
. 16 
a 
73 
. 1
2 
. ­
202 
121 
80 
80 
78 
. 1
328 
78 
1 
2«8 
. 827 
1 62 
5 
1 1 
« 2 
«5 
. 39 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
023 
030 
0 3« 036 
038 
0 « 0 
0«2 
050 053 
060 
062 
0 6 « 
706 
712 720 
7 3 2 
7 « 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
6 9 1 2 
6 9 1 2 . I C 
0 0 1 
002 003 
00« 
0 0 5 
022 0 3 0 
036 
0«0 
0«2 0 5 8 
06« 
7 3 2 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
SINGAPOUR 
TIHOR.HAC CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
C C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
V A I S S AUTRE 
um 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
47 
37 
9 
6 
2 
3 
11 
13« 
« 3 8 126 
39 
17 
62 
12 221 
35Θ 
628 
3«0 
20 
a« 977 
caa 9 0 
5 8 2 
766 
817 
0 7 « 
895 209 
6 533 
LLE ET ART BATIERES 
COHHU 
1 
2 
2 
France 
5 
8 
9 
32 7 
1 
a 
1 
. 65 
26 
53 
3 
a 
7 103 
333 
4 
21« 
389 
825 
552 
210 12 
, 261 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1« 
s 3 
1 
a 
a 
a 
181 
86 
61 
5 
a 
8 «8 
368 
30 
« 7«C 
3 862 
879 
«31 
62 38 
. «C9 
¡CLES CE HENAGE OU CERAHIQUES 
Γ ARTICLES CE JE 
«17 
16 76 
333 
275 
15 10 
83 
1« 
32 165 
57 
128 
71« 
117 
596 293 
12a 
33 
1 
8 
269 
2 1 
«9 
9 
1 
. 9
a 
8 
. 1
29 
129 
61 
68 50 
13 
17 
1 
3 
1 
6 9 1 2 . 2 0 VAISSELLE ET ARTICLES CE 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
005 
022 026 
0 3 0 
032 
0 3 « 
732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
JAPON 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
1 
6 9 1 2 · 3 1 F^iÈWcV 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
005 022 
0 2 6 
032 
0 3 6 0 6 0 
732 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE POLOGNE 
JAPON 
k C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
6 9 1 2 ­ 1 9 ^ 1 Ì N C E L O U E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
030 
0 3 2 03« 
036 
0 « 0 
0 « 2 
o«a osa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
2 
2 
5 
59 
70 110 
313 
252 
«0 17 
70 
10« 
«0 
2 2 1 
«68 
8 « « 6 2 3 
6 1 2 
160 
4 
1 7 
Ér/HÍÉM 
71« 
2«8 
165 
068 
560 3 6 1 
31 
276 
255 25 
6 1 
63« 
755 
078 
C22 
650 
1 
53 
a 
50 7 
166 
2 
8 l 
. . 2 
21 
263 
225 36 
36 
11 
2 
1 
• 
HENAGE CL 
1C6 
a 
62 
57 
55 
3 1 
1 
. . 52 
. 10
351 
320 
71 16 
£ 
. . . 5«
HENAGE OU 
13 
2« 
118 
17C 
162 
2 
IC 
a 2 
1 
DE 
DE 
DE 
Ì PÌNE^LÌÌNCHET 86 
a 
8 
11 
676 
13« 28 
. 19 
6 
. 1
ee9 
829 
59 
59 
39 
a 
• i^mm κ 
322 
7 8 3 
368 
615 70« 
670 
«7 162 
1C5 
62 «6 
76 
20 
106 
16 109 
. 15« 
27 
56« 107 
7C2 
. . 3
1« 
« 1 
3 
12 
. " 
2CS 
. «1 
32 
9 3C 
. . 3
. 1
327 
2 67 
«C 
37 
37 
. 3
1 
N?Eaufí.?«L8RE 
8CC 
a 
215 
331 100 
55 
. 22 
12 
. 29 
5 
. . . «3 
e 
10 
« « 16 
a 
1 
2 162 
1«« 
111 
«2 
20 
5 e i 
753 
« 4 6 0 
2 0 7 
2 5 3 
68C 
522 32 
. 541 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
81 
3«0 15 
8 
1 
2 
a 
a 
a 
81 
143 
a 
a 
61 
958 
9 
3 193 
978 
2 2 1 5 
1 9 2 1 
9 5 9 9 
. 285 
TOILETTE EN 
TOILETTE EN 
130 
1« 
a 
216 
112 
4 1 
1 
1 
8 113 
50 
10 
667 
«72 
15« 25 
7 
6 
. « 163 
179 
. 13 
a 
1 059 
3 8 
7 1 
11 
15 
a 
46 
73 
1 4 9 6 
1 251 
2 4 5 187 
94 
9 
. . 4 9 
I ta l ia 
1 
20 
57 97 
13 
16 
se 10 8 1 3 
9 2 
3 0 2 
143 
a 
6 0 6 8 4 
6 7 6 
43 
19 9 7 5 
16 3 3 0 
3 6 4 5 
1 4 9 0 
7 4 1 118 
6 2 0 3 7 
2 
. 
l î 
6 
31 
13 
18 15 
8 
1 
a 
1 
2 
TOILETTE EN GRES 
1 
4 
. 18 
a 
2 
. 2
56 
. • 126 
23 1C2 
1C2 
6 
. . • 
83 
16 79 
a 
242 
28 16 
65 
. 38 
3 0 0 
880 
4 2 0 4 6 0 
457 
134 
a 
a 
3 
US1C­0LTUREEK 
165 
229 
. 332 
116 13C 
1 
57 
7 25 
18 
153 
842 
3 1 1 
2 6 1 
1«C 
1 
48 
273 
10 
113 
a 
3 0 1 68 
30 
158 
237 
. 4 1 
1 2 4 9 
6 9 7 
552 
5 5 0 
321 
, 2
TOILETTE EN 
363 
«52 
. 87E 3«« 
«27 
• 1 57 
3C 
1« 2 
11 
« 1 
16 «1 
942 
76 
120 
• 153 
3 «53 
45 22 
4 6 
33 9 
53 
8 
3 6 
* 
2 
a 
l î 
29 
13 16 
12 
4 
2 
. 2
7 1 
1 
. 28 
. 1 0 5 
. 2
2 
. • 2 1 6 
100 
116 
1 1 5 
113 
. • 
2 0 7 
6 1 
6 
4 4 2 
. 9 9 3 
1 6 1 
1« 
1 2 
6 
5 
57 
. 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ite 
C62 
722 
K C O 
I C K 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 1C40 
CESCH 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CCS C22 C24 
C26 
C 26 
C42 
722 
K C O I C I C 
I C H 
1C2C 1C21 
IC3C 1C22 K ' O 
F I t U P SCFMUI 
F I CUF 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 CC5 
C26 
C28 
C«0 
C42 
C«8 
CSG 
CS« C58 
ceo C64 
412 
72C 722 
K C O 
K I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
FIGUR 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C24 C38 
• C4C 
C42 C56 
C58 
C£2 
064 712 
720 
722 726 
7«C 
1CC0 
IC 10 K U 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C«C 
F IGURI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC« CC5 
72C 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
K i l 1C2C 
íc: ι 1C20 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
7 
5 c 
4 
25 
158 425 
2EC 
6 59 
523 
CC2 
2EE 5 
1 
IFR U S k . A U ! 
167 
15 
1 IC 
226 
212 1 c 
'l 28 
7 
11 2« 
£5 7 7 25 
ι ι ε 110 
75 7 
1 
'1 
N.FHANTAS KGFC­ENSIAE 
N . I I E R t E G I 
1 2 
£ 
« 1 
89 
1£S 
SE7 
72C 215 
ie 25 
2e £«£ 
23 
25 
65 22£ 
11 
£2 
1« 
IC H S 
127 
775 
262 
566 ICS 
41 
1 
2 
226 
N.2IERGEGS 
1 
1 
142 
1« 
7 217 
«7 
«C 
S3 2 
1 
7 6 
117 
6 
13 16 
21« 
£37 17 
«3 
e n 
43C 36C 
5«5 
ICC 
76 
1 
356 
N.ZIERCEGE 
5 
36 
5« 
ICO 22C 
6 
«7 
SCI 
«26 
75 
se ε 2 
12 
France 
, ε 
1 724 
1 C26 
6 5 6 
657 
£££ 1 
. • 
ANCEREN 
7 
25 
127 
1 16 15 
2 
25 
. 16 
229 
285 
5 4 
51 
«« a 
1 
1 
E ( E C ­ E N ; T 
NCE AUS 
NSTAENCE 
ê 62 
2«C 1 (6 
13 
. 6
24C 
a 
1 
65 
. . C 
9 
. 26 
675 
«69 
2E6 
251 15 
16 
1 
1 
19 
NSTAENCE 
i . «2 
5 
6 
2 
. . 2 I 
8 
. . '■ 
124 
242 S 
2 2 
S£2 
52 S21 
255 
12 
2C 
a 
143 
NSTAENCE 
. 5 
. 2 24 
. 5
4 ] 
26 
s « i . " 
1000 
Belg.­Lux. 
143 66 
2 225 
1 £65 
«61 
176 
ice s . 26C 
kg 
Neder land 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
29 
11 139 
3 2 2 9 
2 5 3 1 
£ 9 6 
512 
3 3 0 1 
. 165 
KERAMISCHEN STCFFEN 
3 ' 
. 67 
63 
62 2 
, . . 1
IC 
262 
267 
16 
13 2 
1 
a 
1 
A E N D E , E I N R I C k T L N G S ­ , 4ERAHISCHEN STOFFEN 
L S k . . A L S 
43 
. 322 
255 ' 4 
2 
. 13 
7 
. . . 7
IC 
. . 13 
711 
665 
46 
26 15 
1 
. . 19
L S k . , A U S 
7C 
¿7 
I I 
17 
1 1 
77 
227 
111 12S 
62 
13 
2 c 
L S k . , A L S 
, a 
1 
43 2 
3 
• 52 
48 
« 1 
2 
2 
2 
« 168 
«1« 
762 
633 
626 
381 1 
. 6
13 
6 
12 
. 13 10 
. 1
5 9 
« 
7« 
43 
31 
30 17 
1 
. 1
ZIER­LNC 
CEkCEHNLICHEM 
32 
136 
. 1 2C222 
1 
. 1
124 
23 
. . 2 1 9 
. ε . 222 
1 6C5 
1 3 9 1 
« 1 4 
îec 7 
4 
. . 23C 
PORZELLAN 
15 
9 
. 53 
« 12 
1 
. . 11 
23 
. 3 
. . «6 
. 1 
173 
62 51 
62 
15 
2 
. 27 
STEINZEUG 
, 15 
. 1« 
a 
. • 25 
29 
1 
2 
2 
ICH 
1« 
20 
2 0 1 
a 
571 
2 
25 
17 
273 
a 
18 
. . 1
«9 
3 
. 50 
685 
205 
4 8 0 
«0« 62 
13 
. 1
63 
11 
« 5 
. 23 
9 
22 1 
a 
1 
« . « 3 2 
13 
55 
. 4
162 
«4 119 
89 
31 
6 
. 24 
2 
12 
53 
. 22« 
1 
«2 
350 
291 
59 53 
7 
3 
3 
Italia 
. «2 
1 688 
6 5 5 
1 033 
9 9 2 
9 0 1 1 
1 
«0 
120 
2 
6 
16 
162 
1«« 
17 
16 12 
2 
. • 
23 
1« 
6 1 
25 
36 
25 2 
7 
. . 5
«6 
. , 55 
a 
6 
27 1 
1 
2 
. 69 
2 
5 7 
56 
317 12 
8 
656 
1«1 51« 
356 
36 
27 
1 
132 
21 
­29 
22 
■ Κ 
NIMEXE 
w r * 
URSPRUNG 
OR/GINE 
C60 
062 732 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
FCLOGNE 
TCHECCSL JAPON 
k C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
6 
6 
6 
6 
15 
56 362 
710 
800 
9C7 
7C1 
C8b l o 
1 
191 
: rance 
2 
1 
a 
12 
CSI 
292 
758 
752 
71« 6 
. • 
6 9 1 2 . 9 0 VAISSELLE ET ARTICLES CE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 « 
CC5 022 
03« 
0 3 6 
038 0«2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
6 9 1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
47 88 
1 793 
1 4 4 6 
3«7 
2 5 1 
162 6 
a 
9C 
N e d e r l a n d 
15 
7 13C 
2 826 
2 0 5 6 
7 6 9 
655 
533 2 
. 73 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 116 
5 118 
1 2 9 1 
3 627 
3 824 
3 594 1 
. 2
HENAGE OU OE TOILETTE EN AUTRES HATIERES CERAHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
STATUETTE« 
0 ORNEHENTA 
6 9 1 3 . 1 0 STATU D ORNI 
oei 
002 
003 
CO« 0 0 5 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0«8 
050 
0 5 « 053 
0 6 0 
06« 
«12 
720 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
CHINE R.P JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 9 , 3 . 2 0 gTAJu 
0 0 1 
002 
C03 0 0 « 
005 
022 
0 3 « 0 3 8 
0«0 
0 « 2 056 
058 
062 
C6« 7 1 2 
7 2 0 
732 7 36 
7«0 
3 0 0 0 
L010 1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
6 9 1 3 . 9 
CCI 
002 
CC3 
00« CC5 
720 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
JAPON Τ A I I . AN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
133 
15 
173 
« « 7 
«20 57 
11 
3· . 
10 16 
2a 
37« 
192 
182 
166 
1X9 12 
2 
« 
ÇBJETS Î I O N OU 
TTES CE/JETS 
HENTATION OU 
1 2 
5 
« 
«3 
113 
517 
042 736 
12 
56 
55 
228 
17 
22 
16 57 
10 
«6 
25 
1« 139 
268 
«52 
ai« 57« 1«« 
55 
2 
3 
18« 
ÏÎNÎAÏ?ONT§U 
1 
1 
6 
2 « 2 
1 
7«9 
«1 
31 0 6 8 
275 
2«5 
530 I « 
ia 56 17 
839 
20 
136 «6 
510 
9 2 3 39 
137 
729 
165 56« 
ai« 825 
226 
2 
52« 
DTORXEHENÍA??ONT§U 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
CHINE R.P 
JAPON 
k C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
39 
216 
11« 3ao 
10 
61 
eeo 
766 
1 1« 5 3 
27 
3 
17 
CE 
7 
«7 
2 9 1 
2«6 21 
10 
28 
, 1
7 
6£9 
591 
78 
73 6« 
« 2 1 
2e 
. ice n e 152 3 
12 
«15 
358 
21 
16 3 
3 
. 2
F A N T A I S I E C 
OE PARURE 
15 
6 
9 
a 
22 H 
a 
2 
5 
12 4 
90 
52 
38 
36 19 
1 
. 1
AMEUBLEMENT 
CE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT DE PARURE EN TERRE COMHUNE 
7 «5 
57 ICO 
5 
. 3
59 
. 1
16 
. . 3
15 
5 «3 
« 2 1 
2«9 
172 
128 8 
27 
2 
2 
17 
1« 
a 
198 
141 
ei . . 20
« . . . e e 
a 
. 15 
«85 
«3« 
Si 
3« 22 
2 
. . 1«
' Ε Ε Ί Η Μ Π Λ 
1 
] 
CL· 
3 
1 
1E7 
55 
6« 
16 
1 
. 12 
. 72 
a 
1 
8 
2e7 
6 6 6 
8 
56 
« 5 0 
2«6 
2C« 
77C 
£6 
73 
a 
3£1 
1«5 
a 
5 
115 
90 
26 
5 
. 1
ε 
a 
157 
. 11 
13 
21 
23C 
1 
«1 
eec 
36« 
516 
272 
3« 
S« 
a 
15C 
15 
5« 
a 
775 
22 
1 
. 1
47 
16 
a 
. 51 
. « 1 
2 
18 
1 098 
9 0 6 
151 
89 
5 
3 
. . 59 
mmm 
173 
22 
. 213 
37 
56 
10 
. 1 
π 1 
12« 
. 30 
1 
. 56 
a 
5 
7E6 
« 4 5 
3«1 
178 
70 
7 
a 
156 
13 
H 
27« 
a 
2 5 3 5 
6 
57 
30 
116 
1 
16 
. . 2
38 
4 
. 61 
3 196 
2 833 
363 
300 
106 
15 
. 1
48 
NT 
93 
13 
18 
a 
93 
52 
225 
8 
1 
11 
1« 
11 
33 
6 
23 
106 
a 
13 
72« 
217 
507 
«07 
288 
19 
a 
a i 
F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 
PARURE EN GRES 
16 
1 
2« 
9 
a 
5 
60 
50 
10 
IC 
« . 
' 
« 
. 1 
32 
6 
7 
. 
52 
«2 
IC 
3 
3 
. 7 
4 
17 17 
7 
15 
21« 
a 
3 7 0 
1 
56 
693 
6 06 
87 
78 
18 
3 
6 
lulla 
. 3 6
1 522 
ι il! 1 17") 
1 0 8 3 
1 
1 
26 
9 0 
2 
1« 
«6 
. 22 
1 
4 
5 
2 
5 
196 
151 
45 
4 1 
33 
« , -
! 
. 29 
. 1 
1 
2 
. 5
. . . 1
5 
6 
12 
68 
30 
37 
23 
3 
8 
, . 6
3 3 4 
3 
3 
5 5 3 
. 45 
2 7 4 
5 
15 
1« 
2 
4 8 6 
9 
6 1 
18 
179 
8 2 5 
3 0 
22 
2 8 6 9 
89 3 
1 9 9 6 
1 187 
3 4 7 
7 3 
2 
7 3 6 
2 
«9 
5B 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
F U L F E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C2« 
C4C 
C«2 
C56 cec 720 
722 
726 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 2 
1C4C 
FIGURE 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C24 
0 « 2 
616 
722 
l ece 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
K 2 1 
K 2 0 
1C4C 
ANCEFi 
ANCEPI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2£ 
C28 
C42 
lece 
κ 10 κ π K 2 0 κ ; ι 1C30 
1C4C 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C62 
4C0 
732 
K C O 
K I O 
I C H 
K 2 0 κ ; ι I C C 
ANCEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C42 
«CO 
722 
K C C 
K I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
liìf" 
SCHEP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C2« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν , Ι Ι Ε Ρ Ε ECE 
1 
3 
56 
«C7 
52« 
5«6 
ECS 
25 
6 
« 22 
25 
12 
5 
1« 
£27 ιε 
S«7 
1«7 εοο 729 
65 
25 
2 
«« 
France 
NSTAENCE 
12« 
122 
1C6 
i t e 
"h 
a 
6 
IC 
1 
­> 2C« 
1 CS2 
716 
227 
225 
12 
2 
5 
N,2 IEPC­EGENS'TAENCE 
2 
1 
«C 
121 
263 
«66 
556 
3 ε 36 
IC 
123 
127 
516 
2 IC 
179 
17 
21 
l e 
kAFEN AUS 
kAPEN AUS 
« 5 
2 
1« 
12 
1 
1 
1 
1«5 
677 
30 
145 
669 
«££ 
582 
£6 
26C 
6 7 1 
£65 
£63 
562 
2 
25 
k /PEN AU! 
1 
I C I 211 
4«2 
14 
241 
1 
17 
C«5 
7 7 9 
266 
23 
S 
2«« 
kAPEN AU! 
1 
2 
2 
56 
76 
£7 
765 
116 
112 
17 
5 
62 
175 
512 
1C6 
«C6 
353 
135 
. 13 
ΪΝ 'ΕΡΉΚΕΝΙ 
1 16 
125 
276 
eee 
2 
22 
IC 
ε7 
1 228 
1 2C2 
126 
1 16 
7 
15 
« 
KERAMIS 
1000 
Belg.-Lux. 
L S k . , A . S 
«1 
E? 229 
1«5 
8 
a 
E 
11 
5 
£ 
42 
1 
£C1 
SC7 
5« 
72 
16 
3 
. 19 
L S k . , AU S 
27 
11Ê 
1E3 
2 11 
a 
5 
3 
, 3
553 
535 
1« 
12 
5 
1 
1 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1EINGLT C C . F E I I 
7 
153 
««2 
1«6 
9 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
I C « 
52e 
789 
139 
127 
18 
4 
1 
E 
AND.KERAM. 
:HEN STCFFEN 
CEkCEFNLICFEM TCN 
26 
152 
627 
1 
. 7 
615 
E«8 
27 
26 
1 
­
1 258 
a 
11 
29C 
6 
. . . 
1 565 
1 565 
PORZELLAN 
17 
5 
. . . • 
26 
26 
. . • 
ANCEREN 
a 
2 
1 
522 
61 
28 
« 4 
18 
I 
£6« 
556 
6£ 
£6 
«2 
. ­
SUIGÊNCH 
5 
322 
1« 
. 5
255 
250 
S 
ç 
. • 
1 £18 
5 £ 4 9 
. ι e«7 11 
. . 15
6 5 6 9 
8 9 2 5 
«« 21 
« . 24 
1 9 4 
25 
a 
. 1 
10 
2 3 2 
220 
12 
H 
a 
2 
KERAMISCHEN STCFFEN 
12 
, 59 
257 
«6 
. . . 15 
• 
265 
37« 
15 
15 
. . ­
35 
69 
5 C Î 
2 
68 
1 
. 14
125 
E26 
6 1 1 
215 
2C8 
69 
. . 7
ÈE^cÜlIScfcês E l i s . * 
:EN U N E A N C E P E AEFAELLE VCN 
: ι 
1 
£C 
3C 
5 
£ 
252 
642 
21£ 
53« 
567 
555 
. 1 
7«7 
1 5C4 
a 
17 756 
. «C C«2
7 4« i 
677 
ΕΣ­
GLAS CC.GLA 
1 48Ö 
11 C75 
5C6 
4 168 
1 
.ERD 
7 
77 
707 
155 
3 
« 2 
2 
1 
. . . 5« 
­
C l « 
9«5 
69 
68 
10 
1 
. 1
STCFFEN 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
2« 
. 119 
1 
1 
9 
. 29 
2C8 
159 
50 
«« 3 
2 
« 
2 7 0 
a 
19 
a 
25 
567 
582 
2« 
920 
314 
606 
6 05 
577 
1 
. . . 106 
. ­
111 
1 
110 
« 4 
106 
3 
7 
8 
. 7 
1 
5 
5 
U 
9 
66 
25 
« 1 
«1 
16 
, " 
SkAREN. 
SkAPFN 
1 
31 
2 
161 
161 
365 
. 89« 
I ta l ia 
1 
13 
7 
169 
3 
1 
1 
2 
. 9
. 2 
123 
17 
3 5 1 
190 
161 
122 
8 
19 
1 
11 
10 
. 2 
5 
. 1
. 2
. « 
28 
18 
10 
7 
2 
3 
1 
3 
. a 
16 
. . . ­
2 1 
19 
2 
1 
. I 
• 
96 
. 86 
. 135 
a 
2 
321 
182 
139 
3 
1 
136 
2 
a 
19 
«79 
. 5 
7 
. « «« 
567 
500 
67 
6 1 
12 
. 6 
2 2 9 5 
a 
8 0 5 8 
10 514 
1 2 9 0 
1 5β4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 9 1 3 . 9 3 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
030 
0 3 4 
0«0 
0«2 
C58 
0 6 0 
720 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 9 1 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
00« 
005 
022 
03« 
0«2 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 4 
W E R T E 
EWG­CEE F 
STATUETTES OBJETS 
OU OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
PARURE EN 
136 
5β« 
1 188 
1 133 
1 6 8 3 
9 2 
25 
25 
32 
26 
16 
18 
3« 
937 
21 
6 C14 
4 7 2 4 
1 2 9 1 
1 163 
182 
«8 
5 
79 
rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
:E F A N T A I S I E C 
N e d e r l a n d 
AMEUBL 0 
FAIENCE OU EN POTERIE F IN E 
STATUETTES OBJETS 
D ORNEMENTATION 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEHARK 
ESPAGNE 
IRAN 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
6 9 1 4 . 1 0 AUTRE 
CCI 
CC2 
003 
OC« 
0 0 5 
0 3 6 
038 
C«2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
94 
163 
275 
427 
2 3C6 
17 
15 
«3 
13 
171 
3 587 
3 2 6 6 
3 2 2 
277 
«9 
33 
12 
OUVRAGES 
CUVRAGES 
338 
«32 
15 
259 
70 
83 
3« 
16 
1 273 
1 115 
158 
151 
123 
2 
6 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
0C1 
002 
oc« 0 0 5 
C62 
«00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
66 
183 
389 
23 
70 
11 
26 
795 
666 
129 
55 
15 
7« 
6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
CC5 
022 
036 
0«2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VEIRÉ 
116 
«« 2 0 
1 6 5 1 
133 
131 
26 
17 
161 
260 
2 8 5 7 
2 2 2 5 
6 2 1 
619 
176 
1 
10 
%BMm 
eu 
EN 
EN 
EN 
EN 
R I AU 
. 151 
143 
1«« 
676 
19 
1 
1 
7 
9 
2 
a 
6 
«16 
­1 583 
1 114 
4 6 9 
«57 
30 
« . 8
55 
a 
133 
l e « 
37« 
5 
a 
2 
1« 
9 
1 
i e 
25 
78 
2 
9 5 8 
79C 
168 
116 
25 
t 
. «6 
: E F A N T A I S I E D 
DE PARURE EN A 
a 
130 
1«3 
275 
1 « 7 9 
3 
9 
23 
13 
110 
2 216 
2 028 
188 
161 
19 
21 
6 
57 
. 81 
135 
527 
1 
3 
3 
. 6
E22 
8C3 
19 
15 
5 
2 
2 
16 
2 5 1 
. 543 
366 
25 
« 3 
a 
6 
3 
a 
1 
165 
• 1 4 6 4 
1 2 1 8 
2 4 6 
218 
«3 
17 
« 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CRNEMENT 
13 
121 
877 
a 
267 
15 
18 
13 
3 
2 
a 
a 
a 
56 
• 1 390 
1 2 7 8 
112 
112 
«9 
a 
a 
• 
AMEUBLEMENT 
UTRES HAT 
. a 
. a 
. a 
. . a 
• . . . a 
. . ­
HATIERES CERAHICUES 
TERRE 
. « . 5« 
53 
1 
. 6
125 
112 
1« 
13 
1 
1 
• 
CCMMLNE 
14« 
. 5
4E 
6 
a 
a 
" 2C5 
2C8 
1 
1 
1 
. ­
PORCELAINE 
. 9 
22 
. . . ­
32 
31 
1 
1 
1 
• 
AUTRE 
3 
5 
359 
86 
«1 
17 
1 
66 
5 
63« 
«93 
141 
140 
6« 
1 
• 
2C 
. 153 
21 
. 1 
7 
2«7 
239 
8 
6 
. • 
S MATIERE 
7 
. 132 
12e 
25 
1 
1 
. 29 
• 
327 
296 
3C 
3C 
1 
. " 
107 
« 2 8 
. 153 
3 
. . 3
7C1 
6 9 1 
10 
6 
2 
. 5
5 
173 
38 
1 
. 3 
17 
2 « « 
217 
27 
26 
4 
1 
I ta l ia 
6 
2 1 
35 
2 6 2 
a 
2 « 
2 
6 
a 
a 
10 
a 
2 
2 2 2 
19 
6 1 9 
3 2 4 
2 9 6 
2 6 0 
35 
22 
1 
13 
CERAMIQUES 
18 
33 
«4 
a 
300 
a 
1 
7 
a 
«0 
«62 
395 
67 
63 
8 
l 
3 
86 
. 5 
. 6 
82 
3« 
7 
227 
99 
128 
127 
117 
a 
1 
2 
. . 1
33 
a 
­
«1 
3 
38 
5 
5 
33 
S CERAMIQUES 
56 
26 
. 6 6 1 
7 
38 
1 
1 
16 
212 
1 C22 
7 5 0 
2 72 
2 6 8 
«0 
. « 
5 
1« 
18 
. 11
11 
6 
1« 
13 
12 
114 
48 
66 
66 
26 
a 
• 
P Ç E W D O P T Î Q ! ? 1 5 D E V E R R E 
7 0 0 1 . 1 0 TESSONS CE VERRERIE AUTRES DECHET 
001 
002 
0C3 
ec« 
022 
03« 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
DANEHARK 
739 
30 
1 238 
5 « 3 
92 
85 
a 
. 17 
31 
. 
255 
. 595 
l e s 
15 
21 
S ET DEBR 
a 
25 
a 
1 1 1 
1 
60 
19 
a 
7 
13 
a 
13 
2 
5 
a 
15 
87 
4 0 
48 
38 
17 
9 
1 
1 
a 
1 
4 
a 
a 
. • 11 
5 
5 
4 
2 
1 
­
39 
1 
136 
a 
37 
7 
2 
2 3 1 
»SS 15 
5 
4 0 
«8 
1 
85 
5 0 3 
., « 0 
1 
1 
37 
31 
7 6 0 
6 3 8 
122 
115 
45 
. 6 
I S CE VERRE 
49 
5 
4 4 6 
a 
38 
3 9 1 
a, 
180 
2 1 3 
3 2 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C26 
C2E ce 
C£C 
C6« 
eee 
KCC κ 10 ICH 1C2C 1C21 1C2C K 4 0 
GLAS IN 
C C I 
KCC KIO 
1 157 2 «25 2 561 2 127 6 15« 
36 
16« CIS 
133 £72 
2C 243 
IS 8C9 
15 E37 
39 
IC 437 
2 2S 
2 25 
ie 
K 7 
£5 65 IC7 275 626 722 
1 721 
2 1C7 
17 265 
12 584 
7C5 
655 
655 
6FCCKEN.ALSGENCKHEN OPTISCHES GUASI 
12 
25 
/NCÍLAS IN 
11 
159 
865 
692 
153 
C86 
C77 
106 
166 
2«3 
961 
20 
19« 
36 
35 483 
20 866 
16 617 
10 306 
6 344 
39 
8 214 
12 
IC 
ERCCKEN,STANGEN,STAEBEN CD.RCE 
4 I 3 K C C 
K I O 
I C H 
1C20 
1C21 
GL/S IN STANGEN,STAEBENiRCEHREN QÇ.MASSIVEN KU 
ChT E E A R E E I T E H A U S C E N O M M E N OPTISCHES GLAS) 
GLÍSST/NCEN UNC -STAEBE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C38 
«CC 
KCC KIO ICH IC20 1C21 1C20 ICO 
1 C73 
1 612 
246 
769 
125 
5« 
7«C 
662 
636 
627 
623 
75« 
3 
1 
MASSIVE CLASKUGELN 
CCI cc« 
C62 ce« «cc 
K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 C 3 0 
1 C « 0 
25« 
99 
122 
10 
C7£ 
717 
«59 
257 
1C2 
2« 
12 
142 
3 
ice 
13C 
272 
225 
34 
57 
4« 
£21 
523 
8£5 
621 
2 £ 5 
. 1 6 2 
27 
15 
1 
5 5 5 
5 7 5 
2C 
2C 
15 
1 
1 583 . 2C
13 
■ 
1 615 1 6C3 16 
13 
13 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
CELN, 
127 
29 
55 
5 
22 
730 
57« 
217 
757 
757 
752 
1 
2 
IC 
3 
IC 
« 
1 
5 « 1 
« 10 4 241 
4 566 311 4 255 4 241 
S E Ü Í M C E ! . 5 E S ' L S CESCh 
CCI 666 CC2 SC3 CC3 «CC CC4 17 CC5 1 C21 C22 21 C26 7 4C0 ÍC 5C6 5 722 1 
KCO 2 730 ICIO 2 636 ICH SS 1C2C 9C K21 29 1C20 S 
RCEHPEN AUS CUAS MIT 
MCLZENEH S IL 12I UMOICXYD CCER GESCHMCL-
2£ 
20 
7 
7 
7 
IC 
155 
12 
5C2 
655 
1 
178 
1 C3Ï 
18 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
C22 
C<2 
«CC 
KCO CIO IC 11 1C2C 1C21 I C C 
££3 
877 
I«6 
755 
125 
25 
575 
217 
«72 
i«5 
715 
136 
26 
ELEIKPISTALLFCEHREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
«CC 
K C C 
IC 10 Κ Π 1C2C 1C21 
226 i«e se ¿ε« 
«65 
265 
265 
2e« 
1 
557 
ει 
171 
6C6 
565 
ει 
6 
2C 
26 
7« 
26 
36 
26 
2ε 
24« 
21« 
2C 
3C 
2 
522 
516 
6 
1 
1 
5 
1 
I 
ISDEHNLNGSKCEFFIZ 
72 
. 7
e« 1 
. £5 
23« 
1«« 
SC 
SC 
1 
­
« 
. ne 
2 16 
• 24C 
122 
216 
2 ΐ ε 
216 
« 
5 
« 
22 
652 
a 
SC 
e 25 
• 
C13 
573 
«C 
15 
15 
25 
226 
. 
. • 
226 
226 
. a 
5 1 3 
H6« 
«9 
«9 
l a 
ΙΕΝΤ 
«C« 
. 1
. 13
. 1
« « 8 
4Ι7Ί 
«3 
«3 
3H 
• 
1« 
a 
2« 
2 
40 
3 J 
2 
2 
2 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YCUGOSLAV 
060 FCLÛGNE 
064 HONGRIE 
680 THAILANDE 
1000 M C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1C21 
1030 
1040 
18 
30 
42 
37 
109 
17 
56« 
550 
«35 
269 
226 
13 
1«7 
2 
36 
1 156 
1 C82 
75 
38 
38 
36 
2C« 
136 
68 
67 
67 
ï 
5«2 
500 
42 
«2 
«2 
VERRE EN HASSE SAUF VERRE D OPTIQUE 
12 
12 
001 FRANCE 
10C0 M C Ν D 
1010 CEE 
«7 
«7 
lOCO M C 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CUASSE 1 
1021 AELE 
VERRE D I T EMAIL EN HASSE BARRES BAGUETTES OU TUBES 
Ν C E 19 1« 5 
576 
. 6 
6 1 6 
. . . a 
7 0 0 3 . 1 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
038 
«CO 
BARRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
mv R ». E LS B !«5 E S V E R A ^D T E ,¿T?¿b L E S C l U 
S ET BAGUETTES EN VERRE 
1 198 
1 198 
«7 
36 
63 
16 
210 83 126 «1 2« 13 73 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1C21 1030 1040 
205 
10« 
7«6 
239 
66 
71 
153 
7« 
670 
361 
3C9 
305 
225 
3 
1 
eiLLES EN VERRE 
COI . FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
C62 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 1030 1040 
M C Ν 0 E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
73 
S i 
67 
12 
7C1 
920 130 765 707 5 2 80 
6 
62 
62 
3 
3 
S« 
193 131 62 
61 
7 
î 
33 
39 
153 
227 33 153 15« 1 
35 
92 
3 2 « 
31 
15 
6 
«7C 
« « 7 
23 
2 3 
15 
. 
1 1 087 
a 
3 6 
15 
2 
1 l « « 1 124 2 0 
17 
15 
3 
17 «1« 
« 38 150 5 
698 
«99 
199 
199 
188 
12 
5«7 
63« 
68 
566 
550 
3 
16 
TUBES EN S I L I C E OU EN QUARTZ FONDUS 
15 12 3 3 1 
17« 25 137 
351 3«« 7 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4C0 ETATSUNIS 
508 ERES I L 
732 JAPON 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 199 
713 
1 788 
442 
527 
123 
148 
515 
2« 
11 
4 669 
1 218 
1 19« 
271 
2« 
TUBES EN VERRE A 
20 
26 1 
0C1 FRANCE 
0C2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0C4 ALLEH.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
0 6 2 TCHECCSL 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
793 
1 3a I 
70 
«7a 
119 
30 
617 
511 
726 
78« 
753 
131 
31 
. 140 1 
75 
. IC 
1«« 
3 
. ­
3 7 1 2 
2 1 4 1 
157 
157 
15« 
­
LE CCEFF 
1 
29 
273 
S I 
. 5C8 
E67 
3C7 
560 
56C 
52 
. 
22« 
. 3 8 4 
21« 
a 
2« 
. « 3 « 
a 
­
25C 
832 
4 5 7 
«57 
2« 
­
I C I E N T 
67 
. 2 
63 
3 
. «7 
162 
132 
se 5C 
3 
a 
71 
7 1 1 
. 1C8 
. 21
1 
1 
2« 
1 
9 3 7 
890 
«7 
23 
22 
2« 
71« 
2 
2 6 3 
a 
527 
63 
a 
449 
a 
■ 
2 0 1 8 
1 506 
512 
512 
63 
• 
DE D I L A T A T I C N 
20 
1 373 
a 
1C9 
20 
30 
­
1 563 
1 5C2 
61 
31 
31 
30 
«06 
a 
a 
. «1 
. 20 
«72 
«06 
6 6 
66 
«1 
a 
TUBES EN CRISTAL 
0C1 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-EAS 
0C4 ALLEH.FEC 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
71 1000 M C Ν D E 
44 1010 CEE 
27 1011 EXTRA-CEE 
27 1020 CLASSE 1 
26 1021 AELE 
70 
100 
266 
26 
127 
20 
607 
«61 
1«7 
1«7 
127 
17 
17 
37 
21 
17 
17 
17 
327 
2«£ 
61 
El 
£1 
ICC 
'100 
«f 
13 
1 7 
19 
101 
65 
36 
36 
17 
18 
25 
«2 
109 
17 
1 034 
784 
250 
122 
79 
ι!βο 
2 110 
165 160 5 5 
1 «5 
5 3 28 
10 
272 
227 
«5 
45 
3CC 
7 
39 
33 « 
«2 
«27 
379 
«7 
«6 
4 
1 
9 
12 
1 
«2 
29 
13 
13 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm dt volumt 
Toblt dt corrtspondantt CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
23 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t l » * S FC 
C­L4S C 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CCA 
CCC 
C22 
C60 
Cé2 
¿C8 
4CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1 C Í 0 
K . 1 
1C20 
Κ Ξ 2 
1C40 
U'lti 
SFIECE 
CC2 
0C4 
C28 
C60 
C62 
C64 
C66 
4C0 
K C O 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C4C 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
0 4 8 
C£C 
C62 ce« 
l e c e 
I C I O 
IC π 
1C2C 
1C21 
1C40 
SF IEC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
4C4 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C4C 
U/ERM NUNGSI 
CC2 
CC3 
CC4 
«CO 
1CC0 
IC IC 
I C H 
K 2 C 
1 0 2 1 
K 2 0 
K 2 2 
1C4C 
FLACH MAERM 
NUNGS 
CC2 
CC4 
C62 
4CC 
1CC0 
K I O 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
1C4C 
N/TUP MAERM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EHFEN, NIC 
IT KUE1NEM 
1 2SC 
6 21« 
6 252 
15 CCI 
­C2 
1 121 1 
12 
17 1 
£12 
3 1 151 
29 2 6 1 
1 5 2 2 
1 736 
1 125 
171 
171 
2« 
cÜAT.Ec.iie 
LFCHGIAS, 
63 1 C79 
543 
«36 
1 154 557 
2 61« 
2 1 
£ 565 
1 2C1 
5 269 ei« 565 
« 775 
U H "EB 
2 530 
£ 399 
3 1 7 
7 £ 9 6 
1 3C2 
ICS 
5C7 
7 7 1 
1 325 
12C 
2 1 114 
18 24« 
2 670 
632 
124 
2 236 
LÉCHELAS, 
75 
251 
18 
124 
1 C32 
35 ees 
2 5 7 1 
532 
2 C4C 
1 545 
1 C32 
95 
France 
Hl AUS CE 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r land 
I m p o r t 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SCHMCLZ. S I L I Z I L M O I O Y C CDER CLARZ, 
A I S C E F N L N G S K C E F F I Z I E M E N 
a S I 
£ « « 1 
26 
151 
a 
1C4 
6 612 
6 559 
255 
255 
15 1 
a 
­
( 2 5 
2 215 
912 
1 
266 
a 
25 
5 25C 
« 657 
292 
253 
366 
. ­
»ALZTES FLACHGLAS,NI CFTECK.PLATTEN CD.SC 
VERSTAERKT 
15 
2 
a 
a 
. a 
a 
; ! 21 
. . • 
GEWALZTE 
1 6 6 1 
124 
122 
126 
a 
. . • 
2 C26 
2 C23 
5 
2 
2C 
15 
. • 
73 
55 
15 
, 15 
: FLACHGLAS, 
379 
i s i 1 15 
a 
a 
. 2 S 
67« 
6«9 
25 
. a 
25 
NICHT VERSTAERKT 
a 
2 
24 
. • 
46 
46 
a 
. ­
­ UNC STRAHLENSCHU C E E F l Z I E N T E N , NICH 
1 7 7 3 
77 
2«1 2E7 
2 547 
2 214 
3 3 3 
256 
7 
2« 
2« 
1« 
H A S , CFAK 
[ ­ , STRAHL 
' C È F F 1 Z I E M 
1«1 
121 
2«2 
122 
6C« 
31« 
«5 1 
1«5 
2 
3«2 
[^HUTÍSLA' 
2 627 
17 «79 
2 6 6 « 
4 100 
27 
. a 
61 
27 
24 
. ;« 2« 
ÊÏ­CÎLTIG 
EN 
5 
12 
122 
157 
3 c 
122 
122 
­
' C a C t A Ì · 
« 125 
2 2E5 
1 sec 
1 
2 
23 
a 
. 
26 
26 
. . • 
FvERSTAE^KT 
67 
­
68 
67 
1 
1 
. . . ­
ERFANGEN, M LAS, KEIN GL 
lê «5 
75 
3« 
45 
. «5 
S 
6 
5 
56 
255 
377 
5 
2CS 
7 
1C7 
C2« 
6 5 3 
331 316 
2ce 
. 16 
HÊIBIN 
11 
. . . . . • 
2C 
U 
5 
9 
5 
• 
LOEP ELEIKF1STALL 
562 
9 3 3 
2 713 
271 177 
. 6 
. 2« 
« 6 8 5 
4 4 7 9 
207 
201 
177 
a 
6 
A R B E I T E T , 
. . . . . a 
. • 
. . , . • 
7 
e 
7 
1 
1 
2 
6 
1 
« 
1«7 
26 
23C 
271 
220 
1 
. 171 
352 
4 1 9 
6 7 3 
746 
573 
221 
171 
171 
2 
53 
057 
5«3 
« 3 8 
139 
557 
61« 
21 
«75 
110 
365 
605 
556 
760 
VERSTAERKT, K E I N S P I E ­
l 
: 
2 
5 
7 
1 
1 
LA 
365 
226 
a 
1£2 
8 
, . 771 
833 
­
355 
791 
6C« 
. . 6C« 
a 
13 
. 12 
1 
, ­
26 
25 
1 
1 
1 
­
767 
231 
« 1 
1 168 
34 
. 79 
• 
2 3 3 7 
2 2 0 7 
130 
3« 
34 
96 
78 
196 
16 
, 16 
35 
. 
372 
321 
51 
51 
16 
­
S MIT KLEINEM 
1£2 
315 
252 
736 
«ei 255 
255 
3 
. . ­
SSV 
M i l KLEISEM AC 
261 
261 
277 
2 
4 
1 
75 
«5 
2 2 e 
35« 
125 
22 = 
22' 
RKT 
SDEH 
5 1 " 
C2~ 
3 2 ' 
21 
10 
35 
103 
5« 
49 
36 
. . 14 
1 
« 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
271 
1 
27« 
. 71 
507 
, 392 
120 
672 
56« 
1C8 
595 
87 
5 1 3 
a 
39 
a 
75 
015 
a 
865 
101 
11« 
9a8 
893 
015 
95 
A LSD E H ­
! 
1 
1 
553 
. 22 
. 
579 
575 
4 
« « . . ­
RSTAERKT, KEIN KLEINEM AUÎDEH­
21 
68 
• 
93 
26 
68 
. . 68 
36 
58 
. ­
121 
9 « 
27 
27 
2 
■ 
NUÉGSKC^FPII I^ ÌN 
859 
2 544 
301 
6 7 3 3 
37 
922 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7 0 0 3 . 2 9 TUBES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
EN VEPRE,AUTRES OU' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN S I L I C E C l QLARTZ FCNCLS, 
A FAIBLE C C E F F I C I E N T DE C ILATAT ICN E l EN CB151AL 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
208 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 VERRE EN PLA 
7 C C 4 . 1 1 VERRE 
0C2 E E L G . L U X . 
004 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 3 0 VERRE 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
756 
2 2 3 7 
2 2E3 
5 7 9 4 
172 6 5 7 
«« 10 
37 
1 0 2 0 
13 0 2 7 
11 243 
1 7 8 « 
1 69 1 
6 6 4 
37 
37 
56 
. 
a 
88 
2 0 9 5 
15 73 
a 
a 
a 
371 
2 £43 
2 198 
«45 
««5 
7« 
. a 
­
COULE OU LAMINE NON 
(SUES OU EN F E U I L L E : 
A GLACE BRUTE, ARM! 
12 
1«6 
55 
«1 îca 51 
230 
27 
6 6 6 
166 
521 
89 
59 
«31 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
­« « . a 
. " 
23« 
• 1 216 
361 
152 
a 
a 
a 
17 
1 S E I 
1 8 1 2 
165 
165 
152 
a 
a 
­
TRAVAIL CARREES 
. 3 
a 
11 
le 
73 
1 7C8 
a 
277 
2 178 
a 
a 
a 
7« 
2 329 
2 0 6 0 
2 6 9 
259 
16« 
a 
a 
10 
326 
515 
882 
a 
155 148 
a 
2 
a 
330 
2 3 5 8 
1 878 
4 8 0 
« 7 8 
1«8 
a 
a 
2 
LE OU RECTANGULAIRES 
2 
2 
3 
3 
3 
■ 
a 
a 
a 
. a 
a 
• * . 
a 
a 
a 
a 
* 
COULE OU L A M I N E , ARME, AUTRE QU'A GLACE BRUTE 
28« 
855 
«3 
1 0 9 3 
157 
23 
«7 
63 
102 
11 
2 666 
2 4 3 2 
253 
75 
25 
177 
. 1EC 
17 
2« 
15 
. a 
a 
a 
• 
238 
236 
1 
1 
1 
­
A GLACE BRUTE, NCN 
35 
«0 
I I 
23 
157 
20 
69 
372 
l i a 
25« 
2«7 
157 
7 
. 1 
a 
3 
. a 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
­
se 
a 
19 
13 
a 
. a 
a 
6 
­
57 
68 
5 
3 
a 
6 
ARME 
. 
a 
2 
2 
a 
. ­« « a 
a 
a 
­
7 0 0 4 . 4 0 VERRE ATHERHANE, ANTIR AD I ATICN ET DE D I L A T A T I O N , NON ARME 
0C2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE HANE, 
T I O N 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 8 1 VERRE VERRE 
OCl FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
3«2 
2a 55 
23« 
669 
«27 
2«3 
233 
3 
2 
2 
3 
6 
. a 
­a 
6 
2 
a 
. 2 
2 
­
A N T l R A O l A T I O N ET V 
27 
31 
79 isa 
306 
66 
2«0 
161 
1 
79 
2 
6 
. 158 
169 
11 
158 
15β 
. ­
NON COLORE ET NON ATHERMANE ET VERRE 
3 0 5 
3 107 
311 
sia 
a 
«18 
223 
163 
a 
17 
a 
1 
18 
17 
1 
l 
a 
a 
a 
• 
, NON ARH 
ERRE A FA 
a 
3 
IC 
• 
i e 
7 
IC 
a 
a 
IC 
118 
« 2 0 
a 
«CC 
1 
a 
. 63 
«9 
• 
1 0 5 1 
9 3 9 
112 
a 
a 
112 
. « a 
2 
a 
a 
« 
6 
6 
a 
a 
a 
* 
VERRE A 
«6 
a 
52 
151 
2S0 
58 
153 
153 
1 
a 
a 
• 
E , AUTRE IBLÈ COEF 
15 
12 
52 
• 
79 
27 
52 
. a 
52 
TfA.ätPcogFF.ci 
26 
. 32 
2 7 
172 
6 59 
18Õ 
106 
29 
7 
a 
1«1 
12 
a 
a 
8 
• 
30« 
283 
21 
12 
12 
9 
35 
26 
9 
a 
2 
20 
• 
99 
77 
22 
22 
2 
• 
I ta l ia 
EN \EPPE 
123 
14 
97 
3 0 6 1 
106 
4 « 
. 37 
228 
3 7 1 6 
3 2 9 5 
4 2 1 
3 4 0 
106 
3 7 
37 
4 4 
7 
142 
55 
4 1 
107 
5 1 
230 
27 
6 6 7 
150 
517 
86 
56 
4 3 0 
4 
2 2 6 
a 
6 5 6 
. 11 
4 7 
a 
39 
11 
9 9 6 
8 8 6 
110 
59 
12 
50 
. 9 
. 16 
155 
. 69 
257 
25 
2 3 2 
225 
155 
7 
FA IBLE C O E F F I C I E N T 
3 
11 
a 
« 1 
62 
17 
«5 
«2 
1 
a 
a 
3 
mt-ïint 
3 
a 
17 
• 
21 
« 17 
a 
. 17 
2 8 7 
a 
3 
1 
2 9 1 
2 8 9 
2 
2 
1 
a 
a 
­
ATHEF­D I I A T A ­
7 
10 
a 
• 
19 
17 
3 
3 
1 
­
RRE A GLACE B F L T E , ENT DE D l t A T A T I C N 
107 
3 6 4 
45 
. 1 6 6 6 
11 
148 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1970 ­
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
C22 
C28 
C48 
CiC 
C£2 
ce« 
«CO 
ICCO 
K I O 
I C H 
1C2C 
IC21 
1C40 
.ffAEF 
­ENSCF1 
C C I 
CC2 
CC3 
cc« 
C£2 
KCO 
I C I C 
K i l 
1C20 
1C21 
K 20 
1C4C 
EE2C6 . 
I R E . I 
SCCEN. 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C28 esa cec 
C 6 2 
ce« 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1020 
1C21 
1C40 
Í U K G S K 
CCI 
CC2 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C40 
I M I K C 
CCI 
CC2 
CC4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
PLACFG 
AN1IKC­
CCl 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
osa 
C62 
K C C 
I C I O 
Κ Π 
1C2C 
1C21 
1040 
5i.m 
DEHNUN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C 4 8 
C 5 8 
cec 
062 
4C4 
K C O 
IC 10 
K H 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 6 2 
7 2 4 ««« 
6 1 1 
5 7 1 
2 622 
521 
£7 
26 12C 
3C 3 6 1 
5 76C 
1 536 
1 2 1 6 
2 82« 
­ Janv 
France 
1 
5 
5 
4 4 5 
« S I 
4 2 5 
13 
13 
er­Décem 
Belg. 
>re 
1000 kg 
­Lux. N e d e 
1 
ε 
5 « 6 9 
8CS 7 
137 1 
137 
SC 
1 
ETES FLACHGLAS. NICHT VERSTAERKT 
T Z Ê L A S . K E I N 2 l A S MIT KLEÏNEM AU 
46 
« 748 
39 
5 2 6 1 
S43 
H 2CC 
IC 2C9 
952 
«9 
22 
1 
543 
1 
1 
2 
2 
2 67 
i t i 
S £ 6 
5 £ 6 
. f . .CEELAS.FLACHGLAS S CUACPAT.CC.RECHTE 
EAFTENELAN 
1 6 6 2 
27 7 C 7 
2 5 5 1 
6 2 4 4 
1 295 
575 
2 SC 
7 6 3 
2 2 2 6 
6 9 2 
46 4 4 0 
4 1 7 7 8 
4 66C 
6 3 0 
63C 
4 C31 
■lüHiilB. 
125 e«e 
SCO 
1 Î 3 6 
1 5C0 
35 
35 
16 
­AS 
«4 
« 5 3 
276 
574 
65« 
8C 
«8 
1 
22 
LAS, G f F Λ E 
LAS UNÍ GL 
5 6 3 
Π 8 2 4 
35 
1 C63 
262 
e« 
131 
2 3 1 
14 555 
14 147 
4 5 3 
5 1 
6« 
262 
t CIA 
­LEN 
!!Ts 
1 
2 
2 
«ei 
272 
5 
7 2 7 
737 
• SOG 
CK.Ρ 
1 
1 
ECFUTZGLA 
53 
1 
5« 
S3 
«2C 
21 
« ' 2 
« « 1 
1 
1 
1 
12 
35 
717 
55 
£23 1 
76 5 1 
59 
55 
rland 
29 
sea 
«27 
557 
S i l 
65« 
617 
5 5 5 
S£8 
C22 
■ ■■■ p V r ι 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
« 
« 
■KEIN >AE 
.DEHNUNG! 
535 
«95 
53 
128 
C3« 
5« 
1 
Î 
S3 
1 
773 
2a 
523 
«77 
46 
23 
2β 
18 
I ta l ia 
2 
11 
7 
3 
1 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C5 
IOS 022 
4 4 4 0 3 8 
6 1 1 048 
134 0 6 0 
0 6 5 0 6 2 
5 3 1 064 
4 0 0 
6 8 9 10C0 
7 4 2 1 0 1 0 
9 4 7 Î O H 
163 1 0 2 0 
552 1 0 2 1 
7 8 4 1 0 4 0 
ITAL IE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
2 2 6 
155 «« 
50 
«1 
187 
43 
6 ) 
C69 
«70 
6C0 
322 
203 
273 
5ME­ U .STRAH­ 7 C 0 4 . 8 5 VERRE CQUCRE, HCt KCEFFlJ ÏENTEN AT ICN ET VERRE A 
10 
210 
4 
6 7 6 
CCI 
325 
677 
1 
1 
676, 
EN.TAFELGLAS,NICHT EE­
­ATTEN CDER SCHEIBEN 
1 
27 
Í S 6 
56 6 
71 
71 
S «2 
1 38 
3 
3 
! LND GLA 
29 
25 
29 
1 . 
13 
1 
1 
1 
152 
ISO 
2 
2 
QPAK O C . LE IT KLEINEM A 
676 
2 5 
127 
C26 
C26 
LAS UEEER « MM ÇICK 
! N ( E N , KEIN C A F U N É 
GSKCEFFIZIÉNTEN 
E 4 6 1 
36 C79 
253 
11 437 
16 C61 
2 6 1 9 
61« 
67C 
77 
2 4 7 6 
299 
79 741 
72 3 9 0 
7 2 5 1 
2 S«7 
« 
« 
5 
5 
6 5 6 
55 
6C5 
«62 
6C5 
6C8 
1 
1 
23 
£ 
2 
23 
57 
21 
26 
2 
2 
22 
LANICLA 
« « 
94 
4 
«5 
2 
52 
SC 
2 
2 
655 
123 
183 
C7« 
575 
2SC 
763 
527 
652 
I C I 
2 3 5 
6 6 1 
6 3 0 
63C 
2 3 2 
S M I I 
129 
S95 
2C9 
533 
9 3 3 
I T 
119 
157 
157 
lERFANGEN. I iSCEHNLNGSI 
1 
: 
I 
: 
1 
1 
78 
2 5 4 
S« 
è 
3 
« 3 5 
« 2 6 
9 
6 
6 
3 
GEFAERB1 1 
! LND CLAS 
! 1 
16 
1 
3 5 
: 3 
1 
i 25 
27 
1 
1 1 
«ec 
8 4 1 
712 
355 
572 
19 
« 1 5 
« 2 3 
551 
572 
1 
23 
123 
6 2 1 
321 
799 
867 
088 
799 
7 9 9 
2 
2 
5 
5 
24 CCI 
6 1 2 0 0 2 
0 0 3 
4 6 4 CC« 
115 0 6 2 
262 1 0 0 0 
0 9 9 1 0 1 0 
162 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
115 1 0 4 0 
K L E I N E M A L S C E H ­
EEFF 
1 
1 
1 
8 
31 
28 
3 
3 
3 
a 
8 
a 
19 
22 
19 
3 
3 
1 
3 
9 
2 1 
13 
7 « 
3 
ΪΖ .?ΝΤΕ1Α Ν Κ -
15 
519 
26 
135 
695 
69« 
1 
1 
M.T κΕΕΪΝ 
1« 
e 
2« 
2« 
536 
316 
2«7 
163 
60 
lã 
IC« 
SC« 
263 
2 « 1 
93 
a 
5 
9 
63 
17 
86 
2 
12 
86 
68 
10 
5 
2 
12 
\f AUS­
1 
« 
2 
11 
6 
5 
1 
49 
26 
62 
58 
81 
67 
5 
35 
39 
«8 
39 
09 
a6 
7 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
Ï R A 5 A I L Ï E B E 
7 C C 5 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
31T C 
2 
« « 
10 
856 
11 
8 8 5 
212 
0 0 1 
7 7 1 
230 
18 
9 
212 
France 
116 
522 
9 2 1 
2 
2 
ARME, A FAIBLE C 
2C7 
265 
«ec 
«eo 
OU SOUFFLE 0 1 M FEUILLES CAR 
HORTKLLTURE 
17C 
9 « 7 
301 
e i a 
133 
«5 
1« 
57 
156 
« 1 
689 
370 
319 
51 
SI 
268 
7 0 0 5 . 3 0 VERRE ATHERMANE, DE D ILATATION 
0 0 1 
! 0 0 2 
CC4 
> 10C0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1020 
S 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
ι 0 0 1 
1 0 0 2 
) 0C4 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
27 
2«6 
6 9 0 
993 
977 
17 
16 
10 
1 
ANTIQUE 
39 
95 
28« 
4 3 2 
«22 
9 
6 
1 « 
51 
29 
1 
E l 
8 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
62 
155 
67 
66 
te 
7 
N e d e 
1 
1 
r land 
5 
120 
30 
35 
2C5 
C17 
168 
121 
120 
67 
LTRE OLE VERRE ΑΤΗ O E F F I C I E N l DE DIUA 
1 
i i 
62 
13 
i c e 
55 
13 
a 13 
1 17 
118 
l e 
2 5 5 
2 3 5 
20 
2 
l ã 
Τ VERRE A V I T R E S Ν REES OU RECTÁNGULA 
155 
2 C « 
2 C 3 
A N T I R A D I A T I C N ET 
10 
2 
16 
13 « « 
67 
18 
66 
85 
1 
1 
1 
. 7 0 0 5 . 4 9 VERRE COLCRE, O P A C I F I E OU QU'A FAIBLE COEFF IC IENT D 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
î CC) 
l 0 0 4 
0 0 5 
Ì 0 2 2 
) 0 5 8 
0 6 2 
! LOOO 
l 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
. 1020 
Ì 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
« « 
6 3 8 
239 
13 
579 
«3 
33 
19 
55 
6 2 2 
512 
110 
35 
33 
74 
2 7 1 
« 19 
255 
295 
7 0 ° 5 · 9 1 f E ? U L t u F É N E T C A Q ? A . B L E Ì l i 
EPAISSEUR DE PLUS CE 4 MM 
i COI 
> 002 
0 0 3 
S 0 0 4 
005 
0 2 2 
\ 0 4 8 
) 058 
) 0 6 0 
1 0 6 2 
i 4C4 
Γ 1000 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
) 1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
1 
5 
2 
2 
13 
12 
1 
36« 
£2 J 
7 9 
oe« 
9 2 1 
«9« 
6Θ 
59 
10 
271 
59 
C79 
072 
CC6 
653 
530 
12 
111 
736 
1 7 5 0 
1 789 
1 
1 
«2« 
« 3 « 
« 3 « 
12 
1C3 
1 16 
1 1 5 
1 
i 
2 
« 
3 
1£8 
aeo 
810 
90 
«5 
1« 
57 
1C5 
«1 
215 
9«8 
267 
50 
5C 
217 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
104 
12 
i 
6 3 5 
6 2 0 
15 
1« 
13 
1 
I ta l ia 
23 
4 4 
50 
11 
152 
43 
2 152 
1 8 2 5 
3 2 7 
117 
6B 
2 1 0 
ERMANE, A N T I F Í C 1 ­TATICN 
3 
«« 
15« 
2 06 
«7 
159 
5 
15« 
ON 
1RES 
2 
16 
77 
«3 
51 
189 
138 
51 
51 
6 
4 8 8 
4 2 0 
27 
9 5 2 
9 1 4 
38 
11 
9 
27 
\ 
·_ 
VERRE A FAIBLE COEFF IC IENT 
PLAQUE, ALTR E D I L A U T I Ï N 
113 
i 
56 
ιΐ 
ss 
237 
170 
£7 
11 
11 
ss 
FFIcíaNT 
574 
bC 
676 
666 
IC 
10 
26 
181 
26« 
«73 
«72 
1 
i 
12 
53 
1C9 
1C9 
3 
1« 
6 
8 
8 
7 
9 
9 
9 
52 
56 
52 
4 « 
3 
6 
28 
70 
112 
104 
7 
5 
3 
; QUE D 'HORTICULTURE, 
*T ANTICUE 
65 
77 
ici 
1« 
5 
262 
2«3 
19 
1« 
1« 
5 
15 
2 6 2 
9 
24 
310 
310 
445 
2 6 2 9 
3 
4 1 8 
ã 
1« 
3 516 
3 4 9 4 
24 
10 
8 
14 
C ^ ê Í L A T A T I C N 1 . Í % ã ' * 1 * -
1 
1 
« 
3 
3 i e 
835 
193 
£ 1 0 
3 6 6 ' 
3«« 
957 
3£7 
366 
2 4 0 
2 765 
58 
1 572 
22 
2 
9 
« 682 
« 6 3 5 
«7 
35 
232 
93 
7 0 0 
86 
68 
59 
B 
261 
58 
l 587 
1 0 2 5 
5 6 1 
2 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse 
Cadi 
pays 
κ ; ι 
K 3 0 1C4C 
FLAÇHC 
UEEEFI CEHNUN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C34 
C36 C38 
C42 
C48 
CS6 
CS8 ceo C62 
ce« C££ 
cea 
K C O 
I C K 
I C H 
1C20 ie ; ι 1C20 1C4C 
«tf« 
RECHTE 
GUSS­
CC1 
CC2 CC3 
CC4 005 
C22 
K C O 
K I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C40 
G I S S ­
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 CS6 
4C0 
K C O 
I C I O 
K l 1 K 2 0 
ι e 21 1040 
KAERME ÑUÑOS« 
CC 1 
CC2 CC3 
CC5 C22 
C26 
4CG 
K C O 
K I O I C H 
1C20 
K 2 1 
1C«0 
G I S S ­N I Í H T 
CCI 
CC2 
CC3 GC4 
CC5 
C62 
4C0 
722 
loco 
IC 10 K i l 
1C20 
1C2 1 1C4C 
NICHT ÛEFAEF 
SCHUT2 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C26 C*2 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
2 719 
3 2 4C2 
LAS. BIS 4 AKCEN, Κ Ε Ι O S K C E F F I Z I 
13 537 
«8 77C 
8 3C7 
25 282 
21 9 2 5 2 752 
5C 
ice 1 4C9 
2 258 
9 ess 3 458 
2 7 3 1 1 «C4 
9 123 
1 112 
6 289 
3 eie 
164 12£ 
117 822 
46 3C4 
ie seo « 4C0 
5 29 735 
France 
1 
. ■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
ι 
. • 
MM C I C K , N lChT GEFAE Ν GARTENELANKCLAS LF 
ENTEN 
a 
12 249 
41 
1 7 2 2 
3 C2« 
' 7 
2 258 
2C 4E4 
16­ 136 
2 348 
2 2«e 47 
C C i l c P f L F f E N C £ c ^ S , CHICEN SCH EIEEN 
CCER »ALZFLACF.CLAS 
22 
93 se 2 C49 197 
1 S74 
4 165 
2 429 
1 727 
1 626 
1 S74 
H C 
5 1 
262 1 13 
«46 
4 4 6 
CCER I.ALZFLACFGUAS 
2 842 
4 4 599 
3 S52 
233 1 6C8 
70 
S 285 
7 4 7 1 
1 9 1 8 21C 
2 3 8 1 6C9 
EEVFSZÎESÎ 
17 
778 28 
£C «7 
8 
26C 
1 2C5 
8 8 8 
2 16 
317 
56 
1 
VEPSTAERKÍ 
tit 
12 2 6 5 
«3 2 7 8 7 
4 «40 
36 
2 7 76 
£5 
24 C93 
20 191 3 9C1 
2 E í 4 
24 26 
X."KKKZ 
72C 
26 74 
1 215 
. . 15 
2 C£7 
2 0 4 7 
20 19 
4 1 
9 2C6 
a 
353 
1 a i« 131 
22 
11 565 
11 S44 
«1 
9 :­2 
1 
land 
572 
. 15 
RBT, Ν 
0 
1 
2C 
1« 
2 
2 
«« 37 
6 
2 2 
a 
H A S 
ee« 
8 5 0 
. 26 3
558 553 
. . 120 
. . . 68 «96 
£67 
« 1 
. «« 177 
535 
2«2 
7C6 655 
. 536 
1 ■ ■ 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
IÇHT MIT 
1« 
7 
17 
«1 
«c 
93 
. 1«8
CPAK 
I ta l ia 
3 
CCEP 
6«8 
3 2 3 5 
KLEINEM il 
6 8 8 
2 34 
838 
. 312 66 
50 
4 0 
. . . 121
, 298 
329 
. . • « 7 8 
5 72 
9 0 6 
159 159 
. 7«7 
1 
7 
1 
9 
3 
2 
5 
1 
8 
3 
4 6 
9 
36 
11 1 
25 
« M I M . ' W Í & V Í : * 1 ; !ÎH.­î 
VERSTAERKl 
1 
. 2
se . 15 
225 
ICO 
126 
15 
15 
11C 
1 
2 
1 
. 6 
. «e« 57 
726 
2 7 4 
s«a 726 
726 
726 
­
NLR G E S C H L I F F E N , 
16 «66 
. . a 
• 5CC 
5C0 
1 1 
. ­
HLENSCHUTZGLÄ« UND C EN, NICHT V E R Î T A E R K ' 
a 
«67 1 
. . 5
23« 
7 IC 
«71 
24C 
2«C 
S 
­UAChCLAS, 
4 325 
a 
1 358 
1 26« 
23 
a 
65 
7 167 
7 07C 57 
73 
β 22 
ES C­UJS­
CÍR UÈËEF 
2 
. . . a 
. 5
5 
3 
5 
5 
. ­
GEFAERBT, 
6 
a 
. 1 0 5 6
ICS 
a 
565 
­1 74« 
1 171 572 
572 
3 
• 
FANGEN, ΚΕΙ 
LA 
61 
. «« 310 
. . • «33 
«33 
. . . ­
22 
1 56 
. 27 
632 
538 
106 
832 
832 
832 
• 
NICHT VER 
2 
2 
« « 
CSI 
. . «27 
233 
. ­712 
« 7 8 
23« 23« 
233 
­
! MIT KLEINEM 
15 
2C5 
. . «7 
. 21 
2££ 
221 
£8 
68 
«7 
­
a 
17 27 
60 
. . ­1C6 
10« 
2 
1 
1 
1 
779 
337 
35 
«83 
. 173 
. 21 289 
. 853 
337 
663 6 1 0 
Θ75 
0 7 1 
289 
57« 
«02 
6 3 5 
767 
347 4 9 5 
a 
4 2 0 
9 
35 
. 185 
a 
1 
282 
229 
53 
53 
1 
­
STAERKT 
1 
1 
1 
1 
a 
13 
. . 608 
55 
677 
13 
663 56 
1 6 0 8 
ALSCEF­
89 
a 
. . 3
­
9 2 
89 
3 
3 
3 
­
CPAK CDER LEBERFANGEN, 
56 
. 79 
. . . ­1 76 
176 
. . . • 
7 
2 
2 
12 
IC 2 
2 
62 
« 0 6 
1 
. 5«8 
. 039 
• « 5 6 
«17 C39 
C39 
a 
­
ACHGLAS,BEARBEIT Ν k A E R M E ­ , STRAH 
GLAS UNC CLAS MIT KLEINEM AISDEHNLNG 
«1 C9C 
82 C61 
12ε 5 766 
« 258 
2 22 1 
59 52« 
a 
si ese 44 3£4 
3 157 
a 
2e 52 1 
25£ 
a 
2 5 C36 
138 
37 
a 
' 
7 
« 
1 
13 
183 
. 327 
57« 
316 
. 
1 
2 
1 1 
1 
Ih"-
S K C E F F I Z I E M E N 
«C 
22 
67« 
8 7 8 
33 
. 389 
163 
. 3
1 
538 
« 3 4 
«2 292 
. 13 
168 
• 550 
357 193 
130 
13 13 
CHT 
1C7 
9 4 « 
«9 39 
. 703 
31 
' 
1 | * » * ■ I r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 5 . 9 5 VERRE, 
W E R T E 
EWG­CEE 
NON 
518 
1 252 
France 
, 
. • 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
COLORE. N I O P A C I F I Í T ICULTURE ET A FAIBLE COEFF ι 
EPAISSEUR OE 4 HM CU MOIN 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 022 RCY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 6 VERRE UNE OU 
1 
6 
1 
3 
3 
20 
16 
« 1 
2 
9 3 6 
2C8 
«36 
719 
«00 «10 
12 
35 15« 
133 
692 
293 
2«2 126 
809 
101 
722 
193 
3 8 5 
699 
185 
695 616 
l 
4 9 0 
cm m RECTANGULAIRES 
7 0 0 6 . 1 0 VERRE 
COI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 PCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CDULE 
1 
7 0 0 6 . 2 0 V E ¡ R R f c g y L E 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 056 U . R . S . S . 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
, 1 6 6 4 
34 
«68 
371 
. 18 
183 
a 
a 
. a 
. . _ ­
2 7 4 1 
2 537 
2C4 
2C« 18 
­
AMINE ET S , EN PLA 
OU LAMINE ET 
21 
21 36 
533 
48 6«« 
316 
659 
657 
6«9 
6«« 
β 
15 
79 
22 
1 16 
116 
. . ­
OU LAMINE ET 
7 2 8 
1« 73 
968 
6« 130 
3« 
C23 
792 
233 103 
68 130 
7 0 0 6 . 3 0 VERRE ATHERMANE, DE D I L A T A T I O N , Ν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 0 2 2 PCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 0 0 6 . 9 1 VERRES 
0 0 1 FRANCE 
0C2 E E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.PEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 104O CLASSE 3 
7 0 0 6 . 9 9 y||P.P.E| 
23 
«09 56 
15 21 
10 
272 
817 
511 
306 
303 
21 
3 
COLORES, 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
eeo 
199 
29 828 
C29 
10 
«50 
«2 
27a 
766 511 
501 
8 10 
î V ' É P V T 
203 
5 25 
2«9 
a 
. 15 
se« 
« 8 5 
19 19 
« 
S 
1 
1 
1 
mv 
VERRE 
VERRE 
A N T I R A O I A T I O f ON ARME 
266 1 
. . 3
226 
5C2 
273 
229 
229 
3 
­
OPACIF IES 
1 C«9 
a 328 
3C9 
7 
1 
«2 
1 7 39 
1 6 8 6 53 
«6 
3 7 
Lux. 
1 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
366 
i 
35 
12 
, N I PLAQUE. AUTRE QUE D Í N T 
265 
2C« 
2«8 
21 
7«7 
738 
DE D I L A T A T 
3 1 5 
2 2C0 
a 2 0 5 8 
141 375 
. . 9 
. . « 37 
ieo 2 
3 
5 3 3 3 
4 715 6 1 8 
353 3 9 1 
2 2 6 
ou E T ­ , . ! ; ! : 
A 
1 
î 30 
ë 
«s 
32 
1« 
6 
6 e 
A 
9 
32 
. a 
1 
«7 
«5 2 
2 
'· 
E l 
1 
i 1 
, 5
1« 
5 9 
9 
• 
CN 
2 
1 
2 
6 
6 
CA 
Y I T R E S . ARMES 
i 
3 5 9 
20 319 
7«0 
« 2 0 315 
319 319 
, D'UNE 
103 
292 
195 
867 8 
12 11 
. . 8
36 
28 
. . 
561 4 5 7 
104 32 
32 
72 
¡un 
11 
35 
6 319 
371 
52 319 
319 
319 
I ta l ia 
95 1 
339 
•hCR­
« 1 3 
1 
2 
S 
J 
» ITRES SIMPLEMENT DCU'C! 
10 
8 56 
1 
■ 
ee ao 1 
1 1 
VERRE A FA 
22 
1 13 
a 
21 
35 
151 
135 
56 
56 
21 
1 
1 
515 
a 
663 
63 
i 
242 
178 
6« 
6« 
63 
BLE COEFFIC 
OU PLACUES, NCN ARMES 
h . 8 L | V ê o L F F K 
CCLCRES, O P A C I F I E S CÜ PLACUES" 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 042 ESPAGNE 
7 
11 
1 
1 
ICS 
413 
«8 630 
C57 
6C7 
33 69 
6 4 7 0 
10 1 U 
825 
1 2« 69 
5 
335 26 
178 
546 
367 
175 175 
1 
IEN 
«« 
î 535 
3C 
12 
" 
«6 
23 
a 
a 
a 
69 
69 
a 
a . 
1 
3 2 
5 
5« 14 
2 
78 
73 
5 
2 
3 
60 
9 7 3 1 
694 
90Ô 
6 3 0 728 
902 902 
2 
1 
253 
52 3 
9 4 5 
23 
6 
145 
8 9 2 
2 8 5 238 
53 
5 9 4 9 9 
7 2 2 1 « 
5 0 3 
2 5 2 
2 5 1 0 6 6 
175 
185 
SUR 
9 
5 
25 
* 
4 4 39 
5 
5 
• 
S, 
a 4 
a 
13 0 17 
15C 
4 147 
17 
13Ô 
IENT 
25 
a 7 
32 
25 
7 7 
7 
6 1 5 131 
28 
142 
3 
3 7 1 
2 9 4 
9 1 6 3 7 7 
374 2 
3 
ÍRDÉ ÍVEATSW,.· ' ; 
25 1 7 « 1 
57 C 
128 361 
* 
7 
2 CC6 698 
10 
114 
68 
* 
33 
504 
27 
10 
165 S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­D 
Länder­
Schlüsse I 
Codi 
pays 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
mi 
FLACH 
KUNST 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
I S C L I 
CCI 
OC2 
0C4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
K i l 
1C20 
1C21 
FLACH 
CC2 
CC4 
CC5 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 3 8 
esa 
C62 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C40 
mu 
VCFGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C36 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
κ ; ι 
1C20 
VCFGE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
0C5 
C22 
G20 
C22 
C26 
C42 
C46 
4C0 
722 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
Bzember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
141 
126 
2 
2 
252 
515 
262 
157 
120 
2 8 1 
26 
CC.NALZFLA 
CHTECK.ZUG 
ELAS A.MEH 
VERCLASUNG 
8 
26 
5 
12« « 
165 
165 
S 
EFFUCFGLA 
17 
1 
2 1 
20 
GLAS. 
«se 
7 3« 
693 
520 
«73 
176 
£5 
2«3 
4C7 ««« 
562 
5 6 2 
719 
ERAV 
2 4 
£1 
26 
123 
12C 
3 
3 
1 
' v t h . E P T 
2 
1 
5 
11 
5 
e 
6 
5 
229 
82C 
75 
£56 
215 
77 
55 
81 
7«2 
275 
272 
59 
se« 
297 
6C7 
0 5 5 
sse 
5 5 1 
mmü»i 
SPANNTES S 
1 
1 
27 
67 
6SC 
36 
«27 
6 
15 
2 « 1 
216 
26 
26 
25 
SFANNTES S 
13 
1 
6 
2 
25 
26 
2 2 
62C 
C61 
3C6 
C30 
12C 
«15 
36 
«6 
61 
56 
653 
2C2 
l e 
se« 
366 
536 
522 
Janvier­Décembre 
France 
5« 
56 
32e 
6£2 
656 
£56 
25 
1 
ESTITTE 
¡ .SCHICHT 
EN 
S A l S 
3 
3 
3 
I E R T . 
l ì 
12 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
5 S17 
5 4 7 2 
45 
45 
37 
13 
12 
1 
1 
1 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
« 2 6 
C96 
3 3 0 
316 
318 
12 
TAFELGLAS,ANDERS ALS N C C . A N D . B E A R B E I T E T . EN.KUNSTVERGLASLNGEN 
7 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
MEHREREN SCHICHTEN 
623 
K 
' 7 
2C3 
18 
5 1 1 
esc 
22C 
22C 
22C 
36 
ei 
2 
12 
111 
97 
1« 
1« 
2 
11 
11 
11 
BEMALT CCER ANDER 
11 
26 
52 
52 
i 
3 
3 
E KUNSTVERGLASINGEN, 
1 
I tÈ ÍV 
S27 
35 
«18 
1« 
1 
ι 
2 
2 C15 cca 
7 
7 
im 
ICHERFEIT 
2C 
21 
2C 
12 
7« 
61 
13 
13 
12 
CHERHEIT 
IC 
1 
17 
16 
1EC 
22C 
15« 
CE2 
31 
2 
15 
5 
2C3 
2 
6 
i s e 
766 
37C 
366 
162 
13 
2C6 
1 
ï 
«« 
«75 
« O l 
76 
3« 
3 
«4 
4 
c e i 
e i e 
8 
16 
716 
65« 
2« 
2 « 
8 
6« 
63 
1 
1«1 
97« 
167 
167 
163 
¿Wh 
3 
1 
« 
1 
4 5 6 
C 07 
« 7 3 
262 
178 
«5 
215 
6«C 
9 3 6 
7C4 
70« 
4 8 9 
S VERZIERT 
12 
1 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
1 
i 
9 
7 
2 
2 
I ta l ia 
I l | # V r I » 
N IMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
150 4 0 0 ETATSUNIS 
3 097 1 0 0 0 M C N D E 
2 13β 1 0 1 0 CEE 
9 5 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 4 4 1C20 CLASSE 1 
7 3 4 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
21 
2«« 
277 
295 
9 8 3 
5 7 9 
6 3 9 
3 
France 
159 
7 6 5 0 
7 4 1 6 
274 
272 
2« 
1 
7 0 0 7 VERRE COULE LAMINE VERRE 
VITRAGES ISOLANTS A PARO 
ASSEMBLES EN VITRAUX 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
H 
1 C38 
1 C l « 
24 
24 
12 
er 
2 
2 
A V ITRES TRAV 
IS MUUTIPLES V 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
0 0 1 FRANCE 
15 002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
118 004 ALLEH.FED 
2 0 3 6 SUISSE 
137 10OO M O N D E 
134 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 
2" 
4 
« « 
KEIN ISOL IERFLACHGLAS, 
1 
1 
1 
22 
2«3 
3CÕ 
36 
3C 
111 
7«5 
565 
i e c 
65 
6 9 
111 
S Ï Ï É R » E A ? ? Î A Ô C 5 H U 
SGLAS, UEBERFANGEN 
Π 
ISC 
2C3 
2C3 
SGLAS, NICHT 
573 
476 
3 75C 
14 
25 
2 
ï 
5 1 
6 
1 
« S«5 
4 a i 3 
132 
131 
9 
13 
13 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
2« 
7C8 
23 
3 0 « 
3« 
53 
«8 
2 5 9 
12 
« 6 6 
C59 
«C7 
« 0 6 
394 
sSiSgÑ. 
16 
38 
« 3 8 
« l ê 
4 
3 
9 1 7 
907 
11 
11 
10 
UEBERFANGEN 
1 
2 
1 
63 
667 
2 « i 
2 
2C7 
26 
2 
11 
222 
573 
2«9 
2«9 
2 
3 
2 
2 
187 
6 9 
« 7 5 
2 î 
17 
6 
1 
«1 
18« 
CC2 
752 
250 
250 
3 3 . 
93 
( 
«8( 
16 
22 « 
2 19 ' 
1 2 6 ' 
93 
53< 
4 8 ' 
39( 
3 
3 ' 
3 , 
7 
1 165 
25 
845 
131 
«5 
35C 
£ 
2 577 
2 042 
535 
535 
2 
2 
2 
2 
2 
66 
29 
21 
21 
718 
860 
140 
719 
719 
719 
19 
3 
22 
22 
«9 
2 
52 
52 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOUANTS A PAROIS MULTIPLES 
» 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 E E L G . L U X . 
! 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
r 1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 
11 
i o 
26« 
156 
«13 
792 
275 
ICO 
35 
2«3 
28« 
626 
656 
6 5 6 
«1« 
1 877 
! 5 
33 
125 
9 
2 C61 
1 9 2 6 
135 
135 
135 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES GRAVES, PEINTS OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
• 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
, 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
17 
26 
89 
69 
20 
20 
11 
3 
5 
23 
37 
31 
5 
5 
5 
27 
t i 
12 
I C I 
ΘΒ 
12 
12 
1 
5 
5 
5 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
825 
«6« 
3 62 
361 
361 
ERRES5 
i 
7 
9 
8 ! 
1 
1 
2 
632 
3 1 7 
« 
16 
571 
951 
20 
20 « 
AUTREMENT DECORES 
i 
6 
2 « « 
2 
13 
2 
1 
17 
15 
2 
2 
1 
9 
9 
1 
3 
2 
7 
903 
B28 
75 
7 5 
68 
17 
19 
38 
38 
23« 
635 
759 
146 
ICO 
26 
215 
117 
628 
«a9 
«89 
274 
1 
2 
18 
11 
7 
7 
1 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES,AUTRES QU'EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
) 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
) 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
95 
0 9 3 
105 
«EO 
126 
75 
26 
57 
129 
33 
33 
103 
37« 
8 9 9 
«75 
«09 
269 
65 
7 0 0 8 ÍRÉMP­P^CVO 
CONTRE­COLLEES 
15« 
«2 
110 
a 
3 
3 
2 
72 
« 3 5 
3 54 
eo 
eo 
7 
67 
2C 
79 
1 
i 
2 
6 
1 
19C 
168 
22 
16 « 
6 
7 
353 
1C9 
28 
15 
2 
13 
566 
5C9 
SB 
«5 
«5 
13 
1 
1 
1 
1 
Ss'VStJW'M ÜECIiiu^iSiEtEÜ 
7 0 0 8 . 1 1 GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E , EN VERRES TREMPES 
0 0 1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
30 
7« 
356 
39 
323 
30 
12 
87« 
826 
«9 
«8 
«7 
1 
7 0 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
8 
6 
2 
1 
21 
19 
2 
2 
66« 
132 
9 2 1 
9 7 9 
6«9 
329 
76 
55 
£7 
70 
323 
160 
«6 
512 
3«6 
165 
158 
15 
10 
1 
3 
2 
9 
«0 
28 
12 
12 
12 
e 
IC? 
u s 
u s 
5 
5 
IC 
10 
DE S E C U R I T E , EN VERRES TREMPES 
5 5 5 9 
243 
1 517 
2 6C5 
33 
6 
22 
7 
141 
U 
22 
IC 572 
IC 3 2 4 
248 
2«3 
3«7 
363 
4 4 5 0 
24 
«1 
6 
2 
63 
13 
1 
5 313 
5 185 
128 
127 
1 
1 
1 
110 
367 
2e5 
5 
119 
50­
i 
1« 
22 
977 
767 
210 
2 1 0 
1 
1 
1 
1 
21 
«19 
43 
117 
4 0 
22 
37 
053 
20 
77« 
600 
17« 
174 
15« 
ERRE! 
l u l l a 
67 
821 
5 7 3 
2 4 8 
2 4 7 
174 
2 
9 
l ì 2 7 1 7 
2 7 3 9 
2 0 
2 7 1 8 
2 7 1 8 
2 7 1 8 
1 
12 
2 0 
3« 
33 
11 
10 
2 
DECCFES 
a i 
18 2 
« 
'l 
74 
20 
27 
15 
4 0 9 
2 6 8 
141 
94 
79 
4 6 
ET E M A I L I E S 
22 
5« 
239 
325 
5 
3 
654 
640 
1« 
13 
12 
1 
i 32 
23 
55 
33 
23 
23 
23 
AUTRES CUE 
192 
6« 
286 
15 
12 
1« 
1 
62 
092 
7«0 
557 
183 
182 
15 
7 4 2 
29 
72 7 
124 
5« 
187 
3 0 
1 
1 9 1 0 
1 513 
396 
3 9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Codi 
pays 
1000 kg Q U A N T / TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K 2 1 5 1 7 52 3 3 2 3 6 
1 0 2 0 . . . . 
K 2 2 . . . . 
1C4C 4 2 1 . 
VEFEUNCGl/S(M EHRSCHICHT EN-SICHERHEITSGLASI 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C.2 
C20 
C32 
C26 
C42 
C62 
4CC 
4C« 
62« 
732 
1CCO 
K I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
K 2 0 
1 C 4 0 
i t s 
1 7 9 9 
8 1 
1 7 3 0 
1 C58 
136 
67 
19 
19 
17 
« 3 
186 
2C6 
27 
6 
615 
670 
7«5 
675 
2«« 
27 «« 
1 7 3 
57 
55 
1« 
2 
17 
1 5 2 
C93 
5 5 
57 
7 1 
2 
« 5 
1 3 5 
6 
55 
2 
2 
ICS 
« C l 
225 
176 
173 
6« 
24 
2 « « 
■54Õ 
9 
3 
1 
3 
î 
625 
8 1 6 
9 
9 
65 
1 
63 
346 
36 
26Ô 
68 
13 
16 
1« 
«ï 
7 2 
2 0 8 
2 5 
2 
1 1 6 « 
7 0 5 
« 5 9 
39« 
96 
25 
« 1 
SPIEGEL AUS CLAS,AUCH. GERAHMT,EINSCHL.RUECKSPIEGEL 
NICHT GEF/HMTE SPIEGEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C 20 
C26 
C58 
«CO 
732 
KCO 
IC 10 
ICH 
K20 
1C21 
K 3 0 
1C40 
36« 
C89 ac 
2C3 
2C5 
2« 
177 
6 
sé «« 
ie 
529 
292 
277 
34 
115 
2C6 
176 
CC6 
95« 
11 
9 « 
66 
. 12 
«2 
2 
. 2 . . . 1 
125 
122 -3 
2 
2 
521 . «20 
1 
6 
. 3 . 58 « 1 
1 «67 
1 343 
124 
1« 
9 
266 
559 
65 . 26 
12 
166 
1 
2 . . 11 
1 112 
915 
197 
193 
15 
GERAHMTE SPIEGEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C26 
C30 
C3« 
C36 
C38 
C42 
C58 
4C0 
72C 
722 
740 
KOO 
CIO 
Cll 
C20 
C21 
1C20 
1C22 
1C40 
175 
54« 
14C 
ι ce« 
571 
156 « 
21 
22 
27 « 
35 
50 
11 
sc 
3«8 
116 
366 
SIC 
677 
657 
2«7 
117 
1 
1C2 
256 
16 
177 
227 
17 
1 
2« 
i«e 
5 
535 
717 
222 
192 
26 
5 
1 
2« 
25 
35 
229 
7C 
3C 
lì 
2 
1 
2 
2« 
1« 
554 
«62 
52 
76 
4« 
14 
72 
165 
4C9 
74 
59 
15 
1 
1 
«9 
3 
2« 
1C3 
5« 
C53 
724 
325 
2C0 
91 
5« 
75 
«« 
65 
83 
20Õ 
«7 
1 
7 
15 
10 
3 
10 
61 
26 
577 
391 
186 
159 
80 
26 
FLASCHEN,EALLCNS,FLAKONS U.AEHNl .BEFiAELTER A.GLAS ZU 
TFUN S F C P I CC.VERPACKUNG.INCUSTRIEKCNSERVÉNGLAESER, 
GlASTCEFFE L.CGL. STOP FEN,CECKEL L.OGL.ALS GLAS 
Fl/SCHEN,EALLCNS t Sk.,A .GLAS,N.BEARE..LEB.2,5 L INH. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C«C 
C«2 
C62 
1CC0 
H 10 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
K 4 0 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C3« 
C26 
216 
316 
79 see 267 m 655 
67 
2 £2« 
1 (85 
939 
619 
1«2 
121 
H.EN.FLAKCNS 
BIS 2,5 L I 
21 sec 
52 e«c 
1 S3£ 
69 219 
5 16« 
290 
ï« «ce 
«C9 
2 262 
IC« 
272 
a 
543 
6 
ι ces 
5C7 
556 5 «5 
6 
7 
LSH..A. 
ΊΗ. 
6 19 
57 12 e<2 
622 
15 
12 
2C 
1 
163 
. 2C 
1C5 
1 
1C9 
2 
««6 
3C5 
137 
126 
1C9 
11 
67 
1C3 
166 . 2 
5« 
28 
«57 
356 
ICI 
73 
19 
29 
BT.GLAS.N.BEARE 
876 
. 62C 
317 
167 
21 . 73 
1 
f 
10 
«/ 
6 
776 
655 
a 
756 
1«1 
ia9 
«SI 
a 
8 
33 
I6H 
3 . 1« . 1 f
31 
2R5 
//s 62 
21 
1 
35 
.UEa. 
6 
21 
1 
« 
1 
2 
eai 
1 26 
255 . 21« 
5« 
5«3 
116 
346 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
496 
1 
1 
7 
45 
1 
1 
1 
GLACES OU VERRES CE SECURITE FORMES DE DEUX OU DE 
" —LLEE" PLUSIEURS FEUILLES CONTRE-COLLEES 
38 
1 036 
958 
5 
1 
037 
031 
6 
6 
5 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
030 
032 
036 
0«2 
062 
«00 
«0« 
62« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
231 
89« 
317 
«98 
733 
197 
174 
36 
5« 
13 
18 
303 
100 
31 
2« 
631 
674 
955 
905 
«26 
31 
20 
185 
10 
190 
478 
51 
«6 
« 
13 
20 
3 
111 
863 
2«8 
228 
1«2 
20 
1 
52 
2«« 
3«9 
13 
11 
53 
3 
1 
îee 
15 
951 
656 
252 
290 
IC« 
«C 
328 
586 
1Θ 
10 
3 
18 
2 
i 
CIO 
972 
37 
37 
33 
1C3 
347 
63 . 224 
«5 
31 
32 
31 
17 
62 
100 
11 
5 
C71 
737 
33« 
306 
1C7 
11 
17 
1 
1 
2 
2 
36 
IM4 
37 3 
«Il 
«88 
444 
«4 
4« 
42 
MIROIRS EN VERRE ENCACRES CU NON YC RETROVISEURS 
MIROIPS NCN ENCACRES 
« 
Π 
«0 
2 
623 
565 
58 
58 « 
3« 
12 
2 
169 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 « 3 
6 5 1 
62 
700 
1 7 1 
85 
7 9 0 
12 
11 
39 
6 7 
2 3 
0 0 0 
9 29 
0 7 1 
0 2 2 
1C9 
1 
50 
MIROIRS ENCADRES 
6 
1 
2 
12 
17 
26 5 
216 
«a 
30 
6 
la 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
026 
030 
03« 
036 
038 
0«2 
058 
400 
720 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
527 
317 
«32 
630 
612 
517 
15 
72 
9« 
101 
16 
128 
2« 
6« 
25 
530 
126 
8 254 
6 520 
1 733 
1 551 
802 
128 
1 
53 
843 
7 
139 
127 
8 
1 
1 
1 
5 
5 
1«8 
122 
26 
25 
10 
1 
I 
753 
52 
«97 
6«7 
83 
15 
19 
6 
1 
«3 
7 
14 
205 
9 
2 396 
1 990 
406 
382 
123 
10 
1 
1« 
9 
3e 
ICS 
98 
7 
7 « 
1C6 
93 
993 
16« 
121 
19 
7 
3 
27 
6 
«2 
17 
1 6C2 
1 357 
245 
227 
1S1 
17 
ï 
7 
377 
3C3 
2 
27 . 9 . 39 
9 
1 
779 
689 
90 
«6 
35 
254 
426 
46 
37 
32 
747 . 10 . 10 
14 
1 581 
763 
818 
815 
43 
142 
3 7« 
855 
148 
157 
19 
17 
«6 
3 
4 
23 
10 
10 
1«7 
51 
Cl« 
519 
«95 
«C8 
2«3 
51 
35 
226 
174 
246 
653 
146 
3 
19 
42 
4« 
10 
31 
3L 
118 
29 
1 776 
1 299 
477 
447 
262 
29 
8E'«fÍ.tni9a«uSi1Ihl­yB£t£S8esBEac(UfKSE¿oBIEAai 
AUTRES D I S P O S I T I F S CE FERMETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 * l mmm mum 3 3 
1 5 
5 1 
1 9 1 
373 
290 
83 «« 
1 
39 
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6« 
57 
15 
1 3 3 
70 
3 3 
128 
19 
553 
3«« 
2 1 0 
179 
«6 
29 
7 0 1 0 . 1 3 » ) BONBONNES BOUTEILLES NCN TRAVAILLE DE PLU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
360 
500 
227 
995 
6«9 
57 
390 
35 
191 
FLACONS 
2,5 L 
9 
«1 
6« . 106 
3 
227 
11« 
113 
1C9 
3 
3 
FLACONS DE 0,2 
88 
6 
520 
122 
3 
1 
EN VERRE 
28 
. 
25 
1 
32 
1 
1 
1C3 
59 «« 39 
33 
S 
EN VERRE 
5 L A 2,1 
797 
. 58 
1 046 
60 
8 
a 
NON 
10 
25 
«9 . 1 
8 
11 
1C7 
e« 23 
12 « 11 
COLO 
718 
3 257 . 5 «18 
17 
«0 
750 
1 
.SIM 
19 
22 
2 
3 
4 
60 
«8 
12 
8 « 
4 
635 
155 
163 
45Ó 
5 
599 
26 
186 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
63 
2 
387 
257 
130 
129 
17 
53 
16 
1 
285 
10 
12 
9 
2 
2 
23 
1 
10 
18 
20 
46 6 
355 
110 
87 
23 
21 
*) Voir notts par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST­NIMEXE voir tn fm de eolume 
28 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
C28 
C42 
048 
ese C60 
C62 
C66 
4C0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 
1C40 
SW'S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C36 
C28 
C42 
048 
C58 
CiC 
C62 
C66 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
I C S I 
1C20 
1C40 
F L / S C 
0 , 2 5 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
0 2 4 
C36 
C38 
042 
C60 
C62 
4C0 
K C O 
1010 
K i l 
1C20 
K i l 
1C30 
I C O 
Ï K F ! C ' 
CC I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
022 
0 2 6 C38 
C48 
C58 
. C6C 
062 
212 4C0 
K C O 
K I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
FLASC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2G 
C24 
C36 
C28 
C42 
C Í 2 
ce« 4C0 
5C4 
K C O 
K I O ■en 1C20 
K 2 1 
1C20 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K 
2 
16 
17 
217 
150 
67 
21 
26 
25 
■EN,FL 5 £ I 
e 
2e 16 
13 
« 
1 
2 
1 
« « 1 
50 
7C 
19 
7 
3 
11 
7 5 2 
222 
6 6 2 
625 
462 
5 5 3 
5 3 7 
15 
72e 
5 3 6 
151 
173 243 
32 
2 
see 
IKCN! 
. H . 
CC8 
e44 
3ee 146 
256 
752 
6 6 2 
ei « « 7 
2«C 
6 7 1 
5 2 5 
C34 
E91 
2C8 
I C I 
C28 
7«2 
283 
« 1 1 
19C 
1 
6 7 1 
EN.FLAKCN! 
I M · . . 
12 
10 
2 
5 
1 
5 
25 
20 
Í 
2 
1 
5 
C«6 
S67 
« 6 9 
2C6 
172 
2 5 1 
«ce 192 
17 
«2« 
12e 
e23 
266 
E«5 
560 
see 637 
eee 1 
952 
I E N , F L A K O N ! 
7 
« 
1 
Í 
1 
| 
2 1 
17 
« 1 
2 
56« 
2C6 
256 
145 
6 7 3 
ee 35 
12 
167 
276 
679 
76« 
IC 7 
1C3 
6C5 
286 
22C 
««£ 
1«8 
ice IC 7 
759 
EN,EALLCNS 
1 
1 
1 
s 
5 
552 
112 
160 
7 3« 
««e 123 
56 
2C 
50 
16 
«e C 1 
28 
1C5 
15 
7C« 
eee 615 
«sa 31C 
15 
I C I 
Janv 
France 
15 
1« 
LSk 
2 
1 
6 
« 1 
I 
LSk 
1 
1 
l SM 
1 
1 
2 
2 
14C 
515 
157 
254 
355 
925 
2 16 
66 
4 
2 716 
. . A . 
. 545 
15 
5C5 
642 
28 
. 6 
. 8 4 7 
. . 16 
19 
il 
eee 
l i s 57C 
9 3 « 
24 
1 
25 
, , A . 
« 7 1 
29 
2«7 
114 
66 
. 37 
1 
4 1 6 
4 7 7 
2 
5 
5£4 
9 6 1 
CC2 
52« 
1C3 
. «75 
er­Décembre 
Belg.­
1 
15 
17 
2 
2 
1000 
Lux. 
32 
a 
127 
555 
«S7 
a 
E 
725 
CCC 
725 
1«6 
105 
. . 575 
ANC.Gc.AS, 
1 
1 
2 
5 
9 
68b 
. «S3 
94C 
2«5 
51 
. « 1 
3 
. 152 
23 
« . 38 
556 
63C 
228 
1EC 
1C8 
17ë 
GEFAERBT. 
1 
1 
4 
7 
1 
t 
1 
1 
4 
322 
. 1C5 
266 
26 
es « C l 
21 
i SES 
«7 
1 
55C 
e«3 
1«7 
5 1 1 
see . 636 
A . A N D . G L A S . Ν 
. 256 
13 
552 
ce« 19 
ie . . a 
a 
e 1C7 
61 
1«« 
9C6 
235 
1 19 
37 
IC 7 
1C7 
8 
.FLAKONS 
426 
c 7 
l i e 65 
2 2 
H 
7 2 1 
eee 1 13 
U S 
72 
2 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
cce 
. 262 
26C 
«55 
3 
S 
. . . 663 
622 
2« 
361 
C05 
355 
32 
5 
. . 323 
kg 
Neder 
1 
3 
97 
a: 12 
& e 
5 
and 
257 
a 
see 716 
C36 
a 
. 
572 
368 
2C« 
515 
£55 
28 
a 
2£C 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
IC 
1 
12 
13 
e« 
33 
5C 
23 ìl 
26 
N . B E A R B . U E B . O , 
4 
2 1 
8 
l 
36 
35 
2 
1 
GLAS. 
1 
1 
5 
4 
£59 
527 
. 5«3 
£1£ 
«57 
26 
6 
IC 
6 
. 773 
7« 
50 
. ­
C19 
5«5 
«7« 
56« 
553 
SIC 
6 
12 
1 
1 
3 
4 
1 
35 
2 0 
14 
« 2 
9 
t . B E A R B . . 
asa 
52E 
. 531 
411 
29 
3 
2 
. 62 
653 
5 
153 
359 
75« 
38 
33 
a 
756 
9 
8 
« 
24 
2 3 
. B E A R B . . B I S 0 . 
« 2 
2 
IC 
9 
7C1 
860 
. 257 
13« 
32 
1« 
12 
. 278 
16 
13« 
6 
«£C 
953 
528 
55 
a« 1 
. «28 
U S k . A . G L A S , B E A R B E I T E T 
1 
513 
. 16C 
256 
63 
ε . . 20 
. . £
1« 
IC 
C52 
5 9 2 
6 1 
36 
28 
a 
22 
1 
3 
3 
ei3 
573 
a 
«13 
2SC 
«3 
56 
20 
12 
5 
26 
«5 
1« 
68 
­
355 
C«5 
3«6 
272 
136 
2 
73 
7 4 5 1 
7 7 0 23 
682 
232 
7 6 1 502 
9 3 7 
i 1 
2 7 7 860 
4 8 0 3 2 9 
7 9 7 5 3 0 
663 28 
4 1 2 
a 
a 
9 2 9 5 0 2 
li 
9 8 0 2 8 1 
322 46 
9 2 0 
1 5 6 
748 
130 6 
856 
51 14 
4 3 6 
3 1 9 65 
7 6 8 103 
9 2 1 
5 1 8 
2 9 6 12 
J 2 
2 7 8 6 8 7 
9 7 0 4 8 3 
308 203 
572 191 
4 7 4 2 1 
, a 
7 3 6 12 
3 IS 
7 9 5 4 1 
9 5 2 16 
3 3 1 
4 2 
6 2 1 
59 12 
ι 132 
13 3 
6 1 
, a 
ai 25 7 
2 6 2 180 
6 9 8 99 
564 8 1 
4 8 3 8 1 
2 1 0 16 
L 
8 1 
!5 
ND 255 
1 
1 
4 ' 
l< 
21 
2 
1 
9 0 
1 
7 6 
14 
1 167 
ιό 
1 6 2 0 
4 2 2 
1 198 
1 198 
18 
a 
. • 
2 6 7 
103 
. 48 
) 7 
47 
. . 
. 
15 
ι 4 9 2 
1 4 1 8 
ι 73 
58 
> 56 
15 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
042 
o«a 
0 5 3 
0 6 0 
062 
066 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
l 
21 
16 
« 2 
2 
2 
710 
139 
« ï 
30 
9 5 « 
157 
36 
1« 
56« 
7 3 1 
833 
6 « 6 
391 
9 
2 
178 
France 
« 2a . a 
42 
1« 
. 8
I 8 5 1 
1 7 3 6 
116 
» 
3 
2 
56 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
. 6 
1C2 
25 
a 
5 
2 125 
1 9 6 ] 
163 
27 
le 
a 
. 137 
N e d e r l a n d 
10 
9 
1 
7010.15 · | ^B^NEIaBOUTEILLE^FLACt lN^Ef AUTRE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
038 
0«2 
0«8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
11 
9 
1 
211 
555 
038 
cai 723 
156 
2 2 6 
I « 
«5 
199 
97 
82 
252 
300 
61 
1«5 
286 
657 
630 
893 
4 « 9 
a 
736 
a 
163 
7 
12« 
«23 
26 
. 2 
. 153 
a 
. 1
7 
. 58 
1 0 0 6 
7 1 7 
269 
280 
28 
a 
a 
4 1 1 
. 371
575 
ee 32 
. . 1
1 
. 7
2 
1 
. «2 
I 520 
1 4 3 1 
89 
ee J7 
. 9
2 
1 
« 4 
7010.17 . , BCHKAVAÍLLVDfUí! L^CU^Ns"*6 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 6 0 
0 6 2 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 0 1 0 . 1 4 
oei 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
o«a 058 
0 6 0 
0 6 2 
212 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ' ?RTVAE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
« « 
2 
13 
12 
1 
6 7 8 
371 
113 
550 
66« 
106 
51 
112 
15 
«6 
270 
122 
2 6 6 
379 
377 
CC2 
6 1 1 
264 
. 351 
70 
« 1C5 
56 
26 
. a 2 
«4 
37 
1 
6 
259 
235 
12« 
86 
35 
. 38 
460 
. 12
es IC 
9 
«2 
10 
. a 
225 
' 1 
860 
568 
252 
6« 
61 
a 
226 
1 
l 
16 
a 
2« 
75 
212 
. • 577 
« 1 0 
167 
8«9 
832 
6 
. 312 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
a 3 
ì 
1 
VERRE 
L 
569 
« 5 7 
. 290 
90 
75 
6 
1 
. 1
. 75 
3 
5 
. ­
618 
« « 6 
173 
88 
e6 
. 65 
2«6 
365 
a 
346 
56 
7 
9 
3 
. . a 65 
10 
136 
033 
1C3 
30 
2C 
. 73
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
10 
1 0 
LLES FLACONS EN VERRE NON 
LLE AUTRE QUE COLORE DE 0 . 2 5 L OU MOINS 
2 
1 
1 
6 
5 
5«9 
556 
51 
188 
360 
51 
47 
22 
67 
29 
38 
131 
11 
63 
2 1 1 
7C5 
506 
293 
125 
12 
11 
2C0 
. 658 
5 
3C8 
232 
25 
17 
11 
«5 
1 359 
1 2 4 3 
116 
59 
«« 11 
11 
5 
1 1C9 
a 
«S 
1C9 
ec 2 
6 
, . . 3« 
ice 
a 
π 
1 5C9 
1 343 
166 
2C 
9 
. . 1«6 
7 0 1 0 . 3 0 » I BCN8CNNES BOUTEILLES FLACONS EN V 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
036 
03a 
0 « 2 
062 
C6« 
«00 
50« 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
632 
«78 
«3 
a«« 265 
1 19 
11 
H 
10« 
22 
1 7 
30 
13 
151 
12 
7 8 7 
269 
521 
«55 
270 
17 
« a 
171 
1 
«C 
69 
67 
_ . 3 
1 
5 
a 
. 22 
■ 
«25 
301 
125 
121 
50 
3 
1 
15C 
. «7
167 
2« 
« . . 12 
. . s 7 
3« 
• 
«55 
«3e 62 se 16 
. 1 1 
1 
2 
2 
ERRE 
I 
1 
238 
757 
. 725 
«8 
1« 
21 
21 
. 29 
2 
18 
12 
9 3 1 
acá 123 
73 
59 
1 
. «9 
TRAVAILLE 
3 30 
2«5 
. 556 
112 
23 
10 
11 
17 
5 
12 
25 
6 
95 
■ 
5C1 
2 e« 2 1 7 
163 
68 
2 
32 
706 
134 6 
44 
a a 
7 3 5 
866 36 
36 
1 
9 4 1 7 0 
6 0 3 2 1 
3 3 8 49 
7 0 1 13 
522 
a a 
a . 
6 3 7 
133 9 1 
878 17 
7 1 0 
9 2 
142 
17 6 
2 2 0 
ì 2 
44 26 ia 93 
, a 
. ' I l t . 
2 8 7 
57 4 
3 2 
905 2 3 7 
863 2 0 0 
042 37 
4 1 2 33 
2 9 0 
, a 
6 3 0 4 
952 2 0 
907 9 
97 
14 
542 
54 10 
9 1 
12 
! 
52 
2 4 8 1 
9 6 3 6 1 
4 9 8 4 3 
4 6 5 18 
413 18 
158 
, . 52 
ND 2 0 2 
3 
1 
5 
3( 
2 
.· 1 
6 1 
1 
4 6 
, . 10 
3 
. a 
6 7 
, « a 
a 
, . Π 
«12 
311 
101 
101 
13 
, a 
, . • 
112 
6 2 
4 1 
) 
7 1 
12 
> 306 
) 2 1 6 
> 9 1 
! 7 9 
) 77 
12 
I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier ­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Codi 
pays 
INCUS 
HALTS 
CCI 
CC2 
cea CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 C28 
C42 
. C62 
4C0 
K C C 
I C I O K l l 
1C20 
κ ; i 
I C C 
T Í E L E CC.VE 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
C22 C26 
K C O 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
mr 
RCEHP 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
C22 
«CO 
sea 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 1 C 2 0 
1 C 4 0 
C­LUEH 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 C42 
esa C62 
«CO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
102O 1 C 2 1 
1 C 4 0 
itili 
CCI 
CC3 CC4 
CC5 
C 22 
C62 «CO 
l e c e 
I C I O 
IC π 
K 2 0 
i t ; ι 
1C40 
ELASK 
UNEEF 
CCI 
CC2 
C28 
C48 
C60 e £ 4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
κ; ι Κ 3 0 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I F lEKCNSER 
EINMACHCLA 
2 
21 
5 
« 
2 
7 
49 
36 11 
3 
1 
7 
£75 
ICC 
266 519 
526 
102 
12C 
278 
62 £C7 
1C 
646 
1C4 
£56 
« 5 8 16C 
512 
250 
£«5 
1TENPCEHRÇ ' F A C K U N G . S 
1 
1 
26£ 
5 2 0 122 
2«2 
29 5 
f 55 
565 
es ee 7e 
yüufsTÄN6 
EN FUER FE 
ε 
9 
21 6 
2 
45 
46 
3 
2 
­ UNC 
1 
12 
1 
9 
25 
1£ 
5 
5 5 
154 
5 9 3 
543 652 
17 
e e i 
314 
4C5 
362 
C26 
71C 
18 314 
1 
ENTL 
' 5 5 
SC9 
562 
455 
20 
C71 
12 
9 69 
16 
33 
157 
eC3 
427 
277 
325 C59 
52 
M C W Ê ­ E V 
: L E E N 
5 
2C0 «C 
50 
« « 61 
251 
253 
57 
92 
1C 
5 
UER 
U C S GLASK 
«1 
5« 
6 
2CC 
27 15 
25C 
ICC 
251 
2C9 
5 15 
27 
France 
(ENGL 
ESER 
2 
2 
2 
000 
Belg.­Lux. 
1 É S E R , T C E P F I 
■ ON 
165 
1 2 165 
«52 
27 
. . . . 1C
• 77 
5se 
842 114 
114 
27 
• 
7C13 
2 1 
1 
« « 1 
1 
­EN U . A N D . G L A S I O P F E N . C E C K E L 
!.GLfi 
. • 2 4 9 
. 1
a 
■ 
25C 
250 
. . ­
«c< 
17( 8C( 
3t 
15< c 
6 3 : 
3 9 ' 23 e 
«: ■a ­
197 
Kg 
N e d e r l a n d 
LNC 
18 
2 
« 
26 
2 1 4 
4 
EEHAELTER 
JND CERGL 
< 
«< £ ' 
­Ì 
2 2 ' 
17< 
«f 
«< «( 
!SCEI!ÍÍÍTRISC 
NSEFB1LCFCEF .REN 
2 2 
2 
7 
5 
2 
2 
CLNG 
3 
2 
6 
1 
'i 
2 2 
lucf.t 
. 69 
62C 256 
15 
2E2 
• 476 
177 
255 
25 7 
15 
. • 
SLAM 
. 246 
126 
1C2 
12 
872 
a 
a 
21 
a 
« • «63 
566 
ese es« 672 
« »S· 
88 11 
«5 
157 
1«7 
1C 
6 
2 
4 
11 
11 
11 
PEN 
1 
2 
1 
a 
25¡ 
25 ­
2 5 ­
4 2 : 
42¡ 
ec ' 26< 
5 
2 9 ' 
536 
3SÍ 
3 5 ' 26( 
1 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
l u i ia t 
A E H N L . , A L S G E N . H A L S ­
BO«. 
32" 
7 7 ' 
12 
«: 
. 7( 
r 
«7< 
IE 
S«< 
921 625 
1«< 
13 
«76 
. A U ! 
Κ 
66£ 
, 11< 
12 
6CC 
755 
1 ­14 
i : 
7 
2 
1 
13 
7 5 
3 
3 
1 
TRANS 
GLAS 
265 
5 8 3 
C7« 
a 
25 
1 
119 
278 
. 781 
. 920 
­C«9 
9«6 103 
182 
179 
9 2 0 
= CRT 
a 
. 90 
. . 2
95 
91 
3 3 
3 
1 
1 
1 
199 
21 
« 170 
. ι 1 
. 109 
. 56 
• « 7 « 
395 79 
24 
20 
56 
190 
5 
a 
5Θ 
1« 6 
277 
253 
2« 23 
22 
IKEA8pES?ER0ÍHMEÍSEícgír· 
5 
IC 
IC 
3 
1 
4 
3 
1 
1 1 
7 ' 
E7< 
132 
i : 
3 1 ' 
416 
eee 33t 
I" 
; 314 
25 
1C2 
l i 
C9< 
£ 
1Í 
1 
32 
5 7 : 
«11 
162 
1«2 11t 
2t 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
« 1 
1 1 
130 
11 
350 
386 
877 
« 9 1 
3Θ6 
386 
37 
241 
36 
Θ01 
34 
16« 
318 
846 
839 8C5 
7 
6 
7 
« 
18 
18 
2 
3 
6 
3 
r. 
3 3 
987 
14 
073 257 
, a 
­343 
331 
11 
10 
1 
. 1
708 
319 
1 
167 
a 
033 
13 
, 48 
. 20 
• 309 
196 
113 
093 046 
20 
ANDERE A I S FUER FERNSEHRCEHREN UND 
i 
' 
I S C L l E R B E H A E L T E R i 
LEEN FLE 
A I C H 
c 
i 
. . 
. N F E R T I 6 
R 1SCLIEREEHAELTEF 
: : 
: 
3 
89 
, . , 1 17 
110 
92 
18 
17 
. 1
«1 
5« 
6 
200 
27 15 
3«6 
9 9 
2«B 
2 0 6 
6 15 
27 
2 
23 23 
. 2
a 
60 
117 
«8 
69 
69 
8 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 0 . 5 C · ) BGCAUX.FCTS 
0 0 1 
002 
CC3 0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 038 
0«2 
062 
«00 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 AUTRE DISPO 
0 0 1 
002 003 
0 0 « 
022 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
7 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
5 P 
S I T 
N I E S Ï S A N 
3 
1 
7 
6 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. R E C I P I E N T S S I M I L . 
6C3 
898 
3«« 9 2 6 
165 
«2 
12 
«5 
15 290 
1« 
«36 
145 
9 6 0 
956 CC« 
563 
«03 
«36 
www 
165 
379 6 2 
105 
3« 
11 
782 
7 1 2 
6a 68 
59 
RMÉ 
. 5«2 
18 
«1 168 
19 
. . 1
1« 
a 
112 
51« 
769 1«5 
1«5 
19 
­
TRA rURE 
si 
55 
9« 
^m\m\\\.i 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
002 
003 00« 
022 
« 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 1 . 3 0 AMPCULES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 0«2 
058 
062 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
6 
7 
1« 
« 
2 
26 
33 
3 
2 
EN VERRE, 
««6 
192 
5 5 1 966 
20 
8 « 1 
226 
2 6 1 
157 
103 
875 
22 226 
1 
« 1 
2 
e 
6 
2 
2 
NSP0R EN V 
Wû 
Lux. N e d e r and 
•SAUF CEU> A 
1C4 
a 
3« 29" 
t 
7 
a 
I 
1 
. ef 
12 
as« 
7«E ICE 
22 S 
ee 
E R S E 
3C 
. 12
«6 
E 
I 
ICC 
7e 
21 21 
17 
!?6i 
3 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
STERILISEE 
1«« 
2 3 8 
5«2 
« 13 
11 
2C2 
15 
ne ι 9 2 8 1 
2 4 2 «0 
25 
2C2 
C EMBALLAGE 
2 7 9 
«Ò 17 
3 « 0 
32 
19 19 
19 
6 1 
115 
98« 
a 
7 
1 
12 44 
286 
. 144 
1 
6 5 7 
167 
«90 3«6 
3«3 
1«4 
1 2 4 9 
a 
a 
­
56 
53 
3 3 
3 
I ta 
CU 
ia 
7013 
29« 
3 
1 
4 6 
2 
. 23 
4 
5 
36 3 
3 4 4 
19 
15 7 
4 
131 
7 
1 27 
9 
9 
191 
166 
25 
25 
2 0 
ESÏviÎE,El'gÏECTRESa¥C|lMii:. 
PCUR TUEES IMAGES 
136 
225 78« 
11 281 
­
«39 
1«5 2 9 4 
252 
11 
­
« 
« « 
. 5C7 
î 
9 1 ' 
9 i e 
1 
1 1 
­
6 
7 
7 
POUR L 'ECLAIRAGE ELECTRIQLE 
5 
2 
3 
12 
a 3 
3 
3 
628 
360 
003 
7«« 
30 
«57 
io 
10 
ao 17 
78 
15« 
621 
765 
855 
757 523 
93 
7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES ET ENVEL TUBES IMAGES DE Τ 
0 0 1 
003 CC« 
005 
022 
0 6 2 « 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
7 0 1 2 . l t 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 8 
048 
0 6 0 6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AMPCULES 
AMPCULES 
FRANCE B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE INDE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN 
EN 
22 
384 107 
78 
23 
13 168 
820 
596 
225 
2C9 
35 
16 
VERRE 
VERRE 
«8 
57 11 
140 
27 1« 
3C« 
111 
193 
152 
12 
1« 27 
1 
2 
1 
oca 117 
« 6 0 
20 
8C« 
. . 35 
13 
­« 6 0 
6C6 
ES« 
8«2 
6C6 
13 
1 
2 
2 
Èmis.oTELT 
249 ■,7 
77 
12 
10 5 1 
«5« 
377 
117 
1C4 
13 
13 
1CÍ 
ese 73 
4 175 
. . a 
" «£ 
251 
C2C 
23C 227 
17« 
: 
1 
2 
2 
1RES EN y ECLAIRAG 
| T 
IC 
3 
3 
2 
PCUR R E C I P I E N T S 
P R E C I P I E N T S IS 
DE TELEV 
123 
967 
1 2 ; 
28 
226 
4 7 7 1 
212 1 2 64 39 
8 
2 2 6 
2 1 2 9 2 : 
«4 
1 
2 
39« 
Í 
17 7 
6C 
6 7 6 2 
181 1 
4 5 4 
«67 
«C6 27 
ERRE, ALT E ELECTRI 
7 
1 
a 
t 
I 
1 
1 
I S C L A N T 
I S I O N 
9«2 
84 
273 
. 531 
830 299 
531 
531 
a 
­
116 
703 4« 
4 
762 2 
2 
a 15 «6 
694 B67 
e27 
812 
766 
15 
5 
5 3 
13 
12 
1 
2 1 
1 
1 
3 7 6 
5 146 
0 5 5 
i 
5 9 6 
583 
13 12 2 
i 
192 7 2 6 
6 
167 
358 
8 
44 
«Õ 
540 
0 9 1 
4 5 0 4 0 9 
3 6 6 
4 0 
»ES QUE PCUR 3UE 
5 98 
a 
2 
3 
25 
138 
103 
35 
32 7 
3 
C l A N T S NON F I M E S 
4 8 57 11 
140 27 14 
300 l o a 
192 
151 11 
1« 27 
15 36 
«5 
9 
52 
166 
97 69 
6 9 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FEST I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C2E 
ese cec C£2 
ce« 722 
1CCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K 2 1 
K 3 0 
K < 0 
CLASH 
T C I L E 
AEHNL 
H/LSH 
CCI 
CC3 
CC4 
C58 
C62 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K 2 1 
1C40 
GLASU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C38 
0 5 8 
C£2 
4C0 
7 3 2 
K C C 
I C I O 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1C4C 
e t Ε ι κ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
026 
C2B 
C42 
C58 
C62 
C64 
ICCO 
I C I O 
• I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C C 
BLEIK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
0 3 8 
C48 
C58 
ce2 
C£« 
«CO 
1CC0 
K I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
ELEIKI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EE GLASKCL 
2«2 
131 
SÉ 
2e 
15 
25 
173 
151 
141 
51 
1 156 
S46 
6C6 
1C3 
«8 
2 
SC« 
France 
EN FUER 
7 
. 36 
1 
a 
4 
12 
a 
7 
■ 
78 
«5 
23 c 
1 
;ê 
(REN ZUR VERDENÇUNG 
Π Ε . IM BUERC. ZUM 
. ¿VECKEN, 
ILTSEINMACI 
260 
2£6 
623 
ees I9C 
2 2 9 9 
1 254 
1 CC5 
7 
« sse 
AUSGEN. 
CLAESEF 
a 
. 1
• 
2 
1 
. . . ■ 
Belg.­
1SCLI 
1000 
Lux. 
"•g 
N e d e r l a n d 
ERBEHAELTER 
l i 
' li 
2'. 
62 
5 
-¡ 
li 
16C 
21 
15£ 
25 
15 
2 
122 
AU'SSCHMÙÏ 
kAREK 
1 
CEF 
1«2 
«56 
eee 
«se 
e«c aie 2 
2 
ece 
1 
15 
a 
« S 
. 4 
1 
12 
5C 
25 
25 
21 
« 
5 
H , IN OEP CREN VCN 
T A F I F r ­ F . 
1 2 Í 
. 
134 
134 
ã 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 2 
109 
15 
. . 19
. 78 
4 
114 
23 
6 6 7 
4 2 6 
2 4 1 
4 1 
19 
. 199 
I ta l ia 
22 
a 
. 7 
. . , . 13« 
16 
• 
181 
29 
151 
1 
. . 150 
KUEÇHE. B E I DER kCHNLNGEN CCER ZU 
7C15 
2 1 8 
2 8 6 
. . 180 
6 8 9 
5 05 
1 8 4 
4 
l 
180 
IFEN MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
7 es« 
2 2 8 
62« 
547 
342 
328 
S 
22 
93 
6 
1 162 
7 
11 4 2 9 
9 7 9 4 
1 6 3 5 
1 «22 
3S8 
3 
99 
11STALLHAR 
152 
10« 
57 
« 3 « z 3 1 
" 6 
-3 
26 
26 
6 
83 
«« 65 
5 
1 26C 
1 C79 
280 
163 
7C 
1 
117 
> ISTALLI . « R I 
ISC 
2 2 1 
19 
275 
175 
6 
7 
13 
IC 
25 
2£ 
10 
27 
1 I C « 
9 4 4 
160 
ec 29 
2 
76 
ISTALLWARÍ 
136 
67 
26 
21C 
13C 
. 2« 
626 
1«2 
1«5 
51 
1 
12 
. . 175 
« 
1 2 1 1 
9 « 9 
262 
2 6 1 
74 
1 
­
ç 
c 
s 
7C2 
, e3 
7] 
5 
. a 
. a 
e« ­
5 5 1 
e e i 
se 
9C 
6 
a 
­
N , HANCGEFER1IG1, 
«7 
227 
22 
4C 
1« 
262 
2S8 
66 
6 
6 
». 59 
24 
. 2
27 
11 
3 
1 
Ι 
. . . 1
7 
­
I C I 
85 
15 
7 
s . S
N , hANCGEFERTIGT. 
1 12 
a 
2S1 
2 
. . 3
. . « IC 
. 
365 
368 
17 
3 
2 
. 1« 
N . MECHANISCH 
1« 
1 
1«3 
5 
14 
. 2
57 
5 
2 
. . . 11 
1 
. ­
se 
8 1 
17 
« 3 
a 
12 
548 
151 
3 2 Ì 
181 
263 
1 
. 93 
. 666 
1 
2 632 
1 6C7 
1 C25 
5 3 1 
264 
1 
93 
5 08 
53 
9 9 
l ì 2 
a 
. 
. 2 3 2 
2 
9 1 3 
672 
2 4 1 
2 4 0 
4 
1 
BEARBEITET 
7 
15 
162 
6 
2 
1 
3 
a 
a. 
. 1
IC 
. 
2C7 
190 
Π 
6 
6 
. 11
LNBEARBE 
98 
12 
. 60 
14 
« 1 
2 
. . a 
. • 
193 
183 
IC 
10 
7 
. • 
106 
35 
55 
. 2 9 1 
1 
1 
21 
24 
2 
63 
a 
27 
• 6 5 9 
4 8 6 
172 
143 
52 
1 
29 
I T E ! 
19 
95 
5 
. 149 
. 2a 10 
. 22 
. 25 
351 
2 6 9 
82 
5« 
11 
2 
26 
G E F E R T I G T , BEARBEITET 
. . . . * 
1C8 
53 
25 
a 
121 
a 
a 
13 
. 10 
24 
1« 
11 
1 
1 
10 
696 
722 
705 
17 
11 
10 
. 6 
5 
30 
20 
IO 
1 
1 
. 9 
19 
1 
12 
Π 
a 
. « . . 1« 
11 
. 2 
77 
43 
3« 
9 
5 
. 2« 
28 
. . 67 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 1 2 . 2 0 AMPCULES 
CCI 
C02 
0 0 3 
00« 
022 
038 
058 
060 
062 
06« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN VERRE 
«29 
27a 
37 
11« 
«0 
26 
27 
217 
38 
111 
98 
1 4 3 9 
8 6 0 
579 
180 
67 
2 
298 
OBJETS EN VERRE P 
POUR LE BUREAU, L 
S I M I L A I R E S , EXCLU 
7 0 1 3 . 1 0 BCCAUX A 
0 0 1 
0 0 3 
00« 
058 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 2 0 OBJETS EN 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C38 
058 
062 
4 0 0 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 3 
OCl 
0 0 2 
003 
00« 
005 
022 
026 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0«2 
058 
062 
0 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 3 ' 
CCI 
002 
003 
00« 
005 
022 
0 3 0 
038 
0«8 
058 
062 
06« 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1Õ11 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 4 1 
CCI 
002 
003 
00« 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OBJETS EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
mu:, 
FRANCE 
BELG. L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN S 
France 
P 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; F ι: ι Ρ 11 Ν ï ; IS 
1< 
6 
: , 6 
ÍS 
5 
1 
12C 
75 
«5 
1« 
3 
a 
31 
23 
• . 9 
27 
. 21 
85 
5 
2 
35 
214 
33 
181 
65 
28 
2 
114 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CLANTS F I N I E S 
2 
29 
a 
26 
9 
a 
. . 3 
] 
23 
92 
57 
35 
32 
9 
. « 
3 7 8 
234 
37 
a 
. 26
. 113 
5 
82 
38 
9 1 7 
6 5 0 
267 
64 
26 
. 203 
? « K N e ^ N V T « f l 8 N D ê ? L A ^ R T ^ l N T Í ' u U 
S LES ARTICLES DE VERRCTERIE 
S T E R I L I S E R 
82 
« 1 
116 
«7 
30 
330 
2«4 
86 
10 
8 
7 7 
VERRE A 
« 4C4 
2 8 5 
1 569 
9 4 8 
270 
349 
17 
11 
97 
2« 
1 0 6 8 
10 
9 0 6 7 
7 4 7 6 
1 59 1 
1 4 6 7 
3 8 1 
3 
121 
CRISTAL 
£ 1 2 
3 29 
128 
2 1C9 
5 2 8 
23 
15 
8« 
32 
23 
«« 7  
160 
1« 
4 2 0 5 
3 7C8 
4 9 7 
2 « 5 
17« 
1 
251 
CRISTAL 
267 
319 
19 
896 
172 
16 
22 
30 
12 
66 
59 
15 
22 
1 9 4 7 
1 6 7 1 
2 7 6 
128 
7 7 
« 143 
OBJETS EN CRISTAL HENT DECORES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
26« 
81 
10« 
«69 
258 
FA 
1 
2 
1 
IBLE 
24 
19C 
3«6 
12E 
6C 
2 
5 
26C 
e 
031 
685 
3«2 
3«1 
72 
1 
34 
. 85 
47 
• 
166 
119 
47 
] 
1 
47 
a 
a 
25 
. • 
2a 
28 
a 
. . • 
«7 
4 1 
. 20 
113 
90 
23 
3 
1 
20 
COEFF IC IENT DE O I L A T A T I C N 
2 836 
127 
38 
5 
« 
ï 
. 78 
3 C69 
3 0 0 6 
83 
83 
5 
­
4 6 2 
2 2 8 
554 
119 
272 
2 
1 
97 
1 
4 54 
1 
2 192 
1 362 
8 3 0 
731 
2 7 5 
1 
58 
. C U E I L L I S M A I N , T A I L L E S OU 
1 
1 
I 
153 
} 
333 
15 
1 
i 3 
13 
a 
6 1 
36 
12 
63C 
503 
127 
18 
l t 
. 1C5 
îec 
ii 166 
26 
11 
t 
5 
1 
1 
. 2
21 
2 
4 4 1 
386 
55 
28 
19 
27 
C U E I L L I S M A I N , 
12« 
2 
5«9 
12 
a 
1 
10 
a 
. « 15 
7 17 
687 
30 
11 
Π 
. 19 
89 
6 
151 
ie 
12 
. 3
a 
31 
3 
. ­
319 
2 6 3 
56 
22 
19 
. 33 
44 
65 
565 
22 
7 
3 
12 
1 
1 
1 
4 
2 1 
* 
7«5 
6 96 
49 
24 
20 
a 
25 
6 2 4 
31 
24« 
. 18
3 
. . a 
a 
2 7 4 
3 
1 2 0 3 
9 1 7 
286 
2 8 5 
6 
l 
AUTREMENT 
3 6 5 
100 
116 
4 6 3 
« « 63 
27 
8 
«3 
. 57 
• 
1 2 7 3 
1 044 
2 2 9 
170 
114 
1 
58 
I ta l ia 
26 
1 
18 
1 
. . 25 
21 
l 
96 
«5 
51 
5 
1 
. «6 
KWH" 
1 
. 5
. 10 
2 2 
6 
16 
6 
6 
10 
4 8 2 
2 
8 
10 
. 10 
13 
. 23 
2 
­
552 
5 0 2 
5 0 
27 
23 
. 23 
DECEPES 
23 
11 
45 
a 
a a 3 
. . a 
7 
25 
116 
79 
37 
5 
3 
. 3 2 
NON T A I L L E S , M AUTREMENT 
50 
«1 
. 1«9 
12 
3 
5 
6 
. . . . 1
313 
291 
22 
22 
1« 
• 
r C U E I L L I S MECANICUEMENT, 
a 
29 
5 
3C8 
35 
a 
. . a 
* 
51 
149 
« . 130 
. 3 
10 
12 
. 21 
. 1«
«ca 
33« 
7« 
«6 
17 
3 
25 
37 
5 
7 
«7 
. 1
13 
1 
. 35 
31 
. 7
190 
9 6 
9 « 
27 
16 
1 
66 
TAILLES OU AUTRE­
2 0 7 
52 
99 
a 
223 
57 
a 
# 181 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janvier­Décembr e i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C22 Π . . . Π . 022 PCY.UNI 12 1 . . 11 . 
C30 5 
C26 27 C28 e 2 
esa 17 2 
C£2 l i e 29 
C64 19 19 
732 9 3 
K C C 6 2 1 2 2 1 
I C I O 567 166 
K i l 255 5 Í 
1C20 9« E 
K 2 1 64 2 K 2 0 1 
K « C 158 se 
4 1 0 3 0 SUEDE 18 1 
37 . 0 3 6 SUISSE 4 2 2 4 038 AUTRICHE 18 4 
15 0 5 8 A L L . H . E S T «3 5 
l 86 0 6 2 TCHECOSL 242 67 
0 6 4 HONGRIE 36 36 
6 . 7 3 2 JAPON 15 4 
394 2 0 6 1 0 0 0 M C N D Ε I 6 7 1 4 9 7 
3 0 6 95 1 0 1 0 CEE 1 19a 378 
88 1 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 473 119 
83 6 1 0 2 0 CLASSE 1 138 11 
56 6 1 0 2 1 AELE 97 6 1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 2 
3 105 1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 3 108 
12 5 42 
5 9 
3 8 
1 1 7 4 
'. ii I 
7 C 1 4 7 3 5 8 1 2 3 9 
120 2 3 4 
112 15 76 15 
2 6 219 
E L E I K R l S T A L H i A R E N , MECHANISCH. GEFERTIGT , UNBEARBEITET 7 0 1 3 . 4 9 OBJETS EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIOUEMENT, M T A I L L E S , M 
AUTREMENT DECORES 
CCI 242 . . . 58 184 0 0 1 FRANCE 1 3 1 7 . . 73 1 2 4 4 
CC2 65 13 CC3 6 1 
CC« 1 230 31C 
CC5 115 34 
C22 6 2 C26 5 . . 
C20 37 2 
C36 3 C28 66 1 
C«8 e 1 056 130 
C60 67 . . C62 4 9 1 2 
C i « H 11 «CO 1« 
K C O 2 £32 376 
I C I O 1 7 6 0 256 
I C H É72 18 
1C20 143 6 1C21 11« S 
1C30 1 1 
1C40 718 12 
5 47 0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 6 40 4 3 0 0 3 FAYS­BAS 31 4 
1 0 2 0 0 0 4 ALLEH.FEC 3 4 7 9 542 
a i . 0 0 5 I T A L I E 96 32 
1 5 0 2 2 RCY.UNI 68 2 5 0 2 6 IRLANDE 34 
35 0 3 0 SUEDE 148 6 
2 1 0 3 6 SUISSE H 1 4 6 1 038 AUTRICHE 2 3 1 3 
6 1 0 4 8 YOUGOSLAV 17 2 130 0 5 8 A L L . H . E S T 326 
87 0 6 0 POLOGNE 2 1 3 2 4 8 7 0 6 2 TCHECOSL 1 173 4 
0 6 4 HONGRIE 20 20 
13 1 4 0 0 ETATSUNIS 13 1 
176 2 080 1 0 0 0 M O N D E 7 4 3 8 6 5 7 
148 1 2 5 4 1 0 1 0 CEE 5 167 617 
28 8 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 27 1 40 
26 1 1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 534 16 6 103 1 0 2 1 AELE 4 6 4 12 
11 1C30 CLASSE 2 5 . 
2 704 1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 3 2 24 
12 194 V 19 
2 9 3 7 
64 
1 6 5 
3 4 1 1 4 1 
4 6 
1 2 2 7 
12 3 3 2 6 
2 1 3 
7 1 162 
9 3 
, 193 6 5 8 8 157 4 3 9 3 
36 2 195 29 4 8 9 
7 4 4 5 
5 
7 1 7 0 1 
* < ? Ë Ï ' u s C E I J Ç E F N L I Ç H E M ë L î i , , ! M Î . ­ Ç ; , , C J £ E M A U S O E H N U N G S K C E F F I ­ 7 0 1 3 . 7 1 «> OBJETS EN VERRE CRCINAIRE A GRAND C O E F F I C I E N T D E D I L A T A T I O N , 
Z I E R T E N , F Ì N E G E F E R T I G T , BEARBEITET C U E I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
CCI 4 6 6 . . . 4 8 8 ND 0 0 1 FRANCE 275 . . . 2 7 5 ND 
CC2 1C9 46 
CC3 69 
CC4 54 5« CC5 1 3C4 26C 
C22 29 1 C20 62 2 
C22 136 
C24 18 
C26 2 1 H C38 1 4 9 2 12 
C40 2 1 
C42 66 1 
C46 26 C60 1C7 36 
C62 146 9 1 
C£4 67 52 
eee es «co i e s 
4 ) 2 15 1 732 59 2 
K C O 4 6 7 4 5 5 2 
K I C 2 0 4 4 2 EC 
K i l 2 £30 213 
1C2C 2 166 2C IC 2 1 1 6 6 4 27 
1C20 38 1 
K 4 0 4 2 7 162 
63 . 0 0 2 B E L G . L U X . 179 84 
89 
, . 1 C24
2B 80 
138 
18 
10 1 4 6 0 
2 1 
67 
2 6 6 9 
55 
35 
85 1B9 
14 56 
4 C81 
1 6 6 4 
2 4 1 7 
2 136 1 637 
37 
2 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 176 
0 0 4 ALLEH.FED 112 112 
0 0 5 I T A L I E 1 269 2 2 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 5 0 3 0 SUEDE 203 9 
0 3 2 FINLANDE 2 1 8 
0 3 4 CANEMARK 4 2 
036 SUISSE 4 0 20 
0 3 8 AUTRICHE 8 1 2 a 0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 33 
0 6 0 POLOGNE 166 4 1 0 6 2 TCHECCSL 2 6 1 186 
0 6 4 HONGRIE 14a 90 
0 6 6 RCUHANIE 76 
4 0 0 ETATSUNIS 179 1 
4 1 2 MEXIOUE 14 2 7 3 2 JAPON 77 7 
1 0 0 0 M C N D E 4 4 3 9 7 6 8 
1 0 1 0 CEE 2 0 1 0 4 1 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 2 9 372 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 739 51 
1 0 2 1 AELE 1 167 42 1 0 3 0 CLASSE 2 37 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 4 3 1 9 
95 
176 
1 0 4 8 '. 
36 
194 2 1 8 
42 
2 0 
6 0 4 
2 9 58 
33 
125 
75 58 
76 178 
12 70 
3 6 5 1 
1 594 2 057 
1 688 
1 125 
34 
3 3 5 
WziPEEiE(ÎÏSHA^e.It?RT5GT: Û N E É A S B Î . T I T 1 5 ^ »"DEHNUNGSKCEFFI­ " 13 .79 . , g^ETS. f ^ V E R ^ OfjÇ.N ^  . f j ! ^ . T U T R E M E N T DECCRES*™1^· 
C U 1 667 . . . 1 667 NO 0 0 1 FRANCE 6 2 7 . . . 6 2 7 ΝΠ 
CC2 196 65 
CC3 20 4 CC« 85 65 
CC5 3 239 1 1S4 
C22 63 1 C28 10 1 
C20 20 2 
C24 8 2 
C36 42 2 . C38 E96 «5 
C«2 12 1 
C48 SC6 
C60 139 53 
C<2 2C2 21 ce« « 3 6 e 
C66 762 eee 14 
720 5 722 76 3 
K C C 8 666 1 516 
IC IO 5 2C9 1 368 
Κ H 3 657 14S 
1C20 2 CS8 57 
1C21 1 C43 S3 
IC 20 15 2 1C40 1 564 50 
113 . 002 B E L G . L U X . 2 5 2 151 
16 
. 2 C45
62 9 
18 
6 
4 0 653 
11 
9 0 6 
86 
171 4 3 2 
7B2 14 
9 75 
7 3 4 8 
3 8 4 1 
3 508 
2 0 0 1 
9 9 0 
13 1 4 9 4 
0 0 3 FAYS­BAS 23 H 
0 0 4 ALLEH.FED 184 184 0 0 5 I T A L I E 2 2 7 3 6 3 1 
022 ROY.UNI 95 2 
0 2 8 NORVEGE 29 4 0 3 0 SUEDE 34 β 
0 3 4 CANEMARK 16 6 
0 3 6 SUISSE 51 4 
038 AUTRICHE 5 2 1 28 042 ESPAGNE 14 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 8 5 
0 6 0 POLOGNE 130 39 
062 TCHECOSL 165 23 0 6 4 HONGRIE 250 6 
0 6 6 ROUHANIE 58« 068 BULGARIE 13 
7 2 0 CHINE R . P 11 1 7 3 2 JAPON 87 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 9 8 I 113 
1010 CEE 3 358 9 7 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1«0 137 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 6 61 
1 0 2 1 AELE 7 5 0 53 
1 0 3 0 CLASSE 2 21 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 173 71 
101 
12 
1 642 I 
93 
25 
26 10 
4 7 
4 9 3 
13 
1 0β5 91 
162 . 
2 4 2 584 
13 
10 
80 
5 385 
2 382 
3 003 1 885 
6 9 7 
16 
1 102 
zMENÏEN%!ÎKÎr7l3cHCEÉfER^^ 7013 .81 · , OBJETS .ENFERRE 0g?C J N T . I R T A Î L ^ S N 8 U C S E U F T ^ S Î N ¥ T D E E O 8 E S A ™ , C N · 
CCI t S i ? , ; 2 6 5 972 2 7 4 6 50 0 0 1 FRANCE 2 3 2 8 . 2 2 9 4 8 3 1 593 23 CÇ2 1 6 1 1 «65 . 6 6 3 627 36 0 0 2 B E L G . L U X . 1 5 2 5 564 . 521 392 48 
CC3 ' 2 ? . 2 , 7 . 2 0 9 5 003 PAYS­BAS 4 2 5 2 12 . 4 0 2 9 « « 762 163 156 389 . 32 0 0 4 ALLEH.FEC 1 4 2 3 2 7 8 235 8 6 1 . 4 9 
ÇÇ5 6 4 7 5 3 C4C 2 6 1 314 2 6 6 0 . 0 0 5 I T A L I E 4 6 1 1 2 C90 3C6 248 1 967 
C , i ¿61 38 13 3 1 178 1 022 P C Y . U N I 196 55 16 36 88 ! 
C30 54 4 1 7 4 1 1 0 3 0 SUEDE 148 13 4 18 110 3 
C32 32 . . 4 28 0 3 2 FINLANDE 30 . 1 4 25 . 
Ç Î 4 54 . . 1 52 l 0 3 4 CANEMARK 166 1 1 3 160 C­6 29 2 2 . 24 . 0 3 6 SUISSE 54 7 1 . 4 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
C 4 2 
C 4 8 ese ceo 
C 6 2 
C 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
7 5 2 
7 2 6 
7 4 C 
K C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
K 2 1 
K 4 0 
liEHi 
U N E E / F 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
C « 8 esa eeo Cí2 
C 6 4 
4 C 0 
7 2 0 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
iceo 
I C I O 
1C 1 1 
1 C 2 C 
K 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
ÎMÏÏ. 
F / C E T T 
M E N , G E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C 2 8 
C 6 2 
7 2 2 
K C C 
I C I O 
K I I 
1 C 2 0 
1 G 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
A N C E P E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 8 
C 4 8 
C 5 8 ceo 
C 6 2 
C 6 4 cet 
4 C 0 
7 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 3 0 
K 4 0 
B E L E L C 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 « 
— 1 9 7 0 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
1 3 
2 
1 
A L S C 
Ν , K E 
4 S 9 
9 2 
15 
2 1 
2 « 
1 7 7 
9 9 
« « 6 
3 7 
2 6 1 
9 
7 5 
5 9 2 
3 2 6 
2 6 6 
6 1 0 
6 6 3 
9 5 
2 6 3 
­ Janv 
France 
« 
3 
1 4 1 
5 2 
3 
a 
6 6 
7 5 
I C C 
S 
SC 
1 
2C 
2 7 « 
eso 
S E « 
2 6 9 
1 6 8 
. 1 
1 7 « 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
. . i 
. * 1 2 
I C 
1 
? 
ï 
7 7 7 
7 1 5 
6 2 
3 S 
2 5 
1 
. 2 3 
2 
2 
E . Ç E F N L I C H E M G L A S M I T Ç P Ç S S 
I N E H A L S H A L T S E l N M A C H G L A E S É R 
E E I T E T 
2 6 
« 1 5 
1 
5 7 
5 2 
4 
2 
1 
1 
« S « 
S 6 6 
2 « 6 
6 C 5 
7 2 1 esi 
7 6 
9 7 
2 7 
« S 
« 7 6 
1 C 9 
1 4 0 
2 « S 
1 C 6 
2 S S 
2 7 
3 2 5 
« 0 
2ce 
2 3 
1 « S 
ess 
2 9 2 
2 6 7 
2 9 2 
«se 
1 6 6 
7 6 9 
F E N F U E R E 
E C H E N , M C I 
hí l í l 
1 
1 
6 
S 
6 
E L E U 
Τ AU 
5 7 6 
7 2 
6 9 « 
1 6 6 
1 I C 
16 
S 
1 1 
7 
1 5 2 
6 6 
2 
2 2 
<« 2 6 9 
2 1 ;c e se 
7 
5 2 
« 1 2 
5 2 9 
6 6 « 
« 5 2 
2 9 6 
6 6 
2 6 3 
6 7 3 
a 
7 C 
1 « 5 2 
2 C 6 1 
SO ie E 
« 7 
1 9 
« . 1 1 « 
1 1 
1 2 6 
1 0 
S 2 
2 3 
U -3 
'î 
I S 
S C « l 
4 « 5 5 
5 E 7 
2 7 « 
1 3 9 
2 7 
2 6 6 
6 
1 
1 
1 
1 2 
1 1 
2 7 
5 
2 
1 3 
2 4 
5 « 
1 2 
3 
« 1 1 
2 
5 
S 7 S 
3 5 8 
2 1 8 
1 C 3 
7 6 
a 
. 1 C 7 
■ I l 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
1 
1 
2 6 7 
3 5 
1 3 
3 1 « 
2 3 
2 9 6 
5 
5 0 
7 6 « 
« « 2 
2 « 2 
2 5 1 
5 6 5 
6 5 
. 2 7 
: M A L S O E H N U N G S 
. M E C H A N I S C H 
1 3 9 
6 2 8 
. S S 5 
5 6 3 
2 2 C 
I C 
3 9 
« 3 
9 C 
1 3 
. 9 9 
3 5 
1 7 3 
. 6 « 
9 
5 2 
9 
3 C 
« 2 C 
S « 5 
6 6 5 
5 1 9 
2 2 9 
« 8 
2 1 8 
9 
1 
5 
1 8 
1 7 
1 
C H T L N G . F U E R S I G N A L V C B R I C H T . 
s C P T . C ­ L X S , N I C H T C P T . B E X R B E 
[ P L A E T 1 C H E N . K U G E L N . T P C F F E 
: U . A 
2 6 
2 C S 
2 9 
« 6 1 
2 2 6 
1 
1 C 2 
1 9 2 
e 
2 S 7 
S 6 0 
2 2 7 
1 1 9 
1 C 7 
1 
2 1 7 
G L A S W A R E N 
1 
1 
1 1 
2 
E 
4 
1 
2 
1 « 6 
7 9 6 
I C S 
2 2 9 
4 6 2 
2 9 
I C 
5 * 
I C 
2 C S 
2 7 6 
4 5 7 
S 1 3 
6 7 « 
« 1 6 
6 9 7 
S ec 
2 6 9 
ess 
4 * 5 
6 6 6 
« 1 6 
s 
5 6 7 
H T L N G S K C E P 
\ 
1 5 1 
6 2 2 
9 7 
5 1 « 
S 2 1 
7 
2 2 
S 
2 2 
E H A L 
¿ U H 
] 
PER 
. M A R I 
i 12 
« 8 
17 
. 6 
2 7 
­
1 2 ' 
7 7 
«e 
9 
e 
. 2 7 
N F . D . A U S S T 
ç 
. 3 
2 « C 
7 6 
1 
2 
1 2 
­
2 2 S 
2 2 3 
1 6 
« 3 
. 12 
N ­
C 7 2 
9 4 5 
1 2 7 
8 9 1 
3 9 8 
2 5 
3 
1 3 
1 0 
1 5 7 
7 
1 2 9 
. 5 
1 5 2 
. 1 0 1 
5 2 
. 6 
C 9 5 
0 3 5 
C 5 9 
6 9 6 
6 0 « 
7 
1 5 7 
Ï?ÊÎU 
: C . B L L M E N F C R ­
A T T . V . 
3 
1 5 6 
. 2 1 
2 
. . . • 
1 9 2 
1 9 3 
A U S S T A T T E N V . E L E K T R . L 
5 6 
17 
2 2 5 
2 S « 
2 
. . 4 
6 9 
1 1 
a 
1 9 2 
1 5 6 
. , • 
1 7 2 
6 9 2 
« Í C 
1 2 C 
7 6 
2 5 1 
« 
. 2 5 
2 1 6 
2 5 
« . . 1 
7 
1 1 9 
6 5 
1 « 
1 4 2 
. , , ­
6 4 6 
2 7 3 
2 7 ' 
1 2 2 
1 2 
2 4 1 
AUS G L A S 
¿5 
57 
3 S C 
« 2 7 
1 
a 
* 
7C 
. 2 4 
2 2 5 
6 « 
1 
. ' 
1 
« 6 
3 9 
a 
« ? t 
3 0 
1 1 
2 « 
3 
9 1 
6 
2 2 1 
. 2 7 0 
, . S 
5 
I S S 
S « 3 
6 5 6 
1 5 7 
1 3 9 
1 
«ss 
17 
S 6 3 
a 
7 4 1 
9 6 
3 
3 
1 
i 
L U E S T E R N 
7 
« 6 
1 « 
a 
1 « 1 
. 2 7 
3 8 
6 
2 9 « 
2 0 9 
8 6 
3 6 
3 0 
1 
« 9 
E U C H T E N 
2 
6 
c 
2 
1 
8 6 
7 0 0 
6 7 
. 1 1 3 
1 2 
1 0 
2 1 
2 
6 2 9 
9 9 9 
a 
1 7 3 
1 9 3 
« 1 8 
8 9 7 
4 
SS 
3 β 2 
9 6 6 
« 1 6 
7 3 « 
6 7 5 
2 
6 8 0 
«« « 3 
1 6 
a 
3 3 « 
1 
2 3 
« 1 2 
Italia 
6 
3 2 
1 9 
1 8 3 
1 2 3 
6 C 
2e 
9 
. . 3 2 
F E R T I G T . 
1 0 3 7 0 
6 1 7 
7 6 
6 6 « 
a 
3 3 
9 
« 1 
5 
2 2 
6 0 
1 9 
8 
1 0 
1 1 
6 3 7 
6 
3Θ 
2 
1 3 
. 3 8 
1 2 6 8 0 
H 7 2 8 
9 5 2 
2 5 0 
1 3 0 
3 8 
6 6 5 
1 1 
« a 
1 « 2 
. . 6 8 
1 0 6 
2 
3 « 7 
1 5 8 
1 β 9 
7 0 
6 8 
a 
1 1 9 
1 0 
3 
. 3 6 8 
a 
. . . . 5 1 3 
1 9 9 
1 5 1 
5 3 3 
1 1 1 
. . . • 
1 8 9 0 
3 8 1 
1 5 0 9 
7 1 3 
5 1 3 
a 
7 9 6 
2 0 
2 
. 1 « 8 
. 1 
3 
. " 
■ Κ 
N I M E X E 
V ι ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C 3 B 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« C O 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N G K O N G 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 0 
2 
2 
1 
7 0 1 3 . 8 9 . 1 i M i ; , , . i V 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
« C O 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
7 0 1 4 
SCS 
<39 
1 8 
« 6 
16 
1 7 S 
1 5 « 
2 1 6 
« 1 
5 C 1 
1 2 
7 1 
8 6 7 
3 1 3 
5 7 5 
0 « 3 
0 8 « 
9 7 
1 
« 3 6 
France 
■ ; 
2 
I C I 
5 2 
. 6 
. 6 9 
1 1 8 
6 6 
U 
I C I 
2 
1 9 
5 6 1 
9 3 « 
6 2 7 
« C O 
l e i 
2 3 
1 
2 C « 
.DCJUSTSÎÉKÎ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
1 
. 1 « 
1 
e 
2 1 
8 
1 
7 
1 
• 
6 6 2 
7 8 2 
I C C 
S3 
3 5 
1 
. « 6 
N e d e r l a n d 
3 2 
8 
1 
2 6 
1 5 
7 8 
I S 
2 
2 
2 1 
3 
5 
2 3 6 6 
2 1 1 4 
2 7 3 
1 2 7 
9 0 
12 
. 1 3 S 
L Í s É R Í ^ f A l Ê L Í s 
D E C O R E S , C U E I L L I S M E C A N I Q U E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
10 
« 
« 6 
2 1 
2 7 
3 
2 
1 
1 
V E R R E R I E C 
C O M M U N E 
7 0 1 4 . 1 1 V E R R E S 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 0 1 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
o«e 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« C O 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 
0 C 1 
0 C 2 
0 0 3 
C C « 
COS­
0 2 2 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 2 
0 9 2 
9 0 0 
5 1 9 
6 9 1 
7 1 9 
7 1 3 
1 9 7 
1 « 9 
9 « 
S « 
« 5 0 
1 2 « 
1 2 2 
1 8 0 
6 6 
9 « 9 
6 2 
2 6 9 
2 9 
2 3 « 
2 « 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 1 
9 9 2 
5 3 5 
5 1 7 
1 6 9 
2 8 7 
I 
1 
3 
6 
5 
E C L A I R A G E 
3 3 6 
B 2 
C 2 1 
1 1 « 
1 2 5 
5 7 
18 
« 1 
1 1 
1 « 2 
7 9 
6 
3 0 
2 5 
1 « 6 
3 2 
2 6 
5 
1 C 9 
7 
« 9 
« 7 5 
5 5 3 
9 2 2 
6 1 7 
3 7 7 
6 « 
2 2 9 
D E ! 
A F A C E T T E S E C U L E S 
1 
2 
2 
«« 2 « 3 
2 9 
7 1 « 
« 3 « 
1 3 
2 5 9 
6 « 5 
1 7 
« 3 « 
« 6 5 
9 6 9 
3 1 « 
2 8 5 
1 
6 5 « 
A R T I C L E S 
I C U E 
2 
1 
1 
8 
« « 3 
1 
1 
A P P A R E I L S C 
F R A N C E 
B E L G . U U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
1 
-i 
2 
2 6 5 
7 9 ' ) 
1 2 9 
Í S « 
9 2 S 
7 7 
1 7 
1 1 « 
2 6 
0 5 8 
5 6 9 
1 9 6 
« « 3 
5 6 8 
1 « « 
2Ί2 
7 « 
eo 
9 3 4 
2 9 5 
6 1 9 
C « l 
2 1 1 
2 
5 9 6 
3 
9 
1 7 8 
3 3 
. 1 « 
1 2 6 
-
2 7 3 
2 2 2 
1 S 1 
2 5 
1 5 
a 
1 2 6 
EN V E R R E 
1 
1 
1 1 1 
le 
5 9 5 
6 « C 
4 
. 1 
2 3 
6 1 
3 1 
. 1 17 
1 C 2 
. . 2 
• 
7 C 7 
3 6 5 
2 « 3 
1 2 3 
6 9 
. 2 1 9 
«12 
. 1 C 2 
1 2 1 9 
l 1 9 5 
. 8 4 
6 C 
8 
1 3 
e 
3 « 
3 
1 
1 0 2 
1 2 
1 1 2 
1 » 
7 6 
1 6 
* c 
5 
16 
2 5 5 6 
2 9 2 6 
6 2 9 
2 « 7 
2 C 1 
2 2 
2 6 C 
2 6 7 C 
1 2 3 3 
. 1 7 2 4 
7 5 6 
2 2 5 
2 1 
3 7 
1 0 
5 
6 1 
1 7 
. 2 « 
1 7 
1 2 3 
a 
5 9 
6 
6 7 
1 2 
2 9 
7 1 1 4 
6 3 8 3 
7 3 1 
5 C 8 
3 2 « 
5 1 
1 7 3 
I G N A I I S A I I O N E T D 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
c 
« 1 
1 
3 5 0 
2 a 
1 7 
« . . a 
2 2 3 
21 
3 7 1 
6 
« 7 
8 7 0 
3 5 « 
5 1 6 
« 2 4 
7 5 8 
6 1 
a 
3 1 
Italia 
1 4 
20 
1 7 
1 8 6 
1 2 9 
5 9 
3 9 
2 0 
a 
. 2 0 
ΞΝΤ DE D I L A T A T I C N . 
, N I A U T R E M E N T 
2 
1 
1 
7 
6 
9 0 0 
5 4 8 
1 9 3 
. 6 5 « 
2 3 9 
2 9 
2 
1 6 
1 5 
1 6 7 
7 
1 1 « 
. 2 
9 « 
. 6 3 
. 7 7 
. 5 
1 2 6 
2 9 5 
8 3 1 
7 3 0 
« 6 7 
5 
9 6 
c P T i e u E 
ET A N A L O G I E S P L U S T P E P I E 
1 6 
. 7 
3 9 6 
1 C 6 
1 2 
2 6 
« 2 
1 
6 C 9 
5 2 5 
6 « 
« 2 
« 1 
. « 2 
5 
1 5 8 
, 7 « 
3 
. . , • 
2 « 3 
2 « 1 
2 
2 
1 
. • 
P O U R A P P A R E I L S D 
12 
a 
6 9 
« 7 6 
S « 
1 3 
. 1 
2 
9 
6 C 
3 « 
6 
6 7 
. . . 1 
6 3 C 
6 1 2 
2 1 7 
9 C 
2 7 
a 
1 2 7 
E C L A I R A G E P R O P R E M E N T 
2 « 1 
5 3 B 
2 3 6 
2 3') 
9 1 S 
1 7 
U 6 
1 « 
7 « 
1 
6 5 
6 9 
B 4 7 
C 6 5 
3 
1 « 
a 
1 0 
1 C 9 
a 
1 2 C 
7 3 6 
2 « 6 
2 
« . 3
8 5 
72 
a 
6 9 3 
8 1 
3 0 
a 
6 6 
7 
6 2 
1 « 
9 7 
a 
1 6 0 
. . 1 2 
1 0 
1 3 9 7 
9 3 2 
« 6 S 
2 C 4 
1 6 6 
1 
2 6 1 
1 9 
6a 
10 
. 2 9 2 
. 7 2 
6 7 
U 
5 5 5 
3 8 9 . 
1 6 6 » 
9 0 
7 β 
1 
7 5 
E C L A I R A G E 
1 
3 
2 
2 
3 I T S E N V E R R E 
4 6 
1 3 « 4 
, 1 3 6 3 
3 1 7 
6 
11 
2 
15 
1 
l « « 
6 1 2 
5 0 
. 1 6 0 
2 8 
1 7 
« S 
4 
6 6 8 
3 8 6 
a 
1 0 « 
1 2 2 
1 « « 
2-,2 
·>·> 6 9 
8 5 ' ) 
9 6 6 
8 ' ) i 
2 ( 1 0 
7 6 H 
1 
6 1 2 
1 1 3 
1 2 1 
« 6 
a 
2 8 7 
2 
S « 
1 2 
« S 
4 1 1 0 
7 8 3 
1 4 2 
9 2 7 
. « 0 
3 0 
8 4 
1 4 
1 5 
4 6 
1 8 
1 1 
2 3 
1 0 
4 7 2 
1 2 
« S 
2 
2 6 
. 2 6 
6 8 4 1 
5 9 6 2 
8 7 9 
3 3 3 
1 4 8 
2 7 
5 1 9 
« 
1 « 
3 
I 0 6 6 
. a 
1 4 7 
4 1 0 
5 
1 6 5 4 
1 0 8 8 
5 6 6 
1 5 5 
1 5 0 
a 
4 1 1 
2 « 
« 2 
3 9 0 
a 
2 
. 1 
a 
2 5 8 
7 8 
6 5 
2 1 6 
9 7 
. . S 
-
1 1 4 1 
4 2 0 
7 2 1 
3 4 4 
2 6 1 
. 3 7 7 
7 3 
a 
2 9 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cl€ 
C38 
C*2 
C4S 
C5ö 
C í 2 
ACQ 
132 
740 
1CCC 
IC IG 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 0 
IC 2 2 1C40 
G U S H * 
CCI 
CC3 
CCA 
CC5 
C22 
C26 
C38 
ACQ 
112 
7 * 0 
K C C 
IC 10 
IC 11 
ic;o 1C2 1 
1C30 
K * 0 
GL ÍE5E W C U E Î 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ç<2 C36 
CÉ2 
4CC 
722 
ecc 
KCC 
K 10 κ 11 1C2C 
K 2 1 K i O 
IFfiM 
G l / S I 
S C M L K 
CCI 
CC2 
CC3 CCA 
0 0 5 
C60 
C í í 
ACQ 
K C C 
K I O 
IC 11 
K i O I C i l 
ÌCAQ 
mm 
cci 
CC2 
C C 3 
CCA 
CC5 
C38 
C í 2 
ACQ 
K C C 
κ to Κ î 1 1C20 1C2 1 
1C40 
i l J SN J 
.Cefi f 
E L / S K Í 
U S GE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
C22 
c*e 4C0 
ICCO 
C 10 
Cl i ,C20 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
A 
3 
1 
« 
121 
S 
194 
74 
26« 
ÍS 
25C 
168 
536 
22« 
2 11 
67« 
193 
192 
2«S 
PEK FLER S 
1 
1 
3 
3 
F F . l j 
»GEEC 
267 
se 1 15 
«67 
16 
2 
«2 
10 
22 
le 
1 Ί 
C22 
1 19 
S6 
12 
16 
-
FREN, 
GEN C 
77 
«2 
2 
626 
12 
1 
a 
59 
7 
21 
1 
657 
766 
S 1 
21 
2 
SS 
N ELCECKEN 
( L A S 
13 
14 
13 
78 
2CC 
«7 
2 IC 
28 
122 
25S 
«e 
125 
6 6 1 
«7« 
62 
16 
« I C 
F E N , Ç­EGDS . SCHAUMGL 
4 
2 
2 
1 
1 
1« 
10 
­' 2 
1 
1 
242 
25 1 
16 
222 
sse 162 
664 
99C 
2S6 
436 
662 
lee 176 
695 
af kSKÎLfH C 
PEN F SCFMCI kíH 
« 25 
1 
26 
7 
19 
3 
ICC 
67 
2 2 
2S 
France 
77 3 
a 
a 
76 
a 
2 2 
69 
1 167 
9 1 0 
257 
H S 
6« 
es 
79 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
« 19 
2« 
« 7 
27 
«95 
2S2 
1C2 
22 
5 
26 
1 52 
kg 
I ■■ 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
7 
. 1 
5 
«3 
3 ; t 
26 
1 563 
1 «16 
147 
67 
19 
2 7 
53 
3 
33 
1 
50 
. 12 
1 
177 
«9 
607 
« 3 6 
370 
306 
72 
51 
13 
ICNAIVCRRICHTLNGEN CD.ZU OFT.ZWECKEN 
, . 36 
«5 
1 
. . 1 
1 
• 
6« 
61 
2 
1 
. • 
9 
2 
22 
5 
1 
a 
. . 1 
2 
5« 
48 
6 
3 
1 
2 
2 
; ι 
29 
1 
l 1 
î 
1 
18 
1« 
66 2 
37 2 
5 : 32 
13 
1« 
3 
25« 
«a . « 3 6 
1 
3 
« 1 
8 
2 
• 
895 
838 
57 
56 
«6 
. • 
F,E IN F . B R I L L EN U .AEHNL.GLAESER,GE­
aCGLa.AUCH HCHLKUGELN U.­SEGMENTE 
. • 1 
29 
9 
a 
. . • 1« 
­
53 
28 
15 
15 
1 
• 
κ 
a 
1 e 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
1« 
1« 
a 
a 
a 
• 
I 
I 
A S E A L S T E I N E , ­ F L I E S E N , ­ 0 / 
U . A E H N L . Z W E C K E N , S U C H V I 
. T A F E L N , P L A T T E N L N D I S C 
. 1 1«6 
IC« 
. • a 
' 
1 256 
1 249 
5 
9 
9 ­
i |N CCER 
. 17 
a 
252 
27C 
I 
1 52 
­
6 S 3 
52e 
155 
2 
3 
152 
16 
a 
1 56 
a 
a 
2C 
«C 
15« 
75 
ec «e 
«e 
GEFORMT, 
1 219 
a 
2 
1 222 
76 
a 
21C 
66 
2 C2C 
2 619 
4C1 
68 
a 
212 
1 35 
« Í 
1 3 9 Í 
1 396 
¡L BAD­ C 
2«< 
«9< 
66E 
6«6 
2C 
2C 
itiin\miimi.&mtvd 
\iW.m 
. . . 9 
1 
. • 
IC 
9 
1 
1 
XÍD^OEK^ElêBícT 
. 
a 
1 
5 
« a 
" 
12 
6 
7 
« 
35 
. 11 
a 
. 2 
«9 
«7 
2 
2 
! 3 31 
. , 3 
1 
. 1« 
5 
« 1 
61 
37 
25 
10 
1 
1« 
¡STÌÉRIT," 
lEPSCHALEN 
I C 
I C 
I C 
«1 
2 4 0 
«6 . 28 
132 
2 3 9 
6 
731 
35« 
377 
6 
1 370 
CER AEHNL. 
2 
3 
7 
6 
1 
6 9 « 
2 1 1 
1« 
. 2 52 
. 889 
902 
982 
170 
812 
915 
13 
Θ97 
R T . A . G L A S , 
S A R T I K E L . Z.CUAFÌZ 
1 
. . . 2 
19 
1 
2« 
1 
22 
22 
Italia 
i . 136 
50 
97 
12 
8 
17 
50« 
170 
3 3« 
170 
13 
17 
1«7 
1 
. 18 
a 
1 
. . 1 
. • 
22 
19 
3 
2 
1 
a 
• 
66 
10 
. 595 
. a 
a 
45 
2 
3 
• 
7 2 1 
6 7 1 
50 
5 
. «5 
ihiW 
19 
5 6 3 
5 
. . . • 
596 
587 
8 
8 
8 
■ 
ZWECKEN, 
80 
23 
. 158 
a 
1 1 6 1 
3 1 3 
• 
1 735 
2 6 1 
I « 7 4 
1 162 
1 162 
3 1 3 
■ K 
NIMEXE 
W ■ b 
URSPRUNG 
OR/GINE 
036 
038 
0 « 2 o«a osa 062 
« 0 0 
732 
7«0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
8 
1 
7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE CE 
CCI 
003 
0 0 « 
005 
C22 
0 3 6 
038 
« 0 0 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES BOMBES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 6 2 
4 0 0 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 6 
7 C 1 6 . l t 
CCI 
002 
003 0 0 « 
0 0 5 
0 6 0 
062 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
7 C 1 6 . 9 E 
CCI 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
038 
0 6 2 
«00 
1000 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 7 
7 0 1 7 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
o«a «00 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
France 
21 
210 
27 ies 3« 
590 
«3 
3S5 
170 
0 5 5 2 
2 7 0 2 
7 8 6 
9 7 5 
«19 
l a i 3 
628 
2 
2« 
7 
i 1«9 
3 
35 
63 
369 
0«7 
323 
1C9 
6« 
63 
1SÕ 
SIGNAU 1SATI0F 
678 
71 
256 
826 
65 
1« 
167 
S I 
«3 
1« 
2C7 
a 3 6 
270 
3«a 252 
1« 
7 
1 5a «3 
2 
1 
1 
8 
1 
1 16 
102 
1« 
14 
« " 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
ET 
ílrJTWií'IlflSMuíí 
1 
1 
CCOUILLES 
VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ARTICL QU'EN 
PRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
VERREP AMPOUL 
39« 
55 
17 
9 8 1 
120 
17 
17 
123 
aa 109 
19 
9 « 7 
567 
380 
257 
37 
123 
1 
2 
64 
1C7 
5 
2 
2 
5« 
6 
2 « « 
173 
71 
71 
8 
­ L U L A I R E OU HC 
MULT ICELLULA IRE 
5 
5 
5 
ES EN 
VERRE 
1 
2 
36 
157 
2« 
S3 
20 
17 
75 
3« 
4 2 7 
29 1 
136 3a 4 98 
«37 
2« 
. a 
. 
« 6 2 
« 6 1 
1 
1 
Lux. 
2 
e 3 
1« 
7 
93 
ie 16 
2« 
«10 
2 1 1 
199 
73 
22 
26 
3 
S9 
N e d e r l a n d 
2 
16 
11 
7 
6 
28 
8 
52 
24 
3 2 67 
3 0 7 0 
197 
135 
48 
25 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
1«9 
6 
25 
28 
2 
2 « 8 
4 4 
2 2 0 6 
1 567 
6 3 9 
557 
2 6 « 
51 
31 
D CPTIQUE COMMUNE 
ÍS 
9 
96 
22 
IC 
a 
6 
3 
1 
175 
1«7 
28 
21 
12 1 
5 
8 
«6 
3 
9 
2 
7 
5 
31 
13 
132 
61 
7C 
55 
19 
13 
2 
635 
61 
758 
4 0 
10 
159 
12 
8 
a 685 
1 4 5 4 
2 3 1 
2 3 1 
2 1 1 
a 
Italia 
2 
3 
59 
2 0 
2 9 2 
17 4 
15 
8 0 3 
375 
42 8 
1 0 1 2 1 
16 
312 
16 
56 
« 1 
20 
. 
99 
72 
27 
27 
6 
. 
[ R I E COMMUNE ET ANALOGUES ES CREUSES ET SEGMENTS 
22 
13 
27 
1 
2 
a 
a 
a . 
66 
63 
3 
3 
3 
10 « 
15 
a 
a « 1 
38 
29 
9 
9 l 
5« 
46 
12 
10 
6 
37 
76 
38 
13 
292 
112 
180 
143 
16 
37 
u S S ^ E N B P tHc R S.° f l |N 'NE , AUX. 'V 
3 
ï 12 
a 
6 
26 
5« 
16 
38 
26 
12 
VERRE CCUUE CL' MOULE, 
M U L T I C E L L U L A I R E 
857 
96 
11 
529 
66C 
21« 
237 
4 1 0 
0 3 4 
15« 
86C 
639 
229 
2^2 
li ìukì\m\ 
^"flFiÉE^ONêSÉ'âuS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PCY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
«7 
136 
«2 66S 
101 
51 
56 
135 
8 9 6 
2«0 
233 
10 
73 
73 
1 
21 
1 6 1 
1S7 
2« 
3 
3 21 
3«9 
j 
269 
12 
50 23 
726 
6S1 
75 
23 
52 
If WKlliVl 
575 
12 
. 
568 
588 
à 
22 
3 9 2 2 23 
20 17 
69 
8 
4 0 8 1 
3 9 8 7 94 
8 
86 
POUR CCNSTRUCTICN, 
52 
119 
a 
17« 
1 71 
3 
1 
1 
2 
(IiEIiSë! 
« 2 3 
82 
10 
575 
125 
387 
1 6 1 4 
1 0 9 0 
524 
398 11 
126 
RMACIE 
N^ASTTÌONDU 1 0 E P H A R " ' " E 
a 
5 
5 16 
25 
« 
5 5 8 
527 
31 
21 
12 
3Î -λ c 
37 
« 
126 
78 se 51 
5 
13« 
aô 2 
15 
228 
219 
19 
19 
9 2 
6 
31 
5 1 
31 
139 
17 
122 
122 
3 0 8 4 
2 
875 
a 9 
86 6 
16 
l 3 0 7 
1 190 
1 1 7 
31 9 
86 
tm\. 
11 
2 2 3 
5 
l 
242 
2 3 9 3 
3 
3 
AL ICES 
33 4 
48 
2 1 3 
4 1 
3 3 9 
8 5 
2 54 
214 
214 
4 1 
2 1 
34 6 
2 
6 4 
55 
10 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C«0 
GLASWA 
EICASF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C24 
C26 
C48 ese 4CC 
722 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
GLASWA KEL AU 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C48 esa C62 ce« 4C0 
722 
l ece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C«C 
GLÍSAM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
C38 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
France 
1 
■ 
er­Décembre 
Belg 
PEN FLER LAECRATCR I E N , 
SARTIKEL A 
SE 
12 
5 
1S3 
26 
2 
. 6 
2 1 
6 
52 
4 
427 
27C 
159 
12C 
«« 39 
US GLAS F 
. 4ee 6 
1 
. S 
. 1
4S 
2 
156 
92 
6« 
Í 2 
12 
1 
FEN F . L A E C F A T C P I E N , S ANCEREH CLAS ALS 
127 
U S 
27 
SCI 
26 
126 
2 ­t 
2 e« 2e 
1SS 
«66 
2CC 
­3 3 
S 
2 427 
1 2 1 5 
1 213 
29 7 
226 
915 
FULLEN 
2E3 
1C2 
5 
169 
148 
2C 
5 
733 
5 5 9 
175 
175 
i t e 
• 
19 
2 
l i « 
13 
2e 
1 
. . 26 
. l a 
2 3 6 
I C I 
IC 
■ 
t « 9 
2 16 
«22 
75 
6« 
356 
. a 
a 
SI 
2 S 
. « 77 
5 I 
26 
26 
25 
• 
1000 
­Lux. 
4 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
­
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
■ 
I ta l ia 
­
HYGIENISCHE CCEP Í E C I Z I N I S C H E 
. KLEINEM ALSOEHNLNGSKCEFFIZIENTEN 
HYG M.KL 
S C H L I N G E F U Ë R M E C I Z I N I I C H Ë B R 
PC HL INCE FUER M E C I 2 I M S C H E BR 
CCI 
CC4 
C22 
0 3 6 
4CC 
ICCO 
K I G 
I t 11 
1C2C 
1C21 
CET.CL 
CCI 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C36 
C62 
«CO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C2C 
1C40 
SÍFA­US 
FfCTHE 
117 
295 
2 4 1 
3 
2CC 
6 5« 
«12 
««2 
««2 
2«« 
. 2« es . S2
2CS 
;« 161
161 
69 
AS U.CFT.ELEMENTE A 
2C« 
2 
141 
« 1 16 
. 1 
e 
IC 1 
57« 
352 
22« 
i l e 
1 16 
a 
6 
.tuE­RFEfu 
S E M . F H A M 
. . ac 
2 
'S 
a 
1 
a 
2 
69 
26 
51 
51 
«9 
. • 
.CPT 
es 
. 1 
2C 
1« 
a 
. . . s 1 
­
112 
90 
22 
IS 
1« 
7 
12 
. «0 
15 
1 
. 1 
. . 1 
­76 
52 
2« 
l a 
17 
6 
3 
. . . . . . . 5 
. . 1 
i o 
s 
6 
6 
. ­
26 
. . S 
1 
. . . 16
. 1 
­
73 
31 
«3 
18 
1 
25 
EINEM S U S D E H N L N G S K C Ì F F I Z I E N T E N 
11 
. IS ss 1 
16 
. . . 1 
. 2C
2« 
13 
1 
­197 
121 
76 
19 
17 
57 
125 
. 5 
6 
18 
. • 156 
126 
l e 
16 
16 
• 
25 
39 
. «CC
i a 
«« . . 1 
26 
. 1C9
2 1 
15 
« 1 
716 
4 6 2 
23« 
88 
£3 
146 
6 
1C2 
a 
s« 6 1 
2 
• 
2 6 5 
2C2 
63 
63 
63 
• 
82 
38 
10 
. « 19 
1 
2 
1 
e 
2a 
. 89 
2« 
13 
1 
3«2 
13« 
208 
74 
3 1 
13« 
16 
. . . 1«
18 
« 
53 
17 
37 
37 
32 
­
. G L A S , N I C H T OPT.EEARB. 
1LLENGLAËSER 
ILLENGLAESER 
3 
3 
. 2
3 
IC 
t 
« « 2 
.GLA 
«8 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
■ 
se 
se 1 
1 
. . ­
5 
51 
«3 
1 
7 
1C6 
56 
50 
50 
«« 
3 
. 2
. 88 
93 
3 
90 
90 
2 
. N I C H T CPT.BEARB. 
2 
. 36
. 1 
. a 
. • 35 
36 
1 
1 
1 
. " 
I C I 
1 
. 2
56 
. . 1 
95 
256 
104 
15« 
153 
56 
a 
1 
CGL!S!{ÍI§NF:^Í!¡Í1ÍGL^AUÜEN{^ÜE 
­S IEWAREN A L : 
GESCHLIFFENE U.ME CH.FCL IEPTE 
CC4 
CC5 
C28 
C Í 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
2C 
6 
212 
«5 
264 
25 
25S 
K 
« 1 
1 
16 
1« 3 
LAMFENGEBLASENEM GLAS 
SLASFEPLEN 
« . 3 
2 
S 
« : 
3 
2 
. 2
6 
« 2 
206 
2C7 
2Ct> 
19 
19 
. 222 
. 29
a 
1 
a 
3 
. «a
116 
«7 
5 
3 
5 2 3 
260 
263 
«1 
33 
222 
136 
. . 16
30 
. 1 
182 
151 
31 
31 
30 
­
106 
2 1 7 
1C7 
. 10
« « 0 
323 
117 
117 
107 
53 
. 69
. 8
. . 5 
4 
i 3 a 
122 
17 
12 
8 
. 5
3 
. 2 
«C 
«6 
3 
«2 
■ K 
I NIMEXE 
w r 9, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
10«0 
7 0 1 7 . 1 
COI 
002 
0 0 3 
OC« 
022 
030 
03« 
036 c«a osa «co 732 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 «0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AELE 
CLASSE 3 
5 VERRERIE CE 
I I S 
6 
LABC 
FAIBLE C C E F F I C I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 7 . 1 7 VERRERIE AUTRE CU 
001 
002 
003 
CC« 
005 
C22 
0 2 6 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0«8 
C58 
062 
06« 
«00 
732 
1C0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
PCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES 
0C1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
036 
038 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 0 1 8 
7 0 1 8 . K 
CCI 
oc« 022 
036 
«CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 0 1 8 . 9 C 
CCI 
003 
OC« 
005 
022 
0 2 6 
036 
062 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
7 0 1 9 
7 C 1 9 . 1 1 
00« 
005 
038 
062 
1CC0 
101O 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
CE 
A 
3 
6 
3 
2 
2 
1 
353 
«3 
«8 
7«3 
29 7 
«0 
ÍS 
137 
19 
1« 
3C0 
26 
C66 
2 0 1 
8 6 4 
8 3 5 
«68 
30 
France 
2 7 
RATCIRE.C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
39 6 
•HYGIENE 
NT DE D I L A T A T I O N 
3 
26 
« l a s« 32 
1« 
126 
. 3 
25S 
2« 
5S9 
« S I 
5C8 
5C5 
225 
3 
LABORATÇIRE, 
FAIBLE CCEFFIC 
381 
103 
10« 
267 
36 
653 
189 
9 1 
6« 
3 7« 
31 
263 
« 2 5 
82 
S78 
51 
7«7 
890 
856 
0 5 1 
192 
803 
27 
10 
665 
. 1 « 2 11 
11« 
8 
10 
κ 10 
197 
28 
145 
6 
1 529 
7 1 6 
813 
578 
309 
23« 
221 
19 
89 
67 
5 
. 2
. 11
8 
«36 
339 
96 
β3 
7« 
I « 
N e d e r l a n d 
E l 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«0 
DE PHARMACIE.FN 
2 
ia 
2 1 9 
163 
3 
. s
. 23
1 
« 6 0 
260 
2C0 
15S 
171 
5 
13 
« 1 
1 
1 
« « 
9 
1 
«2 
22 
20 
20 
6 
1È!ÍÍCOPB.ÍÍTST,SK4,"'ACIE· 
22 
71 
«2« 
1 
67 
. 3 
2 
13 
«C 
39 
5 «8 
1 
7«6 
528 
22C 
13« 
65 es 
POUR SERUMS ET ARTICLES 
1 
35« 
108 
1« 
«08 
3ca 
26 
40 
270 aas 3a6 
386 
3«0 
1 
a 
a 
5 
120 
«9 
a 
2 
l e i 
125 
56 
56 
SO 
2CC 
7 
18 
29 
. . 
256 
225 
31 
31 
31 
33 «« 
1 2 6 6 
8 
I C « 
9 
17 
132 
166 
1« 
S 
60 
9 
1 871 
1 351 
519 
33« 
255 
[ 8 5 
1 
S I M I L A I R E S 
10 
i c e 
2CÕ 
132 
2 
« «se 
318 140 ¡40 135 
1 
UII,if«fs0K,røiiiLB"a>HeBifcBIE«IMfLCrJStK 
VERRES CE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
VERRES C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
smsíeíi 
LUNETTER IE MEDICALE 
1 
a 
ï 2 
2 
359 
6«7 
387 
5S 
632 
09« 
O U 
0 8 2 
08? 
««5 
c P T i a u E 
1 
3 
2 
S 
L5 
1«7 
1S6 
869 
30 
228 
11 
31 
15 
6 6 0 
186 
229 
5S6 
935 
259 
5 
15 
S« 
1C9 
, 6«S
eca 
s« 
75« 
7 S« 
109 
S3 
e i 
2 
«C 
65 
222 
116 
1C7 
107 
«3 
82 
1C3 
1C2 
15 
69 
379 
ι ea 191 
191 
117 
NON TRAVAILLES 0PTI0UEMEN1 
2 
269 
12 
67 
a 
11 
77 
«66 
310 
156 
1S6 
73 
. ­
121 
137 
le 
5 
3 
, 13
2 
296 
275 
16 
i e 
l e 
. 
ϊυίΗΙΡοΒΡοΓρροτΚΕϋ1^ 
OE VEPRCTERIE OBJETS CE F A N T A I S I E 
PERLES CE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
VERRE TAILLEES 
2 
2 
2 
60 
18 
250 
170 
529 
IOS 
«Σ« 
10 
6 
39 
10 
<« 16 
«a 
E l PCL1E! 
53 
1 
3« 
1« 
I IC 
59 
EN 
68 
345 
7 
. 
1 
««6 
«33 
13 
8 
7 
S 
E V E R Î E 
VERRE. 
1 
270 
19 
20 
13 
1«8 
66 
69 
31 
131 
29 
89 
1? 
205 
6 
125 
322 
8 0 3 
699 
387 
10« 
« 1 
2 
28 
2« 
30 
126 
«3 
83 
83 
52 
UEH 
11 
2 
729 
7«2 
11 
731 
731 
2 
617 
16 
13 
129 
11 
6 
« 53  
530 
8 4 6 
68« 
6 8 0 
135 
« 
'IUW 
F I L E 
MECANIQUEMENT 
4 
10 
2 
16 
1« 
2 
2 
2 
2 
i 
156 
1S9 
3 
156 
l u l l a 
1 
VEPFE A 
107 
22 12 
a 
15 
S 
169 
129 
4 0 
32 
1? 
8 
EN VEPRE 
5.6 
13 
3 
9 0 2 
123 
1 ΐ 
« i a 
67 
86 
32 
120 
29 
1 4 7 4 
9 7 3 
5 0 1 
3 0 6 
156 
195 
103 
7 0 
70 
« 
2 4 9 
174 
76 
76 
72 
2 1 3 
4 2 9 
172 
125 
9 4 2 
6 4 2 
2 9 9 
299 
174 
121 
239 
22 
i 1 1 
4 6 
4 4 6 
3 6 1 
85 
73 
23 
l i 
12 
2Î 
144 
l e e 
13 
167 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
Schlüsse 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C4C 
ANCEFE 
CCI 
CC3 
CC« 
CCS 
C38 
C62 
722 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C22 
K 4 C 
NACHAF 
CCI 
CC2 
CC« 
C42 
C<2 
722 
K C C 
I C I O 
IC 11 
ic ;c 
1C21 
1C4C 
GESCHI 
CCI 
CC« 
C2B 
C62 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C I 
1C4C 
ANC.N 
CC4 
0 2 8 
C<2 
ICCO 
IC 10 
1C11 
1C2C 
1C21 
1C4C 
EALLC 
CCI 
CC2 
CC« 
C22 
C26 
C28 
C62 
«CO 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C«0 
ANCEF 
CC« 
C<2 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
K 2 2 
1C40 
GLASA 
CC4 
CCS 
K C C 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C2C 
1C4C 
EF2EU 
CCI 
CC4 
CCS 
C2e 
C42 
l i i 
2C4 
722 
K C C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
CL/ 
; 12 
212 
«S 
SPEFLE 
HUNGEN 
IFF U 
2 2 « 
1« 
7 
6 
«C 
5 
12« 
72 
61 
ie ( « 
1 
«c 
AUS 
23 
2 
i 
6 
«5 
26 
5 
7 
i 
MECF 
2 
6« 
4 
52 
4 
66 
6« 
6« « 
CFAHMUNOEr. 
I M 
3 
î 
1 
7 
ί 
1 
1 
S 
2 
2 
1« 
IC « 
2 
2 
«1 
272 
61C 
17 
122 
C76 
2« 
7C5 
216 
2«e 
S73 
923 
216 
25 
E Í E H N L I C H 
­CEN 
C M S SE 
5« 
7 
( 7 
S« 
12 « 
2 
1 
1 
7 
3 
2 
6 
6 
ALS 
6 
3 
5 
2 
1 
22 
2 
112 
114 
France 
N.AUS 
1 
1 
1 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
2 
G.NACHAHMLNGEN 
i 
1 
1 
12 
2 
16 
2 
l î 
2 
1 
12 
GLAS VC 
­PCL 
ALS 
1 
2 
2 
CLA 
GLAS 
i 
: 
2 
« 
5 « 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
206 
206 
\.ECHTEN PERLEN 
4 
3 
4 
9 
22 
11 
11 
2 
9 
ι ECHTEN FERLEN 
.NACHAHM. 
3 
1 
« 
« 2 
GLA 
i 
« 
1 
1 
572 
7C6 
«C 
12 
61 
3 S 6 
261 
1 15 
I C I 
«C 
12 
S VON 
i 
2 
i 
ï 
V . E C E l ­
E C E L ­ l 
1 
275 
« 
26« 
26C « « 
SKLPZWAREN 
' 2 
2 
«S 
42 
2 
1 
2 
« « 
KURZWAREN 
i 
1 
î 
17 J1 
i 
« 
S 
27 
2 
25 
29 
17 
4 
2 « 
3 
1 
33 
23 
10 
6 « 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
ι 
5 
5 
I . S C H M L C K S I E I N E N 
"­
. 
1 
28 
1 
32 
2 
29 
28 
28 
1 
aSCHMLCKSTEINEN 
i 
1 
i 
1 
1 
7 7 C 
«CO 
1 
ies 
1 362 
1 17C 
193 
193 
166 
6 
6 
6 
a 
« 
• 
1 
i 
1 
9 
20 
lê 
10 
8 4 4 
582 
1 4 8 0 
29 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
870 
6 
1 « 
1 
I 2 
6 30 
2 33 
I ta l ia 
3 
2 
4 0 
1 
6 
i 
16 
6 
58 
32 
26 
10 
1 
1 
16 
6 
7 
6 
1 
1 
53 
2 
56 
2 
55 
S3 
53 
2 
6 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
31 
1 009 
4 2 3 
72 
«9 
11 
62 
1 6 9 6 
1 4 8 6 
2 1 0 
18« 
122 
26 
6 
5 
16 
6 
10 « 
2 
1 
1 
s 
2 
2 
2 
27 
60 
90 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES 
0C1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 25« 
2 253 
170 
PEPLES CE 
2« 
33 
47 
13 
27 
no 
16 
29« 
123 
171 
50 
30 
10 
6 
H C 
France 
39 
39 
10 
VERRE 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S CE PERLES 
0C1 FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
732 JAPON 
10C0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
3d 
206 
«0 
39 
10 
35 
3 8 0 
287 
93 
83 
10 
10 
8 
3 
3 
33 
6 
5« 
11 
«3 
9 
3 
1 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
36 
36 
1« 
1 
7 
2 
3 
12 
9 
3 
3 
FINES 
5 
12 
6 
2« 
6 
l a 
18 
1 
12 
11 
5 
a 3 
37 
1« 
23 
1« 
9 
N e d e r l a n d 
2 
3 
9 
3 
là 
35 
15 
2C 
i 
lã 
1 
2C2 
22 
5 
i 
232 
226 
6 
6 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
7 C 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S CE PIERRES GEMMES TAILLEES ET PCLIES MECANIOUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
17 
1 880 
83 
2 0 0 7 
35 
1 9 7 2 
1 888 
1 β82 
8« 
7 0 1 9 . 1 6 AUTRES I M I T A T I O N S DE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
126 
10 
17 
171 
140 
20 
12 
ί α 
17 
7 0 1 9 . 1 7 BALLCTINES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
022 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 a AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2« 
sea 
265 
22 
2« 
149 
15 
808 
2 O l i 
9 8 7 
1 0 2 « 
1 0 0 6 
196 
18 
7 C 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 4 ALLEH.FED 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
I 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
10,30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
126 
30 
ies 
132 
S3 
16 
10 
6 
6 
30 
9 
126 
24 
171 
9 
i c : 
13a 
137 
2« 
« 
3 
2 
10 « 
6 « 
3 
2 
• 
1 
i 
1 
PIERRES GEMMES 
«9 
2 
9 
6 1 
«9 
12 
2 
2 
5 
SURFACES 
250 
151 
9 
à 
15 
«3« 
«02 
32 
2« 
9 a 
i 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
REFLECHI 
1 
29 
6 
«6 
«C 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
SEANTES 
158 
85 
29 
2 74 
2 4 3 
31 
3 1 
30 
S I M I L A I R E S DE VERRCTERIE 
A R T I F I C I E L S 
27 
25 
60 
52 
7 
1 
1 
5 
7 0 1 9 . 5 0 OBJETS DE VERROTERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
204 .MAROC 
7 3 2 JAPON 
1000 M C N D E 
12 
39 
12 
5« 
IS 
«2 
17 
3 8 1 
613 
59 
7 
72 
60 
12 
3 
2 
1 
1 
7 
11 
25 
38 
36 
2 
1 
i 
8 
7 
5 
5 
80 
1C9 
2 
2 
3 
I ' 
: 
22 
5 
5 
5 
à 
; 
s 
2 
3 
1« 
; 
21 
se 
1 
1 
1 
1 
1 
lit, 
156 
15 
33 
5 
20 
13 
5 
100 
s« 
«6 
29 
23 « « 
13 
32 
4 
24 
69 
32 
37 
37 
9 
8 
076 
15 
107 
14 
093 
078 
077 
15 
Ì 
1 
5 
1 « 
3 
1 
1 
8 
5 
22 
2 
111 
764 
913 
14 
899 
899 
135 
à 
ι 
a 
1 
Ì 
i 
1 
2 
«5 
1« 
4 
1« 
156 
238 
Italia 
23 
22 
1«4 
5 
23 
« 
«3 
5 
93 
3« 
59 
12 « « 
2 
«3 
« « 
1 
7 
1 
1 
18 
9 
9 
8 
ï 
4 
4 
6 6 5 
4 2 
7 1 8 
8 
7 1 0 
6 6 7 
665 
4 3 
87 
3 
6 
100 
9 0 
10 
3 
3 
6 
15 
175 
9 0 
13 
9 
7 
23 
344 
288 
56 
46 
22 
10 
6 0 
23 
105 
64 
« 1 
13 a 
5 
5 
23 
16 
2 1 
16 « 
« 
15 
2 
6 
26 
1 
123 
178 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
k 
Tofa/e de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
K:­C 
K 2 2 
K « 0 
GLAS 1 
CC 1 
CC5 
C26 
K C C 
IC IC 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
F F Í N T / 
CCI 
CC« 
CC5 
C<2 
720 
K C C 
K I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 
K « 0 
G L / S F / 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
«CO 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 4 0 
M/TTEr 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C30 
C42 
C4a 
CS8 
«CO 
K C C 
K I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
K 4 0 
SCHNUl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
K C C 
K I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
VLIESE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
C«2 
esa C66 
«co «c« 
KCO 
K I G 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
1C«C 
um* 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
155 
116 
2 
3 
2 
27 
LER MCSAIK 
« 
4 
4 
62 
e s « 
«« 
751 
7«C 
53 
52 
1 
France 
LNC 
2 
3 
2 
1 
15 
16 
1 
. 1
1000 
Belg.­Lux. 
1 
6 
. . . a 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
10 
6 
. 1 
. 2
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
31 
1 
2 
2 
­
ZU AEHNL1CHEN ZIERZWECKEN 
9 IC 
1 
S 15 
5 1 1 
5 
5 
­
Í 9 
46« 
. 
543 
543 
a 
. . ­
1« 
76 
«0 
121 
51 
«C 
«C 
«0 
1 
SIEWÍREN AUS LAMFENGEBIASENEM GLAS 
2C 
12 
56 
15 
12 
13« ee «5 
11 
IC 
4 
21 
SERN UNC W 
T E X T I L E GL 
2 
2 
626 
117 
5C2 
26« 
50 
26 
« 265 
«25 
1C5 
217 
216 
25 
1 
. PCLLF1L2 
4 
2 
Í 
2 
ie 
17 
1 
16« 
C67 
255 
216 
227 
2C« 
12 
272 
2C 
ec 
7C8 
6C« 
2C« 
5CC 
«25 
221 
65 
FE UNC SCH 
2 
4 
3 
T E X T I IN 7 
2C9 
IC 
121 
2S7 
i e 
( 2 2 
623 
6 
6 
1 
7 1 
2C6 
517 
125 
«« 215 
« IS 
21 
456 
es 56 
C65 
C68 
557 
sca 226 
«sc 
LE GL C2C.2 
253 
«56 
2 15 
« I S 
121 
APEN 
A5FA 
i e 
5 
15 
e 
e 
1 
. 1
5 
17 
« «e 
15 
­
66 
67 
15 
. . . 19 
CARAUS 
EERN 
26 
71 
( 2 
3 
7 
. . 1
23 
IC 
12 
IC 
IC 
2 
1 
a 
ia·» 
3 
2C0 
193 
a 
a 
7 
• 
­
IN FLCCKEN CDER LCSE 
7 
. 338 
1« 
. 1 
. e 
266 
355 
IC 
IC 
2 
E. MATRATZEN LNC 
ALEN 
1 
1 
2S6 
1 12 
<C 
65 
7« 
246 
27 
566 
S I S 
« S I 
« 5 1 
76 
• 
a 
, S3 
. ­e t 
52 
1 
1 
1 
l e i 5S5 
Λ 1 
­: c 
ISS 
152 
3 
3 
. • 
ASFASEFN C B IS 45 
í 5 
2« 
165 
«« 
72C 
. 4 36C 
155 
367 
15 
1 
. . , 7« 
5 742 
5 6 5 2 
9C 
9C 
16 
27 
. 26 
2 
16 
56 
52 
e 
e 
­
2 
. 17« 
25 
a 
. 1
. 21 
7 
ÍS 
­
26C 
2C6 
K a 
ÍS 
1 
26 
6 
73 
. 3C6 
«5 
15 
a 
22 
4 6 8 
4 3 1 
27 
37 
15 
F L A U E N 
5C3 
26« 
, ec 
265 
166 
1 
. . . 255 
1 6 7 9 
1 C93 
566 
566 
151 
se 
IC 
. 253 
2 
323 
222 
. . • 
« 2C 
. S«
. «9 
. . . , 6 
• 
1«« 
89 
56 
56 
«9 
­
UNO WAPEN CARALS, 
«2 
a 
123 
122 
2 
IC 
«2 
, 56 
" 
616 
26 
170 
. 12 
8 
, 28 
866 
32« 
«2 
«2 
10 
• 
2 573 
97 
3 6 2 7 
a 
1 6 4 0 
26 
10 
. a 
a 
131 
e 120 
7 9 3 7 
183 
178 
«7 
5 
26 
a 
. . ­
27 
26 
. . ­
25 
77 
1 171 
a 
9 
267 
3 
. , « 5 1 
«1 
96 
2 145 
1 282 
663 
«12 
275 
«52 
I tal ia 
1 
39 
6 1 
, . . 2T 
2 
a 
­
2 
2 
. . a 
• 
1 
. . 6
7 
1 
6 
. . . 6 
7 
1« 
395 
18 
. . « 207 
6S2 
«33 
215 
219 
« 1 
358 
1 428 
3 0 0 
21 
a 
1 
2 5 
2C 
6 0 
31 
2 297 
2 107 
190 
130 
1 
60 
88 
, . 2 
. 
50 
90 
1 
1 
• 
40 
36 
217 
5 
, 3 
. 19
. . . ­
321 
299 
22 
22 
3 
­
ALSGEN. JENE E N T ­
255 
117 
«7 
. as 
2 
2B6 
115 
«7 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 
7 0 1 9 . 9 
CCI 
005 
036 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
65 
S«7 
«79 
55 
23 
17 
«S 
France 
16 
53 
66 
5 
2 
. 5
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
16 
7 
2 
1 
. 8
N e d e r l a n d 
IS 
«1 
36 
1 
« 2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
23« 
21S 
«S 
ÍS 
1« 
4 
VERRERIE POUR HCSAICUES ET DECORATIONS S I M I U A I R E S 
FRANCE 
ITAL IE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 0 1 9 . 9 9 OBJETS 
OCl 
oc« CC5 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
7 0 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECCSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L A I N E 
7 0 2 0 . 3 0 FIBRES 
001 
0 0 2 
003 
OC« 
005 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 3 5 NAPPES 
0 0 1 
002 
003 
00« 
CC5 
022 
030 
0«2 
0«3 
ose «CO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7« 
661 
«3 
7aa 
7«0 
48 
«8 
«6 
• 
, 1 312 
13 
1 329 
1 314 
15 
15 
1« 
• 
2e 
151 
1 
221 
22C 
1 
1 
I 
• 
CE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
ET F I 
NCN 
1 
1 
23 
2 ) 
«7 
î e a 
21 
329 
93 
23S 
11 
2 
11 
21« 
ERES 
. « 21 
a 
a 
38 
25 
13 
3 
. 1
10 
CE VERRE 
17 
6 
21 
i e 7 
• 
232 
«« 1 e Β
. . . l a e 
33 
38 
10 
89 
73 
11 
11 
10 
• 
6 
10 
1 
1 
1 
32 
17 
15 
a 2 
« 3 
ET CUVRAGES EN CE 
TEXTILES EN VRAC OU EN 
2 5 9 
39 
7C2 
2S3 
« 1 
52 
1« 
289 
751 
385 
366 
365 
67 
• 
, FEUTRES, 
2 
1 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
7 0 2 0 . 4 0 BOURRELETS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 0 2 0 . 4 5 VCILES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
OCS 
022 
0 3 6 
0«2 
058 
0 6 6 
«00 
«C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7020.50 FlggH 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
ocs 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
2 
« 3 
1 
«69 
9 6 1 
736 
126 
713 
177 
«2 
156 
36 
77 
3S8 
8 7 5 
0 0 3 
8 7 1 
792 
237 
79 
1 
. 9 
19 
6 
a 
­
37 
29 
8 
7 
7 
• 
MATELAS 
a 
313 
33 
21 
17 
6β 
. 123 
a 
. 65 
642 
38« 
256 
2 5 8 
7C 
• 
t 
, 167 
10 
. 2
1 
H 
216 
2C2 
1« 
1« 
3 
• 
FLOCONS 
6 
38 
a 
251 
16 
21 
a 
28 
36C 
3 1 1 
«9 
«9 
21 
• 
ET FANNEALX 
4 2 1 
. 1 567
«5 
13« 
22 
2 
. a 
. 182 
2 79« 
2 586 
2Ce 
2C6 
25 
­
33C 
156 
a 
39 
56 
60 
« . . . 553 
i 2eo 
6 2 0 
659 
6 5 9 
65 
­
ET COQUILLES PCUR CALORIFUGEAGE 
166 
11 
56 
152 
23 
«19 
« 0 7 
12 
12 
6 
6 1 
^99 
SCS 
25o 
39 
«6 E 
22 
2« 
«0 
« 6 9 
2C9 
135 
63« 
261 
3 7 3 
663 
«5S 
509 
a 
. 26 
a 
• 
28 
26 
2 
2 
2 
. 2 1 3 
aec 
1 11 
24 
. . . . . 22 
1 250 
1 228 
22 
22 
a 
­
3C 
. 3C
3 
22 
ee 
e« « « 1 
2 
a 
1 53 
28 
1 
1 
3 
. «C
8 
25 
• 
2 6 3 
165 
78 
29 
« «e 
7 3 
11 
a 
146 
1 
234 
231 
3 
3 
3 
3 
31 
a 
l i e 
. 71 
. . . . 29 
• 
?«« 
1«S 
ICO 
1 CO­
71 
. 
7 
120 
l a 
1«7 
12 7 
?0 
20 
20 
• 
, a 
« . • 10 
« 6 
. . 6
­
S MATIERES 
2«2 
35 
249 
. 6 
16 
. a« 
633 
S32 
101 
101 
17 
• 
1 «21 
n e 1 4 6 6 
a 
«66 
27 
36 
a 
. . 3 9 6 
3 9 « 6 
3 4 7 1 
4 7 5 
« 7 1 , 
77 
2 
8 
. . . • 10 
a 
2 
2 
­
29 
121 
1 2Θ1 
a 
14 
388 
19 
. a 
«61 
131 
13S 
2 586 
1 445 
1 141 
6 8 0 
«12 
«61 
I ta l ia 
15 
163 
135 
2 
1 
1 
2 6 
1 
• 
a 
3 
. . 12 
17 
i 
13 
. . . 13 
6 
15 
2 6 6 
23 
. 7
13 
166 
505 
3 1 1 
194 
194 
19 
■ 
2 9 7 
1 3 7 4 
2 5 0 
2 1 
. . . 33 
il 
122 
2 213 
1 9 4 2 
2 7 1 
194 
a 
77 
55 
. . 3
« S9 
58 
1 
1 
­
27 
34 
191 
2« 
291 
2 5 8 
32 
32 
Β 
• 
NCN T E X T I L E S ET LELRS CUVRAGES, AUTRES CUE CEUX SOUS 7 0 2 0 . 3 C A 45 
262 
«36 
««2 
607 
272 
76 
166 
26B 
S3 
6« 
a 
I C I 
179 
6 
38 
«0 
a 
1C9 
1 
13« 
120 
75 
212 
6 
2 0 0 
78 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1971 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C22 
C28 
C2C C24 
C26 
C28 4CC 
4C« 
722 
K C O 
I C I C 
κ 11 1C20 
1C21 K « C 
GAFNE AUS Gl 
CC2 
CC« 
«CC 
K C C 
IC 10 
I C H 1C20 
1C 2 1 
GARNE GLASS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 C26 
«CC 
K C O 
κ 10 
K i l 
1C2C K 2 1 
GLASS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C24 
C62 
«CO 
K C O I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
I C O 
GEWEE 
CCI 
CC2 
CC3 CC« 
CCS 
C22 C26 
C26 
C«2 
C58 4CC 
4C4 
K C C 
IC 1 0 
Κ 11 1C20 
K 2 1 
K 4 0 
MATTE 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 C62 
4CC 
K C C 
I C I O IC 1 1 
1C20 
1C21 1C40 
GLASS GEWEE 
CCI 
CC2 CC3 CC« 
CCS 
C22 
C26 
«CO 
K C C Κ 10 
I C H 1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
426 
2C «2 
IS 
1 c 
S 275 
IC 
a 
2 s e i 
1 713 
e45 626 
525 
13 
UNC ZWIRNE, ASSEICE 
26 
27 
11 
ec 
69 
11 1 1 
• 
m.'ïlîcEG! 
es 
2 7«2 
1 582 
127 
es 7 
5 
575 
5 i e e 
« 556 
S52 552 
12 
ICENSTRAENE 
£68 
7 2 1 1 
7 562 
533 1 268 
2 2 8 
i e 
735 525 
19 SCI 
17 « 8 1 2 C21 
1 26« 
256 
737 
' UNC EAENCEI 
3CC 
652 
see 215 
SS 
6C 21 
11 
«« 6 
636 
21 
2 617 
1 967 
630 610 
1C5 2C 
« AUS GLASSE 
236 
3 « 2 5 
1 7 2 « 2 2 « 
292 
«75 22 
416 
7 C24 
6 113 
S23 
SCO 
462 2 2 
­ Janv 
: r a n c e 
AU 
AL 
! I 
2 
2 
2 
1-.-3 
. ■ 
É 
. . 6«
2 
• 
72S 
2 16 
«12 «12 
2«6 
• 
SGEN 
3 
. • 3 
3 
. • 
ssc­u 
. 6 55 
«72 
2C 
( 3 
. « « 
266 
255 
8 E 
4 
a 
168 
e t s 
« 7 
. . 
2 ï 
6 27 
ec« 22 
22 
. ­
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
15 
2C 
. . 1 
. S 
. ­2«5 
25C 
se 45 
«C 
11 
.STRAENGE 
17 
• 
ÍS 
19 
. . ■
»M.PPIUBÎ 
26 
. 67
1 
I 1 
. 256 
251 
5« 
257 257 
1 
SS 
. 216
e 
. . . 1«62 
531 
3e2 145 
: ï 1«6 
ALS GLASSEIOE 
CE 
1 
I 
1 
E K E UNC WAPEN : , eAENCER UNC 
I7C 
257 
2 510 
132 68 
21 
4 1 11 
2 676 
2 536 
140 14C 
IC 2 
166 
É Í 
* 7
. 2
26 
• 
« 16 
276 
'2 «2 
12 
2 2 2 
145 
125 157 
7C5 
5«e 
156 
ι se 157 
CARA MATT 
5 
«16 
17 
15 
7 
2 2« 
5 ( 2 
S 16 
«4 
«« 
Sé 
. 1166 
5 
7 1 
35 e 
ì e c 
. 
3 6 " 
155 
22Ί 
223 
e ί 
21 
15« 
2 
1 
' 
165 
177 
e 
: 
; 1 
kg 
N e d e r l a n d 
66 
. 5 
2 
2 
6 
29 
1 
■ 
2 2 4 
1C8 
116 116 
B6 
• 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
, GLMMIFREUDIG 
33 
10 
• 
«4 
4 4 
. . ■
8EHBA*oÊtîGEK 
13 
287 
. 62
a 
6 
. 167
556 
363 
193 193 
6 
163 
7C2 
«eë , 3C3
ie « 2 6 63 
2 212 
1 373 639 
4 1 1 
326 
«26 
56 
82 
. 2C2
1 
4C 
3 
a 
7 
195 
e 
SS7 
342 
2S« 
25« 
«« 
21 3 4 1 
1 6 ' 
3 
243 
a 
ecc 
553 
2«7 247 
2«7 
U S . A I S G E N . GARNE. EN 
2 ' 
2 ί 
2' 
■ 
e; 
7< 
< ( 
IC 
2 
7« 
t 
S 
1C3 
6E 
15 IS 
1 
1 
2 
2 
2 6 
1 
11 
I C 
I 
1 
« 2 
12 
. 28
1 
1 
2 89 
. ­
63« 
5«β 
136 136 
«3 
• 
I t a l i a 
« 
. . « 11 
ι 92 
6 
8 
579 
« 5 1 
12a 126 
20 
2 
EEHANCELT. 
. 
. 11 
1« 
3 
11 11 
• 
STRAENGE,ALS 
18 
C99 
C06 
. 1 
. 1 
83 
2C9 
125 
35 35 
2 
6 1 8 
32« 627 
. 2 8 1
10 
. 163«67 
«92 
850 6«2 
«79 
12 
163 
61 
230 
390 
. 3
2 19 
11 
. . 178
. 9 1 3 
687 
226 212 
33 
I « 
193 
713 « 9 « 
. 2607« 
21 
«07 
163 
660 
5C« 
«82 
76 21 
12 
6 6 1 
33 
«« . . . «9
ao« 
755 
«9 «9 
• 
28 
1 9 9 7 14 
33 
. 15 
. . 3S2
2 4 3 9 
2 0 7 2 3 6 8 
368 
15 
• 
127 
277 
17 
57 
15 
502 
« 2 3 
79 79 
7 
­
3 
1«9 23 
. . . . 5 
181 
175 
6 
6 
. • 
Z W I R N E , STFAENGE, 
2 
2 
2 
26 
54 
« 0 2 
. 52
6 
. 52
57« 
51« 
60 60 
11C 
2 1 1 
2 
17 
. . 1 
13 
3 5 5 
340 
15 15 
1 Κ 
NIMEXE 
V I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
028 030 
0 3 « 
0 3 6 
03B « 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
7 0 2 0 . 6 
002 
0 0 « «00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C Y . U N I 
NCBVFGE SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
1 1 
53« 
18 52 
23 
32 
19 0 0 1 
27 
16 
763 
019 
7 « 3 7 3 « 
6 8 J 
10 
F rance 
2 7 0 
. 3 
21 
1 
. 278
β 
­1 185 
6C5 
SEO 
seo 2 9 « 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
25 
i e 
a 
2 
9 
a 
33 
. ­« 7 6 
370 
1C5 57 
6« 
9 
N e d e r l a n d 
163 
. 28
2 
7 
13 I C « 
2 
• 527 
168 
339 339 
2 3 3 
■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
F I L S , S A U F RCVINGS, EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
PCUR l 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
•ACHERANCE 
29 
97 «3 
176 
132 
«« «« 1
AUX ELASTOHERES 
2 
. " 
2 
2 
. . ­
a 
67 
­
BE 
88 
. . ­
27 
i e 
• 39 
39 
. 
• 
7 0 2 0 · 6 9 OURDI E ^ A U Ç E ^ S S Ê feAITll^OURVlkDHÍESSNÍE^ 
0C1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 022 
0 2 6 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E P C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
Β 
« 
7 0 2 0 . 7 C RCVINGS 
0 0 1 
0C2 003 
0 0 « 0C5 
022 
0 3 « 
062 « 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL IE 
RCY.UNI 
CANEHARK 
TCHECCSL ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
« c 
12 
12 1 
133 
723 
7«5 
25« 
77 19 
13 
729 
656 
936 
762 762 
33 
538 
9a2 386 
365 7 6 7 
209 
12 
351 6«8 
273 
0 40 232 
8 8 0 
232 
352 
7 0 2 0 . 7 5 T I S S U S ET RUBANS 
0 0 1 
002 
003 0 0 « 
OCS 
0 2 2 0 3 6 
038 
0«2 0 5 8 
4 0 0 
«C« 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1C21 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
PCY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 8 0 NATS 
0 0 1 
002 CC3 
0 0 « 
005 022 
0 6 2 
«00 
loco 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
7 
« 2 2 
665 
B U 
B50 892 
2 13 
216 127 
6« 
i c a 15 
963 
58 
2 34 
552 
682 653 
S16 
2« 
6 5 1 
53« 
38 
73 2 
8 
50 
1 356 
1 337 
60 60 
10 
1 «42 362 
3 5 
. . . 15
1 647 
1 632 15 
15 
. • 
«e 
. 65
I 
2 2 
. 2«0 
357 
115 
2«2 2«2 
2 
«1 
. 2 2 1
7 
. . . 7C3 
3«« 
265 75 
5 
2 
7C 
1« 
338 
. 78
. 8 
. 171
6C9 
«30 
179 179 
8 
111 
5C8 
. 3 3 4 
. 151
13 
197 6 0 
1 423 
953 4 6 9 
2 7 1 
2 1 1 
158 
1 
1 
2 
2 
1 
« 
e 
7 
EN F IBRES T E X T I L E S CONTINUES 
3C« 
163 1C2 
276 
29 «2 
. « . 170
• 1 C94 
845 
2«5 2«9 
75 
• 
EN FIERES T E X T I L E S 
3 1 
6 
5 
7 0 2 0 . 8 5 F I B R E S . T E X T 
COI 
002 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
ROVINGS, T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 
3 
3 
2«7 
207 735 
309 
339 3«2 
1« 
«53 
7C7 
338 
8 7 1 
856 
359 1« 
ILES 
' s u s 
4 9 1 
2 2 1 
C61 
315 
163 
183 25 
5 0 ) 
9 7 « 
252 
722 722 
a 
1 123 «8 
13« 
106 50 
. " 1 « 6 1 
1 4 1 1 
50 
SO 
so 
• 
CCNTINLE ET NATS 
23 
372 
52 
3« 
i c e 10 
226 
67« 
522 
252 252 
156 
. 252CE 
12 
22 7 
. 67IS 
« 5 2 
­957 
« C I 
556 579 
«C 
17 
CONTINUES 
15 
, 1«5
2 
. 1 
. 2 
176 
170 
S 
6 
2 
• 
S ET LEUR 
I 3 
. 2C 
3C 
1 
6 
c 1« 
125 
ICS 
2« 24 
74 
273 
. 572
5 
H O 20 
. 17
a 
5 2 0 
17 
1 6 1 7 
9 2 4 
6 5 3 6 9 3 
131 
­
18 
2 6 8 
. 173
2 2 2 3 
a 
1 
6 9 1 
4 6 3 
229 
229 
228 
• 
2 
1 
1 1 
4 
3 
36 
. 21
1 
7 
« «74 
1 
« C96 
5«1 
555 555 
69 
• 
I t a l i a 
10 
. a 
2 
8 
2 112 
16 
12 
4 7 9 
3 1 5 
164 163 
2 3 
1 
, TRAITES 
. a 
«3 
47 
3 
«« «« 1
l­EÏAsiöPlEïil 
35 
122 
113 
. 2 5 
5 
177 
« 6 0 
272 
188 188 
11 
358 
7«9 777 
. 762
7 
. 8«355 
C93 
646 «47 
363 
8 
8« 
183 
5C6 
6 5 1 
, 20
28 52 
6« 
. . 579
■ 
09 2 
360 
732 725 
1«6 
7 
2 0 7 
679 512 
. 2 3 068 
1« 
«83 
20« 
628 
576 
562 
79 1« 
4 1 
57 2 
3 3 
137 
. 2
a 
9 1 
8 7 4 
782 
93 93 
2 
28 
1 2 8 3 8 
21 
. 11
. . 215
1 566 
1 3 4 0 2 2 6 
2 2 6 
11 
• 
2 7 2 
728 
11 10 
. 1176 
, a 
. 2 4 7 
4 1 
! 4 3 4 
1 0 2 2 
4 1 2 
4 1 2 
124 
• 
3 
137 26 
. . . . 6
173 
166 
7 
7 
a 
­
S OUVRAGES,AUTRES OUE F I L S , 
25 
14 
I C « 
. 363 
«5 
2«0 
156 
­ 8 « E« 
1 
2 
1 
161 
34 
666 
. 128
33 
1 16« 
191 
989 
202 202 
2 3 8 
150 
2 
89 
. , 6
5 1 
540 
4 8 0 
6 0 60 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
^•genüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C21 26 5 3 6 
VCPGAFNE, GARNE UNC ZWIRNE AUS GLASSTAFELFASERN 
21 1 1 15 IC 39 
CCI CC« CC5 C22 C56 C(2 722 
1CCC ICIO ICH 1C2C K21 1C<0 
126 220 
6 16C 252 1 
5C2 «61 421 9 6 412 
16C 
i 
173 
12 16 1 1 
57 149 
251 245 6 6 5 
2C 
165 
166 165 1 1 1 
GEWEBE UNC BAENCER AUS GLASSTAPELFASERN 
CCI CC2 CC3 CC« CCS C22 C26 «CC 
KCC 
IC 10 K U 1C20 1C21 1C<0 
1E5 «Ol 
SC 
2«5 
65 
8 
11 
«6 
1 122 
1 C49 
74 
7C 
23 
3 
« 
2C 
16 « 
1 
17 
67 
«5 
23 
23 
S 
«S 
5 
1 
1 
1 
12C 
112 
7 
3 
2 
2 
GL/SSTAFELFASERN LNC WAREN C A B A L S , ALSGEN ZWIRNE, GEWEBE UNC BAENDER 
C C I 
CC2 CC2 CC« CCS C22 C20 C26 C28 «CO «C« 722 
1CC0 IC 10 ICH IC 20 1C21 
556 
13 
62 2S3 72 66 6 5 « 
6« 
IC 
1 216 
1 156 
161 
161 
62 
2C 
IC 
«6 
2 
12« 
1C5 
15 
15 
3 
21 
2C3 
ec 
75 10 IC 6 
83 78 6 6 2 
9 
l i 
82 
21 
61 
1 
50 
394 
46 
«5 2 6 18 
609 578 30 30 12 
2 15 
210 18 192 
0C1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECCSL 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
ï 166 «15 12 
12 
56 
Bl 
13 
B30 
622 
2C9 
32 
13 
177 
147 
216 
2« 
17« 
56 
12 
115 
7 
ica 12 
1 
96 
377 
36« 13 13 S 
T I S S U S ET RUBANS EN F IBRES TEXTILES DISCONTINUES 
276 
2 7 3 
3 
3 
0C1 FRANCE 
0 0 2 EEUG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
353 637 93 612 18« 64 «5 197 
«18 079 323 328 128 10 
13 4 21 «0 25 SI 57 
lac 
68 52 92 35 
151 
î 
138 
1« 
9 
7 
2«5 
305 
«C 
2C 
17 
10 
1 
. • 
1 5 7 
1 5 5 
2 
2 
1 • 
11 
2 
2 8 
1 
6 0 
2 7 
Ì3 
S 
2 
2 8 
 
« 5 
12 
. 21 
. 11 
12 
«« 
1 « 5 
78 
67 
67 
2 3 
1 5 3 
8 1 2 
BB 
. 1 3 0 
19 
17 
76 
1 3 1 2 
1 1 8 3 
1 2 9 
1 2 9 
52 
53 
53 
« 
«22 
«36 
«25 
10 
10 
ι 
VCPGARNE, GAPNE, 7020.99 FIBRES TEXTILES DISCONTINUES ET SES OUVRAGE S .ALTRES OUE F U S 
TISSUS ET RUBANS 
17 61 3 2 2 5 1 
191 117 74 7« 
68 
55 0 0 1 FRANCE 590 
002 B E L G . L U X . 161 116 
0 0 3 PAYS­BAS 72 5 
6 0 0 4 ALLEH.FED 4 9 1 «7 
005 I T A L I E 170 110 
0 2 2 RCY.UNI 195 20 
0 3 0 SUEDE «3 
1 0 3 6 SUISSE 31 6 
2 038 AUTRICHE 16 1 
45 400 ETATSUNIS 266 81 
Β «04 CANADA 33 
732 JAPON 14 13 
117 1000 M O N D E 2 091 399 
61 1010 CEE 1 «82 278 
56 1011 EXTRA-CEE 610 122 
56 1020 CLASSE 1 6C9 122 
3 1021 AELE 294 27 
«« 
215 
12 
5 
11 
7 
1 
749 
686 
63 
62 
27 
SO 
38 
11« 
7 
9 
29 
1 
255 
2C9 
«6 
«6 
1« 
136 
6 
23 
«Ί 160 32 1« 9 «6 3 
.470 206 26« 2 64 
215 
218 
103 
115 
115 
11 
ANCERE CLASWAREN 7021 
QL/SWAFEN ZU INCLSTRIELLEN ZfeCLittr. . « t u r . Ï I I I Z I L M C I O Y C CCÏR fESCHMCLZENEM {LAP2 ÇKEN AWGNIa , A U ! GLSCHMCLZENEF 7 0 2 1 
CCI 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
«CC 
KCO ICIO I C H K 2 0 IC 2 1 
E7 1 «5 « 1 5 
15C 137 13 12 1 
1 15 « 
26 25 1 1 
AUTRES CUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN VERRE PCUR L ' I N O L S T R I E , N D A . , EN S I L I C E FCNCIE OU EN OUAPTZ FONCU 
se 
24 
62 73 5 
9 
28 27 1 1 
« 
s 2 1 
I 
0 0 1 
003 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
«00 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
«73 
27 
763 
12 
48 
159 
l 4 9 0 
1 2 7 6 
2 1 5 
215 
5« 
23 3C3 11 
9 
5« 
«C2 
337 
66 
66 12 
52 
17 
111 
109 
2 
2 
1 56 
557 
5«0 
57 
57 
1 
1 2 
29 
161 127 3« 34 
36 
19 
2 1 9 
163 
56 
56 
37 
STFlÊLLEr. U l a ï l S k l i ï ! . N^HT%kLfa^CFHM0LziNlMNsit.zÏBV= 7 ° 2 1 " 5 1 
CICXYC CCER GESCHMOLZENEM CLAR2 ffllv81ESîiiWai.,­;AVIiïiT86Saîi0îitft!evfBaBuâ Ëû^k^cfiSSÇS i^EBI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
C22 
C26 
CEE 
C62 
«CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
1 3 3 6 
44 
14 
69 
sei 3 
7 
15 
27 
2 sie 
1 « 8 4 
1 C34 
1 C17 
S73 
17 
a 
29 
12 
18 
«4 
1 
. . 1 
IC« 
56 
«e «6 
«5 
. 
26 
. a 
7 
12 
. a 
. 22 
7C 
22 
27 
27 
1« 
a 
« 13 
. 6 1 
2«9 
, . 3
11 
4 4 3 
78 
.265 
36C 
349 
5 
51 
2 
2 
a 
523 
2 
7 
12 
• 
6 0 6 
55 
551 
539 
533 
12 
1 2 5 7 
a 
. 3
22 
. . . 2
1 295 
1 2 6 0 
35 
35 
32 
a 
0 0 1 
0 02 
003 
0 0 « 
022 
0 3 6 
038 
062 
«00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
72« 
«8 
34 
365 
66« 
21 
25 
23 
69 
186 
172 
0 1 « 
9 8 8 
9 1 2 
26 
35 
28 
122 
256 
7 
. . 25 
«75 
167 
266 
288 
263 
«1 
. 1 
I C « 
78 
. . . 10
23« 
1«S 
e9 
89 
78 
25 
5 
. 133 
2 1 « 
3 
. 6
20 
4C9 
163 
246 
2 3 7 
217 
9 
1 
1 
I 
1 
1 
63 
8 
5 
158 
11 
25 
17 
S 
300 
76 
22« 
207 
196 
17 
595 
, 6 
158 
. . 9 
768 
6 0 1 
167 
167 
158 
C K X Y C CCER CESCHMCLZENEM CUARZ ^ Β ί Ε ί Μ Ϊ Η Β Λ ί ΐ ΐ Μ ^ ^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C62 
«CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C3Û 
1C4C 
1 
U 
1 
1« 
12 
1 
1 
1 
4 f S 
216 
; 11 
IC7 
ri t I 1 
1 
3 
'Ì 
B 
IS 
715 
045 
t It 
6 6 6 
( S I 
I 
e 
43 
19 
2 
i 2 1 
75 
68 
11 
10 
45 
16 
2C 
2« 
2« 
¡'S 
' 5 
10 
5 
5 « 
1 «28 
1 9 9 Η 205 
a 
2 l s e i 1 
2 
1 
9 
14 430 12 835 1 596 1 594 1 584 
5« 
17 
23 
31 
130 
96 
3« 
33 
33 
1 
a 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
036 
038 
0 6 2 
« 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A D E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I 
10 
8 
1 
1 
1 
76 7 
211« 
6 39 
33i> 
31 
9311 
1 3 
21 
1 77 
III 
52« 
671 
9 / 5 
696 
6 / 9 
1«« 
( 10 
1 17 
89 
27 11 1 9 7 2 2«5 
« 1 1 
135 
276 
27« 
28 
1 25 1 72 
13C 
«7 
82 
79 
7« 
1 
66 
1 
1« 
1 
" 12 
59 
6 9 
30 
30 
16 
68 5 
179 
7 617 
a 
2 
815 
9 
10 
4 
2«3 
9 571 
8 483 
l eoa 1 084 
836 
72 23 4 142 
i a 
3 
22 
« 6 0 
2 « 1 
220 
212 
190 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notts par produits tn fm dt volumt 
Toblt dt .corrtspondanct CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
39 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
G L A S W A F E N , A W C N I . O U V R A G E S EN V E R B E N C A . 
C C I 
CC 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C2C 
C 2 « 
C 2 6 
C E S 
C 6 2 
« C O 
7 2 2 
KCC 1C1C ICH 
1C2C K21 1C20 IC22 ICO 
2 212 221 ice 
17 262 
157 
S 219 
15 
12 ec 26 65 1 732 25 
8 «C6 1 167 7 215 7 135 
5 22e H 1 71 
t« «5 1 16 26 1 1 
7 12 16 
265 (6 S« 
SI 61 
C27 5«9 ee 
67 es 
15 
a« 
17 17C 
36 
« ess 
5 
6 
2 
12 
1 7C9 
9 
23 971 
17 304 
666 
6«2 
5C8 
6 
1 la 
396 
Bl 
3« 
3« 
223 
ï 
6 
SO 
11 
38 
3 
21 
518 
5«6 
372 
329 
293 
4 
33 
54 
2 
17 
51 
1 
2 
1«7 
123 
25 
23 
19 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 P C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
«00 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
« 256 
207 
184 
6 1«7 
181 
2 200 
17 
58 
21 
179 
218 
59 1 374 61 
15 208 10 974 « 234 « 154 
2 676 
14 
1 
6« 
6B 
50 
266 
«5 
27 
1 
35 
1 
9 
33 
23 
180 
760 
««9 
321 
306 
116 
1 
2« 
2« 
91 se 
156 
16 
E C H1E FEPLEN, WECER CEFAS5I NCCH M Ç M 1 E R T , ALCH ZUM VERSANO AUFGÊFEIET, NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT PERLES FINES. NON SERTIES NI MONTEES, MEME ENFILEES PCUP LE TRANSPORT, HAIS NON ASSORTIES 
«0 
59 
59Ï 
26 
BC9 
lì 
9 
7 
7 
1C9 
21 
719 
725 
95« 
57« 
636 
8 
1 
11 
227 
79 
53 
50 
172 
9 
10 
157 
30 
28 
57 
23 
91« 
«09 
505 
«73 
378 
9« 
1 
57 
179 
26 
2 
1 « 
15« 
1 
20 « 
5«8 
332 
216 
21« 
187 
1 
2UCHTFEPLEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC 5 
C22 
C26 
C26 
C ' 2 
4CC 
6 6 « 
676 
722 
74C 
ecc 
K C C 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
I C i l 
1C20 
ri 
23 
a 
21 
,\ . £ 
PERLES CE CULTURE 
ECHTE FERLEN, RCH, KEINE ZUCHTPERLEN 
CCI . . . 
K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 C 
ECHTE PEPLEN, BEARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
CCI 
C 2 6 
6 2 « 
6(4 
722 
K C O 
U I C 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
2 1 
21 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
042 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 1 PERLES 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 3 PERLES 
OCl 
0 3 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
SUISSE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
13 
12 
13 
57 
75 
1C2 
85 
1 1 
190 
38 
698 
13 
68 
l « 
2« 
375 
11« 
12 
es3 
330 
562 
« 0 3 
9 3 6 
159 
F INES BRUTES, 
1« 
38 
1« 
2« 
22 
15 
2 
a 
. 12 
. 1 
15a 
. 11 
« . . a 
190 
6 
5 
350 
13 
277 
268 
169 
9 
« 
«7 
32 
ng 
76 
37 
172 
1« 
«2e 
63 
2SS 
3«C 
123 
15 
AUTRES OUE PERLE 
a 
1 
. 1
1 
, ­
FINES T R A V A I L L E E S , 
¡ 2 9 
58 
«8 
95 
37 
« 2 0 
129 
290 
129 
101 
152 
27 
«8 
S« 
10 
ISO 
a 
1«9 
«8 
27 
IC2 
. 
AUTRES OLE 
. . . 2
2 
. 2
2 
. a 
3 
58 
. 52 
« 
16 
1«3 
««9 
117 
321 
330 
163 
1 
11 
12 
12 
12 
50 
17 
«3 
. 6
32 
. «27 
1 
27 
1« 
2« 
718 
9« 
7 
«63 
116 
3«7 
213 
« 6 0 
134 
S DE CULTURE 
a 
2 
. 2 
2 
. ­
PERLES 
. . . 1
1 
i 1 
1« 
34 
1« 
20 
18 
15 
2 
DE CULT 
129 
59 
«i a 
2 4 9 
129 
120 
70 
62 
50 
153 
1 152 
i 5 { 
imi 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C 7 2 
C 2 « 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 6 
C 2 6 
C 5 6 
C 5 6 
cec 
C62 
260 
2(6 
272 
276 
2EC 
264 
2C6 
2 16 
228 
250 
«CC 
«C« 
ec« 
62« 
7.C 
7 2 2 
K C O 
I C I C 
IC 1 1 
1C20 
EmhÎCïerCERÏ,HT^N¥ÉR^ 7102 
I F I E C I A M A N T E N , P C H C C E R E I N F A C H C - E S A E G T , G E S P A L T E N C D E R 7 1 C 2 . 1 1 * ) BEN 
5EHÍ P ^F ÍL?? I S PÍGR E EÍ E VI^SH8RT: N HAI5 N ^N 5 A R SIC^ I^ 
DIAHANTS ERUTS OU 
USAGES INDUSTRIEL! SIHPLEHENT SCIES, CLIVES OU CEBRUTES FCUB 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
318 
328 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
.CONGCBRA 
.BURUNOI 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
S 
« 1 
2« 
« 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
60 
11 
«8 
«C 
B98 
0 2 8 
306 
SOI 
557 
2 « « 
979 
16 
952 
10 
26 
19 
îao 122 
12 
9 7 9 
71 
779 
C67 
57 
577 
215 
2 6 « 
877 
716 
32 
57 
2C2 
84 
539 
077 
738 
3 39 
3 7 0 
1 328 
«27 
28 
1 610 
2 C92 
95 
71 
167 
163 
82 
12 
e 1C9 
1 782 
« 3 2 6 
« C70 
I 
1 
22 
3 
1 
-3 
1 
« 1 
'3 
35 
32 
a ? ' 
, 6 /S
4 / 3 
(" 'S 
2«« 
k>.K 
1 
«6« 
1Γ 
?t 
19 
lac 1?? 
1? 
9 / 5 
S36 
ae/ 57 
577 
715 
26« 
SI­
IBS 
■'■f 
5 
1 76 
f « 
536 
ser 
S H I 
59 / 
«25 
2 
3 IB 
2 07 
I 136 
2 
32 
1 575 
449 
8 867 
5 282 
3 585 
3 523 
«6 
519 
126 
12 
69 
«3_ 
3«8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
40 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A M ΤITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta i la 
(BR) 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1 C 4 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CIASSE 3 
29 218 
7 5 3 5 3 4 9 6 
6 
« 3 « 
1 7C5 
2 5 7 
7 1 6 
25 762 7 134 3 4 1 9 
1 4 7 1 
6 2 
xMSEMNCCsïÎÏEC.ÎMA^TEN4Ch «SAECT.GESPALTEN CDER GERIEBEN. 7102.13 .1 ^ Μ Γ ^ Ι ^ ^ Μ ί ϊ Μ Β ί ο Ι τ Α Ε Ε ï ' CUVES °U ° E B R U « S · 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C26 C26 2 ( 0 2 ( 6 272 2C6 250 «CC «78 « £ « 468 456 624 6 6 « 7C6 7«0 5 7 7 
K C O 
K I O 
I C H 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1C22 
1C«C 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 3 6 SUISSE 2 6 0 GUINEE 268 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 306 . C E N T R A F . 3 9 0 B .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 4 8 8 GUYANA 4 9 6 .GUYANE F 6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 7 4 0 HONG KONG 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 990 
248 
3 416 
86 
152 243 
287 
4 024 
13 
9 875 
225 
5 553 
5 030 
12 314 
74 
323 
5«1 
83 4 875 2« 10 30 9 257 
211 5«« 
6 739 
195 547 
173 903 
156 267 
21 635 
5 778 
156 
138 
1 
225 
35« 
691 
1E7 
e«8 
139 
5C5 
929 
51 
560 
S7S 
«13 
6« 
152 
287 eie 
13 875 
155 3^9 
127 7« 
323 5«1 63 86« 23 10 3C 
195 5Cf 6 «87 185 021 17C 968 
156 210 le o«4 
2 199 
279 
82 
6 
110 
2 
2 
9 257 
9 257 
!E5AÎcYÏ C CispSL UT^ T0cëR'RAEHgis?HLliHN N' " ° H CCER SEÍSSfÍEÍr2oíRI§Uí6i OYAHINTS 
156 
9 
EMENT SCIEES, CLIVEES OU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C28 
C26 
CS6 
2C« 
2«6 
252 
266 
270 
278 
250 
4C0 
4C4 
44C 
460 
5C8 
512 
524 
528 
62C 
660 
664 
eee 
722 
740 ecc 
KCC KIO Κ Π 1C20 
ic; ι 
K20 1C21 1C22 1C40 
16 6 7 15 12 
1 25 15 27 21 13 « 
67 
13 
175 
78 
7 
1 369 
7 
«3 
23 
3 
16 
se 
1 
17 
2 C49 
45 
2 CC3 
317 
39 
1 668 
68 
27 
16 
160 
2 
158 
5 
3 
152 
15 
2 
7 
10 
1 
25 
15 
37 
21 
13 
2 
63 
13 
165 
73 
7 
189 
7 
33 
21 
3 
16 
46 
1 
16 
i ec7 
26 
1 781 
299 
36 
1 466 
64 
37 
16 
10 
2 
81 
17 
6« 
12 
COI 
002 
003 
00« 
022 
028 
036 
056 
20« 
3«6 
352 
366 
370 
37a 
390 
«00 
«C« 
««0 
«80 
5C8 
512 
52« 
523 
620 
660 
664 
680 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE 
U . R . S . S . 
.MAROC KENYA 
TANZANIE 
MOZAMEIOU 
­MADAGASC ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE AFGHAMST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6« 
57 
12 
163 
286 
11 
260 
110 
12 
53 
«13 
32 
267 
36 
««6 
837 «a 
21 
155 
5 160 
31 
«3 
9« 
290 
150 
126 
113 
1? 
1 710 
11 173 
30« 
10 870 
3 661 
562 
7 097 
283 
12 
112 
FIEZCELEKTPISCHEF CU/RZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 7102.91 AB 
N D U S T R Í E 
cc« 
C22 722 
KCC ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 K 4 0 
I N C U S T R I E C I A M A N T E N , E E A R E E I T E T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
4C0 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
0 0 4 A L L E H . F E O 022 ROY.UNI 732 JAPON 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N O E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
36 
1 0 1 
179 
22 
1 5 7 
1 « 3 
37 
1 
1 
1 
87 
1 
6 108 
20 
60 
1 
1«7 
7 5 6 
47 
55 
2 
5 5 1 
1 8 7 0 89 
1 7 8 1 63B 
5 
1 1 4 2 
1 1 7 
2« 
10 
1« 
13 
5 
1 
17 
59 
22a 2C 
3ce 
1 6 7 
66 1«! 
6 . 21 20 
1 1« 
2C1 
266 
29 238 35 20 2C2 
a 
. • 
« 
1 
8 
« 2 
5 
52 
31 II 
200 
11 
2«7 
109 
12 
«7 
324 
2« 
152 
35 
397 653 
47 
21 
8 
119 
30 
38 
83 
290 
149 
74 
53 
53 
57 
149 
516< 
IDI) 
«16 76? «61 5«« 159 1? 110 
1 3 1 
1 1 3 
17 
6 
6 
11 
7 1 0 2 . 9 3 » I DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
10 23 81 13 27 
178 127 
51 «2 1« 9 
NO 
17 3 7 
30 21 10 10 2 
13 IC 16 
58 26 3C 22 4 
2 95 
105 
1 10« 104 3 
« 19 21 
55 «4 11 10 
193 66 127 59 10 68 7 
9 
25 6 
50 
μ 
31 
25 
ANCERE ECEL- UNC SChMUCKSTEINE ZU TECHN. ZWECKEN. BEAPEEITÉT 7102.96 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CC« 
C26 
«CC 
7 22 
004 ALLEH.FEC 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
81 
15 
3 5 
16 
ie « 
16 
2 ÍS 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
■ ■ 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
I l | # w ■ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ÎCCC 1 . . . . 1 1000 M C N D E 164 44 12 ' 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1 0 1 0 ι , ι 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 1 24 4 2 
1020 CLASSE 1 7 0 24 4 2 
1 0 2 1 AELE 17 5 1 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
1 0 3 1 .EAMA . . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
39 £ 5 
3 5 9 
3 6 5 
3£ 4 
10 1 
1 
• ClAMANTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 * l DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
CCI . . . . . . 0 0 1 FRANCE 3 6 2 5 . 2 CES 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C23 
C30 
C34 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
CS6 
C62 
248 
352 
3 9 0 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
504 sea 6C4 
6 2 4 
6 4 4 
(«e 6 ( 4 
6 8 0 
7C6 
722 
7 4 0 
eco 6C4 
8C8 
9 7 7 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
K 2 1 
IC 22 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 0 7 1 IC 0 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 12 7 9 4 2 177 3 9 5 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 0 4 7 57 2 9 9 0 
0 0 5 I T A L I E 145 . 69 
0 2 2 ROY.UNI 19 6 2 7 3 4 6 17 212 
0 2 6 IRLANDE 28 . 2 8 
0 2 8 NORVEGE 28 . 2 6 
0 3 0 SUEDE 3 2 3 . 3 2 0 
0 3 4 CANEMARK 116 . 113 
0 3 6 SUISSE 13 7 6 1 5 2 8 9 4 4 0 9 
0 3 8 AUTRICHE 36 . 3 5 
0 4 0 PORTUGAL H £ 7 2 . 11 £ 7 2 
0 4 2 ESPAGNE 18 . 1 8 
0 5 6 U . R . S . S . 1 7 4 5 134 1 5 5 0 
0 6 2 TCHECOSL 16 . 1 6 
268 L I B E R I A 10 10 
3 5 2 TANZANIE 2 110 . 2 110 
390 R.AFR.SUO 37 6 6 3 37 36 7 3 4 
4 0 0 ETATSUNIS 9 7 3 0 1 115 7 2 5 2 
4 0 4 CANADA 3 9 4 . 3 9 1 
4 1 2 MEXIQUE 11 . . 11 
4 4 0 PANAMA 5 1 . 2 4 
5 0 4 PEROU 198 . 198 
5 0 8 BRESIL 97 . 9 6 
6 0 4 L IBAN 7 2 . 7 2 
6 2 4 ISRAEL 32 3 9 0 4 4 8 5 15 4 6 8 
6 4 4 KATAR 2 1 . 21 
6 4 8 MASC.OHAN 103 . 103 
6 6 4 INDE 15 6 3 6 £ 2 6 14 9 4 2 
6 8 0 THAILANDE 28 22 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 4 . 2 4 0 
7 3 2 JAPON 3 2 7 2 . 3 2 7 2 
7 4 0 HONG KONG 7 4 9 1 β 7 « 6 1 
8 0 0 AUSTRALIE 156 . 140 
8 0 4 N.ZELANDE 18 . 18 
8 0 8 CCEAN.USA 10 . 1 0 
1 504 3 2 
26 £ 1 4 1 3 6 1 
£ 2 9 8 3 6 7 
. a 
76 
2 056 13 
. . 2 3 
3 
4 063 
6 Î '. 
8 7 5 17 
1 3 1 1 5 2 
2 7 '. 
12 4 3 2 5 
6β Ζ 
16 '. 
9 7 7 SECRET 28 3 8 7 . . 2 8 3 β 7 
1 0 0 0 M C N D E 2 4 3 177 24 3 9 3 133 117 28 387 
1 0 1 0 CEE 57 6 8 1 12 2 3 0 9 100 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 157 110 12 0 6 4 1 2 4 0 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 96 8 4 9 6 7 8 8 8 1 6 4 5 
1 0 2 1 AELE 45 5 6 6 5 6 3 6 33 7 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 5 0 0 5 142 4 0 8C6 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 .A .AOM 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 761 134 1 566 
55 4 3 0 1 β ί ο 
34 4 9 2 1 7 5 9 
2 0 9 3 8 9 1 
8 3 3 5 8 1 
6 1 2 8 13 
12 5 4 2 1 0 
4 
2 
6 1 
ANCERE ECEL- U.SCHMUCKST E I N E . N I C H I ZL 1ECHN.ZWECKEN,EEARB. 7 1 0 2 . 9 8 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P . USAGES NCN INDUSTRIELS 
C C I . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 380 . 177 1 
CC2 
CC3 
0C4 2 
CCS 
C22 
C28 
C36 î a 
C38 
C42 
220 
3 4 6 
352 
3S0 
4C0 1 
4 4 0 
47a 
«60 
5C8 1 
6C4 
6 1 6 
. 6 2 4 
660 
6 6 4 
668 
676 
6 6 0 
7C6 
7 2 0 1 
732 
7 4 0 
aco 
1CC0 6 
IC 10 2 
I C H 4 
1020 2 
1C21 1 
1C30 2 
1C21 
1C32 
1C40 1 
1 136 £ £ 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 2 7 54 . 556 2 5 6 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 5 5 5 17 4 2 7 
1 0 0 4 ALLEH.FED 1 128 7 5 1 268 22 
0 0 5 I T A L I E 7 1 15 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 9 5 1 2 1 144 
0 2 8 NORVEGE 2 6 5 . 2 6 0 
0 3 4 CANEHARK 14 . 2 . 
ί 0 3 6 SUISSE 10 2Θ0 4 112 1 C76 Κ 
0 3 8 AUTRICHE 20 . 2 . 
0 4 2 ESPAGNE 18 
2 2 0 EGYPTE 15 15 
3 4 6 KENYA 10 3 
3 5 2 TANZANIE 4 4 
3 9 0 R .AFR.SUC 155 131 . 15 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 5 50 76 5 
4 4 0 PANAMA 3 2 0 
4 7 8 -CURACAO 15 
4 8 0 COLOMBIE 1 0 7 8 3 4 9 
508 BRESIL 1 0 5 9 4 8 0 . 1 
£ 0 4 L IBAN 19 13 
6 1 6 IRAN 118 4 1 9 
6 2 4 ISRAEL £6 2 3" 
660 FAKISTAN H B . . 
6 6 4 INOE 10 5 7 6 6 7 8 3 139 24 
6 6 8 CEYLAN 544 323 17 
£ 7 6 BIRMANIE 189 136 
6 8 0 THAILANDE 3 8 8 6 9 1 2 9 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
7 2 0 CHINE R.P 139 4 5 
7 3 2 JAPON 125 5 1 1 
7 4 0 HCNG KONG 1 2 4 9 88 1C6 
8 0 0 AUSTRALIE 4 4 8 18 5 ( 
2 1 3 1 0 0 0 M O N D E 37 3 4 8 14 4 9 6 2 7 2 7 691 
1 . 1 1 0 1 0 CEE 4 0 6 1 8 3 7 8 7 5 584 
1 1 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 33 2 8 7 13 6 5 9 1 8 5 2 1 1 ' 
1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 13 9 0 0 4 4 8 3 1 5 6 6 41 
1 1 0 2 1 AELE 12 8 8 2 4 2 3 3 1 4 8 4 I ( 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 19 2 4 6 9 1 7 1 2 8 1 72 
1 0 3 1 .EAMA 11 10 
1 0 3 2 . A . A D M 15 
i . 1 0 4 0 CLASSE 3 139 4 5 
ïÏM\^ ïîÏNc£AUFtÎREiHÎ.HÎEHÎfE5uM HEt i&mt f ÎKS fc i fV " " " fϋδ?Εδε8Γ'ΪΚΙΠίΪ«Ssp8iaRREí0M5«l»aií: SSI 
íEaiEiíÍ^iFMfrüua^^^ 7 i o î ·1 0 mm*, im&whmw"™*** *w 
CCI 11 . . . 3 8 0 0 1 FRANCE 4 6 1 . 159 
CC3 
CC« 1 
C22 
C26 
C26 19 
4C0 4 
722 2 
lOCO 37 
2 
­2 
0 0 3 FAYS­BAS 102 . 1C2 
I 0 0 4 ALLEH.FEO 53 3 1 3 Í 
0 2 2 R C Y . U N I 140 3 1 2 1 1 
0 2 6 IRLANOE 1 0 3 « . 1 0 6 4 
12 7 0 3 6 SUISSE 1 6 8 8 2 2 5 27 
2 . 4 0 0 ETATSUNIS 3 6 0 9 36 2 8 5 6 
2 . 7 3 2 JAPON 117 1 
19 16 1 0 0 0 M O N D E 7 267 2 6 8 4 3 5 0 37 
I C I O 12 . . . 3 9 1 0 1 0 CEE 61β 3 2 6 3 it 
96 15 
86 
50 
2 0 2 5 5 
5 
12 
5 0 6 1 15 
18 
18 
7 ; 
44) 
­ β 1 
122 12 
Ï 2 0 
I S 
7 2 5 4 
547 2 1 
6 
£5 3 
13 14 
3 . 
3 5 8 5 4 5 
2 0 4 
4 £ 7 
2 8 7 1 9 4 
15 
1 3 0 
69 4 
I 055 
4 1 4 5 
18 962 4 6 5 
1 538 2 2 7 
17 4 2 4 2 3 8 
7 7 £ 0 5 0 
7 129 2 0 
9 534 1 8 8 1 
I S 
130 
s^î'fSsîJRTÏÎi­
ES CL SIMPLEMENT 
88 2 1 4 
'. 13 
15 
619 8 1 7 
£ 9 1 2 6 
116 
1 539 1 0 7 3 
88 2 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C2C 
1C22 
IC4C 
SYNTH 
ZWECK 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
4CO 
722 
K C C 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
SYNTHl 
ZWECK 
CCI 
CC« 
CC5 
C26 
C28 
C<2 
CSC 
«CO 
722 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
K 4 Ô 
PULVEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C36 
CS6 
276 
218 
222 
228 
«CC 
« 2 8 
624 
K C O 
K I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C«0 
S U B E F 
S U E E I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C2C 
022 
C24 
C26 
C26 
C46 
C48 
OSO 
C56 
C58 
ceo C62 
C66 
eee 2C4 
2C6 
262 
29C 
4C0 
4C4 
412 
4 6 4 
5C4 
6C4 
648 
6 7 6 
724 
eco 
K C O 
I C I O 
K U 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,e 
2 5 
2 C 
T I S C H E U N C 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
2 
a a a 
. . . . . . . 
■ I I 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch lan 
(BR) 
d I ta l ia 
16 7 
16 7 
13 7 
PEKCNSTITUIEPTE S T E I N E . ZU TECHM 
N , E EAR E E I T ET 
T I S C H E UNE 
N . E E A R E E I 
V C N E C E L ­
. , . • 
S C H E N 
1 
a 
, 1 
, . , a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
PEKCNSTITUIERTE S T E I N E , N I C H T ZU l E C H M S C H E N 
TET 
L . SCHMECKST E IN EN C C . S Ï M H E T . STEINE 
U . S I L E E R L E C I E R U N G E N . U N B E A R B . C D . A L S 
UNC S I L E E F L E G I E P L N C E N . L N E E A P B E I T E T 
57 
553 
32« 
216 
2C 
SIC 
2 
« 2 
127 
1 
« 222 
7 
1 
l i e 
3 
61 
15 
15 
2 
«2 
30 
16 
2 
1 
8 
25S 
26 
275 
1 
ISO 
« «62 
27 
21 
«C 
4 C 3 6 
1 2 6 1 
2 675 
1 4 7 8 
6 
7C . 11 
IC 275 
25 22 19 
a . a 
56 1 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
76 
. 1
a 
3 
a 
a 
a 
a 
16 
a , 
16 
2 . 
1 
57 «: 
. 21 
66 
2C . 
L 33 
15 
4«C 3 9 6 94 
ICE 297 36 
326 se se 
1S6 9C 38 
HAIBZELG 
2 
SO 
« 
2 
21 
13 ' 
2 2 ' 
11 
21 
3( 
8 
19 ' 
i e 
r' 2" 
K 
1 9C1 
59< 
1 302 
797 
4 
> 66 
> 7 
1 
2 5 2 
) • 191 
2 0 
r 
3 
57 
'. 
\ a 
1 
5 
1 107 
a, 
ι 10 
1 
r 3 
a 
«53 
a 
a 
1 30 
1 2C5 
324 
8 8 1 
357 
■ K 
NIMEXE 
v r b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10«0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 P IERRI 
0 0 1 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
036 
«00 
732 
10C0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
USAGE! 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 3 . 9 9 P IERRI 
USAGE! 
CCI 
00« 
005 
036 
038 
0«2 
OSO 
« 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 4 . 0 0 EGRIS j SYNTH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
026 
030 
0 3 6 
056 
276 
318 
322 
328 
«00 
«28 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
7 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CCNGCBRA 
•CONGO RD 
.BURUNOI 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
ARGEN! 
7 1 C 5 . 1 0 ARGEM 
0 0 1 
002 
003 
OC« 
0C5 
022 
0 24 
C26 
028 
030 
032 
03« 
0 3 6 
038 
0«6 
o«a 0 5 0 
056 
053 
060 
062 
066 
068 
2 0 « 
208 
332 
350 
« 0 0 
«0« 
41­2 
« 3 « 
50« 
6 0 « 
6«8 
6 7 6 
72« 
eco 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
EULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
RHCDESIE 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
MASC.OHAN 
BIRHANIE 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
6 
1 
651 
639 
32a 
u 2 
1 
France 
S SYNTHETIQUES 
INDUSTRIELS 
17 
51 
66 
27 
157 
a2 
«6 
5C7 
15« 
253 
252 
22^, 
2 
2 ( 6 
2 6 6 
22B 
a 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
« 
Lux 
ce 
CB 
14 
OU RECONSTI 
2 
«2 
. 29
32 
1 
ICS 
«« 61 
61 
29 
• 
S SYNTHETIQUES ÇU RECCN NON INDUSTRIELS 
152 
20 
67 
222 
«6 
57 
20 
37 
10 
637 
2«0 
357 
396 
269 
1 
­
S ET POUDRE CE TIQUES 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
27 
« 22 
20 
5 
1 
1 
71 
«7« 
9 20 
79 
«5 
8«0 
869 
16 
662 
5«0 
11 
312 
882 
27 
322 
H 
52 
1«9 
589 
559 
7 2 3 
517 
296 
2 2 1 
5«0 
1 
1 
« 1 
"3 
3 1 
ET ALLIACES C 
ET ALLIAGES C 
5 
3« 
16 
17 
1 
29 
7 
18 
5 
3 
2 
1 
15 
1 
16 
10 
29 
1 
1 
2 
223 
75 
1S2 
61 
659 
353 
395 
9 7 5 
129 
259 
125 
197 
106 
718 
59 
2E0 
127 
390 
19 
390 
1«6 
6«3 
9 0 6 
637 
114 
567 
783 
9 « 1 
i c e 
32 
««2 
23« 
592 
l i a 
31 
86« 
263 
6 7 3 
S39 
7ee 
3 66 
22Ì 
512 
711 
5C1 
« 
1 
3 
« 
3 
3 
1 
2 5 
6 
15 
IC 
12 
22 
113 
48 
. 5
• 
215 
«4 
171 
171 
11« 
a 
­
PIERRES 
: lô 9 7 6 
8 
. 569 
1 
1 
189 
a 
a 
. . . ees . • 
6 6 6 
es« 572 
572 
759 
. . ­
1 
3 
2 
2 
S I I 
ι 
2 
1< 
SEMI 
N e d e r l a n d 
I 1 
1 
! 1 
, a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
«51 
442 
6 3« 
8 
.' 1 
I ta l ia 
UEES, TRAVAILLEES PCUP 
39 
. a 
1 
a 
25 
l 65 
39 
26 
26 
1 
• 
2 
2« 
a 
ICS 
31 
2 0 
132 
26 
1S6 
156 
105 
• 
I L E E S , TRAVAILLEES PCL'R 
i 
ι 
1 
'ES ET DE 
39 13 
20 
97 
e io 3 
249 579 
7 1 1 4 773 
14 
146 37 
530 
26 199 
52 
132 5 6 3 4 
144 45 
9 8 7 5 569 
4 0 4 5 589 
4C5 6 1 6 
S3 
a 
53C 
137 
15 
105 
«6 
S 
20 
30 
10 
393 
173 
220 
220 
1S1 
a 
­
PIERRES 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
2 
' 7 
7 
1 
ARGENT BRUTS CU MI­OUVRES 
ARGENT BRUT 
a 
C«« 
510 
«52 1 115 
. . a 
168 
59 
a 
C 73 
. 19 
a 
1«6 
a 
. . a 
568 
a 
9 « 1 
1C8 
22 
. 390 
a 
777 
. . 263 
768 
. 239 
­
1 16 
C«7 
C69 
5 7« 
12 
1 
1 
1 
16 
1« 
« « 
2 
16 
25 
71 
15 
43 
5 4 ! 
5 9 , 
5 7 ' 
«ε; «s 0 5 ! 
348 
639 
1 0 8 0 
1 e«c 
11 
9C6 
2 7 5 
29£. 
5 «C2 
2 0 6 7 
3 335 
2 133 
1 
29 
2 
1 
12 
7 
13 
5 
1 
1 
« 
11 
IC 
1 
1 
i c e 
3« 
7« 
«« 
18 
1 70 
20S 
. «2 
215 
357 
537 
10 
«95 
061 
« 3 9 
622 
612 
7 5 1 
. . 10 
«50 
273 
721 
a 
128 
323 
. . 106 
SSO 
. 273 
«73 
390 
. 208 
a 
263 
3 9 9 
I I « 
599 
783 
a 
. a 
186 
606 
a 
«90 
. 686 
a 
a 
5 3 9 
5«9 
5«a 
7 3 7 
572 
165 
7«3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1« 
11 
3 
5 
27 
1 
65 
IB 
51 
19 
8 4 6 
843 
8 1 7 
3 
­
35 
10 
. 27 
62 
18 
15« 
4 5 
109 
108 
89 
2 
­
8 
3 
5 
« 3 
1 
­
1 
17« 
6 3 8 
53 
2 2 8 
27 
753 
. 11
312 
8 8 2 
27 
539 
H 
6 5 6 
8 6 7 
789 
546 
9 8 0 
2 4 3 
2 2 1 
• 
836 
3 9 7 
107 
266 
125 
5 6 2 
182 
3 8 0 
2 5 6 
3B6 
5 5 5 
3 1 
178 
91Ö 
Blis 
9 9 3 
344 
6 4 9 
596 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1970 ­
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C20 
1C32 
1C«0 
8AÈÜC 
CCI 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 
C 26 
«CC 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 20 
1C21 
Hill 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
036 
4C0 
K C O 
I C I C 
I C H 
1C20 
1C21 
RCHRE 
K C C 
K I O 
K H 
1C20 
FCLIE 
CC4 
CC5 
C22 
«CO 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
ANCEF 
CCI 
cc« 
CC5 
C22 
4CC 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
S ILBE 
S ILBE 
CC« 
ICCO 
K I O 
ι ο ί 
1C20 
I C H 
SILBE 
CCI 
CC« 
C22 
042 
4C0 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
CCLC 
ec icF 
fini 
CC.AL 
P I A T I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
M E N G E N 
EWG-CEE 
se« 
ι eco 
16 
157 
FVSILFJR. 
2e 
3 
16 « « 
52 
1 10 
52 
57 
57 
56 
ÌilKifHE. 
22 « 
1 
61 
42 
27 
6« 
7 
2ee 
i t i 
127 
127 
12C 
UNC HOHLST 
" 
« . E I S C I S 
1 
i 
3 
2 
2 
2 
1 
ES HALEZEU 
4 
6 
2 
2 
15 
13 
3 
3 
2 
»FLATTIFRU 
FFLATTIEPU 
9 
5 
5 
ÜFLATT1ERU 
π 
42 
2 
1 
1 
56 
5« 
5 
3 
­ Janvier­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
125 16 
12C 
IE 
2C e 
ÇPAEHTE, P R O F I L E , 
EINC­EHALT 7 Ï C C/O 
1 
i i 
κ ; 
12 3 
2 3 
Π 1 
11 1 
Π 
F R C F I L E , PLATTEN UNTER 75C C/CC 
AEB 
. 1« 
2 a 
1 
25 5 
3 6 
14 4 
12 
2 
56 3Ε 
3C 25 
26 ί 
26 t 
26 7 
A . S I L B E R C C . 
" · 
MM C1CK A .S ILBER 
. A . 
-CEN 
«CEN 
«CEN 
i . 
1 
1 
1 
1 
1 
ku 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
33 
5 
15 
c BOER MÉW 
13 
3 
6 
i 
23 
2 2 
1 
1 
1 
, BLAETTER 
16 
2 
27 
8 
15 
4 
72 
54 
18 
18 
ie 
­ L E G I E R . 
" 
C C . ­ L E G I E R . 
ILEER C C . ­ L E G I E R . 
a 
2 2 
2 
4 
4 : 
UNBEARBEITET 
LNEEAREE1TET 
. 
j ! 
ALS HALBZELG 
] 
IS j 
■ . 
1 
20 K 
19 < 
1 2 
i ; 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
568 «OB 
97 
LAETTER 
LNC 
1« 
4 
20 
38 
17 
20 
20 
20 
I ta l ia 
212 
«67 
57 
LNC 
8 
2 
22 
33 
β 
2« 
2« 
24 
BAENCER, 
25 
3 
1 
29 
25 « « 
3 
­' 
CO.ALS HALBZEIG 
8 
8 
8 
. 
1 
1 
UNC C0LCLEC1ERUNEEN, UNBEARBEITET CDER 
LATI 1EPUNC 
Ì ' H A L E Z E U G 
N UND FLAT 
EN 
ALS 
NC 
6 
6 
6 
3 
20 
« 
62 « 
93 
23 
70 
70 
66 
" 
2 
2 
1 
1 
1 
« 
15 
1 
ï 
2 1 
19 
2 
2 
1 
HALBZEUG 
IM ETALLE, IHRE LEGIERINGEN.UNBEARBEIT 
INLEGIERUNGEN.UNBEARBEITET,AUCH 
. 
PLAT NMCHR 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 C06 
59 574 
1 0 4 9 
11 6 3 7 
France 
7 360 
6 8 8 9 
1 C49 
1 2C6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
715 
«36 
N e d e r l a n d 
i ese 
2 96 
9C6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3« 
23 
5 
115 
715 
707 
7 1 0 5 . 1 3 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , CE SECTION P L E I N E . PLANCHES, ET BANDES, T ITRANT 750 0 /CO OU PLUS D^ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 645 
144 
763 
32 
193 
1 0 7 4 
«0 
3 8 9 8 
2 5 9 1 
1 3 0 6 
1 3C6 
1 265 
3 
59 
8 
22 
2 69 
260 
69 
290 
290 
290 
65 
72 « « 
23 « 
175 
1«5 
30 
3C 
26 
7 1 0 5 . 1 9 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , PLANCHES, T ITRANT MOINS OE 750 C/OC D'ARGEN 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
750 
58 
86 
1 9 5 5 
39 5 
593 
1 7 4 6 
180 
5 7 6 4 
3 243 
2 5 2 1 
2 5 2 1 
2 340 
TUYAUX ET 
2 
1 
1 
1 
2« 
2 
662 
74 
230 
301 
31 
1 324 
7 6 2 
562 
562 
531 
2«1 
e2 
2C5 
12C 
. 75 
52 
«2 
867 
652 
214 
214 
171 
EARRES CREUSES EN 
\ 
7 1 0 5 . 4 0 FEUILLES C ARGENT CU D ALLIAGES M 
CO« ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
«9 
60 
13 
19 
26 
169 
111 
58 
58 
1« 
21 
60 
12 
11 
104 
82 
22 
22 
12 
7 1 0 5 . 5 0 røOg^CANNETIL^^COPJAljX P A U L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1«5 
272 
«3 
«S 
71 
5S8 
4 7 1 
127 
127 
55 
1C2 
29 
5 
9 
161 
1«7 
1« 
14 
5 
3­
7 ( 
21 
1 4 ! ne 
2 
27 
24 
7 1 0 6 PLAQUE OU DOUBLE C ARGENT BRUT 0 1 
7 1 0 6 . 1 0 · ) PLAQUE OU DOUBLE C ARGENT BRUT 
0 0 4 ALLEH.FED 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17« 
180 
17« 
6 
6 
3 
4 
« 
« 
720 
141 
3C7 
43 
13 
1 2 2 4 
1 168 
56 
56 
43 
FEUILLES 
Τ 
«1« 
28 
5 76 
«6 
223 
ICO 
I 
1 389 
1 C63 
326 
326 
324 
ι 
855 
2Ö 
10 
5SS 
17 
501 
875 
626 
626 
6 0 9 
ET BANDES 
1« 
2 
155 
1 
S8 
23 
293 
171 
122 
122 
99 
ARGENT ET ALLIAGES 
j 
ΑΧ 0 , 1 5 MM 
1 
1 
ï 
3 
20 
25 
25 
25 
2 
ETTES OECCUPURES 
66 
32 
2Ì 
142 
12C 
22 
22 
22 
MI­OUVRE 
133 
136 
133 
3 
3 
2 
7 1 0 6 . 2 0 « ) PLAQUE CU DOUBLE C ARGENT MI­OUVRE 
CCI FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 1 0 7 . 0 0 * ) OR ET 
1«7 
7«6 
«0 
3« 
«5 
1 0 1 6 
8 9 2 
12« 
123 «« 
1 
ALLIAGES 
353 
3« 
1 
288 
353 
35 
35 
H 
Si 
22 
12( 
I C ' 
22 
22 
22 
3 'OR, BRUTS OU H I ­
7 1 0 8 . 0 0 * ) PLAQUE CU EOUBLE C O R 
7 1 0 9 PLATI 
ALL IA 
î 
3 
2 
i 
IC 
« 
6 
5 « 
1 
OLVRES 
r 
KE ET METAUX CE LA MINE CU PLATINE ET GES BRUTS OU HI ­OUVRES 
13 
9 
27 
15 
12 
12 
2 
ND 
33 
3« 
33 
LEURS 
7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC LE NCIR DE PLATINE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
4 5C6 
3 6 4 
2 5 2 
4 O50 
5 6 1 3 
29 3 0 1 
185 
«« 
« 1 
2 2 8 1 
266 
3 4 5 6 
167 
2¡ 
1 642 
52 
298 
631 
4 
5 
17 
339 
191 
136 
3«7 
036 
18 
I U 
11 
2Θ 
3 
ia 
9 5 « 
6 7 4 
38Ö 
F E U H L E S 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
3 2 5 
114 
183 
6 
6 3 4 
3 3 0 
30« 
3 0 4 
297 
8 1 
6 
soa 
6 0 
155 
8 2 
B91 
5 9 5 
2 9 7 
2 9 7 
2 1 5 
1 
ï 
1 
28 
5 
6 
4 0 
29 
11 
11 
9 
62 
2 
50 
123 
7 1 
52 
52 
2 
37 
« 0 
37 
3 
3 
1 
I C I 
297 
18 
4 2 
4 5 8 
3 9 8 
6 0 
6 0 
18 
115 
129 
7 5 
4 5 0 
53£ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
C36 C3fl 
C42 CAB 
0 5 6 
CEC aso ACO 
4C4 4 M 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 1C20 
1040 
■MÌEI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ï 2 
C36 
C28 
­SC 
4 0 0 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
K i O 
1C21 
1C30 
CCHRE 
C 2 2 
C3£ 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
F C L I E N 
C22 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
tmi 
CC4 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1C21 
F I A T I N 
CCI 
CC5 
0C3 
0C4 
CC5 
C22 
C28 
C26 
C48 
0 5 0 
0 56 ese C62 
C64 
390 
4C0 
4C4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
K 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
HALB2E 
OCl 
CC4 
CC5 
C22 0 3 8 
400 
4C4 
1C00 
I C 10 
1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 
1C40 
PLATIN 
C C I 
CC4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWGXEE 
1 CRAE 
* , AUS 
a 
a 
ΐ 
2 
4 
a 
ã 
16 
4 
14 
12 
7 
î 
ϋΤΕ, 
PL i 
-1 
1 
1 
1 
LNC HCHLST 
e is o 
a 
a 
a 
'. 
. 1 5 
a 
•oUPiM 
a 
6EIMETALLE 
UC «US 
2 
12 
1 
10 
5 
2 
5 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
a 
a 
a 
a . 
i . 1 
a â 
. } 
2 '. 
I 
l '· 
i m ρ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . . 1
ï 3 
a 
• 11 
3 
9 
8 « 
ï 
,.scÉ0ER'­rEïimNiEi!T7EN'eLAETT6R 
1 
î '. 1 
1 
1 
1 
a 
a 
­
• EBE A . P L A T I N C D . ­ L E G I E P . 
'. 
a a 
a 
a , 
­
­, a 
a 
a 
­
MM DICK A.FLAT IN O C . ­ L E G I E R . 
. 
N. SFAENE, P A I L L E T T E N , 
IERUNGÉN 
. 
. 
SCHNITZEL 
. 
LNC ­ L E G I E R U N G E N , UNBEARBEITET 
a . 
a 
a a 
a 
a , 
a 
a , 1 
a 
a , 
a . . 2 
2 '. 
1 . 
ï ­
FLA! IN8EIHETALLEN UNO ­LEGIERUNGEN 
­ U . P L A T 1 N E E I M E T A L L P L A T T . . L N E E A R B 
3 
5 ­
. . a 
a . ­
. 
Italia 
¡ NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
2 1000 
2 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 1020 2 1021 , 
UND 
. U S * . . AUS 
. 
2 
a 
1 
7 
3 
l 
4 
.ODER HALBZEUG 
• • 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 0 9 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
6 
5 
18 
76 
14 
6 1 
5« 
29 
6 
« 2 8 
25 
«« 39 8 6 0 
«3 
302 
516 
232 
18 
220 
0 2 5 
785 
239 
3 0 1 
9 « 1 
25 
9 1 « 
France 
2 
4 
13 
2 
H 
IC 
3 
3 
«« . 867 . 195 1«6 
S3 
« 220 
750 
6 3 2 
158 
292 
627 
. 667 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 672 
21 1 £51 1 £51 1 £42 
Nederland 
43 
3 6 6 
1 3 9 7 
3 5 0 
1 C47 
9 9 7 
6 3 1 
«3 
irBSKuEÌ'0Ì­PLPì9ÌNEECl6 BtøBIKS "L E I N E · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
2 
7 0 0 
382 
1«2 
6 6 2 
52 
9 « 0 
159 
4 6 1 
«1 
199 
7 « 6 
9 3 9 
8 0 7 
8 0 1 
562 
6 
7109.15 5Ugft ,HÍ 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RGY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 1 7 F E U I L L E S CE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
21 
12 
36 
1 
35 
35 
34 
1 
1 
1 
I 
157 
a. 
4 5 0 
26 
3 4 5 
7 1 1 
a 
. 36 
7 2 5 
633 
0 9 2 
C91 
C56 
• 
323 
. 67 2 4 0 
26 
3 6 « 
16 . a 38 2 
1 116 
6 7 7 
« « 0 
4 4 0 
400 
­BARRES CREUSES OE 
10 
12 
2« 
1 
23 
23 
23 
PLATINE OU 0 
81 
88 
5 
83 
83 
83 
7,09.19 fFftSiJWW 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 2 1 METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
40Λ 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
F .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 2 5 METAUX 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
22 
10 
12 
12 
H 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
a 
­. a 
a 
. ­ALLIAGES 
­. . . . • 
2 3 6 2 
2 1 8 
a 
3 8 7 6 
a 
137 
m . 3 52 
6 6 5 5 
6 4 56 
1 9 8 
193 
138 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
13 
50 
10 
40 
34 
17 
6 
«28 
22 
. 39 9 5 0 
4 3 
107 
4 2 0 
179 
18 
­285 
013 
272 
250 
505 
18 
004 
Italia 
e 
1 
7 
7 
6 
5 7 5 
8 8 1 
7 6 9 
111 
1 1 1 
5 3 6 
PLANCHES,FEUILLES 
PLATINE OU 
a 
• . a 
a 
. • MAX 0 , 1 5 
• . . . a • 
.hiiiGES"*1"· " * I l l E T T E S · 
DE L« MINE DU 
3 
7 
4 
19 
IT" 
10 
4 
7 
39« 
6 8 6 
159 
4 1 5 
78 
9 2 3 
«6 
7 6 « 
77 
22 
5 8 0 
118 
12 
30 
6 2 1 
6 3 6 
26 
568 
7 3 2 
8 5 6 
116 
7 3 4 
7 3 9 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
OE LA MINE CU 
7 1 1 0 . 0 0 ftieui^D 
3 0 0 1 
S 0 0 4 
FRANCE 
ALLEM.FED 
259 
4 4 8 
13 
50 
118 
75 
14 
9 9 6 
727 
269 
2 6 6 
176 
3 
­
a 
. . . " 
­. . . . • 
• . a 
a 
a 
­
MM 
13 
« 55 . . 4 7 7 
4 6 1 
. 108 
6 9 6 
72 
6 2 4 
6 2 4 
516 
• 
, " 1 
a 
1 
1 
• 
. . . . ■ ­
9 6 
♦il 
55« 
101 
4 5 3 
4)53 
4 5 2 
• 
11 
■ 
11 
. 11 1 1 
11 
79 
8 1 
. 8 1 Sì 
DECCUFHJRES E T C . 
PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
m 189 
54 
1S2 
a . 
C67 
31 . . . 0S4 
a 
. . . « 5 2 26 
145 
4 3 5 
7 1 0 
6 1 6 
C5B 
C94 
1 
. . 2 
a 
413 
. a . . a . . a . a ­«16 
3 
«12 
«13 
4 1 3 
• 
36 
3 
a 
30 
4 
14 
. 54 
« 127 65 
a 
a 
57 . " « 3 8 
73 
365 
153 
«2 
2 1 1 
6 
3 
12 
12 
5 
1 
6 
PLATINE ET LEURS ALLIAGES 
. 368 
. 14 . 6 ­391 
369 
21 
21 
15 
• 
161 
52 
13 
19 
a 
19 
14 
2 7 8 
226 
52 
52 
19 
­
94 
13 
. 9 . a • 118* 
1C9 
9 
9 
9 
­
2aBMi6NS£cfi,­1«ÎECÏE6u ί3δυί63ΰυΑι26ϋ«Ε 
355 
500 16 
6C 
" 
a 
5 
-
1 
. ι 1 
• 
3RUTS 
90 
«88 
105 
. 74 
9 7 0 
4 
728 
17 
. 159 
. 12 
3 0 
564 
591 
• 
Θ32 
757 
075 
8 7 4 
702 
201 
1 
2 
2 î 
MI­OUVRES 
4 
. . 1 118 
• 131 
4 
127 
127 
120 
• NINE 
„ 
■ 
10 
2 1 
10 
11 
li 
2 6 7 
6 
. 1 9 1 
a 
4 5 9 
a 
19 
6 
2 2 
2 0 0 
33 
. a • 5 5 3 • 7 5 7 
4 6 4 
2 9 3 
0 6 0 
4 7 1 
2 3 3 
. 15 
7 
a 
4 3 
­78 
19 
6 0 
57 
13 
3 
2 9 5 
4 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
•e I I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
C22 . . . . . . 
4C0 
4C4 
K C O 8 · 
I C I O β 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
. . . 
8 e a a 
a 
a a 
ECfLMET'LLASCHE UNC ­ G E K R A E T Z . BEARBEITUNGSABFAELLE LNC S C F f C l t , VCN f t i l N E T A L l E N 
ASCHE. AEFAELLE UND SCHROTT VCN EDELMETALLEN, AUSSER GCLC 
CCl ' 25 . . . 25 
CC2 2C 1 
CC3 52 5 
CC« 
CG5 
C22 2C 
C24 
C28 44 
C20 38 
C22 . . 
0 3 4 β 
C26 29 1 
C38 17 
C40 
C42 2 : c « e Η 
C50 
C52 
C62 
C64 
C66 . . 
2C4 
2C6 
220 · . 
3 9 0 
«CO 4 
4C4 . · 
4 1 2 
5C4 
SC8 . . 
528 1 
6 1 6 
6 2 4 
£ 6 0 
6 6 4 6 
722 
73£ 
7 4 0 eco ec« 
1CC0 278 IC 
I C I O 57 £ l e u lee 4 
1C20 173 4 
1C21 1S7 2 
1C30 7 
1C21 
1C32 
1C40 
19 
4 7 
a . 
20 
44 . 
38 
6 '. 
28 
17 
1 11 
2 249 Γ 
9 1 
2 158 K 
2 157 11 
2 153 
1 ( 
. 
SCHMUCKWAREN U . T E I L E , A L S EDELMETALLEN C D . ­ P L A T T I E R . 
SCHMUCKWAFEN UNC T E I L E , A U S EDELMETALLEN 
CCI 5 . 5 . . 
CC2 
0C3 1 
CC4 11 
CC5 53 
C22 
C28 
C ­ 0 
022 l 
C34 1 
C26 
C38 2 
C40 1 
C42 1 
046 eso C54 
C5£ 
0 5 8 
C62 
C(4 
2C4 
2C8 
3SC 
4C0 
4C4 
4 1 2 1 
4 7 8 see 6C4 ' 624 626 664 660 72C 722 740 
a . 1 
t 6 
i 9 
, . a 
a 
1 4 1 
a 
a 
1 
1 
; î 1 
. a . 
a a 
a 
a a . , a 
a , 
, . . a a
a 
1 
a 
a 
a a 
. a 
, , a 
a 
. ICCO 7ε 7 21 2 45 ICIO 71 6 21 1 42 I C H 7 1 . . 4 1C20 4 1 1C21 3 1C20 1 1C21 1C22 1C40 1 
2 
2 
1 
a . 
1 
■ ■ | # W ■ ■Α­
Ι NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 P C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
21 
6 1 3 
26 
9 7 2 20 
8 6 4 17 
î o a 3 
108 3 
21 
1 
7 1 1 1 * ) CENDRES D'ORFEVRE, CEBRI ' 
7 1 1 1 . 5 0 CEN0RES.CEBR1S ET CECHET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 00 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 8 1 
1 2 6 9 4 5 5 
10 389 2 575 
161 2 
240 160 
3 6 1 
12 
79 
1 1 2 1 7 
7 1 7 2 8 1 
8 5 5 
9 9 0 170 
5 6 2 297 
193 68 
1 4 2 6 1 4 2 4 
8 1 3 
248 167 
173 
20 
1 115 
2 0 8 5 347 
14 14 
1S9 1S9 
63 
2 4 0 
15 597 
3 6 0 
2 5 2 10« 
12 129 73 
47 
200 200 
21 
119 
6B 
13 
14 
35 
54 
15 
4 0 817 6 576 
12 542 3 193 
28 2 7 7 3 3 8 4 
23 8 3 0 2 4 3 4 
4 173 5 6 2 
1 2 1 2 6 0 3 
16 13 
2 2 1 2 1 3 
3 2 3 4 347 
7 1 1 2 PASTIEPE^HITAUX^BÉCIÉ 
7 1 1 2 ­ 1 0 ÍART,ySENEMEBT¡ISSiTEgÉE.I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC. 
208 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
£ 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 a 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 8 0 
1 106 ICO 
9 5 0 6 
2 4 4 0 a c o 
51 879 2 6 9 3 
67 10 
59 14 
147 
7 3 5 29 
582 89 
I 9 4 4 5 5 8 
4 5 8 6 
268 8 
819 3 7 0 
39 
217 135 
18 18 
33 20 
18 17 
176 17 
188 14 
11 11 
13 2 
17 9 
4 0 2 4 1 
85 ao 
133 22 
17 
4 6 5 162 
98 38 
144 14 
10 
122 3 
64 
120 12 
2 1 1 
2 4 4 97 
67 6 6 6 5 «G2 
59 8 5 2 3 598 
7 8 1 4 1 8 0 4 
5 8 8 3 1 3 6 9 
3 524 6 8 5 
1 394 3 5 6 
4 1 
46 18 
537 79 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 1 
57 . 1 
26 
17C 6 1 
67 5 
1C3 1 1 
1C3 1 1 
20 1 
1 
Italia 
• • 7 7 5 
7 7 5 
• • • * ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX 
DE METAUX PRECIEUX SAUF OE 
£4 . 2 7 1 
2 8 1 2 
2 1 6 9 . 5 6 4 4 
1«9 10 
69 . H 
46 . 2 0 1 
12 
79 
1 114 
4 3 6 
153 7 02 
8 1 8 
2 6 5 
• £2 . 4 0 
2 
180 
6 . 75 
173 
20 
1 115 
. . . • . . . . . 9 . 54 
100 
14 0 4 8 . 1 549 
3 6 0 
148 
12 56 
12 
. . . 2 1 
119 
32 
13 
14 
35 
54 
15 
16 6 6 9 165 14 5 5 3 
2 4 5 1 13 6 7 3 8 
14 21Θ 153 7 815 
14 164 153 6 1 8 9 
110 153 3 2 3 1 
47 . 4 9 1 
3 . . 
8 
6 1 135 
Î x D O U J | N I P L E 0 U E S E O U L m D L E S 
Τ DE J O A I L L E R I E ET LEURS 
UX 
1 252 14 2 022 
57B 3 5 2 
2 4 8 . 6 3 4 
1 C47 4 4 3 · . 
2 227 964 4 5 9 9 5 
9 11 34 
7 1 33 
20 2 125 
6 1 12 6 3 0 
39 4 377 
ICO 164 1 0 7 8 
1 . 4 1 9 
1 4 255 
218 47 158 
39 
1 3 69 
. . . 13 
1 
2 . 152 
1 5 163 
. . a 
H 
1 6 l 
30 5 222 
3 2 
7 7 97 
17 
3 2 3 
54 . 6 
« 1 123 
. . . 1 2 26 
3 53 
3 . 86 
8 . 11 
146 
5 3S1 2 2 7 8 53 7 1 4 
4 7 7 4 1 9 9 8 49 0 0 3 
577 2 8 0 4 7 1 1 
4 9 7 2 6 0 3 4 5 8 
176 165 2 3 2 1 
73 15 8 3 8 
3 
28 
7 6 4 1 5 
L 'CF 
146 
• 1 
• ■ 
112 
• • • • ■ 
2 
• 3 
• 6 3 3 
• * m 
• 1 7 3 8
* « • 140 
• ■ 
­
■ 
35 
* • * 36 
■ 
■ 
• • • 2 8 5 4 
147 
2 7 0 7 
8 9 0 
117 
7 1 
■ 
• 1 7 4 6
192 
7 6 
6 2 
1 5 0 
a 
3 
4 
■ 
7Ì 
4 « 
32 
. 26 
a 
9 
a 
a 
. 5
5 
a 
a 
. 104 
. . . . . 2
IO 
9 0 
8 
19 
1 
1 
9 2 1 
4 7 9 
4 4 2 
2 9 9 
157 
112 
a. 
a 
3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
SCHUH 
CC 1 
CC3 
CC4 
CC5 
Co 
C42 
4CC 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
K i O 
1C2 1 
1C30 
mts 
GCLC­
CC 1 
OC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í 6 
C28 
C3C 
C 4 
C36 
038 
040 
C42 
CÉ4 
4C0 
4 12 
6 1 6 
icco 
1C10 
IC 11 
1C20 
K i l 
lC^O 
1C40 
GCLO­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ­ 4 
C42 
4C0 
6 c 4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
AfcC.U 
ANCEfi 
CCI 
0 0 2 
CC4 
CC5 
C Í 2 
. 0 3 4 
C "6 
0 3 8 
042 
4C0 
ICCO 
1C1Q 
IC 11 
1 0 5 0 
i c ; i 
1C30 
1C31 
1C40 
AUCES 
CCI 
CC4 
4C0 
ICCO 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C30 
tm 
WAFEN 
OCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K k / F EN List 
11 
]5 ι 
\ -.-21 5 
5 
~. 
ITALLFLATT' 
. ' . S U E E 
J . S I L B E 
«PEN Α . 
Ε WAREN 
E WAREN 
»SCI 
ς 
2 
3 
7 
ι 
4 
" 
3 1 
20 
1C 
5 
1 
ι 
Α 
3SC 
α 
ι ι 2 
É 
ς 
3 
2fi 
21 
15 
15 
12 
EC Ε 
AU 
1 
5 
23 
'. 
22 
β 
24 
23 
23 
' 
AU 
1 
í 
ς 
7 
2 
2 
1 
SITÍEME 
AhCERES 
H E 
ZU 
β 
• 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
T E I L E , A t S 
4 
i 
XWUSt 
.M IECEWf 
­JUECEWAi 
.METALLE' 
E ECELME 
E ECELME 
î ¡ftUft 
S FERLEN 
EEHOER 
EN 
EN 
EN 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ECELMETALLPLA1TIERUNGEN 
2 . 6 
l î * " 
a ■ 
a , " 
1 . 1 
12 1 7 
1 2 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
'. '. 
L . T E I L E .A.EDELMETALLEN CC 
I . T E I L E , A L S ECELMETALLEN 
1 . 8 
'. '. 2 
2 
1 1 4 
. . . . . a 1 
a a a 
a , a . . . a 
2 1 
a a a . 2 6 19 
1 3 14 
3 5 
1 3 
2 
1 
2 ! 
I ta l ia 
3 
2 
a 
. a 3 
a 
5 
3 
3 
a 
­
a 
U.1E I L E . A . E O E L M E T A L L P L A T T . 
a 
1 
1 
1 
2 
3 . 1 
a , 
1 1 
13 4 B 
8 2 5 
4 2 2 
4 2 2 
3 1 2 
1 CC.ECELMETALLFLATTIERL'NGEN 
AL 
1 ι 
­EN 
î ã 21 
3 3 22 
2 3 1 
1 . 2 1 
1 . 21 
1 . 2 1 
rALLPLATTIEBUKCEN 
Í 
t. 
t 
¡ 1 
1 
, E D E L ­ , SCH.MICK­, SYNTHETIS 
a 
. 1 
« . 1 
6 
1 
5 
5 
« • 
. . 1 
. a l 
. ­3 
1 
2 
1 
1 
. • 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
• 
:HEN CDEP 
, L E D I G L . A L F G E R E I H T , CHNE VERSCHLUSS 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7 1 1 2 . 2 C 
CCI 
003 
00« 
0 0 5 
0 3 6 
0«2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 1 3 
7 1 1 3 . K 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
022 
026 
028 
0 3 0 03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 6 « 
« 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE F ­ance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ARTICLES CE B I J O U T E R I E ET OE JOAI 
PARTIES EN PLAQUES OU DOUBLES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
9 0 « 
35 
275 
79 
22 
15 
93 
« 7 1 
295 
177 
160 
«3 
16 
PRECIEUX CU EN 1 
a 
32 
«55 
1« 
1 
2 
« i l l 
501 
10 
8 
2 
2 
23« 
1 
62« 
9 
7 
7 
2C 
9C5 
86E 
37 
36 
9 
■ 
RERIE ET LEURS PA LAQUES OU DOUBLES 
ARTICLES D ORFEVRERIE ET 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
IRAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7"3­20 WhMhî 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03« 
0«2 
« 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRE OU 0 0 
3E8 
65 
63 
381 
«16 
11« 
10 
1« 
12 17« 
59 
6« 
73 
70 
« 1 1 
16 
33 
13 
«17 
312 
10« 
617 
5C9 
6« 
«23 
a 
51 
1 
15 
72 
32 
a 
a 
2 1 
2 
1 . 8 2 
a 
1 
­212 
139 
73 
65 
56 
3 
5 
3RFEVRERIE ET 
65 
18 
25 
«9 
97 
109 
1« 
16 
17 
16 
««3 
2 5 « 
189 
170 
131 
18 
S OUVRAGES 
JBLES 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
CCI 
0 0 2 
0C4 
O05 
022 
0 3 4 
036 
03Θ 
0«2 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 « 
8 
6 
1 
1 
1 
«3« 
377 
5 « 0 
189 
« 2 0 
29 
927 
169 
32 
132 
300 
5 « 6 
754 
723 
5 Í « 
18 
1 
13 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
COI 
00« 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
7 1 1 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
STOHÉÍIOSE 
7 1 1 5 . 1 1 OUVRACES EN 
0C1 
002 
0 0 3 
OC« 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
15 
«2 
«0 
126 
62 
6« 
62 
20 2 
EN 
EN 
EN 
. i 1 
7 
17 
12 
9 
« . 1 
55 
25 
30 
29 
23 
1 
LEUR! 
N e d e r l a n d 
LLERIE ET 
1 
. 9 
a 
. 1 8 
28 
H 12 
2 
i 
R U E S EN 
PARTIES EN 
2S 
a 
H 
80 
«7 
7 
a 
« a . . a 3 
S 
1 
« ­2CC 
167 
33 
19 
l î 
« K 
■ 
9 
. 67 50 
14 
3 • 1 
a 
1 
2 
7 
33 
211 
3 
1 
1 
4 2 1 
130 
291 
64 
25 
11 
216 
LEURS PARTIES EN 
3S 
. ; 13 11 
2'. 
1 
; ( 13 
12C 
t'. 
i'. 
«; 31 13 
3 
I 
1 ' 
« 
a 
« 2 
3S 
2e 
13 
IC 
! 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LEURS 
5 4 0 
2 . S6 10 
a 
51 
677 
5 9 8 
79 
74 
15 
5 
METAUX 
I ta l ia 
129 
a 
187 
. 1« 5 
10 
3 5 0 
3 1 7 
34 
30 
15 
« 
METAUX PRECIEUX 
282 
5 
51 . 247 45 
6 
12 
11 113 
38 
52 
6 1 
6 
132 
10 
2« 
12 
1 124 
585 
5 3 9 
36« 
3 3 2 
4 0 
135 
PLAQUES 
14 
9 
22 
6 8 
24 
1 
2 
3 
146 
113 
33 
32 
25 
1 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES 
METAUX PRECIEUX 
. . 1 5 6 2 27 
6 
. 38 . 22 3 
1 £ 7 0 
1 589 
8 1 
80 
«5 
1 
1 • 
1 
PLAQUES OU 
. 2« 
23 
é« 
27 
37 
37 
13 • 
SPE8LEÌcON?T,tu^S 
PERLES 
22 
15 
10 
128 
7« 
F INES 
. 6 
. . 16 
19" 
. 51< 2« 
29( 
. 3( 
a 
. 41 
1 2 ! 
74" 
371 
377 
32( 
I 
. 
£3 
1 352 
2 32E 
113 
I l i 
< 
. 4 CCC 
3 84G 
152 
132 
121 
13 
7 
DOUBLES 
. 
. . . 
a 
87 
2 5 
20 4 
2 
8 3 0 
169 
• 76 
1 219 
133 
1 0 8 6 
1 081 
1 005 
a 
5 
. a 
11 
16 
2 
14 
13 
2 
1 
72 
a 
. 2 1 9 
■ 
16 
1 
2 
32 
18 
9 
5 
20 
»7 
2 
3 
­46 0 
2 9 1 
168 
105 
S I 
6 
57 
9 
• a 15 
a 
44 
3 
5 
4 
■ 
B3 
25 
58 
57 
47 
1 
87 
a 
142 
a 
2 
27 
12 
• a 5 
2 8 6 
2 2 9 
57 
53 
46 
3 
. 1 
15 
18 
6 
46 
33 
13 
12 
5 
1 
' IERRES GEMMES CU EN PIERRES 
S I M P L . ENFILEES ! 
2 
( e. • 
i a 
4 Í 
1 
ANS ACCESSOIRES 
. • 4 
16 
1 
. 32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
l ' I 
l'AQ 
K C C 
IC 10 
IC 1 1 1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
ANCEF 
CC5 
732 
1CCC 
I O C 
IC 11 
1C20 
ie ; ι 1C30 
1C40 
STEIN 
CC4 
Í Í 4 
ICCO 
IC 10 i e n 1020 
1C2 1 
1C30 
I l 4U 
AKCER 
CCI 
0 0 3 
CC4 
CC5 C ' f 
3SG 
412 
5C8 
ieA 
720 
132 
7*C 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1030 
1C31 
1CA0 
ANC ­ Ξ 
CC 1 
OC3 
CC4 
CC5 c; 2 
036 
C48 
2έβ 
342 
5C8 
C t A 
"Ï2C ­¡i2 
74C 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 ic ; i 1C30 
1 C M 
1C32 
1C4C 
Pt­AhT 
P I ­ A M 
CC 1 
CC2 
CC^ 
CC4 
CC5 
C 22 
C Í 8 
C^C 
C ' 2 
C ' 4 
C36 
C "8 
C*5 C ec 
C Í 2 
C Í 8 
C62 
C Í A 
Í C 4 
2 20 
390 
4C0 
4C4 
4 12 
5C8 m 6 Í 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'. 
ι 
ΐ 
1 
* 
- MAREN AU! 
'. 
1 
m 
m , 
-
IKiiKMP1 
i 
3 
î 
I 
E MAREN,NU 
3 
3 
É 
15 
13 
22 
1 
7 
2 
3 
E3 
15 
ÉE 
2C 
«! 
7 
TCFFErHt l 
4 
4 
15 
ΐ 
'. 
1 ç 
Ï 3 
2C ι 
iê 
î 
ASIESCHHUC 
ASIESCI ­ fLC 
£7 
2C 
22 
2tS ι Ίε 
¿ 7 
î 
. 22 
Ee 11 
6 
3 
1 
56 
Â 2 
iè" 
î 
4 3 
France 
fCI­TEN 
I 
. ., 
β , . ­
ÍÉSE.WC 
'. 
1 
" 
„ 
I 
ï ALS EDE 
t 2 
Λ 
β 
β é 
7 
ΐ 
{ 
1 
Í S é 
23 
3 
15 
è 
L ÏCÊLS CÉTA 
3 
; 
; 
κ 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
PERLES 
­
m 
m . 
m . ­
C.WAREN,NLfi A . 
­VERSCHLUSS 0 0 
! 
m , „ 
<> ^ 
and 
i m p o r t 
Q U A N TI TÉS | NIMEXE 
Deutschland 
. 
1 
a 
. . . • 
. A N D I Ü 
. 
1 
. . 
a 
­
(BR) 
Italia I " R ™ U N G 
ORIGINE 
7 3 2 
7 « 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
7 1 1 5 . 1 9 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
iiíHcER­*­ 7 U 5 · 2 1 
L­ODER SCHKCCKSTEINEN 
m 1 
m 
m 2 
ï 
. 
4 1 
3 
1 
2 
i 
« 2 
2 
2 
* 
3 
3 
. « 12 
a 
1 
1 
26 
6 
20 
1 
18 
. ­
ÊEÎÎAR^AÎfsYNTHÏsTllREV 
£ 
i 
Κ AL5 UNECLEK DETALLEN 
c 
E: S" 
2 Í 
;í 
4' 
, 
37 
7 
35 
12 5 
i 6 2 
7 
ï 
. 
6 2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
à 
« 1 
3 
a 
5 
a 
­
3 
« 
126 
16 
3 
10 1 
1 
i 7 
I 1 
i 
a 
a 
a 
1C 
« 
i 
a 
a 
a 
a 
10 
2 
a 
. 
18 
5 
13 
1 
12 
a 
­
31 
3 
7 
53 
13 
a 
, 2 
17 
39 
1 
5 
2 
12 
0 0 4 
1 6 6 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
102'J 
1 0 2 1 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 1 5 . 2 S 
0C1 
Í103 
0 0 4 
005 
0 3 6 
15 390 
4 1 2 
3 508 
6 6 4 
1 7 2 0 
7 3 2 
1 7 4 0 
2 0 10C0 
1 0 1 0 
20 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
7 1 1 5 . 2 S 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
26S 
3 « 2 
2 508 
6 6 4 
1 7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 1 1 6 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAM« 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 C52 
34 
2 3 Í 2 
183 
2 179 
2 138 
62 
« I 
­
AUTRES OUVRAGES 
I T A L I E 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRA E N F I L 
ALLEH.FEC 
INOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
( . . H . Ù C 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRF 
FRANCE 
P ê v c _ e * 5 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SVNÏH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
L I B E R I A 
.SOMALIA 
BRESIL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
m 
11 
39 
61 
17 
«3 
«3 
« . • 
France 
1 3 6 7 
23 
1 4 1 9 
7 
1 4 1 2 
1 383 
16 
29 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
92 
10 
226 
1 C8 
ne ice 12 
10 
■ 
EN PERLES F I N E S 
. 1 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
EXCLUSIVEMENT E SANS ACCESSOIRE 
57 
58 
1«1 
62 
80 
1 
1 71 
3 
S OUVRAGES 
?« 
21 
225 
60 
21 
151 
25 
163 
2B 
338 
123 
96 
1 313 
3 3 4 
9 8 0 
311 
27 
329 
5 
338 
ΕτϊϋυΊΙ'ου 
12 
«4 
«0 
6« 
13 
29 
22 
1 53 
10 
132 
«« 31 
18 
16 
6 5 3 
159 
«95 
99 
55 
36« 
10 
1 
31 
«5 
17 
77 
«5 
¿2 
4 
26 
2 
■3 
3 
6 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
H PIERRES S 
• ç 
EXCLUSIVEMENT EN 
. 
a 
181 
20 
2 
1 
16 
63 
6 
' 7 2 
82 
«0 
7C6 
203 
5C3 
S« 
« 136 
« 272 
I I 
2' 
' ­
­
51 
3 Í 
2; 
I . 
REJCÊNE .T?EUEE­E .K H E : 
a 
a 
27 
15 
a 
1 
. a 
. 7 
1 
2 
« ­
60 
«2 
le 
7 
1 
S 
a 
a 
2 
B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 BIJOUTER 
16 0C1 
4 0 0 2 
7 0 0 3 
23 004 
0 0 5 
6 0 2 2 
028 
1 030 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
13 038 
2 042 
0 5 0 
1 0S2 
058 
1 062 
0 6 4 
2 0 « 
220 
390 
4 4 0 0 
404 
4 1 2 
1 508 
6 2 0 
6 2 4 
13 6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
IE CE F A N T A I S I E 
1 7 6 2 
119 
319 
4 6 1 6 
2 4 9 4 
9 4 5 
1« 
1« 
10 
79 
525 
1 9 0 7 
2 « 6 
56 
52 
12 
3C« 
16 
«8 
52 
U 
«7 5 
13 
11 
l a 
19 
25 
4 5 1 
3! 
1" 
2 262 
7 7 Í 
39? 
: 
' 
11 
412 
1«2 
< « Κ 
17 
i 11 
26« 
lî 
' 
κ 
8 Í 
N e d e r l a n d 
149 
­
2 Cl 
51 
150 
1 5 0 
1 
a 
• 
. 1 
4 
1 
"■ 
3 
2 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
170 
1 
202 
12 
190 
189 
19 
1 
• 
8 
33 
45 
10 
35 
35 
2 
• • 
GEMMES SIMPLEMENT 
3 
8 
11 
4 
e 
a 
6 
• 
. 12 
2 1 
Λ 
18 
3 
1 15 
• 
PIERRES GEMMES 
¡ 2 
2 
a 
1 
3 
IC 
2 
1 
31 
12 
2( 
• 2 
l î 
a 
9 
2 1 
. 34 
12 
. 5 
75 
6 
14 
29 
51 
2 6 5 
64 
201 
46 
16 
141 
1 
14 
EN PIERRES 
5 
. « 1 
. 
. 
« ' 
l ! 
1 
43 
44 
12 
26 
22 
153 
10 
93 
6 32 
IC . 5 
3 10 
24 3 1 4 7 1 
10 5 88 
15 26 3 8 3 
1 
! 2 78 
51 
! 24 
'. ) 
EN METAUX COMMUNS 
IO 
. 
4 4 4 76 1 0 6 4 
4 1 26 
12E 161 
7 7 4 I C94 
201 2 6 4 1 2 5 3 
I C I 53 2 7 6 
1 
5 
1 
11 
7 
2 
Ι 6B 
32 12 3 2 0 
15« 1 6 1 9 4 5 
26 26 28 
1 5 31 
2 14 23 
1 ί 
6 1 
2 
2 
13 
ì 28 
7 22 
9 
1 20 ' ) 1 
1 
a 
. 1 
1 
4 
i 3 
i 6 
I 18 
22 1C3 146 
I ta l ia 
2 7 4 
* 
3 1 4 
5 
309 
3 0 8 
34 
1 
" 
a 
I 
2 
1 
1 
1 
" • ­
« 2 1 
27 
5 
22 
■ 
22 
1 
4 
• 15 
a 
2 
150 
­21 
6 
«7 
3 
4 
2 5 3 
19 
2 3 4 
155 
2 
32 
. «7 
6 
a 
8 
a 
1 
1 
a 
■ 
a 
15 
5 
19 
8 
3 
67 
14 
53 
10 
2 
2« 
a 
a 
19 
17E 
13 
4 8 6 
122 
50 
2 3 4 
24 
13 
53 
12 
9 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1970 — Jan 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7C8 
7 2 0 728 
722 
726 
7 « 0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 ie ; i 1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
PFANTA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ç 22 
C36 
C38 
Ç42 C Í 2 
2Ç4 
4C0 
4 6 8 see £ « « 
720 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O i e n 1C20 
1C21 
1C3C 
IC 3 1 
1C22 
1040 
ECHTE 
CCI 
CC4 
0 3 6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ECEL­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
G . 2 
026 
036 
4C0 
6 6 4 
740 
1CC0 
1010 U l i 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C«0 
ANCERE 
. CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
C34 
C2£ 
C38 
C«0 
C«2 
C56 
Cc2 
C£4 
4C0 
«C4 
7 2 0 
7 « 0 
1CC0 
I C I O 
U l i ¡οίο 1C21 
1C3C 
U S I 
U 2 2 
1C40 
MUEN2E 
MUEN2E 
CCI 
OC« 
CC5 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
7 
3 
5 
121 K 
2£9 S« 
vier­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a 
2 
3 
« 3 
43 15 
1 2 5 1 2 2 8 I t ? 2C8 
533 15C 
717 17 
318 6" 
1<3 « 
327 £1 
« £3 «< 
SIESCH.HUCK. NICHT 
12 
13 
5 
428 3 t . 
' 1 2 ' 
5 a 
19 
3 
5 7 < 
4 . 
2 
1 
3 
9 
13£ 
9 0 1 5 1 
73 57 
18 19 
12 14 
48 28 
. a 
1 
7 10 
■ 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
. . 88 
. 52 
3«1 
94 
2«6 
170 
72 
76 
. 3
• 
AUS UNEDLEN METALLEN 
; I 
3 
3 
8 34 
E 2 
1 1 
3 8 
1 
e 14 
1 
a 
a 
. 1 1 
5 16 
5£ 25 5 26 
E S I 46 
Î C 9 3E< 
48 107 
24 4 0 
2<3 72 2 Î 
i t ; y 
23 
119 4. 
9 24 
4 6 
7 29 
. . 4 2 
60 K 
FERLEN IM FCSTVERI 
a 
• 
a 
. a 
­
UNC SCHMUCKSTEINE 
NAREN CES KAP 7 1 
55 
£9 
63 
6 
5 
5 
. a , 
a 
1 
Ν 
Ν / . S I L C E F CC.LNEI 
Ι 
3 
S 14 
EHR BFOERCERT 
1 
1 
1 
. « 
16 
12 
38 
7 
31 
17 
1 
1« 
. , ­
IM PCSTVERKEHR BEFOERCERT 
IM POSTVERKEHR BEF 
55 
6 9 
63 
6 
5 
5 
. . a 
1 
L . M E T A L L , N I C H T IM 
a a 
' 
3ERCERT 
.MLAUF 
. 3
I ta l ia 
I l | # 
ï NIMEXE 
%r t v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7C8 
t 7 2 0 
2 7 2 8 
16 
7 3 6 
10Ò 7 4 0 
2 1 1 1 0 0 0 
48 1 0 1 0 
163 1 0 1 1 
44 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
117 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
17 
9 
e 5 
1 
2 
7 1 1 6 . 5 0 B I J O U T E R I E 
5 0 0 1 
9 0 0 2 
C03 
34 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 3 8 
042 
2£ 0 6 2 
1 2 0 4 
I 4 0 0 
4£β 
Ι 5 0 8 
4 
7 2 0 
9 0 
18 7 4 0 
197 1 0 0 0 
49 1 0 1 0 
148 1 0 1 1 
98 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
24 1031 
1 0 3 1 
Ι 1 0 3 2 
27 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INDES CCC 
BRESIL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
5 
3 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
36 4 
15 
44 ! 24 
8 9 0 128 
11 . 8C9 4 1 8 2C3
4 7 5 5 2 1 i 2 2 5 9 
309 3 C85 1 547 
167 2 23 i 712 
2 4 3 1 4 9 4 385 
4 8 4 9 2 3 296 
570 5 5 5 2 6 1 
9 2 . 
52 7 2 
3 5 3 184 ££ 
¡E F A N T A I S I E 
287 
N e d e r l a n d 
2 
1 
AUTRES QU'EN 
130 
59 12 
52 > 3C 
£ 8 9 1 7 1 0 216 
£ 1 5 3 4 7 116 
94 31 31 
10 l 3 
2 7 3 53 
78 5 ! 17 
235 34 53 
33 22 
7£ 53 8 
15 1 ! 17 7 
86 29 10 
12 10 2 
423 £4 25 
2 8 4 1C£ 27 
4 3 0 2 599 7 4 3 
7 0 0 2 C73 4 9 2 
7 2 8 52£ 250 
9 8 4 2 7 1 150 
3 8 5 88 I C I 
48£ 2C9 42 
5 ï m 
35 23 
258 47 57 
F INES TRANSPORTEES PAR LA 
16 
70 
8 1 
183 
89 
93 
93 
88 
7 1 9 7 . 0 2 PIERRES GEMMES. TRANSPOI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANCE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 9 7 . 0 3 AUTRES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 2 0 1 
7201 .SC 
0 0 1 
004 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
145 
17 
12 
4 6 0 
62 
23 
4 3 5 
26 
7£ 
33 
3 1 6 
6 4 0 
6 7 5 
559 
5 0 1 
114 
2 
MARCH DU CHAP 7 1 
I 
1 
8 
6 
ie 
17 
• 1 MONNAIES 
MONNAIES C 
COURS LEGAL 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
106 
2 0 9 
17 
8C3 
3 8 2 
101 
37 
78 
79 
78 
109 
97 
83 
8 1 
14 
12 
31 
10 
13 
6 0 
453 
5 1 8 
9 3 5 
7 2 8 
509 
80 
2 
2 
128 
IRGENT OU CE 
33 
63 
128 
12 
, 11 
27 
13 
14 
14 
11 
ÌTEES PAR 
26 
a. 
12 
75 
2 
23 
51 
9 
11 
20 
2 3 1 
112 
118 
87 
54 
3 1 
■ 
'OSTE 
8 
2 
31 
a 
f « 
112 
«75 
638 
336 
2 2 8 
238 
a 
9 
63 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
32 
5 2 16 
508 192 
11 
3 7 6 7 2 8 
5 513 2 273 
2 504 £ 9 8 
3 009 1 5 7 5 
2 3 3 9 £ 8 9 
1 £ 2 7 4 1 0 
£51 865 
5 2 
32 2 
19 2 1 
METAUX CCMMUNS 
19 
10 
a 
327 
23 
12 
a 
ΕΘ 
. 79 
6 
2 
, . 8
, 61 
6« 
7C7 
379 
327 
165 
I C I 
eo . 6 
E2 
4 
70 
7C 
156 
76 
79 
79 
77 
LA POSTE 
1 
119 
17 
a 
385 
60 
a 
3e4 
17 
65 
13 
ces 
528 
557 
4 72 
« « 7 
63 
2 
30 108 
ì 34 
6 
436 129 
19 £ 
16 
£ 
69 
5 
ί 1 2 
, . 6 4
3 36 
. 65 208
37 5 0 
3 0 0 1 0 8 1 
168 588 
132 493 
84 3 1 4 
18 77 
48 107 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
7C5 
. 17
560 
13 
17 
1 
, a 
2 
8 
a 
1 
a 
, . a 
6 
2 
a 
• 
1 3 3 7 
1 296 
4 1 
39 
29 
2 
2 
a 
• 
1 
8 
6 
17 
16 
METAUX COMMUNS 
6 
8 
« C l 
2 0 9 
. 2 « 3 
369 
8« 
36 
7? 
70 
1C9 
96 
63 
El 
1« 
12 
25 
8 
13 
60 
1 16 
222 
89« 
6E9 
4 8 0 
78 
. 2 ' 
128 
N AYANT PAS 
1 
5« 
1 
( 
12 
. L 5 
72 
ι 20 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Toblt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
49 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C ; Í C28 C;2 C26 C28 C56 C56 CÍ2 Ci« 318 22« 370 390 «CC 
«c« 
412 «78 ÎC4 512 6C4 6C8 62« Í26 
í<8 
ti2 7CC 7C8 
ICCO ICIO Ull 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 U 4 0 
17 
I7_ 39 1« 
129 «5 
13 
13 
68 3 6« 12 9 52 45 
12 3 18 
1 2 16 
92 
1 92 18 « 73 
022 028 032 036 038 056 058 062 06« 31Θ 334 370 390 «CO «0« «12 «78 50« 512 60« 608 624 6 36 6«a 652 700 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
RCY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.CONGCBRA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
­CURACAO 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL KOWEIT 
MASC.OHAN 
YEMEN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA -A.AOM CLASSE 3 
236 10 «2 75 231 16 13 18 12 11 1 677 
25 12 6«3 17« 772 12 117 126 25 51 105 13 17 
«1 82 Θ12 
5 688 232 5 «56 1 447 559 
3 935 36 12 72 
e 
2 1 IC 2 
61 8 «1 62 227 16 
17 11 11 
25 10 35 2 
2S6 15 2E3 .139 24 132 
126 56 70 29 6 29 
lî 
11 
843 140 703 478 363 176 
36 1 49 
510 126 769 
126 24 51 
17 41 81 
807 
420 20 400 801 166 59 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin de volumt 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir in fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, r f — NIMEXE 
6 5 C 4 . i l 
FFANCE B E L G . L U X . F / Y S ­ Í A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
¡ E L I 
CLASSE 3 
£ 9 0 9 . 1 0 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
F M S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
ESPAGNE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
£ 9 0 7 . 2 0 
F f i N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
V I E I N . S U C 
CCFEE SUC 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
£ 5 0 7 . 3 0 
B E L E . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
6 Í C 7 . 4 C 
FRANCE 
EELC­.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SLEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE i 
.A .ACM 
CLASSE 3 
£ 9 0 7 . 5 0 
FFANCE F / Ï S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ZELE 
< S C 7 . e C 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E i S ALLEM.FEC 
I T / L I E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1CC0 STLECK ­ M I L L I E R S 
9 «38 . 3 827 
4£ 4 1 6 4 293 
2 3 5 7CC 8 1 4 5C 2 6 9 
2C 330 187 £ 9 9 7 
1 C43 2 3 0 7C0 
30 50C 
2 9 5 9 536 
2 4 Í £ 5 1 6 56E i l 7S4 
212 5 2 9 5 £ 2 4 i l 753 
33 722 S£4 1 
33 £90 S£« 1 
23 <56 5 5 1 1 
22 
10C0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 129 . i t i 
2 226 1 30£ 
4 7C3 ti 2 9 8 4 
£ 382 4 3 5 1 2 £ 3 
447 £35 12 
3 «23 1 28C 2 153 
£ £75 « <2C 
< i 3 663 
25 S7E 12 72C 5 5EC 
15 167 £ 357 2 £27 
H 7 9 1 £ 2£2 2 153 
10 7 9 1 £ 3£3 2 153 
U 128 5 7CC 2 153 
CUACRATMETER ­ METRES CARRE. 
£7 2 3 7 . 3« 147 
2 1 192 14 9 7 4 
4 535 . 3C£ 
2 0 3 8 577 2C2C £ 8 8 «4 
a 2 1 0 5 393 1 3C0 
5 C22 
13 C54 
36 5 7 2 18 5 4 1 
22C0 2£5 2C£C 355 35 757 
21«C 251 2 C 4 1 055 35 7 9 7 
£0 C l « 15 3CC 28 155 15 3CC 
«9C ££ 
18 553 
3 3C6 
■UACRATMETER ­ METRES CARRE! 
7 ses 2 3 8 555 24 4 5 6 190 45£ 
119 05« 16 787 4C 312 
5 242 394 1 5 2 9 
4 5 50 
3 8 1 535 44 42£ 2 2 2 2 9 7 
272 36C « 1 £ 3 7 232 2 9 7 
9 175 2 789 
9 175 2 789 
E C75 I £ 8 5 
XACRATMETER ­ METRES CARRES 
3£ C5£ . 17 673 
22 767 1 6 3 1 
42 492 £ 9C7 6 4 2 5 
577 127 15 4 £ « 76 3 7 5 
184 915 1C5 . 9 5 8 4 142 
2 2CC 1 6 7 1 353 
7 C43 80 
27 221 
223 C9C «7 73« 4 E52 
199 492 149 2 9 9 5C6 
1235 C49 229 3C4 112 3EC 
86« 357 129 9£C IC £ £ 1 9 
«70 £ 9 2 199 344 5 7 £ 1 
47C 130 155 344 5 751 27C £38 5C C45 5 245 
IC . 10 
10 . IC 
5 5 2 
¡UACRATMETER ­ METRES CARRES 
8 37C . 8 37C 23 745 . l î 185 
144 E51 1 £39 16 552 
4 9 4 5 3 525 
5 ¡ 4 5 
189 718 £ 38£ 4C 1C7 184 173 £ 3 8 8 «C 1C7 
; î « 5 
i : « 5 5 ' « i 
LACRATMETÉR ­ METRES CARRES 
192 «18 . 55 14C 
9 « £ 353 757 574 
185 C22 « 259 37 4C£ 2«2C 459 1 ( C l £C4 1C7 C£7 
9£C 759 £1£ 429 3£ 3 4 1 
N e d e r l a n d 
£ 2 
35 6 6 2 
. 13 1 4 6 
13 
. * 
4£ 925 
48 8 8 3 
4 2 
«2 
2« 
" 
. 977
a 
1 7 6 8 
• a 
a 
• 
2 7 4 5 
2 745 
a 
. ■ 
6 3 8 7 
3 6 2 3 
a 
16 3 4 5 
a 
5 C22 
11 0 4 8 
1 CC3 
46 C i l 
26 3 5 5 
ÍS 6 5 6 1 CC3 
. 16 5 4 7 
2 106 
1 8 9 1 
a 
£ 1 555 
1 3 0 0 
• 
66 6 6 6 
£ £ £ 6 6 
a 
. " 
6 9 5 0 
2C 586 
. 48C 5 9 2
?C 05C 
136 
1 9 9 5 
. 2 38£
49 6 8 7 
593 332 
536 5 7 8 
54 7 5 4 
54 2 0 4 4 5 1 7 
a 
a 
55C 
. 75 843
a 
4 9 1 5 
E« 9 9 6 80 0 8 1 
« 9 1 5 
4 9 1 5 4 9 1 5 
130 5 7 5 
98 C3C 
I C I 133 
77 6 1 4 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 
18« 
30 
2 
229 
196 
32 
32 
32 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
26 
2 
« 
1 
2 
17 
56 
35 
21 17 
2 
1 
5 
23 
2 
« 
37 
3 1 
6 
6 
6 
« 1 
27 
4 « 
« 37 
156 
276 
77 
199 
199 199 
a 
1 
10 10 
6 
70 
l « 3 
30 
5«9 
« 6 3 
617 
. a 
500 
C21 
3«« 
629 
715 
6 8 3 
662 
32 
517 
«3 
65« 
. . . 7«8 
• 
978 
2 1 « 
76« 
76« 
76« 
788 
595 
629 
517 
a 
C06 
«28 
587 
529 
C58 652 
«2« 
C06 
200 
9 9 8 
6 « 3 
. 119 
5 5 0 
9 « 6 
760 
186 
186 
186 
260 
55C 
160 
. 765 
. 968 
2 2 1 
873 
• 
977 
735 
2«2 
2Ί2 
242 
a 
. . 
56 C 
. « 2 0 
63C 
e60 
230 
630 
6 3 0 
63C 
Pc« 
327 
365 
m p o r t 
I ta l ia 
«« . a 
. . a 
5 1 1 
-
5 5 5 
44 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 
15 
a 
1 5 0 0 
a 
. a 
-
1 5 1 5 
1 515 
a 
a 
. " 
2 0 0 
. 2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
7 173 
a 
4 2 9 2 
. . . . 11 2 4 5
23 0 5 6 
11 4 6 5 
11 5 9 1 
11 589 
H 5 8 9 
. 2 
. 46 6 1 7
. • 
47 3 6 7 
4 7 367 
. 
• 
3 2 7 
20 2 4 0 
3 5 0 4 3 5 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f—NIMEXE 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
TCHECOSL 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 8 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 8 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6908 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 C 8 . 5 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE 
M 0 N C E 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
40 7 t 5 1 OCO 37 19< 
37 7 1 2 12 8 4 2 80 
5 6 8 8 2 2C0 
8 2 6 0 
4 7 9 8 8 1 4 3 4 5 6 158 273 9 6 6 
4 7 0 5 0 2 1 34«C 116 235 9 7 « 
93 7 9 3 16 0 « 2 37 9 9 4 
85 533 1£ 042 37 9 9 4 
79 195 13 8 4 2 37 9 5 « 
8 260 
Unité 
N e d e r l a n d 
S5« 
2 9 5 8 
4 1 1 3C4 
4 0 7 352 
3 9 5 2 
3 9 5 2 
954 
QUACRATMETER ­ METRES CARRES 
13 2 7 3 . I 0 1 7 
180 5 1 9 17C 
6 8 0 8 4 0 0 2 3 5 9 
7 1 7 6 3 7 1 7 6 8 85 872 
80 4 2 0 21 5 8 2 14 7 6 9 
2 845 . 2 521 
13 198 
1 0 1 8 164 25 7 8 6 11C 53£ 
9 9 8 6 5 7 23 9 4 0 1C6 0 1 7 
19 527 1 8 4 6 2 5 2 1 
£ 2 8 9 1 84£ 2 5 2 1 
3 8 £ 9 4 2 6 2 5 2 1 
40 
13 196 
10 2 9 5 
180 3 4 9 
£ 1 4 977 
18 3 5 1 
324 
12 568 
637 157 
8 2 3 9 7 2 
13 185 
617 
617 
12 itB 
QUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
18 8 5 6 . 17 66C 
16 4 3 8 14 6 3 8 
32 554 27 2 5 7 1 4 9 2 
3 7 8 7 4 1 19C 8 5 3 52 C91 
76 377 47 537 15 855 
6 7 1 5 3 4 5 2 91 
68 68 
533 0 5 9 2 6 5 2 5 9 67 3C8 
522 9 6 6 2 6 0 2 8 5 87 116 
10 0 9 3 4 9 7 4 19C 
10 0 9 3 4 9 7 « I 5C 
7 5 9 5 3 4 7 6 19C 
% QUADRATHETER ­ HETRES CARRES 
6 1 9 7 1 . 5 1 2 9 7 
23 a e i 13 3 5 0 
9 505 . 6 0 4 1 
199 5 1 7 128 116 34 557 
3 5 1 378 324 398 1 8 2 1 
5 7 0 
1 3 3 1 55 
7 0 3 8 
3 8 1 7 
18 523 . 5 36£ 
29 7 22 
3 8 £ 8 1 2 3 28 0 £ 4 24 19C 
4 5 7 8 3 2 4 5C4 4 8 3 124 272 
£ 4 6 2 5 2 4 6 5 8 6 4 94 7 1 6 
3 9 2 2 0 7 2 38 £ 1 9 29 55£ 
3 6 7 8 2 2 5 3£ £19 24 19C 
9 7 5 £ 555 
53 £ 4 7 . 5 3££ 
2C0 
.UACRATMETER ­ METRES CARRE! 
79 530 . 3C 327 
94 1 3 1 13 700 7 ££9 
26 6 6 4 146 527 
7 8 7 0 2 2 7 0 
210 6 7 7 16 116 38 523 
2 0 1 4 7 3 13 84£ 38 523 
9 2 0 4 2 270 
9 2 0 4 2 2 7 0 
1 3 3 4 
JUACRATHETER ­ METRES CARRE! 
19 4 9 7 . 9 832 
28 £ 6 7 7 4££ 
52 101 1 709 IC 957 
5 0 1 £ 3 0 21 7 3 2 53 5C£ 
1 1 2 8 £ 9 7 377 4 8 4 2«C 67C 3 153 6 0 
8 5 8 5 6 7 8 11 
6 6 9 2 7 1 43C 696 2 347 
6 4C1 7 8 3 I 6 1 8 
2 4 2 5 6 2 4 84C β16 322 375 
1 7 3 0 6 1 2 4C8 3 9 1 314 9 6 5 
6 9 5 0 1 2 4 2 2 4 2 5 7 41C 
6 6 8 3C9 4 2 1 £ 4 2 5 792 
13 147 8 2 3 466 
302 
6 « 0 1 763 1 616 
ÌUACRATMETER ­ METRES CARRES 
5 8 0 7 80 
42 4 4 5 . 35 36£ 
35 0 2 « 9 5 7 2 £ 9 7 « 
18 0 9 2 3 5 5 8 1 £ 3 5 
2 7 « 7 
110 2 9 £ 12 2 3 6 48 8 1 1 
5 188 
8 2 3 9 
3£ 844 
£ 1 7 
3 8 1 7 
13 157 
2£ 712 
2£ 777 
121 9 2 5 
50 8 8 8 
7 1 037 
26 9 7 1 
194 
43 8 6 6 
2C0 
72 6 9 4 
10 563 
83 2 5 7 
63 2 5 7 
'. • 
£ £ 3 1 
9 2 0 5 
4 0 8 4 7 5 
4 5 0 2 2 1 
3 0 5 3 
1 5 5 8 
138 C75 
I C 1 8 063 
874 5 3 2 
143 5 5 1 
143 2 5 1 
5 I 7 £ 
3C0 
4 3 £ 5 
5 5 4 7 
2 7 4 7 
12 8 7 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 9 5 
2 £ 5 1 
8 26Õ 
262 583 
2 5 0 577 
12 0 0 6 
3 7 4 6 
3 7 4 6 
8 2 6 0 
1 9 6 1 
4 0 4 9 
25 7 1 8 
63Õ 
32 703 
31 7 2 8 
9 7 5 
305 
305 
4 0 
6 3 0 
1 176 
1 800 3 8 0 5 
12 9 8 5 
1 0 0 
20 4 4 3 
19 7 6 6 
6 7 7 677 
677 
5 173 
2 2 9 2 
3 4 6 4 
2 3 542 
5 7 0 
1 2 7 6 
7 038 
3 0 1 0 
3 7 7 9 092 
3 8 2 7 3 2 8 
34 4 7 1 
3 7 9 2 8 5 7 
3 7 8 8 4 4 2 
9 0 0 4 
4 4 1 5 
«9 2 0 3 
15 42 â 
5 6 0 0 
72 713 
65 779 
6 9 3 4 
6 934 
1 3 3 4 
2 0 0 0 
11 6 3 3 
3 9 3 7 0 
60 322 
4 0 
6 2 0 3 
98 153 
4 0 0 0 
2 2 4 755 
113 3 2 5 
111 4 3 0 
1C7 4 3 0 
6 4 6 8 
4 0 0 0 
1 362 
3 C59 
12 8 9 5 
22 4 4 8 
I tal ia 
22 
3 9 4 
3 7 1 
23 
23 
22 
11 
12 
1 1 
1 
1 
135 
3 
1«0 
135 « 4 
3 
1 
17 
19 
19 
1 2 
12 
5 2 0 
139 
4 9 0 
8 0 1 
0 0 2 
7 9 9 
799 
6 5 9 
­
ooô 
0 0 0 
000 
0 0 0 
0 0 0 
'■ 
■ 
7 9 7 
07 2 
0 4 9 
7 9 7 
252 
252 
2 5 2 
313 
316 
313 
3 
3 
3 
6 8 
68 
6 8 
. • 
0 3 4 
38 3 
65 9 1 7 
135 
59 5 
399 196 
194 
194 2 
. 
9 3 Ï 
9 3 1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
51 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, „ f — NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
£ 5 C 8 . £ C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
ESFAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
£ 9 C 8 . 7 C 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
£ « 0 8 . 8 0 
FFANCE 
B E L Í . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESFAGNE 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXtRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . I C 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLISSE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
INCE 
BIRMANIE 
JAPON 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
7 1 0 1 . 2 1 
FF /NCE 
M C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 3 
FRANCE 
. EWG­CEE France 
102 834 13 21C 
7 4 £ 2 2£ 
7 «62 2£ 
5 712 2 6 
Belg.­Lux. 
46 6 1 1 
. . ­
CUACRATMETER ­ METRES 
77 7£8 
110 9££ 27 2 8 1 
36 507 £75 
1112 8 6 2 7 7 9 £«7 
256C 800 1744 17C 
49 3 4 1 
13 6£4 255 
£ 664 5 61C 
7 35C 2 15C 
2 277 2 277 
599 46C 1 5 5 1 
«£03 4 £ 2 2 5 7 3 9 9 9 
2920 9 2 3 2 5 £ 1 773 
£ 8 2 539 12 22£ 
6 7 5 ICC 9 587 
63 8 3 4 349 
85 65 
7 35C 2 15C 
52 C97 
a 
23 743 
1££ 46£ 
5 6 1 350 
4 « 9 7 1 
276 
8 6 1 9 6 9 
615 7 1 6 
4£ 2 5 3 
46 253 
44 9 7 1 
. * 
N e d e r l a m 
IC 
2 
2 
2 
5 
20 
8 
£ 9 
77 
2 
178 
176 
2 
2 
2 
CUACRATMETER ­ METRES 
189 £ 0 3 
6 4 1 «15 1C8 3C9 
1393 C54 £ 335 
2 1 8 5 4C9 192C 4 1 2 
1265« 46£ 4 2 2 2 2 0 1 
5 4 5 247 116 5 2 1 
5 69£ 
187 47£ 77C 
10 £ £ 1 5 5 1 
242 549 127 £26 
£2 197 2C 217 
31 535 1 302 
38£ 467 4 7 214 
11 C44 159 
2 0 7 9 7 67C 67C2 627 
19302 S Í 7 6 3 7 7 2 6 1 
1493 703 225 3 6 6 
1C69 7 5 2 275 8 4 6 
7 4 9 6 5 2 117 6«2 
4 2 3 9 5 0 «9 52C 
42 553 
. 225 7£2
4 6 7 2 4 2 
575 977 
14 725 
2 9 6 5 
24 
45 
IC 5 1 1 
. 2 1 5 7 6
11 546 
2 2 5 1 
15CC 237 
1«3 5 534 
£4 7C3 
3 1 5 6 1 
17 7 7 9 
23 122 
21 
2 2 « 
674 
«56 
2 6 4 
10 
IC 
6 
1E6 
I 
1686 
1 3 7 8 
5C8 
3C8 
2 9 6 
2CC 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
20 192 
2 1 56£ 2C 56£ 
14 4£4 9 819 
380 257 24C £eC 
1603 163 1256 925 4 556 4 55£ 
9 275 6 £97 
13 532 12 908 
27 7 4 1 5 9 9 4 
2 1 0 3 0 5 1 1£C2 177 
2C35 £ £ 2 15£6 41C 
£3 389 23 767 
58 73£ 23 2 4 5 
16 C62 14 3 4 3 
£53 522 
20 10 
4 OCO 
GRAMM EIGENGEWICHT 
25 589 
î S5E 
74 295 £ 1 
7 867 
7 73£ £ 1 5 
40 134 37 C27 
2G CCC 
7 0 4 4C9 5 9 6 9 
10 70S 3 50C 
191 122 
7 £12 
2 525 
2 2 2 1 1 £ 5 0 139 412 
2 2 8 472 2 2 £ « 
1£5 37 
2 3 5 5 5 £ 7 7 189 4 1 7 
121 «65 676 
5 3 4 3 4 212 188 741 
2 3 1 9 1 7 9 1 165 9 4 5 
778 141 «2 59£ 
242 4 2 1 2 79£ 
GRAMM EIGENGEUICHT 
358 
56 2 2 2 3 
55 36C 
662 3 
655 3 
121 
2C7 
GRAMM EISENCEtl ICHT 
7£5 
15 2 £ 3 
. 2 4C1
132 36C 
3C2 678 
a 
. . " 
453 46C 
452 522 
538 
53£ 
538 
. a 
" 
i 
Deutschland 
(BR) 
123 17 
7 4 7 4 
7 4 7 4 
7 4 7 2 
2 1 3 4 
273 65 
4 
91C 
6 1 1 197 
152 4 
CCC 8 
5 
597 
159 8 9 0 
0 0 7 271 
152 6 1 9 
152 6 1 3 
152 
5 
2 0 6 1 2 0 
2 7 7 3 0 8 
, 1 0 5 6 « 6 8 
129 8 5 2 8 
6 2 5 129 
7 1 1 2 
7 5 3 172 
065 
84C 77 
4 1 
6 5 7 
6 6 9 132 
4 4 9 
7731051 : 
C 8 0 1 0 0 1 4 
6 9 3 565 
4 4 3 4 3 3 
154 3 0 4 
2 5 0 132 
­ GRAMMES 1 
3 CCC 
. 42 5 5 0
7 £ 6 7 
8 2 2 
3C CCC 
115 264 
t 2 0 5 
15£ 9 7 4 
. . 2 7 2 4C5
45 2 0 6 
­
665 1£7 
54 0 5 9 
6 2 1 1C8 
564 8C0 
146 212 
4£ 3C8 
­ GRAMMES 1 
. 
55 OCC 
55 OCC 
a 
. . " 
­ GRAMMES 1 
1 
3 
2 
3 
2 1 
36 
9 
26 
22 
4 
ET 
22 
5 
3 1 
6 
3 
5 8 1 
1 
3 4 
7 
2 
2 1 4 4 5 
1 8 1 
2 2 3 2 6 
6 6 
2 2 2 5 9 
2 2 0 6 6 
5 8 5 
193 
ET 
ET 
759 
6Θ9 
689 
9 3 9 
505 
«12 
C89 
. 629 
218 
909 
87« 
200 
a 
6 5 1 
805 
635 
170 
9 7 0 
6 2 « 
20Õ 
344 
829 
953 
. 179 
376 
COO 
616 
a 
150 
«80 
, 159 
1«5 
114 
305 
809 
650 
564 
159 
4 4 3 
600 
2 « « 
. 360 
. a 
4 3 6 
747 
050 
64 7 
4 0 3 
273 
90 
130 
10 
ooo 
589 
558 
6 8 « 
. 299 
107 
. 552 
000 
1«8 
612 
52 5 
9 8 3 
000 
132 
« 1 9 
530 
889 
572 
309 
317 
358 
85« 
360 
«9« 
287 
131 
207 
76« 
m 
I t a 
12 
9« 
2 
98 
95 
2 
2 
2 
5 
93 
13 
6 
8 
127 
98 
29 
20 
13 
8 
1 
7 
11 
8 
2 
2 
1 
1 
352 
35« 
354 
354 
1 
p o r t 
ia 
9 3 1 
a 
. ­
9 5 3 
8 3 9 
6 9 6 
5 3 0 
7 9 2 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
. " 
5 0 0 
. , 2 8 7 
a 
. . 313 
a 
4 2 0 
500 
. 8 9 9 
. 
9 1 9 
7 8 7 
132 
?33 3 1 3 
8 9 9 
4 8 6 
. . 197 
. . 5 7 8 
588 
* 
3 6 4 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 0 
1 1 1 
1 
. • 
20Õ 
6 2 4 
85Õ 
6 7 4 
2 0 0 
4 7 4 
4 7 4 
6 2 4 
" 
. 
3 6 5 
. 3 6 5 
3 6 5 
a 
" 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , c—NIMEXE 
SUISSE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOHEY 
­ C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
ChINE R.P 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• CENTRAF. 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
­CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA 
­GUYANE F 
ISRAEL 
WIDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X i 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
­MAROC 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
EWG­CEE 
1 396 
57 
3 6 6 7 
48 528 
54 8 2 4 
1 0 0 8 
53 8 1 6 
49 9 4 5 
1 « 1 7 
3 8 7 1 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
56 
57 
«60 
4 9 3 1 358 
1 2 2 2 1 359 
143 1 
l 0 7 9 1 358 
549 1 256 
5£ 
5 3 0 
3 
5 
4 
3 
GRAMM EIGENG ■ u n : 
27 106 
85 9 2 6 
87 0 3 2 
19 9 9 3 
868 3 7 1 4 186 
297 9 8 1 
5 9 9 6 
160 2 4 9 
115 
2 3 3 
2 9 6 
1 350 
1 £ 1 5 
3 0 5 
35 101 
1 5 2 8 
78 115 
17 8 6 2 
5 0 2 3 
17 3 7 1 
17 536 
20 £ 7 8 
52 570 
129 9 1 1 
3 2 7 1 
1 066 
34 183 
7 1 6 
6 2 2 2 
1 9 6 2 9 9 9 
2 2 0 106 
1 7 £ 2 8 9 3 
1 5 2 9 3 9 6 
1 0 3 8 9 1 7 
229 2 3 5 
80 0 1 8 
3 3 0 
4 262 
22 149 ND 
21 857 . . 49 
8 7 1 1 33 334 
552 19 4 4 1 
22 112 8 2 9 0 4 1 
4 186 
72 7 2 1 2 2 4 095 
5 537 
£ 2 5 151 475 
115 
2 3 3 2 9 6 
I 35C 
1 6 1 5 
3C5 
3 5 , I C I 
1 528 . 
3 9 2 7 72 8 1 7 
17 862 
5 023 
17 3 7 1 
17 5 3 6 
20 £ 7 8 
7 3 5 6 1 898 
1 837 116 18C 
3 2 5 2 
8 0 9 
156 33 8 9 7 
716 
£ 2 1 7 
142 158 1 £ 4 2 852 
31 1«4 74 9 4 9 
111 0 1 4 1567 9 0 3 
IC5 0 7 3 1342 1C5 
22 7 3 7 99C 358 
5 9 4 1 2 2 1 536 
1 528 78 4 9 0 
3 3 0 
4 262 
35 
11 
1 
3 
4 1 
11 
156 
85 
7 0 
69 
14 
GRAMM EIGENGEUICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
24 178 
1 9 0 9 
8 7 5 7 
13 0 7 5 
1 2 8 2 6 5 6 
103 286 
155 
53 «26 1 2 9 i 
28 4 0 9 
4 1 0 2 4 
77 8 3 4 
503 
4 5 3 0 
5 6 5 4 
3£9 
47 8 8 2 
4 5 9 
33 
5 6 0 4 
44 8C6 
1 8 2 1 9 0 3 
47 9 1 9 
1 7 2 9 178 
1504 867 
1385 9 4 2 
2 2 4 2 3 3 
29 7C8 
8 7 2 
78 
KILOGRAMH 
15 5 3 7 
4 782 
7 4 1 3 
17 6 5 9 
9 89 9 
447 
25 2 3 8 
15 2 4 1 
37 1£0 
21 « 1 7 
13 «92 
4 514 
151 8 2 7 
13 236 
166 790 
85 6 2 8 
7 Í 3 C 
13 
5 
2506 500 
6 S05 
43 169 
22 7 6 « 
2 656 
16 C53 
50 72« 
24 178 NO 
170 
1 8 7 5 3 
2 075 
3 1 1 1282 345 
. 103 279 
195 
53 «26 1 296 
2« 0 0 3 « 4C£ 
10 7 9 3 30 2 3 1 
2 2 5 77 £C9 
503 
4 5 3 0 
5 £ 5 4 
3£9 
47 762 
5 4 5 « 
33 
6 0 4 
. . a 
36 8 0 4 1722 4 4 4 
171 35 0 0 6 
36 £ 3 3 1£67 436 
11 329 1493 5 3 1 
3 1 1 1285 6 2 4 
25 3C4 193 829 
25 299 4 4 0 5 
8 7 2 
78 
44 
44 
3«0 
. 199 
569 
135 
864 
2 7 1 
9 3 0 
3 6 1 
3 4 1 
6 6 5 
7 29 
517 
146 
161 
4 5 9 
135 
975 
89« 
19 
257 
130 
5 
093 
9 1 1 
182 
795 
740 
387 
. a 
a 
806 
8 0 6 
EIGENGENICHT ­ KILOGRAHMES PCIOS N 
55 . 15 
198 
«30 
3 5 7 7 4 3 4 
46 32 
a a a 
10 14 
9 ; . 
22 
4 8 1 
£4 8 8 2 
. . . 12 713 
9 6 3 9 50 
2 8 1 
. . . 5 
1 2 9 1 110 168 
50Õ . . 
a _ , 
a a a 
10 
9 2 7 
1 
6 
9 
25 
15 
37 
2 1 
13 
2 
63 
13 
1£4 
73 
7 
1 1 8 8 
6 
32 
20 
2 
16 
45 
243 
806 
9 8 3 
a 
6 8 1 
4 4 7 
121 
241 
160 
« 0 8 
4 7 0 
0 0 1 
2 6 5 
2 3 6 
835 
152 
349 
13 
927 
6 6 « 
6 6 9 
78« 
856 
023 
967 
Italia 
1 0 0 0 
. . 4 6 108
4 7 108 
. 4 7 1 0 8
4 7 108 
l 0 0 0 
. 
4 2 9 2 
14 3 4 0 
9 4 7 0 
£ 0 7 2 
5 01Ô 
1 3 7 1 
1 3 4 1 
4 1 8 9 6 
2 8 1 0 2 
13 7 9 4 
12 4 2 3 
1 1 0 8 2 
1 3 7 1 
. . . 
a 
1 7 3 9 
3 
11 0 0 0 
. 7
100 
5 00Õ 
17 8 4 9 
12 7 4 2 
5 107 
7 
7 
5 1 0 0 
a , 
6 3 5 
2 7 7 8 
13 6 4 8 
140 
. 93 
, a 
2 0 3 2 
3 £ 8 0 . 9 2 4 2
2 7 8 7 
. a 
28 2 9 5 
2 4 1 
10 0 0 0 
2 0 0 0 
20 3 8 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1970 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . f — NIMEXE 
TMILAME 
JAFGN 
F.CNG KCNC 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 5 1 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 9 3 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 5 6 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 1 0 2 . 9 7 » 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
IRLANDE 
NCF­VEEE 
SUECE 
D/NEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
U . f . S . S . 
TCHECCSL 
L I B E R I A 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA 
PERGU 
BRESIL 
L IEAN 
ISRAEL 
KATAR MASC.OHAN 
INCE 
THAILANCE 
S 1NGAFCUR 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
NWELANCE CCEAN.USA 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 5 8 
FRANCE 
EWG­CEE 
17 
3 2 9 6 
4 7 
3 2 4 6 
3 3 5 
35 
2 8 9 7 
155 
27 
15 
GRAMM 
87 
29 
97 
4 2 6 
9 5 
3 2 1 
179 
33 
151 
GRAMM 
1 
8 
2 
6 
6 
4 
GRAMM 
745 19 
9 
25 
1233 
£ 3 1 
«02 
£ 1 26 
2 4 1 
2 0 
GRAMM 
2 
39 17 ■3 
15 
1 
14 
4 
2 
2 
23 « 
47 
119 
4 
5 
3 6 1 
£76 
£4 
252 
7 0 36 
180 
2 
GRAMM 
166 
£72 19 1 
78 
«83 
72« 
595 
3 2 Î 
¿99 
S19 
672 
( I G 
260 
75« 
France 
3 
e2 
35 
123 
14C8 2 1 3 
4 4 4 7 
1403 766 
22 5 1 4 
5£ 
1380 652 £7 161 
• 
EI6EN6E 
6 2 1 
C6C 
3C5 
3«7 
283 
e t « 
710 
C<0 
J « 
2«C 
1 4 1 1 
4 17C 
5C 4 3 2 
1 4 4 3 
«6 5 8 9 
48 9 7 5 
4 27C 
14 
EIGENGE 
15 
606 
274 
893 
657 
S77 
C91 
tet, 
759 
265 
127 
a 
5 
27 
8 2 6 
1 37C 
7 2C7 
6 5 9 
6 3 4 6 
£ 346 
4 178 
• 
EIGENGE 
88 C 
CCI 
2C6 
62C 
Î 9 9 
597 
CC2 
CC2 
176 
CCC 
CCC 
245 C7C 
1 0 3 4 
1 3 1 1 
£CC 
367 615 
2£C C95 
27 72C 
7 72C 
5 809 
2C CCC 
2C CCC 
EIGENGEWICHT 
6 5 1 
379 
622 
9 5 1 
262 
515 
22 
26 
326 
251 
367 
«3 
5 1 5 
19 
2 2 5 
26 
2 532 
52 1 173 
«7C 
3C 
2C 
«62 
"23 
117 
606 
2 2 
26« 
<7C 
57 
4 5 1 
54« 
166 
55 
16 
3 
C76 
C37 
265 
69« 
137 
869 
2C3 
19 2 
25« 
9 143 
5 £ 8 1 
87 
168 
3 7 1 
155 
198 
5 59Ô 
«96 
16 
IC 
2 1 9 6 1 
14 5 1 1 
7 C5C 
7 4 1 
535 
£ 114 
195 
EIGENC 
537 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 
Deutschland 
(BR) 
Γ ! 16 
7 8 1 . 1 8 0 7 
4 5 3 . 25 
2 6 6 . 1 7 8 1 
5£ . 2 9 8 
4£ . 35 
150 . 1 4 6 6 
6 4 
37 
2 . 15 
­ GRAMMES PCIOS NET 
'. '. 1 
89 
97 
1 
9£ 
9 6 
2 
­ GRAMMES PCIOS NET 
4 NO 
51 ­£7 
2 8 1 
5 3 1 
122 
4C9 
283 
1 
126 
­ GRAMMES PCIOS NET 
£C 9 3 0 
3 £ 0 . 16 
7 
20 . 25 
£2 262 . 50 
£ 1 862 . 1 
3 8 0 . 4 9 
36C . 4 9 
3 £ 0 . 16 
. . • 
­ GRAMMES FCIOS NET 
2 6 7 2 
28 
5 4 6 0 . 6 
3 8 6 4 
167 
14 2 7 1 . 1 
22 
26 
1 3 2 1 
2 5 0 
I C 6 7 5 . 3 
43 
4 9 1 9 
19 
1 993 
26 
2 
2 532 
22 9 3 2 3 4 4 4 
4 5 9 
30 
15 
«63 
22 
117 
27 593 . 14 
22 
2 6 4 
116 8 6 8 
4 5 0 '. 
4 544 
5 17£ 
54 
16 
3 
. 361 C78 
2 3 6 83£ 361 0 7 8 55 
12 1E3 . 35 
2 2 « £ 7 3 . 2 0 
£3 0 4 0 . 5 
3 1 5C7 . 4 
15S £ 1 1 . 14 
a 
2 022 
­ GRAMMES POIDS NET 
8 5 2 . 9 
£ £ 1 
109 
39 
2 5 1 
C38 
9 9 9 
C39 
918 
5 8 4 
369 
169 
260 
752 
a 
020 
505 
39 5 
030 
365 
365 
220 
. 
11 
327 
87 
. 6 
82« 
7 2 5 
99 98 
9 0 
1 
a 
6 0 4 
« 4 1 
COO 
6 2 5 
54 0 
085 
085 
6 4 4 
. ­
135 
7 8 1 
353 
95 
« 3 7 
3 « 1 
37 
89 3 2 3 4 
11 
385 
86 
39 
650 
36« 
« 8 6 
928 
78« 
5 2 1 
37 
»2« 
m p o r t 
I ta l ia 
1 
8Q 
17 
£3 
13 
50 
3 
86 
23 
7 
278 
92 
185 
3« 
26 
151 
3 3 9 
1 
7 3 2 
«08 
3 2 4 
3 
3 
3 2 1 
1 
2 
1 
155 
8 
a 
. 109 
6 9 2 
0 6 0 
63 2 
3 7 1 
2 3 3 
2 6 1 
6 8 0 
. * 
4 1 0 
8 7 0 
8 0 0 
520 
aio 7 1 0 
3 7 0 
5 7 0 
. 3 4 0 
a 
2 7 6 
109 
a 
• 
4 1 5 
3 8 5 
3 0 3 0 
a 
* 
8 8 0 
0 0 3 
4 5 4 
8 9 7 
0 8 0 
8 1 7 
8 1 7 
3 6 3 
0 0 0 
■ 
44 
4 5 5 
3 2 8 
39 
9 2 2 9 7 
38 
312 
8 2 7 
4 8 5 
4 2 8 
39 
57 
19 
* 
8 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
NCRVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOMBIE BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI IRLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE EVtTRA­CEE 
t L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E RCYJJNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
U .R .S ­ S . 
GHANA .CCNGCBRA 
.CONGO RD 
EWG­CEE 
175 4 0 3 
5 1 8 9 4 
4 2 6 6 3 9 2 
6 2 3 8 3 
8 1 8 2 5 
1C3 7 8 4 
3 4 5 7 
7 2 4 4 0 5 
44 2 0 5 
12 124 
9 7 0 
5 2 1 
2 7 2 7 6 1 7 1 7 
409 7 1 9 
2 7 7 
177 
2 167 4 2 3 3 6 6 3 
7 5 4 
37 9 6 3 3 176 
253 
1517 3 8 1 
2 1 0 0 8 
3 0 7 
128 3 1 9 
59 
9 9 5 4 9 2 
1 2 7 0 4 7 1 
2 2 1 4 6 7 
57 2 5 9 
1 5 7 8 1 5 2 3 4 7 2 2 6 0 9 
I 1 0 5 B 9 1 4 
2 7 7 9 0 7 7 
9 6 5 7 0 8 
7 2 8 1 6 6 5 
573 6 2 9 
177 
9 9 8 172 
France 
3 25« 
427 
31C7 563 
53 929 
9 9 9 
20 
. 13 134
a 
. 9 7 0 
3 
. £ 4 2 
329 0 3 7 
. 52 2 6 7 1 6 5 9 
13 
5 6 2 6 5 
136 
6 8 3 0 3 8 
1 6 9 9 
59 
11 4 4 6 
. 85 6CC
9 3 7 9 9 7 
2 0 4 5 
4 317 
9 2 1 8 4 1 5 3 1 6 5 173 
£C53 2 4 2 
1266 146 
14 153 
4 6 6 0 3 9 6 
573 C29 
66 7CC 
GRAMM E1GENGI 
8 9 5 4 0 1 6 
16 0 7 5 
4 5 3 7 9 0 
2 7 3 6 1 7 
107 ÌS­? 
2 7 1 4 9 319 
4 3 4 4 0 6 4 2 0 1 6 2 1 6 
« 3 3 9 9 239 
9 4 2 6 8 8 1 
3 3 9 7 2 3 5 8 
3 3 9 0 0 553 
2 7 4 3 2 536 
1 8 0 5 
105 
70 0 0 0 
. . 1 560 
4 8 8 2 
Λ 6 7 3 9 6 1 0 5 6 7 8 
2C5 
6 7 5 2 3 3 5 
1 9 6 0 
6 7 5 0 3 7 5 
6 7 5 C 3 7 5 
6 7 < 4 4 9 2 
• a 
* 
GRAMM EIGENGENICHT 
8 8 0 9 6 2 
145 0 3 4 
38 9 9 5 
6 3 9 6 5 7 
4 9 5 0 0 2 
6 0 4 9 56 
9 2 0 6 7 
2 8 9 7 6 7 3 
1 0 6 4 9 9 1 
1 8 3 2 6 8 2 
1 8 3 1 6 8 2 
1 1 3 4 6 5 9 
1 0 0 0 
30 0 0 0 
32 4 5 0 
7 
18 8 1 6 
3 2 7 8 1 8 
76 1 3 0 
4 8 5 2 2 1 
£ 2 4 5 0 
4 2 2 7 7 1 
422 7 7 1 
18 8 2 3 
. 
GRAMH EIGENGENICHT 
2 6 5 3 2 0 
17 3 8 7 
108 4 8 2 
163 5 2 6 
68 3 9 0 
39 118 
99 4 0 0 
7 0 6 6 
6 0 7 2 
7 9 4 3 2 2 
3 9 5 3 9 3 
398 9 2 9 
3 9 4 3 5 4 
2 3 5 4 6 8 
2 5 7 5 
2 0 0 0 
• £ 7 1 9 
37 19C 
£3 £ 3 9 
. 34 2 2 2
a 
1 130 
a, 
153 3 5 8 
43 9 0 9 
1C9 4 4 9 
109 4 4 9 
£7 7 £7 
* a 
GRAMH EIGENG 
14 560 
128 3 £ 5 
3 0 1 0 4 3 
52 0 7 5 
5 2 5 2 4 0 3 1C£ 
8 2 2 4 3 1 
6 3 4 0 
171 0 5 6 
2 7 0 4 2 3 
7 9 0 25 0 9 0 
67 8 0 1 
. 9 0 1 1 
82 533 
1 174 
116 5C3 
100 
80 
15 3 2 4 
. 
a 
Balg.. 
IC 
293 2 
2 
e 1 
19 
1 
1 
e 
32 
21 
7C 
a 
48S 307 
182 
62 
39 
86 
33 
Unité supplémentaire 
MX, Neder lanc Deutschland 
(BR) 
67 2 9 5 
567 
626 
5 8 1 
153 
2 0 0 
9 5 8 
2 4 4 
3 1 
. « . • 70Î 
« 
a 
10 
132 
­
9 7 9 
15 
. 61
1 ooe OCC 
8 1 3 
2 5£ 
617 £ £ 8 
149 
5 4 3 
5 8 6 
2C£ 
­400 
2 0 0 
• 5 873 
£5 2 7 5 
95 5£4 
1 4 9 9 
2C5 4 8 4 
44 174 
12 1 2 4 
• . 518
2 7 2 7 2 2 4 5 
36 8 9 3 
2 7 7 
177 
1 6 7 2 55 0 6 0 
7 3 1 
29 6 9 5 171 
117 
4 7 7 566 
19 242 
2 1 0 
111 2 5 5 
58 
8 7 7 8 9 2 
2 9 9 063 
148 4 0 9 
52 3 8 1 
2 6 2 6 3 3 8 83 192 
2 5 4 3 146 
815 5 1 3 
4 1 2 0 2 8 
849 561 6 0 0 
177 
878 072 
­ GRAMM 
16 
16 
17 1C7 
7 
2 2 1 0 
2 3 7 6 
33 
2 3 4 3 
2 3 4 3 
25 
4 7 0 . 2 9 4 2 802 
0 7 5 
530 
7 1 4 552 
3 4 0 
£ 4 3 
. 
3 2 4 
0 7 5 
2 4 5 
2 4 5 
0 5 4 
• • 
• • 2 5 1 021 , 126C6 9 3 2 
1 8 7 7 7 4 3 
2 0 1 6 0 1 1 
I ta l ia 
104 8 5 4 
4C 7 0 0 
8 6 5 2 0 1 
13 3 9 8 
4 8 6 543 
58 83Ö 
4 2 0 8 8 
. 4 4 3 1 3 0 6 9 0 4 
• 1 510 
3 0 0 0 
3 4 7 7 9 8 
5 2 
38 
5 557 
• • 12 4 1 1
2 0 0 3 0 5 
3 4 4 6 9 5 3 1 1 6 6 5 7 6 
2 2 8 0 3 7 7 
6 1 4 8 7 5 
4 9 9 9 4 1 
1 6 6 5 502 
• 
. 
5 9 9 4 7 4 4 
• 4 5 1 3 0 0 
. 7 7 9 5 4 3 7 2 5 0 0 0 0 
■ 
1 9 7 7 7 7 9 9 1 4 4 ' 
2 9 4 5 8 0 2 
1 6 8 3 1 9 9 7 
1 6 7 6 1 4 9 2 
1 2 8 6 7 5 5 3 
505 
1 0 5 
70 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
« 
« 
« « 
100 
ooô . 0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. a 
a 
6 5 4 5 
a 
33 4 1 5 
5 8 2 8 
15 9 3 7 
6 1 825 
fi £45 
55 180 
55 1 8 0 
33 4 1 5 
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
20 
2 
« 
27 
22 
« « « 
0 9 3 
8 4 3 
. 550 
. . • . • 
4 8 6 
9 3 6 
55C 
5 5 0 
55C 
a 
. 
2 2 5 6 3 7 
■ 
7 1 2 9 2 
7 5 2 3 5 
68 3 9 0 
4 8 9 6 
99 4 0 0 
5 9 2 7 
6 0 7 2 
559 077 
2 9 6 9 3 3 
. 262 144 
2 6 0 144 
143 6 4 9 
. · 2 0 0 0 
­ GRAMM 
e 
«« 2 
87 213 
6 
3« 
265 
865 3 2 0 0 2 2 9 5 
1 5 7 3 9 0 088 
755 . 102 523 
07C 1 3 5 9 
4 6 1 4 7 9 1 9 1 6 52 2 1 0 103 7 2 7 4 5 4 4 1 5 1 9 6 1 9 1 5 4 1 
ICC . 160 
406 3 4 4 1 45 598 
0 2 1 . 1 402 
. . . 
6 4 4 6 0 4 4 
8 0 4 6 7 3 7 
8 0 4 5 437i 
™. m . • 
8 8 0 862 
115 0 3 4 
• 6 3 9 6 5 0 
4 4 2 7 7 1 
2 6 7 3 1 0 
■ 
2 3 4 6 6 2 7 
9 9 5 8 9 6 
1 3 5 0 7 3 1 
1 3 4 9 7 3 1 
1 0 8 2 4 2 1 
1 0 0 0 
19 5 9 0 
7 8 2 5 
• 2 0 102 
. a 
. 9
• 
54 4 0 1 
3 1 6 1 5 
22 7 8 6 
2 0 2 1 1 
2C 102 
2 5 7 5 
. 
2 0 0 
27 £ 9 3 71 2 2 8 
47 4 7 2 
4 2 7 5 0 
2 140 
72 2β7 
• 7 9 0 25 0 9 0 
£7 8 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
53 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
f— NIMEXE 
.ELRUNCI 
E I A T S U M S 
SAIVACCR 
ISRAEL 
H C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FFANCE 
BELG.LUX. 
P/YS-EAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
NCFVEGE 
SUECE 
F1RLAKCE 
CAHEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GFÎCE 
U.F.S.S. 
PCLCGKE 
TCFECCSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
RHCCESIE 
F.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEFCU 
LIEAN 
NASC.CMAN 
BIRMANIE 
CCFEE NFC 
ALSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
F/YS-EAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
H C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A l l E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E I A T S U M S 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 100 
835 821 
820 
114 1SC 
3226 C75 
501 295 
2724 764 
2239 596 
580 517 
213 351 
94 551 
271 437 
153 427 31C 401 
! 114 75C 
378 652 1C53 756 
92 718 55 694 
4 632 305 415 
285 934 
265 534 
131 5C7 
1C26 C62 
652 277 
128 422 
116 750 
265 035 
482 C72 
6 593 
475 479 
475 479 
55 651 
848 282 
199 697 
648 585 
647 183 
149 500 
2 100 
61 946 
820 
423 317 
146 593 
276 724 
179 123 
115 037 
96 601 
94 991 
1 000 
KILOGRAMM EIGENGENICHT - KILOGRAMMES POIDS NET 
24 7Î2 
575 C80 
58 8C« 
25 130 
20 154 
269 815 
2 300 
137 200 
1 CC9 
4 442 
3C2 722 
6 517 
590 
112 688 
2 988 
4 405 
7 014 
2 CIC 
42 C24 
30 244 
16 415 
1 925 
591 
3 400 
140 033 
260 66C 
18£ 5C2 
4 274 
25 916 
27 144 
31 CC9 
IC Cil 
2342 170 
703 920 
1628 25C 
993 715 
722 95£ 
527 829 
18 34C 
Ufi 7C£ 
70 C59 
9 478 
25 13C 
30 
5fi C78 
eco 
CC9 
75 527 
59Õ 
2 988 
16 415 
1 525 
591 
57 C92 
££ 397 
4 274 
25 516 
440 52C 
IC« £97 
225 822 
19£ 284 
134 6C5 
119 52C 
18 34C 
20 019 
KILOGRAMM EICENCEklCHl -
115 
1 194 
262 
1 341 
7 22£ 
15 073 
127 
10 507 
3 587 
3 5C9 
49 626 
372 
83 531 IC 138 
29 755 1 571 
53 736 8 567 
53 136 8 567 
53 359 8 567 
24 
. 505 
49 
20 
. 213 
2 
. 134 
4 
. 227 
6 
. 112 
4 
7 
2 
26 
30 
" 3 
82 
. 194 
. 186 
" 27 
27 
10 
. 1901 
. 599 
. 1302 
. 797 
. 588 
. 408 
96 
752 
C21 
326 
124 
737 
300 
200 
442 
195 
517 
68 8 
40 5 
014 
CIO 
C13 
24« 
40Õ 
941 
263 
902 
14« 
001 
on 
650 
223 
427 
431 
391 
309 
687 
LOGRAHMES PCIDS NET 
3 420 
185 
19 972 
149 
2 414 . 37 547 
2 890 . 17 214 
524 . 20 333 
524 . 20 333 
411 . 20 179 
KILOERAHH EIGENGENICHT - KILCGRAHMES POIDS NET 
16 SIC 
1 627 
568 
51 345 
32 407 
17 992 
eo na 
7 436 
1 459 
28 
23 156 
2 735 
IC 6C7 
11 752 
220 
208 759 SC C13 
103 161 27 418 
1CÎ 5418 22 595 
105 596 22 595 
98 162 22 375 
794 
6 163 
5 C51 
4 1C3 
3 295 
2 159 
27 472 
27 871 
5 6C1 
S 6C1 
7 402 
145 
24 58Ì 
104 
3 192 
799 
29 149 
25 022 
4 127 
4 127 
3 328 
KILOGRAMM EIGENGENICHT - KILCGRAHMES POIDS NET 
27 
23 « 
4 
27 
23 « 
4 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT - KILOGRAMMES PCIOS NET 
166 «oe 
56« 
63 
«92 
2 C58 
574 
1 48« 
1 484 
9C8 
166 
«ce 
I7C 
57« 
556 
596 
528 
56 
15 
«93 
110 
12 
7 998 
1 921 
22 281 
110 
32 432 
8 120 
24 312 
24 312 
24 202 
2 691 
168 
1 
19 990 
3 178 
61 879 
4 218 
92 125 
22 850 
69 275 
69 275 
65 057 
ORIGINE 
f — NIMEXE 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ETATSUNIS 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CGLCH8IE 
JAPON 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
R C Y . U N I 
SUISSE 
N O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
R C Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KILOGRAMM EIGENGENICHT - KILCGRAHMES POIOS NET 
48 
50 
690 
530 
160 
160 
100 
498 
865 1 780 
122 
123 
3 578 
3 270 
308 
308 
175 
1 
2 
1 
H65 
ICI; 
74 
73 
888 
7411 
148 
I4H 
75 
GRAHH EIGENGEWICHT - GRANMES POIDS NET 
1034 
114 
55 
841 
1408 
6652 
39 
96 
4 
9 
6 
1306 
7 
1208 
392β 
55 
3 
53 
16830 
3454 
13375 
12056 
6793 
3 
1315 
380 
539 
475 
549 
565 
585 
490 
335 
870 
988 
174 
035 
941 
069 
270 
752 
500 
468 
168 3156 
508 £17 
660 2538 
196 2373 
449 840 
500 
964 165 
9 
523 
«C 
8C3 
26 
«69 
986 
12 
510 
331 
4C4 
5C6 
148 
384 
536 
988 
4 200 
383 932 
753 
363 
752 
664 
751 
913 
418 
068 
«95 
390 402 
4 200 
386 202 
386 202 
383 932 
. 1007 
40 
27 
. 1368 
. 3888 
3 
96 
4 
6 
. 1140 
7 
. 738 
. 2802 
43 
3 
.11179 
. 2443 
. 8735 
. 7581 
. 3992 
3 
. 1150 
B30 
2 75 
1 71 
. 059 ¡<HI 
106 •ns 334 
174 
S40 
941 
116 
055 (1(10 
500 
074 
335 
739 
rIO 
225 
500 
469 
26 
29 
18 
313 
1577 
137 
2104 
389 
1714 
1714 
1577 
550 
754 
9 H 
944 . ?24 
582 
fl?ft 
/// 806 
H06 
224 . . 
GRAHH EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
77 506 
125 138 
37 669 
189 633 
26 761 
235 561 
927 410 
83 826 
146 
150 638 
1854 358 
456 707 
1397 651 
1397 651 
1246 667 
122 593 
70 
£6 5C7 
3 322 
105 744 
547 249 
61 229 
946 714 
212 492 
734 222 
734 222 
652 993 
22 307 
82 832 
23 439 
91 758 
38 3C4 
146 
ICC 
334 047 
203 739 
130 3CE 
130 306 
13C 062 
1 968 
2 000 
15 292 
31 010 
1 380 
83 828 
'. 67 828 
. 203 374 
19 260 
. 184 114 
. 184 114 
. 116 286 
• . 
2C 
7 
340 
1 
370 
21 
349 
3«9 
347 
377 
545 
294 
049 
477 
48 ï 
223 
216 
007 
007 
526 
. 
GRAMH EIGENGEWICHT - GRAHMES POIDS NET 
3 274 
12 461 
25 918 
10 047 
15 871 
15 871 
15 735 
2 274 
12 461 
24 782 
10 047 
14 735 
1« 735 
14 735 
GRAMH EIGENGEWICHT - GRAHMES POIDS NET 
19 914 
22 135 
1 120 
21 015 
21 015 
20 974 
866 
2 007 
1 100 
907 
907 
666 
136 
136 
68 
20 
48 
48 
48 
000 
000 
000 
20 060 
2C 060 
2C 060 
GRAHH EIGENGEWICHT - GRAHHES POIDS NET 
4 677 
14 522 
5 877 
8 645 
8 645 
7 010 
72 
£2 
10 
10 
10 
2 835 
1 200 
1 635 
1 635 . 
11 615 
4 615 
7 000 
7 000 
7 000 
GRAHH EIGENGENICHT - GRAMMES POIDS NET 
231 668 
642 783 
130 551 
292 803 
58 000 
1736 501 
32 861 
648 116 
21 000 
30 147 
5294 060 
30 000 
2 220 
25 464 
183 536 
41 162 
155 681 
407 692 
28 923 
1 75C 
199 752 
56 
. 445 
89 
58 
. 412 
3 
. 630 
15 
. 4175 
2 
25 
929 
620 
389 . 000 
500 
938 
564 
000 . 540 . 220 
484 
174 
13 
135 
716 
17 
6 
1(1 
141 -s Γ 
489 
621 
HÍ2 
55 1 
532 
(1(1(1 
141 S(19 
(1(1(1 
a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
' NIMEXE 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FFANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
A U R I C H E 
E T / T S L M S 
CANACA 
M C N C E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
JAFCN 
HCNG KCNG 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
I T A L I E 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
(LASSE 3 
GRAMH EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PCIDS NET 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
4T2îTTT 
2661 £6£ 416 352 
4 9CC 4 5CC 
Deutschland 
(BR) 
455 557 
21£3 092 
Italia 
12456 £C2 
1355 EC5 
1114C 757 1£3C £7£ 
5789 C23 659 ££7 
2418 ÌC6 
5351 7£4 
211 257 2C1 
38C 379 2 
195 
195 
«3£ 615 
«71 Cil 
752 
CCC 
7 52 
752 
6532 118 
£49 938 
7882 180 
1551 475 
323 488 
1227 987 
3£78 936 1050 478 
1048 250 734 089 
4203 244 177 509 
GRAMH EIGENGEWICHT - GRAHMES POIOS NET 
167 166 
280 5£6 
20 CCO 
IC« 552 
142 740 
42 663 
11 48C 
91E «66 
6C5 C£l 
212 4C5 
310 £57 
255 754 
2 508 
411 778 
221 228 
SC 55C 
SC 550 
84 296 
17S 538 
57 536 
3C CCC 
IE ««C 
4 162 
11 48C 
3C1 176 
267 C74 
3« 1C2 
34 1C2 
16 44C 
1 
. 142 
5 
. 151 
* 151 
. 151 
. 145 
678 
05« 
740 
582 
678 
678 
000 
000 
C18 
7 550 
8 484 
1 50Ö 
27 245 
53 834 
16 081 
37 753 
35 245 
8 000 
2 508 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES FCIDS KET 
21 6C5 
«37 267 
14 20C 
35 7££ 
£5 7C£ £4 
265« 558 1768 £54 
57 4C7 «£ 973 
2043 Í4S 1635 319 
79 528 4C7 
2 9 6 3 6 2 1 1 6 3 8 5 1 2 
2621 593 1766 716 
16 6C5 
126 793 
141 628 
12 CGC 
£ 4 
7C 154 
5 20C 
31 44£ 
562 
149 5 7 0 
7 4 3 4 
2 1 6 3C4 
55 2 5 1 
161 C53 
153 6 1 9 
3 6 4 7 
7 4 3 4 
9 
23 
. 327 
3 
. 383 
16 
. 366 
. 351 
23 
15 
12 
80 
000 . 890 
654 
COO 
646 
880 
766 
766 
912 
COO 
000 
3 
4 
«1 ««β 
604 
7 
596 
54/ 
99 
«9 
000 
7(1 
■32 0 
1 111 
120 
?nn 
390 H9(l 
H90 1 70 
(10(1 
6 1 £57 
4 3 2 2 2 6 66 286 
579 510 
144 155 
«25 355 
4 3 5 1G8 i 762 
130 
ι 17 
K C 12£ 
13 £50 
££ 266 
6£ 28£ 
2 5 5 
2££ 4 2 2 
26E £ 6 4 
2 £2 
2£E 422 
266 422 
81 402 
77 368 
. 162 050 
ai 653 
80 397 
80 150 
2 782 
130 
117 
250 
48 640 
48 390 
250 
250 
a 
a 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
55 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFLAS' 
NATUR! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C34 
C 36 
C38 
«CO 
6 6 0 
7C6 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
E U R E CHEN 
■EFKSl 
CC.GE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C 20 
C24 
03£ 
C38 
C48 
2C0 
2 1 2 
; 16 
3 1 4 
3 5 0 
4C0 
«C4 
£C4 
£2£ 
728 
722 
8C0 
618 
ICCO 
IC IG 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
S I L E X 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
C50 
C6£ 
2E0 
4C0 
«12 
7C8 
eco 
ICCO 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C»0 
ANC.W 
CCI 
0C2 
CC3 CC« 
C22 
C3« 
C2£ 
C38 
C«2 
C«8 
212 
318 
«CO 
( 2 4 
7C£ 
722 
ICCO 
U I O 
K i l 
1C20 
U 2 1 
1C20 
U 2 1 
1C22 
1C«0 
:zember — 1970 — Jam 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E R S T E I N E . E 
T E I N Í A U S G I 
1 
2 
11 
1 
7 
2C 
«6 
17 
2£ 
2i 
2£ 
752 
263 
7£5 
927 
S51 
«57 
297 
115 
15« 
«9 
566 
605 
765 
537 
3S5 
2 2 8 
12 
5 
ÏKSJKHI 
EfttM:KI 
25 
6 
« 6 7 
j 
1 
67 
i l 
15 
13 
11 
2 
¡TE INE 
2 
1 
1 
CCI 
185 
C«6 
«65 
«C6 
262 
168 
C56 
£75 
9 « 
12« 
221 
677 
228 
5« 
1C8 
£3 
650 
83 
53 
«C 
4 1 
«6 
75« 
7 7 1 
se3 
«<1 
9 2 0 
; « i 
262 
256 
2 
2 . 1 1 
« 2 5 
166 
532 
222 
57 
£7 
£6 
IC 
2S« 
«e E3 
56 
555 
358 
1S1 
727 
155 
3E5 
IC 
£6 
ERKSTEINE. I 
1 
6 
« 1 1 
1 
S3« 
669 
227 
720 
72 
52 
667 
37 
156 
12« 
15 
27 
15C 
72 
£3 
19 
ESS 
S35 
96« 
566 
C!2 
2«9 
3C 
«a 29 
France 
¡er­Décembre 
Belg.­
CRCSTEIKE LNC 
NCHHEN SCHIEF 
171 
« 126 
65( 
1 
. 
1 06( 
35( 
71 
65 
1 3 
2 
6S2 
1 
1 
1 
HN^fiXÍ' 
KSTEIN ( BNETEN 1 
4 1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
PFLASTERPLATTEN.ALS 
ERI 
561 
163 
952 
258 
a . . ­C16 
716 
3CC 
2 5 6 
2S6 
2 
2 
­
Ν Τ Τ Α Γ Η Γ ^ 
D.ALA LAECH 
25 1 
1 C Í 2 
«7 
1 
2 IC I 
1 5« 
5 6 ' 
«6 
«7 
£ 
7 
NENALSS 
EC.BEHA 
17 
7 1 
­ï 
7 
1 C6 
92 
M I I 
-3 
Ξ 
2 
2 
2 
; 
ΓΑΤΤ.ν 
2 
1 
1 
EASTER, EN 
513 
25C 
256 
22 
«e 6 
. . . . . a . 29 16 
. . . . . 2C 
159 
018 
1«1 
1«1 
76 
. . • 
143 
158 
. . . . ­31C 
31C 
6 8 0 1 l 
LEDIGL 
1 
3S 
«6 
11« 
11« 
.BRECHHASCHIf 
2 2 1 
151 
517 
222 
52 
62 
39 
a 
25« 
46 
63 
56 
2 3 1 
2 2 1 
CCC 
£55 
161 
3C3 
. 35 
J .GD.GESAEGT, 
: Ì 
i 
ι 
■ 
', 3 3 
I 
61 
1 2 ' 
l i ­
ai 
2CÍ 
M.GEEE 
2 . 
2' 
2' 
1 
1 
10 
7 
2 1 
13 
7 
7 
7 
C82 
771 
«27 . 591 240 
. . . ­110 
2 8 0 
8 3 1 
831 
831 
. . • fUiíiH· 
­ B E H A U E N 
3 
• 1 
7 
6 
1 
1 
1 
EN 
969 
361 
963 
. 27 . 53 775 
708 
14 
8 7 0 
293 
577 
577 
563 . . . ­
17 
25 
11« 
17 
97 
25 . 72 . • 
I ta 
19 
21 
1 
19 
19 
19 
33 
2 
5 
7 
1 
1 
55 
« 1 
13 
11 
9 
2 
N . F L A E C H E N 
1 
1 
26 
50 
9 « « . . 9 121 
16 
18 
209 
0«5 
16« 
164 
1«7 
. . . 
« 2 
1 
1 
ia 
1«9 
173 
127 
7 0 1 
a 
269 
297 
115 
15« 
«9 
0 7 2 
149 
9 2 4 
716 
57« 
208 
. ­
512 
373 
808 
111 
3 5 9 
31« 
109 
8«2 
167 
9« 
12« 
2 2 1 
6 7 7 
228 
25 
078 
83 
6 5 0 
83 
53 
«0 
2 1 
36 
505 
80« 
7 0 1 
2«3 
812 
4 5 6 
256 
277 
2 
9« 
. 16 . 5 
a 
«7 
10 
a 
a 
. ­210 
110 
100 
«3 
38 
10 
10 
«7 
8«7 
6 6 1 
253 
8 7 1 
70 
«3 
709 
2 1 
12« 
12« 
15 
27 
172 
72 
63 
19 
279 
632 
6 «7 
309 
866 
309 
30 
15 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 « 
0 3 6 
038 
«00 
680 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 6 0 2 
6 8 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 
2 0 0 
212 
216 
314 
390 
« 0 0 
4 0 4 
6 0 « 
6 3 6 
728 
732 
800 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAVES 
P IERRI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
B C R C U 
S N A T 
I 
S F ^ I S S ^ 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
) E S DE T R O T T O I R S D A L L E S D E P A V A G E 
J R E L L E S A U T R E S Q U E L A R D O I S E 
61 
88 
1«1 
138 
«7 
«62 
13 
34 
32 
1« 
0 5 5 
« 3 0 
6 2 4 
571 
531 
5« 
2 
3 
, 25 1 6 a 1 
8 25 
10 36 3 
3: 
. a 
10 
. • ■ 
­70 105 5 
33 68 5 
37 16 
33 15 
33 15 
4 1 . 
1 
3 
EN 
22 
58 
101 . «7 6 
. . . • 2 34 
181 
53 
53 
53 
• . • 
S§¿fRÍTSD8ECHTAApL6§ Ï U B Ü B g ï T N u ï l f Q U Ê S 
imm wkmv 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A E R . N . E S P 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
KOWEIT 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X OU SC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 « 2 
0 5 0 
066 
280 
«00 
4 1 2 
708 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
F H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 9 AUJRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 8 
212 
31Θ 
«00 
62« 
706 
732 
ì t foo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
­ T U N I S I E 
­CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
« 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
547 
9 2 6 
6«0 
S«0 
111 
73 
«2 
« 0 0 
116 
19 
17 
37 
167 
27 
20 
2 2 « 
21 
«3 
10 
17 
21 
11 
1« 
« 8 1 
9 6 1 
519 
C88 
7 « 8 
«26 
35 
79 « il HHü : 
: E S ¡JU 
I 
79 
24 
80 
«6 
16 
18 
2« 
10 
« 1 
19 
19 
1« 
«70 
229 
2 « 1 
126 
30 
9 1 
10 
2« 
S ET ALBATRE SIMPLEMENT TA ILLES CL 
PLANE OU UNIE 
• 54 
46 
2 202 
115 3 
11 a 
54 
. ■ 
a ; 3 
4 . . 
252 3 1 4 9 
169 2 6 1 9 
62 33 
56 33 
55 18 
25 
3 
23 
l 
168 
540 
304 
. 6 . 15 139 
B9 
1 2 6 4 
1 012 
252 
2 52 
249 
a 
a 
. • NT DE BROYEURS SIMPLEMENT T A I L L E 
E PLANE OU UNIE 
"HiilsTW 
210 
167 
255 
290 
36 
i o 
135 
10 
29 
«« 11 11 
53 
25 
13 
11 
367 
930 
«36 
336 
196 
95 
13 
16 
6 
3 
9 
1 
2 
18 
1« 
« 3 
49 
21 
76 
46 
10 
15 
£ 
a . 
4 1 
19 
19 
14 
3 9 1 
192 
199 
115 
29 
7a 
■ a . 
£ 
tF«ÎEDi.iill6îïuuBH?N 
11 
1 a 2 
26 
î 15 1 
I 
ι ã . 
ï l '. 
i 5« 3 
! 53 3 
l 1 
5 
5 
7 1 
. 5 
. 3 
9 
3 
6 
3 . 3 . ­
SIMPLEM 
3 
11 
167 . , 3 2« 
« . . . . 3 . . ­218 
18« 
3« 
3« 
31 
. . . 
I ta l ia 
14 
13 
7 
89 
• 4 1 3 13 
34 
32 
14 
6 4 1 
123 
518 
4 7 0 
4 3 0 
4 9 
a 
■ 
4 3 2 5 
3 3 6 
132 
6 9 7 
1 101 
6 2 
24 
2 0 7 
27 
lì 37 
167 
27 
1 1 
2 1 7 
2 1 
43 
10 
17 
21 
6 
10 
7 6 4 2 
5 4 9 0 
2 152 
1 7 4 7 
1 4 2 6 
4 0 1 
32 
56 
3 
30 
a 
4 
. 6 . 18 10 
. . . ­7 0 
3 « 
36 
8 
1 
10 
10 
18 
196 
116 
6 1 
175 
35 
7 
97 
6 
9 
4 « 
11 
11 
50 
25 
13 
11 
908 
548 
359 
267 
150 
87 
12 
1 1 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WEFKS1 
A6GECF 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C46 
2 12 
2 16 
3 9 0 
«CO 
7 3 2 
loco 
icio U l l 1C20 
1C21 
1C20 
IC 3 1 
I C 2 2 
ANC.Wi 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
4 0 0 
9 6 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
ie ; ι 1G30 
1C22 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C2£ 
C28 
C 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
C40 
042 
C46 
C«8 
C50 
C62 
2C0 
2C4 
216 
2 2 0 
266 
2 7 2 
2C2 
3 18 
222 
3 2 0 
242 
346 
366 
372 
2 5 0 
400 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
« 6 « 
468 
478 
4 8 4 
452 
5C8 
6C0 
£ 0 4 
£ 2 2 
6 3 6 
£60 
£ 9 2 
7C2 
7C6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 618 
1CC0 
1010 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
U 4 0 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
EINE I . K A L 
EHT,N ICHT 
1 
a 
ï 2 
1 
2e« 
267 
16C 
« 5 0 
I IC 
59 
23 
2 1 5 
55 
6« 
7« 
5 
3 3 1 
5 
267 
2 7 1 
C16 
76« 
216 
251 
1 
66 
PKSTEINE.P 
1 
1 
2 7 1 
252 
i e s 
286 
172 
65 
122 
«36 
CCI 
«26 
267 
215 
27 
2 
WUHNE­1 
71 
6 
1« 
229 
2 
1 
1 
2 
« 
3 
53 
1 
1 
1 
«c« 
222 
£1 
69 
11 
1 1 
«27 
1«0 
C69 
CS6 
222 
255 
16 
«63 
20 
C20 
31 
136 
£22 
268 
36 
2«6 
«26 
11 
95 
60 
115 
16 
( C l 
20 
1«1 
i « e 
75 
92 
57 
3 
63 
£5 
«7 
IC« 
«59 
523 
5 5 6 
369 
6 
5 
25 
123 
52 
138 
10 
75 
2 1 
235 
525 
68« 
563 
SC7 
52 
22 
«83 
«4 
«0 
230 
22β 
565 
57 
« 2 1 
S65 
«57 
56« 
«37 
737 
567 
«38 
155 
France 
K Î T E I N C 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
Mg 
«S i 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l . A L A E A S T E R . P R O F I L I E R T CCER 
WEITER BEARBEITET 
2CC 
H C 
25 
2«2 
212 
­ 1 
ie 25 
3 
. 3 
R O F I L . C C 
13 
12 
2 1 
51 
27 
2« 
23 
2 1 
\h\lUU\ 
2S« 
19 
758 
26 
£6 
6« 
29 
53 
«9 
1 466 
1 140 
348 
222 
17C 
116 
2 
1C5 
52 
e­a 
53 
.ABGEDREHT,NICHT 
3 
. 35 
6 
. . . 
44 
44 
4 
4 
4 
IdfciH""· ««.κ 
4 9 5 
a 
7 7 2 
1 C75 
13 
36 
13 
17 
i«i 
52 
56 
72 
3 3 
2 793 
2 355 
4 3 8 
26« 
2C£ 
174 
52 
1 
4 1 
2C 
6« 
62 
1 
1 
< 
4 
2 
43 
2 4 7 
! 47 
HEIT .BEA RB. 
7 1 
3 
38 
1 
25 
4 8 
• 
7 191 
I 1 0 9 
S3 
82 
34 
1 
IT OD.AND. 
t 6 4 0 
I 9 3 1 
2 4 2 1 
t 
I ISO 
3 1 
a . 
5 1 
1 
9 
I 
i 7 
146 
2 7 9 
. 18 
i I 99 
9 
! 26 
i 6 
2 
• 
) 4 8 6 8 
> 4 173 
, 6 9 6 
i 6 5 8 
> 4 7 4 
> 37 
> 2 9 
I ta l ia 
1 
2 
1 
1 
1 
7 0 
6 
IO 
227 
2 
2 
4 
3 
53 
1 
1 
1 
394 
314 
79 
68 
10 
11 
280 
65 
64 
4 4 8 
. 59 
23 
190 
55 
64 
74 
5 
328 
5 
8 4 2 
857 
9 8 5 
736 
2 9 1 
2 4 8 
1 
65 
197 
196 
116 
2 6 5 
126 
16 
123 
103 
7 7 4 
329 
182 
160 
24 
298 
4 9 7 
857 
019 
. 142 
5 
4 2 9 
19 
9 9 4 
30 
9 8 3 
3 9 0 
009 
38 
2 2 6 
« 2 8 
11 
93 
8 0 
115 
IB 
6 0 1 
20 
140 
148 
79 
9 2 
44 
3 
83 
65 
47 
65 
4 9 8 
312 
9 8 6 
3a2 
6 
5 
25 
133 
52 
136 
9 
47 
2 1 
23« 
525 
612 
56 2 
907 
52 
32 
«83 
«« 40 
2 2 a 
2 8 9 
567 
8 
6 3 2 
6 7 1 
9 6 1 
« 0 1 
579 
4 0 « 
513 
2 9 7 
155 
* Κ 
NIMEXE 
w r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 8 0 2 . 2 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE MCLLUPES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0«6 
212 
216 
390 
« 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
« 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
8« 
7« 
52 
98 
15 
36 
20 
51 
3« 
«« 18 
12 
359 
15 
9 7 6 
323 
6 5 3 
55« 
112 
98 
3 
«5 
PIERRES D RNEES NON 
79 
59 
e7 
71 
«« «2 
16 
« « 1 
2 9 6 
1«7 
108 
56 
22 
2 
39 
. 1 
15 
. . 6 
. . . . 2 
• 
64 
55 
9 
8 
6 
1 
a 
­
SUTREHENI 
. « 1 
« 3 
. ­
1« 
9 
6 
4 
3 
2 
2 
12 
12 
12 
OU 
°W.VAÍft!l?ÍSü" 
1 
a 
6 
1 
. . ­
7 
7 
6 8 0 2 . 3 1 PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE AUTREMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 1 6 
2 2 0 
268 
2 7 2 
302 
318 
322 
3 30 
342 
346 
366 
372 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 3 6 
4 6 4 
«68 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
6 0 0 
6 0 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
72« 
728 
732 
740 
8 0 0 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
.SCHALIA 
KENYA 
HCZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
­CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 
1 
3 
35 
1« 
74 
51 
22 
19 
2 
3 
253 
5«0 
104 
8 « 6 
«3 
9 6 6 
10 
1«1 
4 1 
279 
31 
2 6 « 
529 
6 « I 
89 
77 
150 
15 
174 
14 
«0 
29 
728 
10 
39 
21 
12 
28 
6« 
10 
«0 
39 
18 
«5 
238 
81« 
55« 
255 
12 
10 
16 
«1 
15 
«9 
27 
18 
10 
62 
65 
2C« 
9 1 
369 
10 
13 
182 
19 
17 
22« 
362 
215 
32 
«37 
786 
653 
«89 
a«o 127 
178 
2C3 
38 
a 
58 
5 
181 
10 
36 
. 1 
. . . a 
23 
. 1 
1 
a 
. 1 
. . . . . . 1 
1 
, . . . . . 20 
1 
60 
5 
6 
26 
«61 
25« 
227 
152 
60 
75 
3 
59 
175 
, 2 3 « 
29« 
3 
«6 
6 
55 
13 
23 
26 
17 
10 
9 1 6 
710 
2d 
155 
127 
5« 
23 
a 
TOURNES 
a 
L 
1 
1 
L 12 
l 12 
»CULLREES 
2 0 
3 
16 
î 
15 
30 
11 84 
11 36 
48 
48 
18 
, 
TRAVAILLES 
1 150 10 
113 ι 1 
4 8 9 2 
91 
22 
20 
1 
35 
l 29 
119 
3; 
2 
! ! 50 
1 6 
1 
l ' 
143 14 
26 
21 
IC 
« 
1 1 « l i 
1 8 4 ! 
7 1 
49 
> 570 2 1 
1 516 
267 
18 
2 
1 54 
, 1 
63 
34 
29 
97 
. 36 
20 
«5 
3« 
44 
H 357 
15 
887 
243 
6 4 4 
546 
106 
97 
3 
45 
58 
46 
6 « 
64 
26 
12 
16 
3 2 5 
2 3 3 
9 3 
56 
35 
20 
9 2 1 
195 
376 
2 8 0 
. 7 8 5 
3 
106 
38 
2 4 9 
2 5 
2 0 6 
4 4 2 
5 7 1 
85 
6 5 
150 
15 
171 
14 
4 0 
27 
7 2 8 
10 
38 
2 0 
1 1 
28 
« 1 
10 
«C 
39 
16 
25 
2 2 6 
562 
523 
248 
12 
10 
16 
4 1 
15 
«8 
2 0 
11 
9 
58 
6 4 
186 
9 0 
3 6 9 
10 
13 
18 2 
19 
17 
214 
324 
2 0 5 
6 
4 0 3 
7 7 2 
6 3 2 
65 8 379 
9 3 6 
152 
1 3 1 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4IEFKS 
FCL1E 
1CKG 
CCI 
C02 
0C3 
CC4 
C í 2 
«CO 
ICCO 
1010 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1022 
VSHi 
ÍCKG 
CCI 
GC2 
003 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
0 3 6 
C38 
048 
216 
3 9 0 
4C0 
6 2 4 
£ 2 8 
£ 4 8 
£ 6 0 
7C£ 
7 2 2 
740 
800 
toco 
1010 i o n 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC 40 
MERKS" 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0C4 
C22 
C30 
C3£ 
2 12 
390 
4C0 
«C4 
4 1 2 
£8C 
732 
1CC0 
U I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1022 
KURN. 
CCI 
CC2 
CC4 
0 3 0 
C38 
4C0 
£ 4 8 eco 
ICCO 
I C I O i e n 1C20 
1C2 I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
EEARB 
SCHIE I 
CCI 
0C2 
0 0 3 
CC« 
C3£ 
4C0 
528 
ICCO 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1E IKE 
BT O D . 
E H E N Í 
F 
­ Janvier­Décembre 
rance 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ALS ANCEREN STEINEN ALS ANDERS 
E k l C H l 
17 
«7 ne 1C6 
26 
22« 
725 
269 
«36 
298 
36 
36 
. 27 
IWI­IBofllS 
EIGENGEWICHT 
1 
2 
2 
£ 
17 
13 
3 
2 
1 
[E INE 
1 
766 
2 2 1 
216 
CIS 
86 
2 6 1 
2 1 
7« 
10 
27 
752 
7C 
552 
1C6 
110 
9 « 1 
«8 
78 
6« 
27« 
38 
57 
2C3 
36 
265 
« 0 2 
£62 948 ¿12 
£60 e 6 
16 
BEARBEITET , OHNE 
E§ 
1 
1 
3 
3 
JNO WAREN 
210 
166 
62 
25C 
i i 
9 
«C 
122 
26 
326 
6 
« 9 
38 
«28 
6 9 0 
737 
5 6 1 
120 
177 
1 
12« 
13 
17 
13 
2 
. 75 
18 
2C 
5 
119 
S5 
25 
25 
2C 
. . ­
lïtimw ohNE 
£6Ï 149 
9C4 
19 
34 
765 
7 2 1 
£6 
56 
i 3 
12 
1C2 
316 
1«1 
«C 
19 
627 
560 
67 
64 
«C 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
I t a ia 
KALKSTEINEN OD. ALABASTER 
BILDHAUERARBEIT 
9 
2 
5 
. a 
• 
2 2 
16 
5 
4 
4 
1 
a 
1 
UNTER 
6 
45 
38 
77 
6 
319 
567 
165 
4 0 3 
367 
10 
36 
. 35 
Ksmu^giiTÎL«ÏND­:ER 
25 
2 « ( 
a 
19S 
72 
. 5 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
1 
2 
. . a 
a 
a 
a 
5 
559 
5«3 
16 
11 
6 
5 
. 2 
• 
27 
160 
3 3 3 
. 7 
1 
ï . 13 
34 
3 
a 
. . 6 
1 
. . . . . . 
594 
5 2 6 
67 
6 2 
55 
6 
1 
. • 
DARAUS.MIT BILOHAUERARBEIΤ 
. 
27 
15 
. 2 
. 1 
. . 1« 
. . . ­
65 
4« 
20 
16 
3 
3 
. 2 
5 
. 
¡Νί^οεΤΙρϊιϊτ 
3 
1 
1 
-735 
52« 
2«£ 
ies 4 2 6 
22 
97 
48 
C25 
S i l 
117 
E33 
698 
271 
19 
135 
1« 
. 
. 6 
. . • . -
12 
6 
6 
1 
■ 
6 
. 6 
­
6 
9 
9 
SCHIEFER U.WAREN AUS NATUR­CD 
ER FUER CAECHEF 
1 
4 
275 
722 
65« 
752 
265 
145 
123 
IOC 
1 
2 
ODER FASSACEN 
. 6 6 1 
19« 
139 
5 5 
• 123 
191 
1C5 
. IC« 
5«3 
. . • 
7 6 1 
6 
6 
2 
. 5 
. . . 1 
. a 
. . . . ­
9 
7 
2 
2 
1 
. . " 
Î l l N S T t . i . E F A E R B T 
1 
. 1 
1 
1 
. a 
. ­
149 
3 0 0 
. 183 
a 
a 
. ­
9 0 3 
7 1 0 
192 
188 
188 
5 
5 
. ­
.PRESSSCHIEFER 
. N I C H T 
a 
5 
. a 
. . ­
5 
PCLIERT 
. . 3 56 
. 6 0 
. • 
4 3 6 
1 
1 
1 
3 
11 
8 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
6 1 2 
2 5 « 
4 1 6 
7 7 1 
a 
2 0 1 
16 
73 
10 
13 
6 8 « 
67 
553 
106 Ä 0 5 9 1 2 
45 
78 
6 4 
2 7 4 
38 
57 
2 0 3 
3 1 
6 9 6 
0 5 2 
6 4 4 
775 
0 5 8 
8 5 4 
1 
2 
16 
2 0 3 
135 
27 
2 3 3 
53 
9 
38 
122 
26 
3 1 2 
8 
4 
9 
38 
312 
5 9 7 
7 1 5 
541 
126 
174 
1 
122 
580 
2 2 4 
3 3 9 
5 
4 2 6 
22 
97 
48 
104 
1Θ6 
9 1 8 
6 4 3 
509 
260 
1« 
133 
1« 
170 
36 
a 
70 
250 
1«5 
­
6 8 7 
IL ρ « 
NIMEXE 
υ r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
6 8 0 2 . 3 5 PIERRES.AUTRES QUE CALCAIRES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCULPTEES.POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
31 
1« 
5 1 
52 
19 
4 9 5 
7 2 9 
149 
580 
565 
40 
16 
2 
9 
6802.38 IgJEKitfUffig..« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
2 1 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE, ­ ' 
R . A F R . s u D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JORDANIE 
HASC.OHAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAFON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 9 
1 18B 
8 2 4 
1 8 1 4 
19 
165 
«1 
«2 
15 
20 
215 
13 
2«5 
26 
38 
3 2 6 
16 
«8 
24 
166 
29 
4 1 
107 
18 
6 2 0 1 
4 4 9 4 
1 7 0 6 
1 223 
5 2 1 
4 7 8 
9 
13 
7 
NET INFERIEUR 
11 
10 
3 
1 
2 
A 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U B A T R E , T R A V A I L L E E S 
I ta l ia 
MAIS NCN 
10KG.DE T A I L L E OU CONSTRUCT. 
. a 
2 0 
7 
5 
3 
38 1 
28 
10 1 
10 
N Ì T ^ K G ' I T MU 
6 7 1 
43 
6 3 0 
2 
8 
. . . 20 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
. . . a 
. 
1 3 9 0 
1 3 4 6 
44 
32 
29 
13 
6 
3 
­
6 8 0 2 . 4 0 M P ê f i ? E N P'ERRES DE T A I L L E 
O01 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
THAILANOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
6 8 0 2 . 5 0 i m î . 
0 0 1 
002 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 8 
«00 
6«a 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 3 
6 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
528 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MASC.OHAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D' E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
100 
73 
«0 
185 
7« 
2 1 
26 
51 
23 
338 
12 
17 
22 
78 
1 1 6 1 
4 0 2 
7 6 0 
6 2 3 
1«« 
138 
2 
54 
ECOLCSRE?°Ï 
151 
«8 
58 
25 
16 
1« 
32 
12 
« 0 6 
2 7 1 
13« 
82 
5« 
«8 
4 
5 
« 
8 
7 
1 
3 
'l 
2 
25 
1 
2 
i 
65 
20 
46 
39 
5 
7 
a 
3 
3 
1 
13 
2 
1 
a 
. 
23 
16 7 
7 
7 
. • 
S ^ T A . L L P C I ^ Í T K U Í T 
39 6 
80 
93 
32 
11 
17 
» a 
17 
a 
i 
2 0 3 192 
165 1 8 1 
38 10 
37 5 
17 3 
CL 
1 5 
2 
16 
78 
120 
6 
1 
î 
6 
23 
1 
a 
a 
4 
1 
. a 
a 
1 
â 
2 6 4 
220 
44 
38 
33 
6 
1 
• 
DE CONSTRUCTION 
3 1 
2 
« 3 
Κ 
11 
WílcIgLirÍHÉ­NP 
. 
ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES 
OU AGGLOMEREE 
ARDOISES POUR TOITURES OU POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
19 
120 
117 
252 
29 
25 
3 1 
60« 
116 
23 
15« 
9 
21 
3«3 
Et 
Fi 
1! 9 ' 
12( 
1 10 
8 2 
2 
2 
a 
­
2 
2 
5 
« 1 
1 
1 
a 
. 
ES GRANULES ET 
. 
. 
3 
3 
3 
3 
a 
a 
a 
ARDOISE 
CADES NCN 
a 
. 
6 
14 
21 
a 
a 
50 
29 
21 
2 1 
2 1 
a 
a 
NATURELLE 
POLIES 
a 69 
9 
a 
79 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
18 
12 
3 0 
4 4 
10 
4 9 1 
6 5 6 
1 0 4 
5 5 2 5 4 1 
2 1 
12 
1 
7 
NON 
588 
3 5 9 
568 
0 6 7 
159 
39 
4 1 
15 
13 
172 
12 
2 4 5 
26 
3 6 
3 0 2 
13 
4 8 
2 4 
1 6 6 
29 
39 
107 
16 
1 5 2 
5 8 2 
5 7 0 
1 1 1 
4 3 9 
4 5 3 2 a 7 
9 « 
6 3 
2 7 
1 7 6 
7 1 2 1 
2« 
5 1 
2 1 
3 1 3 
1 1 
15 2 2 
7 4 
0 7 1 
3 6 0 
7 1 1 
5 8 1 
136 
1 3 1 
2 
5 1 
1 4 4 
3 4 
57 
4 
16 
14 
3 2 
12 
3 4 9 
2 4 0 
109 
5 7 
3 0 
4 7 4 
4 
4 
13 
4 
5 
11 
25 
6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I C 
IC 11 ic ;o 1C21 
1C20 
ANCER 2E1CH 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
C34 
C26 
C38 
2C0 
«CO 
«C4 
412 
«36 
5C« 
6 6 0 
7C8 
732 
eco 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
I C 2 0 
i c : i 1C3C 
1C21 
1C22 
SCH IE 
S C F I E 
CCI 
CC« 
«CO 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
ANCER 
C C I 
CC3 
CC4 
0 3 4 
«CO 
1CC0 
1010 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
N A T S F ' 
T E I L E 
SCHLE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CCï 
C22 
C26 
C2a 
C2C 
c:­2 C2« 
0 3 6 
C26 
C40 
C42 
C«6 
C50 
C52 
C Í 6 
C58 
C60 
C£2 
C6« 
C66 
C66 
212 
216 
220 
276 
322 
290 
«CO 
«C4 
«12 
460 
46« 
5C8 
512 
528 
6C« 
6C8 
616 
£2« 
632 
6 2 6 
66C 
7C8 
720 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 
um.\ 
2 
13 
2C 
■3 
It 
15 
1 
«C2 
699 
535 
35C 
16« 
EFER ■FER 
«3« 
516 
¿13 
£32 
90 
2CC 
£6 
5£« 
££9 
267 
2S2 
6 1 
61 
1C7 
£7 
165 
235 
13« 
798 
2 3 6 
CCE 
513 
328 
5 
8 
wm&\ 
1 
1 
14C 
£ 7 2 
76 
16C 
C60 
121 
110 
2 1 
11 
:R EEARE E IT 
2 
­3 
18C 
ec 633 
126 
236 
£23 
CC3 
£ 2 1 
59« 
21C 
27 
« 
WWA-J-[AVEN AUCF 
FKCEFPER I 
67 
13 
11 
38 
211 
12 
. 2 
6 
5 
. 11
13 
7 
6 
■3 
ï 1 
31 
. 3
2 
3 
7 
3 
1 
1 
. . . 3
2 
3 
. 1
. . . . 3 
i 3 
. . . . 1
* 
France 
2 C13 
176 C C 
c e 
123 
L C E C K E . ­N1CHT PC 
129 
IC 
«2 
2 5 
2 2 6 
I E « 
«2 
25 
25 
17 
5 
8 
­FLATTEN 
I E F E R . P O 
Belg.­
1000 kg 
­UX. N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS] 
Deutschland 
7£2 5 
29 
a 
. 29 
BR) 
356 
81 
81 
a i ­
P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H R E I B ­ L N D 
L I E R I 
«5 
3 1 
5 
22 5 
'. 2Ϊ 
63 56 
82 36 
1 22 
1 22 
1 1 
. • 
, - T A F E L N . S C H R E I B - U . Z E 
CIERT 
ETER SCHIEFER 
. 
. 1 
. -
21 
2 
19 
15 
. « « 
CLCM.SCH 
M.ACHSE 
16 
2 6 
• 
4 0 6 
4C 6 
1 
. . 1
UND VAREN DARAL 
9 
1 1 
6 
. . -
26 1 
26 1 
7 
333 
104 
. a 
1 
«3 
a 
. . . . . . . , -
«87 
4 4 4 
«3 
«3 
«3 
. . • 
I C H E N -
a 
a 
. 
1 
1 
. . . -
J 
;¡!PíW.!­"(rí¡­.<i­íi!:i;i;if!^iV: t LSk . .OHNE GESTELLE 
Sk .ALS DIAMANTEN,AGGLOMERIERT 
, 5 
2 
2« 
25 
. . . 3
1 
. 2
2 
. 1 
. . . EC
. . 3
5 
. . , . a 
. 1 
. . . . . . . . . . . a 
. . . * 
51 
. . ι 
l î 175 3 
5 
. a 
2 
a . 
. a 
. « 1 
« 1 
i Γ 1 
3 
18 
1 
3 
. « 3 
a 
. 2
. . 5 
8 
2 
1 
3 
l 
. 1
a 
3 
1 
. 1
1 
1 
i " 
I ta 
2 
13 
15 
3 
16 
1« 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
ia 
276 
« 1 1 
399 
2 5 « 
12 
382 
23 
94 
5 5 3 
90 
Z7« 
43 
5 6 « 
6 6 8 
267 
392 
6 1 
6 1 
107 
87 
189 
235 
280 
052 
2 2 8 
9 1 7 
««3 
3 1 1 
. ­
122 
86« 
7 6 
133 
013 
120 
110 
21 
10 
171 
69 
6 2 6 
126 
236 
575 
97« 
602 
579 
3 1 0 
23 
• 
18 
3 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 8 0 3 . 1 3 BLOCS POUR 
oe i 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 « 
0 3 6 
038 
200 
4 0 0 
« 0 « 
«12 
4 3 6 
5C4 
680 
7 0 8 
7 3 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PEROU 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 8 0 3 . 1 5 BLOCS 
0 0 1 
0 0 4 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5C9 
96 
56 
30 
«0 
France 
3C3 
«0 
9 
9 
31 
1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux. 
1 1« 
7 
. . 7 
PLAQUES DALLES ET TABLES EN ECRITURE OU CESSIN NON POLIS 
33 
75 
31 
216 
13 
2« 
19 
58 
2 101 
56 
59 
10 
10 
19 
15 
35 
35 
2 8 5 0 
3 5 8 
2 4 9 2 
2 306 
62 
185 
5 
3 
. 18 
2 
6 
, « 
«1 
28 
13 
« « 8 
5 
3 
2 
. 2
« . . . . . . . . . . . . ­
β 
8 
a 
. . . . ­
N e d e r l a n d 
ARÒOISES 
17 
9 
8 
8 
1 
. ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
10 
10 
10 
• 
ARCCISES 
1 
«6 
16 
a 
a 
1 
16 
. . . . . . a 
. . ­
80 
63 
17 
17 
17 
, ­
TURE CE DESSIN POUR TOITURES OU FACADES POLIS 
19 
81 
12 
12« 
1 0 5 
19 
16 
« 3 
1 
. • ç 
« L 
. , 1
6 8 0 3 . 9 0 ARDOISE TRAVAILLEE SOUS D AUTRES OUVRAGES EN ARÖOISE NATURELLE OU 
0 0 1 
0 0 3 
OC« 
0 3 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 8 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
OU NOI 
18 
10 
20« 
21 
35 
321 
2 « 1 
78 
73 
3« 
5 
• 
2 
1 
1 
1 
. . ­
EN ABRASIFS NATURELS 
POTERIES HEHE AV 
6 8 0 4 . 1 1 «EULE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
03d 
0 « 0 
0«2 
0 « θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 
212 
216 
2 2 0 
276 
322 
390 
«00 
«0« 
« 1 2 
« 8 0 
« 8 4 
508 
512 
528 
604 
608 
6 1 6 
62« 
63? 
o36 
6 6 0 
708 
720 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
PARTIES 
ET ARTICLES S I M I L TIQUES AGGLOMERES 
1 6 5 8 
393 
662 
1 9 β 8 
« 0 6 « 
2 7 1 
25 
137 
168 
72 
136 
9 8 8 
761 
213 
37« 
«03 
316 
1« 
1«6 
33 
133 
1«5 
76 
185 
83 
30 
10 
20 
10 
12 
31« 
187 
10 
15 
1 3 
36 
86 
14 
«9 
60 
16 
138 
29 
16 
13 
11 
16 
1 7 
269 
65 
5C0 
772 
3 
. 10 
28 
29 
8 
62 
5 7 
6 
60 
2 
1 
. «9
a 
6 
8 
35 
17 
22 
6 
. 12 
. . 35
12 
5 
1 
. 10
1 
. . . . 9 
1 
. a 
. . * 
EN 
EN 
, 2 
. 
2 
2 
. . . ­
. * 
1 
, 1 
1 
1 
AGGLOMEREE 
6Β"«ιϊίτ«Ε!!ΐϊ1.,Μ,·ί:." AUTRE S MAT SANS BATIS 
DIAMANTS NATLRELS CL 
9 2 1 
. 361 
1 365 
2 4 3 0 
143 
15 
1C7 
19 
8 
1« 
326 
126 
165 
113 
91 
3C 
e 
. 33
. 29
27 
' 116 
22 
« 1 
1 
. 11
6C 
29 
? 
6 
1 
6 
5C 
9 
25 
?C 
1« 
119 
7 
3 
12 
2 
a 
15 
6 
1 
, 16
7? 
8 
3 
692 
91 
213 
79Ô 
113 
5 
19 
101 
28 
I I « 
591 
56« 
28 
91 
303 
278 
5 
78 
a 
127 
107 
14 
30 
37 
19 
a 
r 2 
1 
215 127 
1 
7 
9 
9 
29 
5 
13 
β 
. 6 
9 
12 
l 
7 
16 
2 
lulla 
23 
3 9 
37 
11 
2 
30 
« U 
2 0 5 
13 
19 
3 
58 
2 0 9 4 
56 
59 
10 
10 
19 
15 
35 
35 
2 7 0 4 
2 5 0 
2 4 5 4 
2 277 
4 0 
177 
­
18 
79 
12 
116 
9 9 
17 
15 
3 
2 
18 
8 
20 3 
2 1 
35 
315 
237 
77 
7 2 
3« 
5 
­
39 
32 
3 
107 
a 
« 2 
1 
«0 
5 
. 9 
13 
14 
109 
6 
7 
1 
19 
a 
. 1
. 22 
2 
1 
9 
. 8 
. 4
19 
2 
1 
« 11 
6 
a 
11 
32 
2 
« 12 
] 
. 2
. ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sifthe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
112 
736 
"MC eco 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 i c ; i 1C30 
1C31 
1 C ­ 2 
1C40 
SIÉSTÌ 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C36 
C46 
CéC 
ACQ 
£ 1 6 
6 92 
728 
1000 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1CÍ 1 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
HU E HL ï 
CC I 
0 0 2 
CC3 
QQA 
0C5 
C22 
C26 
C28 
030 
C32 
034 
C36 
C38 
040 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
052 
C Ï 6 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
C68 
2C0 
2G4 
2C8 
212 
2 16 
220 
2 2 4 
2 2 8 
248 
272 
276 
2C0 
288 
302 
Ξ14 
­ 1 8 
Ξ22 
3 30 
'a 's4 
Ί 4 6 
3££ 
270 
372 
378 
^90 
4CC 
404 
412 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
48C 
4 8 4 
Í C 0 
5C4 
5C8 
; i 2 
Í 24· 
528 
6C0 
6C4 
6 1 2 
616 
624 
628 
632 
6 3 6 
£46 
6 6 0 
6 6 4 
£80 
7CC 
szemoer — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
« 
i 
529 
359 
172 
53 
5« 
28 
2 
«5 
France 
! 
1 13 
Í 3 
5C 
9 
7 
2 
ΐ 
29 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
t . 
271 
2«C 
32 
23 
2C 
5 
« 
n ^ L ^ S T Í f ^ i 
IVit 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ICC 
2« 1 a 
«9 
4C 
29 
39 
2 
11 
58 
28 
27 
32 
7C3 
229 
«73 
169 
53 
282 
23 
IC 
2 1 
15 
3 
11 
5 
25 
l ì 58 
a 
a 
176 
24 
1«2 
99 
36 
22 
22 
8 
11 
3 ; 
3f 
3< 
ï 1 
1 
UNO STEINE ZUM ZERFA. 1 L E I F S T Û F F E N . JEOÉCH t 
7C7 
2«3 
265 
679 
199 
C«3 e« 12« 
572 
2 3 0 
277 
5 7 1 
2 9 7 eo 3 36 
290 
38 
220 
«53 
1«« 
75 le« 356 
15 11 
1 12 
130 
20 
38 
53 
6 
17 
13 
36 « 11 
40 21 
5 
IC 
5« 
2C 
12 
19 S 
27 
6 
7 
171 
250 
2 10 11 
9 
17 16 
12 17 
19 « 16 
«3 
66 
E6 12 
«3 
25 
72 
15 
277 
«C 
13 1« 
3C 7 
33 
3C 3 1 
ti 
34« 
117 
53S 
22« 
1 
a 
( 8 
3 
29 
3 « 1C7 
t 
ï 12 
«3 
EC 
53 
71 
ICS 
1« 
1 
2 
17 n 3C 
3 
lé 5 
t 
c 
a 
a « 
27 
6 
«5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a i 
2 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
1 Î 4 I 
7 i 
16C 
6 ' 
3C( 
1 ' 
2 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
. 
3 
3 
ERN (AUS I l SOWIE 
10 
9 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
6« 
25 
39 
29 
21 « . 1
6 
Italia I 
« 
a 
a 
. 
78 
28 
5 1 
32 
6 
17 
. a 
• 
T E l L f u A V o S " " ­
47 
3 
10 
35 
29 
4 
. . 125 
32 
3 4 6 
96 
2 5 0 
57 
52 ia3 
î 10 
18 
6 
. 29 
. . , 2
. 3
27 
­
133 
5« 
79 
12 
5 
66 
. 1
ERN S C i l E T E I L E OAVCN. AUS 
E I N D U M A N ! 
165 
108 
a 
559 
52 
239 
• 27 
19 
«( 25 
85 
2 
2 
4 
2J 
ι 16 
1 182 
6 1 6 
i oia 
849 
2 6 5 
6 0 
93 
4 5 2 
157 
2 3 5 
7 4 0 
2 7 5 
57 
166 
1 6 1 
35 
161 
87 
72 
65 
92 
4 6 
4 
3 
18 a 3 
4 
4 2 
1 
2 
4 
3 
3 
26 
3 
. . 10
15 
4 
13 
8 
a 
a 
4 
140 
159 
110 
3 
6 
15 
13 
10 
17 
19 
4 
a 25 
5β 
79 
11 
25 
12 
13 
11 
2 6 3 
26 
13 
13 
23 
7 
25 
3 0 
30 
. 2 65 
812 
175 
54 
4 2 1 
a 
230 
10 
14 
30 
3 0 
16 
96 
16 
16 
6 0 
122 
3 
54 
3 5 4 
a 
3 
12 
237 
11 a 2 0 
13 
3 
33 
9 
a 
. . 2
a 
5 
12 
a 
. « « 5 
8 
2 
1 
. 3
31 
38 
96 
3 
3 
2 
3 
2 
a 
. . 8
17 
8 
5 
1 
18 
13 
55 
4 
13 
11 
. 1 
7 
a 
7 
a 
1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
732 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 8 0 4 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 3 0 
0 3 6 
048 
0 6 0 
« 0 0 
6 1 6 
6 9 2 
728 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1« 
a 6 
« 2 
52 
26 
«8 
35 
898 
765 
133 
500 
695 
813 
3« 
50 
8 1 8 
U U E ^ i ê l A « E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE,. 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
73 
25 
19 
33 
20 
16 
13 
1« 
12 
«7 
34 
32 
10 
« 7 « 
172 
3C3 
132 
«6 
1«8 
17 
15 
21 
France 
5 
a 
a 
• 2 1«0 
1 6 0 6 
5 34 
323 
175 
74 
13 
13 
137 
9ULcufi§FF 
. 16 
7 
15 
9 
2 
10 
a 
11 
«7 
a 
. • 17« 
«7 
127 
76 
1« 
35 
15 
1« 
15 
6 β 0 « · 1 6 Χ Β Κ ^ Ρ Ρ Α Η Τ Ι Ή Ο . Ε Ε Ρ 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
• 0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 « 0 
0«2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
248 
272 
2 7 6 
280 
2aa 
302 
31« 
31Θ 
322 
330 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
«28 
432 
4 3 6 
4 « 8 
«eo 
« 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
636 
6«B 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
700 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
-CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
FAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
58« 
0 7 « 
650 
098 
968 
865 
111 
226 
B«4 
« 2 2 
518 
838 
«33 
162 
5«3 
670 
68 
377 
708 
260 
162 
272 
4 3 2 
36 
12 
134 
314 
39 
39 
96 
12 
38 
2« 
67 
11 
12 
67 
3« 
18 
17 
112 
27 
15 
4« 
18 
«5 
12 
12 
317 
489 
281 
15 
13 
17 
11 
23 
28 
29 
13 
17 
69 
176 
152 
19 
66 
20 
57 
3« 
3 « 0 
66 
23 
3« 
«a 
15 
89 
69 
72 
93 
. 4 5 5 
196 
636 
331 
6 
1 
. 69 
13 
, « 0 
« 8 
156 
9 
2 
« 21 
«6 
2 
98 
61 
« a 
99 
27« 
27 
3 
2 
. 38 
19 
52 
, 5
a 
28 
17 
12 
9 
. . 13 
1 
«5 
12 
, 1
« l 
2 
. . . . . . . . , 2
. 4 
. 3
. 3
. . 6
a 
. a 
. . a 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 
6 
« 
6 936 
5 098 
1 8 3 9 
1 262 
9C0 
335 
13 
9 
2«2 
A R 1 ? E S N 
18 
• 2 
I 
27 
22 
6 
3 
1 
2 
2 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
-
11« 
94 
19 
17 
9 
2 
a 
I 
• 
ABRASIFS 
« 4 
SAUF A HOLDRE OU 
1 9 7 7 
• 47 
289 
98 
513 
9 
1 
8 
a 
2 
«C 
2 
1 
« 2 
1 
21 
68 
2 1 8 
186 
a 
7 02 
59 
3 5 0 
1 
«1 
3« 
68 
«2 
136 
4 
3 
6 
1 
a 
6 
a 
26 
« a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
« . a 
a 
3 
. 2
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
. . 1 
18 
2 
i 1 
1 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
l 
3 
2 
1 
«« 
22 
42 
30 
114 
7 8 6 
32a 
6 6 0 
530 
273 
2 
20 
395 
AGGLOMERES 
2« 
2 
10 
a 
IL 
14 
7 
1 
a 
a 
31 
-10 
135 
47 
88 
30 
27 
54 
• a 
4 
A OEFIBRER 
i 
1 
1 
1 
4 1 0 
194 
353 
a 
4 6 0 
698 
95 
170 
7 02 
3 0 0 
« 5 1 
5L2 
«07 
123 
3 1 6 
462 
6 1 
301 
196 
187 
147 
163 
113 
17 
6 
21 
24 
10 
12 
87 
4 
a 
5 
10 
8 
5 
57 
6 
1 
1 
29 
21 
6 
25 
15 
a 
a 
8 
2 8 4 
370 
2 57 
10 
11 
14 
10 
22 
28 
28 
12 
13 
45 
170 
140 
18 
4 1 
15 
22 
31 
327 
46 
22 
33 
4« 
14 
7 0 
65 
68 
87 
Italia 
1 
a 
a 
1 
5 9 4 
1 8 1 
4 1 3 ' 
238 
8 1 
1 2 9 
6 
2 
4 « 
.AUTRES 
3 1 
7 
-13 
-. 1
13 
1 
. 3
32 
• 
1 3 4 
5 2 
82 
23 
« 57 
-1 
2 
EN 
979 
239 
5 4 
4 7 1 
. 29 8
5 
14 
3 1 
4 1 
23 
110 
16 
27 
6 1 
196 
4 
6 6 
4 9 1 
■ 
9 
1 1 
2 2 4 
19 
5 
10 
16 
2 
24 
6 
• . . 5
• 2 
Β 
■ 
• 4 
6 
6 
9 
6 
2 
• . 4
2β 
6 0 
120 
5 
2 
2 
2 1 
Λ 5 
30 
3 
7 
1« 
1 
1 
« . 16 
3 
« 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
74C 
8C0 
6C4 
6 1 8 
ICCO 
I C I O 
K i l 1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1040 
MUEHL 
NATU. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
G36 
C38 
C40 C«2 G48 
C50 
G52 
C60 
CC 2 
C66 
204 
2C8 2 16 
228 
222 
3 5 0 4C0 
5C8 
6 1 6 
eie 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1C22 
1040 
MUEHL 
oei 
0C2 
CC3 CC4 
0C5 022 
C28 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C50 
0 6 6 
3 9 0 «CO 
508 
7C6 
ICCO 
ici? 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 2 1 
1C22 
1040 
M E N G E N 
EWC­CEE 
1 
25 
18 
2] 
15 
159 
1 ' 
18 
17 6 4 7 
S C94 
e 55* ï «3C 
3 3 7 6 
1 89« 
21C 
29S 
1 229 
mm^ìi 
135 
35 
1Ê 
E5 
6C 
23 
39 
3 I 
t 
3C 
24 
A 
4 
9 
1 1 
32 
42 
27 
18 
9 
A 12 
28 
3 
7 
1 
8É2 
3 3 4 
547 
24C 
116 
250 
23 
80 
56 
­ U . 2 E R F A S Ê . 
8 1 
45 
2 0 
2C 
79 
16 
13 
16 
15 
11 
1 14 
10 
36 
42 
43 
3 
tee 
245 4 4 4 
266 
65 
1 11 
a 12 
44 
France 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. „ 
• · ■ . 
> ·> • b 
1 
2 Ct 
1 2 3 ' 
» t 
2 2 5 4 
1 848 
8 2 8 416 2 7 3 352 
1C5 3 3 5 
3 6 ~ 
131 
2 1" 
16t 
H L C Ï F S Î O i 
2\ 
i : 
A* 
'\ i 
'. A 
t 
■ 
• • ■ 
14 
1 
17 
• 9 
■ 
5 
• ­1 
ISE 
É3 
115 
£8 
39 
* 3 
14 
25 
15 
4 9 
36 
A 
4 
y * ZERFASERN 
FEN» JEDOCH 
36 
. 5
23 
8 
7 
2 
1 
2 
m 
m 
m 
1 
• • • 
• * ■ 
2 
• 92 
72 
19 
12 
8 
5 
1 1 
2 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• . 1
. 8
. • 1 4 1 8 
8 8 4 
534 
4 6 9 
4 C l 12 
• 3 
52 
5 
2 0 
13 
30 
12 
131 
14 
6 
β 5 7 1 
3 6 6 5 
4 9 0 6 3 4 4 4 
2 120 
1 0 9 5 
26 
38 
367 
Italia 
1 
S 
! 
: 15 
3 
1 
3 343 
1 463 
1 8 8 0 
892 
417 3 7 1 
15 
37 
6 1 8 
¿ft'ElZHH °Αν"· AUS 
19 
7 
12 
3 
3 
• 
9 
58 
5 
9 
. β
13 
5 
26 
. 14
8 
3 
2 
. 9
. . 2 
a 
a 
4 
16 
3 
a 
* 2 2 5 
79 
1 4 6 
107 
4 9 
26 
1 3 
12 
ISTEIME AUS NATURSTEIKEh.TE ILE DAVCN 
IC 
8 
* ­• • • • * • • * • ■ 
* • ' IC 
8 
2 
1 
* 1 
1 « • 5CHLEIFK0EFPER AUS N A T U R S T E I N E N , T E I L E 
COI 
CC2 
CC3 
CC« 
0C5 
C22 
0 3 6 
ese 
0 4 0 
C«2 
C48 
C50 
052 
C56 
C60 
C62 
C66 
C68 
2C8 
2 16 
272 
280 
268 
3 2 2 
3 3 4 
372 
390 
4C0 
412 
5C4 
556 
134 
£5 
2 86 
139 126 
32 
57 
7 
62 
4 1 
59 
22 
2C 
51 
85 
15C 
11 
11 
35 
18 
16 
36 
7 
6 
1 5 
8 
42 1 
2 1 
7 
1 45 
116 
• 11 
­­1 
• 1 
1 
■ 
2 
■ 
­• 6 
­8 
■ 
e 2 
• 15 
• • ­1 
12 
2( 
1 ; 
. 6 
10 
6 
« a 
a 
4 
a 
• 
DAVON 
27 
15 
52 
6 
14 
. 79 
16 
13 
14 
15 
8 
1 
. 36 
42 
43 
1 
3 9 4 
151 
243 162 
63 
50 
1 
■ 
31 
19 
18 
5 
19 
1 
9 
48 
. . 3 
. . . . . a 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
1 
. a 
4 1 
3 
3 
45 
. 2 
2 
3 
5 
12 
a . . . 2
la 4 0 
8 
18 
a 
4 a 7 
. 5
­3 4 8 
9 3 
2 5 5 
6 0 
17 
176 
7 5 1 
20 
2 1 
29 
6 
2 0 
., . . 2
. 3
113 
10 
. . . 2 
264 
76 
188 125 
2 
49 
12 
13 
5 2 5 
8 2 53 
156 
125 
12 
9 
7 
6 1 
3Θ 
57 
21 
20 
«9 
85 
150 
11 
5 
35 
10 
16 
30 
2 
6 
. 7
4 1 
1 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
53 
3 2 
109 
34 
2 8 9 
22 
57 
28 129 
13 3 7 4 
14 7 5 4 
9 7 0 1 
5 8 9 7 
3 178 
4C3 
5 8 3 
1 8 7 5 
France 
i 
«C 
2 56E 
1 616 1 35C 
362 
127 761 
2«e «6E 
227 
6804.18 JBmfeF.AfllliJMTieS. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
3 2 2 390 
4 0 0 
508 
6 1 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
•HAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.MAUR1TAN 
­CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 9 1 gEULE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 4 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
151 
44 
«5 
67 
66 
50 
«2 
36 
10 
22 
«7 
12 
15 
21 
12 
«1 
17 
5« 
15 
11 
12 
15 
88 
11 
12 
I L 
1 112 
3 7 1 
7 4 2 
3 7 0 
153 
290 
4 1 
95 
83 
!Λτι.Κ.."Ιι 
55 
3« 
13 
33 
69 
11 
11 
11 
12 
24 
23 
11 
11 
26 
15 
10 
4 4 6 
2 0 6 
2 4 2 
151 
52 
6 2 
a 5 
28 
26 
3 
20 
26 
3 
ia 5 
2 
5 e 1 
1 
î 16 1 
«4 
l î 1 
3 
i 11 
235 
74 
161 
52 
31 
93 
24 
62 
17 
1000 D O L L A R S V A I t U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 12 46 
a a 2 5 L 2 105 
1 22 . 10 238 la 
1 . 14 
3 118 1 9 5 9 16 108 
2 4 1 1 1 165 6 4 3 7 
7C7 793 9 6 7 1 
5 8 7 7 2 6 6 8 7 7 
5 6 8 6 1 2 4 0 7 0 
98 24 1 9 6 7 
7 ) ­ A­S s A Ta 
2 2 43 8 2 7 
Italia 
7 
7 
1 
11 
35 
4 
2 
3 9 7 6 
1 7 4 3 
2 2 3 3 
1 149 
5 2 0 
3 2 a 19 
3 1 
7 5 6 
SAUF A HCIORE OU A DEFIBRER EN 
3 S 1 6 2 ? I l 
15 : 2 * 
24 4 
7 ­ 3 3 
13 2 3 0 ? 
■ 
2 9 
10 r . m 
'\ 
2 
\ 
'l 
14 ( 
ec 
66 
35 
18 26 
« 3
6 
0LUEUR?EfiSTft3sE" 
2 
3 
a 
a 
. 
11 
6 
6 
1 
1 
5 
4 
1 
? R Ï N ? H E R T o S ' ? R i ) N é g N N E R É\ 
5 
"WÎRVS 
EN POTERIE ET LEURS PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E .TOGO 
NIGERIA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
512 
132 
76 
2«3 
33 146 65 
«5 
«3 
«6 
82 
51 
16 
« 1 «« 1 3 
180 
15 
31 
2« 
26 
10 
25 
10 
17 
11 
16 
»2 
17 
2 7 
7 
7 
27 
22 3 
5 
ï i 
l 
4 
3 
2 
î 
22 
15 1 
11 1 
l î 1 
1 
3 
12 
27 
78 
21 · 
. 8 
; ; a . 
" à * 6 
4 4 
11 
. 
33 3 9 8 
7 1 3 0 
26 2 6 8 
5 187 
4 85 
68 
. 3 8 
2 1 13 
PIERRES NATURELLES 
26 
1 14 
4 
'. 69 
11 
11 
a 9 12 
. 17 
* 11 
26 
15 
7 
3 266 
2 113 
1 153 
109 
• 4 8 
1 32 
1 
'. 12 
"UWfHli'B 
10 
14 5 . 2 
• 6 
θ 
• 38 
\ \ 3 
" * 
" 
" 
• 
* * 
* m 3 „ ι 
53 
5 
3 
19 
2 
2 
1 
7 
7 
14 
■ 
" 2 
fi 
5 
15 8 
9 
4 1 
2 
3 0 0 
8 0 
2 2 1 
9 1 
15 
103 
10 
2 2 
26 
îî 8 
30 
" ■ 
2 
7 
23 
11 
* * 3 
U 7 
7 9 
78 
4 0 
3 
2 1 
« 
16 
4 9 0 
106 
4 0 
1 2 9 
142 
5 1 
7 4 2 
4 2 
7β 
46 
13 
4 1 
4 2 
143 
179 
15 
9 24 
11 
9 
14 
3 
17 
14 
73 
16 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 
anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6C4 
6 1 6 
636 
69 2 
eco 
ICCO 
I C I O 
i o n 1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
I ÍEIN 
FCLIE 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC5 
C28 
C30 
0 2 2 
0 3 4 
C36 
Ìli C64 
«CO 
6 1 6 
7C0 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
FCLIE 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
C36 
C38 
C 60 
400 
412 
loco 
I C I O 
K i l 
1C20 K i l 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
mi 
SCF.IE 
GCl 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3C2 
322 
330 
378 
3 9 0 
4C0 
4C4 
«16 
4 2 2 
4 3 6 
4 8 4 
5C0 
■5C4 
512 
ïzember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«5 
26 
16 
1« 
18 
2 572 
1 20O 
1 3 7 1 
532 
259 
519 
63 
92 
3 2 1 
ÌVttlUS. 
( S T E I N E US 
7a 
«0 
67 
37 
2 
5 
1« 
2 
17 
6 
9 
12 
-3 
19 
8 
4C7 
224 
162 7a 
36 
79 
3 
7 
25 
FSTEINE US 
3C 
« «1 
30 
7 
9 
1 
10 
3 
217 
79 
1«1 
62 
5C 
76 
2 
3 
■3 
T Í F ­ Í ^ U C H 
1FSTCFFE A 
1 C64 
392 
«CC 
297 
1 142 
G70 
18 
1C8 
289 
179 
188 
280 
256 
«9 
227 
213 
«2 
16 
5« 
29 
35 
IC 
8« 
66 
36 
27 
15 
« 6 
2 
8 
6 
11 
6 
« 194 
895 
127 
IC 
4 
7 
26 
9 
1« 
8 
France 
3C« 
168 
136 
19 
15 
I I S 
2C 
77 
2 
mãá\ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
119 
113 
6 
2 
­« 3 
ïStoi­MïUfö 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
. a 
a 
• 
4 4 1 7 5 
4 2 6 0 
2 114 
■ 
9 9 
85 
2 
. . ­
MÎHÎBê?ÎT§LLUT 
■.AUS AGGLOM.SCHLEIFSTCFFEN 
13 
2 
11 
« 1 
7 
2 
5 
­
».ALS NAT 
. _ 2 
a 
31 
a 
a 
1 
10 
3 
θ 
« « « 1 
2 
• 
«iCftUfc. 
JF UNTERL 
7« 
12 
2C7 
«« 1 
1 
13 
IC 
35 
3 
3Í 
27 
12 
11 
19 
2ç 
34 
26 
1« 
19 
i c 
2 
a 
3 
2 
2 8 
28 
URSTEINEN 
a 
3 
12 
1 
1 
1 
a 
1 
2 
26 
16 
11 
7 
5 
4 
1 
• 
OO.KOERNERFCRH . .GENAEHT OD.A 
AGEN GANZ AUS 
5 
a 
55 
35 
« 1 
L 3 6 
2 
3 9 
37 
, 2 
5 
14 
2 
16 
5 
6 
1 
3 
6 
8 
« 2 5 6 
3 
108 
64 
33 
3 0 
1 
1 
14 
6 
1 
. , 2
1 
1 
1 
. ;ι ia 
7 
11 
5 
4 
3 
. . 3 
I ta l ia 
45 
26 
14 
10 
13 
1 9 3 0 
8 1 7 
1 113 
4 1 2 
159 
3B2 
40 
15 
319 
4 1 
i i . 13 
106 
43 
63 
10 
2 
42 
. 1
11 
24 
27 
29 
3 
4 
. 8
­
161 
5 1 
111 
46 
37 
65 
. 1
• 
ND­ÌÉUSÌGIPUEST· 
GEHEGEN AUFGEBRACHT 
3 9 7 5 
19 2 7 8 
a 
2 e 
3 2 6 
. 1 0 9 4
8 0 2 
15 
94 
2 7 8 
1 4 4 
1 8 4 
2 3 0 
2 2 5 
27 
2 0 5 
1 0 5 
22 
10 
2 
24 
27 
5 
16 
I 
1 
1 
1 
4 
. 2 
5 
. 2 
6 
4 
174 
7 9 8 
125 
9 
4 
7 
5 
7 
13 
5 
77 
2 1 
7 
26 
. 26 
2 
1 
. . 1
10 
4 
18 
10 
97 
1 
6 
13 
4 
. 1
62 
6 1 
1 
. . . . . 3 
. 4
. . 1
87 
. . . . 14 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 5 
LIBAN 
IRAN 
KOWEÏT 
V I E T N . S U D 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PIERR NATUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
¡ÎLES* 
19 
15 
15 
13 
12 
533 
9 9 7 
535 
6 3 3 
3 1 1 
«63 
77 
8« 
4 2 9 
France 
a 
5 
« ­
222 
6« 
158 
28 
10 
127 
38 
57 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13Θ 
122 
16 
10 
3 
6 
6 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 
23 
2 
, 
2 
• 
lríUIilAsíHs\G8C0HEÍEkAct!A¿f.p8TlRf¡ 
6 8 0 5 . 1 0 PIERRES A AIGUISER OU A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDONÉSIE 
M C N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 8 0 5 . 9 0 PIERR 
NATUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 8 0 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ÏLLES 
ABRASIFS EN 
6 8 0 6 . 1 5 ABRASIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
322 
330 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CCNGO RO 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ' 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
95 
49 
79 
7« 
10 
24 
20 
13 
59 
20 
27 
12 
52 
14 
15 
7 0 4 
303 
« 0 1 
280 
I « 3 
100 
9 
9 
21 
JSUE 
«3 
11 
51 
18 
20 
21 
23 
31 
30 
334 
114 
2 1 9 
108 
66 
80 
2 
« 31 
il 
«« 5 
39 
23 
2 
15 
6 
8 
2 
1 POTERIE 
. a 
1 
î 2 
a 
a 
23 
35 
3 
32 
5 
3 
28 
1 
3 
POUDRE OU EN 
POLIR 
POLIR 
A LA 
1 
3 
1 
9 
5 
« 3 
A LA 
1 
6 
22 
2 
I 
2 
a 
2 
« 
57 
30 
26 
1« 
e 11 
1 
­
MAIN 
MAIN 
96 
23 
73 
64 
5 1 
a . . 1
RES 
EN ABRASIFS 
3 
3 
80 
46 
76 
71 
10 
24 
2 0 
13 
57 
19 
9 a 52 
10 
15 
6 0 1 
273 
328 
2 4 7 
139 
66 
3 
1 
15 
EN PIERRES 
­2 
i 1 
. , • 
GRAINS SUR SUPPORT 
POUDRE CU G R A I N S . 
623 
0 3« 
0 0 6 
«83 
9 7 7 
865 
«1 
272 
782 
«85 
507 
836 
6 6 8 
129 
6 0 3 
510 
84 
«7 
4 1 8 
124 
117 
57 
2 7 6 
147 
4 1 
58 
17 
15 
11 
11 
18 
10 
22 
15 
10 
432 
191 
3 5 1 
21 
10 
17 
31 
14 
«5 
18 
a 
162 
28 
3 4 6 
74 
77 
2 
22 
23 
64 
9 
109 
60 
11 
26 
20 
2« 
3 6 6 
5 
9 
20 
20 a 36 
56 
17 
1 
11 
2 
10 
a 
«7 
12 
6 
1 
a 
5 
1 
9 
APPLIQUES 
56 
126 
20 
8 
2 
i : 
20 
5 
2 
13 
7 
23 
16 
3 
117 
29 
88 
45 
26 
12 
a 
31 
SUR T ISSUS 
Í 
5« 
56 
! 3 
1( 
2 
2 
1 
1 
3 5 1 
762 
838 
a 
895 
7 1 3 
29 
2 4 8 
756 
4 0 1 
4 9 4 
6 9 3 
6 0 0 
74 
542 
327 
55 
35 
4 
105 
102 
31 
31 
6 
3 
1 
14 
l ï 12 
5 
15 
10 
383 
962 
3 4 4 
2 0 
10 
16 
3 0 
13 
43 
9 
I ta l ia 
ÍS 
10 
9 
12 
2 0 5 1 
7 6 5 
1 2 8 6 
5 3 6 
2 4 7 
3 2 5 
3 3 
27 
4 2 4 
14 
4 7 
17 
3 0 
19 
22 
28 
14 
5 
10 
13 
1 2 2 
5 0 
74Ì 
28 
29 
ΐ 
2 0 8 
5 6 
14 
66 
7 3 
10 
2 
. 4 
26 
a 
4 4 
35 
163 
4 
12 
«8 
14 
3 
l l f 
2 
1 
a 
2 
4 
2 
2 1 7 
1 
a 
1 
46 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6S2 
7C2 
7C6 
722 
74C 
BOO 
EC4 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 
1 C 2 
1C4C 
SCHLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
030 
C22 
C34 
C36 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
CÍO 
C52 
C56 
C Í 8 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C0 
2C4 
208 
2 1 2 
2 16 
248 
2 7 2 
276 
2 Í 8 
3C2 
322 
330 
3 3 4 
346 
252 
3 6 6 
270 
3 7 2 
3 7 8 
350 
4C0 
4C4 
« 1 6 
«28 
«Ξ2 
«36 
4 4 0 
452 
4 5 6 
45e 
4 8 0 
4E4 
5C0 
5C4 
512 
516 
520 
6CC 
616 
6 2 4 
66C 
6 6 0 
69 2 
7C2 
7C6 7ce 732 
7 4 0 eco eie 622 
ICCO 
I C I O i e n 1C20 
1C2 1 
1C20 
1C31 
1CS2 
1C40 
SCHLE 
PAF1E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C28 
_ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 
« « 2 
6 
iC 
55 
68 
12 
5 
2 
5 
I l i 
2 
1«C 
29« 
E«5 
C65 
C37 
«58 
«2 51 
279 
FSTCFFE AL 
2 
I I 
t « 
] 
1 
763 
575 
541 
573 
6 6 1 
689 
5 
25 
167 
29C 
2C3 
27C 
2C3 
6 59 
152 
3C7 
1« 
656 
1«« 
50 
22 17 
293 
132 
68 
713 
19 
5 
66 
136 
58 
11 
16 
35 
2C 
9 
2« 
35 
18 
7 
2« 
7 
18 
27 
13 
5 
«7 «« 7 
39 
16 
15 
37 
23 
2« 
59 
7 
23 
27 
3C 
; i 
38 
12 
19 
8 
65 
«1 
11 
20 28 
27 
29 
«3 
53 
«6 
«6 
6 
6 
690 
111 
775 
1 16 
«35 
359 
165 
3C5 
265 
¡FSTCFFE Al S CCER PAPI 
47 
123 
16 267 
«C« 
13 
er­Décemb 
France Belg. 
2 
22 
12 «« 12 
a 
a 
a 
S 
. 
676 
337 
536 
2 51 
136 
223 
3C 
E3 
6C 
F PAPIER CDER 
i c i «9 
«15 
l t « 
65 
« 16 
16 
* 1 
5« 
7« 
27 
IC 
17 
t 
12 
«6 
7 
3 
7 
6 
19 
11 
1 
1 
1 
5« 
91 
Î 3 
16 
35 
a 
2C 
3 
a 
a 1 
2 
27 
13 
1 
6 
17 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
10 
« 2 
j 
1 
7 
27 
« 5 
16 1 
a . t 
t 
1 7 1 1 
7 5 9 
952 
« 2 1 
262 
«63 
1«« 
237 
«8 
F UNTERLAGEN E AUFGEBRACHT 
E« 
1 
265 
375 
13 
1000 
Lux 
11 
I C ' 
■ 
PAI 
2 
.' 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
AUS 
' C 
kg 
Neder land 
e χ ρ 
Q L M N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
62 6 
5 2 
11 3 
2 3 
1 
6 
3 
PE 
4 
83 
I 
117 
2 
. 
1 ! 
3 
1 
1 3C 
i 20 
I 5 
5 
2 
> 2 
» 1 
! ι 
GEHEBEN 
1 
a , a 
" 
I 
1 
L 9 
• 4 
7 5 
3 3 
î 2 
3 
. 3 
S 1 
3 
34 
4 0 
5 
. 5 
5 
2 
5 
110 
2 
503 
672 
831 
552 
8 4 0 
205 
2 
« 75 
723 
375 
« 7 0 
« 7 6 
6 1 7 
5 
25 
151 
2 7 « 
161 
21« 
124 
6 1 1 
142 
266 
8 
302 
66 
«2 
7 
a 
2 7 1 
96 
40 
587 
11 
3 
11 
47 
5 
10 
. 6 
θ 
3 
6 
18 
7 
23 
6 
16 
. 8 
33 
24 
6 
39 
17 
15 
37 
23 
2« 
59 
1 
28 
24 
20 
21 
3« 
10 
19 
6 
67 
34 
11 
20 
1 
17 
13 
42 
93 
«6 
«3 
. • 
119 
043 
C76 
2 0 7 
137 
855 
11 
67 
O l « 
I ta l ia 
1 
1 
3 
19 
5 8 8 
130 
4 5 8 
262 
58 
5« 
5 
« 1«1 
35 
9 
2 
3« 
6 
i « 3 
. 2« 
. 3 8 4 
2 
1 
12 
10 
16 
a 17 
125 
. 1 
1 
14 
720 
80 
6 4 0 
«29 
14 
24 
2 
2 
187 
IN VERBINDUNG MIT 
7 
«L 
3« 
15 
25 
' 
5 
5 
. 15 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
706 
732 
7«0 
eoo 30« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
8 
12 
10 
5 
1 
16 
130 
112 
«1 
15 
12 
15 
17 
12 
2 9 3 
1« 
36« 
129 
235 
131 
060 
957 
75 
1«6 
1«5 
6 8 0 6 . 3 0 . M . , . . ; . , y ; ! . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
02d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 o«a 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
06« 
0 6 6 
068 
2 0 0 
20« 
20Θ 
2 1 2 
216 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
322 
330 
3 34 
3«6 
3 5 2 
366 
370 
372 
378 
390 
«00 
4 0 « 
«16 
« 2 8 
«32 
« 3 6 
««0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
«30 
« 8 « 
500 
5C4 
512 
516 
520 
600 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
318 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIOU 
.HÍDAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
17 
6 
10 
6 
3 
1 
2 
6 8 0 6 . 4 0 ABRASIFS EN AVEC PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
028 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
250 
865 
916 
6 6 1 
107 
9«2 
10 
«3 
2 7 6 
507 
305 
«38 
358 
992 
286 
«73 
19 
C29 
162 
72 
53 
9« 
565 
263 
107 
9 9 3 
28 
11 
76 
201 
72 
11 
13 
«2 
2 1 
18 
26 
«0 
«0 
17 
«0 
11 
25 
28 
17 
1« 
71 
58 
10 
«0 
17 
16 
«2 
22 
13 
59 
10 
51 
«0 
2« 
36 
56 
11 
19 
15 
125 
53 
18 
27 
«7 
52 
37 
52 
1«7 
50 
71 
11 
11 
0 3 1 
800 
2 3 1 
272 
8 09 
8 5 6 
20« 
4 1 8 
102 
France 
3 
33 
13 
21 
15 
• . . a 
1« 
• 
1 883 
610 
1 273 
547 
312 
293 
«8 
131 
«27 
RE OU EN 
1«5 
106 
525 
183 
85 
, « 17 
2« 
53 
72 
1«5 
35 
1« 
28 
10 
15 
«0 
3 
« 28 
12 
27 
17 
3 
1 
5? 
119 
63 
a 
13 
«2 
. . 2« 
6 
a 
a 
, 1 
1 
23 
17 
1 
10 
19 
3 
. 1 
a 
a 
a 
a 
. io . a « a 
« 1 
a 
2 
6 
6 
1 
. «5 
13 
22 
1 
1 
a 
5 
11 
10 
2 233 
9 5 9 
1 2 7 4 
583 
392 
6C0 
158 
3C2 
92 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a 
6 
233 170 
210 118 
23 51 
8 6 
8 6 
15 12 
14 , 
1 
31 
GRAINS APPLIQUES 
2 7 
52 
45 
5 86 
2 , 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
POUDRE ÇU GRAINS . AP OU CARTON 
e« 
218 
25 
« 2 0 
506 
20 
. 127 
2 
« C l 
« 6 8 
20 
1 
. a 
a 
1 
1 
2 
1 
14 
2 
10 
22 
14 
. i i 2 3 7 
t 146 
] 91 
34 
20 
1 22 
i 8 
4 
36 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
6 
S 
8 
« 
SUR 
1 
2 
13 
5 
7 
5 
3 
1 
1 
10 
88 
93 
9 
• 12 
15 
16 
12 
2 7 9 
1« 
625 
a«6 
779 
966 
573 
53« 
7 
9 
2 79 
194 
6 5 « 
763 
a 
922 
8«7 
10 
39 
2 5 9 
482 
251 
361 
204 
936 
2 7 0 
373 
9 
535 
103 
67 
12 
a 
4 9 6 
195 
61 
721 
13 
3 
17 
81 
9 
9 
. ■ 
13 
15 
2 
10 
4 0 
16 
39 
10 
2« 
• . 13 
57 
35 
1 
4 0 
16 
16 
«2 
22 
13 
59 
. 51 
31 
20 
36 
52 
io 19 
13 
113 
«7 
17 
27 
2 
39 
15 
51 
146 
50 
66 
a 
■ 
283 
533 
7 5 0 
065 
369 
187 
15 
103 
«98 
lulla 
2 
3 
6 
1 I 
. ­. 1 
a 
• ­
1 4 5 3 
3 4 5 
1 109 
6 0 2 
156 
98 
6 
5 
4 0 8 
47 
14 
2 
45 
a 
9 
3 
8 
7 
a 
7 2 
a 
4 7 9 
4 
3? 
66 
57 
19 
29 
269 
• 1 
2 
1 
a 
2 
1 2 0 4 
108 
1 0 9 6 
5 9 0 
28 
28 
« 4 
4 7 6 
»LIQUES SUR TISSUS COMBINES 
! a a 
î 2 
a a 
69 
82 
21 
a 
38 
13 
9 
a 
17 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
63 
Lãnder­
schlüssel 
Codi 
pays 
'C 3 C 
C3« 
C­6 
C38 
C«0 
C«2 
048 
C50 
C52 
C58 ceo 
C62 
C64 
C66 
C68 
6 1 6 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
UNÏERL 
VEFEUN 
CCI 
0C2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C56 
C6C 
204 
2C8 
. 12 
366 
3 7 2 
350 
«CO 
«C« 
4 4 8 
« 6 4 
£28 
6C« ' 
6 1 6 
624 
66C 
732 eco 
ICCO 
1C10 
K l ] 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C«0 
HIÑERA 
HAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
7 
8 
«2 
9 
137 
6C 
12 
11 
2 
25 
15 
1« 
6 
36 
7 
«CO 
677 
525 
3«2 
111 ei 5 
IC 
55 
A Ü H C V Ü 
France Belg 
17 
5 
2 
« 112 
1 
9 
3 
a . 12 
1« 
2 
3« 
2 
S6C 
7 2 9 
2 5 1 
l é E 
43 
21 
8 
8 
É2 
1000 kg 
­Lux 
; 
, 
Ε Λ ^ Ρ Α Ι Ϊ Ε ^ , 
C I M AUFGEBRACHT 
2 
1 
1 
1 
«CC 
166 
1«C 
;«c 
IC« 
3«0 
9 
108 
21 
9C 
1«6 
56 
29 
1«7 
9 
25 
9 
18 
7 
6 
5 
2 
6 
3 
«9 
27 
32 
7 
18 
16 
13 
22 
22 
« 5 
7 
669 
347 
322 
112 
7 8 1 
1Θ1 
1« 
2« 
28 
H C 
62 
2É7 
S I 
229 
2 
i l 
7 
56 
53 
10 
11 
76 
1 
9 
1 
i 6 
« 2 
3 
37 
2 
« 
ΐ 12 
3 
8 
3 
« 1 
1 165 
5«9 
6 16 
55« 
«12 
6C 
5 
20 
2 
I W î , 
HLETTENKCLLE.STEIMiCLLE LNC 1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 0 
C34 
C36 
C36 
C40 
C«2 
C«8 
C50 
C56 c;e C62 
C66 
2C4 2ce 2 1 6 
240 
372 
4 6 2 
5C6 
512 
616 
6 3 6 
660 
7C2 7ce 
728 
618 
K C C 
I C I O 
­ j 
5 
1 
3 
2 
2C 
12 
625 
6 6 « 
£ 8 « 
C74 
i 5C 
C50 
123 
56 
«C 
«76 
277 
116 
65 
261 
221 
3C 
16« 
18 
«3 
65 
«59 
25 
«3 
2C 
26 
«0 
6 
55 
27 
1« 
9 
32 
«« 68 
622 «99 
1 5 Í 1 
3 2 1 
2 525 
1 2 5 6 
2 2 9 3 
121 
5 
658 
162 
35 
8 
142 
29 
16« 
19 
83 
«57 
/ . «3 
2C 
26 
36 
9 
1« 
7 
32 
«« 68 
I C 5 5 4 
5 7C3 
m 
EHN 
« 
2 
5 
22 
35 
12 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
8 
7 
2 
4 0 
5 
24 
56 
3 
8 
. 25 
3 
. 2 
5 
Β 3 5 4 
7 114 
ι 
¿WSKI 
t 1 
3 1 
1 
. 
1 
■ 
.SCHÜLLSC· 
LICHE MIN 
5 7 2 
1 8 1 
1 
9 2 4 8 
52 
35 
a 
'. 1 03 
2 
IC 
1 
ï 1 1 
4 7 16 
6 5 54 
L 2 4 1 
166 
66 
4 3 
. 2 
31 
I ta l ia 
. 1 
. 1 
3 
. . 2 
. . 2 
2 
56 
26 
3 1 
8 
2 
16 
. . 6 
' Í A U C ^ M I T I Í N A : : . ' . : 
i 130 
L 16 
53 
i a 
12 
1 85 
7 
39 
13 
22 
52 
34 
5 
37 
5 
4 
6 
4 
'. i 
, 6 
, 8 
4 
1 
7 
9 
'. 5 
9 
3 
4 
1 
2 
9 5 9 9 
5 2 1 1 
3 388 
Ζ 3 2 6 
2 245 
L 58 
1 
2 
« 
^tizïlcitëR 
ERAL.UCLLEH 
3 39 
2 4 8 0 
542 
3 
6 28 
2 4 0 5 
2 
50 
49 
0 572 
0 9 1 
« 12 
34 
32 
7 29 
. . , 1 16 
3 
2 
. . . , . . . . . a 
1 
3 44 
8 
. 2 
. . • 
7 2 4 7 7 
4 1 090 
2 6 1 
39 
22 
24Θ 
. 25 
18 
1 
12 
4 1 
12 
13 
32 
3 
12 
2 
1« 
6 
1 
1 
. . a 
4 
2 1 
27 
. 8 
4 
5 
5 
16 
. . 4 
833 
569 
3 1 4 
230 
122 
6L 
3 
2 
2 2 
2 7 0 
36 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
052 
058 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
06a 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 6 . 5 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
038 
0«0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
366 
372 
390 
4 0 0 
« 0 « 
«4Θ 
« 8 4 
523 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 0 7 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
68 
35 
16 
92 
1« 
223 
96 
16 
20 
10 
«6 
20 
17 
11 
57 
17 
180 
253 
9 2 6 
632 
252 
126 
12 
20 
167 
France 
«8 
. 7 
3 
6 
183 
2 
10 
6 
. a 
17 
17 
« «8 
8 
1 4 1 6 
9 9 9 
4 1 7 
288 
86 
«2 
10 
16 
86 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
Î 
'. t 
Ί 
c 
. N e d e r l a n d 
2 
{ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
34 
6 
39 
8 
39 
91 
6 
1« 
a 
«6 
3 
a 
3 
a 
9 
661 
210 
« 5 1 
3 2 8 
161 
6Θ 
* 4 
55 
Italia 
1 
1 
2 
. . 1 
3 
a ' 
. 10 
a 
■ 
. « 9 
• 
9 4 
39 
55 
15 
4 
13 
­. 2 6 
mi*itf,,;\^r.'·. :■■■;■:■■. m^,^r,[. m^1·'-' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
062 
365 
« 1 1 
005 
203 
612 
«1 
307 
70 
2 1 1 
«22 
.J61 
69 
372 
4 0 
55 
17 
«7 
20 
23 
15 
10 
12 
11 
92 
102 
57 
13 
70 
31 
19 
73 
53 
1« 
20 
22 
295 
0 « 5 
250 
6 7 3 
822 
«92 
37 
78 
67 
. 218 
162 
«24 
133 
389 
« 1«8 
2« 
1C3 
1C5 
19 
21 
1«1 
1 
21 
3 
. 6 
19 
1« 
9 
. 11 
61 
4 
10 
. « 18 
5 
36 
8 
. « 2 
2 190 
9 3 6 
l 2 5 3 
1 062 
790 
173 
2« 
70 
1« 
2 20 
i : 
1 
1 
M Ê f A N G E ^ E T O v R ­ A G l s ^ M A T I ^ S 
USAGES CALORIFUGES OU ACOUSTIQUE 
6807.10 LA,N|S R f ^ A J T I E ^ . D E J C C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0«0 
0 « 2 
048 
050 
0 56 
058 
062 
0 6 6 
204 
203 
216 
240 
372 
«62 
503 
512 
6 16 
6 3 6 
680 
7 0 2 
7 0 8 
728 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.N IGER 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
KCHEIT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
­CALEDON. 
M C N D E 
CEE 
1 
« 2 
131 
657 
160 
130 
375 
6 8 2 
38 
30 
12 
3«« 
70 
13 
«5 
176 
«8 
29 
126 
1« 
2« 
57 
179 
19 
13 
10 
19 
8« 
10 
10 
15 
11 
16 
15 
23 
2« 
7 50 
« 5 2 
a 
3 6 8 
85 
E l « 
3C« 
580 
33 
19 
5 
177 
50 
a 
«1 
21 
26 
28 
126 
a 
5 
57 
178 
. 13 
10 
19 
82 
10 
. 10 
11 
16 
15 
28 
2« 
3 2 « 6 
1 5 9 1 
RIES DE ES 
1 
1 
11 
1« 
3 
6 
a 
12 
Γ 
i 53 
> 39 
I 14 
ί 6 
> 3 
! 1 
6 
' i l f i r ø 
S 
RCCHES ET 
6 84 
1 8 6 
7 
3 2 99 
44 
33 
a « 
a a 
. a 
97 
2 
9 
. 2 
2 
_ a 
a 
. , a 
• 
6 7 7 0 
3 6 1 3 
39 1 
69 
204 
. 69 
173 
35 
113 
«2 
84 
217 
116 
14 
126 
30 
10 
9 
11 
■ 
3 
a 
a 
12 
a 
22 
43 
2 
13 
34 
a 
11 
31 
9 
14 
15 
4 
1 976 
7 3 3 
1 2 4 3 
1 057 
7 5 3 
174 
6 
5 
12 
j A 
AUTRES 
21 
81 
68 
27 
69 
11 
63 
17 
« 1 6 
197 
6 4 9 
7 2 
3 2 
5 6 9 
■ 
4 9 
1 
4 6 
3 
2 4 
9 9 
24 
33 
105 
9 
24 
5 
36 
14 
1 
1 
1 
a 
■ 
9 
55 
45 
. 3 2 
13 
3 
6 
4 1 
. a 
16 
2 058 
1 3 2 1 
7 3 7 
547 
27 5 
135 
4 
3 
55 
10 
2 
. 7 
. . a 
a 
. 7 
1 
. . 39 
13 
1 
a 
10 
18 
a 
1 
19 
. . a 
2 
. . 3 
„ . a 
a 
­
172 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
K i l 
1020 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
mu 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CG5 
028 
C20 
C36 
038 
2C8 
ICCO 
I C I O 
i o n 1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
G E f I S 
WAERM 
C C I 
CC2 
003 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C28 
C30 
0 3 2 
0 2 4 
C36 
C38 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
C52 
CÍO 
C64 
C66 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 2 
2 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
372 
350 
4C0 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 4 
478 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
618 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
VAFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 3 0 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C«2 
C48 
C50 
204 
2C8 
2 12 
; u 236 
246 
272 
3 3 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
6 
6 
1 
aCSVÉ 
4 
36 
5 
2 
1 
56 
5C 
5 
« « 
323 
7 4 1 
C2« 
279 
136 
712 
2 8 1 
HU 
6 6 6 
695 
262 
229 
5C 
121 
260 
5«« 
7 2 7 
20 
15« 
923 
2 7 0 
E60 
745 
2 Í 5 
«2 
77 
125 
CHE UNC kA 
î-.KAELTE-
a 
13 
6 
9 
6 
4 
3 
2 
1 
57 
35 
17 
1« 
11 
2 
S63 
63« 
166 
713 
ce« 6 1 1 
695 
131 
562 
15 
ί « 7 
257 
«C6 
2«« 
269 
173 
«9« 
C2« 
11 
2C 
«0 
95 
292 
32 
27 
21 
13 
«6 
«C 
73 
«6 
53 
35 
«8 
151 
«3 
33 
252 
57 
«15 
123 
26 
2C5 
69 
72 
1C8 
25 
2« 
17 
2C5 
579 
6 2 6 
6«« 
666 
666 
65 
7 2 1 
97 
A.ASPHALT 
1 
S 
S 
12 
E 
1 
1 
2 
1 
-3 
Ί 
1 
79C 
202 
««2 
113 
7«E 
790 
1C7 
136 
S3« 
5 « 1 
5 3 6 
C37 
C28 
75« 
112 
335 
626 
222 
37 
312 
16« 
62 
51 
126 
288 
121 
Janvler-
France 
« 
2 
2 
i\\\' 
1 
1 
IEN A 
:CER 
5 
1 
5 
5 
IS 
17 
1 
1 
OCER 
1 
1 
IC 
7 
1 
1 
2 
Dèce mbre 
1000 kg 
Bele.­Lux. 
651 
6 3 5 
215 
9 6 1 
111 
6 7 1 
2 2 1 
H.Í.ERA 
«15 
IC 
773 
35 
2 
22 
2 
a 
2C 
«5C 
233 
217 
32 
28 
79 
1 
55 
1C6 
LS MIN 
SCHALL 
a 
165 
228 
«27 
3 « 1 
355 
21 
a 
« . 23 
3 « 1 
2«3 
a 
3 Í C 
. . . 10 
1 
t 
23 
252 
1 
27 
a 
2 
a 
«C 
a 
. . 2« 
a 
. 3
2« 
5 
. . . . . a 
, a 
a 
. 1« 
163 
28C 
9C2 
357 
566 
513 
3« 
«25 
•3-3 
AEHNL 
a 
55e 
5 3 3 
5 16 
677 
685 
1 ( 7 
13« 
2 1C 
111 
627 
7S« 
69 
155 
«S 
225 
a 
16« 
22 
3C5 
l î « 
11 
51 
1« 
268 
" 
N e t 
229 
22« 
er 
1 
1 
1 
and 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
622 
52« 
5C5 
93 
. 16 
1 
(BR) 
1 
1 
1 
HT.TON.SÇHALMSÇHLACKE L ISCHE ERZEUGNISSE 
« 
36 
ε 
2 
5C 
«E 
2 
2 
2 
C7C 
. 1C8 
385 
a 
115 
. 22 
. ­
727 
563 
16« 
137 
137 
2β 
28 
■ . 
­
90 
, 70 
. 9 
. 1
1 
­
2 7 6 
160 
116 
12 
11 
1C2 
1 
17 
2 
ERAL.STCFFEN ZU 
SCHLUZkECKEN 
2 
1 
3C« 
. 7C4 
«6 
55 
e«5 2« 
. . . . 7
. . 3
. 2
. a 
. 13 
. . . . 16 
a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . a 
. a 
2 
. . . a 
. . . • 
C«3 
111 
S22 
5C1 
652 
19 
17 
. 13 
. S T C F F E M Z 
3 
2C6 
. sec 12 
«22 
. . . . . . . . . . a 
. . 15 
. , . . . , 
2 
2 
« 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
. 8 
3 
193 
9 8 8 
a 
1C5 
169 
3 8 0 
3 
1C6 
222 
1 
18 
156 
84 
162 
a 
4 
ee . a 
a 
a 
62 
. . a 
6 
. . . 7
«6 
57 
1 
«8 
151 
1« 
. 2 2 5 
3 1 
3 1 0 
1 
. 235 
5 
«6 
2 
. . • 
C33 
« 5 4 
579 
337 
189 
2 3 6 
9 
262 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
« 
3 
2 
2 
23 
11 
11 
10 
β 
387 
281 
179 
Θ8 
1 
. 19 
LND 
583 
190 
164 
. 15 
5 
253 
338 
7 06 
. 
3 4 « 
9 5 3 
3 9 1 
3 55 
3 52 
29 
3 
. 6 
452 
4 3 5 
094 
. 519 
0 2 1 
6 3 7 
25 
325 
1« 
606 
6 7 1 
0 7 9 
62 
26 
112 
4 0 1 
581 
a 
18 
2 1 
a 
a 
31 
a 
9 
11 
a 
a 
64 
1 
32 
. . . 25 
9 
9 
25 
105 
120 
28 
74 
64 
26 
106 
25 
3« 
3 
0 54 
5 0 1 
553 
6 7 5 
796 
θ 37 
9 
3« 
42 
ERDOELPECHI 
26 
825 
137 
«72 
17 
i c i 
3 
3 
1 
2 
1 
9 8 6 
757 
4 9 5 
. 6«9 
101 
. . 252 
627 
109 
178 
8 3 0 
2^2 
63 
. . « . 3
a 
. . 52 
. * 
Italia 
23« 
73 
20 
107 
20 
25 
30 
13 
. a 
1 
a 
. 4 
1 1 8 1 
2 0 
­
1 397 
14 
1 3 8 2 
1 3 2 4 
1 2 2 1 
4 7 
7 
1 
11 
34 
26 
4 0 
133 
10 
11 
42 
57 
3 
4 4 3 
1 
1 
46 
, 7 
1 
4 
. a 
a 
1 
a 
13 
1 
. . . . . . . . a 
• 
892 
2 3 3 
6 5 9 
57« 
63 
31 
. 3
572 
62 
114 
2 048 
65 
129 
353 
. a 
1 6 2 8 
17 
. a 
. 51 
. . . 20 
»a p « 
NIMEXE 
u» r · , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 8 0 7 . 9 1 VER MIC U L ITE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 8 0 7 . 9 3 MELAN 
USAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 « 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
352 
366 
372 
3 9 0 
4 0 0 
« 2 0 
462 
4 7 4 
« 7 8 
528 
612 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 C 8 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 
20« 
208 
212 
216 
236 
2«3 
272 
330 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
­ C . I V O I R E 
­CONGC RD 
TANZANIE 
MOZAMBICU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
.HART I N U 
■ ARUBA 
.CURACAC 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
258 
«67 
151 
6 3 0 
51 
307 
194 
France 
1 6 Í 5 
9 6 2 
6 2 1 
533 
«2 
297 
160 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
112 
11C 
­­. 
Nedertanc 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 219 
143 191 
141 171 
14 23 
S à 5 
I ta l ia 
154 
6 1 
Β 
57 
6 
8 
29 
ARGILE ET PRODUITS MINERAUX S I M I L EXPANSES 
8 1 
111 
« 1 6 
230 
10 
27 
59 
63 
23 
12 
130 
a«9 
280 
197 
183 
70 
8 
35 
13 
GES ET OUVRA 
S CALORIFUGE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
15 
9 
5 
« 3 
1 
OUVRAGES EN 
FRAÍ.CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
1 
1 
2 
1 
212 
0 3 5 
890 
206 
«89 
3 3 6 
222 
«2 
197 
1« 
250 
9 5 5 
503 
«6 
1«6 
73 
2 0 1 
171 
17 
19 
23 
2« 
151 
13 
13 
17 
15 
26 
20 
«2 
22 
37 
16 
27 
68 
1« 
15 
133 
23 
116 
50 
24 
87 
20 
15 
27 
50 
28 
27 
297 
831 
«c6 
2 6 Í 
332 
133 
35 
358 
6« 
7« 
1 
128 
7 
a 
9 
1 
. 12 
272 
210 
61 
12 
11 
«2 
« 32 
8 
52 
«c: 8! 
?! 
56 ( 
53S 
2" 
2'. 
2'. 
2 
2 
■ 
GES EN MATIERES 
S OU ACOUSTIQUE. 
. 1 2 9 9 
3 4 7 
1 2 5 9 
1 2 3 4 
95 
8 
. 15 
. 12 
80 
50 
. 130 
1 
. 3
2 
1« 
9 
151 
1 
13 
. 9 
. 20 
. . a 
15 
a 
. 1 
10 
3 
. . . a 
. a 
. . . . 26 
4 6 2 5 
4 139 
6 8 6 
390 
252 
273 
16 
228 
22 
ASPHALTE OU 
151 
160 
212 
239 
962 
310 
22 
27 
3«9 
6«9 
172 
171 
218 
155 
23 
«« «69 
56 
10 
ta 
35 
11 
10 
20 
«« 1  
358 
4 5 9 
1 880 
I 814 
2 7 5 
22 
27 
262 
551 
168 
15« 
13 
38 
10 
«« , 39 
6 
67 
3 5 
3 
10 
12 
«« • 
9C 
3 C ' 
I « 
22 
335 
e 
8C2 
«33 
369 
357 
3«0 
8 
7 
, « 
25 
14 
14 
16 
3 
1 1 
49 
39 
1 2 0 
47 189 
30 65 
17 1 2 4 
3 116 
3 116 
12 
. . f i 
MINERALES A 
4 5 3 6 6 2 
573 
1 2 2 7 
897 
27 2 0 5 
91 8 0 8 
I 2 0 5 
33 9 
72 107 
1 5 
7 2 3 1 
4β 8 2 0 
29 4 2 4 
26 
15 
) 5 1 
21 
120 
. 16 
* 15 
17 
1 2 
6 
. , t a 
i 38 
2 0 
11 13 
a 
27 
68 
3 
4 
122 
8 14 
83 
49 
24 
64 23 
3 17 
8 7 
26 
50 
28 
1 
2 7 56 6 703 
1 9 5 0 3 2 5 1 
8C6 3 452 
365 3 073 
3 04 2 4 2 4 
4 3 9 3 5 9 
10 2 
112 18 
2 0 
FN PRODUITS S I H I L A I R E S 
3C 
375 
14 
35 
2 58 
4 5 6 
1 0 ! 
7i 
' 
3 6 1 
109 
35 
11 
97 
4 
11 
183 
6 1 
13 
a 
2 
i 
, a 
θ 
a 
« 
. 1 
a 
1 
23 
2 
­
56 
5 
5 1 
4 1 
23 
7 
2 
3 
7 
6 
9 
36 
3 
a 
3 
. a 
6 
. . 12 
3 
5 1 14 
1 
1 
a 
. a 
a 
. 26 
2 
1 
13 
a 
a 
, « 
1 
. a 
. a 
. . . . ­
211 
58 
153 
8 1 
12 
5« 
. 17 
6 1 
10 
17 
238 
22 
5 6 
4 6 9 
11 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ' · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
27C 
272 
«56 
«62 
«78 
6C0 
626 
622 
c«4 ecc a ia 
622 
1CC0 IC 10 ICH 1C20 1C21 1C20 K 2 1 1C22 1C«0 
«2« 
«55 
778 
102 
1«3 
53 
563 
«12 
«8 
166 
284 
129 
64 332 
41 895 
22 438 
17 135 
13 7C1 
5 278 
1 CÎ2 
2 £46 
26 
«2« 
«55 
776 
1C2 
5 
52 
5É2 
28« 
129 
33 653 
21 685 
12 CC5 
7 872 
36S 
113 
9S6 
322 
2« 
628 
£29 
99 
59 
1 
15 
8CC 
987 
613 
«91 
«73 
322 
196 
15 929 
8 888 
7 041 
6 406 
6 292 
634 
55 
3 
1 
S P T Í C H ^ C L Z § P A É N E N U K 8 . 5 A § P A É ^ 
ANCEREN MINERALISCHEN BINCEHITTELN HERGESTELLT 
7 363 57 7 195 
5 019 5 375 
4 285 . 10 840 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C36 C28 C«8 2«6 290 «£8 
1CC0 1010 
ICH 1C20 IC 2 1 1Ç30 
1C--1 1C22 1C40 
14 
IC 15 
2 1 
«5 
«« « « « 
706 
561 125 f i l l 311 22t. 798 121 «S3 3? 56 9 
2t.a 
15« ftl 155 165 1 10 2« 28 
. 
167 
ë 
2C8 
85 
£2 
478 
153 
2ÍÍ 
213 
213 
72 
2« 
16 
11 725 
11 7C0 
25 
18 
18 
7 
E 558 
8 554 
4 
2 790 
236 
18 
26 942 
23 782 
3 160 
3 160 
3 046 
MAREN AUS GIPS CCER C-1 PSHALT IGEN GEMISCHEN 
FLATTEN,tlELEN,FLIESEN l.OERGL.A.GIPS,NICHT VEFZIERT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C24 
C26 
C28 
C<2 
818 
10C0 
IC IC 
ien 
1G20 
1G21 
1C30 
IC21 
1C22 
1C40 
6 163 
14 732 
£4 5Í5 
37 950 
8 999 
647 
6 277 
6 121 
148 
142 
136 576 
122 868 
13 709 
13 454 
13 180 
224 
15 
182 
31 
«3« 
53 
365 £«e 
14t 
142 
19 2 58 
16 459 
2 758 
2 643 
2 45C 
155 
11 
144 
32 634 
37 487 
12 
69 
123 
72 951 
72 740 
211 
211 
211 
467 
«40 
27 
1 
1 
26 
26 
3 546 
4 951 
22 252 
2 439 
647 
3 761 
5 992 
43 671 
33 188 
10 483 
10 441 
10 435 
18 
12 
24 
ANCERE HAREN AUS « I P S C D ­ G I P . K A L T I GEN GEMISCHEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C20 
C26 
028 
C«a 
2 1 6 
«CO 
loco ICIO IC 11 1C2C 1021 1C30 1C21 1C22 1C«0 
£26 
«8 
133 12C 11 2C 126 27 365 «2 56 
1 8 0 6 
8 8 3 922 721 iee 155 
7C 
27 
7 
29 
IC 18 1 15 3 
1£C 101 
49 
28 19 21 1 15 1 
1C4 10 ε 
«99 
«Θ7 12 12 11 1 
22 
1 
31 
22 
9 1 1 7 
96 ii 
75 
65 
4 1 
üuSP EKA«!AN?(; f§ iH5f i i ; iu2f i 'B lEEßR i C M A R K S T E I N E ) , V A R E N 
k * f ÉN AUS LEICFTBETGN.AUS BIMS,GRANUL.SCHLACKE CSV) 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C36 
C28 
C«8 
222 
«CO 
Í2« 
1000 1010 ICH 1C20 I C i l 
£4 i £ 2 103 144 62 525 12 200 2 5Î3 
1 3 3 0 1 365 217 57 2 
259 418 253 122 
6 256 
6 C37 
4 565 
I S 5C2 
52 1 1 4 
1 2 9 6 
23 
3 6 4 
13 5 4 0 
a 
3 7 3 3 
. . 
38 3 6 6 
82 856 
3 0 744 
. 2 9 0 3 
1 2 4 5 
13 7t« 13 764 65 6£4 65 313 341 12« 12« 
17 682 17 637 45 33 31 
1 5 6 2 9 0 
1 5 1 9 6 6 
4 3 2 4 
4 297 
4 2 6 0 
27 2 
7 9 6 
4 7 6 
3 6 6 
547 
110 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
478 .CURACAC 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
68 
80 165 18 17 12 155 
109 10 33 51 2« 
10 462 
6 7 2 5 
3 7 5 8 2 715 
1 897 1 037 
166 
4 8 9 
5 
68 
80 
165 18 2 12 155 
51 24 
6 9 4 6 4 512 2 435 
1 6C8 1 325 822 157 
4 6 1 5 
«66 
4 5 8 
10 
6 84 
5 6 5 
119 
ei 77 
38 
. 23
1 4 2 3 
8 6 4 
559 
4 1 7 
4 1 1 
142 
9 
1 
vi^fAaÍDE'gS«I^íltfÍAÍÍ0P?i8xS0U7DÍÍfiÍTSEBEFa0ÍIS 
AGGLOMERES AVEC DES L I A N T S MINERAUX 
3 
8 8 5 
47 5 
557 165 
3 9 2 
364 
3 8 8 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 5 8 ­GUAOELOU 
1000 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
899 
6 8 0 
9 5 9 
300 
44 
22 
6 17 
66 
36 15 
16 12 
663 
8 8 4 
8C5 
756 
7C4 
«2 
8 14 5 
16 
2 
15 
12 
61 23 58 17 17 36 
8 14 5 
«3 
2 3 3 
6 8 0 67« 6 
6 
6 
9 
323 
. 2 3 6
a 
. . a 
a 
­569 
569 
. a 
a 
« 4 0 
3 3 4 
7 2 6 
. 44
6 1 4 
4 2 
1 
16 
• 2 2 1 8 
1 5 4 4 
6 7 4 
6 7 4 
6 5 7 
9 6 1 
3 2 6 
6 3 5 
6 0 9 64 
26 
140 
7 4 
67 
59 
24 
6 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE OE FLATRE 
NON ORNEMENTES 
PANNEAUX CARREAUX ET S I M I L A I R E S 
6 
25 
77 
6 
231 41 190 158 83 25 4 
156 19 11 70 
4 
6 0 
23 
3 8 5 
42 
1 0 3 0 
2 5 6 
7 7 4 
6 0 5 
92 
162 
63 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
8 1 8 .CALEDON. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
-A.AOH 
CLASSE 3 
803 
511 
142 
872 
527 
26 
359 
335 
10 
16 
652 
858 
794 
756 
728 
38 
2 
29 
1 
218 
7 16 359 
118 
10 
16 
766 
639 147 130 
ne 17 1 17 
> 1 
« 4 
031 8 34 
208 
196 17 
\/ VI 
a 
a 
44 
35 
9 
1 
1 
9 
475 
; 274 
1 101 
127 
26 
225 
328 
2 567 
1 977 
590 
586 
535 
4 
AUTRES OUVRAGES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
Ç.EE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
169 13 66 49 15 1« «« 18 
113 16 119 
758 
303 
4 5 5 
360 
95 9L 7 
26 
2 
PLATRE OU EN COMPOSIT 
116 
A BASE DE PLATRE 
62 20 62 35 12 26 1 19 
48 13 
189 176 13 12 10 1 
19 7 12 2 1 10 
T T O I Í C I S &rø,EHfT8B UfïïlRAu3 VIB­NHI.* 
??n 
10 
67 
125 
5(1 
6 2 
369 
. 57
2 
0 0 3 
S7Ï 
5H6 
5 3 1 
154 
6 8 1 1 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 o«a 322 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CCNGO RO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EN 
1 
1 
/ 
4 
4 
BET 
070 
195 
089 
204 
I V I 
/Ί 
«3 
3 / 
«H 
io 
«9? 
559 
•H 4 
2 H 2 
185 
36 
39 
148 
148 
. ■
1 9 3 2 
1 8 8 9 
43 
5 
5 
10 213 
324 323 1 
13 I 5 
3 
9 21 7 
96 
24 
72 
63 
4 1 
9 
1 
5 5 6 
887 
723 
149 
i e 
2 340 2 166 174 173 171 
4 0 
9 
5 
23 
3 15 11 113 16 91 
3 7 2 
7 6 
2 9 6 
2 4 8 31 45 5 2 2 
15 1 5 12 4 4 43 
48 10 
148 33 116 104 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumi 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
66 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
I C 3 1 
1C22 
1C«0 
kANC­
CC1 
CC2 
0C3 
CC« 
C28 
C2C 
C34 
C 26 
C28 
C«2 
046 
048 
C£0 
2 16 
248 
268 
322 
2«2 
372 
«CO 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 0 
656 
6 4 8 
740 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C«0 
ANC.k 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C26 
0 3 0 
0 2 4 
C36 
C38 
0 4 0 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C£6 
C64 
2C4 
i C S 
216 
3 2 2 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
«0« 
4 1 2 
4 7 8 
£C8 
6C4 
616 
632 
626 
648 
660 
7 5 2 
ECO 
616 
5 6 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
NAREN 
WELLE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C28 
C34 
036 
C38 
C46 
C64 
C 68 
2Ç8 
2 1 2 
216 
260 
268 
272 
276 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
220 
217 
11 
27 
UNC ECCENP 
67 
5C 
26 
2<5 
8 
« 7 
2« 
12 
5 
« 7 6 
2S2 
e t 
72 
55 
13 
1 
IREN A 
166 
163 
286 
2C« 
2 
7 
27 
3C 
12 
6 
7 
1 
S25 
825 
ICC 
£2 
£5 
« 
1 
1« 
765 
173 
252 
756 
182 
8 6 1 
2«5 
257 
13« 
£11 
« 5 1 
6 6 1 
£52 
E £ l 
116 
253 
378 
527 
12« 
5 9 6 
2«8 
2«7 
2 4 1 
77« 
223 
2«3 
162 
C65 
CS6 
C37 
C « l 
959 
113 
£77 
«2 
.ZEH 
£1« 
«20 
CIO 
341 
766 
£66 
2«9 
277 
C56 
260 
56« 
n 1£6 
930 
2«9 
19 
£C7 
7C« 
67 
18 
6«7 
111 
30 se 6« 
653 
29 
13 
1«3 
178 
75 
37 
1C6 
2«6 
163 
29 
«3« 
2 t 
916 
71 
S53 
C67 
667 
2CE 
9 1 5 
3C1 
1«3 
16C 
200 
Janv 
France 
.ATTE 
1 
« 2 
2 
1 
NT U 
16 
1 
£2 
2 
1 
77 
7« 
3 
1 
1 
1 
1 
. . ­
t A l 
565 
75« 
. . a 
26 
. 6 1 1 
. 652 
. . . . 12« 
. 76 
2 « 1 
. . 1 
61C 
7«7 
C£3 
2 5 1 
28 
7 7 1 
5 525 
• 
.BET 
6 2 1 
161 
2£2 
C I « 
2 
2 « 1 
«1 
2 
C27 
16 
15 
17 
. a 
220 
19 
. . 65 
18 
10 
. . . . « 2 
a 
. 178 
e 26 
a 
2 « 6 
. 15 
. 22 
516 
­
2 16 
C77 
225 
655 
116 
539 
e C l l 
1 
er­Décembre 
Belg.­
000 
_ux. 
VS 
Neder land 
; n 
2 Γ 
S ZEMENT 
16 
19 
19 
57 
57 
CCER 
6«E 
02' « 1 
3 7 ' 
28< 
B! 
£< 
6< 
I 
. 
1« 
CN,MAREN 
£6 
157 
«5 
205 
2C9 
2 f ( 
22Í 
£ « : 
«Ë a ­
23 
6" 
95 
2C 
«3C 
138 
292 
172 
172 
12C 
95 
. ­
AUS ASBES7ZEHENT.ZELLULCSEZ 
. / T T E N 
25 
1 
52 
18 
1 
1 
5 
21 
1 
ALS 
272 
215 
765 
2«C 
£1C 
«97 
163 
«1« 
S57 
74C 
«27 
763 
79 
231 
97 
££5 
2£3 
162 
2 S Í 
75« 
E AUMAT ER 
2 
IC 
22 
9 0 0 
6 9 1 
7 2 5 
« 2 « 
. . a 
. . . 3 3 6 
16 
62 
57 
, . . 296 
* 
IAL 
9 
«« 4 
1 
1 
«C2 
. «35 
728 
65 
«57 
163 
«03 
. . . «ce 1 
. . 122 
262 
677 
. 75« 
«5 
145 
196 
196 
«S ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
i i 
3ET0N 
2 1 2 1 
654 1 
4 
595 
7 
17 
06 
11 
11 
11 
A.KALKSA 
t 
115 
78 
2C6 
2C5 
1 
EMENT 
2 
C5 
64 
15 
«8 
I 
3 
2 ' 
' 
3 8 ' 
6 9 ' 
ess C3( 
52< 
5 3 ' 
« Í 
■ 
6 ' 
OC! 
2( 
ICE 
7 6 ; 
li 
• 9 
7 
1 1 
1 
1 1 
. . 27 
2 3 6 
59« 
82« 
. 182 
213 
515 
333 
« l 
079 
6 6 1 
4 1 8 
4 1 « 
2 8« 
4 
. a 
• 
«DHISCHUNG 
) 36 
1 23 
85 
) 
1 
) 4 
18 
2 2 
7 
2 0 3 
149 
£3 
45 
ι 45 
7 
7 5 « 
9 3 9 
9 8 8 
7 72 
3 
. 43 
9 3 9 
089 
« 0 4 
5 6 Ï 
18 
73 
1 
1 
138 
. . 1 
13 
. . . 11 
I 
. ­
015 
453 
563 
309 
583 
192 
23 
138 
561 
R DERGL. 
I C 
6 
1 
4 9 6 
2 1 1 
655 
a 
11 
. a 
a 
720 
7 3 6 
. . . 149 
2«2 
a 
98 
. ' 
I ta l ia 
2 
. ■ 
47 4 6 9 
1 7 4 0 
4 5 0 3 
74 5 9 4 
. 8 6 4 8 
3 7 5 0 
6 9 9 6 
34 0 9 3 
. 4 5 1 
13 8 8 1 
. 9 8 5 1 
116 
289 
373 
527 
. 9 9 8 
248 
171 
7 7 « 
2 2 3 
2«2 
2 1 0 7 2 5 
128 3 0 7 
8 2 4 1 9 
69 150 
53 5 4 7 
13 183 
1 108 
3 5 2 
23 
55 4 3 3 
1 2 1 1 
1 6 3 3 
28 2 6 4 
. 103 
7 
187 
2 0 0 7 
8 0 7 0 
8 134 
8 
29 
158 
13 9 3 0 
28 
a 
6 5 0 7 
143 
2 
. 1 8 3 7 
15 
1 
98 
6 1 
815 
25 
12 
1 
. 67 
. 95 
. 143 
10 
38 
2 
» 7 1 
129 2 9 7 
86 5 4 0 
42 7 5 7 
33 6 0 2 
18 510 
2 4 0 4 
16 
4 
6 6 7 4 
5 3 5 4 
122 
2 3 7 
9 4 2 7 
8 0 3 7 
62 
2 9 Î 
167 
* K 
NIMEXE 
k# r s. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 1 1 . 3 0 * l CARREAUX EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 6 
048 
0 5 0 
216 
2«8 
263 
322 
3«2 
372 
« 0 0 
«0« 
«58 
«80 
6 3 6 
648 
7 « 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
.CCNGO RD 
.SOMALIA 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
COLOMBIE 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
HCNG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
1 
15 
11 
3 
3 
2 
«9 
37 
1 
2 
France 
. . ­
CIMENT BETON 
276 
6 6 1 
4 3 8 
377 
12 
316 
182 
396 
199 
27 
21 
765 
39 
3«5 
16 
12 
2« 
24 
15 
85 
18 
31 
55 
56 
2« 
13 
552 
756 
7 9 6 
100 
119 
6 8 9 
68 
8 1 
2 
6 8 1 1 . 9 0 * ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0«6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06« 
2 0 « 
2 0 3 
216 
322 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«78 
508 
6 0 « 
6 16 
632 
6 3 6 
6 « 8 
6 8 0 
7 3 2 
800 
8 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 8 1 2 
6 8 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«8 
0 6 « 
0 6 3 
208 
212 
2 1 6 
260 
268 
272 
276 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
L IBYE 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
THAILANDE 
JA FON 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
« 7 
8 
1 
1 
32 
26 
6 
« 2 
1 
OUVRAGES EN 
736 
«13 
5«9 
« « 2 
3C7 
38 
66 
35 
260 
115 
3 2 « 
19 
29 
17 
« 7 9 
19 
2« 
6 1 9 
« 3 6 
16 
33 
113 
21 
28 
21 
£3 
3 0 5 
«2 
31 
21 
107 
12 
«2 
22 
102 
2« 
31 
59 
19 
1«9 
10 
815 
4 « 7 
369 
«20 
800 
8 7 6 
32 
225 
0 6 1 
a 
«5 
, 75 
. . . 2 
a 
27 
. . 39 
a 
a 
a 
. . 15 
a 
. 9 
55 
. . • 
267 
122 
165 
67 
2 
98 
. «2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux 
a 
N e d e r l a n d 
1 1 
37 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
PIERRE A R T I F I C I E L L E 
1 
2 
2 
992 4 
4 5 7 
927 
066 1 590 
9 9 1 2 G60 
986 2 0 5 1 
ί 9 
4 9 
« 9 
β . . a 
a 
. 
39 
38 
2 2 6 
. 12 
10 
29 
16 
2 
. . . , . . , , . , . . a 
. . , • 
379 
304 
75 
75 
69 
. . . -
EN CIMENT BETON PIERRE A R T I F I C I E L L E 
β 525 
124 
1 557 
2 3 8 
1 
65 
2 
1 
«5 
8 
2 
5 
. . 13 
2« 
. . 11 
33 
1« 
. . . . 3 
2 
. . 1C7 
3 
«2 
a 
I C I 
lî . 12 
1«9 
• 
3 132 
2 4 4 5 
687 
187 
61 
«99 
3 
158 
1 
2 
5 
1 
l e 
IC 
9 9 1 3 3 5 
2 6 7 5 
550 
547 2 9 3 9 
21 
2 
16 
4 2 
1 
1 2 ' 
08" 
«. 2/ 
2¡ 
2t 
l î 
a 
• 
A H I A N T E ­ C I H E N T CELLUl 
PLACUES CNCULEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
1 
« 1 
I 
6S5 
118 
186 
527 
39 
9« 
11 
30 
89 
102 
573 
92« 
15 
50 
10 
62 
23 
115 
19 
49 
POUR LA 
80 
168 
853 
35 
1 333 
11 
28 
10 
. . , 19 
• 
CONS 
3 
RLC 
7 5 ' 
5«" 
««( ' 9 ' 
11 
2 ' 
9< 
1( 
2: 
6« 
«< 
1 
a 
25 
36 
6 C62 
5 9 4 9 
113 
75 
29 
36 
. 2 
2 
1 0 2 6 
1 121 
1 7 0 8 
69 
2 
. 11 
162 
569 
775 
1 
. . . . . . 42 5 
a 
. , . . . 7 
10 
2 
6 
16 
. . . 2 
1 
. 11 
3 
. ­
5 9 6 1 
3 9 2 4 
2 0 3 7 
1 567 
1 526 
44 
7 
16 
«26 
OSE­CIMENT ET S I M I L 
T ION 
1 
10 
• 2 2 1 
• • 
ï 
Γ . 
a 
6 1 « 
28 
477 
. . . . . 59 
102 
a 
. a 
22 
22 
. 12 
* 
I ta l ia 
2 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
« 3 
2 
1 
I I 
. ­
2 4 1 
121 
2 8 5 
6 4 6 
a 
306 
147 
378 
197 
a 
2 1 
7 8 5 
. 345 
16 
12 
2« 
2« 
, 85 
18 
22 
56 
2« 
13 
8 3 5 
29 3 
542 
9 4 5 
0 3 5 
5 9 1 
6 8 
39 
1 
3 8 4 
ai 3 9 9 
. 1« 
1 
20 
78 
49 5 
539 
15 
24 
17 
4 7 9 
5 
a 
6 1 9 
1 1 
5 
. 99 
3 
3 
21 
39 
7 8 9 
38 
25 
3 
a 
9 
. 2 0 
. 24 
20 
12 
« . 10 
5 3 1 
0 4 2 
4 9 0 
5 6 9 
162 
277 
4 
9 
63 2 
32 5 
a 
. 13 
. . . a 
3C 
. 5 7 8 
49 5 
4 
_ . 30 
. 39 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits'en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
260 
2 6 4 
268 
218 
2 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3£2 
370 
372 
4C0 
Ail 
4 7 4 
«78 
6 1 6 
£22 
636 
7C0 
822 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1 C 2 I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
FLÅTT 
CCI 
0C2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
022 
C34 
C36 
C28 
c«c C42 
C«8 
C50 
C62 
C64 
2C0 
2C4 
2 16 
2£C 
272 
280 
264 
222 
3«6 
390 
«CO 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 2 
616 
632 
£36 
7CC 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PCHRE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C24 
0 26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C«6 
C«8 
C64 
C68 
2ce 212 
216 
2«4 
268 
2 7 2 
276 
2C2 
3C6 
214 
2 2 4 
3 3 8 
346 
3 5 0 
2£2 
270 
272 
378 
«00 
4C4 
4 2 2 
4£8 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1£9 
55 
£C 
16 
« 12 
2 
2 
21 
EN ALS 
26 
2 
26 
22 
2 
c l2 
2 
« 
I 
1 
2 
10 
4 
1 
1«3 
55 
«6 
32 
2« 
« 1 
1 
1C 
1C3 
2 4 1 
«97 
27« 
16S 
3«0 
«36 
£11 
272 
17« 
£76 
202 
215 
3é£ 
7« 
36« 
217 
753 
193 
668 
126 
7 6 2 
262 
£3C 
6C« 
726 
«00 
£78 
EAU 
C29 
1«2 
212 
81C 
5 7 1 
«60 
I C I 
250 
573 
£65 
57 
77C 
«CC 
262 
66 
2«9 
5 0 1 
22 
29 
6 2 1 
36 
«2 
56 
110 
«92 
120 
1«3 
29« 
101 
163 
C93 
«29 
S33 
92 
71 
62 
«6 
175 
292 
62« 
7«« 
263 
« 6 1 
900 
238 
6«8 
116 
2C5 
73« 
ι RCHRFCRH 
15 
1 
22 
1 
2 
3 
15 
1 
1 
■3 
i 
1 
EC2 
2 5 6 
579 
.5C2 
«53 
67C 
1«6 
e«7 C9C 
173 
1C5 
126 
£67 
265 
612 
£5 
10« 
«2C 
7£3 
313 
118 
663 
129 
«66 
713 
153 
ε 2£ ( 
21Ε 
tlt 
36S 
6 3 ! 
15( 
16£ 
«52 
152 
« C l 
£15 
France 
26 
1« 
2« 
1 
1 
2­2 
2£6 
2 « 1 
a 
2C2 
12C 
. . . 156 
17« 
19 
. . . 7« 
23 
. . 1C
9 ( 2 
7 £ 1 
2 1 1 
19 
. £38 
3 22 
«16 
355 
I A T E R I A L , 
5 
1 
4 
15 
8 
£ 
1 
1 
« 
­ UND 
1 
1 
m 9 « ! 
7 2 « 
CSC 
££7 
6 32 
. . . . 21 
. 2
12 
1«« 
«3 
«9C 
i £ 
143 
523 
«23 
4 4 1 
5 9 2 
668 
6 ' 7 
657 
726 
C9« 
227 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
66 
56 
1C 
2 
2 
6 
1 
1 
7 5 ' 
13( 
«2< 
kg 
N e d e r l a n d 
; . 34 
85 
. 11 
2C 
2 1 ' 
3£( 
3 l ' 
7 5 : 
S4Í 
6 3 ' 
. 
a 
. . 
2 9C< 
2 8 9 : 
3 1 4 
2 1 ' 
1 1 ' 
67 í 
22 
í « ­
« 2 ' 
11 
1 
: 
! * 
KEINE VELLPLATTEf 
22 
25 
2C 
3 
11 
3 
« 
1 
6 
2 
1 
112 
76 
3 í 
i £ 
21 
2 
t 
£ 3 ' 
2 7 ( 
575 
2 3 ' 
£«" 
9 ; 
3 4 ' 
5 5 ' 
5«£ 
11 
i t ; 
«: 15" 
í ! 
2 « ' 
S5Í 
l i 
2 í 
1 2 . 
3( 
2C 
EE 
2 
2eÈ I C I ι«: 9«2 
« 2 ' 
2 
7 ] 
61 
«1 
1 5 ' 
292 
6 2 ' 
72 = 
ε ie C6C 
¿ai 
£92 30 
ICC 
1 5 ' 
1 
9 1 ' 
a 
1 C4( 
. . 
. ! a 
i'. 2 : 
. 
à 
'. 
a 
'. 
'. a 
1 
a 
2 l i t 
1 95£ 
16 
152 
1 5 ; 
E 
i 
RCHRVER BINDUNGSSTUECr 
5«« 
£2 
56« 
3 
a 
. . . . . 1
5 
«6 
. 18 
a 
25C 
17 
2E1 
155 
551 
13« 
7 
2£2 
. 2
56« 
CES 
. . . . 1«« 
2 
19 
1 
1 
1 
1 
C£' 
CIE 
l « í 
35< 
i « i 361 
18£ 
7 ' 
t; 
2' 
9C( 
Í S ; 
17 ; 
si . 
. 
t ã 
' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
1 
23 
17 
6 
4 
2 
1 
4 
3 
1 
I C 
' 7 
2 
2 
1 
E ALS 
3 
1 
1 
815 
. 72 
48 
7 
2 8« 
2 
846 
a 
. . . 112 
. . ­
5 1 1 
373 
138 
309 
«63 
829 
936 
149 
­
2 7 6 
2 6 6 
312 
. 45 
1 
6 
1 
9 
41 
25 
«eo 2 56 
192 
1 
. 339 
1« 
1 
. . a 
a 
22 
. 62 
. 4 
. 20 
150 
. . 90 
. 21 
5 
15 
. • 
7C7 
399 
eoa 534 
9 8 4 
273 
aa 9 
1 
I ta 
2 5 
5 
20 
9 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
¡a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
280 
2 8 4 
7 4 3 
318 
322 
2 1 0 3 4 2 
3 4 6 
2 9 3 352 
25 3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 6 
2 2 9 
6 3 6 
7 0 0 
183 Θ22 
5 5 8 100O 
4 7 5 1 0 1 0 
083 1 0 1 1 
7 0 9 1 0 2 0 
2 4 2 1 0 2 1 
2 5 7 1 0 3 0 
2 5 6 1 0 3 1 
183 1 0 3 2 
0 9 9 1040 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
aCONGG RD 
.SCHALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.ARUBA 
.CURACAO 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
• POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
n 
7 
« 1 
1 
1 
3 1 
1« 
117 
18 
13 
30 
30 
59 
26 
13 
238 
23 
16 
95 
10 
65 
21 
53 
l a 
7 « 6 
566 
îeo 160 
332 
C73 
210 
212 
9«2 
6 8 1 2 . 1 2 PLAQUES POUR LA 
113 0 0 1 
2 1 ¡'J 
0 0 3 
105 
7· 
2 1 
3« 
7< 
9«< 
23< 
71( 
28 
7 ' 
7 
34 
BAUMATERIAL 
2a5 
6 5 « 
4 7 9 
. 27 
8 7 0 
. «86 
aao 173 
105 
9« 
86 
3 69 
2 57 
167 
" 
17 
1 
15 
I 
1 
4 6 
ia< 6 
02 
3 
56 
26( 
56« 
8 
5 
68 
2 
3' 
58 
10 
5 
12 
1 
2 
2 1 
63 
36 
7 
6 
18 
55 
6 
67 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
■ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
> 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
> 2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
Ì 1030 
l 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RGY.Ufït ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
L IBYE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CCNGO RD 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
« « 
1 
1 
20 
12 
7 
5 
3 
237 
377 
337 
037 
332 
7 2 0 
16 
120 
350 
6 1 0 
10 
267 
72 
2 0 1 
23 
86 
272 
10 
22 
6 9 1 
10 
15 
21 
15 
37 
14 
10 
53 
32 
57 
6 6 1 
16« 
63 
17 
10 
85 
n «7 
105 
190 
135 
819 
316 
9 3 « 
3 5 8 
6 5 8 
126 
112 
722 
France 
16 
1« 
. 12 
7 
. . a 
11 
13 
1 
. a 
. 10
2 
. . 1
2 6 3 0 
1 135 
1 4 9 5 
1 
. 1«8 
80 
56 
1 3 4 5 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
c 
« 
CONSTRUCTION, 
17« 
«C4 
12« 
92 
58 
. . . 6 
. 2 
« . , a 
. . 28« 
. 15
. . 35 
« 10 
68 
1 
1 3 1 3 
7 5 4 
519 
7 1 
64 
155 
52 
5Θ 
292 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX, GAINES ET ACCESS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
k 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 4 6 
) 0 4 8 
> 0 6 4 
S 0 6 8 
2 0 8 
L 2 1 2 
> 2 1 6 
1 2 4 4 
1 268 
! 2 7 2 
) 2 7 6 
t 3 0 2 
î 3 0 6 
) 3 1 4 
3 3 4 
. 3 3 8 
> 3 4 6 
> 3 5 0 
l 3 5 2 
I 3 7 0 
l 372 
i 3 7 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
! 4 3 2 
L 4 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
MALT E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
KENYA 
CUGANDA. 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
2 
2 
1 
239 
157 
648 
269 
54 
101 
14 
2 8 0 
386 
16 
23 
«6 
68 
36 
9 9 1 
10 
20 
57 
2 1 1 
35 
15 
98 
14 
67 
73 
19 
12 
57 
33 
1C9 
50 
80 
160 
2« 
3 9 7 
111 
73 
216 
67 
9 
79 
. . . . . . 1
. « 6 
. 6 
. 32 
2 
34 
22 
6 0 
17 
12 
55 
. 1
70 
1«9 
a 
. . 156 
2 
3 
3 
1 
1 
16 
I C 
6 c 
3 
. 53 
. 2
IC 
3C 
■ 
13 
. 1
2 : 
l î 
9 ' 
. a 
21 
5? 
" 
« 7 ! 
7 « 1 
73C 
1 « ! 
13«; 
«8£ 
2'. 
lit 
SE 
N e d e r l a n d 
á 
. a 
. a 
à 
1 
ã 
235 
233 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
.SAUF P L A Q U E : 
7 2 ) 
. 561
6ec 726 
661 
15 
12C 
34£ 
6 C I 
2 
l i ­
li. 
5C 
22 
et 
7« 
: 22 
38" 
IC 
Ê t 
2 
a 
£2 
32 
5« 
6«C 
16« 
U 
45 
S 
«2 
1C5 
18S 
877 
7C7 
17C 
36£ 
CIS 
395 
57 
U 
«es 
141 
14C 
a 
a 
i 
S 
« 
à 
'. 
'. . 
. 
. 
299 
2 81 
16 
14 
1« 
3 
i 1 
.DE TUYAUTERIE POL 
2 
25« 
19E 
17« 
1« 
136 
22 
18« 
111 
21 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
65 
25 
2 3 6 
30 
1 7 0 6 
1 119 
587 
3 9 8 
162 
189 
75 
22 
■ · 
ONDULEES 
503 
6 0 
352 
a 
14 
1 
1 
i 9 
2 
4 5 
46 
147 
1 
7 0 
3 
. . . . . 7 
a 
10 
i 
3 
2 1 
a 
16 
40 2 2 
­
1 3 7 0 
9 2 9 
4 4 1 
3 5 0 
2 5 1 
9 1 
17 
3 
I ta l ia 
a 
6 « 
. . 20 
a 
3 1 
2 
a 
a 
. . . . 33 
. . 17 
1 7 0 4 
338 
1 3 6 6 
6 1 3 
3 0 
2 4 9 
3 0 
17 
4 9 9 
13 
2 
. 9 3 
10 
123 
20 
13 
2 7 6 
108 
168 
133 
10 
14 
a 
20 
R LA CONSTRUCTION 
47 
8 2 
4 4 1 
lî 101 
144 
2 2 8 
16 
28 
4 1 
14 
5 1 
37 
43 
1 8 9 8 
a 
14 
7 
1 3 6 
a 
4 
68 
3 2 
1 9 8 5 
10 
6 
2 0 3 
3 
5 
64 
10 
8 
13 
2 
2 
33 
109 
4 7 
10 11 
24 
2 1 3 
9 
6 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
Att 
4 6 4 
4 7 4 
«78 
«68 
4 5 2 
4 9 6 
SCO 
6CG 
622 
6 3 6 
6 5 6 
66C 
6 6 8 
6 5 6 
8 1 8 
6 2 2 
K C O 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1021 
1C32 
1040 
SiÜDu 
OCl 
0G2 
0 0 3 
CC« 
CC5 
0 2 2 
C20 
0 3 4 
C36 
0 2 8 
0 5 0 
0 6 4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
260 
3C2 
4 6 2 
10C0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1 0 4 0 
HAFEN 
BAUMAT 
CCI 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
216 
390 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 i e n 1C20 
i c ; i 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
rntu CPUNCl 
ettvt. 
CCI 
C04 
ICCO 
I C I O i e n 1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1 C 2 I 
1032 
1C40 
t U N O ­ l 
0C2 
0C4 
0 2 2 
C26 
C50 
6 3 2 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
95 
«£ 
45 
12 
7 
2C 
2 
7 
15 
'MUb 
1 
4 
2 
1 
1 
15 
10 
4 
2 
2 
1 
1 
ÍÜ.AL 
e 
5 
6 
19 
17 
1 
27« 
762 
386 
3 3 9 
13« 
3 £ « 
293 
«68 
1«5 
57 
162 
«69 
928 
« 3 « 
220 
694 
5 6 5 
5£2 
5 5 e 
5 9 4 
3 2 2 
£26 
6 6 2 
4 1 5 
2 9 1 
7ec 
êcíf 
5Θ9 
4 2 5 
668 
268 
46 
728 
7C 
83 
I C I 
£2 
4C 
015 
155 
117 
22 
12« 
6 1 
215 
252 
595 
£56 
2 7 1 
C45 
365 
«e« £ 5 0 
C19 
SBEST 
27C 
250 
5 5 1 
397 
2«4 
I C I 
7Θ 
72 
503 
2C 
«8 
11 
17C 
23 
19 
ieo 
612 
269 
6 5 « 
2 6 « 
« 5 1 
55 
122 
62 
tv.mm .V .ASBEST 
» 5 E E S T I 2 . 6 
18 
29 
111 
6 1 
SC 
32 
16 
1« 
1 
« 2 
­BCCENPLAT 
3 
3 
3 
3 
37 
61 
126 
16 
161 
60 
£76 
117 
« 6 1 
3 6 1 
France 
e 
1 
7 
7 
2 
« 
GEN. 
1 
3 
2 
1 
IC 
7 
■3 
ï 1 
37« 
2« 
. . 79
12 
293 
. . • 3 
. . 20
£9 
6 4 1 
6 5 3 
2 7 5 
2 10 
165 
26 
16 
066 
I C I 
726 
7« 
B e l g ­
i a 
22 
6 
5 
1 
1 
P L A T T E N . 
227 
2 1 9 
9 5 5 
26 
4C6 
. . a 
4 1 
. 752 
15£ 
a 
22 
4 
6 1 
215 
6 2 2 
4 3 7 
I S 6 
517 
457 
9 2 3 
3 2 2 
5C6 
756 
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
, 36 ί 
335 
2'. 
112 
a 
, . 
. . 
-
682 
217 
«66 
1C2 
5C2 
363 
2 
6«C 
■ 
Mg 
N e d e r l a n d 
a 
a 
â 
7C 
7C 
. 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
4 
6 
4 
4 
2 
ROHRE. ROHRFCRM­
« 7 1 
. £35 
l a i 
£ 
238 
5 
2 
a 
. « 165 
. a 
. . . • 
77£ 
195 
£6C 
2 6 1 
2 4 6 
1£1 
34 
35 
16S 
68 
76 
145 
144 
2 
1 
1 
a 
. . • 
­ ODER ZELLULOSEZEMENT UNO 
a 
145 
412 
i « e 
£2 
a 
3 
5 
. . . 11
. . ­
565 
788 
1S7 
28 
8 
156 
£3 
SE 
14 
VWRi U.MAGNES 
. ÍEKREMF 
a 
­
7 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
TEN AUF [ 
26 
£7 
. . . ­
£5 
£2 
7 
7 
5 
£ 
6 
16 
16 
171 
. 127
156 
257 
6£ 
32 
39 
. . a 
. a 
2 
4 
8 9 1 
7 1 1 
18C 
171 
164 
9 
a 
. • 
.AUCH BEM 
Î R U N D L . V . 
a 
62 
. 45
. 1 
. a 
. . . . . a 
" 
153 
127 
26 
2 
1 
24 
. 2«
­mimi 
. . . a . 
. . 47
. a 
. . 9 2 4
. a 
. ­
113 
« 1 8 
6 9 4 
6 6 9 
« 8 5 
0 2 5 
257 
«55 
­
I ta 
1 
1 
47 
17 
29 
3 
1 
10 
1 
1 
15 
¡a 
748 
a 
. 30
2 2 8 
. 4 2 1
145 
57 
179 
4 6 9 
4 
4 1 4 
261 
53 
2 7 2 
3 1 1 
6 4 3 
6 6 9 
5 3 « 
122 
« 2 8 
0 5 5 
360 
706 
UND ROHRVER­
110 
1 1 4 
110 
. 5 
83 
65 
81 
45 
11 
. . . 15
. 120
. • 
829 
3 3 8 
4 9 1 
31B 
2 64 
174 
1 2 0 
. • 
D E R G L . , K E I N 
23 
23 
12 
a 
4 
« 8 
28 
a 
. . a 
. 2
­
117 
6 2 
56 
4 9 
44 
6 
2 
1 
­
ίϊί,ηΐ"° 
UMKARBCNAT U.HAREN DARAUS 
FASERN,GEFAEPEIEP 
10 
12 
3C 
23 
7 
7 
5 
a 
. . • 
. C R L N D L . 
a 
. a . 
. K l 
6C 
3C2 
a 
ψ, 
14 
22 
19 
2 
a 
. 2
. 2
• 
V.ASBEST 
a 
4 
. 18
a 
■ 
26 
4 
22 
19 
ASBESTI 
3 
3 
3 
3 
a 
­
15 
7 
8 
6 
4 
2 
a 
, • 
11 
. 126
. . • 
157 
31 
126 
126 
1 
­
«0Θ 
16 
. 56
. . . . 56
. 40
9 4 
a 
102 
a 
. . ­
870 
4 8 1 
3 8 9 
174 
57 
1 2 1 
8 
7 
9 4 
76 
. a 
48 
a 
11 
35 
a 
503 
2 0 
48 
. 1 7 0
19 
15 
0 3 4 
124 
9 1 0 
6 0 « 
47 
2 56 
a 
9 
4Θ 
a 
3 
37 
11 
26 
15 
5 
a 
a 
1 
1 
" 
N.MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 6 4 
« 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
«92 
4 9 6 
500 
6 0 0 
6 3 2 
6 36 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.MART I N ΙC 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
CAMBODGE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
193 
48 
37 
15 
47 
32 
169 
11 
15 
26 
9« 
107 
«7 
47 
81 
99 
11 5 1 0 
5 3 1 4 
6 197 
1 5 4 8 
9 0 0 
2 6 3 8 
4 0 6 
9 2 4 
2 0 1 0 
6 8 , 2 . 1 , N A T J R I A U X ^ O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 5 0 
0 6 4 
208 
2 16 
2 2 0 
2 8 0 
302 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
•TOGO 
.CAMEROUN 
. M A R T I N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
167 
263 
4 9 8 
726 
11 
192 
13 
18 
37 
22 
22 
1«6 
27 
29 
12 
29 
30 
17 
2 3 8 2 
1 6 6 7 
7 1 7 
326 
234 
245 
93 
66 
1«7 
France 
56 
3 
a 
. 8
1 
32 
. a 
2 
. a 
2 
5 
71 
59 
1 0 5 5 
156 
9 0 0 
7 
3 
383 
2 4 6 
559 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. «8
37 
« 15 
. . . . . . . . . ­
3 3 3 5 
2 6 6 6 
6 6 8 
5C3 195 
165 
a 
99 
rwimnA»™ 
193 
205 
643 
4 
93 
_ . , 18
118 
27 
12 
30 17 
1 4 1 3 
1 0 5 0 
3 6 3 
116 
112 
129 
52 
57 
119 
Í S 
26C 
29 
2 a« 1 
, . . a 
16 
a 
. . . ­
5C6 
361 
146 87 
66 
«3 
IC 
8 16 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
10 
QUE PLAQUE! 
29 
14 
44 
43 
2 
1 
1 
1 
i 
6812.90 8fflP*|¡SÍE¡M5IflíTí5Si«í|«tlfir| l­ lUtCSE­C,"ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03β 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 
6 8 1 3 . Κ 
o o i 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 2 0 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
050 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 7 « 
7« 
Θ07 
9 3 6 
«3 
23 
«1 
22 
83 
38 
10 
11 
«2 
2« 
16 
2 9 3 1 
2 533 
3 5 8 
2 6 3 
92 
106 
11 
33 
2Θ 
«ã 79 
15 
13 
a 
5 
2 
. . a 
6 
a 
­
213 
155 
58 
10 
7 
36 
9 
22 
12 
6«3 
718 
863 
30 
1« 
« « . . . a 
a 
1 
2 
2 302 
2 2 7 4 
2e 
26 
23 
2 
. • 
eny»FKiii!*8(lUifcfUi,ne»2E!N» OU 0 AMIANTE ET 
20 
17 
î 
, . . . . a 
a 
­
4« 
36 
8 
2 
1 
6 
6 
'ÍHFS Mí 
. . . . . a 
4 
. . a 106 
a 
. ­
1 4 2 1 
5 7 0 
8 5 1 
573 
555 
278 
37 
65 
■TUYAUX 
26 
31 
33 
5 
1« 
12 
18 
23 
4 
a 
a 
3 
29 
• 
216 
95 
121 
Θ0 
71 
41 
29 
• 
l u l l a 
19Õ 
. 3
31 
165 
H 24 
94 
1 
45 
4 2 
10 
« 0 
5 6 8 9 
1 9 1 2 
3 7 7 8 
4 6 5 
147 
1 3 1 2 
123 
1 6 1 
2 0 0 0 
.GAINES 
7 2 
5 
4 0 
a 
a 
14 
22 
12 
26 
. a 
• 
2 0 3 ne 85 
«2 
14 
3 1 
2 
12 
ET S I M I L A I R E S . 
18 
6 
10 
a 
2 
27 
16 
. a 
5 
4 
101 
34 
67 
56 
50 
6 
2 
2 
5 
ΝΤΕ 
DE CARBONATE DE MAGNESIUM OUVRAGES 
AMIANTE TRAVAILLE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
$4 
93 
«2 
50 
30 
18 
15 
1 
3 
4 
. 
9 
1 
8 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
EH^^STSÉHSraMÉ'!.! 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
13 
22 
2C9 
21 
17 
333 
36 
297 
2 5 6 
10 
20 
. a 
• 
3« 
30 
« 2 
9 
13 
29 
23 
6 
6 
3 
. a 
a 
­
3 
5 
4 
PAVEMENT A BASE D AH OU MATIERES PLAST A 
. . . 11
17 
«9 
«9 
22 
2 
2Î 
­
26 
2 
2« 
22 
a 
14 
2 
12 6 
6 
6 
a 
­
MWE 
3 
209 
a 
­
213 
4 
209 
2 0 9 
13 
a 
21 
6 
5 
83 
38 
10 
42 
19 
1« 
2 7 1 
34 
2 3 7 
169 
11 
56 
3 
11 
1 
36 
12 
24 
15 
7 
6 
2 
1 
11 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
69 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1 0 3 0 
1C21 
1C22 
1C40 
GEWEE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C28 
C40 
042 
C 48 
C60 
0 6 4 
2 0 4 
2 5 0 
4C4 
412 
528 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
FAECEI 
CC« 
C42 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C30 
1C22 
1C40 
FAEOE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
C38 
C«0 
C58 
C60 
C64 
C66 
412 
9 5 0 
1C00 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
SCHNU 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C . 8 
C30 
C32 
0 3 4 
036 
C38 
0 4 0 
042 
C48 
C50 
C60 
C64 
C66 
2C4 
2CB 
2 1 2 
248 
272 
302 
3 1 8 
i t i 
390 
400 
SC4 
5C8 
6 1 6 
624 
700 
5 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 163 
5 6 
« 13 
2 
: A L S A S E E : 
33 
30 
no 4 0 0 
7 
8 
4 
53 
35 
4C 
50 
14 
15 
10 
2C 
45 
2 
2 
« 6 
2 
2 1 
550 
579 
3 7 1 
269 
164 
50 
« 10 
«9 
I AUS ASBE! 
6 4 8 
6 
660 
649 
11 
6 
2 
1 
2 
I AUS ASBE! 
39 
8 
32 
151 
5 1 
12 
3 
12 
6 
ee 20 
2 
37 
72 
736 
39 
2 7 4 
11 
4 
1 6 1 1 
2 8 1 
1 3 3 0 
187 
174 
19 
1 
1 
1 122 
E R E . S E I L E . 1 
15 
75 
143 
116 
93 
4 
5 
22 
3 
20 
36 
15 
12 
12 
5 
16 
31 
9 
14 
16 
13 e 3 
« 4 
2 
1« 
2a 
1 
5 
5 
2 
1 
15 
8 
France 
Τ 
15 
3 2 7 
l î 
363 
3 5 5 
28 
« 2 
12 
3 
e 13 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I l 
93 
4 
13 
• 
­3Q 
£ ï 
22 
118 
83 
35 
3 1 
3 1 
Τ H I T STAHLORAHTSEELE 
6 3 4 
6 
64C 
6 3 4 
6 
£ 
. a 
­
3 
­
3 
3 
Τ OHNE STAHLDRAHTSEELE 
a 
. 2
5 
3 
. . . « . 7
a 
a 
63 
5C0 
. . . ­
5SC 
IC 
560 
13 
7 
3 
. 5 6 4 
EFLECHTE 
«3 
38 
3C 
12 
13 
60 
26 
97 
9 0 
19 
3 
a 
­
1« e 6 
1 
1 
5 
a 
1 
a 
5 
5 
5 
U.OICHTUNGSSTREIF 
1 
a 
39 
76 
10 
2 
7 
. 1
5 
. 12 
3 
a 
_ a 
4 
_ 4 
a 
. . . . . 1« 
7 
. . . a 
a 
1 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
3 1 2 6 
. . ­
6 
9 
8 0 
a 
3 
3 
4 
4 8 
3 4 
38 
10 
14 
13 
9 
2 0 
3 4 
1 
. 2
2 
2 1 
3 6 0 
97 
2 6 3 
2 0 0 
1 3 0 
27 
a 
_ 35 
a 
2 
27 
a 
22 
3 
3 
12 
a 
88 
9 
2 
33 
a 
8 1 
. 95
9 
­
3 9 1 
52 
3 3 9 
1 5 3 
150 
1 1 
, a 
1 7 6 
. A . A S B E S T 
13 
1 1 
95 
. 7 9 
a 
5 
13 
3 
17 
28 
15 
a 
5 
5 
I O 
a 
5 
9 
a 
. . a 
. 1
. a 
7 
1 
5 
3 
2 
, 14 
• 
I tal ia 
a 
. a 
2 
26 
1Ö 
15 
. 2
3 
. ­
75 
36 
39 
33 
2 0 
3 
. . 1
11 
17 
12 
5 
a 
2 
1 
2 
38 
1 
86 
9 
155 
39 
179 
2 
4 
5 2 8 
124 
4 0 4 
14 
10 
5 
1 
1 
3 8 2 
1 
20 
12 
. 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
2 0 « 
390 
« 0 4 
« 1 2 
52Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L Ê* I I 2 ¡A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 5 
30 
2 
3 
6 
France 
2 
1 
1 
. 1
EN AMIANTE 
2 
1 
126 
148 
2 4 6 
5 2 1 
35 
«3 
21 
102 
83 
89 
109 
73 
«2 
29 
«9 
89 
10 
10 
25 
16 
12 
82 
0 7 0 
0 7 7 
9 9 « 
7 0 3 
«79 
175 
14 
30 
109 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S EN AMIANTE 
0 0 4 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
4 1 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
8 7 4 
10 
8 9 ' 
877 
20 
10 
5 
2 
3 
eo 2 
378 
14 
3 
. a 
. a 
3 
1 
a 
a . 19
a 
7 
a 
. 
a ­557 
4 7 4 
83 
18 
7 
38 
3 
24 
27 
AVEC AME 
860 
10 
8 6 9 
8 6 0 
10 
10 
. . ­
EN AMIANTE 
64 
24 
68 
2 9 7 ao 2 9 
10 
35 
29 
138 
35 
11 
67 
128 
2 5 7 
97 
2 9 3 
31 
11 
7 4 3 
532 
212 
3 7 6 
325 
48 
2 
3 
777 
_ 
15 
4 
5 
a 
a 
a 
20 
. 13
. . 106 
878 
. a 
a 
• 
1 0 5 2 
1 0 2 8 
38 
13 
5 
1 
1 
9 6 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
26 
1 
3 
­
4 
a 
£2 
99 
3 
a 
. 1« 
. 3
«0 
. 4 
. . a 
. 3
a 
. a 
• 
24C 
169 
72 
61 
6 1 
11 
6 
3 
­
EN ACIER 
4 
­
5 
4 
2 
a 
9 
79 
33 
« 
133 
123 
}{ 
10 
, . a 
• 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS CORDES TRESSES BOURRELETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 6 
204 
2 0 8 
212 
24a 
2 7 2 
302 
318 
322 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
50Θ 
6 1 6 
6 2 4 
700 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­HAROC j 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CGNGOBRA 
­CCNGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SOUT.PROV 
135 
145 
273 
223 
149 
23 
5 1 
118 
25 
«7 
1«7 
107 
% 
45 
24 
65 
50 
63 
25 
48 
20 
15 
14 
12 
2? 
58 
l a 
10 
20 
14 
10 
22 
46 
74 
16 
59 
19 
9 
1 
20 
4 
15 
1 
. 9 
. 12
6 2 
. 3
19 
«3 
18 
15 
1« 
10 
9 
15 
6 
. 51
155 
11 
5 
9 
a 
1 
9 
a 
14 
3 
a 
. a 
6 
. 6
a 
. , . . 21 
16 
. . a 
a 
a 
2 
N e d e r l a n d 
22 
2 
. . • 
1 
20 
a 
4 
a 
1 
1 
2 
43 
25 
18 
6 
6 
12 
. 2
­
13 
13 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 09 
. . . • 
2 1 
45 
182 
. 18
23 
2 0 
86 
83 
86 
27 
72 
38 
20 
47 
7 0 
7 
. 17
1 
12 
82 
9B3 
2 6 6 
7 1 7 
531 
352 
108 
. . 78 
S 
4 4 
. 4 2 
4 
10 
35 
1 
138 
16 
11 
4 0 
. 122 
. 100
23 
. 
6 0 9 
94 
515 
2 63 
2 5 4 
30 
. 222 
EN AMIANTE 
123 
64 
2 0 6 
1 1 9 
5 
5 0 
87 
25 
42 
121 
106 
2 
32 
4 4 
12 
1 
4 0 
44 
5 
1 
. 2
a 
a 
19 
13 
9 
4 
13 
1 
20 
I ta l ia 
i a 
. 5 
100 
3 
. 4 0 
. 16 
. . 5
. 38 
. . 1
2 
. 3
. 8
15 
. ­2 * 7 
1 4 3 
1 0 4 
8 7 
53 
6 
. 1 
4 
10 
• 
23 
13 
10 
. 5
2 
3 
6 2 
2 
. 2 1 4 
2Ï 
. 8
,, . . 27 
2 2 
2 5 7 
9 7 
193 
S 
11 
9 3 6 
2 7 8 
6 5 9 
6 5 
48 
13 
1 
2 
5 7 0 
6 
5 
a 
5 
3 
2 
a 
2 
. 10
1 
2 
4 
16 
a 
1 
a 
a 
1 
20 
1 
1 
1 
9 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar-D 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
K C C 
1010 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
P A F I E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C36 
0 4 0 
C42 
c«a C50 
CS2 
CS6 
C60 
C64 
C66 
204 
2C8 
2 2 0 
2«8 
2 6 0 
3 1 8 
2 22 
4C0 
5 0 4 
5C8 
£28 
6 1 6 
6 2 4 
7C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
PAFIE 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
0 2 8 
C30 
C34 
C36 
038 
C«2 
0 4 8 
C50 
C60 
C64 
2G8 
5C8 
512 
6 6 4 
1CC0 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
AKCEF 
CC] 
CC2 
CC2 
CC4 
C05 
C22 
C28 
C30 
0 3 2 
0 2 « 
C36 
C38 
C40 
C42 
c«e C£0 
C52 
C£6 
C£8 
C60 
C62 
C6« 
C66 
2C4 
:ce 212 
220 
272 
318 
370 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e«2 
4 « « 
399 
167 
115 
151 
23 
«9 
55 
R.PAFPE UN 
2 
1 
1 
2 2 t 
168 
233 
«5 
«£S 
22 
6 
10 
13 
67 
169 
20 
18 
236 
13 
10 
31 
2 
IC 
22 
3«6 
3« 
26 
2C 
6 
5 
« 8 
1« 
33 
51 
23 
20 
«« 135 
966 
3 7 1 
£9B 
t £ 3 
232 
559 
«« 76 
38« 
' . P A P P E U . l 
2 
1 
7 
« 2 
1 
1 
122 
195 
229 
£93 
228 
66« 
«5 
26« 
22 
466 
60 
14C 
i e 
4 1 
50 
se 17 
25 
36 
S6 
119 
675 
««3 
5 9 0 
749 
251 
11 
29 
ICC 
ASEESTUAP 
«69 
90 
257 
391 
266 
2 2 6 
4 
135 
4 
9 
66 
33 
5 
£1 
16 
31 
26 
5 
6 
17 
11 
a 
1£ 
23 
£6 
22 
« « 2 
« 
France 
<C3 
53 
1 IC 
18 
7 
6 1 
17 
«1 
22 
D F I L Z , A U 
. «7 
2 
35 
12C 
. . • . 1
2C 
10 
a 
22 
. 1 
Ί 2 
, 2 
2 « 1 
2« 
26 
2 
6 
5 
« 3 
12 
. « . . . • 
£ 7 6 
2 1 « 
«6« 
ÍS 
41 
130 
29 
76 
245 
I L Z . A U S 
. 25 
24 
1 0 7 4 
3 3 0 
3 
. 6 
a 
4£ 
2 
12 
a 
13 
a 
a 
16 
IC 
a 
1 
1 6CC 
1 4 5 2 
147 
ec £5 
£7 
5 
24 
­
EN 
. 22 
124 
74 
66 
1 
2 
16 
a 
6 
15 
a 
2 
6 
2 
. a 
2 
t 
11 
a 
a 
1 
22 
£7 
21 
« 2 
I 
« 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
­e 
kg 
N e d e r l a n d 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
154 7 3 7 5 
128 2 198 
67 5 177 
39 
2 6 
110 
1 78 
24 4 53 
14 
S ASBEST 
4 
« 
1 
1 
14 
I ta l ia 
63 
23 
«0 
19 
3 
9 
1 
2 
5 
. M I T KAUTSCHUKZLSATZ 
26 
. a 
1 
9 
1 
κ . a 
. . ', a a 
. , . a 
1 
a 
a ■ 
. , a . 
a , 
. , a 
. . 
a 
a 
a a 
a a 
. . 1 
2 
i . 
4 9 12 
37 
13 12 
3 12 
1 IC 
10 
1 
. a 
" 
3 1 0 
1 4 1 
3 2 8 
. 3 3 8 
12 
6 
10 
11 
86 
139 
10 
17 
2 0 6 
13 
7 
3 0 
a 
9 
20 
107 
a 
. 18
. • a 
1 
a 
33 
4 2 
2 2 
19 
4 4 
135 
2 2 0 3 
1 117 
1 0 8 6 
5 4 9 
2 8 0 
3 9 9 
1 
. 138 
ASBEST,CHNE KAUTSCHUKZUSATZ 
55 32 
156 
147 
38 1 756 
23 302 
5G9 3 5 2 
44 
2 3 8 
! I 7 f 
5 
i 20 
. . , . 1
12 
3 15 
19 
8 4 0 3 144 
2 6 3 2 247 
577 8 9 7 
524 8 4 5 
SC9 8 2 5 
53 52 
a 
5 
• • 
6 1 
a 19 
5 
2· 
K 
Γ 
8 1 
l ï 
44 
3 
2 
2 
2 
. 5
45 
14 
33 
. 572 
. 1
4 0 
2 2 
2 4 0 
53 
126 
15 
3 
a 
22 
. 13 
2 0 
76 
1 3 7 8 
6 6 3 
7 1 5 
512 
3 5 7 
169 
1 
a 
34 
4C9 
30 
73 
a 
177 
2 0 1 
1 
45 
4 
3 
33 
22 
. 2 
12 
3 
25 
. . 1
I I 
. 1
. a 
. . , 1
26 
3 
23 
. a 
20 
3 
. 1
a 
a 
25 
25 
. . . . a 
3 
. 2
. 5
50 
16 
. . . ­
157 
50 
107 
29 
3 
10 
. . 66 
73 
9 
«5 
212 
. 13 
. 30 
a 
a 
5 
9 
1 
39 
« 6 
3 
3 
. 5
. , 13 
a 
1 
I 
a 
. a 
* Κ 
NIMEXE 
\J t V 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 306 
9 2 5 
1 362 
7 5 3 
509 
390 
109 
113 
193 
6 8 1 3 . 4 1 PAPIERS CARTONS 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«0 
0 « 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
20« 
203 
2 2 0 
2«8 
2 6 0 
313 
322 
«00 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
GUINEE 
­CCNGOBRA 
­CONGO RD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
316 
183 
332 
«3 
305 
21 
18 
17 
3« 
80 
1«1 
13 
15 
2 3 « 
17 
11 
19 
16 
17 
35 
233 
23 
«9 
12 
13 
16 
1« 
13 
16 
18 
«8 
22 
22 
38 
8« 
2 6 4 4 
1 179 
1 4 6 6 
6 3 8 
303 
517 
78 
90 
303 
France 
5C8 
168 
3«0 
8? 
«9 
151 
73 
95 
£7 
FEUTRES 
«2 
« 26 
96 
. . 1 
2 
57 
« 
30 
5 
2 16 
3 
1«8 
23 
«9 
1 
13 
16 
1« 
« 13 
5 
1 
a 
. 
6 « 2 
171 
4 7 1 
113 
63 
192 
£9 
90 
166 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
34C H 
2 22 
1 t 
70 
3 a 1 
43 5 
28 
6 1 
6 
D AHIANTE ADDIT DE 
2 1 
1 
a · , 
) à ! 
; 
63 5 
44 
20 5 
5 5 
1 « 
15 
3 
β ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 3 
512 
771 
5 6 0 
4 1 3 
114 
5 
6 
97 
I ta l ia 
162 
16 
146 
4 0 a 37 
3 
5 
23 
CAOUTCHOUC 
2 9 4 
141 
319 
2 0 6 
17 
18 
13 
33 
78 
84 
9 
14 
2 0 3 
17 
6 
17 
16 
32 
85 
11 
a 
2 
18 
«0 
19 21 
38 a« 
l 9 0 3 
9 6 0 
943 
512 
233 
295 
2 
136 
6 8 1 3 . 4 3 AUTRES PAPIERS CARTONS ET FEUTRES D AMIANTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 64 
203 
508 
512 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 04 
0 0 5 
022 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
272 
318 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
•ALGERIE 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOBRA 
.HADAGASC 
32 
114 
112 
8«5 
32« 
268 
14 
97 
13 
117 
19 
181 
2 1 
15 
«2 
«3 
19 
21 
i a 
115 
2 590 
1 4 7 8 
1 112 
768 
529 
2«8 
13 
23 
93 
OUVRAGES 
2 849 
3 5 9 
5 7 1 
363 
742 
1 3 7 9 
27 
3£1 
3« 
«0 
313 
215 
22 
5« 
ne «1 
130 
30 
21 
«5 
«5 
1« 
21 
30 
130 
34 
13 
1« 
12 
16 
6 
4 7 9 
9 0 
2 
7 
a 
17 
1 
9 
5 
a 
19 
5 
10 
6 6 8 
591 
97 
«2 
27 
55 
8 
22 
42 7 
42 
62 
38 322 
12 51 183 
. 
■ 
j 
3 7 ' 
17« 
2CÍ 
ies 
i e « 
l î 
2 
1 
13 
53 
3Ï 1 
'. 4 
a 
a 
a 
3 
. 
6 2 2 
4 2 3 
199 
186 
182 
13 
EN AHIANTE MEME ARMES 
63 
30 
60 
£6 
11 
5 
25 
8 
18 
lî 18 
25 
1 
21 
21 
1« 
6 
« 2? 
127 
7 31 
8 
2 
10 
4 ( 
2C 
I C I ·. 
li 
4 
35 . 81 1 
20 
33 
56 1« 
1 7 Î 
37 
13 
ÎÎ 
170 
i a 
4 
32 
il 102 
815 
274 
541 
339 
135 
161 
3 
41 
2 781 
2 5 0 
502 
672 
1 357 
2 0 
303 
34 
32 
2 74 
2 0 « 
9 
22 
83 
26 
109 
a 
?() 
4« 
6 3 
1 
2 
2 
3 
1? 
1 
31 
27 
15 
10 
S 
42 
11 
a 
a 
86 
70 
12 
1 
3 
52 
24 
6 
19 
114 
4 
13 
a 
4 
5 1 
12 
10 
9 
21 
9 
l ! 
ï 10 
5 
2 
2 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2SC 
«CO 
«C« 
4 6 2 
« ¡ 4 
«78 
«80 
«E4 
£C4 
£C8 
£2β 
6C8 
612 
616 
62« 
£6C 
664 
660 
7 2 8 
eco £18 
S£C 
1CCO 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
12 
2 
6 
32 
27 
1 
29 
2 
t 
3 
3 
3 
2 
6 
« -t 
5 
£« 
3« 
2 
«2 
2 £ 6 7 
1 «94 
I 174 
6 7 1 
«ei 404 
22 
19« 
57 
France 
£« 
2 
2 
­
6 < 1 
2 23 
­ 1 Ί 
57 
«2 
225 
15 
' ΐ ' 
2 ] 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
67 
35 
22 
29 
11 
« 2 
1 
• 
GEMISCHE AUF CER GRUNDLAGE VCN ASBEST GRUNCLAC­E VON ASBEST UNC HAGNESIUMKARB 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C38 
390 
5C8 
£28 
632 
6 8 0 
K C O 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
MM). 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C30 
C36 
0 2 8 
2C8 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
221 
9 1 
«e «7 
5C 
62 
20 
92 
28 
3« 
12 
1« 
7 
5 
516 
« 6 1 
«55 
3«6 
2£2 
S« 
16 
18 
6 
EHRUNÊLA 
IC 
I C I 
12E 
2«3 
1«3 
e «6 
4 0 
12 
S23 
7 2 1 
2C« 
136 
122 
£3 
2C 
22 
2 
2C 
2C 
2C •3 
«s 3 
5 
« . 5
. . • 
191 
72 
119 
6« 
7« 
22 
11 
16 
2 
WWPU 
S5 
62 
3C5 
£5 
. 9 
« 12 
5S6 
£2« 
72 
­. ] 
21 
29 
1« 
16 
2 
25 
11 
«£ 
-3-y 
ï l 5 
. 6
6 
, ­
and 
, 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)'­
7 
9 
1 
. 3 
8 
. 29 
. . 6 2 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
3 
. 3 1
a 
• 
2 3 7 1 131 
102 6 9 0 
135 4 4 2 
72 3 9 7 
6 5 3 0 4 
63 32 
i ; 
1 
13 
BRÏT ALF DER 
t 1 ' 
' 
2 1 8 
11 
26 
. 36
5 
. 
. ­
2' 
1( 
1 . 
' ' 
27 
85 
33 
1 
7 
11 
7 
5 
5 3 6 
2 9 0 
2 4 6 
196 
1 7 0 
6 4 7 
a 
1 
1 
1 
3 
gÍSTGRuÍi'DNDMÍuNE^ÍÍÍMKlRléNAÍ0 
2 
a 
5 
2 
16 
13 
3 
; ­
3] 
a 
. ] 
4 
3 
54 
84 
7 
35 
35 
• 
46 252 
3 6 145 
Π 
I 
1 0 7 
1 0 0 
95 
10 
a 5 
6 
• 
I tal ia 
2 
2 
29 
29 
43 
5 9 1 
339 
252 
116 
59 
70 
a 
59 
22 
9 
35 
. 1
. a 
a 
1 
a 
33 
. 3
. ­
112 
«6 
66 
54 
1 
3 
. . • 
2 
a 
13 
3 
11 
5 
4 
5 
a 
. • 
GrøEiÉEHoN^SB^T.^O^ 
ÍUCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
0C5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
0 3 4 
C36 
028 
C«0 
C«2 
C«8 
OSO 
C£2 
C£6 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
C7C 
2C0 
2C4 
SC8 
212 
2 16 
22« 
228 
.222 
226 
540 
IN VERBIND 
1 .C67 
362 
765 
8 2 6 
2 2£6 
217 
13 
£5 
262 
126 
93 
222 
228 
£« 
220 
161 
156 
12 
27 
18C 
15 
IC 
130 
2 1 
11 
6 
76 
156 
53 
IC 
« 7 
« « « 
UNC­ MIT A 
72 
7« 
3«7 
1£5 
6« 
l] 
12< 
13 
t'_ 
«' 181
4Ì 
: « 
NCEREN STCFFEN 
2 84 
106 
83 
6 1 
165 
19 
8 6 7 7 
5 2 5 8 
577 
2 5 3 
5 2 1 3 1 
3 2 2 
12 
57 
2 6 6 
1 2 1 
88 
ι 166 
2 2 4 
37 
159 
89 
151 
8 
­180 
18 
9 
1 2 1 
2 1 
­4 
3 1 
14 
1 
5 
1 
3 
. 1
* 
98 
26 
12 
143 
a 
39 
a 
a 
10 
1 
« 5 
2 
« la 64 
5 
2 
37 
. . 1
9 
a 
11 
2 
1 
1 
5 
4 
3 
a 
a 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
«00 
« 0 4 
« 6 2 
« 7 « 
4 7 8 
« 8 0 
« 8 4 
504 
508 
523 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
728 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HART IN 10 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 0 H 8 I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 5 1 HELAN DE CA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
036 
038 
390 
508 
528 
6 3 2 
680 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
« « 3 
2 
ÎBONAT 
6 8 1 3 . 5 5 Q ^ V g A G E J ^ N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
038 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
«9 
71 
11 
13 
13 
19 
11 
21 
15 
31 
1« 
27 
12 
20 
26 
10 
19 
1« 
31 
379 
16 
£1 
C79 
862 
197 
258 
360 
6 9 « 
7« 
2 « 1 
183 
3.ASE : DE 
65 
3« 
1« 
15 
15 
31 
25 
24 
12 
22 
22 
3 3 
13 
11 
« 3 2 
1«3 
289 
153 
106 
123 
7 
8 
5 
France 
6 
. 13 
. . . 1
13 
3 
1 
1 
1 
7 
. 3
2 
. 27 
3 
16 
• 
760 
2 2 « 
566 
132 
79 
353 
«6 
196 
71 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 H 
171 
3< 
21 
1 ! 
l î 
11 
2 
' 
N e d e r l a n d 
« . . 2
6 
. 17 
. a 
1 
a 
. 1
a 
. . 2
. a 
. • 
228 
119 
109 
48 
3S 
57 
1 
9 
« 
V A Í . E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
2 
2 
«6 
55 
7 
. . . 7
3 
2 
27 
11 
25 
10 
8 
26 
7 
16 
9 
4 
376 
. ­
453 
2 0 5 
248 
96« 
199 
210 
15 
3 
74 
D AMIANTE OU A BASE D AMIANTE ET MAGNESIUM 
16 
4 
6 
1 
22 
2 
1 
1 
. ί α 
. a 
-
53 
26 
67 
«1 
3« 
2« 
« a 1 
' 
-
12 
1Ç 
: 1
2 
i a
3 
i 2 
. 
­
IC 
3 
7 
6 
6 
1 
. 
»ΧτΗΕ^ΝΕΐ ΐυΗ0 * M A N T E °U ° 
16 
69 
50 
256 
138 
1« 
25 
26 
12 
69 3 
531 
162 
103 
77 
56 
16 
23 
1 
61 
1« 
125 
1C2 
5 
a 3 
12 
3 7 1 
302 
£9 
32 
18 
36 
10 
IB 
1 
6 8 1 4 . 0 0 « Λ ; ; ; , . ; ; , , : , , . . „ , - / ; , ' , ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
OU CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
­H .VOLTA 
•N IGER 
CELLULOSE 
2 
1 
2 
5 
' 
« 7 0 
976 
6«8 
6«9 
7«5 
7 2 5 
«4 
185 
6 5« 
290 
22« 
9«3 
560 
223 
5«2 
584 
390 
36 
95 
336 
54 
«7 
2 9 8 
65 
1« 
2Ì73 
897 
235 
31 
11 
22 
1« 
13 
12 
2«3 
127 
9 6 0 
7 2 1 
165 
. 31 
12 
5 
2 
393 
7 
9 1 
15Θ 
60 
11 
3 
3 
. 1
3 
. . 139 
864 
211 
5 
1 
17 
1« 
12 
12 
l î 
2 
; 
. 
2" 
22 
i 
2 
. ; 2
, 
IC 
2 
. 1 2 1 
147 
l «C 
7 
7 
a 
5 
• 
B«E,BSM!ï, v ■■: \ 
5E( 
236 
2 3 , 
1 2 : 
3 5 ' 
, ; ; 
1 
45 
36 
a 
933 
16 
IC 
1 
12 
2 
2 
2 
64 
" 
. 
a 
64 
3 
10 
, 11
6 
23 
2 1 
9 
1 
12 
32 
13 
11 
2 7 1 
B8 
183 
83 
6 5 
96 
2 
a 
4 
AMIANTE 
4 
6 
13 
36 
7 
15 
23 
. 
129 
64 
65 
60 
55 
5 
4 
• 
ÍNÍRALIS 
1 
1 
4 
562 
6 1 0 
223 
8B5 
92 
4 1 
139 
597 
2 7 6 
2 08 
4 5 0 
561 
122 
34« 
310 
355 
23 
33« 
45 
4 1 
2 4 8 
64 
9 
72 
29 
6 
13 
2 
5 
i 
lulla 
3 
6 
3 
l ì 13 
6 1 
4 0 8 
163 
2 4 5 
9 3 
28 
59 
2 
3 1 
32 
1 
13 
2 i 
î 
• 
4 5 
16 
29 
26 
1 
1 
. ­
19 
3 
16 
9 
2 
5 
a 
­
2 8 3 
87 
6 0 
5 2 4 
104 
2 
1 
4 1 
6 
11 
23 
9 
1« 
4 0 
2 0 9 
23 
10 
92 
2 
8 
6 
47 
1 
14 
« 6 
4 
13 
13 
8 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QU ANT I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
24« 2«6 260 272 276 26« 268 3C2 3C6 21« 318 222 330 324 346 2£0 2£2 2£6 270 372 278 266 350 «CO «C« 412 «16 426 ««Θ «56 4£6 4£2 460 46« 492 5CC £C4 
see 
£12 £26 6C« 6C6 £12 616 620 £2« £28 £32 626 66C 66« 6£β 660 652 700 7C2 7C6 7C8 72C 722 7«0 
eco ac« eie 
5E0 
10C0 1010 1011 1C20 
ic;i 
1C30 1031 1022 1C40 
26 3 122 16 5 123 «1 5 21 1« 62 21 25 a £ 9 4 45 11 6 3 25 118 
■3 
11 5 11 5 17 IC 6 3 1« 
10 8 IC 6 21 £2 20 37 229 
5 11 37 22 62 13 «2 «1 80 
5 3« 69 46 
5? 53 a 5 6 1« 36 
212 279 £22 269 266 C6« 366 376 «63 
16 1 £8 1 5 6 23 5 8 7 2 2 
î 
1 
2 39 11 
î 2 13 2 2 
7 1 12 6 
63 15 
13 6 56 19 10 7 3 6 2 5 
3 1 18 100 1 2 5 11 1 17 4 4 2 10 3 10 7 2 4 1 33 16 37 219 5 7 36 19 82 θ 41 41 78 
34 69 45 95 
562 6£1 S K 312 237 £55 193 299 42 
75« 535 219 197 19« 23 3 
298 270 28 12 10 16 
1 2 
955 644 311 583 661 379 163 63 349 
IfirMHIPBLffc'SÏÉlBÏi.61 
GLIMMERSFALTBLAETIER UND-SPALTFOlIEN 
CCI C22 
CGO 2 010 Cil 2 C20 1 021 C30 1 C31 I 1C32 
LATTE 
IMMERWAREN,E INSCHI.GL IMMER 
ísffimN^IÉuLSÉ^ÍRGÉs^^^^ 
cci 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C20 
032 
C2« 
C26 
C38 
C42 
0«8 
C50 
C£2 
C6« 
C66 
2C« 
222 
290 
«CO 
«12 
5C8 
66« 
7«C 
27 
9 22 225 126 162 5 
23 
6 
76 
2 6 6 
S 
«£ 23 5 7 2 5 2 1 
17 
«3 
6 
6 « « 
2«1 
«9 
6 
3 
16 
7 
2CC 
12 58 62 156 
3 
6 
27 
£6 
2 
ί 
« 
1 
3 
36 
3 
IO 
17 
17 
2 
3 
42 
2 
7 
7 
12 
1 
7 
IO 
5 
6 
î 
4 
1 1 5 
38 
6 4 3 
2 7 9 
3 6 4 
165 
64 
9 1 
6 12 71 
244 
2 48 
260 
272 
2 7 6 
2B« 
288 
302 
3 0 6 
3 1 « 
318 
322 
330 
334 
3 46 
350 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3Θ6 
390 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
«16 
« 2 8 
««β 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
50a 
512 
5 28 
6 0 « 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81B 
9 50 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
.CONCOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
CUBA OCMINIC.R 
.GUAOELOU 
.MART1NIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
SOUT.PROV 
0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
17 73 15 
3 2 9 
«6 
20 
320 
139 
16 
56 
«5 
2 3 1 
60 
66 
27 
12 
24 
2« 
î a i «7 32 10 
96 
«37 13 
136 12 
26 
«9 
29 35 32 10 51 20 22 34 33 25 
9« 131 31 
65 
« « 6 10 3« 
65 
«3 121 
51 
96 
72 18« 
29 
7« 
153 102 128 273 
229 
27 
2« 13 50 
183 
26 9 8 5 
13 4 8 7 
13 4 9 8 
6 254 
15 
60 
7 
2C2 
4 19 17 
119 
16 
29 
2a 17 14 1 3 2 
16 165 «7 3 « 
a 
37 
a 10 
27 
21 
1 17 « 
6 0 
29 
6 
î 
5 
2 
2 
î 
29 
2 1 6 
1 
550 
8 7 « 
18« 
5«2 
l a a 
632 
C50 
5£2 
9 9 6 
7C1 
3 6 3 
7 3 4 
3 3 7 
223 
127 
0 3 0 
97 
55 
4 0 
«2 4 11 1 
13 
12« 42 1 284 19 
27 
1« 
175 
46 
25 
22 
9 
11 7 15 
18 2 
59 
372 
3 
Β 
12 
26 
2 
29 
a n 
7 
3 0 
9 
22 
28 
9 
12 
5 
83 25 65 
4 1 6 
9 21 
62 
34 119 
i a 
86 
71 
179 
73 150 
93 12Θ 
2 2 6 
27 
15 
16 158 
8 2 8 0 
7 8 7 8 
4 2 0 9 2 177 
2 9 3 7 
3 9 4 143 732 
cVNiïfus· A I L L E OUVRAGES EN MICA YC LE MICA SUR PAPIER 
F E U I L L E S OU LAMELLES DE MICA 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
12 12 
95 
29 
66 
56 
27 
11 
18 
6 
12 
9 
6 
3 
28 8 20 15 5 5 
4 1 
35 7 28 27 14 1 
OUAD^?OUDVÍSLDÍ S.SESEH?R?ÌXÌES SAPIB S u p p e r " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
3 2 2 
390 
4 0 0 
«12 
508 
6 6 « 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
­CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
HONG KONG 
172 
63 120 
9 8 5 
509 
359 
37 
70 15 
392 
505 
34 184 
175 
20 
16 13 
46 
19 10 
92 133 23 «7 10« 12 
39 1 750 
165 II 27 
3 . 
2« 
365 
145 
59 
3 13 «1 19 
3 
94 
143 
73 
2 3 5 
296 
261 1 H 146 130 4 12 
9 15 
10 10 115 
29 
17 
46 
4 3 
86 
9 
9 1 220 
a 30 27 71 3 13 
49 17 23 2 10 12 
11 4 24 
28 1 ne 
9 
5 
18 
183 
2 4 0 3 
9S4 
1 4 4 9 
5 6 2 
2 0 4 
4 7 2 
37 
«6 
2 3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn fin dt volumt 
Tablt dt correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volumt 
73 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1020 
1 0 2 1 
1030 1C21 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
OC2 
CC3 
C22 C 28 
C20 
028 0 « 0 
c«a C6C 
C64 
2 9 0 
5C6 £26 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C30 
1C21 1C32 
1 0 4 0 
itili 
NICHT 
CC2 
ICCO 
1010 
I C H 1020 
1C30 
1032 
EAÜNÊ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 022 
C30 
C24 
C28 C£2 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
FEUER NICHT 
CCI 
CC2 
G03 CC4 
0C5 
022 
C28 C20 
C22 
0 3 4 
0 3 6 C28 
0 4 0 0 4 8 
CS2 
C60 C62 
G66 220 
3 5 0 «CO 
4C4 
6 0 0 
6C« 
616 
6 6 8 708 
7 2 8 
7 36 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
1G21 1C30 
1040 
ANCER (AUCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 265 
5 34 
756 
7 1 1 
££2 
25 1 
2 
10 
ER EE /REEI 
IC 
IC 
2 
. 1
1 
. . 8
5 
1 
1 
. . • « 1 
21 
21 13 
« 1 
. 1
£ 
«.ÏoiHÏÏ 
GEEPANNTE 
SHiï 
2 
5 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
«6 
£5 
62 
« 3 
1 
1 
m 
266 
S71 
151 
1C6 
2«£ 22« 
«15 
22« 
65 £5 
C21 
6«0 
192 
192 
C35 
'MAÍNESÍT 
1 
a 
1 6 
2 
1 
1 
«Ol 
2 1 2 
61 33 
266 
59 
37 252 
89 
656 
266 198 
55 237 
2« 
7 9 1 147 
24« 62 
727 20 
39« 
2 2 2 
32 
2 « 7 
«20 1££ 
«39 
23« 
210 
9 9 1 2 1 9 
237 
£6« 6 6 6 
156 
E WAREN AU AUS TORF! 
1 
1 
2 
5 
7C« 
260 
CC6 
C92 «83 
anv 
France 
TETER 
5 ( ' 
294 
2S( 
27< 
2 3 ; 
GL 
IC 
: 7 
; 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
518 
2C1 
3 1 7 
3 1 3 
2 5 6 
1 1 
. 3
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschiani 
8 
. 8
3 
. 5
. a 
­
(BR) 
I ta l ia 
172 Τ 
37 2 
135 £ 
1 1 4 ί 
73 i 
21 
■ 
MHER UND AND.GLIMMERWAREN 
1 
1 
1 1 
1 
. a 
, ­
EN QCER ANO.MINERAL. 
CFRCMIT! 
' 3 
1 
' 
I 
N . NUR ÇE M I T ­ ODER 
5 
5 
5 
6S« 
6S4 
65« 
; ­ D 8 L U ? M Í 
£ 
5 32 
11 
75 
l' 1] 
WèlWB 
2 
655 
82 
221 162 
T E I N E 
7 
7 
, 6 
7 
6 
1 
S T C F F E M E I N S C H L . 
. 
EMISCH GEELNDEN.ABER CHR0MITHALT1G 
1 «46 
64 
1 5 1 0 
1 510 
a 
. • 
Í 'CSEK ÉHSO 
1 
. 
19 
20 
1 19 
19 
19 
. ­
ÇÇER MINER M I T 5 T E I N E C 
4 1 
a 
2 4 3 
3 3 7 i c e 
2 
2 
. . ­
32 
3; 
32 
NICHT 
62C 
2 77 
151 
1 34£ 22« 
«1« 
32« 
6< 85 
3 784 
2 592 
1 192 
1 192 
1 03« 
NDEN. ABER NICHI M ITHALT IG 
24 
20 
«« 2« 20 
­. . 20 
391 
18C 
52 
1 271 
5£ 
3' 252 
a ' 
6 9 Í 
26< 19Ε 
55 33" 
2« 
7 9 ] 14' 
2 2 ' 62 
727 12 
3 9 : 
222 
32 
24 ' 
«2C 166 
4 3 t 
2 3« 
β 162 
1 892 6 2 6 ' 
3 2 0 ' 
1 564 1 8 8 ' 
1 176 
ê E R ^ u l R F E S t É 6 ! 
6E1 
25« 
a 
1 114 e i 
6 0 : 
124 
2 551 
112 
1 
IC 
1 
i 
ί 1 
] 
22 
IC 
11 
5 
I 
16 
22 
2C 
: 2 
GEBRANNT. 
. 
4Í 
a 
a 
a 
a 
41 
41 
a 
GEBRANNT 
9 
a 
­a 
. . a 
. 
a 
. a 
à " 
5 
9 
. a 
a 
a 
a 
A « E N ­
379 
283 
124 
1 4 2 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 8 1 5 . 9 0 HICA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 0 2 8 
030 
0 3 8 0 4 0 
048 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
508 528 
6 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
6 8 1 6 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
BRESIL ARGENTINE 
INOE 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 1 
2 
2 
1 
2«2 848 
393 
0 4 1 
4 0 0 
280 15 
28 
7 1 
AUTREMENT 
OUVRAGES EN 
6 8 1 6 . 0 5 BRIQUES NON 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
6 8 1 6 . 2 0 OUVRA C H I H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE TURQUIE 
H 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
&UE.NO 
1 1 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES EN L I A N T C H I H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 220 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
DOLOHIE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUHANIE EGYPTE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
CEYLAN P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
F O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRE SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
1 
1 
53 
37 
16 
35 12 
24 
83 10 
56 
90 
14 
10 
12 10 
11 
529 
112 
«16 260 
173 
52 
1 12 
105 
France 
1 82T 
9 5 « 
882 
69C 
«6C 
132 5 
26 
61 
TRAVAILLE 
P I E R R E ! 
CUITES 
1« 
2 ' 
22 
1 
1 
­
MAT 
« eu 
244 50Θ 
27 
12 
2 6 1 «3 
85 
70 
10 16 
293 
0 5 2 
2 « 1 
2«1 
2C9 
HAT 
JUE 
: H R O 
105 
59 
26 27 
2 8 3 
15 
13 60 
2 9 
122 
«6 56 
12 101 
10 
176 28 
11« 25 
140 10 
76 
36 
10 
«5 
72 69 
. 73 
37 
9 1 5 
«99 «1« 
7C6 
326 
382 326 
21 
« a 
, . . 10
. 80 
. IC 
. \ a 
' IC 
155 
3C 
125 22 
11 
2« 
. 11
eo 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5C1 69 7 7 7 
7 4 7 L 1 4 0 
7 5 4 68 6 3 7 
7 3 3 25 5 4 6 
555 i 3 6 4 
11 4 2 10 
. 10
a 
a . 
• 
ET CUVRAGEir EN MICA 
1 33 18 
7 6 
1 1 0 
2 33 
, . 
, , 
, 
12 
11 
t 87 
12 10 
5 1 0 6 1 5 6 
1 4 1 3 4 
3 66 122 3 43 121 
3 34 112 
23 1 
. . 1 . L 
l u l l a 
58 
6 
5 1 
«7 
19 
4 
. a 
­
1 
3 
1 
. . 13 
. a 
54 
10 
14 
a 
. . ­
107 6 
1 0 0 7 1 
13 
4 
1 
2 « 
OU AUTRES MATIERES MINERALES NDA 
EN CHROHITE 
a 
1 1 
. . a 
­
. 
6 6 
. a 
a 
• 
4 10 
12 
11 1 
1 
. 
IERES REFRACTAIRES,SIHPL.AGGLOMERES PAR LIANT ITS,MAGNESIENS OU AVEC DOLOMIE OU CHROHITE 
1ERE 
NON M I T ! 
S OUVRAGES EN BRIQUES NON <·(, 
1 
2 
8 « l 
763 
870 
768 516 
«68 
«68 
«68 
­, ■ 
85 159 . 2 7 
2 6 0 
4 3 
ί 84 
7 0 
10 
16 
9 1 9 7 2 3 
9 1 8 4 8 3 
. . 
2 4 0 
l 2 4 0 
1 2 0 8 
2 
2 
a 
• 
S REFRACTAIRES,« IMPLEMENT AGGLOMERES FAR 
CUITS.AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
5 8 
27 
1« 
£6 
56 
9 
7 
1 
? 
2 1 ' 
1 
1 
1 
" 
.TESE?NSCRROM,TEE?TN8E¿ 
152 55 
797 218 
17 1 02 
3 2 ! 2 1 1 
73 1 Í K 
95 15 
9 1 
. 4 5 
18 
2 6 9 
15 
13 
6 0 
2 9 122 
45 ,56 
12 101 
10 
176 28 
1 1 0 6 
25 
140 5 
75 3 6 
10 
4 5 7 2 
­69 
­73 
3 7 
ι 1 818 
> 423 
1 1 3 9 5 6 9 7 
3 2 3 
3 8 0 1 3 1 8 
14 
15 
14 1 
1 1 
à 
» C T S M E ! 1 1 τ ο υ ρ Β Ε · 
> 4 6 3 
> 120 536 ) ) 53 
3 3 6 170 
68 
7 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C2« 
C26 
C38 
C«0 
C42 
C4B 
CSO 
C54 
C60 
C£2 
C64 
C66 
C£8 
2 1 2 
268 
272 
350 
250 
4C0 
4C4 
4 4 8 
«60 
£00 
5C« 
£28 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
648 
6 6 4 
7C8 
732 eco E I S 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
17 
11 
£ 
3 
i 
1 
463 
1 
6C 
158 
13 
115 
£ 5 1 
£C« 
70 
195 
39 
2C8 
2C 
C3£ 
123 
16C 
52 
. 11 
9« 
11 
25 
28 
283 
£« 
3 
1 
37 
88 ice I C « 
1C6 
23 
9 
3« 
« 33 
75 
£6 
636 
£«3 
192 
S5C 
590 
£ 7 2 
26 
68 
2£5 
Janvier­Décemb 
1000 
France 
« ■3 
Ί 1 
Belg.-Lux 
4£ 
. 17 
IC 
. 9 
236 
I E 6 
. 6 3 2 
1 
. 20 
5 
na 1£2 
33 
. . a 
« a 
22 
21 
2 1 
3 
1 
ΐ ΐ 
-. 1 
a 
. a 
. 4 
29 
7£4 74 
145 72 
6C5 1 
233 
£C2 
£5 1 
5 1 
«5 
3 1 1 
ïicKliü'.'·.·'­'1!; ,■:,'.'i..:·'1.. Í ; = : J ; . 
S T E I N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
C£0 
C66 
; i £ 
£12 
£28 
ICCO 
IC 10 
IC 11 1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
C28 
C42 
C48 
C£0 
C£2 
C60 
C66 
3 3 0 
25C 
4C0 
7C6 
722 
1CCC 
1010 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
FEUERI 
AUS 
2 
1 
1 
1 
INFUSORIENERDE,UEEER < 
£« 
« C Ï 
«CS 
170 
22« 
2«S 
1C2 
£2 
21C 
123 
1«C 
38 
59 
c c 
S£6 
2 6 1 
6C5 
056 
£66 
« C l 
29 
15 
1«£ 
WAERMEISC 
1 
6 
3 
3 
1 
755 
£15 
713 
6C« 
69 
113 
22« 
17« e2 «C3 
£6 
1C6 
«76 
«5 
727 
30 
70 
125 
63 
£« 
9«5 
£99 
2«£ sse 634 
260 
36 
56 
£25 
1 
LIER 
2 
1 
2 e 3C2 
143 
262 
5 1 
2 1 
£2 
3C7 
£8 
135 
. , £9 
. 
£35 2 
715 2 ! 
8 2 « 
£ 4 1 
176 
146 
27 
15 
125 
ENCE S T E I N E . 1 
< 66 
124 3i 
4 4 9 2 
£0 
. , . 69 
£9 
113 
69 '. 
4 4 4 
. , «S3 
. , . . 129 
­
175 6( 
7 10 61 
465 
5 17 
120 
£4 
12 
26 
452 
. S T E I N E . P L A T T E N . F L I E S E N INC 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
1C2 
, 14 
4 1 
, , 30 
£4 
15 
19 
£ 1 
1 
« 
2 545 
1 2 168 
3 7 6 
l 3 7 1 
2 6 5 
! 1 
i 4 
ΚΪΡΕΡΈΟΕ 
5C KG/CBM 
27 
27 
27 
e χ p 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
Κ°οΕί 
1 
L A T T E N , F L I E S E N 
17 
45 
71 
6 1 
10 
7 
1 
3 
a 
3 
• 
1 
330 
a 
29 
115 
12 
ao 125 
2 3 3 
16 
2 8 3 
θ 
2« 
. 2 
5 
5 
. . 3 
9« 
7 
. 3 
247 
43 
. . 10 
8« 
. . 25 
2 
9 
34 
. 33 
71 
i? 
« 1 0 
396 
015 
652 
92Θ 
351 
13 
27 
12 
IVe-
29 
395 
107 
. 62 
155 
61 
. 3 
65 
5 
38 
. 55 
3 0 4 
5 9 3 
7 1 1 
4 5 6 
3Θ7 
250 
2 
. 5 
USW. 
175 
170 
53 
. 19 
. 55 
7 
16 
33 
2 
16 
19 
« 1«6 
. . . 83 
8« 
071 
4 1 7 
65« 
268 
115 
197 
2 
6 
189 
AEHNL.BAUTEILE 
I ta l ia 
1 
« 
2 
2 
1 
I 
3 
2 
1 
6 
1 
. 32 
1 
. 132 
70 
35 
199 
29 
180 
. 0 2 3 
. . 19 
, 8 
. . 25 
3 
2 
. . . 27 
3 
105 
10« 
83 
20 
a 
. « a 
. • 
386 
2 0 6 
179 
6 9 2 
275 
««5 
β 11 
0«2 
7 1 
7 0 
6 1 
6 
6 1 1 
244 
5 06 
0 8 9 
. 113 
169 
98 
7 
257 
73 
1 
13 
« 1 
98 
30 
TO 
. . " 
568 
« 5 1 
117 
806 
388 
126 
2« 
21 
147 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 « 
0 6 0 
062 
0 6 « 
066 
068 
212 
268 
272 
350 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 4 8 
« 8 0 
500 
5 0 4 
528 
608 
6 16 
6 2 « 
6 4 8 
6 6 « 
7C8 
7 3 2 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
CUGANCA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.CMAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
12 
6 
5 
« 2 
6 8 1 
20 
51 
362 
59 
126 
656 
18« 
69 
379 
3« 
126 
13 
568 
1£9 
115 
60 
21 
16 
22 
13 
13 
126 
108 
« 1 
20 
12 
25 
50 
57 
«9 
53 
22 
17 
36 
13 
39 
39 
1« 
«20 
762 
6 5 8 
153 
169 
5«6 
30 
«2 
9 5 2 
¡WEÉREÍVÍNFU 
FOSSILES ET 
6 9 0 1 . 1 0 BRIQUES EN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 5 0 
0 6 6 
216 
512 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
C H I L I 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
«26 
20 
8 
128 
1 
12 
310 
«2 
5 
1 072 
2 
2 
13 
125 
148 
111 
23 
20 
2 
. 5 
a 
121 
39 
27 
20 
10 
. 3 
13 
a 
7 
9 
. 2 
. 3 
18 
10 
4 0 2 0 
1 224 
2 796 
2 2 5 0 
9 3 0 
111 
16 
20 
«3« 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux N e d e r l a n d 
164 
a , 
23 
71 
1 
37 
109 
36 
33 
122 
2 
a 
, , 1 
1 
3 
a 
1 
, a -
. a 
a , 
-1 
a · 
, ---, , . . a 
, -, , , . , , . . 1 
• 
355 3 2 2 7 
396 2 6C9 
SBrøa-KflsiKuR 
3 6 1 8 
6C9 
4 7 4 
1 3 
I 
1 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
83 
. 18 
65 
51 
77 
146 
71 
10 
71 
15 
31 
. 7 
10 
1 
2 
. « 22 
3 
1 
4 
63 
14 
. 1 
7 
22 
3 
. 6 
. 17 
33 
. 36 
20 
4 
2 132 
1 172 
9 6 0 
776 
« 7 0 
16« 
13 
9 
20 
buf f i l i SÎLÏCIGUES5 
AUTRES TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES 
rERRE 
10 
«7 
39 
2« 
«3 
32 
13 
10 
«8 
23 
«7 
21 
11 
10 
««« 
162 
2 8 1 
1«7 
70 
86 
4 
2 
«8 
D INFUSOIRES 
2 
16 
23 
35 
1« 
3 
10 
«7 
12 
«5 
. I I 
• 
231 
75 
156 
87 
28 
2« 
« 2 
«5 
6901.90 rfPR?SESFLS.îluSisFWlLSOGUEÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
330 
3 9 0 
« 0 0 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
216 
1?« 
226 
««7 
12 
« 0 
63 
25 
15 
120 
17 
17 
131 
1« 
171 
13 
17 
35 
35 
71 
8 5 1 
025 
3 2 5 
508 
147 
123 
12 
12 
192 
. 
13 
26 
i ce 
6 
. . 8 
9 
27 
. 1« 
126 
. 9« 
. . 35 
. -
«ei 
153 
323 
220 
17 
1« 
3 
3 
9« 
BRIQUES CALLES CARREAUX E 
DE CONSTRUCTION REFRACTA] 
PLUS DE 65C 
4 . 
ERI 
< 
K 
1( 
RTES-UTRE 
t 1 
b 1 
KG AU M3 
5 
45 
23 
. 8 
16 
10 
, 1 
11 
2 
21 
. 10 
19« 
81 
113 
52 
«0 
59 
. . ? 
ES D INFUSOIRES 
a 
12 
fa 
I 16 
2 
2 
P IECES A 
27 
19 
8 
. 6 
. 8 
1 
« 10 
. 2 
i 
1 
21 
a 
. a 
35 
21 
199 
60 
139 
53 
i r 
59 
. 1 
27 
tALCGUES 
I ta l ia 
8 
. 2 
93 
6 
a 
1 3 1 
35 
2 1 
114 
15 
85 
4 5 5 
. . 34 
. 10 
. . 12 
1 
5 
. . . if 4 1 
49 
«0 
13 
_ 1 
18 
. -
2 6 4 2 
1 3 6 1 
1 2 8 1 
5 2 2 
29 5 
2 6 6 
a, 
12 
4 9 1 
1« 
12 
188 
88 
186 
324 
a 
« 0 
55 
16 
2 
B3 
16 
1 
2 
13 
56 
13 
17 
. . -
1 143 
786 
3 5 6 
2 3 3 
113 
5 0 
9 
8 
7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
F F . S T 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C30 
C22 
C34 C36 
C28 
C40 
C42 
C 48 
C50 
C52 C58 
C60 
C66 cea 2 12 2 16 
248 268 
3 2 0 2 2 4 
3 4 6 
350 
252 3 5 0 
4C0 
4C4 «εο 5C0 
£C4 £ce £12 £24 
£28 
6C0 
6C4 6 1 6 
628 
«22 
6 6 0 6 6 4 668 
7 0 0 
7C2 
7 0 8 720 
7 2 6 eco 
1C00 
1010 
I C H 1C20 1C21 
1C30 
1C21 1C22 
1C«0 
SÍEUR 
CCI CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C28 
030 C34 
C36 
C38 C«0 
C42 C48 eso C£2 C£0 
2C4 
2C8 
£ce 
£¿e 6C8 
6 1 6 6 6 4 
660 
7C8 eia 
ICCO 
I C I O 
1C11 1C20 
I C I 1 1C20 
1C2 I 
1C22 
1C40 
ERcig JECCC 
CCI CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C24 
­C26 C28 
C20 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Déce 
France 
INE LSka .MACNE! 
13 25 
« 2 
IC 
6 
3 
14 
« 2 c 
« 2 
« 3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
I 2 S 
£C 
76 
62 «C 
11 
2 
« 8 1 
£69 
56C 256 
£C2 
£«5 £55 
£59 
221 
615 5 2 1 
222 C69 
599 
ESC 
7 7 5 
2«5 
126 3 7 « 
6 7 6 
215 
22« 
51 225 
CIO 
58 1«C 
1«5 
151 55 
7C2 139 
5 1 1 
156 62 
£93 
6C£ 
3C« 158 
C £ l 77 
« 5 1 
2C£ 52 
820 
3«0 3«3 «77 
139 
ec 55C 237 
6£2 162 
74C 
767 
573 365 
112 772 
255 
237 
603 
I H I ­ I L P H « ! 
7 1 
2 
-3 
4 
3 
2 
6 
»3 18 i £ 
6 
1 
16 
121 6 3 « 
517 
I C I 
2 0 1 7« 
76£ 6«7 
3«e 
772 412 
1C5 9 9 1 
3«8 
729 
2«1 
i c e 
. 42 
546 i « e 677 
151 
£«3 
373 
140 2«3 
20 
£76 
5 7 1 
CC6 
7 15 
22« 
166 « 61C 102 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
15 
5 
IC 6 5 
n ­
63Õ 
292 
C15 
C26 C57 
12 
5 5 0 
12 
1C£ 
2 157 
26£ 
. £« 
. 72 
« « . 
148 24£ 
a 
a 
. a 
a 18 
72 
5 1 1 
a 
«6C 
. a 
. a 
, 2 IC
2« 
, a 
127 
a 
a 
29 
216 
065 
2£1 9 4 « 
9 £ 2 
22£ 
1«8 
3 6C 
PLATT 1 
3 
2 
6 
£ 
3 
2 
22C 
25 «9 
56 
a 1 
7 
5 
10 «72 
ICC 
5«έ 122 
6 
a 
a 
2C 
6 < « 
3«9 
2 15 
5CC 
E 
7 15 
« 566 
ICC 
lliEfsiEURElALT.G-T7 
F UNTER 45PC 
29 
4C 
16 
H 
6 
2 
5 
753 
699 
£35 
3 9 1 
27« 
« 7 1 
71 
«6 
2££ 
£2C 
12 
ί 
«12 
575 
95« 
C2C 
273 
2 
22 
mbre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. C O L C M I T - C D . 
1 
1 
eee 
C -3 
3C£ 
53C 
. , a 
. . . . . . , a 
. . . . a 
. . . . a 
. a 
. a 
. , . . . . . . . . 16 
11 
. . . . . . a 
a 
a 
• 
776 
697 
79 
79 
19 
. 
E N , FL IESEN 
5 
2 
2 
1 
12 
11 
291 
CSÎ 9«7 507 
a 
. a 
«2 3 « 1 
115 
35 
. 22 
1« 
«£5 
a 
a 
. 
66C 
635 
£«5 
3CC 
66 
5«3 
a 
22 
2 
CHRCMI 
71 
127 
2 
E 
a 
. 
21C 
196 
12 
: I 
11 
usw.. 
3 
t' 
i e ! 
ι ! 
21 
17 
« 2 
2 1 
Τ8ΝΕΡΟΕΊ 
10 
2 
2 
1 
« C l 
£37 
565 
««2 
5 
a 
. 9 
65 
9 1 
4 77 
3 
7 13 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S | 
Deutschland 
(BR) 
THALTIG 
11 
25 
4 
8 3 
3 
12 
« 2 
1 2 
1 
2 
2 
97 4 9 
47 
38 26 
7 
1 
M I N D . 
1 
1 
2 
5 
6 
1 23 
1 6 
) 17 
ι 4 
> 3 
• 12 
.ÏSH 
S 28 1 27 
8 
: ) 13 
l 1 
\ 2 1 5 
93« 
9 1 « 
I C I 
044 508 
647 
309 
219 
6 1 9 «5Θ 
186 «27 
9 9 0 
9 2 8 
5 2 9 
161 
, 301 
695 
2 1 1 
. 50 87 
765 
58 64 137 
59 6 8 4 
67 
. a 
62 227 
156 
30« 
158 3 7 0 
77 
4 2 « 
9 8 4 52 
7 9 6 
143 
3 4 3 «77 
. 72 590 
2 3 7 
862 
153 
7 9 0 
9 9 3 
797 
383 153 4 6 « 
38 
. 4 5 0 
93 PC 
8 2 4 
347 
« 0 1 
638 
69 
765 846 
332 7 3 0 
397 
64 303 
338 2 1 « 
2 1 « 
, a 
. 2
6 7 7 
a 
3 7 3 
140 243 
675 
2 0 9 
4 6 6 
8 5 « 
203 612 
a 
a 
• 
?N5. 
0 4 1 
178 
3 8 1 
a 
763 
062 
71 
4 4 2 6 6 
4 8 8 
I ta 
2 
4 
2 
I 2 
2 
1 1 
1 
1 
2« 
3 
20 
15 7 2 
2 
ia 
739 
25« 
1« 
ΒΟβ 
. «0 
. . . . 357 
13« 465 
323 
9 6 2 
2«6 
0 30 
126 
9 7 7 
. 234 1 
. . 76 a 151 
a 
. . a 
156 
. 6
4 5 0 
. . 6 a i 
. 9 
. . . 197 
a 
a 
a 
. . . a 
• 6 4 8 
a 14 
8 3 4 
5 5 7 9 9 6 9 9 3 
. 23« 273 
K I E S E L ­
ην 
3 
3 
. . 2
. . . . a 
. . . a 
. 7
27 
. 20
. , . 1«5 
33 
. . . ­3 « « 
5 
340 
35 
1 2 8 2 
. 20 
­
T O N ­
« 5 5 
199 
3B 0 3 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 022 
028 
0 3 0 
032 
0 34 0 3 6 
038 0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
052 
058 
0 6 0 066 
063 
212 2 1 6 248 
283 
330 334 3 « 6 
350 
352 390 
«00 
4 0 4 
4 8 0 
500 50« 
508 
512 
524 523 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 3 
6 3 2 6 6 0 
664 66Θ 
700 
702 7 08 
720 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
PIECES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CE CONSTRUCTION REFRACTAIRES MAGNESIENNES 
OU CONTENANl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE ROUMANIE 
BULGARIE 
­ T U N I S I E L IBYE ­SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA E T H I O P I E KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN JORDANIE 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
INCONESIE 
HALAYS1A P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
2 
3 
2 1 
2 
2 1 
9 
12 
9 6 2 
DE 
162 
9 1 8 
733 
« « 1 
022 834 
3 « 1 
793 
392 
3«5 570 
539 223 
9 5 2 
322 
564 
212 
36 
80 393 
«3 
23 16 «3 
205 
13 21 29 
12 
12 « 1 6 
25 
313 
12 
12 119 
56 
61 
6« 267 
1« 
86 
229 13 
1C9 58 
7« 96 
36 
19 161 
33 
169 
36 
895 
2 7 6 
6 1 9 
94 8 6 9 6 0 6 8 
«5 
2« 600 
LA DOLOMIE OU DE 
1 
« 1 
3 
2 2 
. 2 « 3 
5 1 
235 
«72 292 
3 
9 9 7 
5 
. «1
1 31 
120 
a 
a 
9 
a 
11 1 
3 
. a 22 
«5 
a 
. . a 
. 9
12 
313 
a 
a 
80 
a 
a 
a 
. a 
a 
32 
a 
« . a 
a 
35 
. . a 
a 
12 
120 
0«1 
C79 
8«5 365 2 19 
22 
1 15 
6 ,02 .30 BRJjjUEIj DALLJSj.fAgREAU. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
03« 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 « 2 
0«8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 2 0 3 
508 
528 6 0 a 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 708 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC .ALGERIE 
BRESIL 
ARGENTINE SYRIE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE P H I L I P P I N 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. Ί . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
5 
1 
3 
1 
2 
6 9 0 2 . 5 1 ■ ; . ­ ; , . : 
o o i 
O02 
0 0 3 0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 0 2 3 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
3 
3 
1 2 
2 
1 
7C3 
13« 
310 3 8 6 
4 2 5 
25 
76 75 
35 75 
50 
13 189 
50 560 
28 
15 
I L 151 
« 2 6 
8 2 1 12 
95 
8 « 1 
21 22 
10 
6C6 
956 
6 5 0 
186 
3 5 1 « « 5 
2 172 
16 
Ml 
309 
98« 
968 299 
117 
215 
1 1 
10 312 
467 
1 
1 
a 
14 
10 28 
9 
a 
. 1
. . 4
. 2
8 531 
. 15
. 151 
«19 
. 2
, a 
. a 
10 
2C3 
60 
1«8 
5«6 
5 5e8 
2 ltl 
li 
7< 
1 
3; 
31 
LA CHROHITE 
a 
16 
a 
! i a 
182 24 
164 20 
l a 
1 1 18 
ι 
• 
< ET ANALOGUES. DE 
554 1 
9 
2 6 0 322 36 
196 
4 
1 2 
S 24 
i å 
3 . 
h a 
81 
1 467 61 
1 3 3 1 4 Í 
136 14 
39 11 
i l i : 96 t 
3 
1 
' p f K : » r v , 
1 
a 
313 
716 367 
268 
8« 
. . . 6
1 
3 
1 
1 
15 
7 
7 
5 3 1 
9 4 2 
4 7 5 
6 2 1 
• 512 5 85 
338 
7 9 6 
3 8 7 
345 2 39 
395 78 
6 3 9 
142 
4 6 2 
29 
■ 
69 89 
4 0 
. 16 21 
160 
13 11 26 
a 
12 4 0 7 
13 
a 
a 
12 35 
22 
6 1 
64 86 
1« 
78 
192 13 
105 29 
74 96 
• 17 161 
33 
169 
24 
175 
5 5 0 
625 
379 7 7 6 514 
2 1 
. 2 32
I ta l ia 
1 4 1 
196 
6 
158 
a 
7 
• a 
­a 
29 0 
143 1 1 4 
19 3 
180 
122 
174 
3 6 
a 
3 0 3 
. 23 
• a 
a 
a 
10 3 
12 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
« 36 
a 
a 
1 8 1 
• 3 
. a 
a 
29 
a 
. • . • a 
. ­2 3 9 4 
5 0 1 1 8 9 3 î 2 2 3 
5 5 4 3 1 4 
a 
23 3 5 3 
S I L I C E , AVEC «U 
2 
2 
1 
145 
111 
4 0 
■ 
2 2 0 
23 
76 74 
29 71 
43 
7 163 
42 23 
25 
■ 
a 
a 
1 
821 
a 
a 
841 
21 22 
­824 
516 
3 0 8 
585 
323 723 
. a 
­
3 
a 
. . . . . . . . . . . . 2
3 
. 8
■ 
• . 10 
1« 
• . . ­«7 
3 
44 
5 
1 36 
a 
8 
­
KÏALUHV' Λ " 
6 7 4 
2 4 : 
2 4 7 343 9 7 ' 
2 
164 14 
855 
a , 
a 
. , 2
250 
3 5 6 
988 
. 651 
2 7 6 
11 
9 312 
4 5 9 
6 0 
7 2 
17 6 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C32 
C34 
C36 
C28 
0 4 0 
C42 
C48 
C£0 
C52 
C60 C62 
C64 
C66 C68 
204 
2C8 
2 12 216 
2 2 0 
2 2 4 
268 
272 2C2 
2 2 2 
346 
3 6 6 
390 
«CO «04 
«12 «20 
478 
500 
5C4 5C8 
512 
5 1 6 
524 
528 
6C4 
6C8 6 1 2 
6 1 6 
624 632 
640 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
eoo 818 
ICCO 
1010 
I C H 
1020 1C2 1 
1C20 
1C21 
1C22 1040 
ÉRTJK 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
OC5 C22 
C28 
C20 
022 0 3 4 
G36 
C28 
C40 042 
0 4 8 
C£0 
C£2 
C56 
C60 C62 
C64 
C66 
C68 ¡CS 
2 1 2 2 1 6 
2«8 
2£0 
272 
2 22 3 3 4 
350 27C 
350 
«CO 4 4 8 
£C0 
5C8 
£16 £28 
6C4 
6C8 
£16 624 
628 
622 
66C 7C8 
722 
818 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
« £ 
£ 
1 
2 
2 
13 1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
217 
127 
£5 
£9 26 
26 
2 
IC 2 
C66 
C32 
701 
217 
C58 
£56 
161 
6 « 3 222 
156 275 
£C7 
213 195 
1C7 
C65 
195 226 
1C2 
se 720 
£ 1 225 
«5C 
195 
t 3 
130 
262 £15 
115 123 
256 
3« 
227 12« 
156 
169 
7C 
256 
«C« 
«23 168 
C9£ 
12« «C7 
292 
£29 
271 265 
297 
293 
90 576 
198 
317 
£03 
««2 
6 6 1 
c«s 
7 5 1 
2S7 
5 7 5 3 2 5 
7£3 
1C6 
«C2 £70 
ìlilhìlnkì 
« 5 
1 
13 
£ 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 2 
56e 
674 
269 
£47 7£2 
« « 2 
«C« 
I C I 7 6 0 
£«3 
«57 
12« C13 
26« 
£ 2 1 
5£« 
19« 
212 2«3 
121 
£C2 
166 252 
137 119 
163 
7« 
«« «6C 163 
£« 5« 
91 
2C8 67 
26 
236 
79 22 
2£7 
192 
2«9 «2 
« * 1 
162 
238 262 
153 
112 
*70 — Janv 
France 
6 
2 
I 
« «c 
2 2 
16 
6 1 
9 
1 
7 
FALT 
2 
11 
3 
16 
_ Ati 
6 
6C9 
191 
567 
566 
. . . 2C4 
ss 126 
SA 
161 
224 
. . . . 23 323 
„ . . . 2C 
m . 
Λ β . EC799 
. . . . 6
4 
. . „ , . 1 
β . . . β Λ m . , . 799 
936 
C15 
9 Ü 
7 57 397 
7 2 3 
511 
■ . π 
Â2Ï 
it1.1 
. «65 
4 « 6 
36Ε 
1«« 7 1 1 
28 
133 
22 26 
6£7 
79 
11 75C 
1 
1£C 
. 192 
16C 6 
1 
220 
ice 242 
27 
a 
162 
74 
25 
5 
. . £« 
£5 
2C2 67 
a 
165 
. 15 
2 6 1 
191 
2S6 
. « 4 1 
126 
1 (5 
. . 112 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 . 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
: 1 1 2 ! 
21 
«S . 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
6 
6 
2 1 7 
1< 
I e 
. 
. , 
. , . 
; 3 £ l 
a 
2f 
, 
2C" 
a 
a 
a 
. 2C 
a 
. η 
I l i 
EEl 
a 
. . . . . . . . . . . . . ­15 56S 
18 C69 
1 5CC 
492 235 
1 406 
3 7 1 
6 
• 
a : 
53 1 
7 
303 
a 
15 
a 
256 
a 
2 
231 
2 9 2 
233 
16 514 
6 575 
S 539 
8 3 2 6 8 3C3 
1 186 
. 2 6 9 4 2 7 
2 
1 
6 
3 
1 
130 
77 
53 
4 0 2 5 
1 1 
1 1 
C38 
02« 
548 
096 
186 
2 34 
3 2 7 
90S 565 
80 273 
225 
751 67 
23 
526 
23 326 
89 
98 
2 
38 
. 78 
187 
25 
115 
2 52 4 0 a 
115 123 
a 
34 
2 4 7 2 86 
158 
2 
7 0 
234 
3 0 8 
147 52 
9 9 6 
119 407 
a 
18« 
271 2 6 5 
3 9 7 
4 1 
59 576 
193 
317 
5 03 
«42 
882 
543 
363 
180 
4 0 9 7 4 0 
3 7 6 
220 
4 5 4 3 9 5 
Ital ia 
. 5«0 
9« 
26 
154 
2 8 7 
143 7 37 
23 1 
a 161 
a 
. « 0 2 
938 
. 12
. 71B 
. . 4
a 
a 
. 10
. , . a 
a 
a 
39 
. 147 
. 22 
70 
2 7 2 
. 10 
1 
. . 344 
a 
a 
. 19 
31 
. . . . . ­9 087 
3 7 2 9 
5 3 5 7 
1 9 9 1 6 6 0 
3 0 5 0 
4 
l 3 4 0 3 1 7 
,ONEFDEy6«NLVSÏAL20SÏEPîfe.2?E2T0K­
3 CC6 
. 8 1 1 
727 
«96 
139 
28 £6 
£2 
««9 
72 
a 
2 
1 
2 
2 
10 
3 8 0 
. 972 
1 16 
a 
. a 
a 
30 
. a 
3 
6 
6 
l i 
I 
2 
2 
1 
1 
1 
3 6 5 
662 
4 1 7 
a 
0 0 6 29 
« 0 4 
11« 
72 724 
811 
« 1 2 
81 «5 
195 
327 
89 
1 
108 232 
130 
342 
ao . . ne . . 1
6 
. 6« 
. 21 
5 
. 26 
52 
. 6
« . 4« 37 
. 36 
36 271 
1«9 
39 
4 1 
302 
18 
45 
6 
« 129 
6 2 
2Θ5 
875 
17 
23 
10 100 
15 
183 
17 
. 2
* f 
NIMEXE 
U ■ ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0«2 
0«8 
0 5 0 052 
0 6 0 062 
06« 
0 6 6 0 6 8 
20« 
208 
2 1 2 216 
220 
22« 
268 
272 302 
322 
3 «6 
366 
390 
« 0 0 4 0 4 
«12 « 2 3 
« 7 8 
500 
50« 503 
512 
5 1 6 
5 2 « 
528 
6 0 « 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 632 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 « 6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 708 
728 
732 
7 3 6 
eco 318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECCSL 
KONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGO RC 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR 
.CURACAO EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
26 
13 
12 
8 
« 3 
6 9 0 2 . 5 5 e R i m | 6 x Ç A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 0 
032 03« 
0 3 6 
osa 0 « 0 0«2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
06« 
0 6 6 
0 6 8 208 
212 2 1 6 
2«8 
260 
272 
322 33« 
350 370 
390 
«00 « « 3 
500 
508 
516 528 
60« 
6 0 8 
616 62« 
628 
632 
6 6 0 7C8 
732 
818 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
­SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
CUGANOA .HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
B C L I V I E 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN P H I L I P P I N 
JAPON 
.CALEDON. 
1 
3 
1 
na 
323 
8 8 3 
752 
223 
9 9 0 
389 
« 8 3 19« 
£« 70 
86 
«19 «5 
13 
283 
121 161 
19 
3« 
70 
11 83 
58 
« 1 
20 
17 
115 193 
«« 70 
27 
1« 
36 2 0 1 
36 
38 
10 
« 9 0 
«6 
«7 13 
229 
25 «6 
28 
83 
53 33 
64 
68 
19 215 
10« 
1«9 
67 
363 
395 
C84 
6 7 6 
« 1 0 
205 186 
517 
178 
8 « 6 6 8 6 
AU' 
8 6 1 
lea 6 1 « 
202 
« 5 2 «12 
2 7 1 
3«2 
4 « 338 
3«0 
159 
«7 2 9 3 
5« 
135 
13« 
16« 
1«7 130 
66 
2 « 3 
6« «0 
23 61 
27 
13 
22 
69 33 
22 12 
35 
«5 «7 
10 
7« 
1« 15 
«1 
28 
69 17 
66 
28 
36 67 
133 
23 
France 
1 
7C 
2 139 
73 
120 
780 
a 
. . 28 
56 23 
9 
175 
53 
. . . 362 
. . . . « . . . . . 10 1«7 
, . . a 
1 1 
a 
, . . , 1
. . . . . . . . a 
. 322 
4 9 0 1 
2 6 8 5 
2 2 1 7 
1 2 7 9 3 0 1 
825 
99 
566 113 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
2 
. . 3C
8 
. 6
. . . . . . , . . . . a 
. . 1
«C 
13 
a 
. 55 
. . . . . . « . . 2 
12 65 
. a 
. . a 
. . . . . . . . . • 
1 6 7 7 
1 4 2 7 
2 5 0 
107 35 
142 
«1 
. ­
N e d e r l a n d 
i 118 
9 
8 
. . 3
a 
21 1 
6 
117 
27 
2l 
28 
49 
2 8 4 4 1 5 5 9 
1 2 8 5 
9 9 9 9 9 0 
143 
27 143 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
113 320 
613 
7 1 9 
36 
376 
2«2 
665 99 
22 63 
47 
178 22 
« 60 
6 160 
17 
3« 
. 8
14 
36 
7 
12 
103 133 
44 70 
. 1«
26 39 
36 
1 10 
«82 il 6 133 
23 
«6 
«Ô 53 
33 
a« 15 
9 
215 
104 149 
67 
363 
73 
15 157 
7 2 4 5 
7 9 1 2 5 5 2 0 
2 7 4 6 
2 055 
34 143 3 3 7 
45AP?EêuXpEuSABAAfLÎ)ÏNÎ tmiW* °U 
597 
2 1 3 
2 8 5 2 
800 39« 
19 
«6 
10 16 
93 
32 
7 210 
1 
«« a 
16« 
78 8 
1 
90 
35 32 
13 
27 
13 
l a 
3 
a 12 
31 
35 
47 
. «7 
. 13
39 
27 
5« 
66 
17 
2« 
. 23 
« 4 5 
196 
121 
108 
17 
20 
12 
65 
l ì 
i 1 1 
2 
« 70 
157 
6 
. . . . 5
. 1
1 5 
6 
4 2 1 
514 
2 0 5 
54« 8 
252 
269 
32 322 
22a 
162 
33 
16 «4 
83 
19 
58 119 
65 
143 
29 
59 
. . 1
22 
« 10 
1Ô ?6 
i> 1 
l i 15 
l î 9 
64 130 
lulla 
, 82 
ïu 33 
27 
29 95 
1 1 
1 5 
68 
. «3 
6 2 
1 2 
70 . . « 5 
. 3
a 
. . a 
a 
15 
33 
8 
9 
3 2 
i 
a 
a 
4 2 
. . « 10 
. a 
. . ­
1 5 0 5 
7 6 0 7 4 6 
3 0 0 114 
352 
4 110 
9 3 
since­
M 
7 2 
« . 10 
a 9 
5 
1 
«6 8 
4 1 
115 
5 3 
8 
. 8 
10 
2 
. 4 
33 
, . a 
. a 
a 
1 3 
. . 3
a 
. 3
î 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
' K C C 
1010 
κ π 1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
tmt TCNER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
042 
C48 
C50 
C52 
CS6 
058 
C60 
C62 
C64 
C66 
0 6 8 
:c4 2C8 
2 12 
2 2 0 
2 2 8 
248 
272 
276 
268 
202 
222 
3 3 0 
2«6 
3S0 
2£2 
2 6 6 
370 
372 
290 
4C0 
4C4 
« 1 2 
4 4 8 
«56 
4 6 4 
46 8 
4 8 0 
4 8 4 
£04 
5C8 
512 
£24 
528 
6C4 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
660 
7CC 
7C2 
7C8 
7 2 2 
7 3 6 
8C0 
ac4 618 
9 5 0 
1CC0 
1010 
IC 11 
1C20 
K 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER 
FEUERI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C«0 
C42 
C«8 
C£0 
C£2 
. C60 
C62 
C£« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«6 
3C 
17 
11 
7 
« 
1 
CEKIES 
2 
7 
£ 
IC 
6 
« 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
ec 
35 
«£ 
27 
IC 
11 
2 
7 
I C « 
677 
«27 
216 
530 
535 
768 
£35 
672 
im ELSA 
SC3 
237 
C13 
S IO 
218 
1£5 
«6 
£22 
6C« 
266 
222 
34« 
S67 
751 
195 
718 
3C« 
602 567 
27C 
C13 
429 
237 
288 
6C8 
1£1 
£43 
1S6 
232 
138 
57 
114 
2«« 
«3 
2C7 
6« 
70 
227 
73 
65 
6« 
IC« 
119 
652 
312 
«18 
19 
256 
«63 
59 
78 
«1 
92 
55 
C3C 
65 
56 
269 
87 
2 « 5 
119 
6C 
««« i £ e 
2C1 
9 1 
151 
22 
157 
722 
67 
253 
85 
,9C7 
2 6 0 
6 2 6 
15C 
£25 
253 
S56 
572 
C29 
FEUERFES1 
ESTE WAR E£ 
2 
2 
1 
£££ 
233 
«C3 
176 -. -3 3 
. 5 « 
11« 
732 
239 
2C6 
£06 
£37 
2£5 
5«£ 
«£5 
1C2 
«6« 
237 
155 
276 
France 
22 
17 
£ 
2 
1 
2 
£££ 
4 « 2 
2 1 « 
£62 
£££ 
6 3 « 
2£6 
35« 
718 
E I R E F A L T I 
5 
ä 
5 
5 
t 
e 
1 
1 
1 
55 
2« 
2C 
16 
5 
6 
2 
6 
. 9 7 7 
ISC 
758 
879 
627 
41 
«57 
«13 
236 
1SC 
722 
E4S 
39C 
eeo 67C 
«C7 
23C 
9 7 7 
ie« 919 
2«6 
1S2 
S£7 
6se 123 
3S6 
C£3 
167 
. £7 
112 
2 
. 3C7 
19 
. 6« 
. £C 
£3 
f£ 
119 
6«3 
155 
277 
• 2££ 
a 
. 76 
«C 
. 
74§ 
26 
4C 
320 
6C 
267 
£9 
22 
1 
1 1« 
168 
£C 
16C 
a 
«S« 
718 
£7 
353 
­
«22 
8C« 
626 
C28 
656 
298 
Í 5 2 
155 
2C2 
E WAREN 
. GRAPH 
a 
£2 
13 
173 
69 
122 
. 1 
11 
1 
e 
a 
. 2C 
. 2 
2 
. 13 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS J 
Deutschland Italia 1 
(BR)' 
« S I C 1 4 6 3 14 
5 C4 1 362 6 
669 121 8 
223 72 6 
166 46 5 
£ 4 0 4 1 
4 4 Í 
i : 
< 
18 
­
8 4 4 2 2 1 1 
4 5 0 382 
3 9 4 1 829 
5 3 0 1 4 3 1 
5 7 5 7 8 
9 7 1 3 4 9 
36 ! 
n o 8 9 3 46 
ΟΜίτίϊ 'ΕΓΕξΕΕ'ΙΪΕβΡΕΪ^τΕ.ΝΕκΒΕ- ODER 
GE 
eco 77 1 
1 8 , 
6 : 
2 2 3 
2 
153 
714 
65 
. 
1 ! 
2< 
«2 
«S 
11 
1 957 
1 7 5 9 
238 
161 
6« 
69 
«5 
8 
8 
S 1 
3 1 
1 
1 
5 1 
5 
23 
3 
1 . 
1 
46 
3: 
2 
6 6 : 
, 
, 
1 771 
45« 
1 311 
6 
3' 
1 21J 
i ; 
< 3 ! 
I - ODER KCHLENSTOF 
6 
. 1 
1 
1 
1 14 
6 
7 
5 
f 3 
2 
FHALT 
2 
2 
1 
5 8 6 4 4 0 
9 6 0 77 
157 4 8 4 
9 3 6 
6 1 9 
2 5 9 17 
3 
44 2 0 
3 5 4 3 1 
28 
3 6 1 
8 5 8 7 2 6 
3 2 0 18 
12 3 4 8 
4 2 3 8 6 2 
156 8 9 2 
3 5 0 547 
3 7 0 2 
S 5 
86 
56 
22 6 0 
43 2 
175 8 1 
11 99 
> 7 
68 179 
75 68 
56 9 
I 136 
2 
12 
1 
6 
a 
I 
2' 
' 28 
2< 
11 
3< 
2 
Κ 
2; 
2 
44 ( 
1 
2 
, ■ 
2 4 , 
321 
92 ] 
3 8 : 
β β' 
22< 
2( 
1«< 
31 Í 
G , 
5 0 
18] 
38 · 
, 2b' 
6 6 ; 
1 1 ' 
7 3 ] 
22Í 
2 0 Í 
5 9 ' 
6 0 
26', 
5 1 ' 
4 6 ! 
9( 
482 
23" 
142 
2 2 ] 
4 0 
. 
70 
168 
73 
9 
1 
i 
. 1 
1 4 1 
> 6 
! a 
a 
59 
a 
. 65 
r 86 
Γ 
. 1 
> 10 
> 2 
ι 4 2 
36 
1 
) 3 
4 4 
. 3 
. . 
85 
7 4 6 6 
1 9 3 7 
5 5 2 9 
3 517 
■ 1 162 
1 5 4 9 
1 8 6 
. 2 5 3 
379 
ANG. 
8 1 
a 
a 
a 
a 
; 
5 
36 
4 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 
4 
2 
1 
0 2 0 
335 
6 8 6 
8 8 5 
9 4 9 
9 8 4 
1«2 
99 
816 
France 
6 
4 
1 
2 £6 
4 6 1 
825 
9«4 
612 
503 
65 
7 1 
377 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 012 
87C 
1«3 
6C 
2« 
62 
65 
« 2 
6902­80 r i^Ks1 :^1: iuutmm^æ1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 « 
208 
212 
2 2 0 
22Θ 
24Θ 
2 7 2 
2 7 6 
233 
302 
322 
330 
346 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
390 
«00 
«04 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 6 
« 6 « 
«68 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6ao 7 0 0 
702 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 04 
8 1 8 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 3 
6 9 0 3 . I C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ALUMINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CCNGO RC 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MGZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
« 3 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
14 
19 
n « 
« 
9 4 6 
0 9 7 
9 9 4 
7 3 8 
2 7 1 
4 7 0 
26 
3 4 7 
535 
185 
178 
633 
5 5 6 
3 4 6 
0 8 4 
673 
236 
2C5 
8 2 3 
217 
640 
0 1 6 
146 
207 
«07 
71 
82 
273 
1«5 
«3 
10 
63 
«5 
11 
52 
31 
12 
76 
11 
«6 
51 
1« 
14 
« 3 6 
297 
293 
10 
200 
125 
22 
6 1 
23 
21 
29 
8 5 3 
38 
33 
260 
13 
2 1 6 
5« 
28 
153 
9 0 
139 
«3 
24 
18 
6 2 1 
514 
«7 
265 
16 
0 8 6 
0 4 7 
C38 
0 8 1 
0 6 6 
432 
236 
7 2 0 
« 5 8 
AUTRES PRODUITS 
1 
1 
« 2 
1 
1 
1 
il 
1« 
7 
3 
3 
« 
7 4 6 
550 
« 5 1 
5 79 
9 9 4 
25 
32« 
2 9 5 
166 
168 
389 
4 5 0 
2 5 6 
547 
4C5 
072 
130 
8 1 9 
134 
598 
979 
133 
110 
371 
6« 
«0 
239 
122 
10 £2 
5 
52 
7 
a 
«0 
« 1 
50 
9 
14 
428 
236 
216 
20Õ 
a 
6 1 
32 
î 575 
31 
29 
2«2 
8 
189 
«2 
16 
1 
76 
131 
39 
21 
2 94 
512 
«7 
265 
189 
327 
662 
6 5 9 
676 
C59 
158 
6 3 2 
1«3 
192 
ï i 15 
i«e 6 
57 
6 
526 
«26 
96 
78 
13 
18 
β 
3 
3 
REFRACTAIRES 
CORNUES, CREUSETS. MOUFLES.ETC.A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
1 
216 
9 3 0 
339 
2 1 3 
028 
76« 
77 
573 
16« 
1«5 
49 5 
«C6 
233 
«67 
392 
63 
332 
171 
92 
212 
73 
26 
2 09 
57 
21« 
2 
15 
10 
3 
18 
3 
17 
î 2 
1 
17 
«5 
6 
N e d e r l a n d 
273 
2 3 1 
«3 
22 
11 
14 
6 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
« 
1 
2 
1 
1 
033 
6 8 4 
349 
6 2 1 
274 
314 
a 
« 1 4 
Italia 
4 1 5 8 9 
3 2 6 
2 3 8 
28 
7 1 
4 
16 
16 
HHÎÉ.Mfflii:.!!.:"­.!« ü.L.'L­
24 
53 
39 
2 
2 
„ 2 „ A 
2 
. ] 
2 
„ „ , „ „ . , 12 
m „ , . „ 
„ „ . 1 
15 
„ „ „ , , „ ó 
9 
„ 
125 
„ , „ „ 
m m , , „ 
φ 1 
m 
8 
3 
β 327 
m m ■ 
642 
118 
5 24 
28 
11 
4 83 
15 
4 
12 
1 
4 2 
2 
1 
1 
595 
2 7 6 
2 3 0 
, 542 
462 
1 
14 
234 
19 
6 
187 
105 
6 
303 
72 
80 
74 
2 
22 
20 
11 
49 
4 
1 
17 
23 
20 
a 
a 
3 
a 
a 
a , a 
a 
5 
2 
42 
17 
4 
a 
a 
a 
1 
14 
4 
278 
7 
4 
16 « 4 
3 12 
150 
a 
3 
17 
a 
a 
9 8 0 
643 
3 3 7 
6 4 6 
014 
533 
5 
« 1 îoa 
BASE DE CARBC.SE 
i 
1 176 
907 
313 
971 
5 4 9 
75 
562 
153 
142 
472 
395 
230 
4 4 7 
387 
59 
3 3 0 
170 
75 
167 
1 3 4 
22 
143 
2 3 3 
6 
9 
4 
. 48 
1 
83 
2 2 1 
196 
84 
1 
2 
83 
20 
17 
2 
33 
32 
3 
25 
11 
3 
43 
37 
10 
3 
12 
35 
1 1 
5 
1 
a 
10 
3 
a 
a 
22 
7 
24 
a 
2 
1 
23 a 
2 
1« 
i 
a 2 
16 
1 7 4 9 
5 3 1 
1 2 1 7 
6 7 0 
152 
3 3 9 
5 0 
4 0 
192 
34 
1 1 
3 
5 
3 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i t 
ite 
2C4 
208 
212 
2 2 4 
250 
«CC 
«C4 
412 
«80 
464 
5C4 
5C8 
£12 
£28 
6C4 
£C8 
616 
624 
6 6 0 
664 
6 6 0 
652 
740 
eco 
e c 4 
ICCO 
IC IC 
U 11 
1C20 
i c ; i 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
FELER 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
2 2 0 
«CO 
£16 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
FELER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C20 
C36 
C26 
C42 
C62 
C£4 
«CO 
4C4 
£28 
6C4 
722 
eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C40 
FELER 
TCNFF 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
0 2 2 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C£2 
C£6 
C68 
; c e 
2 1 2 
276 
222 
3 9 0 
£C4 
£C8 
£28 
616 
622 
6 6 4 
6£0 
618 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
6 
£ 
5 
2 
1 
1 
£7£ 
126 
16 
16 
22 
26 
2 2 1 
1 
17 
199 
27 
16 
3 1 
«£2 
27 
253 
13 
1« 
62 
7C 
1C5 
213 
«£ 
25 
30 
1C7 
3C 
£69 
7 2 1 
6£S 
59C 
258 
6S7 
18 
67 
27C 
>70 — Janv 
France 
!4 
a 
1£ 
15 
2 
. 2 
. 7 
« 4 
. . • 1£ 
1 
2« 
« 6 
7 
13 
. 1
. . . . ­6CC 
3C£ 
«9« 
155 
1«« 
172 
IC 
' -3 
122 
er­Décemb e 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
, 
IC 
7 
2 
i . . 2
F.WAREN.HAC­NESIT­ .OOLCMIT­CD.CHROMIT 
= ESTE 
25 
2 2 
1 IC 
10 
5 
15 
7« 
1« 
4 1 1 
171 
242 
122 
3£ 
1 IC 
25 
4 
4AREI 
12 
£ 
16 
2 
5 
a 
2C 
2 
2 
1 
2 
2 1 
1 
. 2 
2 
11 
1«C 
« 1 
58 
67 
29 
29 
2 
3 
■.mum) 
;c 
1« 
2 
1 
2 
e 
1 
2 
« 
622 
C40 
££« 
610 
6E8 
2£ 
166 
172 
1E7 
552 
7C8 
£«6 
66 
615 
60C 
2C7 
78 
57 
5« 
68 
3« 
22 
16 
113 
666 
616 
55 
£5 
138 
£7 
67 
£2« 
a 
IC 
S£ 
a 
a 
15 
1« 
• 173 
ICS 
te 
t l 
t 
«£ 
22 
■3 
MIT MIN 
. « . . a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
­29 
« 2£ 
. . l i 
2 
• 
6 
î 
10 
10 
. 
! 
. 
0 . 9 0 P C MEULLCXYDI 
1 
. ■ 
13 
14 
14 
, TONERDE­ CDER TCNERDEKII liClì INTER « S P C , A N S . 
a 
27« 
67 
326 
1 4 2 6 
• . 28 
. a 
1 
. . 172 
. a 
. £
. ee 
£ 
25 
• a 
. IC
. 5« 
. . 47 
5 C69 
22 '. 
161 
277 
«S i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 14 
2 6 
Ζ 8 
5 
1 3 
1 
! ι 
HALTIG 
5 
1 
ί 
I 
520 
126 
2 
1 
31 
36 
228 
1 
10 
1«0 
25 
16 
31 
«15 
36 
262 
9 
a 
55 
56 
105 
212 
46 
25 
30 
107 
3 0 
546 
3 3 5 
211 
339 
171 
626 
8 
34 
2«5 
17 
7 
. 10 
9 
. 15 
1« 
153 
36 
118 
5« 
3« 
6« 
3 
-
ΕΝ. ANG. 
5 
« 3 
2 
5 
. 1
3 
. 1
2 
21 
1 
a 
3 
2 
11 
66 
13 
52 
46 
10 
« . 3
I ta l ia 
15 
21 
57 
230 
a i 
150 
5 1 
«2 
93 
. . • 
. 
. 13
. . . 45 
-
68 
13 
55 
55 
a 
. . • 
7 
19 
28 
7 
2 1 
2 1 
19 
a 
a 
• 
SELSAEUREHALTIG. 
15 
13 
2 
8 
1 
3 
« 
110 
582 
593 
. 9 8 5 
24 
166 
129 
157 
992 
141 
540 
31 
72 
576 
293 
78 
1 
13 
. 29 
7 
10 
113 
866 
2 59 
59 
a 
138 
87 
21 
477 
««3 
a i 
2 0 2 
1 2 9 3 
. 1 
. 6 
a 
. 566 
6 
35 
37C 
24 
1« 
a 
5L 
36 
. . . a 
. 2
3«7 
. 11
. . . " 
* K ' 
NIMEXE 
y* r h 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
066 
068 
2 0 « 
208 
212 
33« 
390 
«00 
«0« 
4 1 2 
4 8 0 
4Θ4 
50« 
508 
512 
528 
6 0 « 
6 0 8 
6 16 
6 2 « 
6 6 0 
66« 
6 8 0 
6 9 2 
7«0 
800 
8 0« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
RCUHANIE 
BULGARIE 
-MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . 2 0 gUTRJ 
0 0 1 
002 
0 0 4 
O05 
028 
220 
4 0 0 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
« 7 1 
98 
12 
17 
11 
30 
155 
1« 
11 
153 
25 
19 
2« 
««0 
39 
293 
12 
11 
«a 
11« 
72 
197 
39 
13 
23 
73 
23 
10 9 0 2 
3 7 7 4 
7 127 
4 4 0 1 
2 6 9 8 
1 6 8 5 
14 
47 
1 0 4 3 
VolNWhi 
17 
11 
«0 
12 
10 
10 
23 
16 
220 
81 
139 
77 
37 
£2 
1« 
2 
France 
51 
11 
16 
2 
5 
11 
3 
33 
. a 
28 
1 
37 
3 
« 4 
64 
3 
. a 
. . -
1 0 0 5 
364 
641 
3C5 
255 
22^ 
10 
35 
113 
REFRACTA 
DE LA C 
5 
28 
a 
10 
8 
76 
33 
«3 
17 
1 
26 
12 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder land 
« 
11 
6 
5 
. 1
. « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 4 1 6 
98 
I 
1 
. 9 
29 
1 5 0 
1 
• B 
112 
24 
18 
24 
395 
38 
215 
9 
7 
44 
4 9 
71 
194 
39 
13 
: 783 
23 
1 9 745 
1 3 3 6 7 
l 6 3 7 8 
Ì 4 066 
! 2 4 2 5 
L 1 386 
. 4 
11 
9 2 6 
1RES MAGNESIENS OU CONTENANT 
1 
. 1 
16 
5 
1 
12 
10 
9 
16 
2 3 119 
2 2 34 
. . 
L 85 
L 49 
35 
36 
2 
I ta l ia 
\ 
# ΐ 
2 
8 
1 
1 
17 
«î 
a _ a ï 
a 
_ 
a 
a 
138 
36 
101 
28 
16 
73 
! ­
10 
a _ 6 
20 
10 
10 
10 
a 
a ­
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, CREUSETS,ETC.PLUS DE 9 0 PC OXYDES HETALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
0«2 
062 
06« 
«00 
« 0 « 
528 
6 0 « 
7 3 2 
Θ00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
6 9 0 3 . 5 ] 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 068 
2 08 
212 
276 
322 
390 
50« 
5C8 
523 
6 1 6 
632 
6 6 « 
6 8 0 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
175 
«1 
55 
«7 
81 
2« 
39 
«0 
11 
53 
22 
1«6 
12 
13 
1« 
65 
56 
9 « 1 
320 
6 2 2 
501 
193 
«5 
1 
76 
CORNUES.CREUSETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
•CONGO RO 
R.AFR.SUC 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
aCALEDON. 
1 6C5 
1 0 7 9 
4 7 2 
567 
«55 
11 
2« 
599 
31 
16« 
4 1 « 
537 
21 
227 
82 
«1 
12 
23 
23 
3« 
13 
1« 
11 
29 
91 
175 
10 
30 
11 
15 
53 
£9 
6 
a 
3 
a 
3 
. . . . . . . . a 
­
19 
10 
9 
3 
3 
6 
1 
55 
2 
56 ; 
56 2 
. E T C . AVEC MCINS DE 45 PC 
61 
157 
159 
1S3 
. . 3
1 
i 
67 
a 
. . 7
3« 
5 
9 
2 
3 
25 
23 
a 
320 
S 
15 
13 
ICC 
113 
35 
53 
44 
8 1 
24 
35 
4 0 
9 
53 
22 
146 
12 il 65 
56 
8 5 5 
2 4 5 
6 1 0 
4 9 5 
189 
39 
76 
D'ALUMINE 
1 126 
9 7 0 
2 0 9 
162 
9 
24 
590 
3 0 
164 
317 
534 
10 
16 
79 
32 
12 
6 
a 5 
10 
27 
89 
30 
10 
l î 15 
30 
61 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
? 
a 
a 
a 
_ a 
a 
a 
9 
7 
3 
3 
1 
a ­
I A L 2 C 3 I 
159 
46 
9 1 
39 5 
? 
6 
a 
96 
3 
11 
144 
3 
9 
16 
17 
a 
. . 
2 
137 
5 
M . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
anuar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Codi 
pays 
K C O 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
T?m 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C3« 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C48 
C£0 
C60 
C64 
C 66 
C68 
212 
220 
250 
4C0 
412 
5C4 
£ce £ 2 4 
624 
6 6 0 
6 6 0 
7C6 
7C8 
722 
eco 
ICCO 
κ io I C H 
1C20 
I C H 
I C 2 0 
I C 2 2 
1C40 
HAÜN? 
TCNER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
022 
C2« 
C26 
028 
C«C 
C«2 
c«e C5C 
CS2 
C64 
066 
C£8 
2C8 
: 12 
2 2 0 
i £ 0 
3 3 0 
2 2 4 
250 
4C0 
«C« 
«12 
4 £ 4 
«72 
«64 
5C4 
5C8 
526 
6 1 6 
624 
7C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
MAUER 
MAUER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C2C 
îzember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ί £ 
«2 
22 
2C 
1£ 
2 
«£C 
C«3 
4 1 9 
556 
£76 
7 1 « 
27 
£«£ 
148 
CUIFAITI 
1 
; 2 
2 
1 
«C« 
C23 
7«0 
EC5 
2«3 
57 
256 
£« 
7C 
2 9 1 
173 
«3 
I C « 
113 
75 
12 
9 1 
«6 
12« 
51 
18 
«« 60 
8 
1« 
318 
19 
20 
21 
21 
22 
1«2 
«« 23 
£«£ 
21« 
43C 
«25 
SCI 
728 
i 1 
279 
S I T - , COLO 
CEKIËS 
3 
5 
2 
7 
5 
« 1 
ELSA 
68C 
575 
113 
7C8 
«C6 
135 
296 
5 1 
41 
5 1 1 
250 
1«8 
«52 
205 
106 
3 1 
15 
2C 
£5 
99 
«5 
£2 
27 
10« 
253 
«6 
2« 
21 
27 
7C 
58 
«8 
62 
«5 
16 
28 
«9 
26 
£S1 
«81 
1 1 1 
77C 
765 
2 1 3 
26 
2C5 
11« 
2 1 E G E L I E I N 
ZIEGEL 
12 
131 
£6 
326 
(VO 
275 
( 3 2 
132 
253 
«C2 
395 
e i 2 
France 
i 717 
2 2C3 
£14 
; π 2S 
2S£ 
I 
14C 
£ 
ä­ElYIcS 
£ £ 
25 
S« 
12 
£ ] 
2«6 
1££ 
£C 
S 
i 
£1 
. j 
­
10O0 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 £64 
5 549 
1 
r, SRR 
5 
; 
i s 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
î 53 
ì 32 
2 1 
19 
18 
2 
6 2 8 
270 
3 5 9 
313 
023 
003 
18 
5 06 
42 
Ital 
3 
2 
1 
1 
ia : 
5«a 
018 
5 3 1 
0 2 3 
6 1 « 
« 0 7 
. . 101
rCNEROEKIESELSAEUREHALTIG. 
36 
160 
15 
19 
1 , ANDERE ALS GRA 
4 I T ­ . C H R O H I T ­ . MI 
EURErALTI 
115 
13 
« 1 2 
16£ 
. 2C
£6 
. ­1C3 
15 
2£ 
-3-t 
«5 
27 
2 
6 
­ . 
1 159 
7C8 
« £ 1 
269 
1«£ 
1£« 
£ 
£2 
16 
SC F L . HO LR 
GE. ANG. 
7 
2 
1 
13 
11 
2 
t 
1 
D I S . A N D . 
L L ­ UNO LOCHZIEGE 
6 SS< 
a « 
5 4 2 5 
. . * 
« CS 
55 26 
9 0 0 
2 
2C 
Γ 
> 
H I T ­ , KCl TALLCXYD 
I 
7. 
i 
3. 
1 
. 
1 12 
IC 
1 . 
ι 1 
> 1 
1ECKENZIE 
. ) . AUS G 
I 1 60 
75 OC 
S 
I 323 66 
; 2 
33 
I 2 0 
ί 3 
1 
ί 1 
1 
2 4 1 
9 4 4 
528 
a 
2 3 1 
51 
2 5 1 
39 
63 
2 3 0 
178 
36 
22 
6 0 
« 12 
75 
«6 
114 
a 
18 
«4 
4 
8 
. 1
19 
, 21
21 
. . «4
23 
3 9 1 
943 
« « 8 
061 
814 
137 
. 251 
R-, TCNERSE 
) 
ι 
] 2 
ι ι ! 1 
i 
ι 
¡EL U . 
«24 
382 
61 
. 2 3 7 
59 
273 
33 
« 1 
70 
147 
69 
61 
29 
37 
19 
2 
1 
. . 1 
. . . . 46
2 
. 27
. . . 75
38 
12 
a 
. 2
220 
103 
117 
938 
662 
169 
a 
1 
10 
)GL.I 
ÍKCEHNLICHEM 
) 1 4 2 
3 0 
Ì 
·. ) ι 
7 34 
209 
832 
. 351
56 
385 
1 
127 
24 
27 
7 1 1 
. 1 
7 
15 
7 
6 1 
a 
7 
80 
53 
7 1 
16 
10 . . . 54
. 1«
317 
. 20
. . 22 
1«2 
• 
810 
889 
9 2 1 
355 
82 
5 4 0 
. 27
­ CDER 
3 
5 
5 
« 3 
179 
1 
14 
2 57 
a 
75 
a 
. . 8 3 8
, 60 
3 6 3 
175 
17 
11 
2 
10 
58 
99 
44 
52 
a 
55 
2 9 8 
. 5
« . 70 
58 
48 
7 
7 
« 26 
«3 
26 
9 6 1 
« 5 1 
5 1 0 
5«8 
9 7 3 
Θ73 
25 
1«5 
75 
TCN 
5 
1 
3 9 1 
« 2 5 
. 134 
a 
. 16
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
« 2 
2 
1 
0 0 0 
178 
8 2 1 
199 
7 6 9 
567 
19 
116 
56 
France 
763 
570 
153 
75 
3 
112 
. «7
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
«5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 6 1 4 
4 4 8 
) 2 
' 
1 
2 4 6 7 
2 147 
1 846 
1 648 
290 
18 
69 
11 
I ta l ia 
1 169 
6 9 1 
4 7 8 
2 7 6 
118 
16« 
. . 38
6 9 0 3 . 5 5 CORNUES,CREUSETS,ETC.AVEC DE 45 A 9 0 PC INCLUS D'ALUMINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0«2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
06« 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 2 0 
390 
4 0 0 
« 1 2 
5 0 4 
5C8 
5 2 « 
6 2 « 
6 6 0 
680 
7 0 6 
7oa 7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .ACM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
3 « 1 
2 3 7 
3«7 
595 
2 7 5 
77 
169 
27 
30 
1«1 
108 
23 
63 
73 
60 
15 
76 
37 
69 
36 
20 
23 
57 
1« 
32 
2 1 1 
12 
17 
10 
30 
15 
94 
«9 
19 
51« 
8 « 7 
667 
9 3 5 
558 
527 
36 
20« 
6 9 0 3 · 8 0 Γ,ίΙΕΗ^Γΐί',ίΙϋιιϊΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 6 « 
0 6 6 
068 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
260 
3 3 0 
3 3 « 
390 
4 0 0 
4 0 « 
«12 
« 6 « 
« 7 2 
4 8 « 
5 0 « 
50Θ 
528 
6 1 6 
624 
700 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
6 9 0 4 
ALUMINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXTQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
3 7 5 
2 8 3 
93 
3«2 
« 3 6 
1«5 
16« 
175 
20 
330 
92 
5« 
213 
135 
52 
«2 
1« 
2« 
25 
«5 
23 
11 
10 
66 
«« 36 
£6 
2« 
17 
2« 
25 
27 
33 
51 
16 
16 
31 
10 
6 6 3 
533 
130 
556 
811 
501 
12 
83 
70 
3Î 81 
76 
13 
13 
36 
275 
2 0 6 
69 
26 
1« 
36 
36 
6 
34 
i 
4 1 
4 1 
i 
2 6 2 
2 3 6 
2 2 0 
. 2 5 7 
6 0 
164 
18 
26 
110 
108 
18 
28 
4 0 
3 
15 
58 
3 1 
59 
. 2 0
23 
9 
14 
3 
12 
10 3 0 
a 
4 9 
19 
1 9 4 8 
975 
9 7 3 
6 8 9 
4 9 5 
116 
168 
74 
20 
12 
5 1 8 
« 5 
9 
4 
31 
a 
5 
3 1 
33 
57 
18 
10 
a 
. 39
. 32 
208 
17 
a 
15 
9 « 
. 
1 2 4 9 
6 2 5 
6 2 4 
220 
49 
3 7 5 
29 
S .ETC.AUTRES OU'A BASE DE CARBONE,MAGNESITE, 
E,OXYDES METALLIQUES ET ALUM] ül.¡ ­
. 66 
18 
2«3 
151 
2 
6 1 
15« 
8 
25 
6 
2« 
« 6 
1 
. 7
7 
. 5
IC 
35 
2 
«6 
21 
, . 1 
a 
. . 7
6 
­
9 « « 
«79 
4 6 5 
361 
1C2 
87 
6 
19 
17 
EB?^lHÍLSfRÍ§NSTRUCT,DN 
6 9 0 4 . 1 1 BRIQUES PLEINES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
3 
1 
9 
336 
507 
833 
9 6 9 
17 
22 
50 
29 i 
e: 23 
Κ 
8' 
6 ' 
21 
, 
li 
NON REFR/ 
OU PERFOREES 
a 
2 59 
« 50 
. . " 
I C I 
1 27 
33( 
1 . 
! 2" 
< 
i 
i ·. 
t 133 
122 
11 
S 
t 
2 
a 
. 
2 7 9 
132 
45 
2 7 0 
1 0 1 
102 
16 
19 
45 
67 
17 
53 
20 
39 
38 
3 
2 
, 1
a 
a 
a 
34 
3 
1 
17 
a 
a 
27 
25 12 
i 
1 3 9 0 
7 2 6 
6 6 4 
5 6 1 
354 
94 
ï 9 
CTAIRES YC HCURDIS 
72 
2 4 e« 
1 
9 54£ 
1 
IE 
l î 
15 
718 
556 
14 
4 
2 0 
6 5 
2 
7 
67 
4 2 
a 
a 
2 7 4 
3Î 135 
1 1 0 
7 
3 
1 
15 
13 
45 
17 
I I 
3Ï 4 4 
13 
2 
24 
25 
26 
6 
26 
4 
9 
24 
10 
1 112 
142 
9 7 0 
6 1 7 
3 4 8 
3 1 6 
4 
63 
34 
143 
46 
5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C26 
0 3 8 c«e 2 1 6 
272 
ICCO 
1 C IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C«0 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
0 3 6 
C38 
0 4 8 
216 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C22 
1C40 
MAUER 
CCI 
CC2 
0C3 
CC5 
C22 
C / 8 
0 3 0 
C32 
0 2 6 
0 2 8 
C40 
C48 
050 
C52 
3£2 
2 5 0 
«EC 
512 
6 1 6 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
IC3C 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
DACH2 
CACHZ 
COI 
CC2 
CC3 
0C4 
C22 
C28 
C30 
0 3 4 
C36 
C28 
C48 
4 6 2 
6C4 
ICCO 
1010 
I C H ic;o 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
ANCER 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C26 
0 2 8 
C48 
216 
5 7 7 
1C00 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1032 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
16 
16 
19 
£62 
£6£ 
52 
72 
£6 
2C 
£«7 
5«6 
f £ l 
2«2 
2S7 
C67 
699 
3£7 
2«7 «ce C l « 
396 
257 
9 
E Z IEGEL ( 1 
1 
4 
2« 
16 
4£ 
6 
76 
176 
47 
131 
13C 
t 3 
HEGEL 
2 
1 
« 
13 e £ 
« 2 
IEGEL, 
££2 219 
190 
9C8 
275 
C72 
£24 
6£4 
«27 
292 
12£ 
165 
£C6 
663 
7 
65 
LSK. 
3£1 
272 
325 
£23 
227 
«26 
£75 
223 
263 
£2£ 
73 
656 
66C 
12C 66 
160 
72 
67 
163 
722 
695 
C3C 
3 9 1 
2 3 1 
63« 
90 
£6 
4 
AUZ 
IECEL ALS 1 
1£ 
S 
6 
6 
12 
1 
13 
1 
3£ 
1 
IC 7 
37 
£9 
67 
21 
1 
£92 
«72 
3C7 
CC« 
£«0 
C55 
£55 
263 
6C8 
C55 
C61 
2C1 
C32 
126 
519 
617 
728 
£38 
689 
122 
261 
E CACHZIES 
1 
1 
2 
2 
-3 
Ï 
1« 
£ 
7 
7 
3£« 
6 6 « 
72£ 
4 2 1 
1E2 
136 
2C6 
103 
625 
72 
157 
C16 367 
493 
222 
4£6 
172 
3 
29 
Janvier­Décembre 
France 
15 
14 
12 
. . 2S7 
25C 
«£5 
7 5 1 
£6 
22 
7 26 
296 
2«£ 
­ S U R D I S . 
3 
15 
15 
18 
271 
1 
5 5 1 
15« 
a 
• 
2£S 
9 £ 3 
2 16 
3C8 
Í S « 
7 
7 
ALS ANDE 
1 
1 
1 
3C3 
£2 
65 
£6 
7 2 1 
376 
24« 
167 
<2 
176 
SC 
3 
• 
ERATE UN 
EkCEFNL. 
1 
I 
3 
2 
I 
1 
9 5 5 
lei 22 
. a 
113 
. 2C1
C22 
5 4 2 
« 2 3 
515 
1 « ! 
125 
37e 
1C2 
22C 
; L . B A U Z I E 
1 
1 
1 
« 2 
1 
1 
I 
387 
19 
C25 
. 6EC 
a 
. . 
1£7 
« 2 1 
72£ 
6S6 
6£C 
2C 
1 
29 
Belg.­
66 
66 
ANC. 
ε 
s 
9 
REN Κ 
000 
_ux. 
, 
2< 
6 c ; 
3 5 ; 
2«< 
2 2 ' 
222 
2 ' 
a 
■ 
Mg 
N e d e r l a n d 
464 
5C 
. . 
4C5 466 
4C4 312 
1 154 
1 137 
1 137 
Π 
12 
3ECKENSTEINEI 
5 £ ­
« r 2 e : 
. . a 
7 £ i 
76< 
ERAr 
t 
i c i 
12< 
12( 
D ANCERE 
TON 
2 
1 
κ 
3 
1 
1 
1 
RATE 
162 
2 « ! 
5C 
75~ 
44; 
C9 
££E 
£ 3 : 
26" 
2C ' 
26< 
ti 
LNC 
3£ί 
lei 
12 ; 
7C 
£4-
1£-
14. 
1«( 
2( 
a 
332 
a 
645 
a 
-
1 177 
1 177 
«S 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
14 
9 2 
74 
i l 17 
17 
• AUS 
15 
16 
16 
ISCHEN STCFFEN 
• 
2C 
11 
I C 
a 
IC 
a 
. • 
1 
« 
1 1 
7 
4 
« 2 
BAUKERAMIK 
18C 
7 766 
4 325 
61 
11 6 1 : 
1 596 
2 721 
5 
a 
. a 
• 
28 45S 
12 276 
16 183 
16 C42 
16 CC2 
141 
141 
1 1 
4 
I C 
3 
3 1 17 
13 
13 
13 
4 6 « 
9 4 1 
36 
. ­
060 
126 
934 
9 1 8 
859 
17 
a 
. ­
I ta 
35 
1 
16 
19 
8 0 
7 
73 
5« 
37 
19 
.EHOEHNL. 
23 
28 
772 
218 
21B 
9 2 8 
2 1 9 
625 
2 2 1 
4 2 8 
575 
223 
125 
6 0 8 
76 
826 
6 6 0 
41 
. 180
72 
87 
163 
62« 
117 
507 
0 7 2 
0 4 7 
« 3 1 
. 63 
« 
9 04 
707 
962 
. a 
. 92 
556 
10 
009 
. . • 
250 
572 
678 
6 6 6 
6 66 
12 
. • 
ANDERE BAUKERAMIK 
5 7 Í 
2 1 Í 
a 
ι « c i 
163 
15 ! 
2 535 
2 382 
. 
à 
2 
3 
•3 
3 
3 
86 
59 
2 9 0 
. . 14
318 
94« 
. . ­
731 
«37 
29« 
2 77 
277 
18 
. 
45 
a 7 6 
131 
1 
130 
129 
53 
1 
36 
38 
1 
36 
36 
1 
2 
2 
2 
ia 
* r ' 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 9 7 0 3 6 
5 5 5 0 3 8 
8 1 5 0 4 8 
2 1 9 2 1 6 
2 7 2 
6 8 9 1 0 0 0 
4 4 9 1 0 1 0 
2 3 9 1 0 1 1 
0 1 2 1020 
168 1 0 2 1 
2 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9 1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
15 
1 
1 
536 
315 
250 
376 
35 
287 
6 6 « 
623 
180 
92β 
« « 1 
« 1 
20 
• 
France 
j 
. . . 35 
«18 
352 
66 
2 
1 
6« 
«1 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27 
3 
8 
• 1 7 3 9 12 172 
1 7 1 6 12 102 
23 7 0 
1« 69 
14 69 
8 1 
a 
î 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«2 
2Θ5 
1 
a 
• 1 6 5 6 
1 3 0 3 
353 
353 
351 
a 
. . ­
TON 6 9 0 4 . 1 3 AUTRES BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE 
562 0 0 1 
4 8 8 0 0 2 
0 0 3 
129 0 0 4 
2 2 1 0 3 6 
0 7 3 0 3 8 
5 2 4 0 4 8 
8 5 4 216 
9 9 7 1 0 0 0 
178 1 0 1 0 
8 1 9 1 0 1 1 
8 7 7 1 0 2 0 
3 5 2 1 0 2 1 
8 5 6 1 0 3 0 
1 0 3 2 
85 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
36 
a« 373 
223 
671 
127 
2 2 1 
18 
766 
7 3 2 
0 5 « 
033 
8 1 0 
20 
1 
1 
6 9 0 4 . 9 0 AUTRES POTERIES 
0 0 1 
4 1 
0 0 3 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
9 5 
18 0 3 8 
2 0 4 0 
30 0 4 8 
23 
6 
16 ' 
15 
12 
Γ 
4 « 
24 
«8 
4 
08 
39 
69 
7 0 
6 1 
53 
9 
33 
23 
21 
15" 
82 
7 
88 
57 
3 1 
20 
36 
10 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 2 
390 
4 8 0 
5 1 2 
6 1 6 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
Γ 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE 
C H I L I 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
«2 
129 
115 
«C6 
«5 
6« 
9 « 
33 
32 
63 
13 
93 
6 0 
3« 
2« 
19 
10 
12 
25 
363 
700 
6 6 5 
566 
315 
100 
6 
7 
­
. 57 
. î e e 
7 
. . • 
2 5 6 
2«6 
10 
9 
7 
1 
I 
• 
22 
, 16 7 a 
17 
a 
. a 
20C 26 
2 0 0 2 6 
DE BATIHENT 
a 
28 
14 
29 
24 
1C7 
32 
76 
«3 
1« 
33 
3 1 
3 1 
ÏWESh8"Bi"iïi i i iÉlÎTHITKT0M,gu i 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
. 0 3 8 
1 0 4 8 
4 6 2 
6 0 4 
• 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HART I N I Q 
L IBAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAHA 
.A.AOM 
6 9 0 5 . 9 0 AUTRE 
POTER 
i 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
) 0 3 6 
1 0 3 8 
> 048 
! 2­16 
9 7 7 
k 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
3 
1 
2 
2 
1 
6«1 
«18 
23« 
23« 
36 
6 5 1 
86 
6 2 0 
13 
92 
805 
1« 
«« 9 « 0 
533 
«09 
3 0 7 
4 9 8 
102 
8 
25 
COMMUNE 
a 
«9 
. 53 
1 
a 
. . 3
. . 1«
«4 
177 
106 
71 
« « 67 
6 
16 
î TU ILES ORNEMENTS ES DE BATIMENT EN 
108 
75 
«2 
183 
17 
12 
35 
183 
53 
35 
16 
786 
« 2 6 
3«3 
285 
2 3 1 
58 
3 
5 
. 53 
. «5 
. . 6
. . . " 110 
99 
11 
6 
6 
5 
a 
5 
I C ' 
6 
3' 
3 
26 
1B< 
5 
7. 
7 
2 
ÎUTIIETM, 
2 
1 
1 
« 3 
1 
1 
1 
i 
1 
• β 
1 
• • • 
2 
217 
224 
2 2 4 
42 
97 
113 
4 05 
44 
6« 
94 
33 
15 
63 
11 
92 
6 0 
5 
a 
19 
10 
12 
25 
1 2 3 5 
6 5 7 
57B 516 
295 
62 
a 
6 
­
ET AUTRES 
1 22 
3 4 7 
a 
174 
2 
1 6 1 4 
81 
102 
1 3 5 2 
543 
! β ί ο 
! eoi ι 799 
9 
ί 9 
«66 
22 
152 
a 
a 
a 
5 
518 
1 
9 1 
a 
a 
• 
1 2 5 6 
6 4 0 
6 1 6 
615 
615 
1 
a 
-
W^'CIRASI ' ÌCÌ? 
I 52 
19 
I 
138 
17 
) 
16 
1 2 4 3 
! 2 2 6 
ί 
. . ι 
I 
15 
3 
24 
a 
. 2 
21 
1 73 
a 
a 
-
2«1 
«2 
199 
196 
196 
3 
. 
I ta l ia 
4 6 6 
27 
249 
368 
• 
1 3 0 2 
1 9 1 
1 1 1 1 
7 4 2 
4 9 3 
368 
a 
. -
1« 
18 
. 4 
6 6 4 
137 
1 2 2 1 
18 
2 0 8 0 
3 6 
2 0 4 4 
2 0 2 4 
803 
19 
. 1
. 
« a 
a 
1 
a 
. a 
3 
. 2
1 
. . . . a 
a 
" 
'Ï 
10 
7 
6 
« . a 
• 
«9 
. a 
5 
a 
a 
a 
a 
9 
1 
8 0 5 
a 
-
8 7 4 
55 
8 2 0 
815 
10 
5 
a 
-
18 
. 9 
. . a 
8 
10 
53 
35 
-
145 
fl 
18 
46 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) ' -
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux, Deutschland 
_ J B R 1 _ 
I tal ia 
' f C I F E i F C r F V E F E l N C L N C S S T l E C K E L . A N C . T E R E . F . K A N Í L I S A -
TICN.ENTkAESSERUNG GCER ZU AEHNLICHEN ZWECKEN 
K i f E . E C F F V E F E INCLNC-S S TL ECK E L S k . A L S GEVCEHNL.TCN 
6906 TUYAUX RACCCRCS ET AUTRES PIECES PCUR CANALISATICN ET USAGES SIHILAIRES 
6906.10 ») TUYAUX RACCCRCS ETC EN TERRE COHHUNE 
CC2 
CC« 
1CC0 
IC 10 
u n IC 20 
I C i l 
1C20 
K 2 2 
(CERE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC« 
CC 5 
C22 
C20 
C2« 
C26 
C28 
C«8 
i 16 
622 
1CC0 
I C I O 
u n I C i C 
ic:i 1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
a 
3 
3 
C i £ 
£08 
£47 
72£ 
1C4 
1C2 
9 
S 
1 156 
278 
1 4 £ 3 
1 4 3 5 
15 
1£ 
]£ 
3 
iFCFFVEREINCUNGSSTU 
8 
3 
5 
ICC 
1 
1 
5 
2 
122 
ne 14 
11 
6 
2 
515 
477 
666 
6CC 
95 
21 
25C 
£ C i 
l i t 
5 2 7 
C62 
¿77 
266 
C46 
9 6 1 
C££ 
227 
ne 6£2 
4 
126 
IC 
)Ç 
2 14 
262 
224 
45 
4 ¡ 
3 é 
18« 1£« 615 615 
1 2« 16 6C 
25 416 25 378 
38« 297 87 87 87 
0C2 EELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1020 1021 1030 1032 
77 17 
113 103 10 7 5 « « 
35 31 4 1 1 3 3 
IC IC 
22 
1 
25 25 41 37 « « « 
ALS AND.KERAM.STOFFEN 6906.90 »I TUYAUX RACCORCS ETC EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
2C 395 
186 2«1 38 
63 74C 62 178 1 £62 1 465 1 465 97 
«C 
372 C59 622 
99 21 64 561 058 661 571 
2 288 
17 844 11 152 6 692 4 375 365 309 2 IC 9 
FLIESEN.ÇEER/.NNTE FFLAST ERSTE IN E .BOOEN-LND «ANDPLAT-
FLIESEN., «UERFEL UNC STEINCHEN FIER MOSAIKE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C.2 
C i 6 
c.e C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
2C« 
2C8 
212 
2 16 
226 
2«0 
244 
248 
26« 
272 
Ì 7 6 
26C 
2E« 
2£8 
3C2 
2C6 
2 1« 
2 18 
270 
272 
«CO 
«C« 
«58 
«62 
496 
6 16 
628 
722 
8C0 
£ 18 
622 
19 4 9 7 
«67 
77£ 
121 
«£5 
1«5 
59 
SC« 
1 1££ 
3 9 1 
«7 
£15 
9 1 
56 
£« 
2 1 
2££ 
£6 
76 
£6 
19 
526 
65 
ne 2«C 
eee Í S 7 
191 
«0£ 
£2 
25 
1C8 
1 12 
52 
2 8 6 
1 6 7 2 
1 7 5 7 
65 
75 
• «C 
6« 
27£ 
177 
1 17 
1CC0 IC 10 tu C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C«0 
2C 12 
«£2 
9CC 
5£2 
1££ ί IC 
2£1 
S£2 211 26 
1£6 
136 
C2C 11 1 
CC9 
«76 «SI 
C56 
855 
ISS 
177 
IC« 
22 
22 
S f U T F L A T T E N AUS CEMCErNL ICHEM TCN 
CCI 5 5 5 
CC2 6 C66 
CC3 2 2SS 
CC4 £43 
CC5 299 
C34 2«0 
C28 5 6 1 
C«8 31E 
1CC0 U 2 2 1 27 «9 
1C10 9 7 5 8 27 49 
K l l 1 562 
1C20 1 217 
I C i l 526 
1C2C 2 1 9 
IC 22 113 
£7 
665 
31 
11 
556 
«83 
73 
«6 
«6 
26 
18 
MIT LAENGSTER 
17 604 431 676 
399 134 84 450 1 017 348 «7 
29 
2 31 286 5« 73 49 19 
738 
6« 23« 8G6 210 166 368 52 17 «2 1C2 31 366 1 446 1 024 4 75 
224 3 66 
28 109 18 731 378 153 3C0 225 ««9 720 
«55 140 26« 
29« 2C9 
550 
169 156 013 915 85« 96 
16 1 276 4 090 277 
766 19 747 381 292 366 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSÉ AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6C9 177 298 
5 582 19 11 22 
126 87 223 263 27 2«3 
7 734 6 686 1 046 749 479 300 1 13 
1 3 13 
30 18 12 2 1 10 1 6 
1 436 1 433 3 
1 21 
15 86 2 
661 573 1C8 102 1C2 6 
265 155 222 
19 11 7 50 83 136 66 
243 
266 661 605 360 287 245 
1 87 
ι1τ 
"1 320 2Θ5 89 36 
fiflRBÎÊHr..S.mï*I.MJ.ÏLEI. PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
CARREAUX, CES ET CUBES POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS GRANC 
COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
123 
2 1 
. 23 
6 
. a 
19 
137 
«3 
. 515 
85 
64 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
02Θ 
034 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0«8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
236 
2 « 0 
2 « 4 
24Θ 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
28B 
302 
3 06 
314 
318 
3 2 2 
370 
372 
4 0 0 
«0« 
« 5 8 
4 6 2 
« 9 6 
6 1 6 
6 2 8 
7 3 2 
300 
818 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEC 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•CAHOMEY 
NIGERIA •CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
­C0NG08RA 
­CCNGC RD 
.MÍDAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
­GUADELOU 
.HARTIN1C 
.GUYANE F 
IRAN 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CAL EDON. 
­POLYN.FR 
1 133 167 966 344 
205 95 6 
28 
31Θ 
510 33 476 356 38 95 95 
1000 M C N' C E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 00 3 00« 005 03« 038 043 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 610 121 
m 
160 ­a j 28 15« 
316 
96 
19 1£5 22 15 15 
16 51 11 2« 1« 10 
167 
69 
19 
«2 
150 
62 
3« 115 1« 1« 
26 
3« 12 107 «03 «21 i l 2« 17 12 
£7 
50 
37 
9 132 
5 9 8 9 
3 1«3 
1 178 
7 5 5 
1 9 6 0 
6C6 1 028 5 
6 
2 
33 
371 
2C 
ii 1 « 
18 
5 
8 
1« 
« 
«8 168 
19 
«9 
19 
512 «1 «71 6 3 
« 6 5 
99 
3«9 
« « 1 
391 
5C 
«3 
23 
7 
7 
CARREAUX COUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
£3 
5 i 6 
168 
51 
27 
18 
«9 
17 
9 9 3 
8 5 3 140 105 32 20 11 
5 204 
1 
EN 
«1 
« 
«9 
«8 
192 
147 27 24 145 298 95 19 
10 
1 16 51 10 24 12 10 125 
11 
41 150 44 29 107 14 7 12 30 5 107 355 2 53 2 24 
• 52 1 18 
7 862 
5 514 2 348 931 710 1 417 499 679 
TERRE CCM 
1 45 
] 91 183 * 36 15 
ί 48 
• 
1 454 
i 355 
S 99 
> a i 
. 74 
• 18 
3 1 6 
4 2 
2 7 4 
198 
19 
71 
1 
37 « 
33 
2 0 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fin dt volumt 
Tablt dt corrtspondanet CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
■82 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schiüssel 
Code 
pays 
1C«C 
ANCER 
CCI 
GC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
C34 
C36 
C28 
C42 
0 4 8 
C£0 
C64 
i C 8 
2 16 
«CO 
6 2 4 
6 2 6 
8C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 
I C i l 
1030 
1C21 
K 2 2 
1040 
SFALT 
LICHE 
CCI 
CC2 
0C3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
0 2 2 
0 2 4 
C36 
C28 
C42 
C48 
0 5 0 
C68 
2 12 
290 
4C0 
4C4 
7C6 
7C8 
eco 
ICCO 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C i 8 
0 30 
C24 
C26 
C38 
C42 
0 4 8 
C£C 
C64 
2C0 
2C« ice 2 1 2 
216 
228 
272 
280 
284 
3C2 
3C6 
214 
218 
322 
3 6 6 
270 
372 
290 
4C0 
4C4 
458 
«62 
478 
492 
456 
£28 
6C4 
6ce 616 
628 
6 2 2 
£26 
648 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
E FLATTEN 
i 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
22 
K 
l i 
5 
t 
2 
1 
4 
S79 
£21 
606 
625 
£C5 
15« 
i £ ] 
««C 
« 2 « 
£26 
176 
556 
12 7 
«S« 
C22 
i « i 
18C 
2 2 t 
¿£2 
3C« 
«ec 
«5C 
C 2 Í 
2E7 
61£ 
l £ 9 
£2 
186 
515 
■LATTEN AUI 
9 
5 
t 
3 
2 
1 
9 
1 
1 
26 
22 
14 
13 
e 
925 
879 
see 2«£ 
C22 
£95 
6« 
89 
6 6 « 
i « 6 
526 
166 
25 7 
5C6 
3« 
61 
77 
710 
2 3 3 ICC 
112 
4 4 4 
316 
18C 
1«C 
3 3 « 
757 
756 
112 
188 
«6 
: PLATTEN i 
tl 
i 
20 
t 
t 
1 
* 7 
5 
1 
« 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
C76 
6 2 7 
i « l 
S15 
2«2 
660 
34 
262 
4C7 
135 «ee 6 1 « 
37C 
C66 
C61 
222 
6 6 8 
66C 
22£ 
422 
i 1« 
7£C 
1 Í 1 
COi 
i 2 £ 
2«9 
£«2 
«6 
1££ 
ICS 
£C2 
82 
£S7 
« 9 « 
2 £ 1 
CS5 
225 sec £ i £ 
«50 
I C I 
125 
1«6 
4 i 2 
191 
66 
29 
16« 
259 
12C 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
IUS GEWCEFNLICHEM 
a 
622 
Í 5 
89 
2 i C 
a 
. . 51 
. 7C 
. £ 
. £7 
a 
c 3 
. 3 
­
1 4 2 1 
1 0 1 6 
4C£ 
2 £ 2 
■ I C I 
1£3 
11 
126 
• 
ANGEREN 
«2 
. 1 
2 
. . a 
. 2C 
. 22 
. . 24 
. , . a 
. a 
• 
162 
«6 
127 
£2 
2G 
£1 
12 
2« 
2« 
US S T E I N 
a 
1 3 4 3 
2 2E2 
158 
15 
72 
. 16 
. . . £ 1 
1 
227 
. . . £7 
1££ 
25£ 
I S « 
. £6 
SS£ 
22E 
199 
«52 
3 1 
£2 
9« 
11 
«C 
1 76C 
a 
7 
. 4 2 1 
1 C26 
18 
77 
116 
. ICC 
a 
IC 
2C 
£ 
. « 
7< 
652 
kg 
Neder lanc 
TON ALS 
c 
QUAN Γ ) TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
I ta 
SPALTPLATTEN 
67 1 
18« 1 
1 
2 1 5 
. 
. 
. , 
, . 
SS( 
9«< 
EC 
1 
1 
«c «· 
1 
15 
1 
76 
55 
22 
1 
1 
2C 
4 
KERAMISCHEN STOF 
IC 
IC 
ZEUG A L S 
IC 1C6 
. 5 4 8 3 
ι see 51C 
17 
«i 
3 ' 
78« 
66 
2 j 
2 7 2 
«CC 
«3 
2C 
13 
15 
2 
69 
3 1 
1 C3 
1 C2 
SPALTPLA' 
Î 1 
1 12 
3 65 
5 
2 : 
1 
C 
C 8 
5 6 
5 2 
7 2 
7 1 
S 
2 
b 
« 9 1 
599 
656 
. 2 6 9 
192 
2 « 1 
« 4 0 
3 7 9 
521 
. 55 
a 
72 
. . . . . 2 1 2 
3 6 6 
2 3 5 
152 
C7C 
551 
10 
. 10 
72 
1 
1 
« 
10 
1 
9 
3 
1 
« 
ia 
*· Κ 
NIMEXE 
W I &. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
6 9 0 7 . 4 0 CARREAUX, AUTRES 
3 4 2 0C1 
1 1 6 0 0 2 
15 0 0 3 
2 2 6 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
10 
0 3 4 
9 3 7 
Γ 0 3 8 
106 0 4 2 
5 4 1 04β 
1 2 2 0 5 0 
422 0 6 4 
975 2 0 8 
9 1 2 1 6 
127 4 0 0 
2 3 1 6 2 4 
2 3 9 6 3 6 
9 2 8 0 0 
8 9 7 1 0 0 0 
6 9 8 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 1 1 
0 1 7 1 0 2 0 
9 4 5 1 0 2 1 
7 3 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 9 2 1 0 3 2 
4 4 3 1 0 4 0 
=EN ALS GEWOEHN­
0 5 
I 5 
2 
8 
3 
. 2 
1 
3 
'. 1 
1 
> 34 
I 2 1 
I 13 
13 
ε ι 
ι 
ΓΤΈΝ 
I 3 9 
S 2 
2 2 
) 5 
1 
3 
4 
r 3 
675 
145 
962 
. 0 3 1 
595 
64 
89 
ee« 2 2 e 
9 2 6 
15« 
2 9 7 
5 0 6 
. 61 
77 
7 0 « 
20Θ 
100 
112 
44« 
978 
0 3 3 
9 4 6 
2 5 1 
737 
6 9 5 
100 
157 
• 
197 
7 6 9 
2 2 8 
. 7 1 4 
562 
34 
2 0 5 
4 0 7 
13« 
« 5 4 
832 
80« 
76 
5« 
16« 
. 203 
2 
. . 2« 
65 
« 7 
50 
«1 
15 
82 
15 
50« 
. 2 3 2 
73« 
353 
1«8 
e27 
«69 
599 
«72 
. 7 
. a27 
a 
5e 
9 
116 
252 
62 
13 
1 
1 
« 
1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
KCMEIT 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
338 
2«0 
2 2 3 
95 
173 
1« 
30 
27 
163 
5« 
13 
119 
11 
3«5 
93 
37 
3£ 
28 
19 
38 
187 
0 7 6 
112 
5 26 
265 
237 
6 
113 
350 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
a 
QUE SPALTPLATTEN 
112 
23 
16 
27 
. , 16 
. 8 
. . 6 
19 
2 
-
258 
178 
61 
5« 
20 
27 
2 
22 
e 
5£ 
17 
85 
82 
3 
. . 3 
3 
-
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 
. EN TERRE COMMUNE 
« 193 
22 
143 
33 
2 
151 
14 
29 
27 
2 38 
54 
à 5 
'. 2 
j 
. a . 1 
24 
97 7 7 1 
59 573 
38 1 9 8 
Ζ 195 2 136 
36 
6 9 0 7 . 5 0 C A R R g A U X ^ O ^ E ^ C ^ T Y P ^ S P A L T P L A T T E N EN 
4 0 0 0 1 
2 
2 
11 
6 . 
5 
3 
• 
1 ' 
2 5 ' 
3 8« 
24 
«7( 
ί 
. 
9 3 -
« 4 . 
6 6 : 
oo~ 15 
861 
3 9 ' 
4Í 
3 ' 
2C 
73< 
, IC 
, 
i l 4 : 
7C 
, e 94< 
«9£ 
a 
. , a 
1«E 
95 
1«É 
a 
IC 
22 
34 
35 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
> 4 0 0 
5 4 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
6 9 0 7 . 6C 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EULGARIE 
• T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
CARREAUX EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
-TOGO 
.CAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
-REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I « 
.CURACAO 
-SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
9 
3 
1 
127 
599 
351 
27 
3 1 1 
68 
10 
12 
3 4 2 
1«7 
«62 
27 
«2 
80 
1« 
10 
15 
2 1 6 
169 
17 
14 
69 
2«3 
« 2 6 
8 1 7 
6 8 6 
053 
113 
17 
27 
16 
GRES 
272 
7 1 1 
8 8 5 
6 5 « 
768 
223 
10 
«3 
71 
23 
5 3 1 
052 
6 3 6 
113 
339 
«6 
307 
76 
40 
77 
36 
11« 
22 
163 
«0 
«3 
85 
10 
«1 
17 
1«1 
10 
100 
«19 
58 
133 
186 
157 
250 
72 
12 
25 
20 
i e l 
17 
13 
11 
27 
«3 
2« 
5 
i 
. . . a 
3 
. 4 
, a 
1« 
. . . . . -
39 
6 
33 
6 
3 
12 
3 
6 
14 
. AUTRES 
2 1 6 
3 3 « 
39 
« 23 
« . . . 15 
«7 
a 
. a 
6 
36 
68 
3« 
12 
162 
39 
33 
75 
7 
1« 
15 
« « 55 
306 
ï 
93 
178 
5 
10 
2« 
1« 
. 1 
7 
2 
9 
2 
2 
1 
î 2 
I ta l ia 
5 
133 
2 0 
1 
29 
a 
1 
107 
5 
1 1 4 
11 
34 3 
87 
9 
17 
2B 
16 
1« 
9 7 6 
i a « 
7 9 2 
2 7 5 
107 
170 
89 
3 4 8 
»UTRES MATIERES 
1 1 123 
4 9 
3 5 0 
34 
3 1 1 
68 
10 
12 
342 
144 
4 8 2 
23 
4 2 
8 0 
10 
15 
2 1 5 
166 
17 
14 
69 
86 4 105 
85 2 3 2 9 
QUE SPALTPLATTEN 
1 8 2 1 
7 « 3 
167 
£2 
« 
ë 
a 
IC 
121 
12 
«9 
E« 
5 2 
2 
ί 1 7 7 6 
1 6 7 7 
1 0 5 0 
L 99 
r 14 
2 0 
48 6 4 1 9 
87 3 7 2 
2 7 9 4 
4 1 3 
712 
191 
10 
3 1 
7 1 
23 
5 2 1 
767 
> 522 
12 
16 
32 
34 
. a 
4 
10 
l 
1 
10 
8 
3 
27 
2 
87 
38 
113 
57 
24 
127 
59 
72 
67 
î 
105 
12 
2 
21 
4 1 
9 
1 
1 1 
2 
9 8 4 
36 
14 
35 
5 
a 
. a 
a 
149 
9 6 
54 
323 
14 
3 0 7 
32 
« 9 
2 
1 1 0 
. a 
2 
. . 1 
6 
7 
i 108 
59 
. . . . 2 0 
a 12 
2 
1 
5 
« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' 660 
£52 
7C6 
740 
eco 8C4 
e i e 
822 
ICCO 
1010 
1111 
1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
iti« 
C d 
CC2 
CC3 
CC« 
C38 
276 
«CO 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1030 
1C21 
1C32 
1C40 
IWi 
AIS A 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
C04 
c í 2 0 3 6 
C48 
C64 
¡ca 2 1 6 
2 2 2 
4C0 
4S8 
628 eco 
ICCO 
I C I O i e n 1C20 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
Itili 
ffclfî 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
C22 
C24 
C26 
C i 3 
C20 
C34 
C36 
C38 
C46 
C4S 
C50 
2C0 
2C4 
¡ 1 2 
i 16 
272 
2 1 4 
272 
390 
«CO 
4 6 2 
4 7 2 
SC8 
£ ¡ 8 
6C4 
6 1 6 
632 
£36 
722 eco 6 1 8 
822 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K i O 
1C21 
1C30 I C 2 1 1C22 
1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
1E6 
111 
47 
¡ 8 
16 
17 
4 
7 
1 
«22 
¡ £ 3 
12« 
32E 
£60 
£2 
766 
¡ 6 5 
£ ¡ 1 
C58 
£22 229 
716 
227 
C16 
7E2 
965 
; PLATTEN 
1 
mm NCEFEN 
2 
1 
1 7 1 
7C 
80 
i « C 
112 
5C 
1C7 
CS£ 
563 
£23 
2 2 7 
120 
184 
80 
«7 
23 
' F E L 
ER S KER 
336 
3 7 1 
122 
1«7 
75 
¡C9 
¡ 7 1 
2«2 
i ¡ a 
155 
69 
53 
1« 
30 
7C 
6C8 
976 
6 2 1 
£C6 
3«5 
76C 
126 
¡ £ 2 
2 « 6 
; N . GEERANI 
EU*T¥Ü 
4 
1 
I 
1« 
6 
£ « 2 1 
m' 
££S 
£6£ 
965 
£3£ 
112 
20 
«« 5 175 
« 8 1 
E«2 
, 795 
16E 
61C 
«16 
43 
«C 
«6 
6« 
£3 
«C 
2£ 
«2 
56 
£7 
5« 
118 
36 
151 
6« 
22 
19C 
23 
145 
149 
25 
2C3 
6 « e 
£££ 
235 
«ec «03 
i « c 
3E7 
11 
F rance 
• . . 16 
a 
4 12 
1£8 
12 C27 
3 8 4 2 
8 165 5Ç4 
135 
7 6 8 1 
2 5 7 6 
4 615 
• ILS S T E I N 
a 
« a I C I 
a 
a 
6 
2 4 2 
1C6 
126 
26 
8 
11 1 
69 
«2 
­m m I M . STCFF 
. 2 16 
8 
5 
«C 
28 • . 128 . . 2C 1« 
. • 626 
2 2 5 
«C7 
1C7 
72 
3C1 
«6 
2E2 ­
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
116 
a 
a 
158 
. . • 
e Ì 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
19 7 9 2 5 368 92 
17 666 5 2 9 6 69 
¡ 1C5 5C 2 2 
1 10C 6 7 16 
9C1 67 14 
5 6 3 23 6 
265 1 
5 23 2 
4 2 
270 
137 
3 
2 9 4 
5 9 1 
52 
330 
52 
8 8 1 
9 0 7 
9 7 4 
6 9 5 
2 2 6 
2 7 6 
C57 
758 
3 
I ta 
28 
14 
14 
9 
3 
2 
1 
GUT ODER FEINEN ERDEN ALS S P A I T ­
12 115 
34 
5 1 
17 78 
. • , • 85 2 2 7 
8 1 2 2 7 
4 
1 
1 
3 
3 
■ a 
­
K ^ ' ^ A I T É V . Í 
EN ALS T C N , Í T E l N . 
I l l * 2. 
. β β 7 2 
65 '. 
3C '. 
304 43 
2C£ 4 : 
59 
99 á 
69 
TE P F L A S T E R S T E I N E . BODEN­
UND STEINCHEN FLER MOSAI» 
a 
« « 5 
29 
a 
. a 5 
. . . s ¡ 10 
. a 2 
a 
29 
2« 
a 
«e 2« 
5 
a 
a 
£6 
a 
. a . 2 
a 
. . a 21 
7 
£ 6 6 
«e« 3 6 1 
1 1« 
1C 1 
266 
£5 
177 
12« 
2< 
5 | ; 
186 3« 
186 3« 
Í\\W 
EUG. 
11 
32 
29 
a 
12 
a 
• 93 
72 
2 1 
2 1 
12 . a . ­
ia 
153 
. 1 2 1 3 1 
113 
, «3 5 
533 
365 
169 
8 6 3 
387 
3 8 « 
96 
1 5 1 
9 2 0 
33 
. a 4 « 
100 
50 
99 
4 4 9 
77 
372 
279 
109 
70 
8 
5 
23 
sÉlÍLTPL&TTEhí ­GUT 
10 
. . . . 3 . a . . . 1 
a 
. " 3 0 
10 
19 
15 
12 
4 
. . • 
CC.ERDEN 
1 
1 
195 
154 
26 
114 
35 
178 
2 7 1 
2 4 2 
a 
159 
a 
22 
a 
a 
7 0 
795 
4 8 9 
306 
6 8 4 
2 6 1 
3 7 6 
11 
. 2 4 6 
UND KANDPLATTEN, 
E M IT 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
LAENGSTER 
3 7 1 
6 7 4 
772 
a 
42 
3 
35 
43 
159 
4 6 3 
585 
7 1 0 
a 
265 
35 
15 
. a . , 6 2 
. . 1 . a . . 62 13 
. a 7 
11 
a 
3 7 1 
8 2 1 
550 
362 
006 
187 
33 
25 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
0 6 3 
4 3 7 
96 
5 2 6 
70 
27 
a 
2 
16 
18 
166 
75 
168 
545 
379 
28 
l 
12 
8« 
5 
a 
1« 
«2 
sa 
a 
54 
113 
38 
151 . 19 190 
33 
138 
107 
20 
84« 
1 2 1 
7 2 « 
76 3 
373 
94B 
22 
155 
10 
ι y < 
NIMEXE 
U· Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
318 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
KONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E Ç O N . 
•POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 CARREAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 8 
276 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
GHANA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 8 0 , . Λ , η Μ , , ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 4 
20a 
2 1 6 
322 
400 
«58 
62a aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 8 
22 
15 
£ 
3 
2 
2 
1 
EN 
A PA 
6 1 
5 1 
12 
«3 
152 
1« 
1«1 
56 
0 0 9 
2 9 1 
717 
6«6 
5«3 
750 
687 
296 
3 2 1 
F rance 
a . . « e! 4 0 
2 0 5 1 
593 
1 4 5 7 
95 
38 
1 3 6 3 
4 3 2 
a e 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
23 
a 
35 
. ­3 1 3 1 
2 7 8 3 
3 4 6 
190 147 
149 
51 
1 
6 
FAIENCE OU POTERIE F I N E . 
21 
17 
12 
59 
i a 
29 
3« 
2 « 6 
109 
13B 
80 
¡ 1 
56 
15 
11 
2 
2 
36 
. 15 
78 
38 
40 
21 
1 
19 
12 
8 
3 
9 « 
a 
a 
17 
16 
2 
a 
2 
2 
­
er lanc 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
5 5 7 13 
5 4 8 1 0 
9 3 
' 2 
' 2 
l 
! 
AUTRES QUE 
s 
10 
14 
33 
33 
LT?PATÎENEFTGP§SR 5SIAE?OÊF?V SS T NÏ R . E 
CCTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CCNGO RD 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
mwii 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX, 
N'EXCEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 6 
0 « 3 
0 5 0 
200 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
372 
390 
« 0 0 
«62 
«72 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
\ 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
T R 1 N I D . T 0 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
­ P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
«2 
62 
13 
23 
21 
33 
33 
32 
13 
28 
10 
13 
17 
10 
10 
4 3 7 
1 4 1 
297 
135 
63 
130 
2« 
«5 
32 
33 
2 
2 
5 
3 
a 
13 
5 
17 
. 
116 
37 
60 
20 
9 
60 
13 
«5 
6 
7 « 
1Ö 
10 
lì 
20 
a 
20 
IC 
'■ 
1 
3 
3 
50 
28 
40 99 
14 
53 
15 
774 
297 
4 7 7 
5 1 7 
105 
9 5 9 
19« 
388 
1 
I t a l i * 
11 
12 
3 
14 
7 
1 
2 4 9 6 
1 07 0 
1 4 2 6 
8 3 7 
2 5 1 
2 7 7 
10 
23 
3 1 2 
SPALTPLATTEN 
2 
5 3 
2 
a 
14 
10 
4 
4 
2 
a ­HBf 
1 
a 2 
5 
. H 
1 
10 
9 4 
1 
ã 
7 
_ 5 
16 
29 
19 
1 0 4 
12 
9 2 
55 
18 
35 1 
3 
2 
•GRÎUD 
3A 
29 
A 
16 
16 
2 8 
33 
32 
28 
3 
1 0 
2 7 0 
8 3 
187 
1 0 6 
5 0 
4 9 1 
32 
PAVES ET CALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, 
PU 
1 
5 
3 
2 
1 
;S ET CUBES P > 5 CH 
918 
7 8 7 
« 6 3 
352 
37 
10 
17 
19 
103 
260 
347 
388 
«8 
2«9 
119 
11 
22 
17 
18 
11 
17 
11 
I I 
19 
23 
15 
19 
12 
«9 
23 
12 
6« 
13 
3« 
55 
12 
6 5 7 
5 2« 
13« 
6 8 « 
164 
« « 5 
«a 
142 « 
368 
26 
a 
a 
5 
a 
58 
6 
a 
6 
il 
10 
9 
5 
23 
28 
5 
5S0 
395 
156 
76 
65 
120 
22 9« 
. MOSAÏQUES, 
9« 
58 1 
1E3 
153 
DONT 
1 
1 
1 ! 
LE PLUS GRAND COTE 
1 
2 
1 
1 
1 
712 
317 
3 64 
19 
2 
12 
18 
99 
2 5 6 
2 4 « 
358 
138 
21 5 
β 
1 
* 
22 4 
2 
7 
3 
6 4 4 
3 9 5 
2«9 
176 
9 9 6 73 
20 13 
1 112 
8 9 
15 
3 4 9 
18 Β 
î A 
A 
45 
2 4 
4 8 
1 1 1 
9 2 6 1 
5 
18 1 
5 
11 
19 
15 
19 
12 
49 
β 
6 4 
13 3 2 
2 0 
4 
2 2 5 5 
1 5 6 6 
6 8 9 
4 3 2 
103 
2 5 2 
6 
35 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
S I A L I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C24 
C26 
C28 
626 
ÎCCC 
I C I O 
K i l 
1C20 
K i l 
1C30 1C22 
1C40 
ANCER 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
C ¡ 2 
C20 C3« 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C46 
0 5 0 
C£6 
C62 
0 6 4 
C66 
¡CO 
¡ C 4 
2C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 4 8 
¡ 7 2 ¡es 3 1 4 
222 
3 3 4 
346 
370 
272 
290 
4C0 
«C« 
4 9 6 
5C8 
£26 
6C0 
6C4 
6Ce 
6 2 4 
6 2 2 
626 
648 
6 6 0 
7C0 
7 2 2 
7 4 0 
eco 8 18 
822 
ICCO 
IC 10 
1C11 
1C20 1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
ifttl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i £ 
C28 
C34 
C26 
C38 
C42 
C«8 
C50 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 2 2 
390 
4C0 
4 0 4 
£26 
7C6 
ECO 
1C0O 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
_ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FLJ11EK AU 
1 
1 
1 
• 3 
1 
1 
1 
£1C 
«ce 75C 
144 
7 1 
6« 
C14 
2 2 2 
£2£ 
5 1 3 
1 1 3 
SCO 
¡ 1 1 
¡ 5 2 
1 
1£1 
E PLATTEN 
££ 
11 
IC 
63 
« 7 
1 
19 
3 
1« 
1 
I 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
¡ 2 6 
160 
75 
«« 12 
16 
1 
3 
l i 
4 ¡C 
£ ¡ 6 
12£ 
727 
¡ £ 9 
S£ 
3S3 
£45 
256 
56 
823 
26S 
££3 
iee 3 6 5 
1C2 
£C0 
3C 
3£2 
2 2 1 
£33 
26« 
£<5 
ec I C « 
22C 
76 
S c 1 
72 
55 
157 
66 
21C 
Í S « 
756 
n i ¡ 2 9 
C17 
16C 
21« 
5£7 
6CC 
£62 
¡ S 7 
9C 
12£ 
« £ 0 
1 £ ¡ 
9C 
7£2 
£3£ 
8 1 
772 
656 
S16 
C«« 
£23 
729 
111 
C93 
1«5 
PLATTEN AU 
S 
£ 
2 
1 
1 
I 
1 
7 
1 
2£ 
¡ 1 
1« 
1« 
11 
S5S 
3«e 
257 
tt­3 
664 
£76 
£2 
6C 
62« 
752 
222 
195 
£26 
2C£ 
¡ 2 
£« 
SC 
95 
C£7 
¡ « 7 
« 1 
£5 
175 
63£ 
6«1 
5 9 « 
£32 
776 
« £ i 
I C I 
16 
France 
ier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
S CEkCEFNLICHEM TCN 
1US GEkC 
2« 
7 
35 
¡ 1 
¡ ( 
i 
11 
, 7 
2 
3 
61 
; 
4< 
41 
1 49( 
73 
7£ 
2£ 
22 
5C 
1£< 
3 1 
¡ ANCEREt 
" 
, 
; 
¡ 1 
1 ¡ 1 
2 1 
. 
HNLICFEM TON 
2 3 6 
a 
242 
8C9 
5 1 
, 
. 
; 
! ' 
. 
1 3 6 1 
1 2 8 9 
7 2 
57 
57 
15 
a 
2 
KERAMISCHEN 
a 
15 
9 
2 ! 
2 ! 
. 
a 
a 
erland 
ec 
li , . . 
12< 
5" 
2< 
2< 
2< 
' , ­
ALS . 
1 3 ! 
I C ' 
44 i 
6 6 Í 
23< 
4«< 
' 1 
«4< 
1 
«S 4 
Q U A N Π T É S 
Deutschland I ta 
(BR) 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
50C 
263 
702 
71 
7« 
9 72 
223 
8 54 
4 6 5 
sa9 165 
131 
2 2 4 
PALTPLATTEN 
142 55 
7 0 11 
44 9 
82 
10 
18 4 
26 7 
. 
351 
2β( 
7 
7< 
5 
. 
a 
STOFFEN ALS G 
63< 
1 3 9 . 
. 15C 
a 
4 
; 1 ' 
5« 
2 497 
2 236 
261 
2C7 
2C7 
5« 
. 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
33 
18 
14 
13 
1 1 
431 
50 
2 6 . 
6 6 ' 
7 2 ' 
5. 
8( 
78 
74< 
18 
19 
2 8 ' 
18< 
2 
9( 
9 ' 
C8" 
24 
« 6 ' 
17< 
24 
9C' 
331 
931 
5 « ' 
«0 ( 
S! 
7: 
1 
19 
3 
14 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 232 
1 158 
1 74 
> 4 3 
12 
! 15 
! 2 
15 
ia 
89 
65 
«8 
128 
. IC 
« 2 
­
6 2 « 
3 3 0 
294 
108 
53 
25 
. 161 
0 4 0 
07 5 
7 7 3 
4 2 3 
195 
96 
3 8 3 
3 1 8 
2 3 0 
56 
8 0 3 
269 
3 6 3 
188 
365 
102 
60 0 
30 
352 
29 2 
6 3 3 
147 2)l 3 1 
2 2 0 
53 
5 5 0 
7 2 
59 
12« 
22 
3 0 8 
2 5 0 
756 
108 
229 
017 
160 
31« 
557 
aoo 562 
297 
9 0 
136 
4 5 0 
147 
90 
7 5 3 
4 8 5 
35 
376 
3 1 1 
565 
6 5 9 
2 3 9 
762 
9 2 3 
7 7 4 
145 
EMOEHN­
1 
5 2 1 
3 
. 147 
. 1
. . a 
« 20 
. 2«9 
120 
. . a 
. . a 
. . • 069 
6 7 0 
3 9 9 
394 
25 
5 
3 
ϋ. y ι 
NIMEXE 
« Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 9 0 8 . 3 0 CARREAUX CCUBLES CU TYPE SPALTPLATIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 3 4 
0 3 6 
038 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
KCHEIT 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
¡ 3 1 
1£6 
70 
31 
13 
16 
135 
50 
7«6 
«88 
257 
191 
171 
55 
1 
12 
16 
> 1 « le . . 1 
6 9 0 8 . 4 0 CARREAUX. AUTRES QUE SPALTPLATTEN. EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0«2 
0«6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2«8 
2 7 2 
288 
3 1 4 
322 
3 34 
3«6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
508 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
700 
732 
7 « 0 
800 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F P . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N IGERIA 
.GABCN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
2 
1 
1« 
1 
3 
1 
«2 
29 
12 
7 
2 
2 
1 
963 
39« 
4 1 1 
526 
65 
29 
93 
9 « 9 
3«7 
13 
432 
£0 
103 
5 4 1 
«8 
12 
8 9 9 
11 
68 
«7 
178 
35 
393 
10 
21 
31 
23 
76 
10 
15 
26 
17 
70 
7 8 7 
129 
23 
«9 
262 
23 
212 
167 
5C0 
110 
223 
17 
16 
107 
3« 
13 
162 
116 
21 
06e 
30« 
76« 
630 
502 
957 
187 
««6 
9 7 6 
45 
6 0 
32 48 
156 14£ 
î IC 
75 
1 
2 
! . 
16 
a 
17 
I a 
6 
13 
6 
1 à 
« 
19 
14 
4 5 8 2 6 0 
2 5 3 2 4 2 
2 0 4 i a 
9 1 I C 
79 IC 
114 e 
47 
66 
• 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX DOUBLES CU TYPE SPALTPLATTEN 
CERAHICUES QUE TERRE COHHUNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0«8 
0 5 0 
212 
216 
322 
390 
«CO 
4 0 « 636 
7C6 
800 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.CCNGG RC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KCHEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
1 
7 
« 3 
2 
2 
9 5 « 
0 3 0 
« 3 5 
2«3 
3«2 
1«9 
11 
15 
351 
385 
«0£ 
«2 
140 
63 
12 
19 
22 
2« 
187 
61 
16 
16 
38 
0 2 6 
0 0 « 
0 2 2 
8 9 6 
313 
126 
25 
2 1 
, . 3
2 
• 
. 
. 
'. 
EN 
a 
9 
. 2
. . . ­
15 
11 
« 3 
3 
1 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
TERRE COMMUNE 
196 17 
137 1 0 
64 6 
29 
13 
13 3 
1 3 1 4 
50 
615 9 7 
3 9 7 6 2 
2 1 8 34 
167 2 0 
159 
5 3 
a 
12 
TERRE COMMUNE 
25 
19 
122 
167 
«« 123 
a 
a 
122 
. ­
EN AUTRES 
119 
218 
25 
8 
2 
2 
19 
39« 
337 
57 
îfi 
i l ! 
19 
. 
I 
1 
6 
3 
? 
2 
2 
6 6 10 8 4 8 
25 2 2 8 4 
16 1 3 1 5 
Γ 
14 2 0 6 
53 
l 29 ! 9 1 
8 6 3 
1 1 3 3 9 
13 
4 3 0 
6 0 
3 103 
541 
4 8 
12 
1 8 9 9 
11 
88 
4 4 
178 
19 
2 7 1 
9 
4 
3 1 
15 
76 
10 
lì 4 
69 
7 8 1 
129 
22 
4 9 
262 
23 
2 1 2 
167 
5 0 0 
110 
223 
17 
16 
107 
30 
13 
162 
96 
7 
138 41 0 4 5 
11 28 6 5 4 
27 12 392 
25 7 7 0 4 
2 0 2 3 9 3 
2 2 7 1 1 
139 
3 7 9 
1 9 7 6 
MATIERES 
842 112 
9 1 0 
432 
23 
342 
123 
1 a 
15 
343 
3 8 i 
«C 
«; 9 
5, 
1 . 
2 ; 
24 
ι 3 
49 
16 
a 
a 
a 
187 
6 
16 
16 
3 ! 
411 
. 2 0 8 
5 2 6 
89 
78" 
?6< 
1 0 ' 
2 ' 
2t 
73 
7 1 
6 
2 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
" » K E F 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 8 
C20 
C24 
C36 
0 3 8 
C42 
C46 
048 
C50 
CE2 
C64 
¡CO 
2C4 
2C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
2 2 6 
¡ 2 2 
2 4 4 
¡ 7 2 
¡ 8 8 
3C2 
3 1 4 
3 l e 
2 ¡ 2 
310 
2 1 ¡ 
350 
4C0 
4C4 
4£β 
4 6 2 
468 
4 1 8 
4 5 6 
£ ¡ 8 
6C0 
6C« 
6C8 
6 2 4 
6 3 2 
£26 
660 
660 
1C6 
132 
7«0 
eco eie e ¡ 2 
K C C 
1010 
K i l 
l C i O 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C i « 
C ¡ 6 
C2S 
C20 
C24 
C26 
C38 
C40 
C«2 
C«6 
0 4 8 
C£0 
C64 
200 
2C4 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
24e 
268 
¡ 1 2 
2 7 6 
280 
¡ 6 4 
¡ 6 8 
3C2 
214 
3 1 8 
222 
2 2 4 
346 
310 
212 
350 
«CO 
4C« 
«£8 
« f i 
472 
«18 
4 5 2 
«56 
£28 
6C0 
6C« 
6Ca 
62« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
E F L / T T E h ALS STEINZEL'G ALS 5PALTPLATTEN 
4 0 6 5 5 
13 156 
4 176 
1 1 682 
£ 3 7 
126 
152 
¡ 4 0 
1 118 
£ 2 2 0 
5 £ 4 6 
4 1 5 
1 2 1 
13 3 8 9 
9 2 1 
36 
1 6 7 7 
7 0 4 
ICC 
635 
121 
6«2 
«6 
«2 
«C 
2E6 
75 
¡ £ 2 
2C6 
66 
1 112 
3 9 1 
7 5 9 
157 
4 3 9 9 
857 
77 
2C9 
59 
75 
2 7 9 
1 2 1 0 
64 
3 6 1 
ne 129 
9 1 
2C2 
£6 
62C 
66 
66 
se £2C 
631 
2£6 
l i l ¡ 1 2 
10 4 0 1 
sc ec6 21 £ £ 2 
16 £ 5 1 
11 4 4 9 
t 7 3 1 
3 566 
1 806 
6 5 5 2< 
6 2 4 . 98 ( 
1 ¡ 7 1C4 
4 5 6 ¡ 8 1 C3. 
66 . ', 
. 1 4 : 
1S4 
5C . 
2« " 
n i 9 ; 
28 '. . 
At 
36 
2 1 3 
114 . : 
1C2 
14 
22C 
171 
7 6 7 
l î l î ', il · , 
168 
259 · . , 
13 '. . 
63 à 
22 . . 
5C5 '. '. 
£6 
4 £73 1 CS2 2 111 
1 255 7 9 0 2 C4( 
3 2 1 6 262 71 
2 1 6 3 1 4: 
22C 20 4: 
2 5 3 6 2 3 1 3: 
8 5 1 ¿2C 
1 5 6 3 9 3 . 
6 
E PLATTEN AUS STEINGUT O C . F E I N E N ERDE 
20 5 1 1 
9 134 
1« 6 2 1 
25 9Ce 
3 3 9 
261 
56 
235 
379 
603 
5 C25 
6 1 8 1 
18 61C 
152 
36« 
121 
2 2 6 4 
.500 
4 1 0 4 
3 £ 4 
1 5 9 1 
655 
S43 
3C2 
68 
6 4 6 
67 
2 2 6 
127 
212 
¡ 9 0 
159 
123 
588 
127 
155 
¡ « 6 
« 7 8 
182 
7e3 
«C2 
367 
«57 
¡ I C 
135 
13« 
56 
£63 
5 1« 
£65 
73 
562 
1 £63 IC 
4 1 5 . 4 2 4 i 
115 2 4 3 9 
6 4 1 2 6 5 1 11 17 : 
¡ 9 1 
£ 
4 a 
3 
4S7 5 1 
123 . 7 
69 . 
1 368 . 
6 5 « 
6 Î '. 
72 
i C a 
192 
ici ä ¡ 1 5 
l i . 
5 1 à 
158 
I . 1 ' 
12 
S C a 
2 2 a 
13 0 4 0 
4 6 8 5 
1 4 2 4 
. 5 2 6 
42 
152 
109 
9 9 0 
1 180 
3 2 4 7 
1 
a 
. 36 
2 
. 7 2 
54 
. . a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
6 
12 
6 a 18 
65 
64 
24 
6 
, . a a 
3 1 
2 0 
. 45 
a 
2 
. a 
3 9 
. a 
82 
3 9 
. 
ι 2 6 123 
19 6 7 4 
ι 6 4 4 9 
6 0 0 6 
5 7 2 7 
442 
a i 
140 
1 
I ta l ia 
26 9 3 1 
6 8 6 9 
2 5 2 1 
10 3 2 6 
28 
131 
85 
3 9 8 6 
6 2 7 9 
3 6 4 
121 
13 3 8 9 
8 8 2 
a 
1 6 7 1 
6 2 9 
39 
835 
. 6 4 2 
. . « 173 
73 
88 
98 
46 
880 
2 1 4 
4 
139 
4 3 3 4 
7 7 1 
a 
35 
55 
75 
12 
1 2 7 0 
33 
3 5 8 
97 
83 
9 1 
2 0 1 
3 
6 2 0 
29 
6 « 
9 a 
4 4 1 
87 
3 0 0 
87 3 4 9 
4 6 6 4 8 
4 0 7 0 1 
3 1 0 9 6 
10 5 4 7 
7 8 0 7 
1 5 7 3 
1 4 2 1 
1 7 9 9 
Ν ALS SPALTPLATTEN 
2C 161 
2 885 
11 0 7 4 
I 
3 0 9 
6 
! 56 
2 3 5 
3 7 4 
7 0 5 
4 9 3 0 
> 5 2 8 9 
) 7 0 9 3 
. 1 8 7 
. 3 
66 
• 144 
55 
. . 3 0 2 
2 
177 
11 
133 
74 
118 
2 1 8 
138 
103 
146 
4 
134 
145 
257 
17 
4 6 
4 
2 89 
2 5 9 
144 
I 114 
> 9 
4 8 
2 
39B 
4 9 3 
. 58 
9 126 
1 592 
1 189 
15 4 4 3 
. 29« 
a 
. a 
93 
9 1 
1 0 2 1 
11 3 8 4 
152 
192 
1 2 1 
2 3 6 1 
3 6 5 
4 7 0 4 
2 1 0 
168 
1 
9 4 3 
a 
66 
« 0 8 
56 
95 
6 1 
88 
a 
17 
a 
2 5 0 
133 
2 1 
a 
6 
16« 
725 
399 
1 
a 
66 
11 
. «2 
8 6 1 
26 
369 
73 
50« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 8 . 6 0 CARREAUX. AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANE HARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAÑAD« 
4 5 β .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 ­CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 ­CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 0 3 7 
2 4 2 8 
7C6 
1 8 6 0 
144 
37 
«9 
90 
3 1 2 
1 147 
1 815 
67 
21 
1 9 9 3 
98 
21 
180 
106 
23 
78 
14 
9« 
12 
11 
12 
65 
11 
«7 
«2 
1« 
226 
«7 
137 
3« 
7 2 9 
119 
20 
«8 
12 
13 
65 
199 
12 
5« 
13 
51 
11 
35 
16 
66 
11 
20 
11 
137 
123 
«9 
2 1 9 5 0 
13 174 
8 7 7 6 
6 7C6 
3 4 5 5 
1 8 8 0 
504 
579 
1B9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
QUE SPALTPLATTEN 
a 
185 
25 
66 
3 
20 
«2 
20 
l ï 
11 
10 
«6 
38 
26 
29 
135 
13 
39 
6 1 
15 
5 
a 
3 
98 
12 
9 6 2 
2 7 8 
7 0 « 
112 
62 
5 9 1 
186 
373 
1 
177 
22 
1 
1 
5S 
27< 
201 
72 
5 
£ 
6 : 
« : 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, EN GRES 
3 3 3 7 3 
122 1 056 
3 7 6 
167 
1 4 0 
11 
4 9 
6 1 
1 2 8 8 
3 3 0 
8 0 2 
1 
a 
. 10 
1 
a 
2 3 
15 
. a 
. 5 
a 
a 
. . . 6 
2 
3 
12 
11 
24 
2 1 
11 
3 0 3 6 683 
2 9 1 4 9 4 5 
12 1 7 3 8 
Ì 1 6 0 7 
9 1 5 4 1 
3 1 3 1 
­23 
3 
I ta l ia 
4 4 8 4 
1 0 6 5 
2 8 3 
1 6 2 0 
. 6
. 29 
15 
7 7 5 
1 0 0 8 
57 
2 1 
1 9 9 3 
8 4 
. 179 
8 2 
6 
7 8 
. 9 4 
. . 2
19 
11 
9 
10 
8 
164 
17 
1 
28 
7 1 7 
9 9 
. 7 
11 
13 
1 
1 9 9 
6 
49 
12 
26 
I I 
35 
1 
6 6 
2 
15 
1 1 
113 
14 
37 
13 7 0 3 
7 4 5 3 
6 2 5 0 
4 9 6 9 
1 8 3 8 
1 092 
2 3 6 
161 
188 
6 9 0 8 . 7 0 CARREAUX.EN FAIENCE OU POTERIE F INE ,AUTRES QUE SPALTPLATTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 i a .CONGOBRA 
322 .CCNGC RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
« 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
9 163 
2 î e o 
2 9 4 9 
5 3 3 6 
106 
105 
2« 
39 
141 
2 7 9 
1 515 
2 0 2 6 
4 3 0 8 
40 
132 
«2 
3 8 1 
1«2 
579 
109 
21« 
8« 
1«8 
«5 
15 
113 
35 
33 
23 
35 
£3 
«9 
3« 
1«3 
15 
19 
«6 
126 
« t t 
229 
1C3 
80 
85 
2« 
22 
22 
22 
2«0 
59 
170 
10 
126 
163 
«5 
2«7 
9 
. . a 
2 
1 
5 
190 
55 
1 
2 
2« 
171 
83 
16 
13 
20 79 
2 
« 
17 
«3 
31 ( 
365 
42C 
1 
l ï 
3 ' 
28 6 8 1 6 
8 1 5 
2 3 2 4 
1 95 ) 
96 
1 ] 
L 23 
39 
1 3 9 
2 4 0 
1 1 4 6 9 
2 1 4 7 9 
16 2 116 
1 
, 71 
2 
27 
5« 
7 
a 
45 
1 
33 
7 
19 
12 
20 
4 0 
45 
31 
4 0 
1 
13 
26 
44 
6 
21 
1 
63 
42 
19 
ι 26 
) 3 
10 
2 
47 
8 0 
28 
t 003 
39 2 
2 1 5 
2 7 1 9 
9^ 
. , ' 3 
« 0 
3 « 0 
2 121 
l'i 
59 
«2 
379 
9 1 
5 7 9 
55 
36 
1 
148 
1« 
6« 
28 
1« 
10 
13 
3 
66 
1« 
6 
3 
4 0 
2 0 4 
102 
. 5 
2 
9 
2 3 8 
5 
83 
10 
98 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e¡e 
6 3 2 
6 2 6 
6 4 8 
6 6 0 
6EC 
6 9 2 
7C6 
732 
eco 618 
6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C I ] 
K i O 
I C i 1 
1 0 2 0 
1C31 
K 2 2 
1040 
fnEL 
AUS A 
CCI 
CC2 
ces 0 0 4 
C ¡ 2 
C20 
C34 
C36 
C28 
040 
0«2 
C«6 
0 4 8 
C50 
C62 
0 6 4 
066 
¡CO 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
2 16 
276 
¡ 8 8 
2C6 
2 1 4 
2 2 2 
310 
312 
290 
4C0 
4C4 
4 4 8 
458 
4 6 2 
5C8 
£ ¡ 8 
600 
6C4 
6 2 4 
628 
£22 
6 3 6 
£48 
ICO 
132 
740 
800 
818 
822 
5 £ 2 
10Ç0 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
im. EEIAE 
UJFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
C ¡ 8 
C20 
C22 
0 3 4 
C26 
0 3 8 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C£2 
C60 
C64 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
460 
4 6 4 
SC8 
ezember — 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 4 i 
85 
57 
26 
32 
1« 
2 
« « 
- Janvler-Décemb 
France 
68 
¡ « 2 
£7£ 
161 
£C2 
202 
37 
26 
ICC 
646 
20« 
222 
sai 
172 
S IC 
195 
235 
666 
£5£ 
6C1 
748 
t 
Ί 
« 
3 
2 
¡ £ 
172 
. 7 ¡ 
. 11 
a 
17 
5 
244 
£6 
£2S 
20« 
■3 3 t 
7C9 
552 
6 ¡ £ 
2 6 1 
9 £ 1 
• 
I t»l»! lSEaI,. ï LÄTE 
SCEREN 
1 ¡ 
6 
i 
1 
« 
1« 
1 
1 
se 
¡ 6 
3 1 
i « 
£ 
5 
1 
1 
1 
KERAM. 
6£3 
682 
21« 
C66 
¡ 2 C 
] « 2 
162 
52« 
172 
86 
169 
56 
695 
¡ E 6 
2e 
£C3 
119 
¡C7 
7 1 
115 
¡ 2 8 
27« 
6« 
13 
56 
25« 
282 
122 
159 
78 
HI. 92 
£« 
67 
55 
227 
£« 
562 
£27 
50 
I C I 
111 
59 
62 
£5 
«a 7 8 1 
169 
52 
61 
C37 
7 5 7 
261 
C l « 
3«7 
£11 
190 
CIO 
£S£ 
EEHAE­LTNläs? 
. T N I S S i 
STOFF 
1 
a 
246 
£6 
121 
15 
i 
. ÍS 
1 
. 11 
. a 
. . a 
. . 7C 
£5 
67 
. . . « 12 
. 17 
25 
1 
7C 
. S2 
£3 
6« 
. . . . . . . . . , 7
a 
9 
77 
« 1 
• 365 
««5 
5«4 
15C 
4 1 
7S« 
1 15 
527 
­w j . ZU IRAN 
2U CHEM.UNC 
283 
127 
379 
22 
£26 
166 
2« 
«0 
IC 
22 
67 
47 
12 
62 
27 
19 
12 
2 
6 
13 
62 
17 
19 
7 
5 
1« 
PCR 
•e e 
1000 kg Q U A N T I T É ! 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ee 
. li 
171 
4 8 3 
1 6 1 
4 3 1 
2 7 3 
26 
3 5 
a 
4 9 7 
4 1 
1 3 1 
6 5 9 3 15 E i l 59 9 8 2 
6 6 7 3 15 5 1 6 3 4 4 2 9 
2 2 0 3 6 5 25 553 
6 1 6 9 19 5 1 6 
5 1 5 1 18 452 
288 196 6 032 
154 . 1 5 9 0 
140 1 2 3 5 
24 . 4 
I ta 
54 
27 
27 
17 
13 
« 
« 
ia 
Λ Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
4 6 6 3 2 
20 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
26 
6 9 2 
1 7 0 6 
65 
3 4 0 8 0 0 
19 8 1 8 
23 8 2 2 
586 1 0 0 0 
3 5 0 1 0 1 0 
2 3 7 1 0 1 1 
7 9 3 1 0 2 0 
0 3 5 1 0 2 1 
7 2 4 1 0 3 0 
8 3 1 1 0 3 1 
2 7 5 1 0 3 2 
7 2 0 1 0 4 0 
JORDANIE 
ARAB.S ECU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
19 
13 
9 
8 
2 
6C^|í'íN?CA!TEkS(K^EEFFÍÍlTFLATTENÍ 6 ' ° β ­ 8 ° I W W l r f 
EN ALS T O N . S T E I N Z E U G . ­GUT 
16 . 6 
. . 29C 
2 158 
2 b . 
2 5 6 1 
2 52« 
3 1 
. . . 37 
26 e • 
26 
6 4 
35 
14 
176 
96 
82 
68 
63 
14 
6 
. • 
¡Νοϊί&τΜΡτ^ΟΕ^^ΑεΐΝΐ 
i -CD.VERPACKLNGSZkECKEN 
»NC.TECHN.ZWECKEN ALS PORZELLAN 
2 7 9 
1 1 2 4 
3 7 3 
15 
9 5 2 6 
163 
11 13 
14 2 6 
1 9 
7 22 
67 
3 4 4 
3 10 
55 
2 11 
13 6 
4 9 
3 
6 
1 12 
6 0 
14 
5 14 
3 « 
I « 
. . 14 
OD.ERDEN 
12 
6 
1 
2 
I 
« 
14 
1 
1 
53 
23 
30 
23 
6 
4 
1 
1 
6 0 1 0 0 1 
4 1 0 0 0 2 
9 0 4 0 0 3 
7 7 7 0 0 4 
2 1 5 0 2 2 
1 3 7 0 3 0 
148 0 3 4 
4 9 1 0 3 6 
1 6 5 0 3 8 
6 5 0 4 0 
1 7 8 0 4 2 
56 0 4 6 
6 9 5 0 4 8 
2 8 6 0 5 0 
38 0 6 2 
503 0 6 4 
119 0 6 6 
2 0 1 2 0 0 
1 2 0 4 
46 2 0 8 
1 4 1 2 1 2 
3 7 4 2 1 6 
6 4 2 7 6 
75 2 8 8 
5 2 3 0 6 
3 4 2 3 1 4 
3 5 7 3 2 2 
105 3 7 0 
120 3 7 2 
77 3 9 0 
2 6 8 4 0 0 
138 4 0 4 
4 4 8 
I 4 5 8 
) 4 6 2 
59 508 
3 3 7 5 2 8 
6 4 6 0 0 
5 6 3 6 0 4 
6 2 5 6 2 4 
50 6 2 8 
1 0 1 6 3 2 
1 7 1 6 3 6 
59 6 4 8 
63 7 0 0 
78 7 3 2 
48 7 4 0 
7 7 2 8 0 0 
112 a i a 
1 1 8 2 2 
6 1 9 6 2 
9 0 9 1 0 0 0 
6 9 2 1 0 1 0 
2 1 8 1 0 1 1 
7 9 6 1 0 2 0 
2 4 3 1 0 2 1 
6 6 6 1 0 3 0 
0 4 3 1 0 3 1 
4 6 5 1 0 3 2 
6 9 5 1040 
1 ' 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 1 
V 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
France 
22 
30 
115 
23 
88 
7 1 
10 
15 
51 
158 
99 
56 
9 8 6 1 
7 3 4 
2 5 2 
816 
«37 
850 
570 
8 4 1 
565 
LTPÉATTEK 
COTE N'EXCEDE PAS 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
NIGERIA 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELCU 
. M A R T I N I C 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEÇON. 
• PCLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
I 
2 
11 
5 
6 
« 1 
1 
0 1 6 
« 2 5 
3 6 7 
019 
83 
«1 
66 
««3 
769 
30 
32 
16 
355 
56 
11 
200 
50 
55 
21 
36 
33 
1C9 
9 0 
11 
16 
61 
52 
20 
« 1 
24 
3«0 
27 
22 
15 
13 
13 
93 
17 
109 
1«1 
12 
30 
50 
15 
«8 
16 
16 
172 
5« 
17 
16 
9 2 5 
8 3 0 
0 9 5 
« 8 0 
« 3 6 
332 
195 
2 39 
267 
f ? C P Í N Í è ò i s E R E ê í í } Í N E 
P TRAN SPORT 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
22 
4 
16 
î 
i 
23 
, 80 
17 
15 
9 1 
23 
8 1 
ί 68 
7 
15 
11Ó 
13 
34 
385 1 182 2 8 5 8 16 9 5 8 
4 6 5 I 100 2 7 9 4 10 0 4 6 
9 2 1 81 64 6 912 
3 1 3 16 34 5 7 5 0 
25 i 15 30 5 4 6 7 
6 0 7 62 30 1 161 
58 38 . 3 1 7 
5 0 5 
3 . 1 
E?T°POUR MOÏ&ÏSÉES". D W Í É Γ-ίυξ 
:Μ 
12 . I 
7 0 
24 48 
57 3 3 3 
6 
3 
I 
19 
L 
ί 
20 
19 
4 
6 
5 
10 
24 
22 
15 
12 
Κ 
. 3" 
1 
«« 15! 
2£< 
7; 
li 
2 1 ! 
3 
lit 
V 
OU EMBALLAGE 
APPAREILS ET ARTICLES P 
USAGES TECHNIQUES EN POP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
517 
179 
8 9 1 
20 
756 
526 
«4 
100 
35 
71 
237 
122 
19 
121 
«3 
19 
37 
20 
19 
51 
2«« 
36 
«3 
23 
1« 
50 
' ' 1 
-IC 
li 1 
2C 
] 
i 
t 
£ 
' 
. 
4 0 1 
393 
> e 
. '. 7 
4 
2 
67 
18 
a 
a 
8 
7 
2 
a 
a 
a 
. . . a 
4 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, . 1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 4 
86 
28 
22 
2 1 
6 
1 
. 
MHÍÍSR6«ÍPEQI/¡|IEIENTS 
EN MATIERES CERAMIQUES 
USAGE« CHIMIQUES ET AUTRES 
1 1 512 
1 173 
i . eai 
3 14 
9 7 4 4 
. 
. 
5 1 6 
4 40 
6 94 
3 32 
3 53 
2 3 5 
4 118 
2 17 
1 95 
l 4 0 
6 13 
1 35 
16 
19 
1 50 
7 2 2 8 
31 
1 42 
1 22 
1 13 
50 
I ta l ia 
10 
5 
5 
3 
2 
1 î 
8 
2 
?« 
84 
6 
5 
6 0 3 
329 
2 7 4 
703 
6 7 2 
9 9 0 
157 
6 3 
5 8 1 
' G R A V Í 
3 
1 
2 
I C 
5 
5 
« 1 
0 0 3 
2 8 8 
2 7 7 
6 2 9 
77 
38 
57 
4 1 7 
7 6 6 
3 0 
3 0 
16 
3 5 5 
56 
11 
200 
50 
51 
1 
17 
2 0 
109 
9 0 
10 
12 
55 
48 
15 
31 
23 
3 1 6 
27 
1 
13 
93 
17 
109 
140 
12 
30 
5 0 
15 
«8 
6 
1 7 0 
2 1 
« 16 
9 6 9 
196 
7 7 3 
386 
385 
10« 
153 
9 9 
267 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­D 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
' l i t 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1«0 
eco 
loco 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
K 2 2 
I C 4 0 
nm 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
U i O 
I C i l 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
WAfEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
OC5 
C ¡ 2 
028 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
0 4 0 
C«2 
C48 
0 5 0 
C52 
CS6 
C60 
C62 
C64 
C66 
¡CO 
¡C8 
¡ 1 2 
2 2 0 
2 1 2 
2 2 2 
3S2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
4 1 2 
4 4 8 
4 60 
£Ca 
£12 
£28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7C8 
1 2 2 
126 
140 
eco 8C4 
ICCO 
K I O 
i e n 
1C20 
I C H 
1C20 
1C2 1 
K 2 2 
K 4 0 
FCÍI5 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C32 
C24 
C36 
0 2 8 
C42 
ICCO 
10 10 
I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ìzember — 1970 — Janvier­Dé 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
1 
16 
2« 
IC 
3 
7 
90 
2 2 5 
3«7 
S77 
713 
367 
¡ ¡ 9 
2 
23 
36 
France Belg. 
¡S 
2 i 
19 
• 
embre 
1000 
­Lux. 
7 
7 
ÍCRTÍ0BÍVESFÍÍIÍÍ»ÍÍS}5¡Í5E«F ; 
5 
«2 
10 
32 
28 
S 
5 
1 
1 
• 
■ 
e 
1 
8 
5 
. 3 
1 
1 
• 
. 
2 . CF E H . U . AN C.Τ ECt­N.ZWECK EN 
i 
1 
1 
3 
2 
18 
9 
5 
7 
4 
1 
228 
1 3 « 
£36 
£5 
«C3 
«6C 
739 
28£ 
S16 
67 
£22 
£36 
6« 
225 
4 5 « 
260 
26 
¡ « 3 
17 
122 
10 
ec 61 
23C 
¡ 5 7 
¡ « 1 
3« 
2 
£9 
106 
«9 
16 
36 
3 
6C 
3« 
29 
IC 
«7 
«5 
26 
5 
22 
123 
2 
21 
«« 1£ 
297 
C67 
¡ 3 0 
, 2 7 0 
£ 1 5 
«67 
75 
57C 
4 7 ¡ 
7 
, 6 
3 
19 
3 i; 
c c 
152 
16 
12£ ­ae 
Î 9 
5£ 
2« 
Eetøfh&Gfirøltøeii?.. 
2 
1 
1 
I 
8 
2 
« « « 
1£C 
£96 
2C7 
71 
62 
C43 
¡ 9 1 
«C9 
378 
7 0 1 
36 
CC6 
CE£ 
9 i C 
675 
£2 f 
«« 7 
22 
1 
l i 
17 
7£ 
­ 1 
«« 
25 
i 1 
IC 
' 
«C 
1: 
7£ 
57 
IS 
IS 
17 
• KRl 5 AN 
1 
a 
141 
I « i 
1 4 i 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
i 
2 
­
124 
2£ 
55 
5 t 
37 
21 
14 
sPHMhl 
A.ANO.KER 
32 
1£ 
1 ' 
i 
7< 
64 
l i 
i 
: l i 
: 1 
OSIEM!! 
l ì 
3< 
1 1 ' 
4 ; 
212 
4£ 
1 6 ! 
164 
15f 
] 
i 
e i 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
( B R ) ­ . 
2 
1 
16 
32 
5 
3 
« 90 
136 
3 02 
834 
6 2 1 
3 4 4 
193 
1 
19 
2 0 
N ^ D G L . Z L 
. 
16 
8 
β 
8 
3 
. . a 
­
I ta l ia 
29 
9 
19 
15 
. 3 
. . 2 
a 
13 
1 
17 
15 
1 
2 
. . ■ 
AM.STCFFEN 
2 
1 
1 
3 
2 
17 
8 
8 
1 
4 
1 
ttøi 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
4 
173 
7 1 1 
6 3 1 
. 3 9 8 
4 2 0 
7 3 9 
335 
916 
83 
49 0 
536 
8« 
278 
4 4 6 
3 8 0 
19 
2 4 1 
17 
122 
10 
76 
61 
2 3 0 
2 9 7 
238 
. 2 
4 
106 
«7 
16 
33 
3 
60 
33 
29 
10 
«7 
«5 
25 
1 
22 
123 
2 
29 
44 
16 
aso 
912 
968 
128 
737 
375 
4 1 
563 
4 6 6 
13 
«6 
37 
1 1 0 
18 
92 
86 
4 1 
4 
. . ­
<ANS­
42 
572 
066 
. 6 0 
926 
2 9 1 
326 
3 6 a 
701 
38 
3 9 6 
7 4 0 
6 5 6 
656 
326 
. . . 
107 
. . 18 
. . . «2 
6 
. • 
180 
125 
55 
50 
43 
« . . 1 
Ι ρ < 
NIMEXE 
k» Γ », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 . 1 : 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 9 . 9 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
208 
212 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 « a 
«ao 508 
5 1 2 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
HONG KGNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 2 
2 
1 
1 
11 
21 
21 
16 
I I 
60 
515 
3 6 3 
153 
7 7 9 
118 
3 1 « 
11 
20 
58 
AUTRES ARTICLES 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
66 
1« 
52 
26 
12 
23 
8 
5 
3 
France 
ΐ . . . -
9 1 
12 
80 
59 
26 
2 1 
8 
8 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
, 2 
8 83 4 
5 25 2 
2 58 1 
39 1 
18 1 
2 14 
2 
EN PORCELAINE 
11 
37 
9 
28 
14 
2 
14 
8 
5 
• 
fl!SêlÍHicrSlSuíiCEESH»T 
QUE PORCELAINE 
FRANCE 
SE LG..LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
- C . I V C I R E 
.CONGO RD 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
17 
6 
11 
9 
5 
1 
102 
106 
159 
169 
235 
155 
8«5 
9 3 9 
6 7 3 
2 1 2 
0 1 1 
540 
219 
«C7 
196 
9 1 
76 
122 
1«3 
176 
68 
126 
13 
21 
54 
125 
11 
H 
21 
168 
2 80 
235 
69 
18 
27 
2 « 7 
37 
52 
29 
53 
117 
11 
15 
275 
18 
28 
«0 
13 
9 7 7 
7 7 4 
203 
4 8 « 
9 2 0 
0 7 « 
29 
93 
6 3 7 
6 9 0 9 . 9 3 A J j T R E ^ A R T I C L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
102 
67 
2 1 1 
30 
22 
101 
30 
1«2 
58 
158 
12 
9 7 7 
«32 
5«5 
512 
4 6 1 
27 
7 
12 
5 
. 
24 
6 
127 
161 
115 
37 
«Õ 
l î 
10 
20 
48 
103 
7 2 8 
319 
« 1 0 
2«3 
115 
150 
10 
10 
12 
« 
I Í Í IFCÉÍ ÍAR;" ! ! ' . ή,;: 
2 27 2 
2 2 1 
2 1 
11 16 
2 
1 
EN HATIERES CERAI 
. 
10 
a 
6 
1« 
. a 
. « 
2 
65 
29 
36 
9 
5 
22 
7 
12 
5 
1 
2 
2 
ί 4 2 
2 
1 
r 
l 3 
! I C 
S 7 
> 3( 
. 1 
' 1 ' 
1 
I IQUES AU 
! 
. 1 
< 
1 2' 
] 
11 
κ 1 . 
1 
) 16 
I 6 
) 10 
I 9 
ι 5 
! 
9 
19 
18 
16 
9 
6 0 
3C0 
310 
990 
6 7 1 
0 7 3 
2 7 1 
1 
12 
48 
a 
11 
2 
9 
9 
9 
a 
. . -
*ES 
0 6 1 
060 
151 
. 069 
130 
845 
9 3 8 
673 
211 
353 
5 3 9 
218 
3 3 1 
194 
91 
3 1 
121 
112 
176 
68 
114 
13 
21 
50 
125 
I 
10 
1 
168 
2 3 1 
332 
69 
18 
27 
1«3 
37 
«6 
29 
50 
115 
4 
15 
2 7 5 
IB 
26 
4 0 
13 
9 5 9 
3 4 1 
618 
122 
735 
9 0 3 
18 
82 
5 9 3 
ÍRES QUE 
L 
)
Γ 
10 
54 
194 
8 
92 
29 
1 0 7 
«3 153 
7 
7 0 3 
2 6 6 
4 3 7 
« 3 7 
« 0 1 
a 
a 
I ta l ia 
2 
33 
11 
23 
10 
1 
6 
. a 
6 
. 
18 
3 
15 
3 
1 
9 
. a 
3 
12 
a 
. 15 
a 
23 
a 
a 
. 
4 1 
„ „ 35 
2 
. 5 
2À „ „ 
m „ „ . 
m m „ „ 
1 
„ 
m m m m I 
2 
2 
„ 
m m „ „ . 
168 
28 
140 
107 
6 3 
6 
m 2A 
89 
β 2 1 
, 1 
32 
11 
3 
1 6 6 
1 1 0 
56 
5 0 
A3 
5 
m 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ALEGUE 
NEN U . 
CCER I 
ALSttJE 
CCI 
OC2 CC3 
0C4 CC5 
C ¡ 4 
cia 0 3 0 C Î 4 
C36 
C28 
C«0 C42 
0 4 6 
C48 
C50 
C62 
C£6 iço ¡ C 4 ¡ C 8 
¡ 1 6 
¡ 4 0 ¡ 4 8 
Í Í S ¡ 1 2 
¡ 1 6 280 
¡ ( 4 
¡ 8 8 
2C2 
3C6 
3 1 4 
218 
322 
2 2 8 2 2 4 310 
312 
4C0 
4 56 
458 
462 
476 
4 9 6 5C0 512 
516 
£C« 
6C8 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
£36 
6 4 4 648 
6 6 0 660 
ICC 
1C6 
128 
eie e¡2 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 1C2 I 
1C30 
im 1C40 
AUSGUE 
C C I 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 C ¡ 2 
020 C24 
C26 
C26 C42 
C46 
C46 
C£0 C60 
¡CO ¡c« 2C8 
i\ì ilt ita ¡ 4 4 248 
¡ 6 0 212 
ili ¡ec <!í ¡ 6 8 2 C ¡ 3C6 214 
218 
\ i \ 2 : 4 2 28 
210 
r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
S S E, WA SCH E E CK ΕΝ , ΕICET S t KLO! 
AEFNL 
kg 
N e d e r l a n d 
ETTEECKEN 
. INSTALLATICNSGEGENSTAENDE.ZU S 
YClENlSChE 
S S E . e l C E T S 
!£ 
« 2 
IC 
«« 34 
9 
4 3 
£ 
1 
1 
62C 
188 <£S 
5C1 5 ¡ 4 
ec 465 
4 0 1 617 
9Θ3 
£1C 
12 ¡ 6 7 
27 
IEC 
£17 
2C 
3 1 Ü 1 
63« 253 
2£2 
29 £5 
3« 152 
12 
«« 2  
56 
9 2 
«£ 
68 
22 
¡ £ « 
16 67 
1C9 1C5 
4 
2C 
9C 
] £ « 
£ 1 
37 17 
56 
19 
25« 
' 1 . 2 0 9 ' 
16 
56 
¡ « 3 
¡ 3 0 
16 «7 
¡ 0 £« 
2C 
165 
2Θ 
20 78 
« 6 4 
5C7 
£76 
4 3 1 260 
ce7 C64 
£££ 
57 
S S E . e l C E T S 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
C22 
¡ 1 7 
¡ 7 « ¡ 8 1 
¡ 1 0 
16 
£5 22 
i t i 
253 156 
36 
1C2 
£55 111 
292 
£56 
¡ 3 6 
«0 
27C 
3« 28 
Ύ* i l l 
2C 
2£ 
39 
25 
5£ 
2£ 
1 « : 
£2 
1£1 
76 
25 
¡ 6 5 
Ν ZWECKE! 
•EACEWANI 
a 
1 0 4 4 ne «« £42 
. a 
, 1
24£ 
a 
. ££ 
a 
a 
7 
a 
. . 6CC 2C 
¡ 2 
¡ £ 1 
. S£ 
3 i 
Η 
a 
«9 
. ie 6 
a 
. a 
1C2 57 
i 
a 
27 
I C I 
a 
¡ 9 
a 
6 
. £9 
2 
« . 2£ 
¡ 5 
« a 
a 
. . a 
a 
12 
26 «6 
3 6 1 1 
1 7 «9 
1 112 
228 2 £ ¡ 
1 5 3 4 
313 
S77 
• .EACEWANN 
. £43 
£2 66 
1££ 
1 
6 i 
a 
¡ 3 
a 
134 
¡ 6 
a 
«16 17 
a 
1 565 
3 2 6 
36 
¡ £ 
31 i « 174 
¡C 41£ 
a 
1 ¡ 6 
7 
<« S 
te 37 
ί 
23 
2t2 
j 
.Eh I S N . , 
2 462 
„ 
1 3 * 4 
A Ι Π 
23 
32 
73 
2 
55 
. 1
. . A 
. . ■ 
a 
■ 
2 IC 
■ 
* ■ 
. 14 . . . « 7 
. 1 
. 2 IC
E 
. 1
. . a 
. . 1
. . 2
. • , •3 
. . . a 
a 
. . a 
. . a 
a 
É 
C AAI 
7 9 6 6 
Alt 
175 
ΐ 6 ς 
3C1 
255 
2S 
1 
EN USVa.A 
> Í3 
a 
36 2< 
. . . . . . ■ 
. . . a 
. ιε . . . . . . 
. . . a 
. S
. ■ 
a 
¿ς 
a 
. " 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■BACEWAN­
(NITAEREN 
«LS PORZELLAN 
1 £63 
1 6 1 8 
• 2 6 6 3 2 
29 
3 £ 2 
367 £17 
192 
118 
. 18 
1 2 
23 
72 
10 
7 6 2 3 
5 e«5 
1 n e 1 6 4 3 1 6 2 5 
133 
25 
96 
2 
IC 
2 
17 
1« 
2 
1 1 
1 
6 8 9 
9 2 7 110 
. 3 5 6 
18 
1« 
12 24« 
514 
333 
12 1 
5 
3 
199 
8 
31 155 
2 188 
a 
27 15 
2 0 60 
« «2 
22 
7 
36 
«1 
45 
15 
19 
1 
. 28 
1 
30 
52 
62 
8 
e 9 
4 0 
19 
63 
. 25 
16 
6 
4 0 
2 0 
10 21 
6 «2 
10 
169 
16 
« 26 
C02 
C83 
9 1 9 
3 1 3 1«7 
5C8 
3 6 9 
363 
39 
.ANC.KERAM.STCFFEN 
11 199 
170 
88 
a 
«5 
2 
3 19 
«3 
2 5 3 1 
1 
« 70 
. 6
8C 
67« 
. a 
3 3 10 
93 
2 
26 7 
2 2« 
15 
«3 
5 
IC 
a 
5 
35 
Italia 
9 1 6 
599 67 
3 6 8 3 
. 1
. . a 
3 1 
152 
. 202 
28 
177 
3 1 1 
10 
. 66 
18 65 
2 4 0 
. 9
14 2 
5 
. 1
«9 
. « . . 2 
7 67 
3 
. 1
a 
1 
1 
. a 
a a 
a 
272 
6« 177 
. 13 
178 
206 
6 26 
1« 12 
. . . . ­
7 806 
5 2 6 4 
2 543 
9 1 2 187 
1 6 1 1 
4 2 
1C3 
15 
1 8 5 0 
5 02 
98 1 180 
. 11 
. 3
15« 
«0 61 
9 
1 098 
167 9« 
236 
33 
1 2 3 6 
2 
3«5 
. 111« 
8 7 
28 
3 6 
30 19 
1 
27 
11 
109 
77 1 
' 
* Κ V Γ h 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 1 0 EVIERS 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nede rland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LAVABOS BIDETS CUVETTES ET APPAREILS H l f < 
ANALOGUES POUR USAGES SANITAIRES OU 
S I M I L A I R E S EN MATIERES CERAMIQUES 
6 9 1 0 . 1 0 APPAREILS POUR USAGES SANITAIRES 0 1 PORCELAINE 
CCI 
002 0 0 3 
00« 0 0 5 
0 2 « 
028 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 0 « 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 2 0 0 
2 0 « 2 0 8 
2 1 6 
2«0 2«8 
2 6 3 2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31« 
313 
322 
323 3 3 « 
3 7 0 3 7 2 
« 0 0 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
«7β 
« 9 6 5 0 0 
512 
5 1 6 
6C4 
608 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 6 4 8 
6 6 0 6 8 0 
700 
7 06 
728 
818 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
038 0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 0 6 0 
2 0 0 
20« 
¿03 
212 
216 
228 2«« 2«8 
2 6 0 2 7 2 
276 
2 8 0 28« 
28Θ 302 
306 
31« 
318 
322 
33« 338 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
L IBYE 
. N I G E R .SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA ­TCGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI E T H I O P I E 
.HADAGASC ­REUNION 
ETATSUNIS 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C .CURACAO 
.GUYANE F EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E L IBAN 
SYRIE IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
KATAR MASC.OHAN 
PAKISTAN THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
.CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
APPARE AUTRES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE 
.MAURITAN .TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E GHANA 
• TCGO 
.DAHOHEY N IGERIA .CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
•CCNGC RC 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
6 169 
2 2 4 6 
1 9 5 5 4 128 
375 
52 3 4 6 
2 3 0 
563 568 
«38 
13 13« 
31 
101 
317 
12 
16 13« 
2 10 
1«1 171 
13 «0 
30 31 
12 
22 1« 
20 43 
23 
50 
13 
191 
11 35 
59 53 
12 
15 
«1 
68 
«3 
26 
10 «0 
10 
213 
2« 
128 10 
35 
112 
128 
Π 31 
15 35 
20 
1C5 
19 
26 
55 
20 5 2 6 
14 8 9 5 5 6 3 0 
2 860 
2 242 
2 7 3 1 5 9 6 
687 
33 
505 
«« 37 
179 
. a 
1 139 
2 29 
. « . . a 
192 
15 2« 
1 28 
39 
1 
1 
5 
23 
1 8 
3 
. a 
«6 
50 9 
2Ö «5 
2Ï 
« 
3« 
2 3 
22 
20 
« 
a 
a 
a 
. . 6
23 
23 
1 6 5 8 
7 6 6 
652 151 
1«5 
7C1 
167 
«C2 
81« 
626 1 518 5 
1« 
«e 2 
34 
« 
le« 
10 
3 
3 295 2 9 6 7 
328 
1C5 
1C2 
223 199 
12 
1 
'hATÏERVc ;ER ;IalQ :uÊTMRES ™ 
4 3 1 1 
582 156 
51« 129 
11 36 39 
167 
211 
92 
23 
6C7 199 
«5 
122 
«23 6 9 5 
1« 13« 
15 16 
«5 
15 16« 
6 1 
12 15 
16 31 
15 
«7 
¡ 3 
112 
36 15 
101 
22« 
18 «5 
50 2 27 
2 
13 
57 
17 
86 7 
378 
138 
12 
15 
1« 9 
37 
1? 138 
« 10 
5 15 
6 
22 
15 
1 1 
13 
53 
2C5 
2« 
16 
Ι ς 
HYGIE QUES 
HYGIENIQUES 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
537 
663 
110 
4 
23 
2 6 8 
215 
3£6 
76 
67 
9 
a 
. a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
«0 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1« 
a 
a 
a 
6 6 6 
520 
1«6 
0 6 5 
C56 
ei 
12 
5« 
« 
1 
3 
6 
1 
HYGIENIQUES 
1 
3 
EN 
390 
5«« 
227 
183 
1« 
10 
13 
167 
323 
305 
11 
3 
2 
1«7 
7 
16 
90 
2 
99 
12 
9 
18 
3« 
7 
21 
9 
« 17 
13 
« 0 
9 
15 
1 
î 3 
1 
15 
2 0 
23 
3 
5 
3 
29 
10 
35 
16 
10 
6 
18 
16 
8 
12 
5 
30 
6 
105 
13 
3 
19 
244 
34« 
9 0 0 
006 
8«3 
871 
19« 
179 
23 
EN 
«7« 
110 
85 
73 
1 
9 
3? 
«7 
201 
3 
18 
30 
2 
20 
163 
f 
3 
2« 
7 
1 
1 
« « 13 
2 
« 
î 8 
I ta l ia 
4 4 8 
329 
58 
1 4 6 3 
i 
30 
6 2 
9 6 
2 5 
9 9 
166 
5 
4 4 
il 147 
3 
12 
2 
-, 
16 
À 
_ î A 
3 5 
2 
2 
ï 
7 
5 
144 
22 
106 
6 
74 
108 
3 
Í S 
10 
5 
â 
3 663 
2 2 9 8 
1 3 6 4 
4 9 3 
96 
855 
24 
4 0 
9 
6 3 2 
245 
69 
4 4 1 
7 
5 
107 
10 
32 
6 
589 
83 
38 
120 
2 2 
3 8 9 
2 
119 
6 
5 
3 
7 
6 1 
i 
4 
10 
8 
5 
12 
6 
87 
35 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Codi 
pays 
'm 3 7 6 
4C0 
4 5 6 «se 4 6 2 
45 6 528 
6C0 
6C4 
6C8 612 6 1 6 6 2 4 
6 ¡ e 
622 6 3 6 
648 
6 6 0 6 9 2 
7C6 8 1 8 
8 2 2 
ICCO 
CIO C i l c¡o 1 C 2 I C30 
C 2 I 
1C22 
1C40 
ÍESCH 
GESCH 
0 0 1 
CC2 
CC3 C04 
GC5 0 2 2 
C ¡ 4 C28 
030 032 
0 3 4 036 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 2C8 
2 1 2 
2 1 6 272 
350 
4C0 4 0 4 
« í « 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 2 SCO 
6C« 
9 5 0 
1CC0 I C I O 
1C 11 1C2C 
1 C ¡ 1 10 30 
1C31 
1C32 
1C40 
GESCH 
0 C 1 
0C2 
CC3 C04 
CCS 
C22 0 2 4 C ¡ 8 
C30 
C32 C34 
C 36 
C38 
0 4 0 C42 
0 4 6 048 
0 5 0 
052 C54 
C £6 
C62 
C66 
C68 
200 
¡ 0 4 
¡ c e ¡ 1 2 
¡ 1 6 ¡ 2 0 
248 ¡ 6 8 
272 
■ ¡ e e 2C2 
2 1 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
17 
12 
2 
9 
1 
£ 
£79 
1« 39 
6 
¡ 1 7 
224 
H C 
22 14a 
«25 
«6 
27 
13C ¡ C l 
78 ¡ 3 8 
1C6 
¡ 7 
19 
«e 63 2C9 
89 
69 5 C12 
6 £ 5 
7C« 6 £ 4 
64« 
652 £66 
122 
F R , M U S E A L 
RR USW.AU! 
1 
1 
3 
IC 
7 
3 
¡ 
1 
£52 
782 
£5« 
135 057 
66 
7 
I C I 
222 23 
«C« 
215 
« « 5 
133 
10 356 
42 
6 2 
1« 7 
7 
26 4 2 4 
ee 6 
65 56 
12 
4 
67 
7 
6 
£02 
263 
¡ 4 0 832 
666 
«00 
17 140 
2 
IRR USW.AU. 
5 
2 6 
IC 
1 
1 
£ 1 1 
. 3 3 5 0 1 5 « 2 « 
100 
¡ e ¡ 
27 38« 
7 3 6 
9« 
732 
2 5 1 C72 
15 
36 
20 
253 
I C I 
3 a £ 
5 
«« IC 
39 
97 97 
56 
27 
2 
9 
11 25 15 
9 
5 
France 
6 7 « 
1« 
. 17£ 151 
1C4 
119 
5C 
4£ 
1 
a 
14 
I « 18 
6 
1 
, . . 3C4 
61 
6 4 9 8 
827 
5 6 7 1 
6 9 1 
1C6 
4 9 6 3 1 127 
3 SCS 
Π 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 103 1 C43 
6C 
. . 59 
38 
2C 
­
ΤS­U.TOILETTENGEGEN ST. 
PORZELL 
12 è 
35 
¡C 2C 
39 
a 
a 
6 
£ 
16 
« 
. 3
4C 
9 2 
7 
1 154 
10 
19 
. 1
5 
. ­
573 
2 1 3 
26C 2iì 
1C8 
12 66 
PORZELL 
218 
1« 7C 
166 
75 
a 
1 6 
9 
29 
3 
3 
3 
a 
1 
8 
a 
a 
. , 1 67 
¡ £ 20 
2 
2 
9 
17 
5 
5 
SN,WEISS CDER 
6 
. 47 
1C6 
155 
158 
1 
. 1 
a 
• 
»N,MEHRFARBIG 
«66 
666 3C£ 
e i 
25 
« £ 
16 
7 
19 
34 
a 
2 
2 6 
a 
a 
. 1
, 1
2 
i . . . a 
1 
. " 
4C 
η 29 
2 
1 
15 
1 12 
12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · . 
13 
1 1 1 
1 
3 
a 
6 
42 
33 
6 
10 1 
î 6 2 
56 
95 18 
, 555 
2 
1 
3 4 0 
502 839 
4 1 6 
333 4 2 3 
299 
8 4 4 
1 
»A.PORZELLAN 
E INFARBIG 
Í 5 6 
4 . 
i 1 
166 
157 
S 3 
2 
6 
1 1 
­
'3 
246 
. S 
1 
1 
3 
9 
6 
2 2 
1 
4 
1 
5 
9 
1 
1 
5 6 6 
4 6 5 
4 7 6 
027 
46 
7 101 
3 1 7 23 
3 9 8 
2 9 5 4 1 0 
127 
7 
330 
2 59 
5 
a 
. 26
2 52 
77 3 
2 9 94 
12 
3 
58 
7 
­2 5 0 
5 3 6 
7 1 4 482 
573 
2 3 1 
2 7 0 
1 
542 
8 3 8 
125 
8 5 Ï 
180 
23 376 
7 0 9 
94 7 1 5 
151 
0 1 7 
11 
27 
4 116 
78 
3 
. 54 
44 
. 3 1 
23 10 
18 
2 
a 
. 11
4 9 
4 
" 
I ta l ia 
a 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 2 
3 7 6 
38 4 0 0 
. 4 5 6 4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 2 2 528 
19 6 0 0 
3 8 4 6 0 4 
2 6 0 8 
25 6 1 2 
123 6 1 6 185 6 2 4 
7 6 2 8 1 2 5 6 3 2 
8 0 6 3 6 
26 6 4 8 
19 6 6 0 
4 3 6 9 2 8 7 0 6 
3 8 1 8 
6 8 2 2 
8 7 1 4 1 0 0 0 3 6 2 9 1 0 1 0 
5 0 8 6 1 0 1 1 
1 5 9 5 1 0 2 0 
2 1 4 1 0 2 1 3 3 8 4 1 0 3 0 
2 2 7 1 0 3 1 
1 2 8 3 1 0 3 2 
102 1 0 4 0 
6 9 1 1 
.REUNION .{CHORES 
ETATSUNIS 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU .MART I N I C 
.GUYANE F ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D SINGAPOUR 
.CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
n 5 
1 
3 
1 
350 
10 
48 
14 
95 
107 
55 20 
39 
189 
17 
17 
110 92 
38 96 
45 
19 
10 
46 28 
145 
55 
0 7 1 
7 3 2 
3 4 1 
4 7 3 
« a i Θ03 
6 24 
9 7 8 
54 
France 
2 
2 
1 
1 
3«7 
10 
2 
a 
84 
100 
£3 
a 
24 
23 
14 
1 
4 13 
2 1 15 
6 
1 
. . a 
141 
42 
4 1 6 
338 
0 7 9 
2 1 2 
44 860 
3Θ0 
323 
7 
ïfliîî&We" ART,CLES °E 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E ET ART POCELAINE BLANC! 
1 1 8 0 0 1 
3 3 0 0 2 
36 0 0 3 
12 ni;­­, 
3 
2 
1 
1 
35 
19 
15 9 
3 
5 
5 9 
3 
19 3 
3 
1 
1 13 
2 
1 
6 
2 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
! 0 3 6 i 0 3 8 
ι 0 4 2 
1 0 4 8 
S 0 5 0 
2 0 4 I 2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 3 4 8 4 
I 6 0 4 > 6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
i 9 5 0 
t 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 5 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
­, 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 3 1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE .REUNION R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
6 
4 4 
2 
6 9 1 1 · 9 0 P S R C É É A . I ^ 
9 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 9 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 4 028 
1 0 3 0 
0 3 2 t 0 3 4 
5 0 3 6 
9 038 
ι 0 4 0 
6 0 4 2 
4 0 4 6 1 0 4 8 
I 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 0 6 2 
­066 
3 0 6 8 
i 2 0 0 
·> 2 0 4 Ζ 2 0 8 
9 2 1 2 
2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 β 2 6 8 
3 2 7 2 3 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
8 
4 
a 1 
27 
1 
1 
3 
2 
7 29 
7 4 0 
4 6 5 
126 2 9 5 
138 
10 162 
5 4 3 47 
530 
4 9 0 5 3 1 
228 
2 1 
2 3 8 
24 57 
14 
¡1 10 50 
7 1 1 
136 12 
«6 78 
15 
13 
9 1 
13 
12 
7 9 2 
3 5 3 
4 3 6 0 1 5 
4 0 5 
407 
24 126 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
2 8 2 
245 
37 
2 
. 35 
23 
11 
• 
N e d e r l a n d 
33 
15 
19 
4 
2 12 
1 
8 
• 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
a 
a 
14 
11 
7 
2 
a 
3 
1 
a 
2 
7 2 
12 2 0 
6 
a 
a 
2 24 
a 
• 504 
747 
757 
3 6 5 
3 0 1 3 9 1 
77 
2 1 0 
1 
MENAGE OU DE TOILETTE EN 
ICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN 
Ê OU UNICOLORE 
a 
6 1 
28 
i a 100 
65 
. lì 
a 
13 
«6 3 
2 
1 
1 
19 1 
10 
5 
10 2 
2 5 9 
18 
. 6 
. 2
3 
14 
. ­7 4 9 
2 0 6 
542 4 4 4 
139 
9Θ 
18 £3 
1 
íuÍT.cotoÜEDE 
186 
2 5 0 
249 0 2 « 
1£4 
6 0 7 
55 7 4 4 
5 0 5 
2 2 0 4 1 4 
0 5 0 
0 9 0 
89 
l i a 
3a 2 9 0 
187 
15 
30 
17 12 
78 
10 
130 
169 145 
93 
«6 
17 
16 20 
34 « 1 
19 
18 
893 
62 4 3 8 
928 
172 
. 5
27 
3 36 
2 3 5 
« 29 
16 
. a 
4 
1 
30 
a 
a 
a 
a 
14 
1C2 12 
51 
8 
16 
15 
24 4 
12 
18 
6 
«2 
89 
I 4C 
136 
3 1 
1 
2 
1 
. ­
116 
137 
1 1 8 
19 7 
4 
12 
1 2 
• 
1 
1 
2 
9 
5 
3 3 
2 
MENAGE OU DE T O I L E T T E 
6 8 7 
. 7 9 4 506 
136 
39 
9 7 
21 
. 9
34 
39 
1 
' 37 
1 
. . 1
. 
5 
i 
. 1
2 
a 
• 
6 
2 95 
14 
10 
6 
3 
7 
16 
1 
2 2 
6 7 9 
553 
3 8 6 
. 1 9 5 
6 9 
10 161 
531 47 
517 
4 3 9 523 
222 
15 
2 6 9 
5 53 
4 
a 
a 
4 8 
4 3 4 
116 9 
3 1 76 
13 
9 
77 
13 
­566 
813 
753 5 0 3 
2 5 1 
2 4 8 
1 67 
2 
2N 
6 4 7 
0 2 5 
2 5 0 
09Õ 
3 8 8 
46 7 3 0 
4 5 5 
215 3 6 7 
746 
045 
56 
87 
13 2 6 3 
150 
12 
. 16\î 
a 
103 
54 20 
35 
6 
1 
. 2 0 
6 26 
7 
" 
I ta l ia 
2 
a 
4 4 
. . . 20 
12 
165 
3 
14 
?7 
5 6 1 
33 
18 
10 
4 4 4 
4 
6 
3 8 3 6 
1 3 8 7 
2 4V49 
8 9 5 
134 1 5 0 5 
1 4 3 
4 2 6 
4 3 
4 4 
10 
9 
17 
. . • . . . . 4 5 
4 
5 
i a 
. 3 
. 6
. . 16 
2 3 
9 2 
. 1
. . 12
2 0 0 
8 0 
1 1 9 6 0 
10 
4 7 
3 4 
1 
8 4 6 
37 
1 4 3 6 6 
. 7 
a 
1 
2 
a 
2 
25 
2 
3 
1 1 
2 2 2 0 
32 
2 
a 
1 
1 
10 1 2 
T 1 1 3 
1 1 32 
a 
a 
2 
11 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Codi 
pays 
2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3£2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
2 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
«80 
4 6 4 
4 9 6 
500 
504 
SC8 
5 1 2 
516 
520 
5 ί Λ 
528 6C0 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
ε I B 
8 2 2 
9 £ 0 
ÌCOO 
1010 
I C H 
1 0 ¡ 0 
1 C ¡ 1 
1 0 3 0 
ioli 1040 
um 
Í E S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
C22 
0 2 0 
C24 
0 3 6 
C28 
C42 
C«8 
290 
4C0 
4C4 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C ¡ 1 
1C30 1C21 
1C2 2 
G E S C H 
Hi 
0C3 0 0 4 
OC5 
C ¡ 2 
0 2 8 
S30 C34 
C26 
C38 0 4 0 
C42 
3 9 0 4C0 
4C4 
4 2 0 
4 8 4 £ 1 2 
732 
eco 
ICCO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
36 
24 
11 
10 
« 1 
19 
3 
6 
2 
6 
20 
56 
6 
65 
e«2 2 « 6 
23 
« 26 
6 
6 
6 
6 
9 
5 
20 
«5 
2 
« 3 
10 
i e 
185 
7 
25 
7 
5 
13 
4 
11 
2 
«2 
«6 
59 
£7 
SC 
13 
6 
22 
f 
2 « 
5 
60 
« 167 
10 
1« 
9 
1« 
366 
4 6 5 
ee i 
405 45 7 
395 
9e 
4 4 5 
66 
inwim 
RR USW.AU! 
1 
« 2 
1 
1 
¡ 4 2 
£00 
5 6 1 
III ti 3C£ 
258 
63 
25 
162 
11 
3 6 4 
43 
39 
263 
612 
£72 
£33 
6£3 
36 
9 
2C 
FR USW.AUS 
3 
600 
4 7 1 
4 6 3 
£S 
123 
77 h 160 
¡ 6 6 
2 6 0 
4 
'ζ 47 
579 
£1 
« 15 
5 
31 
45 
£ « 7 
France 
2 
. a 
. a 
9 
. c 
. 1 
2E7 
21 
5 
, . 1 
. a 
1 
2 
. 19 
«2 
1 
a 
. 1 
2 
11 
7 
. , 2 
1 
. . . « . 3 
. 1 
2 
1 
. . . , . 8 
. 6 
. 11 
5 
• 
1 3C6 
4 7 0 
£36 
136 
3 6 5 
£« 
267 
• 
T S j j U . T C I 
CEWOEFN 
269 
158 lìi -3 
6 
£1 
a 
1 
a 
1 
2C 
7 
2 
76« 
567 
1S7 
11« 
Î 2 « ¡ 1e 12 
STEINZE1 
a 
21 
7 
66 
2C 
36 
i 
i e 
67 
ie a 
. , I 
11 
2 
. . a 
a 
« 
2S« 
1000 
Belg.­Lux. 
l i 
] 
2 
as 21 
i 1 
2 
2 
. . a 
a 
, a 
a 
a 
19 
. 2« 
3 
. 1 
• 
1 882 
1 541 
3 4 ] 
299 
112 «2 
1« 
6 
1 
kg 
Neder lanc 
27 
26 
1 ' 
11 
1 
­ETTENGEGENSTAEND 
LICHEN TCN 
« 
2 
1« 
9 
£ 
2 
1 
1 
1 
• 
.G 
¡ 7 
12 
4C 
4 
1 
7 : 
7 
< 
£ 
QU ΑΝ Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
6 
2 
6 
11 
3 
6 
4 0 
4 3 3 4 
1 1 9 6 
17 
4 
2 6 
4 
6 
6 
: ? 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
5 4 
16 
147 
a . 
22 
7 
2 
1 1 
4 
11 
2 
3 6 
45 
53 
64 
2 9 
IO 
1 
2 2 a 3 
24 
5 
33 
3 
134 
7 
3 
3 
• 
ì 3 1 4 5 0 
) 2 1 3 5 6 
10 0 9 4 
) 9 2 4 8 
) 4 182 
> 7 9 2 
26 
i 6 9 
54 
•AUS AND. 
I 3 3 
1 51 
170 
. 36 
2 0 
37 
141 
34 
. . 5 
58 
3 0 
1 1 
6 4 1 
2 5 7 
3 8 4 
3 8 1 
2 7 3 
3 
. 1 
7 7 2 
4 3 4 
4 6 3 
. 103 
36 
22 
35 
93 
2 4 9 
2 6 0 
4 
9 
46 
5 6 5 
59 
4 
14 
5 
3 1 
4 1 
3 2 9 2 
I ta l ia 
1 
. 1 
3 
131 
8 
1 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
. , a 
. . a 
. 27 
a 
1 
. 1 
a 
. . a 
1 
a 
1 
1 
. 1 
6 
. . a 
. a 
a 
1 
1 
. . . 14 
1 4 4 9 
a 58 
5 9 1 
3 7 5 
5Θ 
190 
4 
9a 
π 
198 
133 
2 2 8 
1 3 5 0 
4 4 
42 
2 6 0 
66 
29 
2« 
182 
5 
2 7 6 
6 
2« 
2 889 
1 9 0 9 
9 8 1 
9 7 1 
4 « 3 
10 
a 
4 
1 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
330 
3 4 6 
350 
352 
370 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
4 7 4 
« 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 « 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 « 0 
8 0 0 
3 04 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 2 
.CCNGQ RC 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
65 
38 
27 
22 
9 
3 
9 1 
18 
17 
13 
20 
31 
99 
12 
166 
127 
567 
191 
13 
67 
25 
45 
18 58 
H 
«3 
78 
17 
19 
12 
37 
10« 
7 3 9 
16 
56 
27 
«6 
5« 
12 
27 
16 
158 
80 
121 
207 
5« 
66 
«6 
65 
19 
11 
76 
32 
199 
21 
3 6 1 
25 
30 
1« 
36 
856 
8 6 3 
0 3 2 
9 0 2 
557 
9 7 « 
227 
7 5 6 
119 
A U T R Ê f ­ h A T Î E R Ê ? 1 
6 9 1 2 . 1 0 ^ S J E L ^ E , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 1 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
«20 
« 8 4 
512 
732 
800 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
1 
1 
1 
France 
1 
c 
2 
3 
2 
21 
, . . a 
12 
95 
6 
39« 
87 
52 
3 
2 
7 
3 
2 
5 
8 
2 
«1 
75 
11 
1 
1 
9 
15 
89 
16 
1 
3 
2« 
6 
« 2 
3 
28 
23 
2 
8 
31 
19 
1 
1 
1 
2 
17 
«9 
24 
1 
25 
8 
« 3 « 
3 2 1 
113 
125 
510 
96Θ 
116 
««6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
36 
3 
142 
3 r 
! î 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ί 9 
1 
! 14 
i 
2 . 
40 
5 
ι 
2 6 6 7 352 55 
2 123 3 1 5 33 
54 ! 37 22 
4 5 3 18 19 
158 13 8 
9 0 19 2 
40 
11 15 
1 
CERÎMl85EaENAGE ° U D E T 0 , L E T T E 
Γ ARTICLES OE 
«E 
186 
29« 
3 «6 
852 
9 2 
36 
107 
265 
«5 
1« 
15 
13 
350 
«3 
32 
7 6 1 
6 8 6 
0 7 6 
0 3 0 
553 
«6 
10 
16 
VAISSELLE ET A R T I C L E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
VENEZUELA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
1 
1 
« 
0 1 6 
4 9 « 
4 9 3 
4« 
205 
7« 
35 
«6 
135 
370 
« 6 9 
12 
16 
092 
101 
31 
21 
56 
85 
9 6 3 
154 
91 
147 
35 
3 
6 
63 
i 
ï «0 
10 
2 
57« 
3 9 4 
179 
163 
1C7 
17 
7 
9 
CE 
15 
5 
43 
12 
19 
1 iî 13 
. . 1 
12 
1 
a 
. . 1 
166 
HENAGE OU DE T O I L E T T E 
« 6 
3 1 
I 
1 
ï : 
' 1 
; 
; 
1 , 
5" 
4< 
¡ 
; 
• ] 
• 
MENAGE OU DE T O H 
3 ! 
29 
a 
1< 
IS 
ETTE 
1 
4 
33 
13 
14 
13 
20 
18 
3 
12 
118 
2 9 5 
122 
13 
65 
16 
41 
15 
24 
50 
8 
2 
1 
« 18 
i o 
11 
39 
535 
«9 
24 
18 
46 
3 
25 
13 
124 
78 
93 
194 
85 
35 
7 
64 
l a 
10 
73 
14 
127 
15 
294 
19 
4 
5 
460 
012 
44β 
850 
833 
«93 
67 
146 
105 
EN 
EN 
24 
44 
132 
30 
15 
28 
144 
37 
a 
7 
58 
29 
12 
583 
2 0 5 
378 
372 
261 
6 
. 
I ta l ia 
1 
2 9 4 
2 1 
17 
108 
2 0 
5 
3 
a 
36 
1 9 8 3 
1 0 9 2 
6 9 1 
4 5 6 
43 
3 8 4 
4 
138 
13 
152 
6 5 
119 
6 9 2 
26 
17 
73 
5B 
7 
13 
15 
5 
2 5 1 
4 
17 
1 5 3 4 
1 0 2 9 
506 4 8 9 
181 
17 
« 
EN GRES 
9 8 0 4 5 9 
485 
193 
53 
34 
34 
99 
3 5 6 
4 6 9 
12 
14 
61 
076 
99 
14 
27 
21 
56 a« 
701 
j 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
icio 
I C H ie ¡ α 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 1C32 
tesen 
oei CC2 
CC3 CC4 
0C5 
0 2 2 0 ¡ 8 
0 3 0 0 3 4 
C26 
0 3 8 
042 
CEO 2 0 4 
IÌÌ 3C2 222 
3 7 0 
372 
3 5 0 400 
4 0 4 
4 6 2 4 8 4 
6C4 
7 2 2 
eoo 822 
1000 
I C I O 
u n 1 C ¡ 0 
1C21 1020 
I C 2 1 1C22 
1C4C 
CESCE 
COI 
0 0 2 
OC3 0C4 
0 0 5 
022 
c¡e 0 3 0 
C22 C34 0 3 6 
C28 
C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 0 6 2 
200 ¡ C 4 
208 228 
¡ 4 8 
2 7 2 
3C2 3C6 
3 1 4 
322 2 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 4 8 4 
5 1 2 528 
6C4 
616 
7 2 2 
7 4 0 8C0 818 
822 
10C0 
I C I O 
1C11 
1020 
1C21 1C30 
1C21 1032 
1040 
«ESCH 
0 0 1 
CC2 
CC3 
0 0 4 
!!. C ¡ 8 
C30 
­034 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
1 
5 4 « 
7C3 
630 
£50 
73 9 
11 
France 
1 ¡ 2 
171 
1£1 
1«« 
IC 2 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
4C 
RR USW.A.STEINGUT O D . F . E R O . 
1 
1 
S 
3 
1 
1 
¡ 6 2 
« 5 1 
174 392 
191 
95 13 
29 
36 
1C6 
127 
1« 9 
¡ 0 0 
121 
«0 
36 8 
52 
2 1 
27 «96 
95 
14 20 
22 
12 
25 
17 
3 3 1 
«70 
6 6 « 116 «17 
7 «6 
¡ C 7 4 3 5 
• 
1 
3 
2 
3££ 
5E6 2 ¡ 6 
1£2 
16 
. 11 
43 
73 
£ 
a 
2C0 
1¡C 
2β 
36 6 
52 
21 
6 6S 
12 
1« 
a 
¡ 6 
1 
9 
16 
• 3 1 
« 6 1 
67C 245 
145 6 2 1 
171 « I S 
• 
3 
a 
3 8 7 
« C I 
35C 
12 2 
1 IC 
. 9
­
kg 
Neder lanc 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
6 1 7 7 2 
• WEISS CC 
­6' 
31 
, 1
, , . 
, , 
. 2
, 
• V 
1 5 2 1 
1 4 5 9 
702 
6 2 7 
3 
. E I N F A R B . 
1 5 6 19 
151 
ä 7 1 7 
16 
19 
23 
4 8 
2 
. a 
. . a 
2 
a 
6 1 
1 
a 
1 
a 
7 
2 
1 
5 5 0 
9.4 3 3 4 
* 7 2 1 7 7 2 0 6 
3 11 
3 4 
RR USW.A.STEINGUT OD.FE IN .ERDEN.MEHRFARBIG 
1 1 
1 
2 
12 
6 
5 
4 
1 1 
5 1 7 
6 7 4 
5 3 7 798 
459 
146 
76 137 
IC 
75 582 
¡ 5 7 
6 
30 
10 38 
8 
I C 
458 
167 12 
28 
172 79 
13 
¡ 1 93 28 
130 
47 
4 9 2 
171 80 
32 
«4 
1? 33 
5 
13 
73 29 
£3 
631 
7 8 4 
£46 
199 
2 8 3 6 3 7 
£C9 
9 6 0 
10 
RR USW.AU! 
3 1 0 
¡ C I 
220 
4 5 0 
26 20 
23 
51 
17 101 
15 
1 
4 
2 
2 
1 
2 2 1 
6C1 7 1 4 
161 
28 
2 6 
1 3 138 
159 
2 
3 
a 
a 
a 
. 4 4 8 
36 1 
28 
172 78 
13 
y 27 
130 
« 392 
¡ 1 60 
32 
1 
a 
¡ 7 
2 
7 ¡ 7 
£2 
e ¡ i 
727 
C54 
ace 3 4 5 2 6 5 
4 2 1 
e i 3 
1 
ANDEREN 
¡ë 31 
1£ 
18 
1Î 
ë 6 
" 
¡ 1 « 
a 
6 8 6 75 
59 
3 
1Ï 5 
1 
2 £5 
6 
. 1
«0 
60 
2 
5 
4 
i 
1 2 4 0 1 C3­
2 0 . 
97 
85 i c e 
63 40 
­
2 6 585 
2 5 4 159 
4 0 9 3 3 3 
3 2 1 6 
3 53 
10 23 4 
1 
2 2 0 2 9 3 2 3 
' 3' 
' 
7 2 6 1 
10 
4 4 
KERAMISCHEN STOF 
t 
a 
3 1 
1 
a 
a 
, a 
4 
* 
88 
3 
I 18 
7 2 0 
8 
3 
8 
a 
11 
a 
1 
a 
. a 
1 
a 
r n 48 
1 9 
. a 
9 8 
10 3 
5 8 
5 
ί 9 
1 
1 
] 2 162 
ι 1 369 
> 7 9 2 
7 0 2 
i 5 6 9 
> 82 
14 
I 10 
9 
■EN 
L 6 5 
5 
, « i a 6 
. 12 
, a 
2 
2 
I ta l ia 
3 
11 10 
4 
1 
• 
101 
5 
50 35 
6 5 
12 
6 
38 
15 
7 9 
. 2
2 
. . . a 
15 4 2 4 
81 
. 19 
6 
2 
14 
• 9 4 8 
1 9 1 
7 5 8 6 5 2 
83 1 0 4 
33 3 
­
92 
30 
2 4 1 6 7 6 
. 4 9 
29 6 3 
7 
47 37 
4 
3 
4 
3 l a 
. 6 
2 
9 1 
. . . . . . 1
. . 23 
2 0 0 9 
1 3 4 
. . 33 
. 7 
3 
. 2
. 55 
. 3 6 8 8 
1 0 3 9 
2 6 4 9 
2 4 9 1 
2 3 2 158 
1 94 
• 
298 
168 
2 5 3 
4 3 4 
. 24 
12 
39 
9 
89 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 1 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 2 0 5 0 
20« 
208 
2 7 2 
3 0 2 3 2 2 
3 7 0 
372 
390 « 0 0 
4 0 4 
4 6 2 4 a 4 
6 0 4 
732 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
101O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
1 
252 
7 1 1 
567 
147 
1«« 12 
13 
France 
75 
111 
58 
81 
13 
« 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
39 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 2 117 
2 5 8 4 
2 4 5 8 
1 0 6 3 
126 
a 4 
F A . É N C V O U ^ P O T E R I É PÎN!EBÎÏNC8I. gS'uS.C­oZoRE6" 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN ­CCNGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I « VENEZUELA 
L I B A N , . 
JAPON'" . 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 1 
6 9 1 2 " 3 9 ¡ ­ A . E N Í E ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 302 
3 0 6 
3 1 4 
322 3 7 0 
372 
3 9 0 
«00 
4 0 4 4 5 8 
462 
4 8 « 512 
528 
6 0 4 
6 1 6 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
Ï U T R I C H E 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E .MAURITAN 
.SENEGAL 
• Ç . I V O I R E .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGO RD 
.HADAGASC • REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
.MART I N I C VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .CAL EDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE .3 
1 
1 
1 1 
3 
13 
6 
6 
5 
1 
2«3 
3 1 1 
6 0 2 9 « 3 
1«9 
155 19 
«4 
37 
121 
104 
1« 10 
39 
2Θ 
16 
14 1« 
17 
13 
39 6 3« 
69 
10 «5 
10 
36 
31 
12 
9 1 8 
252 
6 6 5 337 
« 8 3 323 
82 135 
1 
1 
1 
. N A H T Ê H 
2 7 4 
3 6 0 
6 3 7 7 0 6 
567 
162 
115 194 
16 
96 8 2 4 
2 1 4 
23 
55 
17 65 
11 
17 
88 
8 1 15 
12 
72 32 
10 
1« 
73 19 
«a a« 5 2 1 
203 49 
20 
111 23 
35 
16 
12 34 
10 
114 32 
30 
287 
5 4 4 7 4 3 
7 6 2 
6 3 1 9 6 7 
2 7 7 
373 
13 
2 
1 1 
230 
2 4 1 86e 
130 
22 
. 1
9 
43 
27 
4 
. 39 
21 
15 
14 5 
17 
13 
5 Θ7 
14 
10 
a 
6 
11 
11 
10 
9 0 8 
4 6 9 
4 3 9 239 
102 198 
68 121 
1 
3 
. 1 3 1 
149 
133 
16 2 
1 14 
7 6 
­
3 1 9 4 
45 2 6 
, 1 8 4 33
19 
127 11 
3 4 
23 
1 
67 
2 
. , . a 
. . 2 
. . . ­ 8 4 1 
1 1 
. . 2 
. 17
3 
2 
9 1 7 8 5 
8 1 4 2 3 
9 3 6 2 9 3 5 0 
4 3 1 5 L 12 
2 L 3 
• 
1 PIN?ErJueïl8«L0RET0ILETTE E " 
7 7 3 
313 4 3 0 
144 
29 
6 8 
2 
4 173 
59 
3 
3 
_ 2 
. a 
74 
15 1 
11 
72 30 
9 
14 
12 16 
«7 
5 
4 7 0 
26 48 
20 
4 2 
1 
8 
. 10 
a 
a 30 
29 
9 9 2 
6 6 1 
3 3 1 
8 2 0 
2e2 510 
193 
278 
1 
210 
a 
456 86 
47 
4 
13 6 
1 
3 53 
7 
. 1
17 
£9 
2 
6 
4 
î ­
9 9 1 
8 0 0 
191 
102 
87 69 
63 
16 
4 1 8 5 6 
2 5 2 2 7 2 
5 8 4 3 2 0 
9 3 6 7 
4 53 
9 3 9 6 1 0 9 
1 4 33 26 5 1 3 
ί 143 
l 5 
9 
12 
2 2 6 
11 
6 
L 9 
! 14 
a 
2 
, . a 
2 
1 
16 22 
153 -58 
4 
1 
17 
2 1 
17 
5 
12 
l 17 
9 
7 18 
1 
1 
8 7 6 3 3 4 5 
6 2 1 2 0 7 9 
2 5 5 1 2 6 6 
2 4 4 1 . 1 0 7 
52 8 9 6 
11 
18 
7 13 
12 
6 , 1 > - 9 0 AUTRyLMSTfÏRê!Tiiyal8uE§EN*GE °U ° E T ° , L E T T E EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
358 
257 
2 4 6 
4 6 9 
77 
53 
34 
96 
16 
153 
22 
26 
2 1 
18 2i 16 
1 
5 
6 
1 
6 
29 
1 
« 
1 13 
10 
14 
. 56 
15 
! 19 
1 
5 
5 
I ta l ia 
2 
16 
1 1 
3 
5 
a 
* 
48 
10 
4 6 
42 
a 
6 
7 
8 
5 
25 
10 
8 
10 
. 1
1 
. . a 
. 2 6 
5 4 2 
53 
a 
4 3 
4 
7 
17 
• 
9 8 5 
146 
8 3 9 
7 3 7 
6 1 
9 8 
5 
4 
-
1 6 7 
6 3 
2 8 4 
, 8 7 0 
. 7 2 
4 8 
6 5 
12 
5 2 
5 9 
4 
14 
6 
5 
35 
• 8 
4 
4 9 
a 
a 
. 1 
2 
1 
3 9 
2 8 3 4 
1 5 2 
a 
8 9 
17 
3 
6 
1 
8 1 
• 
5 083 
1 3 8 3 
• 3 7 0 0 
3 4 8 9 
2 Î 0 
3 
57 
3 3 6 
2 2 1 
182 
4 5 0 
37 
18 
7 6 
10 
138 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Lânder­
schiüssel 
Code 
pays 
C40 
0 4 2 
C46 
C48 
C50 
C54 
2C0 
¡ C « 
¡ 1 6 
372 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
722 
8C0 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
K i l 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
24 
¡ e 
£2 
22 
« 17 
£4 
11 
10 
26 
9 9 
20 
2 
37 
6 
26 
£ 
17 
22 
140 
2 1 7 
e ¡ 3 
£63 
¡ 4 4 
¡ 3 6 
22 
65 
1 
France Belg. 
. a 
a 
a 
« . «£ 
• IC 
2 
« 1 
• a 
a 
a 
a 
1 
5 
2 2 3 
92 
132 
«4 
¡ 6 
68 
}! 
• 
e 
1000 kg 
­Lux. Neder lanc 
4 0 
36 
4 
4 
4 
a 
. . • 
I¿!í«BEfeílí3lfiÍTTÍIilgi6íCiTftÍKii6ll¿fiiÉc?TBÍIí 
F1 ÍUR 
CCI 
C02 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
C24 
0 ¡ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
400 
4C4 
7 3 2 
eoo 8C4 
K 
K 
11 
1! li 
CO 
10 
ih ¡ 1 
30 
lì 22 
F1CUR 
0 0 1 
0C2 
0C3 
m Wt Cit C ¡ 8 
C30 
pi 0 3 8 
040 
C42 
C46 
C50 
CS4 
0 6 2 
<çs 2 4 4 lî! 
2 7 6 80 
366 
3 5 0 4C0 
4C4 
4 1 2 
i?9 428 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 468 
4 7 4 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
£28 
6C4 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
ÍI5 ìli 7 4 0 
eoo 
EN.Z1ERCEGENSTAENCÉ USW 
« 2 
1 
i 
6 5 3 
707 
eoi 9 1 1 
65 
96 
15 
2 3 6 
333 
15 
4 £ « 
2 1 2 
173 
9 
9 
9 
6 
«0 
112 
log 
29 
10 
122 
159 
9 7 5 
8 6 7 !lì 12 
«8 
EN.Z IEREEGI 
e« 
1£1 
119 
1C6 
122 
66 
4 
74 
169 
¡ 1 
£3 
£2 e 12 
3 
12 
10 
1 
« 16 
32 
6 
«3 
13 
ÌÌ 
232 
28 
1« 
2 
1 
6 
2 
2 
a 
3 
3 
21 
7 
3 
3 
3 
7 
7 
3 
12 
NSTAENCE USW. 
. 7 1 
1 £2 7 
1 
a 
a 
2 
£ 
. 1 
1 
. . IC 
• 1 
ñ 6 
«3 
13 
IC 
e £C 
5 
a 
. ■ 
. 2 
2 
. . A L S GEWCEHN 
1 1 17 
35 
74 
10 6 2 
. 3 
1 
. e 2 
a 
.' 
96 1 37 
56 1 19 
1 16 
1 18 
16 
■ 
• A U ! PCRZELL 
I 
ï . 5 ' 
ί 
e χ p 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 
a 
. . . . . . . 2 
15 
3 
• 3 
. . . 1 
2 
93 
34 
58 
51 
23 
7 
. . " 
I ta l ia 
5 
20 
23 
52 
32 
. 17 
9 
11 
. 22 
ao 16 
2 
3« 
6 
28 
5 
15 
25 
1 7 8 2 
1 153 
6 2 9 
4 8 4 
1 9 1 
14 3 
10 
11 
1 
j ­ , Z I E R ­ U N D 
LICHEM 
a 
1 
2 
2 
! 
i i 
's ì 
i 
i 
'ì 
> 
1 
3 2 
i 1 
t 1 
ι 1 i 1 
I 
: 
IN 
) > 
1CN 
3 1 8 
2B0 
7 1 9 
a 
82 
84 
15 
2 0 0 
3 1 6 
19 
3 6 4 
170 
148 
3 
8 
. 2 
34 
66 
89 
6 
33 
10 
9 9 3 
4 0 0 
593 
5 6 8 
2 9 9 
25 
« 3 
38 
37 
99 
a 
70 
14 
3 
72 
166 
17 
46 
51 
4 
8 
1 
5 
. I 
3 
. . . . a 
a 
19 
140 
19 
6 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
3 
1 
« 12 
6 
1 
3 
2 
7 
1 
3 
2 
7 
146 
16 
7 
2 7 1 
. 10 
. a 
3 
a 
J 19 
6 
1 
9 
4 
6 
4 0 
5 
1 
5 
• 
5 7 8 
439 
140 
1 3 1 
5Θ 
a . • 
4 0 
4 1 
« 7 0 
• 45 
• 2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
7 
, . . a 
. . a 
. . 3 
42 
« 5 
1 
. . 2 
. 1 
. . 1 
1 
8 
1 
1 
. 1 
. . 3 
1 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
054 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 3 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 3 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
LIBYE 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
«« 22 
6« 
«5 
10 
21 
20 
1Θ 
17 
37 
135 
«3 
11 
113 
15 
28 
17 
5« 
62 
2 7 5 1 
1 4 0 7 
1 3 4 4 
9 7 2 
3 8 9 
365 
31 
62 
1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
a 
a 
, . 10 
10 
16 
2 
16 
3 
3 
1 
ï 1 
11 
8 
Neder lanc 
2 4 4 40 
86 36 
158 
8 1 
3 0 
77 
18 
48 
D T u í r i Í í i r Í T A ? í á N T § U D D E F A A H U R | , E ° 
6 9 1 3 . 1 0 STATU 
D ORN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOM 
ISIrif»?fáiETãuDEEFAW«I ,ÍND 
6 3 « 
«39 
6 9 3 
6 9 7 
100 
99 
20 
2 « 1 
29« 
16 
320 
2«9 
153 
26 
16 
27 
16 
58 
2 4 8 
117 
15 
68 
10 
4 6 4 4 
2 5 6 3 
2 C81 
2 0 1 1 
1 4 1 0 
68 
7 
15 
5 
5 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* l î 1 
a î 
a 5 
. 36 
. 5 
. 8 
'. 3 
5 
« 2 2 5 
3 93 
. 132 
114 
45 
. 18 1 
­ ­
AMEUBLEMENT 
B i fUBLEHENT 
fERRE COMMUNE 
14 1 1 9 2 5 9 
16 
5 I C 
12 1 
3 
1 
a 
1 
a 
5 
. 
a 
. , a 
2 0 
| 
a 
2C1 193 1 5 7 3 
5 4 0 9 
, 
t 
2 95 
Î. 86 2 0 
24 2 1 6 
U 1 15 
! 49 2 7 8 l 19 I9R 
1 
a 
( ' 
i 1 3 9 
. 8 
. 11 
! 2 
1 4 4 
i 133 
i 103 
Β 
. 52 
10 
8 1 133 8 5 6 2 753 
35 131 7 3 1 1 120 
45 2 1 2 7 1 633 3 1 2 125 1 6 0 0 
7 
14 
3 
11 
6 , l 3 " 2 ° BTÔRNÍSÍNÍA?fdETãu00EFiA«JÔRE IlND[ 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
244 
2 « 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
««0 
«62 
« 6 « 
««a 
4?« 4 7 8 
« 3 0 
4 3 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECe 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANANA 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC .ARUBA 
­CURACAO 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
3 4 1 
4 3 2 
4 6 5 
2 7 7 
7 9 3 
659 
10 
2 0 3 
« 7 0 
77 
218 
2 1 8 
67 
97 
16 
52 
55 
15 
31 
1« 
26 
10 îl 12 
S3 
2 0 8 6 
194 
199 
2« 
11 
2 1 
63 
2 0 
21 
13 
27 
39 
50 
1£« 
62 
17 
21 
12 
11 
22 
67 
15 
60 
1 1 1 0 1 2 1 6 2 
4 
1 3 
mm®»1 
5 23 2 1 0 
143 7 151 
165 4 
106 5 1 . 
3 6 1 
76 
4 
3 
5 
36 
5 
23 
4 
1 
3 
55 
4 
14 
26 
10 
37 
12 
12 
17 
4 9 9 1 
44 2 
59 
3 
1 
5 
12 3 
17 
4 ä 2 
1 2 1 
1 
49 
4 
7 
Î a 
Í . 19 
1 
7 1 
2 6 6 
4 3 2 
126 
3 
198 
4 6 2 
68 
172 2 0 9 
26 
63 5 
2 8 
15 
2 0 
i 
57 
1 158 
1 1 9 
71 
10 
10 13 
16 
7 
1 
24 5 37 
62 
53 
4 
19 
10 11 
3 
33 
10 
4 1 
I ta l ia 
15 il 64 
44 
21 
10 
18 1 
3 0 
133 
35 8 
104 15 
27 
16 
4 0 
«9 
2 23B 
1 189 
1 0 4 9 
7 7 2 
3 1 0 
2 7 0 12 14 
1 
2 4 2 
2 9 14 
2 6 1 
10 
ï 11 
3 
26 
7 
18 
2? 
12 13 
39 a 6 
16 
8 1 9 
5 4 6 
2 7 4 
2763 
19 
. 
103 
131 
3 0 154 
45 î 
3 
5 
5 
3 
10 « 18 
30 
10 
21 " 
7 
_ 
9 
4 2 4 
29 
69 
11 
3 
3 2 
3 
14 
3 
1 
2 1 
12 
42 
5 
6 
2 
1 
lé 15 
4 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
' ec« 
562 
loco 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 0 2 1 
1022 
1C40 
FIGUR 
0 0 1 
0 0 2 
C02 
0C4 
CC5 
0 2 2 
026 
C20 
C24 
0 2 6 
C28 
290 
4C0 
4C4 
8C0 ec« 
10C0 
1C10 
I C H 
1020 
1C21 
1020 
1C31 
1032 
FIGUR 
CCI 
CC2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C 24 
C26 
0 2 8 
C20 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
C50 
0 6 0 
200 
¡ 1 6 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 « 
512 
526 
6C4 
7C8 
7 2 2 
7 4 0 eco eoe 8 1 8 
9 6 2 
loco 
I C I O 
IC 11 
1020 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
FIGUF 
OCl 
CC2 
CC3 
0G4 
CC5 
022 
I t i 
C28 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
C26 
C28 
040 
C42 
0 4 6 
048 
C 50 
C54 
' 216 
3 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
1 
1 
« 
6 6 6 
£61 
C85 
602 
««£ 
279 e« 1£ 
1 
EN.ZIERCEC 
1 
116 
12« 
262 
15 
22 
66 
24 
73 
29 
£2 
25 
18 
63 
51 
2C 
18 
145 
£42 
£C« 
«66 
25« 
17 
. 2 
EN.ZIERCEC 
1 
2 
7 
3 
« ­ï 
516 
2«0 
632 
£30 
1C£ 
2C5 
2 
I « 
66 
189 
10 
279 
2 3 3 
163 
17 
1« 
c 
8 Í 
10 
3 
13 
98 
036 
139 
13 
16 
£ e 3 
1 
7 
13 
3C 
7 
11 
11 
9 
2« 
« 101 
1 
« 28 
387 
3 2 5 
062 
8 1 6 
272 
2C6 
5 
36 
12 
EN.21ERCEG 
748 
2sa 
259 
6C6 
13 
109 
30 
1« 
71 
2 
71 
76 
17 
22 
16 
26 
27 
136 e 17 
11 
France 
« ¡E 
1 6 ' 
264 
S3 
16 
171 
EC ε 
ENSTAENOE 
i 
e 
2 
1 
4 
2 
2 
; 
ENSTAENCE 
5' 
£ 
i I 
4" 
12 
6C 
7 
5É 
' 11 
' ' 
ENSTAENCE 
l 
t 
ί 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d 
• 
IC 
7 
2 
2 
a 
2 
ï • 
erland 
β 4 
QU ANT I TÉS 
Deutschland 
(BR) · . 
13 9C7 
12 2 4 4 
ί 6 6 3 
5 8 2 
372 
81 
4 
6 
1 
USW. .ALS STEINZEUG 
15 
2 1 
£ 
. 15
. 3 
2 
. . . . a 
8 
• 
65 
4 1 
26 
28 
2C 
. 
U S W . . A . S 1 E I 
102 
11Ô 
43 
18 
18 
a 
a 
1 
19 
1 
2 1 
a 
2 
33 
38C 
2 7 3 
1C7 
106 
6 1 
2 
. 
93 
4 
Keift , 
7 
13 
3 1 
3 
1 
2 
S 
1 
1 
78 
51 
26 
24 s 2 
1 
USW. .«US ANO.KER 
165 
. 157 
74 
£ 
2 1 
29 
37 
3 4 1 
, 22 
6 9 
24 
7 0 
2 5 
51 
25 
18 
58 
48 
22 
18 
i 1 0 1 6 
î 565 
4 5 1 
4 3 9 
2 6 7 
12 
■ 
I tal ia 
4 
3 0 8 
154 
154 
124 
57 
25 
. 1
10 
9 
1 
9 
. 2 
. . a 
1 
_ 4 
3 
. ­
47 
29 
18 
15 
5 
3 
a 
­
3 D . F E I N . E R D . 
I 140 
3 8 0 
6 5 8 
. ! 8 1 
1 52 
2 
5 
1 4 5 
! 98 
1 1 
i 2 0 8 
j 2 6 6 
> 108 
; 7 
, . L 2 
. 1
> 2 0 
> 1 7 5 
Ì 16 
3 
11 
3 
1 5 
3 
1 
S 1 
1 4 
1 
7 
1 1 
1 
, . 1 6
2 
i 11 
1 
a 
■ 
) 2 0 3 4 
3 9 5 9 
3 1 0 7 5 
3 1 0 2 3 
Ì 7 7 8 
) 52 
1 
s 6 
ί 
SM.STCFFEN 
L 3 
. 5 
6 
. 
S°l 
58 
1 174 
97 
a 
3 
35 
6 0 
7 
4 1 
38 
4 « 
17 
7 
5 
78 
10 
2 
13 
67 
1 6 8 5 
107 
10 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
28 
a 
9 
10 
9 
6 
1 
72 
a 
. 28 
4 0 5 9 
1 5 1 5 
2 543 
2 3 8 9 
3 3 2 
116 
a 
9 
10 
5 5 9 
272 
88 
523 
a 
87 
30 
13 
4 1 
1 
3 1 
64 
12 
22 
16 
26 
27 
136 
a 
17 
11 
κ y < 
NIMEXE 
f Γ a. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 9 1 3 . 9 1 STATU 
D CRN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A E L'È 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 
5 
4 
1 
1 
10 
11 
110 
307 
80« 
6 6 4 
9 1 7 
108 
80 
113 
21 
1000 D O L L A R S 
France ι bcIg.­Lux. 
5 
­
1 9 3 8 
7 7 5 
1 163 
8 1 1 
1«8 
3«6 
73 
«7 
6 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
27 54 
13 4 1 
14 13 
5 11 
7 
9 
5 
• 
ETTES OBJETS DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 
EHENTATION OU OE PARURE EN GRES 
1 
103 
110 
2 6 6 
22 
27 
77 
28 
63 
34 
57 
26 
20 
123 
59 
27 
17 
138 
529 
6 0 9 
573 
3 0 1 
36 
1 
« 
2 
20 
3 
17 
12 
3 
« 1 
3 
16 
13 
6 
11 
. 2 
56 « 
36 4 
20 
20 
14 
a 
(BR) 
« 1 
3 
2 
1 
« 
­
3 2 5 
059 
266 
787 
267 
« 6 « 
7 
35 
15 
81 
100 
2«a 
. 26 
62 
27 
62 
23 
55 
35 
20 
8« 
52 
22 
17 
9 5 0 
4 5 5 
«95 
4 7 8 
273 
17 
a 
1 
6913.93 g3*H Í ÍM8 l l iB¿JSTp„ i& l £ |H 3 f l l | A E 1 > B T M K B h | J E ORNEI ieMT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAHA 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N 1 D . T C 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.USA 
.CALEÇON. 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
16 
5 
. 1 1 9 
2 
1 
9 9 9 
69« 
9 1 5 
738 
227 
6 6 1 
21 
112 139 
2 7 7 
26 
290 
585 
2 5 1 
a2 
7 1 
15 
2 59 
13 
17 
2« 
2 2 3 
2 2 1 
3Θ5 
120 
167 
21 
63 
26 
10 
51 
99 
135 
27 
38 
36 
2« 
111 
16 
203 
10 
Π 
80 
6 6 9 
573 
0 9 6 
9 6 « 
307 
0 3 « 
9 
195 
17 
124 a 19 
8 
9 
a 
a 
2 
a 
. 2
1« 
. « 1 
. 1 
. a 
a 
195 
« a 
. a 
. . . . , 1
. . 2 
10 
3 
. 10 
. 
4 4 8 
159 
290 
2 5 5 
31 
34 
8 
23 
16 ! 16B 
2 5 7 
148 
65 9 7 0 
21 43 
50 98 
, , a 
1 19 
14 29 
3 
17 17 
1 77 
2 
4 
54 
39 
1« 
1« 
8 
6 '13­95 STÔÏKiïîlSf AifdAf^u^E^ÄiTMi 'IM0* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I , 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
LIBYE 
E T H I O P I E 
1 4C6 
772 
3 7 0 
983 
26 
2 0 1 
94 
2« 
10« 
53 
181 
46 
100 
3 1 
14 
81 
3 9 6 
27 
28 
13 
. 36 
5 
29 
19 
5 
1 
1 
a 
a 
10 
1 
a 
2 
a 
1 
27 
" 
14 
12 
I C 
1 
2 
2 
a 
3 
a 
4 
. . 1
> 29 
3 2 8 
i 26 
2 
1 
6 
, 2 
34 
36 
8 
1 
6 
2 
1 
1 6 0 
6 
38 
i 
S 2 3 2 9 
1 4 3 8 
Ì 8 9 1 
1 7 6 1 
i 2 6 3 
1 126 
! 75 
« 
ΙΟ»«?1? 
S 2 
3 
Ì 
) 1 
S 
S 
1 
¡ 
ί I 
2 
5 
1 
« 3 
1 
177 
110 
6 1 7 
. 155 
277 
21 
86 
4 0 
119 
1 
185 
« 1 4 
181 
3 
«6 
4 
. 6 
1 
39 
218 
163 
46 
153 
13 
57 
26 
- 7 
14 
52 
2 
26 
2 
1 
16 
7 
3a 
10 
. 
3 63 
059 
304 
359 
2 4 0 
445 
71 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
3 
I 
5 
« 
ERANIOUES 
12 
7 
13 
2 
1 
2 
« 1 
« 23 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
11 
7 6 6 
4 1 9 
34 8 
0 5 0 
4 9 5 
2 3 7 
a 
26 
-
6 
5 
5 
15 
a 
4 
1 
. 1 
2 
1 
. 3Î 
. -
108 
?7 
6 3 
11 
14 
• 
4 8 9 
2 0 3 
1 4 2 
6 8 4 
2 2 7 
ff 1 1 5 
2 1 
6 9 
79 
4 6 
75 
2 1 
15 
2 5 0 
13 
11 
2 2 
1 5 0 
4 3 6 
184 
7 4 
12 
7 
a 
1 
3 
1 1 
124 
30 3 1 
23 
24 
3 
129 
a 
8 0 
9 8 3 
5 1 9 
4 6 4 
9 4 5 
6 8 7 
4 2 6 
1 
26 
13 
2 4 7 
7 2 6 
2 2 3 
8 4 9 
1 7 9 
93 
2 1 
BO 
10 
24 
147 
29 
100 
29 
14 
8 1 
39 5 
28 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
272 
3 9 0 
ACQ 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
416 
4 6 4 
6C4 
é l 6 
4 2 2 
£ 3 6 
122 
eco 618 
9 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1020 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
AfcCER 
AUCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C34 
C26 
C28 
C40 
4C0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
IC 21 
1 0 2 2 
AhCEfl 
CGI 
0C2 
CC3 
CC4 
0C5 
C26 
C36 
C42 
C48 
390 
4C0 
7C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C2 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C32 
1C40 
J K C E M 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
0 3 0 
C24 
C36 
C 38 
C42 
C46 
048 
4C0 
4C4 
4 12 
4 6 2 
4 Í 4 
SC8 
ί 28 
é 16 7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 1C3 1 1C22 
IC 40 
ífjfí»! 
SCI EKE 
OCl 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
« 
££ 133 
«« 5 
2 1 
18 37 
23 
7 
12 £3 
6« 
« 23 
127 
9 2 2 
Í C 5 
S88 282 
195 
6 21 
• E WAFEN AU 
E WAFEN AU 
1 
1 
e 
1« 
12 
1 1 
1 
eie 693 
5 3 1 
£05 
£2 
«« 6£ 
30 
99 
576 
28C 3£ 
C£C 
«00 
£60 612 
222 
«e 9 2£ 
E WAREN AU! 
2 
217 
2C4 
12 138 
2C6 
21 
76 1 
2 
6 
27 
9£« 
£7« 
2 9 1 
226 
2«£ 
«« 1 e 10 
WAREN AUS 
1 
1 
«6C 
224 
227 190 
12 
21 
55 
«« 23 5 
1C7 
«0 
12 6 1 
19 
2 IC 
« 6 
6 
1 1 17 
79C 
2 2 1 
£6S 
438 
167 
125 12 37 
1 
íhiñhm 
Eh UNC 
2 
6£ 
12 
ANC 
C££ 
££e 
C4« 
France 
3 
. E
1 
. a 
. . . a 
a 
a 
8 
1 
« • 52 
28 
55 
2C £ 
2« 
5 16 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
• 16 
6 
a 
a . . . ■ 
. . . 3
. • Í 3 5 
4 2 1 
114 
113 i l 
1 
• a 
­> KERAMISCHEN STOFFEN 
. lEWCEFNLICHEM TCN 
. 1 27C 
1 652 
4 3 6 
« 2  
a 
a 
12 
. a 
• 3 «S3 
3 3 6 2 
51 «8 
«7 
«3 
9 2« 
3é 
■ 
5 4 6 4 
26 
■ 
. ■ 
■ 
a 
• a 
5 
* I C I 
5 5 4 8 
5 5 
a 
a 
« 
PORZELLAN 
. a 
a 
IC £6 
. a 
7£ 
a 
a 
1 
­175 
S£ 
£3 
78 
1 £ 
1 
« • ANDEREN 
. «5 
£ 28 
I 
15 
1 
a 
7 
a 
42 
­a 
7 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
1 15 
222 
90 
142 
se 22 
£2 
« 2£ 
• 
S E Ì G E N É É M 
1 
a 
198 
* a 
a 
. . a 
• a 
« 1S9 
199 
a 
a 
a 
. a 
. ­
K E R A M Î C H E N 
n 
a 
20 5 
. a 
1 
a 
1 
. . a 
. a 
6 
. • a 
• • . « Í 3 
52 
11 
IC 
2 
1 1 
■ 
• 
E^oWsÉHÉS 
ERE ÍEFABLLE VCN G L / ; 
. 17 6 Ï 9 
4 5 1 
1 
Erland 
. a 
. 1
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 13 
1 
13 
2 
a 
1 
. a 
10 
STOFF 
12 
95 
a 
73 
7 
a 
39 
26 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
4 
a 
• 2 7 1 
166 
£« 
71 
67 
13 
a 
a 
• 
ÉEis 
CO.G 
5C1 
4 1 6 1 9 
4 1 3 * 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
, « 6 
ι a 
t . 
a 
a 
a 
. . . , a 
. a 
­42 
16 
26 
26 19 
1 
. . • 
393 
565 
1 7 8 8 
. 4 8 
1 65 
3 0 
52 
903 
. ­3 8 6 0 
2 7 9 4 
1 0 6 6 1 0 6 5 
1 G5B 
1 
­
1 
2 0 8 
6 
a 
52 
2 0« 
3 1 
. 1
1 
a 
• 512 
2 6 7 
2 4 5 
2 4 4 
2 4 1 1 
. . • 
EN 
3 9 5 
39 
2 7 9 
. 4
1 
3 
2 
7 7 
. a 
1 5 
6 
. . a 
a 
a 
. ­762 
7 1 6 
46 
4« 
23 
2 
. . • 
ASWAREN. 
LASWAREN 
1 5 8 4 
6 3 5 0 
12 180 
I ta l ia 
1 
55 103 
37 
5 
2 1 
18 37 
23 
7 
12 55 
60 
. 23 
2 4 5 2 
1 4 4 2 
1 0 1 0 
8 1 9 27 2 
169 
1 5 
• 
539 
1 
7 
20 
. 9 
. a 
35 
75 
2 3 0 30 
1 114 
6 1 7 
« 9 7 4 9 « 
118 
3 
• 
1 
9 
. 1
a 
2 
. a 
. . 5
27 
6 1 
11 
50 
12 
3 37 
. « ­
36 
55 
12 7« 
. 15 
11 
16 
7 2 
6 0 
« 0 
11 «9 
4 
1 
. « 1 
2 
10 2 
46 2 
177 
285 
223 
52 
6 0 7 2 
1 
a , * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
390 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« « 0 4 7 8 
«3« 6 0 « 
6 1 6 
632 
636 732 
8C0 
8 1 8 962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
6 9 1 4 
.REUNICN 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE PANAMA .CURACAO 
VENEZUELA L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT JAPON 
AUSTRALIE .CALEDON. PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 «9 
«3« 103 
«2 10 
11 83 
59 81 
11 22 17« 
129 
10 
5« 
6 391 
3 564 
2 8 2 7 
2 2 6 7 
7 2 0 50 3 
15 59 
l 
AUTRES OUVRAGES 
6 9 1 4 . 1 0 AUTRE 
OCl 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
04a 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
036 
033 
042 0«8 
390 
«00 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
6 9 1 4 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 038 
042 
046 
0«8 «CO 
4 0 « 
«12 4 6 2 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
7 0 0 1 . 1 0 
COI 0 0 2 
0 0 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YGUGOSLAV 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
INDONESIE 
M G N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE .HART I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN JAPON 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
: CUVRACES 
126 
252 8 0 2 
52 27 
17 
13 
13 59 
183 
20 
21 
1 6 1 7 
1 2 5 8 3 5 8 
34« 
293 
15 
3 8 
OUVRAGES 
11 11« 
195 10 
155 116 
20 
25 
12 16 
20 
23 
779 
« 8 6 
2 9 « 
2 3 « 
152 
56 I 
3 
2 
OUVRAGES 
276 2 3 2 
358 
2«6 68 
£5 
«5 
25 
6« 
39 
110 1« 
33 160 
l a 
12 
10 
22 19 
21 
25 59 
2 0 3 9 
1 180 
8 59 £5« 
236 
198 15 
«0 7 
France 
10 4 
80 
3 1 
a 
a 
a 
. a 
a 29 
3 10 
315 89 
2 2 6 168 
18 
56 
13 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
«7£ 
389 
69 
67 
66 2 1 
a 
N e d e r l a n d 
EN MATIERES CERAHICUES 
EN TERRE 
139 
138 
28 
15 
13 
. 5 
1 
353 320 
22 
21 19 
H 3 
8 
CCMMLNE 
5 
«63 
3 
2 
«93 « 9 1 
2 
2 
a 
'. 
EN PORCELAINE 
3 
3 31 
2« 
3 
7« 37 
38 
32 4 
5 1 
« 
EN AUTRE! 
2« 
10 53 
10 
21 
1 
2 
15 
«Ô 
a 
57 
3 
10 
1 
a 
1 
52 
357 97 
2 6 0 
195 
«1 
62 
10 38 3 
2 
166 
î 
a 
a 
i 
192 191 
1 
1 
MATIERE 
12 
15 3 1 
3 
4 
a 
_ ï 
5 
a 
a 
a 
a 
. 
£1 
36 15 
13 
8 2 
. 
12 
13 
a 2 1 
i 
29 
25 4 « 2 
a 
1« 
. 
22 
2 
20 
15 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
26 2 
" 
1 1 2 
34 
7H 
77 47 ι 
'. 
Θ2 98 
179 
12 1 
13 
13 
36 
1Θ3 
'. 
6 2 3 371 
252 
252 
248 
7 
106 7 
123 
110 19 1 
8 
2 1 
397 
243 
154 
152 139 2 
'. 
S CERAMIQUES 
30 
138 
69 
33 1 
3 
11 1 
29 
i 
3 
18 
17 1 
363 290 
94 
47 17 
«5 
2 
171 
26 
318 
24 17 
26 2 
26 31 
i 4 1 
i 1 
661 
539 
122 1 16 
105 6 
'. 
ÍPR?NÍNcRA^¡RISJf 9ÍH.F8 6PT?SUE,S OE V6RRE 
TESSONS CE VERRERIE AUTRES OECHET! 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
39 
9 6 9 
136 2 7 6 10 13 
ET DEBR1 
11 
538 
S DE VERRE 
2Ö 
1 55 113 
I tal ia 
4 4 5 
3 1 4 
94 
4 1 1 0 11 
83 58 
6 1 1 l 
22 
144 
123 
54 
5 47Θ 
3 04 5 
2 4 3 3 
1 9 3 4 
5 8 8 
4 4 2 ι 20 
1 
39 3 
2 
8 
3 
16 4 ï? 
119 5 1 68 
65 24 A 
à 
2 s 
5 
A 
1 
4 
14 
23 
94 1 3 
8 1 34 9 
46 
4 
63 
44 1 5 
96 
15 
1 2 1 0 
18 8 
4 1 
14 
31 98 
9 9 
21 1 
3 
22 
Ί 
5 6 7 
218 
368 
263 
65 
83 
5 
2 
? 
' 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume * 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ( 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR)'· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUr, 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' CC4 
0 0 5 C22 C26 C38 
cec C64 
3 3 4 
390 
«CO ece 
1CG0 10 10 I C H 1C20 
1C21 
lC^O 1C22 
1C40 
GLAS IN 
CC4 CC5 
«CO 
1000 1010 I C H 1020 1C21 1020 1032 1040 
2« 15 
7 9 1 
ìli 2C 16 
16 I 
C21 235 297 C15 <«2 £35 5 ι 2 0 1 
£« 78 
S63 
11C C«« C66 76« 
7 7 0 237 £9 
67 
1 C66 
2 140 160 
113 
i 
2 1 6 2 0 i l 347 
2 7 4 274 
273 
; 
EFCCKEN1AUSC­ENCMMEN 
23 
60 « 
2«3 
66 
15 5 
141 
l^S 4 1 
9 
UEEERFANtELAS I N 
0C1 
022 
C 30 
042 
1C00 1010 I C H 1020 I C I 1 1C30 1040 
22 
5 7 
« 1 
93 
23 
£9 43 ie 1 5 
2C 
6C 
£2 
£0 1 
i 1 
4 3 9 6 
62« 
5 4 3 5 4 8C9 6 2 6 
62« 
£2« 
2 
2£ 
6 
1 
1 
£2 7£ 
5 
4 
2 
1 
CPTISCHES 
558 178 137 £75 392 £35 
2 C Î 6« 69 
963 
«82 856 625 3 7 8 
«C« 
233 69 
15 
S I A S ) 
a . 
'. 
• 
a 
a . 
EPCCKEN,STANGEN,ÍTAEBEN OD. 
i 
29 
«£ 
«« 
4 « . 
ã 
22 
Γ 
2£ 2 2 3 
3 
3 
. 
a 
a 
1 
1 
a 
a • 
iWfc'hiliïifïïHüIUtaiaiIr'illiïfeMiUlSÏ 
C K S S T / N t E N 
CCI 0 0 2 CC3 CO« 0C5 C22 C30 0 2 6 C38 0 4 2 0 4 8 050 0 5 2 4C0 480 
1O0O 1010 I C H 1C20 1C21 H 2 0 1C40 
MASSIVE 
0C4 0 0 5 C . 2 0 3 6 0 4 2 C48 «CO 528 
ICCO 
IC 10 
Kitt 
iiü 
1C32 
2 
3 3 
UNC 
44 
Í 3 9 
C33 
«£6 245 
20 13 45 121 29 
333 
£3 
37 
IC 
17 
7££ 030 738 675 212 58 
1 
­STAEEE 
«8 
ί 
5« 
5Ç 
CIASKUGELN 
1 j 
1 
6 
£ 
7 
1 
1 
Î É Î O T Ï R ! 
Hi 
C03 C04 0 0 5 022 C20 C22 0 3 4 036 C28 C40 0 « 2 C«8 C56 C60 C62 . 0 £ 4 C 66 290 
299 
66 
C64 
CÉ7 
, 55 25 125 
7 8 8 3 5 6 4 3 4 304 135 130 3 
AUS 
e 
325 
35« 
5« 
ise 
7 « 
7 
1« 2 2 
11 1 
3 
«3 
1 
7 ï 
2££ 
3 65 1 06C £ C t 5 
47 
4 
6 5 6 1 
2 9 8 
6 262 
6 2 60 
1 125 
■3 
ι 
2 0 2 8 
4 3 5 
2 4 6 3 
2 463 
3 
16 
37 17 
2C 
2C 
1 
186 
32 7 1 
6 5 
3 
a 
a • 
17 
2 9 6 
225 72 21 13 
50 
1 
• 
'■_ 
• 
. 
'. 
• 
IC 
« 
5 
«4 
ï] 
13 
917 
373 
C«9 
5 Ï 
a 
, a 
533 031 502 4 5 1 
««3 
5 Ϊ 
a 
a 
3 
154 
5 
149 
139 
135 
1 
9 
RCEHREN 
a 
« 7 
2 
22 
22 
16 
12 
1 
5 
KUGELN, 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
«4 
5 
5 
2 3 7 
la 7 
16 
97 
2 « 
3 3 1 
53 
36 
7 
897 
2 9 1 
6 0 7 
5 9 9 
1«7 
8 
5 
l 
4 
002 
4 
5 
125 
177 
28 
150 
0 2 3 
9 
127 
1 
25 
1 
. . a 
a 
. 
4 0 
1 
39 
37 
26 
2 
i 
3 
. 1 
7 
3 
5 
2 
2 
• 
: 
2 ' 
21 
; 
' -
i'. 
5< 
5 ' 
4 
1 
i 
GESCHMOLZENE* S I L I Z I U M D I O X Y D ODER GESCHMCL-
1C 
2 
£3 
1S£ 
i 
7 
13 
2 
3 
3 
38 
ΐ 
■ 
3 4 8 
1 
3 1 1 
• 
* 
■ 
7 4 
4 
3 
7 3 
a 1 
2 
a 1 
5 1 
6 1 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 5 0 
0 6 4 3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 1 0 3 0 
1032 
1040 
7 0 0 1 . 2 0 
0 0 4 
0 0 5 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 2 2 0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
7 0 0 3 
7 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
4 0 0 4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 , Î 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
hONGRIE ETHIOPIE 
1 .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
VERRE EN 
ALLEH.FED 
I T A L I E ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
VERRE D I T 
FRANCE 
RCY.UNI SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
TRAÇAIÉCE 
BARRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ETATSUNIS COLOMBIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 1 5 B ILLES EN 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
ί 0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
3 1 0 0 0 
ì 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RDY.UNI SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES EN 
O01 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL, 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
«92 578 
« 1 122 2 4 7 
3« 
12 12 
10 
23 
29 
2 7 6 3 2 2 1 4 5 4 9 
49 0 
4 1 3 
«5 
2 
13 
«ASSE SAUF 
13 
15 27 
a« 
30 
53 «4 
13 
7 
. 3 
EHAIL EN 
13 
1« 22 
5« 
153 
23 
130 
113 
«7 
3 15 
32 345 
28 2 
­
6 9 5 6 6 3 32 31 
30 
l 
1 
E l 
73 6« 
10 9 
9 
• 
VERRE D OPTIQUE 
7 
15 
• 
23 
22 
1 
1 
1 a 
a 
* 
4C7 £« 13 23 
10 34 
• 12 9 
5 
29 
1 1 6 3 1 0 2 0 142 
ICO 
50 
42 
1 
MASSE BARRES BAGUETTES OU 
a 
3 
a 
«9 
58 
1 
£7 
57 
« 1 
­
13 
a 
a 
• 
21 
1« 7 
7 
7 
a 
" 
MSBÉSMITCTuS.Mte" °U 
EAGUETTES 
80 
3 6 3 
1 5 4 1 
3 1 5 
82 
25 16 
25 100 
16 
9 1 
17 12 
114 13 
2 8 5 7 
2 3 8 1 
4 7 6 4 2 9 1 7 1 
«3 
3 
VERRE 
67 
10 
20 179 
1 102 27 
56 2 4 6 
' l 7 3 6 
9 0 
1 6 4 7 1 3 9 6 
2 0 5 
252 
1 
S I L I C E OU 
2 1 9 
2 0 6 0 
8 8 1 
1 0 9 4 249 
2 4 5 67 1«7 
17 
50 
19 31 
118 3« 
73 5 8 8 
24 
202 
18 
2« 
EN VERRE 
. 58 
1 
1 
11 
. ■ 
■ 
. 5 
. « . 
­
76 1 
7 0 1 6 6 
a 
" 
62 
4 
19 177 
9C8 13 
4 • 
1 195 
72 
1 123 
1 122 196 
1 1 
EN QUARTZ 
. 389 
6 1 
1 ' 0 7 6 207 
24 1«4 
1 
19 
. 26 
47 7 
72 541 
5 
39 
13 
19 
. a 
511 
293 
a 
. . ■ 
a 
a 
a 
a 
* 
• 8 0 « 
8 04 
5 
11 
• 
23 
4 
15 
19 
2 
1 
FONDUS 
602 
Π 
a 
• • • a 
β 
TUBES NON 
a 
3 0 2 
. 21 
3 
4 5 
4 2 
13 
3 9 0 
326 64 
2 1 17 
41 
2 
11 
1 4 6 3 
. 6 2 
4 
169 
82 
2 3 7 
12 
. • ­* 803 
4 6 5 
33a 
3 2 6 
323 
12 
. 
27 
46 2 4 4 39 12 
2 
. 3 
TUBES 
. 11 22 
5 
65 
65 
4 9 
36 
2 14 
80 
3 
3 0 
■ 
68 
20 I L 
16 84 
10 
88 
17 11 
111 • 5 5 6 181 3 7 5 373 
134 
2 
" 
6 
1 2 
194 
8 
4 1 
2 4 6 
513 9 
504 
2 5 4 7 2 50 
■207 
2 0 8 
2 1 8 
. 4 0
241 
43 3 
14 
3 1 
19 5 
6 9 27 
1 47 
19 
163 
5 
5 
; l' 
" 29 
27 
2 4 
1 
2 
ï 
6 
­* 15 6 
8 
4 
5 
• " 
­­• " 1 
i 
­• i 
î 
5 
14 
1 
3 
ΐ 
3 
• 
3 1 
3 Î 
2 9 
2 0 
ï 
5 
I 
1 
• 
5 
5 
1 
1 
1 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­D 
L.nder­
schlüsse! 
Code 
pays 
«CO 
4C4 
«12 
5C8 
£28 
£ 2 4 
6 6 « 
7 2 2 eco ec« 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
RCEHR 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
C05 
C22 
C20 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
C£0 
052 
C60 
C64 
3 9 0 
400 
4C4 «ec 464 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
6 5 2 
7 3 2 eco ec« 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
BLEIK 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C68 
6C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
EN AUS 
6 
£ 
1 
1 
1 
23 
13 
IC e « 1 
17S 
9 
3 
ï 2 
2 
. 3« 
17 
1 
290 
93E 
... 288 
3C 
9 
. . 56 
GLA 
£77 
«56 
3£5 
«33 
22C 
922 
25 
28 
20 
£3« 
£49 
«27 
738 
££S 
1££ 
£ 5 7 
15 
1££ 
203 
«0 eo £35 
222 
59 
159 
£2 
£ 1 
««£ 
73 
I C « 
23 
eci 
«C9 
m Alt 
6 6 1 
2 
2 
189 
R1STALLR0E 
« 
κ 
« 
«2 
88 
212 
61« 
29 
5 
18 
I C I 
9 9 6 
1C5 
«6 
11 
5« 
£ 
France 
7 2 
S 
3 
. . 2
a 
2£ 
12 
• 
«£2 
2£9 
152 
1«5 
1£ 
5 
. . Al 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
376 312 
3 4 9 3 1 2 
li. 
2Θ 
5 MIT KLEINEM AUSDEHNINGSKI 
a 
1«9 
2£ 
« 2 2 
177 
£C7 
11 
« c 
S7 
2« 
1£ u s «9 
a 
a 
ÍS 
15E 
«6 
. « 1 
. a 
1 
2£ 
<2 
1 
2£3 
2 
6 
­
2 2 4 4 
762 
1 4 6 1 
9 2 2 
6££ 
3£2 
i 
i îee 
­REN 
a 
. 4 
3 
Ξβ 
c 
lé 
ICC 
«6 
£4 
23 
1 
26 c 
. • sê 
, ■ 
, 
t 
, 
SI 
SJ 
2'. 
4 2CÏ 
59( 
, , ­
4 84« 
4 B2 
2Í 
. a 
2Í 
­
1 
ί 
i 
a 
8E 
ei 
et 
a 
! 
SUrnrfCiiBiil^lliilfijlSilHkfoiHU.ili1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
ç;e 
C20 C22 
in C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C58 
C60 
C62 
C f « 
C66 
2 2 0 
aes 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5C8 
£12 
524 
« 6 
£ 
1 
1 
1 
1 
£26 
216 
41£ 
6 C I 
«66 
777 
' ί! 27C 
29 
268 
26e 
C16 
179 
2C6 
1«2 
1«5 
156 
■3 C 
77 
1C7 
158 
96 
£6 
3« 
1 
291 
7 
£5 
3 
£« 
21« 
1£2 
72 
« 12 
22 
a 
5 2 1 
126 
1 4 4 6 
7 2 
«CC 
. , a 
. a 
21 
122 
11 
12 
«£S 
2 
a 
. 1
2£ XVl 
a 
„ . . _ . a 
; a 
. a 
. . * 
U 
6 111 
6' 
■3 i 
12« 
2 63E 
. 2 661 
39S 
13C 
111 
42 
103 
ni 46 
241 
23 
£ ne 3C 
£ 
. I C 
. . ι : 53 
3« 
1 
a 
• 19 
1 
5< 
1 
141 
72 
3 
12 
22 
1EFFIZ 
£ 
5 
1 
1 
1 
2 1 
12 e 7 
3 
1 
mr 
79 
. . 1
2 
. . e 4 
1 
150 
1Θ 
132 
115 
14 
« , a 
13 
IENT 
876 
3 « 0 
262 
. C«3 
«25 
1« 
34 
15 
4 3 4 
5 2 5 
4C9 
6 2 9 
8 4 0 
183 
6 5 7 
, . 157 
4 0 
39 
535 
332 
56 
134 
. 6 0
193 
71 
98 
23 
4 4 4 
5 2 1 
923 
5 9 5 
624 
327 
. a 
1 
SLÉ.I 
3 2 3 
6 4 6 
170 
. 9 9 5 
2 2 9 
a 
5 
127 
29 
1«6 
6 6 1 
« 2 8 
75 
28Θ 
267 
79 
152 
. 7
5« 
6 
1 
3 
a 
. 132 
3 
1 
2 
. 2C7 
« . 1
. " 
I ta l ia 
ΞΝ 
" 
1 ' 
2Í 
6 
«C 
2 ; 
2 ; 
2( 
R.SVÍLL 
16< 
I 
I 
1 42C 
I ! 
«C 
ι 
657 
21« 
7t 
1 
2 6 Í 
3« 
l'i 
59 
17 
, «5 
. 
155 
1 
. . a 
. . . " 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
BULGARIE 
L IBAN 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
10 
« 6 
5 
Θ30 
195 
75 
12 
19 
13 
16 
532 
81 
13 
978 
503 
4 7 7 
4 1 0 
«33 
161 
1 
1 
9 0 5 
France 
1 8 5 4 
193 
71 
. 5
8 
. 349 
56 
­
5 2 4 1 
1 7 3 3 
3 5C9 
2 7 4 4 
72 
5« 
1 
1 
6 7 0 
EN VERRE A FAIBLE 
2 
2 
1 
11 
5 
5 
4 
2 
317 
2 6 9 
3«9 
«78 
3 « « 
0 9 5 
33 
24 
25 
8 0 5 
268 
17« 
7 7 3 
«C6 
69 
3 4 3 
18 
16« 
130 
37 
55 
2 « 1 
165 
3« 
1«0 
26 
33 
223 
140 
83 
14 
3 49 
7 59 
5 9 0 
503 
« 0 6 
8 9 « 
6 
3 
193 
EN CRISTAL 
1 
2 
2 
24 
2 2 1 
734 
283 
162 
55 
10 
5 « 1 
« 2 9 
112 
36 
19 
21 
55 
7 0 0 3 . 2 9 T U g E ^ E N u p p j j 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHAN1E 
EGYPTE 
N IGER IA 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
1 
1 
2 
327 
£20 
326 
« 7 1 
6«5 
6 0 9 
59 
32 
179 
18 
132 
670 
3 59 
121 
129 
392 
8« 
7« 
2« 
72 
31 
67 
166 
32 
22 
15 
109 
21 
16 
3« 
30 
77 
62 
30 
«« 20 
H 
ICO 
65 
« 7 7 
177 
367 
15 
5 
7 
146 
22 
lii 
«0 
. . 18
16« 
53 
a 
32 
1 
a 
3Î 
26 
2 
116 
8 a ­
2 0 5 4 
8 2 0 
1 2 3 4 
8 4 7 
572 
195 
5 
3 
192 
a 
. 2 
42 
154 
55 
IC 
282 
198 
8« 
1« 
1 
15 
£5 
,ÏNfSD?U 
283 e« 6 1 0 
52 
132 
. . . . 10 
«7 
3 
9 
1«3 
1 
a 
a 
5 
10 
53 
le 
a 
, . 1
4 
, 1
a 
. . . " 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
1 
a 
, a 
, , 1 
■ 
£26 1 4 9 4 
6 1 2 1 482 
16 12 
16 
« « 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
955 
1 
« 12 
14 
10 
16 
182 
25 
13 
605 
673 
932 
63« 
3 5« 
63 
2 3 5 
COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N 
3 
1 
42 
42 13 
42 
1 
1 7 3 . 
2 4 ; 
1 99 
1 9 8 ! 
< 
< 
OÏÏATAT.Î. 
, 1 15" 
2: 
£ 
t 
7 
7 
6 
. . • 
. 2 2 0 . . 
2 2 0 
2 2 0 
a 
! 
N 2v m 
133 
1 144 
. 1 C89 
139 
378 
59 
ai 
63 
22 
67 
59 
30 59 
19 
6 
. 6 
a 
142 
31 
22 
15 
i 5 
33 
29 
11 
59 
30 
4 0 
20 
11 
2 
2 
9 
4 
4 
3 
1 
314 
168 
2 « 2 
167 
722 
18 
19 
18 
657 
2 4 6 
16« 
6«7 
366 
87 
3«3 
a 
76 
37 
23 
2 « 0 
165 
29 
109 
107 132 
75 
1« 
232 
891 
341 
645 
826 
695 
1 
i 
8 
1 
a 
8 
. 
33 
Ì6 
16 
13 
" 
RÌsT»ru s · 
109 
193 a« 
4 5 4 
90 
« 68 
18 
64 
248 
144 
32 
89 
101 
50 
68 
30 
12 
14 
1 
1 
. 398 
l 
1 
66 
2 
4 
' 
Italia 
5 
10 2 8 
8 
3 
a 
a 
. 
a 
8 
« 2 
« 
. . 
5 
. « 
a 
• 
15 
9 
6 
6 
5 
I 
EN VERRE 
83 
î 7 4 9 
9 
i 6 
5 
3 9 0 
101 
27 
8 * 
14 
24 
31 
9 
13 
, , 7 1 
4 
. , „ 1 
„ . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
97 
|anuar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' £28 
6 16 
£ 2 4 
66C 
6 6 4 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7C2 
7C8 
7 2 2 
8 0 4 
ÏCOO 
I C I O 
I C H 
1020 
I C H 
1020 
1C31 
1C32 
I C C 
fis£u 
SF1EG 
0 3 6 
ICCO 
1010 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
um 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
CC4 
CC5 
022 
C26 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
C50 
2C8 
3£6 
370 
372 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 « 0 
5 12 
6C« 
6 1 6 
6 2 « 
622 
626 
660 
7C8 
SCO 
1GC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C«0 
S F I E C 
CCI 
CC4 
C26 
4C4 
ICCO 
1C10 
I C H 
1020 
1C21 
1C20 
1 0 2 1 
1C22 
1C40 
MAERM 
NUNGS 
CCI 
CC3 
0C4 
CC5 
C 2 Í 
C32 
C26 
C42 
C£0 
«CO 
«C« 
eco 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
izember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
26 
i e 
e £ 
a 
ί 
£3 
21 
9« 
126 
£0 
38 
35 
££ 
92 
£a 
5 
163 
£«0 
3 2 4 
217 
37£ 
S«2 
262 
13 
1 
«ec 
UHï.8S:li 
E l R C r G L A S , 
1«1 
257 
77 
160 
166 
146 
14 
rICSi ° " 
1 
β 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
26 
22 
13 
11 
£ 
2 
935 
8 8 3 
126 
615 
120 
219 
176 
51Θ 
C79 
7e 
622 
348 
eoo 9 1 
171 
69 
« 7 6 
166 
65 
I C « 
95 
623 
C«0 
£32 
50 
27 
68 
92 
7 7 9 
6 9 
1C« 
£« 
£2 
756 
£9« 
£8« 
S IC 
7«3 
7 6 5 
153 
18« 
3ec 
1« 
ELFCFGLAS, 
«6 
ee 199 
92 
£27 
170 
«68 
«3C 
2«3 
1« 
« 1 
2« 
K Ì E F F I Z Ì E ! 
2 
2 
2 
11« 
2 1« 
275 
312 
22 
51 
66 
183 
72 
7C 
5£ 
52 
7«« 
515 
Ε25 
t « 5 
Janvler­Déce 
France 
■3 
2 
1 
1 
ÍCETE 
VERS 
, 2
1C7 
. . . . . a 
a 
­
SE« 
575 
4C9 
C«8 
£65 
126 
12 
1 
2 2 6 
!ÌÌP 
IAER 
. 
3 
3 
. . . " 
(EUALZTE 
1 
3 
2 
5S« 
««2 
92C 
19 
171 
7 
« a 
19 
1 
1C7 
« 29 
. . 3 
166 
. 62 
S5 
. a 
. ] 
a 
25 
. . . . . . ­
ec2 
9 £ 5 
E i e 
3«£ 
31£ 
«13 
1«3 
29« 
NICHT VE 
. . « ­
2 i 
« i a 
15 
7 
3 
< 
• 
»HIENSCHL 
I E N . NICK 
mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
£ 
6 
22 
19 
«: « 
[ A T T E ^ Ì 
KT 
t l 
ί" 3 
2 ' 
1 ' 
S FLACHGl 
1 
3 
3 
1 
16 
S 
7 
6 
1 
1 
63< 
23 
eci 45 
7 
16< 
36 
46 
« 2 
8C 
1 
£ 
2 
«7 
6 
£4 
92 
24 
« 2 ' 
1 
7 
67 
«( 3 
6 
6« 
«7 
12 
3« 
C4 
£2 
2β 
1 
£ 
1 
RSTAERKT 
2 
1 
e 
2 
t 
ί 
T Ö R S T A 
2 
3 
2 
2C 
23 
31 
2 
6 
18 
7 
£ 
5 
£5 
Ε£ 
82 
£« 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
2C 
15 
17 
27 
36 
5 7 
5 2 
68 
5 
143 
7 7 7 8 5 
5 8 2 9 2 
1 9 4 9 3 
1 155 2 
7C0 1 
771 
23 
63 
6 
92 
« 23 
2 
a 
1 
a 
. 20 
2 7 8 
133 
1 4 5 
6 6 5 
6 7 1 
4 1 2 
. . 68 
:WfiH.il.* , ,BE"ET· 
. 
. 
A S , VERSI 
> I G ! 
1 7 : 
4 . 
1. 
a 
. . 
' 
. a 
. 1 
. 
, 2 9 ' 
2 9 
) ' 1 
' ' 
1 
1 
I 
1 1 
< i 
. 1 
fgKGLAS M 
! ì 
! 
) 
S 
1 
> 3 
S 
I 
; , • 
ÍAERKT 
3 
5 
2 
> 14 
9 
. 5 
4 
4 
I 
1 
1 
> )ì 
> 
Τ KLE 
ì 
) S 
i 
1 
a 
, KE 
189 
116 
«53 
. 6 4 3 
72 
a 
153 
594 
11 
5 9 0 
130 
595 
10 
146 
6 9 
a 
. . 22 
76 
104 
188 
7 
. 19 
15 
100 
13 
6 9 
64 
a 
114 
6 2 4 
4 0 0 
2 2 3 
363 
147 
3 6 0 
22 
12 
• 
6 
a 
77 
• 
116 
31 
85 
73 
78 
7 
. . ­
INEM 
7 
9 
7 
2 
2 
I U 
3 
1 
1 
1 
1 
ia 
39 
262 
592 
6 7 1 
4 6 4 
0 0 1 
44 
. . 163 
1 4 1 
199 
57 
142 
142 
1 4 1 
­
N S P I E ­
1 
5 
869 
303 
1 9 1 
10 
3 9 7 
875 
522 
« 9 5 
4 9 5 
27 
a 
π • 
19 
80 
118 
81 
«08 
99 
3C9 
2 3 « 
1«6 
4 
2 
. 22 
AUSDEH­
2 
. 31
33 
33 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 02 
7 0 8 
7 3 2 
β04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 0 4 
7 0 0 4 . 1 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
4 
3 
2 
138 
13 
26 
62 
68 
2« 
13 
«1 
62 
«« 31 
78 
a«o 
390 
450 
172 
103 
9 1 6 
6 
4 
363 
100C 
France Belg.­
1 
. 9 
«a 
1 5 2 9 1 
1 029 1 
4 9 9 
349 
192 
73 
6 
3 
78 
EÉ /PÉAQLWOSVN'FEUÌLFES CAR 
VERRE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0«0 
0 « 2 
048 
0 5 0 
2 0 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« « 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
708 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
­ALGERIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M. C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
oo« 0 3 6 
«0« 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 4 0 Χ ERRE 
0 0 1 
00 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 36 
0«2 
0 5 0 
« 0 0 
«0« 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A GLACE BRUTE. ARME 
COULE 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
23 
47 
1« 
33 
28 
2« 
5 
­
1 
1 
a 
a 
. ­
OU L A M I N E . ARME. 
2 5 « 
120 
970 
335 
3 2 9 
57 
20 
99 
156 
1« 
93 
« 6 1 
ne 11 
26 
11 
87 
23 
12 
17 
17 
2 7 9 
233 
118 
10 
10 
11 
18 
73 
10 
17 
13 
23 
1«2 
299 
0 0 9 
2 9 1 
9 5 5 
015 
335 
3« 
6 1 
3 
66 
128 
119 
4 
32 
1 
1 
. 3
. 25 
1 
3 
. a 
. 23 
. 13 
17 
. . . . . « . . . . . a 
­
4 79 2 
3 3 7 1 
142 1 
65 1 
6 1 
77 
25 
«7 
• 
A GLACE BRUTE, NCN ARME 
18 
17 
33 
12 
1«« 
«5 
99 
82 
«3 
12 
2 
3 
5 
. . 4 
­
19 
3 
16 
12 
« '. 2 
2 
­
D O L L A R S 
_ux. 
19 Í 
182 
1 ' 
i : 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
1C2 
10 
a 
12 
58 
23 
. 41 
62 
44 
81 
68 
4 3 76 
2 5 0 5 
1 8 7 1 
1 0 5 1 
7 2 0 
6 7 2 
. 1
148 
BP 
2 
1 
1 
Ì 
35 
3 
16 
2 
10 
1 
10 
0B2 
8 4 0 
242 
039 
6 5 0 
146 
. . 57
lEES OU RECTANGULAIRES 
l ï 
t 
' ' 
! 
. 
• 
. • 
»UTRE QU'A GLACE 
2 0 ' 
42< 
11 
572 
12 
12 
2 0 
• 2 
" 
19 
6f 
7 ' 
κ t 
1 2 ' 
; < ' 
a 
. . 
a 
87 
1 . 
, 2 6 ' 
2 1 . 
7 
H 
â 
a 
. . 10 
4 
15 
54 
6 
' 
2 ' 
1 2 ! . 
595 35 
31E 
27" 
35 
1 
0 8 9 
2 9 3 
186 1 
5 
10 
1 
. 
• 
2< 
K 
1" 
1 . 
, 
. 
LA^floT^nRHÊ·01"1™ E1 
3 7 
«6 
5« 
« l t 
26 
11 
13 
.■'< 
1« 
119 
1« 
11 
8«0 
555 
283 
2«5 
. 
. 2 
. a 
4 
2 
2 
γ 
1 
1 
i 
. 
BRUTE 
2 
1 
29 
14 
4 1 6 
. 753 
13 
, 30 
82 
1 
87 
293 
87 
2 
22 
11 
. . 4 
15 
26 
«7 
. 3
3 
10 
2 
12 
13 
. 17 
004 
212 
7 9 2 
7 3 « 
594 
58 
4 
1 
• 
3 
. 10 
21 
6 
15 
10 
10 
5 
. ­
I ta l ia 
18 
1 6 5 7 
8 3 4 
8 2 4 
7 2 0 
5 4 0 
2 4 
, . 80 
23 
3 1 
7 
24 
24 
23 
­
4 
1 0 3 
38 
28 
186 
107 
7 9 
6 7 
67 
13 
a 
2 
2 il 10 
7 1 
18 
53 
4 7 
26 
2 
a 
4 
VERRE A FAIBLE C O E F F I C I E N T 
19 1 
34 
3f 
4 1 " 
9 
1 
6 7 
1 
1 . 
24 
1 ' 
1 
1 ' 
1 
. 
IC 
6 6 2 19 
5C" 11 
155 
12C 
12 
6 
13 
1 0 Ì 
ΐ 
140 
19 
121 
118 
5 
6 
7 
19 
13 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i c : i 
1C30 
1 0 2 1 
1022 
1C40 
uAEfiM 
KUNGS 
CCI 
C05 2C8 
ICCO 
I C I O 
i e n 1 0 2 0 
1C21 
1030 
1C32 
1C40 
KATU* UAEÜM 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
C24 
0 26 
cia 0 4 2 
0 4 8 
C50 
2C8 
: u 272 
350 
3 6 6 
390 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 
« 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4sa 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
£0« 
5 1 2 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
eco 8 0 4 
eia 
ICCO 
i c io I C I 1 
1020 
1C21 
1C20 
1 0 3 1 1C22 
1C40 
tM\ 
CCI 
002 CC3 0C4 CC5 022 C26 028 020 C32 C34 036 C36 040 C42 048 050 200 204 2C8 i 16 
390 «00 404 «12 4«0 484 488 £C4 SC8 £28 612 616 624 7C0 728 722 eoo 8 0 4 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1«C 
160 
1 
5C 
­GLAS. CPAK 
E ­ , STRAHL 
K C E F F I 2 I E N 
«9 
62 
33 
2 « 6 
1«C 
1 C 7 
63 
35 
«3 
25 
1 
ÎSChUTZÊLA 
S 
1 
7 
2 
« « 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
£2 
27 
56 
2 1 
12 
£ 
1 
72C 
9 « 1 
£ £ 3 
5 7 5 
sec e6« 2«7 
sa i «C2 
118 
855 
365 
756 
217 
74 
6 4 « 
C92 
73 
125 
79 
267 
739 
£6C 
690 
£2 
67 
122 
182 12« 
12£ 
216 
257 
77 
2 2 2 
120 
79 
65 
182 
228 
1£3 
28C 
65 
6 1 
£9£ 
280 
215 
179 
275 
C69 
2S« 9 2 3 
68 
tffÍLAaí&E 
2 
1 
2 
2 
3 
393 
9 7 6 
C25 
16« 
240 
£«8 
69 
« 2 8 
£7£ 
213 7CC 
29« 
£2£ 
15 
££5 
¿£7 
I «C 
«7 
171 
E2 
75 
69C 
120 
«62 
121 
76 
75 
«e 95 
32 
ICC 
«« 157 
«£ 
36 
7« 
£50 
126 
Janvier­Décembre 
France 
ENSCHUT2 
IEN 
rø. 
1 
2 
1 
6 
« 1 
1 
1 
fl/il 
L A : 
L A S 
52 
«7 
e« 
s I 
1 
1 
1 
C£ 
IC 
« 1» 
2 
6 
E l 
62 
SE 
l f 
1« 
75 
22 3£ 
Belg.­
1000 
­UX. 
12 
kg 
N e d e r lane 
I 
18 1 
5C 
«S ' 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. . • 
. . . • 
Italia 
BERFANGEN, NIÇHT VERSTAERKT, K E I N 
GLAS, KEIN GLAS MIT KLEINEM AUSDEH­
. a 
* 3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
­
8 
12 
« £ 
2 ' 
3 « 
24 
12 
10 
. NICHT VERSTAERKT 
MIT KLEINEM AUSDE 
4 
3 
1 3 
1 1 
3 
3 4 « 2 1 
« 9 9 2 
7 
a 
a 
3 
« ë 
. 1 
1 
1 1 
i c 
S 3C 
) 13 6 
1 1£ 
; e 1 1 
1 
. a 
• 3 
a 
3 
a 
. 3 1 
­
4 
70 
2 9 
112 
77 
35 
5 
5 
29 
2 9 
1 
37 
. ­72 
37 
35 
34 
18 
1 
. ­
SNUNGSKOEFFI2IENTÏN 
5C4 2 5 9 4 
a 
5£ ( 
2 9 ' 
C5< 
11] H1 73É CS' 
ei £ 6 i 
13" 
2 3 ' 
21 
. 515 3S 
«; 1 7S 
2 3 ( 
63S 
66« 
«£« 
2 
1 
112 
Cl 
a 
a 
a 
2 
2C 
15 
a 
67 
5S 
1E1 
226 
1£2 
22« 
7£ 
• C18 
2«6 
77C 
C57 
9C3 
626 
6C 75 
«5 
2 52 
1 
9 0 
2 
67 
64 
3 
2 
2 
' 
A Ç ' S I T XEEfNÊÊRA"uSDE, 
2 
1, 
5 i 
1 
6£3 
. 36« 1C9 
«se 22C 
«3 
76 
155 
19 ies 125 
12 
1 
3 1 « 
a 
26 
a 
1«5 
26 
7£ 
«6 
62« 
122 
3 
7 
£« 
1 
3£ 
2E 
1 
4« 
4« 
S£ 
«3 
a 
1 1 
1££ 3C 
2 
5 
«' 
2Ï 
1 
a 1 
! 14 
1 7 
3 6 
1 5 
i 3 
1 
1 
2 8 4 
166 
2 3 2 
. 890 6 6 0 
«7 
2 2 8 
3C8 
33 
2 7 8 
9 0 1 
« 3 1 
147 
36 
56 
. a . a 129 
100 
795 
183 
59 
66 
9 
9« 
124 
89 
176 
2 5 5 
57 
2C7 
130 
9 
6 . . . 46 2 
­« 9 0 
573 
91β 
289 
8 1 6 
6 09 
6 4 6 0 
2 0 
INUNGÎKOIFF 
1 1 
J 
1 
2 
1 
707 
899 
675 
. 850 328 
26 
351 
« 2 0 
19« 5 1 1 
12« 
805 
ie 5 5 1 
2 1 7 '«? 26 
. 3 642 
396 
359 
128 
69 
11 
47 
60 
5 
99 
. 7 62 
3 
36 
63 
730 
96 
233 
75Õ 
3 1 3 
76 
49 
38 
56 
a 
31 . . a 
a 
1 
52 
1 6 0 0 
9 8 3 
617 
5 8 4 
388 
33 
a 
• 
HENTUN 
10 
26 
a 
28 
28 
75 
* K 
NIMEXE 
ι* r ·, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE 
HANE, 
T I O N 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 8 1 VERRE 
VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 5 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«20 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 6 
«5β 
«62 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
«78 
504 
512 
6 04 
6 1 6 
6 2 « 
8 0 0 
804 
aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 4 . 8 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
390 
« 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 « 
4 5 8 
5 04 
5 08 
523 
612 
6 1 6 
6 2 « 
7 0 0 
728 
732 
800 
80« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUP.8R 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA 
D O M I N I C . R 
.GUADELCU 
. H A R T I N I C 
JAMA 1 CUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«8 
35 
9 
3 
France 
O P A C I F I E OU PLAQUE 
A N T I R A O I A T I O N ET V 
17 
11 
13 
69 
31 
38 
21 
10 
16 
13 
1 
a ­8 
1 
6 
6 
a 
a • 
NON COLORE ET NON 
ATHERMANE ET VERRE 
9 8 6 
30« 
9 8 « 
3 59 
636 
592 
31 
189 
2 3 6 
20 
3C0 
518 
83 
39 
20 
136 
127 
27 
20 
21 
59 
315 
5«9 
3 « 0 
13 
17 
22 
27 
22 
20 
«9 
50 
16 
39 
23 
15 
17 
23 
6« 
18 
76 
16 
10 
7 7 9 9 
3 4 6 9 
4 3 2 9 
3 477 
1 9 2 8 
8 4 6 
62 
2£9 
5 
mu É¥LSÊERENS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
«10 
127 
260 
57 
530 
1«1 
10 
1«5 
155 
56 
193 
85 
198 
«3 
582 
67 
37 
11 
«0 
20 
21 
179 
9 1 0 
1«6 
«2 
16 
23 
12 
22 
11 
55 
18 
1« 
29 
12 
73 
105 
239 
27 
2 5 9 
161 
76 
10 1 
1 
î 1 
1 
1 
a 
2 
122 
17 
_ a 
a 
a . a 
a 
a 
a a 23 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
10 
753 
« 9 6 
257 
20 
15 
237 
«9 
177 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
2t 
li 
9 
(BR) 
7 15 
I 3 
i^\TAiiáum,mim% 
3 
? 
1 
13 £ 
7 
5 
2 
2 
1 
ThiM*lMii 
52C 
658 
173 
6C« 
« 9 6 
25 
1«5 
192 
15 
57 
350 
25 
3 
112 
5 
12 3 
21 
«3 
297 
« I C 
301 
1 
2Ï 15 
a 
a 
3 
2 
14 
16 
2C £« 
ia 71 
15 
4 837 
I 9 5 5 
2 882 
2 560 
1 3 0 9 
3 1 7 
12 12 
4 
»FAlSÉè C ­ B E F F I C Y É N T ^ E 
27 
15 
M l 
5C 
25 
138 
59 
7 
21 
«1 
7 
«3 
36 « 
47 
7 
35 
20 
13 «ei 32 
3 
19 
lî 9 
lé 12 
17 
12 
3 
«6 7 
1 
, 9 
12 
1 27 
11 
L 16 
3 . 3 
1 12 
• 12 
1 
Italia 
ATHEfl­O l t íTA­
13 
'. 
20 13 
θ 
7 
*3 
1 
Γ 
ERRE A GLACE B R I T E * I E N ! DE Ö I L A T A T I C N 
29 4 08 27 IA 
1A5 
l i 
232 
• 64 5 
L 42 
­ 4 4 . 4 
2 0 2 
3 127 
• 52 
29 
a 6 
• 10 
'■ 16 
■ 1Θ 
• 139 
. 33 
12 
17 1 
• 12 
• 22 
12 
26 
50 
13 
• 37 
23 1 
, 1 
', ξ 
'. 
72 1 9 0 7 
67 823 
4 1 084 « k 552 
2 7 7 i 
70 
1 
29 
99 
37 
10 7 
14 
12 
15 
2 3 0 
12Θ 
102 
87 
48 
15 
. 
ED.LT ÏEATÎB6· " " " " > » ­
1 7 59 
15 ι 
l i 
ie 
170 
392 
62 3 
123 
114 
49 
149 
32 
192 
42 
535 
47 
30 11 
5 
I 166 
3 9 5 
113 
4 0 
13 
4 
12 11 
2 
55 
2 
12 
78 
102 
1Θ6 
2 0 
3 1 
4 
17 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
"loco 
1C10 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1C32 
1 0 4 0 
mc.6 
SCCEN 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
C22 
C22 
0 3 4 
C36 
4 0 0 
8 2 2 
10CO 
I C I O i e n 1 C Í 0 
1C21 
1C20 
1 0 2 1 
1C32 
MUS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 2 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 « 8 
OSO 
0 6 2 
2C4 
272 
2 22 
390 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4 6 4 
SCO 
504 
£08 
£28 
6 1 6 
6 2 6 
6 8 0 
7C0 
7 0 6 
7 2 2 eoo 6 0 4 
ICCO 
1010 i e n 1C20 
1C21 
1020 
1 0 3 1 
1G32 
1C40 
ANTIK 
COI 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C20 
C34 
0 3 6 
C38 
C42 
4C0 
4 5 8 
462 
£28 
6 1 6 
6 2 6 eco eie 
loco 
1010 i e n 1020 
1 0 2 1 
1020 
1C2 I 
1C22 
1C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
6 
1« 
12 
3 
1 
INC ÎSÎ I 
i « e 
5 1 1 
237 
«73 
£17 
72£ 
23 
225 
«0 
¡RAÍ 
.CARTEN8LA 
1 
3« 
1 
40 
36 
1 
1 
792 
706 
326 
53« 
127 
3 4 0 
261 
1£6 
27« 
142 
78 
C28 
486 
5 4 1 
«15 
£25 
125 
15 
80 
ΙΕΕΕΉΖ,Ε 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
4 
2 
3 
22 
H I £ 
3 
2 
GLAS 
2 
1 
« 6 1 
269 
C£« 
6«e 
6C2 
369 
52 
176 
637 
217 
2C2 
C50 
1C5 
3 1 
£2S 
2 1 
63 
3 1 
1«C 
«7 
3£ 
19 
S59 
267 
22 
β9 
57 
120 
272 
115 
6 « 
23 
325 
£24 
2 2 2 
12 
0 1 3 
178 
£ 7 7 
233 
«42 
148 
7 7 6 
262 
82 
169 
2 1 
1 1 1 
365 
137 
4C 
1«0 
19 
9 
99 
167 
271 
116 
5« 
47 
172 
6 1 
36 
16 
17 
£6 
1« 
39 
186 
813 
275 
5 9 5 
725 
375 
77 
168 
5 
France 
12£ 
26 
55 
19 
2 
6C 
6 
7« 
• 
.oDÍSÉfM 
HKGLAS 
1C7 
2 
Í K 
11C 
TÉVNSCrt 
2«( 
3( 
Γ 
] 
1 
-3 
í 
2 
1 
7 
6 
31 
1 
r 5( ι: 3» 
6£ 
3 0 , 
56 
2 1 
S 
36 
7 
16 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 
1 
« 3 
N e d e r l a n d 
734 
61£ 
119 
29 1 
692 
628 
12 
15« 
­
Q U A N T / T É S 
Deutschiani 
1«7 
74 
73 
69 
44 
« a 
« ­
( B R ) ­ . 
14 963 
5 13 ] 
9 832 
8 983 
2 572 
810 
2 
53 
40 
ieSiölfWIl^a^saiHErl6­
25 
27 
26 
TZGLA 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
2 
Ï4 
17 
14 
3 
2 
. 
) 
\ 
««5 
a 
S17 
79 
32 
262 
361 
. , a 
78 
242 
«72 
77C 
6 6 8 
295 
102 
5 
76 
S UND 
422 
512 
5e6 
734 
2 7 3 
c . 
165 
£37 
215 
203 
C42 
«2 
3 1 
£26 
16 
££ 
2 1 
1«0 
«7 
3£ 
16 
5 1 6 
265 
32 
69 
51 
130 
272 
115 
6« 
33 
3 2 5 
52« 
222 
. 9 5 9 
176 
76£ 
6 £ 4 
112 
£2« 
£9£ 
2 57 
82 
169 
3 1 
29 
. . 22 
2 
. a 
a 
a 
. 2
. . 2 
a 
a 
a 
. . . ­
7C 
63 
6 
« 2 
3 
. a 
2 8 5 
1 7 0 1 
a 
1 4 3 2 
a 
58 
. 85 
. 143 
­
3 8 2 7 
3 «18 
4 0 9 
3 9 1 
170 
17 
10 
­
GLAS MIT 
39 
, 6« 
«•19 r 2 4 
27 
. 3
i 3
3 
5 
­
167 
145 
«2 
«2 
30 
. . 
7 
1 
7 
7 
27 
5 
8 2 4 1 
95 
. a 
81 
27« 
a 
• 
8 727 
e 366 
36 C 
356 
3 56 
« 
KLEINES 
205 
142 
. 44 
6S 
H 
2 
É 2 
2 
22 
ί £ 
2 
12 
45 
58« 
391 
192 
18Í 
8< 
< 
3 ' 
14 ! 
101 
12 : 
i ; 
] 
6( 
14 ' 
26< 
9: s; 3 ' 
9f 
1 18 
40" 
77 
7 6 ' 
631 
I ta l ia 
179 
64 
114 
111 
7 
« 3 
a 
36 
6 : 
2 1 
1 2 1 
12C 
2 
a 
2 
. 2 
AUSDEH­
4 : 
a 
. 
'. 
a 
61 
32 
à 
13E 
42 
9« 
9« 
61 
a 
3 Í 
; 
'. 
'. 
. 
t a 1 
r 3( 
1 3( 
I 
I 
1 
1 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 0 5 
7 0 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
mn 
VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 0 0 5 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANANA VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 eoo aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWEÏT 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M C N 0 E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
3 
281 
3Θ5 
897 
3 3 2 
9 6 5 
557 
12 
76 
9 
France 
6« 
28 
36 
14 
3 
21 
2 
19 
­
E T I R E OU SOUFFLE 0 I L L E EN FEUILLES; CA 
D I T D 
3 
« 4 
HORTICULTURE 
9« 
2 1 7 
6 3 3 
202 
20 
46 
78 
15 
«5 
16 
2« 
« 1 8 
164 
254 
2 1 9 
114 
35 
4 
26 
ATHERMANE 
LAT AT ION 
3 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
1 
508 
409 
4 5 4 
37a 
222 
315 
12 
80 
546 
65 
64 
3 5 « 
33 
10 
115 
15 
83 
13 
26 
10 
H 
14 
5 a 4 
6 9 1 
12 
37 
17 
57 
111 sa 19 
11 
87 
156 
66 
25 
0 1 9 
54 
7 9 1 
9 7 0 
820 
0 8 1 
4 0 4 
720 
22 
39 
19 
ANTIQUE 
1 
1 
37 
2 3 9 
110 
21 
11« 
17 
10 
96 
140 
237 
113 
55 
43 
140 
26 
14 
15 
21 
16 
19 
15 
6C6 
5 2 1 
C86 
8 9 1 
665 
188 
29 
78 
7 
a 
. a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­e 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I 
1 
N e d e r l a n d 
476 4 ' 
3 9 4 2« 
0 8 ' 
8 5 ' 
207 
2 ! 
2 ! 
1 ! 
2 2 6 
1 a 
45 
RREES OU 
2 
3 
2 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 3 1 
9 3 1 
2 7 0 0 
2 3 9 0 
7 3 8 
3 0 1 
a 
10 
9 
RECTANGULAIRES 
58 30 3 
2 1 ! 
8 0 9 
2 
8 0 9 
2 1 1 7 8 
\ . ' 78 
• 9 
. 7 8
, 4 5 16
24 • 
0 5 1 4 6 8 877 
8 9 9 422 823 
152 46 5 4 
123 43 53 
43 18 53 
29 3 1 
2 2 
24 
. A N T I R A O I A T I O N ET VERRE A 
1 
. I 
: : 1
1 
. ■ 
. 12« 
23 
Π 
l i ε 5 
32 
IC 
3 
32 
; 11s: 2Í 
I ' 
1 ! 
2 ] 
1< 
l i 
1 ! 
55 Í 
17< 
37< 
15" 
9£ 
175 
2 ' 
7Í 
» 
3 
1 
9 
4 
5 
4 
1 
. • 
I ta l ia 
59 
a 5 1 
4 4 
2 
8 
7 
1 
­
3 
a 
~­ 7 
2 
14 
12 
2 
a 
. 2
■ 
2 
FA IBLE C O E F F I C I E N T 
428 6 0 
27 
1 1 0 
179 
3 3 1 4 0 
C91 52 7 9 
69 59 187 
1 2 s. . 54 7 19
545 
59 
63 
3 1 2 
1 
6 
1 
4 2 
14 1 6 
9 ­ . 113 1 1
6 5 4 
23 6 54 
18 
26 
10 
11 
5 ' 
563 
6 8 4 
12 
37 
17 
57 
110 
38 
18 
11 
87 
156 
66 
9 0 3 1 
54 
3 4 6 37 
125 28 
2 2 3 9 
4 8 9 9 ' 
0 6 9 6 
7 1 4 
2 1 
39 
19 
1 
; 
. 1 
. a 
. a 
l 5 
16 
7 
a 
. a 
a 
1 
a 
1 
a 
. a 
■ a 
25 
! 104 
­
. 1 0 4 2 
l 557 
, 4 8 5 
. 4 8 0 
S 2 5 6 
5 
. . • 
2 7 
115 
86 
97 
. 
, . . . a 
1 
63 
1 3 0 
2 3 4 
8 0 
53 
32 
l 6 » 
, 
, 
s 
12 
3 
2 
! i 
ι 1 0 2 3 
3 2 5 
i 6 9 8 
i 6 8 6 
5 6 9 
9 
, . , , 3 
12 
24 
7 
17 
17 
12 
. . • 
5 
5 
5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notts par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt correspondance CST­NIMEXE voir tn fin dt volumt 
100 
Januar­D 
Lînder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLACH ANTIK 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
0 2 2 
C24 
0 3 6 
C28 
C40 
C«2 
C 48 
0 5 0 
052 
C60 
C62 
C64 
C68 
204 
272 
2C2 
2C6 
2 1 4 
3 2 0 
2 9 0 
4 0 0 
4C4 
«12 
« 3 6 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 4 
478 
4 8 4 
5C0 
5C4 see 512 
£28 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 1 8 
loco 
I C I O i e n 1020 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
i\m 
C E 1­NU 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
C24 
C 26 
C28 
020 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
C40 
C«2 
0 « 6 
048 
0 5 0 
C64 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
248 
268 
272 
276 
260 
288 
3C2 
306 
214 
218 
2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
266 
370 
372 
290 
«CO 
4C4 
4 1 6 
. « 2 4 
«28 
« 2 2 
ezember — 1970 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
GLAS. 
­ Janv 
France 
EEFAERET. 
CLAS UNC i l i 
1 
2 
1 
1« 
2 
12 
5 
1 
t 
FANGEN1 
NCSKCE 
£ 
4 
27 
18 
6 
17 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
«e 
15 
6«C 
1«2 
2C5 
170 
2C5 
2£2 
£1 e« 29 
139 
111 
122 
2 1 0 
222 
■3-3 
2 Í 2 
6 
89 
£a 
2 1 
IC 
125 
114 
e« «8 
36 
24 
99 
70« 
7 1 
191 
28 
2 1 
26 
«5 
23 
222 
199 
819 
799 
19 
235 
1E3 
12C 
55 
«3 
217 
2 
I « 
2«7 
229 
e i « 
772 
27 
166 
28 
8 9 1 
£62 
226 
529 
C62 
£05 
26£ 
223 
197 
¡"Kill 
. M 
2 
2 
1 
S! 
CFA 
er­Déc< mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
K C D . 
N e d e r and 
UEEERFANGEN 
«5 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
KEIN GARTENEIANK­ , 
Π KLEINEM AISCEFNLNGSKCEFFIZ IENTEN 
29 
22 
£1C 
<­S 
2 7 : 
2 ] 
«£ c c 
it 
2« 
£C 
«e 36 
27C 
£« 
26 
12£ 
ei 
15 
6 2 1 
'·. 28 
8£« 
562 
2S2 
4 7 5 
<7£ 
7C1 
2 7 1 
£5 
117 
m F F l Z l E h T E N 
£66 
517 
! 3 « 
590 
S5C 
1C9 
7 7 1 
2 2 1 
«10 
3«7 
222 
£70 
279 
21« 
C66 
52 
216 
«12 
66C 
e«o 122 
«20 
£60 
72 
91 
67 
257 
203 
98 
375 
157 
49 
11C 
67 
365 
212 
1«6 
1C7 
IC« 
171 
100 
376 
7 7 5 
£19 
279 
127 
45 
227 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
CC6 
56C 
5 5 2 
65£ 
7 7 5 
IC 
156 
274 
6E3 
a 
«2 
4 4 9 
123 
32« 
. 2
. 120 
CCÍ 
266 
«£5 
. 71
«6 
1£2 
27 
56 
2C£ 
I2C 
«C 
1 IC 
£1 
i 1 
6 
. '■ 
67 
1£« 
ICC 
£« 
2 1 6 
76C 
I C I 
£1 
a 
8 
2 
1 
e 
e 2 
. 
1£C 
£C 
79 
I l £ 
e 2Ì 
6 
1 
26 
1 
l e « 
a 
1«6 
. a 
. a 
ice ec 29 
a 
. 2« 
89 
C79 
il 26 
21 
. «5 
22 
2 2 1 
i s e 
7es 
£«e 
17 
1C7 
135 
55 
18 
«3 
192 
a 
a 
i e « 
329 
£ 1 1 
3 
. 53 
«« . 
£56 
39« 
162 
7C4 
2£C 
«£e 
no 236 
5 2 5 
86 
114 
. 580
83 
H 33 
1 3 7 
65 
48 
15 
4 9 
23 
35 
6 
43 
3 
12 
a 
1 
. 4
a 
a 
. 10 
3 2 6 
a 
10 
. . a 
a 
a 
. 3
30 
1 2 5 
2 
36 
17 
2 5 
1 
. 25
1 
9 
48 
. 3
148 
27 
3 
117 
2 4 2 9 6 6 
7 1 3 0 5 
17 1 6 6 1 
12 
1 
1 2 0 8 
4 5 5 
5 3 9 5 
1 
4 
1 
5 9 
165 
20 
i e 
9 1 
10 8« 
10 
26 
l ï 
35 
4 9 1 
295 
196 
130 
94 
46 
. . 2 1
ÌUMÌÌ !.. 
3 
16 
« 
S 
1 
1 
1 
22 
9 
e i e 
. £66 
5 6 6 1 
38 
6 3 1 
376 
6 3 7 
SEO 
176 
167 
S9« 
SS6 
229 
6 6 7 
3E 
28 
. 2S1
. 129 
7Ì «£ 
12 
£2 
. . 17C
16 
5 
. a 
327 
17« 
5 
2« 
17 
« . 7 2 9 
2 8 « 1 
2C6 
1£« 
£2 
4 
37 
137 4 7 3 
35 
Cl< 
2< 
5 3 0 9 
. 5 2 1 6 
4 6 5 1 3 7 7 
3 9 8 
2 9 
H 
53 : 
1 4 1 1 
65 
518 
1 3 2 5 
593 
73 
14 
1 0 9 
9 1 7 
2 5 0 
4 2 8 
2 
2 6 
4 1 
14 
117 
23 
63 
. 13
. 1 2 6
13 110 
1 2 9 0 
2 4 
23 
4 1 
« 
« 
4 
11 
2 
2 
1 
9 
3 
140 
59 
057 
«53 
. 23 
4 
140 
77 
. 16
509 
359 
2 
. 77 
49 5 
29 
4 1 2 
. 132 
a 
a 
8 
a 
39 
59 
. a 
7 
. . . . . 137
17 
. . . 4 6 1
5 2 7 
563 
. . . 178
H. y ^ 
NIMEXE 
k> Γ · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 5 . 4 9 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
2 0 4 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
330 
3 9 0 
« 0 0 
«04 
4 1 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 6 8 
4 7 « 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QU'A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•HAROC 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
100C 
Belg.­
D O L L A R S 
_ux. 
CCLCRE. O P A C I F I E OU PLAQUE, 
FAIBLE 
1 
8 
1 
6 
3 
2 
*><*·« : :, :;,;,. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 36 
038 
0«0 
0 « 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
064 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
26Θ 
272 
2 7 6 
280 
288 
302 
306 
314 
3 i a 
322 
3 3 0 
334 
3«6 
3 66 
370 
372 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
«16 
« 2 « 
«2Θ 
«32 
COEFFIC IENT 
397 
107 
2 0 7 78 
SCI 
3 9 1 
38 
9 1 
28 
99 
99 
89 
67 
27« 
39 
108 
20 
198 
77 
38 
26 
27 
38 
26 
13 
1« 
10 
«9 
2 9 8 
29 
112 
11 
10 
21 
20 
15 
96 
83 
3 3 7 
3Θ7 
17 
168 
44 
9 1 
50 
11 
76 
11 
20 
32« 
106 
268 
769 
22 
25 
78 
11 
126 
590 
537 
575 
8 7 5 
6 1 9 
125 
99 
3 « 1 
22 
66 
1 
«18 
312 
6 
5 
a 
2 16 
1 
10 
226 
a 
25 
. 57
65 
17 
22 
5 
12 
14 
13 
14 
1 
. 3 09
a 
6« 
. . 21
. . 1
. . 79 
. 71
3 
. 2
a 
a 
. 4 
10 
. 1 
«77 
. 5
5 
11 
2 4 7 9 
507 
1 9 1 2 
1 3 9 4 
3 5 1 
376 
8« 
29 
2 0 1 
DE DILATA 
2 
2 
1 
53 
1! 
1£ 
V 
li 
IC 
«; 
5C 
21 
2< 
25 
65C i 
2C 
1« 
92 
8C 
3 2 Í 
2C5 
£ 
32 
3 Í 
3C 
( 11 
67 
2 9 ! 
IC« 
25« 
1 
1£ 
11 
7«2 
121 621 
83£ 
6£ 
76< 
3 ( 
6£ 
¡Tel.»?! mmuA EPAISSEUR DE PLUS CE 4 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
1 
4 
3 
2 
1 
9 
3 
608 
596 
0 0 1 
4 2 3 
8 6 1 
2«0 
159 
25« 
3 «9 
789 
49 
371 
193 
629 
227 
17 
«1 
« 5 6 
160 
17« 
131 
211 
80 
16 
20 
17 
«7 
«3 
1« 
73 
31 
10 
29 
16 
7« 
55 
36 
2 1 
26 
55 
22 
«56 
33« 
20« 
70 
36 
13 
3« 
517 
323 
24« 
2 6 0 
383 
2 
3« 
71 
1«1 
. 8
80 
21 
57 
. . . 32 
. 112 
190 
67 
a 
17 
7 
26 
a 
1« 
35 
25 
a 
29 
16 
3 
1 
. 1 
22 
«2 
22 
12 
2ee 
«25 
29 
17 
a 
2 
1 
1 
5 
1 
761 
a 
81C 
972 
IC 
2C6 ec 12« 
22« 
26E 
3< 
233 
39« 
«5 
136 
1 
£ 
6C 
19 
. 13 
5 
2 
a 
11 
a 
. 36
3 
2 
. . £9 
«5 
3 
5 
« 9 
. 3£1 
03« 
76« 
33 
13 
1 
S 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AUTRE CUE O^HCRTICLLTL'PS. 
T ICN ET A M U L E 
2 
9 
; 2
1 
a 
! 
a 
1 
2 
1 
1 
a 
• 
6 
. • 
i 
46 
12 
35 
Π 
11 
17 
1 
1 
• 
3 1 3 
72 
124 
. 3 4 6
72 
32 
75 
27 
lì 78 
12 
48 
34 
33 
20 
ι ο ί 
12 
21 
1 
1 
. 2
. . , 2 2 
332 
a 
2 1 
. . a 
. . . 2
11 
103 
11 
53 
6 
61 
3 
. 9
5 
16 
19 
2 
13 
291 
22 
5 
6 1 
• 
2 6 8 4 
8 5 5 
1 8 2 9 
1 3 0 4 
4 3 3 
3 8 9 
• 4 
1 
136 
29 
4 
2 
6 1 
10 
12 
39 
1 7 5 
9 5 
8 0 
25 
14 
5 1 
. . 4
'DÊ^ÜATAT' V , ' ί ; 
31 
7 
a 
2 2 0 
. ! I 
• t 
. 
ι 
. . . 
1 
. 
. 
427 
96 
6 2 
1 162 
. 591
"% 
79 
4 8 
343 
13 
127 
270 
123 
32 
8 
25 
187 
63 
86 
10 
27 
15 
. 30
2 3 3 3 
332 
8 
6 
12 
1 
7?8 
7 0 6 
1 9 8 7 
. 2
17 
m 17 
. 3
4 4 9 
4 3 6 
. 1 
10 
2 6 9 
5 
8Θ 
, 2 1 
a 
. 1 
. 7
8 
. . 2
. . , . . 33 
2 
. . a 
n i ! 
6 8 3 
. . 
# 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
|anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
426 
4 4 0 
452 
4 5 6 4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
452 
4 5 6 5C0 
5C4 £12 
5 2 8 
6C0 6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 6 2 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 700 
702 
7C6 7C8 
728 7 3 2 
7 4 0 
8C0 
eis 8 2 2 
ICCO 
1010 
• U l l 
IC 20 
I C H 
1C30 
1 0 2 1 1C22 
1C40 
mm CEFNU 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
005 
0 2 2 C24 
C26 
0 2 8 
C30 
C Î 2 0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 046 C«8 
050 
C62 204 
2C8 
212 
216 
2 3 6 240 
2«8 
2 7 2 276 
280 
268 
3C2 3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
346 3 6 6 
370 3 7 2 
3 8 6 
390 
4C0 
4C4 
412 « 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 5 2 
4 5 6 «58 
4 6 4 
SCO 5 0 4 
£C8 
£12 
516 
528 
6 0 0 6C4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 26 660 
6 7 6 6 6 0 
7C0 7C8 
7 2 2 
SCO 
eie '8 2 2 
ìzember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
157 
66 131 
1C5 
24 
2 ( 
1 
« 
¡MM CSKCE 
20 
10 
4 1 
«4 
S 
29 
■3 
3 
7 
IC 
13 
9 
2 
3 
1 
«C 
12 
1 
3 
267 
210 
112 
1C5 195 
35£ C76 
6S 
£58 2C8 
«Θ2 9 2 « 
120 
«S3 6 0 3 
2«7 
77 
568 
173 
138 222 
«2 
153 
128 
6 0 1 413 
13£ 
3 3 3 363 
22 3C6 
«9« 
£83 
77 190 
317 
156 161 
6 6 6 
£££ 
6 £ 2 
520 
eo« e«2 
!5ΚΕΊ 
FFIZ 
121 
77Θ 
£17 
213 
C22 
£46 
599 
4 7 6 
S89 
6C3 
130 
615 
3 2 9 
C33 
253 
151 
33C 
622 
£48 
262 
« « 0 
122 
59 
58 
86 
276 
«6e 
16« 
£« 
17« 
257 
£0 
626 
17« 
] « £ 
162 
££7 
2£e 
.162 
£59 
359 
928 
50 
2«C 
130 
71 
237 
72 
139 
103 
392 
1«1 
6 5 7 
135 
279 
2«£ 
3 1 
225 
101 
5«9 
104 
3« 
117 
2£ 
65 
57 
60 
200 
2 2 3 
7£2 
162 
S« 
Janvier­Décembre 
France 
1 
26 
e 17 
9 
« e 
3 
. «9 
. 1 ( 7 
173 9«2 
a 
56C 2« 
2££ 
a 
17 
112 C31 
37 
7 7 
1C3 
« £ 2 1£1 
a 
a 
. 12£ 7 
a 
. . . . £« 
1*7 
6C 155 
7«C 
8 1 « 5 2 6 
2 5 6 
6ES 
6.7 C 
9 £ 6 9££ 
• 
ÌTGARTIN 
ENTEN 
e 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
a 
5C0 
713 
6 7 3 
6C5 
8 9 1 22 
4 £ 4 
1£2 
171 
. 5S2 
31« 
« 6 8 
E l 6 
. 1£« 
29 2 47 
eee 79 
a 
£6 £6 
276 
27£ 
. £« 
3C 
2 6 « «5 
1 
a 
. «5 
377 2££ 
a 
ICO 
2 9 1 
«26 
22 ie 
12 
. . e . 1C2 
1S1 
12 2 65 
. . . IC 
55 5C 
£3 
6 
. 112 
3 7 
72 
Ml 
Belg.­
1 
6« 
2« 59 
£2 
16 
7 
1000 
­ux. 
20£ 
13C 
£1 
IC5 
a 
. 533 
6 
: 115 
155 91C 
100 
1 352 
21C 
a 
66« 
59 
22 27 
. 2 1 
97 
256 292 
13¿ 3CÎ 
263 
. 5
263 
7 3 3 
Π 21 
243 
969 25« 
ICC 
C20 
152 
«3« 216 
2 
mua 
13 
22 
22 
2 1 
1 
1 
3 
1 3 
« 1 
12 
« 
1 
«92 
. C6C
0 4 3 
59 
66« 2 5 1 
6 4 9 
«36 
££2 
692 £51 
cai 2«2 
159 «3 13 
225 
. 15 
« « 2  
. . a 
9C 57 
. 1«1
. 5
777 
« 56 5 
3 
. 37 
8E5 
7C« 
« 2 5 
a 
137 
ICC 
5C 
£1 £2 
126 
. 116 
67 277 
126 
2ce 
166 
18 
. . 23 
« . « 19 
6« «1 
£3 £5 
2 
179 
a 
kg 
N e d e r l a m 
1 
1 
2 83 
1 19 1 6 4 
1 6 0 
6 
4 
'WlU 
1 
28 
6 4 2 
23 
15 
6 
1 
2 
47 
e 
Q U A N T / T É ' 
Deutschland 
(BR) 
2 
Ì 4 1 
) 1 1 1 2 9 
b 2 6 
2 9 
ί 3 
162 
180 
13 
. a 
5a2 
52 
a 
4 9 
11 
14 
3 
124 
121 
. 4 9 5 
82 
52 
44 
4 2 
122 
3 1 
2 1 0 
2 
3 
. . 22 
3 0 3 
164 
5 8 9 
. • 
185 
4 1 5 
7 7 0 
2 8 6 
105 
057 
3 9 
54 
4 2 8 
I ta 
4 2 
19 
22 
2 0 
4 
1 
ia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
88 4 5 8 
2 2 3 4 6 2 
4 8 4 
I l 4 9 2 
1 1 4 9 6 
16 5 0 0 
6 1 ' . ι : 
5 1 2 
5 2 8 
2 5 6 6 0 0 
9 9 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
3 0 6 6 1 6 
28 6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
24 /·:·. 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
13 7 4 0 
114 8 0 0 
8 1 8 
14 8 2 2 
312 1 0 0 0 
7 4 8 1 0 1 0 
5 6 4 1 0 1 1 
4 1 8 1 0 2 0 
9 9 0 1 0 2 1 
7 3 2 1 0 3 0 
6 1 1 0 3 1 
4 7 9 1 0 3 2 
4 1 2 1 0 4 0 
.MW SEI 
i 1 
) 1 
14 
3 
7 
l 6 
'. 1 
1 
3 3 
i 
5 5 
i 6 
1 
; 
1 15 
2 
1 
6 1 9 
8 9 3 
2 0 4 
. 35β
742 
2 7 6 
2 9 3 
3 9 1 
0 3 0 
4 3 3 
111 
9 9 6 
572 
13 
99 
4 2 4 
109 
5 1 9 
. . 13 
. . . a 
56 
107 
. . 29 
. 20 
a 
5 
. 144 
, 125 
175 
9 4 4 
9 3 7 
68 
34 
13 
21 
aa 2 
13 
85 
62 
91 
9 
7 1 
60 
3 
55 
a 
1Θ7 
38 
29 
1 
6 
. 16 
6 
108 
3 3 1 
62« 
. 
4 
1 
15 
5 
1 
9 
3 
1 
COSTA R IC 
PANA HA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
- M A R T I N I S 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
35 
10 
24 
20 
5 
4 
99 
79 
21 
27 
«7 
7« 
4 7 8 
19 
«6 
56 
130 
195 
27 
63 
3«9 
52 
17 
323 
3 1 
33 
45 
10 
2 9 
25 
110 
86 
39 
69 
68 
12 
139 
9 0 
4 7 4 
16 
«9 
3 4 8 
4 9 2 
8 5 7 
5 5 1 
9 5 6 
129 
3 2 1 
7 1 1 
175 
France 
. 7
. 33 
£3 
2 0 3 
. «3 
5 
68 
3 
14 
2 1 6 
7 
17 
15 
1 
11 
25 
. . 23 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
18 
13 
39 
4 4 6 5 
1 3 4 5 
3 119 
1 5 7 3 
7 6 3 
1 547 
2 0 2 
5 7 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
15 
3 
12 
10 
2 
1 
-ux. 
56 
36 
12 
27 
. a 
1 5 5 
2 
2 
33 
«5 
190 
23 
a 
92 
«5 
. 1«3 
11 
9 
11 
6 
20 
«8 
as 37 
65 
68 
î 54 356 
3 7 
560 554 0 0 7 
3 7 1 
6 1 4 
6 3 « 98 
62 
1 
7005.95 ν-ϊ«8Ετυ^ΕΤ0Α°ΡΕ.ΒΪΕ ÍSÊFÍttlENT 
9 9 3 0 0 1 
97 0 0 2 
5 4 0 0 0 3 
0 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
6 5 
0 2 8 
3 8 2 i ' 
0 3 2 2 9 6 
9 2 4 0 3 6 
7 5 1 0 3 8 
0 4 0 J 0 4 6 8 9 3 (!·':·'; 
0 5 0 
0 6 2 2 0 4 
5 6 0 2 0 8 
26 2 1 2 
35 2 1 6 
2 3 6 2 4 0 
248 
4 7 2 7 6 
2 8 0 
J 2 8 8 
4 3 0 2 318 
28 3 2 2 
170 3 3 4 
85 3 4 6 112 3 6 6 
33 3 7 0 3 7 2 
3 8 6 
3 7 2 390 
9 9 0 4 0 0 
140 4 0 4 
4 1 2 31 
5 4 3 2 
4 3 6 
9 8 4 5 2 
4 5 6 4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
β ί · ι · ' 
1 1 6 0 4 
2 7 6 6 1 6 
56 6 2 4 
5 6 3 2 
90" 
2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
r soo 
8 1 8 
ί S22 
EPAISSEUR DE 4 HH OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L IBYE 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE, 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
-PCLYN.FR 
2 
1 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
, 2 
732 
541 
133 
396 
0 5 4 
9 7 3 
121 
4 7 0 
790 
622 
382 
54« 
0 2 1 
361 
«a 22 
3 0 1 
134 
85 
34 
4 4 1 
23 
22 
io 
15 
« 1 
77 
«4 
10 
39 
«9 
10 
133 
33 
27 
23 
9 1 
«6 
22 
2 7 4 
9 0 9 
«53 
23 
51 
27 
2 1 
«5 
16 
31 
17 
85 
27 
1«7 
31 
62 
67 
13 
27 
14 
2 4 4 
17 
11 
15 
10 
17 
21 
1« 
25 
1 3 1 
6 0 5 
33 
17 
„ 
1 0 6 0 
519 
93 
2 0 4 
9 0 
6 
47 
192 
34 
199 
198 
66 
12 
1 
38 
5 
31 
355 
14 
lj 4 1 
39 
10 7 
44 
9 
. a 
9 
6 1 
46 
15 
44 
489 
10 
7 
2 
a 
1 
17 
28 
2 
«9 
1 
a 
1 
11 
13 
9 
1 
13 
a 
a 
a 
4 
9 
33 
13 
1 
2 
3 
2 
3 
862 
3 4 Ì 
9 0 4 
12 
0 6 6 
60 
259 
329 
a n 302 
544 
5 9 4 
2 £2 
33 
7 
4 
7 1 
2 
î 7 
a 
a 
¡7 
31 
1 
130 
1 
11 
1 
1 
8 
1B4 
195 
863 
3C 
23 
15 
14 
15 
29 
40 
18 
84 
29 
48 
55 
H 
a 
5 
1 
i 5 
17 
9 
1« 
7 
1 
245 
: 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
43 
43 
2 
, . a 
a 
5 1 1 5 
16 
. 14
3 
5 
1 
18 
25 
, , 115 
14 
13 
9 
10 
23 
5 
3 9 
2 
a 
: iiS 
2 7 
8 7 
• 
7 0 8 7 6 2 8 
2 5 9 1 9 1 1 
4 5 3 5 7 1 7 
4 4 0 4 9 5 7 
12 1 6 6 0 
10 
10 
16 
, 86 
I ta l ia 
14 
2 1 
14 
3 1 
16 
50 5 
a 
a 
. . a 
a 
a 
4 
a 
a 
2 
13 
3 
6 9 8 7 
3 4 2 3 
3 5 6 4 
3 2 1 0 
9 0 7 
2 6 4 
1 1 
6 1 
88 
'oI'-êîïltAY 
i 2 4 3 
4 6 
2 128 
1 0 6 6 
8 3 8 
23 
55 
158 
2 6 9 
28 6 8 9 
1 7 9 
9 
13 
! 1 0 8 8 
2 9 0 
3 
14 
63 
25 
> 80 
a 
4 
a 
a 
a 
8 
17 
a 
4 
3 
ΐ 
24 
14 
• 2 9 
ï 3 3 1 1 
563 
13 
6 
1 
6 
14 
2 
17 
. 7 
14 
1 
14 
12 
1 
. 7 
1 8 5 
9 
6 
1 
5 
12 
14 
130 
143 
• 
6 2 4 
13 
1 4 5 
1 9 3 3 
a 
6 
6 0 
35 
1 3 9 
7 5 3 
2 3 4 
86 
15 
32 
15 
13 
5 
4 2 
1 2 2 7 
5 3 8 
17 
4 5 
6 
5 
2 0 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
(02 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ICCO 1010 IC 11 1020 1C21 1C30 1C31 1C22 1C«0 
262 226 125 £50 157 677 142 730 74 965 14 357 2 842 4 573 591 
3C 2ÌE 
14 490 15 ÍS7 9 256 71C 611 57« 6S3 25 
121 145 57 £55 63 495 6C -36 3 
266 3C6 222 875 «1 5 
7 695 6 724 972 971 «69 1 
7 5 948 2 5 074 5 0 874 47 511 25 130 2 806 249 33 557 
48 146 21 707 26 439 24 722 7 354 1 717 140 606 
1000 H C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
Ι Ε Ι Τ Ε Ν ^ ^ Η Μ Ρ Ε Ν ^ Ε Ρ ^ Μ ^ 
R E C H T E C K I G E N SC F E I B E N 
G U S S ­ C C E R H A L Z F L A C r C L A S . V E R S T A E R K T 
CCI 
CC2 
cos 
CC4 
C22 
026 
128 
;20 
)34 
026 
C20 
13* 
na 
390 î?? 8C0 
ÍÊÍ8 
1C11 
1C20 
1C21 
1030 
1031 
1C22 
1040 
375 
214 
1 111 
61 
6C5 
27 
134 
469 
13« 
22E 
1£2 
js 
814 
776 
035 
979 
73C 
50 « 
2 
6 
126 
22 
1C6 
ICI 
S6 
5 « 
«8 
10 
IC 
9 
4 , «0 6 . 7 . . a 
, . 39 
-
1C2 
«3 58 52 13 . 
350 
196 1 105 
. 590 37 127 469 134 11Θ 117 40 14 7 66 
261 
4 455 
1 665 
2 790 
2 756 
1 556 
34 
21 
35 
71 60 56 11 
1021 1030 1031 1032 1040 
0C1 002 003 004 022 0 26 028 030 034 036 038 390 400 404 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
43 190 17 453 25 735 23 183 
10 460 2 462 470 63« 91 
277 875 «C2 ««2 757 955 253 523 5 
18 71C 
8 "' lia 592 asi 
£69 
760 
15« 
9 
1 
115 
199 
199 
62 
12 645 
3 631 
9 014 
8 467 
3 945 
462 39 
β 
6 243 
2 714 
3 528 
3 244 
987 2β5 2« 9« 
»N§ROUC8ÏUI FACHÏ'EN ELTAÜSESEOU Krøf l iEUK'&JHhC!^ S U B 
RECTANGULAIRES 
VERRE CCULE OU LAMINE ET VERRE A V I T R E S , ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A G N 
CLASSE 3 
GUSS­ CDER WALZFLACHGLAS. NUR G E S C H L I F F E N , NICHT VERSTAERKT 7 0 0 6 . 2 0 )J|RRSRf igS¡ 
132 
78 
339 
36 173 11 52 
176 
58 
68 
66 
15 
32590 
92 
1 7 3 6 587 1 148 1 115 
5 9 3 30 1 3 3 
LE OU LAMINE ET VERRE 
26 
4 21 18 16 3 1 2 
£64 459 51 87 12 75 
2 6 6 
36 212 136 97 
ï§ 
239 
162 
C76 
7 0 9 
362 
147 
ie 
9 
219 
3 
£ 
«9 1 
126 
60 
66 
6 
2 
i a ι 
201 176 25 e 
17 12 
23 442 41 
57 
197 
763 
503 
255 
2 5 4 
2 54 
385 11 
17 
10 
18 
38 
36 
2 1 2 
136 
97 
6 0 
1 143 412 730 402 72 
109 
6 219 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
503 
702 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADN 
CLASSE 3 
119 
36 
17 
22 
11 
26 
59 
12 
«2 
«6 
26 
16 
19 
533 
193 
337 
219 
102 
69 
11 
5 
«8 
2 
12 
77 
22 
55 
21 
13 
3« 
1 • 
3 
3 
. . . . lã 
• 
56 
29 
27 
24 
6 
lia 
72 333 
168 
49 
176 58 50 58 lÎ 348 92 
l 5 ? ? 
\h 559 
35 
5 
30 
14 
10 
16 
VITRES SIMPLEMENT D O U C I S . 
UWfamiflMftrø8IPMb.ffl GLAS M IT KLEINEM AUSOEH­ 7 0 0 6 . 3 0 DERBÏLAÏÏfîSA.<EA0NNAR»ED,AT,0N VERRE A FAIBLE C O E F F I C I E N T 
7 
29 4 , . 21 39 . . . 
a 
-102 
42 60 60 60 
. a 
64 
1 
a 
7 9 5 13 12 42 46 25 16 
-286 
73 214 135 29 30 
2 48 
C C I 
CC2 
0 0 3 
C04 
CC5 
C22 
03C 
208 
à 
7 « 0 1000 1010 1011 " 1 0 1 G 2 Õ 
iuio pi 
1C40 
ma 
001 
002 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C26 
C28 m 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C«8 
C50 
C£« 
2C« 
330 
290 
«CO 
12 
1 
«3 13 2C 11 
6 
19 
6 
12 
V ? F § T Ï Î H i ( T l ' C h G L A S ' 
286 
65S 
356 
157 
77C 
67 
il 17 
2C7 26 
13 444 12 028 1 417 1 C73 974 3«3 
24 21 10 4 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 042 208 400 528 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
030 12 1«0 
066 110 75 
256 
34 15 31 15 
59 
16 
106 13 
0 2 2 
3 5 8 
66« 
«58 
377 
2 0 « 
5 
61 
2 
8 
10 8 3 5 . 1 19 12 59 7 1 -
160 
38 122 «6 27 75 « 60 1 
132 
2 056 
102 71 248 3« 3 11 3 , , 105 13 
3 812 
3 311 
501 378 333 123 1 . . 
11 9 2 2 2 
GEFAERBT. CPAK ODER UEBERFANGEN. 7 0 0 6 . 9 1 VERRES COLORES. O P A C I F I E S OU PLAQUES. NON ARMES 
156 
171 
«26 
673 
£56 
2 9 0 
106 
au 
ι« «75 33 «5 75« ICI 75 2 «6 2« 57 
5 6 7 
IC 15 
28 
6£C 5 
î 1 
7 IC 
252 
20 
£C 1 £3 
1 
15 
859 
8 6 5 101 
2 0 6 
192 
106 
19 
2 3 8 
13 371 
9 
36 302 37 7« 2 31 2« «8 
9 5 5 
1 841 
2 9 6 
ï8 
2 8 2 5 
818 
£33 161 
660 
768 143 72 21 
178 
28 
219 17 30 
19a 70 31 10 32 12 39 2«7 
5 
22 
35 
6 7 6 
22 
3 
15 18 
199 
463 48 . . 92 73 72 19 149 27 160 8 21 70 22 28 10 20 12 22 1 225 
413 
65 4 611 . . . . . . 1 6 
„ 102 
<.a . a 
, „ 2 
a 
* ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Codi 
pays 
4 0 4 
478 
4 6 0 
£CS 
6 0 4 
7C6 eco 
1 0 0 0 io ig i en 
ÏOiO I C H 
icio 1C21
1C22 
1C40 
SEFÏE 
SCHUT 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 2 0 
C22 
C34 
0 2 6 
C38 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
C52 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
208 
2 1 2 
272 
2 2 2 
3 3 0 
346 
352 
3 6 6 
370 
372 
390 
4 0 0 
4C4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
SC4 
508 
£12 
£28 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
622 
6 48 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7C8 
7 2 2 
7 4 0 eco 804 
818 
loco 
icio U l l 
1C20 
1 0 2 1 
1020 
1C31 
1C32 
1C40 
ψΛί 
FLACK 
KUNST 
C C I 
002 
0 0 4 
036 
0 4 8 
050 
268 
4 0 0 
4 0 4 
4 £ 6 
10C0 
1010 
I C H 
1020 
1 C 2 I 
1030 
1C31 
IC 2 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1« 
9 
5 
3 
1 
1 
365 
2 « 
2 1 2 
£C2 
27 
« 1 
272 
£ Í 7 
« £ « 
1C3 
5C7 
166 
155 
«7 
86 
2 
VERSTAERK 
RET, CPÍK 
2GLAS UND 
56 
« 12 
£7 
2 
15 
1 
2 
1 
6 
2 
i 
12 
2 
6 
« 
7 
2 4 1 
1«« 
97 
79 
3C 
16 
1 
1 
625 
26S 
637 
S4C 
6 6 3 
7 9 1 
C16 
4 3 6 
663 
9 5 « 
292 
S59 
«13 
7«6 
88 
«56 
4C4 
79 
5 6 7 
51 
12 
73 665 
194 
121 
H O 
117 
67 
43 
27 
4 2 5 
39 
«5 
675 
c e i 
358 20 
74 
34 
£3 
699 
39 
117 
O l « 
« « 8 
133 
583 
2«3 
150 
«2 
18 
101 
58 
l « 6 
2 0 « 
5« 
26 
5 1 
228 aeo 3« 
9 6 « 
5 5 « 
« 1 1 
616 
• 319 
6 5 6 
278 
166 
125 
iimuht ELAS A .NEH 
VERGLASUNG 
7 
2 1 
«9 
10 
10 
2 
1 
25 
2 
6 
1£5 
8 1 
76 
«9 
12 
25 
5 
Janvler­Déce 
F rance 
1 
ti 
2 
8 6 6 
7C« 
1£« 
6£ 
28 se 4 « 
25 
■ 
mbre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
1 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
. 2 
1 
c«e 
7£5 
275 
27£ 
23C 
3 
. . ­
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
a 
. a 
. a 
• 
2 
. 2
2 
. . . a 
• 
Γ E ; GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS, 
:CER UEÍERFANGEN, K E I N WÃERME 
ELAS 
40 
2 
1 
e 
2 
3 
1 
66 
4 1 
2E 
17 
\ 
jtfM 
HIT 
a 
4C9 
9 
6 £9 
£9 
2«e 
1£4 
62 
43C 
75 
1«9 
9«£ 
2 £ 1 
2£2 
5 
, 82 
67 
a 
a 
2 
a 
2 3 2 
1C6 
67 
68 
. a 
34 
a 
1E7 
39 
«5 
3 1 « 
7S5 
378 
a 
M . 2 3 8 
29 
33 
2 2 2 
. 3S£ 
« 7 7 
1«6 
118 
38 
a 
2 
5 
a ] 
4£2 
£ 4 £ 
2« 
8C2 
3£6 
« 2 7 
5 6 1 
57C 
6 7 « 
152 
5 7 « 
2 
ÎT¥É 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
1 
3 6 4 
2« 
192 
5 8 1 
27 
39 
2 7 0 
162 
0 3 1 
131 
0 3 6 
877 
0 9 4 
3 
57 
2 
I t a 
5 
« 
ia 
507 
9 8 0 
527 
527 
2 1 
. . • 
B E A R B E I T E T , N I C H T 
­ , STRAHLEN­
KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
51 
θ 
24 
2 
I C 
2 
2 
2 
13 
1 
3 
1 
4 
135 
86 
« β 
«C 
Π 
7 
1 
9CC 
. 135 
144 
767 
636 
6 8 1 
296 
C21 
176 
6 4 4 
£22 
574 
272 
56 
12 
25E 
. 9 8 7 
16 
9 
73 
393 
a 
. 25 M«5 
a 
a 
172 
a 
a 
2 2 1 
C65 
9 8 0 
20 
9 
. £3 
306 
. 42 
412 
342 
£69 
9 1 
55 
11 
4 
18 
6« 
£3 
11 
203 
29 
17 
16 
«3« 
2 3 1 
­
5S5 
9«6 
649 
2«7 
c e i 
210 
1££ 
«0£ 
C91 
23 
l î 
2 7 
73 
3« 
39 
38 
H 
1 
. 1
• 
Ν^Α^ίΙΪΙ ίΙΙ ΐτέτ? 
>.SCHIC Π EN .KUNSTVERGLASUNGEN 
EN 
a 
19 
7 
« . . . 1«
. £
£7 
27 
20 
15 
5 
H 
. 
£ 
. . . a 
a 
. . . • 
5 
6 
2 
a 
. 3
. 
a 
1 
13 
. . . a 
4 
1 
-
19 
1« 
5 
4 
. 1
• 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
2C 
8 
12 
11 
4 
1 
«0Θ 
8 1 9 
036 
a 
7 
7 5 1 
1 8 1 
40 
2 1 2 
2 1 
93 
127 
3 9 1 
121 
3 
1 1 1 
33 
10 
a 
2 4 
1 
a 
« . a 
1 
. 13 
9 
a 
76 
. . 1«0 
522 
2 3 1 
a 
1 
. a 
130 
a 
«2 
3 8 0 
106 
1«6 
10 
a 
2 1 
a 
a 
35 
. 51
. 25 
2 
2 
1 2 « 
3 
-
502 
2 7 0 
232 
136 
735 
063 
1 
« 29 
ι Sofìe 
10 
5 
5 
5 
2 
1 
. 
4 
2 
1 
1 
5 
18 
7 
1 1 
10 
2 
3 1 7 
38 
6 5 7 
9 2 6 
51 
. 20 
. 6 7 a 
4 0 0 
2 6 4 
187 
1 
2 4 
3 3 5 
3 1 
2 
. 11 
. . 56 aa 54 
16 
2 
27 
6 5 2 
769 
34 
25 
83 
2 1 7 
9 9 1 
9 3 8 
0 5 « 
6 3 6 
9 2 2 
4 0 3 
20 
2 0 2 
13 
1 
. 29 
5 
10 
2 
. 5 
. ­
64 
29 
35 
21 
5 
13 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 0 4 
478 
«80 
508 
6 04 
706 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
L I B A N 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
7 0 0 6 . 9 9 VERRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
272 
322 
330 
3 « 6 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 3 6 
««0 
« 6 2 
« 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
504 
503 
512 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 « 
6 8 0 
700 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
804 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1«6 
11 
9 « 
2 2 1 
12 
15 
98 
0 0 6 
9 « 0 
066 
539 
6 3 6 
516 
30 
56 
11 
F rance 
3 
. 10 
2 
. a 
3 
915 
7 3 8 
177 
1C8 
48 
69 
29 
24 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . . . 1
1 
4 4 4 
3C7 
137 
135 
124 
2 
. • 
S, NON ARMES, T R A V A I L L E S . AUTRES ET VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE 
COLORES. O P A C I F I E S OU PLAQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UOOÏLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.HART I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PASC.CHAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
8 
2 
11 
4 
2 
9 
1 
1 
I 
2 
52 
23 
23 
23 
8 
5 
. 
0 2 2 
8 1 2 soa 0 0 « 
7 2 1 
0 7 « 
278 
167 
872 
368 
433 
1C8 
7 1 6 
2 0 9 
38 
159 
155 
20 
170 
16 
L4 
19 
218 
73 
«« 5 
38 
38 
16 
10 
158 
13 
15 
9 3 2 
236 
293 
i o 
2« 
13 
15 
2 « 3 il 8 3 1 
129 
3«0 
1«4 
63 
39 
10 
11 
31 
2 1 
8« 
77 
17 
10 
15 
3 a 9 
2 0 5 
1« 
028 
0 6 7 
9 6 0 
6 8 3 
585 
0«8 
1«5 
«09 
2 2 7 
6 
2 
13 
7 
6 
« 1 
2 
63 
i a 
9 0 8 
22 
5C8 
40 
29 
147 
26 
56 
6 1 1 
a i 
9« 
3 
. 29 
17 
a 
2 
73 
39 
26 
26 
. 12 
64 
13 
15 
99 
0 5 1 
142 
9 
13 
83 
17 
12 
6 0 6 
. 829 
107 
24 
30 
a 
i 2 
ï 
5 
9 
439 
13« 
1« 
667 
0 1 1 
655 
516 
526 
137 
78 
2C6 
2 
6 
1 
3 
2 
« 
1 
1 
28 
12 
16 
13 
5 
2 
875 
847 
300 
6 9 3 
9 i e 
190 
115 
656 
111 
245 
8 2 1 
187 
95 
15 
3 
102 
17Ô 
5 
7 
lit 
. . 9 
37 
3« 
a 
70 
a 
782 
8«6 
8 «2 
10 
4 
15 
113 
2« 
135 
102 
«76 
26 
3« 
3 
2 
11 
2C 
19 
3 
76 
11 
5 
6 
575 
70 
9 5 1 
715 
2 3 6 
598 
052 
433 
54 
133 
2C« 
V A L E U R S 
Deutsch land 
. a 
a 
a 
. • 
1 
. 1
1 
a 
. , a 
■ 
(BRÏ 
143 
11 
84 
2 1 9 
12 
14 
94 
2 3 9 4 
8 0 2 
1 5 9 2 
1 137 
4 5 7 
4 4 5 
1 
32 
10 
I t a l i * 
1 2 5 2 
1 0 9 3 159 
1 5 8 
7 
a 
a 
a 
1 
SFATATICI : 
15 
6 
9 
8 
Ì 
. ­
yffSÍGESUyohAÍlTSEAVESI5S.silAÍTE^isAVVyKESS 
ASSEMBLES EN VITRAUX 
7 0 0 7 . 1 0 VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
0 0 1 
0 0 2 
004 
036 
0«8 
050 
268 
4 0 0 
4 0 « 
«56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B E R I A . 
ETATSUNIS 
CANADA 
C C M I N I C . R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C I E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1« 
32 
75 
67 
13 
10 
15 
122 
33 
63 
552 
î a o 
3 7 1 
263 
8« 
109 
1 
6 
76 
36 
£5 
a 
. 42 
5 
63 
298 
115 
163 
112 
65 
71 
3 
13 
16 
13 
2 
1 
1 
2 
3 
21 
a 
a 
18 
6 
49 
24 
25 
2« 
ΐ 
110 
7 4 1 
501 
6 
6 2 9 
4 8 
15 
69 
10 
34 
3 8 4 
125 
20 
2 
39 
15 
3 
6 
5 
ï 
. 1
4 
4 
1 
2 4 
a 
51 
9 7 0 
73 
a 
a 
39 
20 
90 
27 
35 
4 
6 
a 
10 
16 
6 
30â 
1 
4 4 6 3 
1 358 
3 105 
2 800 
1 2 7 6 
2 9 2 
1 
1 
13 
3 
5 
a 
15 
3a 
22 
97 
10 
87 
7 1 
H 
16 
1 0 3 7 
4 
1*2 
7 9 4 
16 
« 
2 2 1 
9 6 
2 8 6 
3 2 3 
18 
1 1 7 
9 
. a 
5 
a 
16 
3 4 
18 
9 
1 
a 
9 
a 
a 
1 3 6 4 
2 3 6 
l î 
6 4 
67 
4 9 3 2 
1 9 7 7 
2 9 5 5 
2 7 6 1 
7 2 6 
185 
12 
6 9 
a 
1 
18 
7 
13 
10 
2 4 
. 
92 
18 
7 4 
55 
7 
19 
1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
KM 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I S C L l 
C C I 
0 0 2 0C3 
CC4 
CC5 0 2 2 
0 2 4 
028 0 2 0 
C34 
0 3 6 
C28 042 
C 48 
C62 C64 
C66 C68 
2C0 
3£0 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 8 0 0 
604 
OCO 
010 C i l 
C20 
ìli C21 0 2 2 040 
FLACH 
OCl 
0 0 2 
0C3 OC« 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2C2 4C0 
1 0 0 0 
I C I O 1 0 1 1 1020 
1G21 
1C20 1 0 2 1 
1C22 
KWH' 
CCI 
0 0 2 
CC3 CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
C28 
0 3 0 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 C 40 C«2 
C48 0 50 
0 6 4 2C8 
2 7 6 
222 
2 2 4 
lia 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
« 2 2 
452 4 5 8 «62 
«72 
478 
49 2 496 
6C0 
616 
6 2 2 
6 6 0 
6 6 4 
66e 6C0 
8 2 2 
1CC0 I C I O 
I C i l 
1C20 I C H 
1C20 1C21 
1C22 
1C«0 
Sífíc? 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EFFLACHÍLA. 
2 
11 
« 
£ 1 
12 
8 
2 
it 
20 ■3 t 
2£ 2« 
¡ L A S , 
£66 
12 1 £56 
5C7 
1C6 1S5 
6« 
i«e £63 
«97 
9«3 
625 12£ 
««£ 
54 
72 
«3 «5 
16 
2« 
66 
66 
12 
12« 2 1 1 
11 
ies 
277 £15 
3 3 0 270 
267 
17 
12 
217 
CRAV 
66 
6 
18 
20 
2 26 
2 
«« 15 
257 
112 
143 
se 57 
«7 
«« 2 
■ΜΙΐι.Η"; 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2« 
6 
17 
15 
« 2 
1 
136 
275 
S72 
296 
9 9 1 
«97 
20 
2£C 
122 
2«7 
£36 
« « 6 
CCI 
8 
l a 
111 
7 1 
« 17 
« 117 
88 
«95 
71 
£5C 
£ 1 0 
3£ 
£2 
«6 
£« 
£« 
«5 
75 
28 
ICO 
£5 
«10 
6 
36 
£6 
£« 
I C I 
16« 
290 
669 
£22 
C2C 
5 9 5 
£££ 
22C 
1«2 
3£ 
fíRíífch 
Janv 
France 
ALS 
1 
1 
·« 
3 
3 3 
ERT, 
er­Décembre 
Belg.­
(MEI­PEREN 
, 33 
„ 5éÇ 
β a 13 
8Α9 
a 
27C 
3Ü2 
S5 
a 
a . . 
β . a 
„ . a 
. . a 
• 2C3 
6C2 tC2 
sis 579 
22 
7 
6 
• 
BEH 
. . a 
a 
a 
. 44 
­
45 
a 
44 
1 
1 
44 44 
• 
3 
11 
3 
£ 1 
11 
6 
1 
«7 
16 2£ 
26 27 
1000 
.ux . 
kg 
N e d e r l a n d 
SCHICHTEN 
£«C 
. 1C3 
£ s ; 
£« 153 
67 
£63 6 £ 1 
7c: 505 
56« 125 
15« 
5C 
72 
1 45 
. . 66 
68 
12 
12« 171 
11 
CC2 
392 £1C 
2 « 9 592 
192 
IC 
6 
165 
kLT ODER 
57 
a 
16 
12 
a 
. . . 13 
129 
£7 
« 1 
« 1 
2 1 
1 
. • 
13 
1Ö 
. 
23 
23 
e χ p 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
3 3 
31 
75 4 5 3 
a 
52 2 
4 
616 12 
520 
050 
8 7 7 
. 98 
4 
. 4 2 
. 18 
. a 
. . a 
4 0 
• 
9C5 
612 294 
2 2 7 0 8 0 
19 
. a 
48 
ANDERS VERZIERT 
, 6 
a 
a . . . a 
■ 
14 
14 
11 
. a 
. 22 
a 
. 2
21 
11 10 
10 
8 
a 
a 
­
I ta l ia 
15 
733 
36 
83 
156 
2« 
1 0 5 6 
7 4 8 3C9 
2 7 5 
119 
34 
a 
. ­
. . . . 26 
2 
. • 48 
. 48 
46 
27 
2 
. 2
KUNSTVERGLASINGEN. KEIN I SOLI ERFLACHGLAS, 
mi 
■3-
14 13 
a 
. . 24 
•54 
11 
. 4
3 
a 
17 
. 2
. 1
. * a 
12C 
. a 
. . . « 1 2 
. . . Çfc 
a 
. a 
. . . . • 4 ( 3 
21 
Ali 
157 Ut 
211 37 
237 
­
EH! 
1 
■ 
11 
2 
e 7 1 
1 
561 
. 267 23£ 
858 
£53 
15 
£C 
212 
22 
1«« 25 
2 2 7 
■ 
. . 6« 
2 
£ 
. 117 
e« 3££ 
e C57 
276 
3£ 
23 
«£ £3 £1 
26 
3£ 
2« 
« IE 
29« 
a 
2£ 
3C 
£« 7C 
16« 
5 2 1 
96C 
S £ l 
C«5 515 
SC8 1 £ 7 
76« 
« 
17 
7 
. 10 
a 
3 
. 5
5 
. 9
. . . . . . . . . a 
a 
. . 6
. a 
. a 
. . 7
37 
« 
12« 
35 
ICO 
28 22 
71 
_ 64 
­
N­SJCHERHEITfGLAS (VERBUNDGLAS),ALC 
1 
2 
1 
S 
2 
7 
7 2 
505 
2 6 2 
6 9 0 
. 093 
637 
5 
181 
821 
314 
4 β 5 300 
3 7 8 
. 1
1 4 
1 
9 
a 
. . . 63
5 6 9 
3 3 1 
. 39 
. . . . . . . «0 
16 
1 
. 38 
. 30 
­991 
5«9 
««2 
131 8 1 1 
281 5 
75 
30 
U.MEHR­H FASSCN. 
53 
3 
1 1 0 3 8 
a 
4 
119 
393 
3 
­n o 1 
1 
1 4 
. « 
18 
î ­
1 7 8 1 
1 0 9 4 
6 8 7 
655 521 
30 1 
2 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MLLTIPLES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 068 
2 0 0 
3 50 
« 0 0 
4 0 4 
6 2 « 
6 6 0 3 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 038 
212 
3 0 2 «00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE AUTRICHE 
• T U N I S I E 
•CAHEROUN ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 4 
208 2 7 6 
322 
3 34 372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
420 
«32 
« 5 2 « 5 8 « 6 2 
4 7 2 
«7B 
4 9 2 4 9 6 
600 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 800 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1C21 
1030 1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
7 0 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE HONGRIE 
.ALGERIE GHANA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E .REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
H A I T I ­GUADELOU . M A R T I N I Q 
T R I N I D . T C .CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F CHYPRE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
T­REH­PE 
CONTRE 
1 
5 
2 
4 1 
5 
4 
1 
23 
10 18 
17 17 
6 7 0 
96 9 1 2 
8 2 « 
9« 81 
«5 
183 0 1 5 
752 
7 7 7 
31« 100 
330 
31 
71 
42 18 
21 
2« 
25 
5« 
13 
65 209 
10 
870 
597 2 7 1 
9 1 « 170 
191 
16 
7 
166 
1 
25 
1 
5 
2 2 
3 
7 9 5 
9 1 
6 0 9 3 
3 
1 87 1 23 3 0 9 1 56 
1 54 ί 14 ) 14 
1 542 13 
1 1 
j 
« 
6 3 1 
676 
C96 
32 
EC 
35 
C75 
005 
353 
453 
656 
100 
11« 
29 
71 
iê 
. 25 
5« 
13 
63 
1£« 
10 
8 9 5 
4 3 5 
. 4 5 9 
2 2 2 
743 
118 
11 
3 
119 
12 
12 
GRAVES, PEINTS OU AUTREMENT DECORES 
29 
15 
10 
23 
27 
16 
1« 
13 
12 
191 
77 
115 
3 1 
6 1 
34 
13 
15 
.AUTRES QU 
3 
9 
2 
7 
6 
2 
s°ouv l 
«50 
104 
6 6 1 
573 
4 8 8 
813 
10 
122 
512 
66 
2 1 9 
398 
3 « 7 
10 
13 
53 
26 
10 
12 
10 
30 
21 
102 
23 
« 1 6 
« 5 7 
10 
15 
11 
18 
17 
11 
23 
10 
15 
10 
112 
13 
12 
«« 2', 
7« 
«8 
629 
273 
35« 
556 
«25 
733 
58 
276 
25 
RRES 
CUME 
-CCLLEES 
10 
1 
21 
10 
18 
3 
3 
15 
13 
2 
24 
10 
6 
a 
a 
a 
5 
65 
«C 
26 
21 
11 
5 
-
« 
17 
a 
. a 
• 
22 
21 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
30 
72 
2 3 6 
62 
1 
2 
309 
1 0 
265 
6 9 3 
5«6 
113 
2 
42 
21 
a 
a 
a 
2 
45 
4 6 4 
« 0 0 
064 
99« 
831 
23 
, «7 
5 
1 
. 25 
2 
7 
«3 
6 
37 
37 
30 
. -
•EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
4 
8 
6 
7 
17 
2 
18 
« 2 
10 
1" 
1' 
13" 
IF 
l i s 
£2 
«F 
it 
1 
«2 
I 
SCCESDÉt 
« 
3 
2 
2C9 
Ί\ 
257 
165 
3 
20 
8« 
6 
£3 
IC 
61 
« 
. 19
2 
2 
29 
ie 
85 
« 3«C 
136 
IC 
7 
. 7 
16 
9 
1« 
5 
1 
56 
l î 
t: 
2« 
36 
«E 
« I S 
56« 
«55 
96C 
«C7 
«51 
« ί 
ise 
4 
R I T E MEME 
X OU PLL? 
« 
5 
7 
2 
3 
2 
« 
. . , a 
. . . a 
. a 
. . 9 
. . , a 
a 
2 
9 
1 
55 
16 
36 
20 
11 
18 
15 
ÉURS^ÉU 
1 
« 
3 3 
1 
177 
93 226 
23Ô 
6 « ! 7 
92 «08 
58 
151 
336 129 
1 8 
5 
3 
5 6 
. a 
23 059 
320 
à 
a , a 
, _ 
7 
15 
3 
5 6 
31 
150 
726 «7« 
781 
761 
176 
1 
1 i 
1 7 
LCEF" 
I ta l ia 
9 
4 3 1 
, a 
, 1 
35 
102 
24 
6 2 8 4 4 1 
187 155 
54 
32 
a 
. 
a 
a 
a 2 
1« 
13 
'. 
3« 
34 
2 0 17 
14 
13 
DECCFES 
6 0 
2 
3 
48 5 
5 
1 
i 34 
153 3 
53 1 
3 2 
10 
3 
i 8 
1 
10 
7 
8 6 8 
5 4 9 
318 
2 7 3 19a 
4 2 
β 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bar 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pars 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VCFC-ESFANMES S I C F Í P F E 1TSGLAS, LEBERFAKGEN 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
0 3 0 
C34 
036 
048 
0 5 0 
C64 
4C4 
6C4 
SCO 
1CC0 
1010 
IC 11 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C22 
1C40 
1 
55 
it i 
357 
77 
2£4 
12« 
e £ 1 
E« 
2£ 
16 
2C 
5 
£C7 
6 1 2 
£55 
£12 
« 3 7 
57 
1£ 
26 
9 
15 
ΐ . . . a 
. 1 
23 
-
£6 
2« 
32 
« 2 
28 
1 
• 
£3 
a 
. ec 1C7 
6 
a 
26 
4 
ë 
366 
60 
2C8 
275 
2 2 3 
7 
. 26 
VCFGESPAKhTES S 1CFERFEITSGLAS. N ICHT 
CCI 
CC2 
003 
0 0 4 
CC5 
C22 
C24 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
C38 
. 040 0 4 2 
C48 
0 5 0 
C£2 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
240 
248 
2 7 2 
276 
2 8 0 
264 
288 
3C2 
2 1 4 
222 
3 2 0 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
278 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
464 
496 
SC4 
512 
£24 
6C0 
6C4 
6Ce 
612 
6 1 6 
£24 
6 2 6 
622 
6 2 6 
66C 
6EC 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 2 
7 2 6 
7«0 
8C0 
818 
622 
1CC0 
1010 
1 C I 1 
1020 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
Í C 4 0 
16 
4 
1 
3 
2 
i 
3 
«2 
2£ 
1£ 
12 
£ 
1 
CC2 
3 3 7 
530 
7 £ 1 
129 
5 7 1 
23 
9 
218 
5 0 6 
62 
72« 
229 
«C9 
157 
£3 
£«0 
320 
27 
2ce 29 
22 
16 
11 
6 
5« 
172 
«9 
2 1 
10 
7 
7 
10 
102 
8 
7 
7 
5« 
30 
15 
22 
13 
2 1 
22 
10 1 10 
18 
12 
19 
4 
29 
C7C 
262 
2C 
6 
8 
18 
28 
12 
36 
«3 
13 
7 
125 
9 
2« 
«9 
6 1 
33 
27 
38 
16 
8C 
8 
52 
37 
12 
15 
9 1 
1« 
161 
2« 
21 
£££ 
156 
£C5 
289 
£ 7 1 
e i e 
; « c 
362 
2C1 
57S 
81 
665 
£7 
6 
. a 
«7 
29 
6 
129 
24 
«7 
34 
22 
15 
67 
11 
2 
5 
6 
9 
1 
« 26 
127 
21 
7 
1 
7 
7 
5 
6£ 
« 7 
7 
2 
20 
12 
5 
2 
2 
1 
i 2 M 1 
10 
10 
121 
. 6 
• a IP 
H 
12 
9 
3 
a 
£5 
16 
2 
2 2 
2 
£ 
­, = 2 
1 
1« 
3 
2 2 
19 
11 
2 722 
1 «32 
1 3CC 
£2« 
32« 
6«5 
i t e 
273 
28 
9 8 7 2 
a 
1 £42 
2 298 
1 134 
2 3 3 6 
17 
£0 141 
20Ó 
6 0 
£9 ec 2 
£1 
44 
6 
2C5 
19 
12 
1 
1 
1 
2£ 
3 1 
6 
2 
. . 1 
3 0 
3 
a 
. 1« 
. a 
IC 
1 
a 
16 
56 
£ 
2 
, . 1 
î 7 3 5 
163 
5 
a 
. « . 2« 
26 
■3 
« 3 3 
'1 t 
2 
2C 
17 
11 
14 
£ 
£ 0 
7 
14 
6 
16 
73 
3 
121 
1 
IC 
2 1 795 
14 £46 
6 9 5 4 
£ C££ 
2 9«1 
62B 
« 1 
£8 
24C 
25 
2C7 
3Θ1 
77 
173 
27 
4« 
£3 
, 11 
7 
• 
1 C I « 
6 9 « 
32C 
313 
2C1 
7 
­
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
­
. 
. 8 
a 
a 
­
9 
a 
8 
a 1 
. ­
UEBERFANGEN 
24C 
56C 
555 
ί 
16C 
2 28 
1 36 
1 0 3 0 
3 134 
3 0 3 
• 9 0 9 
6 9 4 
6 
9 
1 1 0 
2 5 3 
63 
2 6 1 
87 
2 7 6 
7 1 
4 
89 
84 
20 
a 
a 
7 
a 
4 
1 
1 
. . 2 
7 
. . . 4 
1 
. . 3 5 
2 
3 
6 
7 
3 
3 
3 
1 
13 
. . . 3 
ι 84 
1 0 
12 
. . a 
8 
. ! 3 
10 
10 
L 1 
33 
2 
2 
44 
9 
15 
12 
18 
6 
1 12 
a 
ι 35 
19 
5 
3 
« 6 
26 
1 
-
1 7 9 3 6 
1 5 3 7 6 
) 2 5 6 1 
Ì 2 156 
1 1 758 
35 
10 15 
1 3 
j 11 
I ta l ia 
7 
6 
1 
. . . S 
1 
1 
. . , 1 
«0 
14 
27 
12 
9 
15 
14 
• 
4 8 6 0 
6 4 
4 
2 1 3 
. 2 7 7 5 
a 
a 
2 
56 
53 
20 
12 
25 
3 8 1 
6 1 
i 5 
5 
6 
a 
2 
167 
. 2 
. 5 
2 
. 1 
l 
. . a 
2 
10 
3 
■ 
8 9 1 7 
5 141 
3 776 
3 6 4 4 
2 9 1 7 
113 
6 
35 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 8 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 8 . I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 « 0 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
302 
314 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 46 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 « a 
453 
«62 
4 8 « 
«96 
504 
512 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 « 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 08 
732 
736 
7 « 0 
800 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
GLACES OU VERRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
CANADA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
69 
11« 
218 
50 
113 
59 
10 
25 
28 
17 
10 
17 
11 
8 1 « 
« 5 6 
3 5 9 
30« 
209 
33 
11 
17 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CE S E C U R I T E . EN 
. a 13 
. 1 
a 
1 
a 
. , 1 
13 
• 
«8 
21 
27 
5 
3 
22 
5 
­
37 
. . . «1 
49 
. 5 
. 17 
2 
. 5 
196 
«1 
155 
13« 
i c e 
5 
. 17 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . EN 
EMAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED­E'­· 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
• MARTINIC 
VENEZUELA 
.GUYANE E 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
•PCLYN.FR 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
9 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
30 
18 
12 
9 
7 
2 
£94 
360 
547 
5 3 3 
513 
« 9 6 
13 
14 
237 
627 
55 
6 0 3 
349 
«73 
2 0 « 
7 0 
568 
2 7 2 
22 
160 
«2 
67 
35 
16 
11 
58 
217 
69 
33 
13 
10 
12 
13 
124 
16 
11 
10 
83 
36 
23 
«4 
16 
46 
28 
«6 
15 
19 
19 
20 
10 
2« 
2 5 6 
177 
27 
19 
1« 
21 
2« 
15 
«2 
56 
12 
10 
119 
I I 
18 
6« 
66 
35 
3« 
«9 
31 
83 
12 
69 
«9 
20 
20 
82 
13 
226 
37 
18 
8«0 
598 
2«2 
721 
003 
191 
331 
«77 
327 
„ 
3 7 1 
99 
524 
114 
12 
a 
. «7 
«5 
12 
86 
37 
55 
35 
29 
35 
51 
6 
2 
8 
10 
15 
1 
3 
34 
175 
38 
8 
I 
10 
12 
12 
86 
13 
11 
10 
5 
27 
16 
13 
4 
3 
3 
. 2 
3 
18 
19 
6 
7 
17 
55 
5 
i a 
1« 
21 
3 
15 
5 
« . 1 
«7 
a 
11 
5 
22 
1 
3 
6 
1 
3 
. 6 
2 
5 
1 
12 
« 36 
27 
11 
2 558 
1 108 
1 «50 
574 
316 
838 
237 
355 
38 
5 706 
a 
1 189 
1*48« 
692 
1 742 
IC 
. «5 
H C 
IC 
202 
72 
6C 
75 
2 
42 
27 
6 
15£ 
23 
2C 
1 
£ 
2 
23 
31 
, S 
2 
. . 1 
26 
2 
. . l£ 
a 
1£ 
1 
. 15 
4L 
( 2 
. , . : 9 7 ! 
6 ' 
2 
a 
. . ­a 
3 
12 
-i 3< 
" ( ; 2 
11 
1 
l f 
■ 
5! 
' 1< 
' 11 
6" 
" 13( 
; ' 
13 4 9 ; 
9 0 7 ; 
4 42( 
3 6 1 ' 
i 3 2 ' 
59" 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i« 
VERRES TREMPES ET EMAILLES 
15 
97 
2 04 
50 
76 
10 
a 
13 
27 
a 
7 
4 
• 
5 0 9 
3 6 6 
143 
139 
87 
4 
. • 
8 
. 8 
8 
3 
a 
a 
• 
17 
9 
1 
a 
. . . 8 
2 
1 
a 
a 
a 
6 
53 
28 
26 
18 
8 
7 
6 
­
VERRES TREMPES. AUTRES CUE 
1 3 7 
4 0 2 
32 ί 
3 
102 
a 
. 5 
198 
9 
41 
4( 
. • 
! 
î 
a 
a 
a 
a 
41 
1 
i 
2 
'. Ί 
a 
ã . 
. : : a 
à 
a 
. 
1 371 
87C 
5CC 
4 5« 
3 5 : 
4 : 
44 
t.' 
2(1 ! ; 
1 163 
2 5 3 9 
2 50 
a 
7 0 4 
8 3 9 
3 
13 
136 
2 7 0 
24 
2 5 4 
133 
3 3 1 
74 
a 100 
1 0 7 
10 
. . 10 
1 
7 
. 1 
. . 3 
10 
. ' a 
. 7 
1 
. . 58 
2 
7 
14 
7 
4 
4 
5 
1 
11 
a 
a 
. 3 
115 
10 
2 0 
, a 
-5 
. 4 
14 
9 
. 33 
4 
1 
56 
13 
17 
13 
25 
9 
16 
11 
47 
25 
8 
7 
3 
7 
31 
. 
7 6 4 6 
4 6 5 6 
2 9 9 0 
2 46B 
2 040 
504 
31 
1 
18 
2 5 8 8 
4 8 
9 
2 4 7 
-1 8 0 1 
• 1 
. 4 
a 
2 0 
1 0 4 
23 
16 
3 1 
3 9 1 
39 
a 
3 
1 1 
27 
18 
a 
5 
. 11 
3 1 
13 
a 
a 
a 
. 2 
. . a 
« 1 
. 2 
2 
38 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
1 1 
108 
27 
. 1 
. 3 
. _ 6 
. 1 
3 
. . 1 
7 
. 7 
a 
14 
5 
1 
2 
1 
a 
1 
. « 79 
n 
-
5 7 7 4 
2 8 9 2 
2 8 8 2 
2 6 1 0 
1 9 6 9 
2 0 9 
1 1 
52 
60 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pur pruduits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
VEF8U 
CCI 
OC2 
C03 
0 0 4 
ces 0 2 2 
C24 0 2 6 
C28 
0 3 0 
ols C34 
0 3 6 
C28 0 4 0 
0 4 2 
C 48 
OSO 
C56 C62 
066 
2C4 208 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
2 2 2 3 3 0 
2 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 4C0 
4 0 4 416 
« 2 8 
4 3 6 4 4 0 
480 
49 2 500 
5 1 2 5 1 6 
£24 
528 
6C4 
6C8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
628 6 2 2 
6 2 6 6 6 0 
6 £ 0 
6 9 2 
7C0 7C2 7 0 6 7 3 2 
eco 8 1 8 622 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 1020 
1C21 
1C30 
1C31 I C 3 2 
1 0 4 0 
SFIEGE 
RICHT 
CCI 
0 0 2 0 0 3 
CC4 
0C5 
C22 C26 
028 
cío 
0 3 6 
038 0 4 2 0 4 8 0 5 0 
C66 2 0 4 
2 1 6 
260 268 
272 
2C2 
3 1 4 
318 
222 
3«6 352 3 7 0 
372 
3 9 0 4C0 4 0 4 
4 5 2 
458 
4 6 2 
^íí 468 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«OCLA: 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
7 6 
3 
1 
l AUS 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
(MEPRSCFICHI Eh ­S ICHERN E ITS 
£ £ 4 
133 
£29 
519 
5C9 
3C£ 
1« 10 
166 
C57 2 
266 
163 
69 62 
10 
122 
16 
5 13 
6 
9 267 
11 
26 1« 
2 « 10 
6 « 
8 16 
11 
26 
9 
2C 
« 3 3 6 
« 2 1 2 1 
51 
33 27 
5 
16 3« 
15 22 
« 18 
«2 
6 
10 37 
2 1 
6 13 
28 113 
51 
5 
23 11 
13 
8 179 
10 1 
£23 
9 7 3 
5 5 9 273 
161 
258 
7 1 2 3 6 
30 
GLAS 
18 
16 
22 
£ 
2 
. . . 6 
. « 2 
. 35 
5 
a 
2 
1 
a 
3 
6 267 
3 
. a 
15 5 
26 
a 
. . 16 
« 1 
. . S 
. . . 1
. , . 1 
. . a 
IC 
a 
. . . 3
. . . . • 1
. . . I C I 
9 
• 6 6 2 
62 
6CC 169 
£2 
« 2 7 
£« 3C5 
5 
212 
a 
2 1 1 
338 
1 C32 
5 9 0 
IC 
. 1£ 
3«3 1 
1 
8 
9 
. . . . . 7
. 3
a 
. 1 3 
5 
a 
11 
6 11 
. 2
. 1 
. 1«
2 
. . . . . 12 1 
« 6 
I 
1 
2 
« . 1
2 
a 
2 
. . 1 
. . . 9 
1 £7 
. • 3 054 
1 8 9 4 
1 16C 1 052 
5 7 6 
9 9 
12 15 
9 
.AUCH GERAHMT,EINSCHI 
CER/FMTE SFIECEL 
1 
1 
2 
1 
i 
£27 
55 « 7 1 
952 
£«9 
220 £31 
79 «19 
79« 
278 
i £ 2 
CC6 
«5 
«6 «e 
l e e 
25 
26 
«9 22 
1« 
l í 
2£ 
5« «3 
23 £2 
2 1 
6C8 
129 23 
37 
20 
I C I 
25 
. 25 IC 
28« 
«0 
5 531 
« 2 
a 
2 
a 
3 
a 
a 
. 10 
a 
19 
a 
28 2C 
1« 
17 
1 
. a 
19 26 
. ■3 
l 
2 2 
15 
1 ££1 
. 5 4 6 
£72 
1 
137 
. 45S6 
2 1 
8 
a 
« . 39 
7 3« 
I 3 £ 
6 
17 
11 2 
. 1
2« 
£« 23 
1 6 
17 1 3CC ?38 
19 
1£ 
£ 
I C I 
22 
GLAS 
C i 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
35 
«C 
«6 
5. 
41( « 1 
«C< 
i 
.RUEl 
a 
i : 
, S( 
a 
, . a 
1 
IC 
« 
2 
» i 
1 6 
1 
ι 4 ) 4 
1 
120 
3 0 
301 
. 8 7 0 
11 
4 7 
151 
7 0 4 1 
2 6 0 
149 
7 1 2 
4 
4 
13 
a 
a 
a 
. a 
2 
2 10 
. 3
26 
2 5 
5 
8 
3 
18 
2 3 1 9 
4 1 0 2 1 
51 
33 26 
5 
4 33 
10 16 
3 
1 
30 
2 
9 36 
16 
3 11 
25 110 
«9 
5 
20 9 
4 
7 14 
a 
­108 
3 2 0 
787 134 
3 5 1 
652 
5 8 
2 
K S P I E G E l 
1 
197 
16 5 1 5 
. 6 0 8 
178 
. 71 8 2 0 
763 
2 5 8 
2 5 1 
6 285 
6 
39 3 
«7 
. 11 
. . a 
. a 
. 12 
3 20 
4 
2 9 7 
5£3 
« a 
. . 3
I ta l ia 
4 4 5 
50 
1 
150 
. 299 
. 3
. a 
. 1
23 
9 41 
1 
119 
1 
4 6 
3 
a 
. 6 
2 1 1 
. 2
16 
3 3 
1 
. . 1
a 
a 
7 
1 1 
1 2 4 1 
6 4 5 
596 508 
3 7 3 
74 
a 
3 
14 
79 
1 
6 
10 
II 
7 2 1 
* K 
NIMEXE 
V» I l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 8 . 3 0 GLACE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 026 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 « 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 6 062 
0 6 6 
2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
272 2 7 6 
283 
322 3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 « 1 6 
4 2 8 
4 3 6 4 4 0 
4 8 0 
4 9 2 5 0 0 
512 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 6 3 2 
6 3 6 660 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 7 0 2 
706 
7 3 2 8 0 0 
a i e 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 0 9 
W E R T E 
EWG­CEE 
OU VERRE! 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE SECURITE FORMES DE DEUX OU DE 
PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
­ C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C PANAMA 
COLOMBIE .SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CALEDON. ­PCLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
5 
8 6 
3 1 
MIROIRS EN 
7 0 0 9 . 1 0 MIROIRS NCN 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 6 6 2 0 4 
2 1 6 
2 6 0 
268 
272 302 
314 
318 
322 
346 352 
3 7 0 372 
390 
« 0 0 
« 0 4 «52 
4 5 8 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
.HAROC 
L IBYE GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E ­CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG08RA 
.CONGC RD 
KENYA TANZANIE 
.HADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA H A I T I 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
1 
1 
1 
no 4 0 2 
708 
596 
«19 
349 
17 14 
123 
643 25 
220 
306 
150 132 
35 
170 
28 
10 20 
28 
10 
4 3 2 
1« 
26 29 
ÌÌ 
111 1« 13 
13 
«5 
1« 
16 
H 8 1 2 
373 10 
23 
20 
13 16 
1« 
2« 
«5 
11 12 
36 
«2 
11 
21 9 0 
70 
10 
32 
55 52 
«2 
13 
13 17 
19 
22 
510 
15 19 
9 2 « 
2 3 4 
6 89 9 5 6 
9 4 3 
662 
9 0 52« 
71 
/ERRE 
70 
32 
«« 2C 
8 
. . . 17 19 
12 
3 
. 60 
23 
. 2
1 
17 
7 « 3 2 
6 
a 
a 
23 9 
«6 
ï 
23 
6 
1 
a 
10 
a 
, 1
, a 
2 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
7 
. a 
. . 1
. a 
3 5 1 
12 15 
1 3 8 0 
166 
1 2 1 4 
525 120 
6 6 9 
68 4 9 1 
20 
ENCADRE! 
ENCACRES 
0 5 8 
6« 7 7 « 
7 6 3 
2 9 5 
262 2 1 1 
«0 09 3 
387 
3 8 1 
156 
33 503 
32 
28 
21 79 
1« 
68 
30 
12 10 
10 
17 
2« 20 
13 32 
15 C19 
« 7 7 13 
32 
20 
«a 
13 
2« 
21 
2 7 1 
52 
7 2 1 0 
5 6 
1 
8 
« 
. a 
5 
11 
25 
I I 10 
10 2 
a 
. 11 
22 
12 2 
22 
16 
366 
. 2£5 
378 
1 2CC 
7 1 0 13 
20 
«80 
1 
2 16 
IC 
1 
1 
. . 9
3 
a 
2 
« « 
15 6 
8 
3 
i 
57 
« 
. a 
a 
. IC 
1 7 
4 
1 3 
3 
6 
a 1 
3 
5 
ΐ 2 
a 
a 
11 
1 
103 
. 
3 7 5 0 
2 2 0 3 
1 547 
1 4 1 9 
1 2 5 0 
114 
11 
13 
15 
OU NON 
649 
393 
«39 
1 
63 
1 
3 
3 6 1 
!£ 
13 
2 
20 
3 
13 
5« 
3 
62 
5 
1 
. 15 
2« 
9 
1 
« 12 
796 
2 4 1 
12 
IC 
4 
48 
11 
22 
191 
15 
1 
2 7 1 
5C9 
2 2 9 
260 
2 7 5 
27« 
5 
a 
• 
261 
66 
4 1 « 
1 198 
32 
« 10 
108 
1 143 
5 
203 
2 4 0 
121 
5 
8 
11 
23 
, a 
a 
1 
4 
23 
4 
47 
3° 
3 
18 
5 
13 
7 
1 742 
363 
10 
23 
2 0 
12 
16 
4 
23 
36 
7 
11 
5 
26 
5 
19 
aa 
62 
3 
27 
53 
42 
37 
13 
12 
14 
7 
20 
36 
-
6 7 7 1 
1 9 3 9 
4 832 
4 085 
1 8 5 6 
7 4 3 
10 
6 
« 
rC RETROVISEURS 
1 
9 
39 
153 
27 
359 
242 
187 
32 
725 
363 
351 
147 
25 
127 
11 
25 
2 
22 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
6 
3 
182 
234 
1 
, a 
2 
l u l l a 
4 6 1 
Ί 
1 5 9 
3 2 8 
« 
ï 
3 
«6 
19 
46 
3 
1 5 9 
3 
9 
il 
7 l] 
« 2 
i 15 
1 
3 
1 
3 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
1 
2 
5 
2 
9 
2 
2 
1 
1 
2 0 
3 
« 
1 5 1 4 
6 9 7 
8 1 6 
6 5 2 
4 4 3 
131 
1 
14 
32 
55 
19 
9 
9 
2 
37 
2 i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST-NIMEXE voir tn fm dt volumt 
107 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Codi 
pays 
4 7 4 
478 
«88 
4 9 2 
6C0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 2 
( 2 6 
6 4 8 
6 60 
6 8 0 
706 lii 
eoo S I S 
8 2 2 
ICCO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
I C 2 0 
1C31 
1C22 
1C40 
CEFAH 
0 0 1 
0C2 
OC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
c;« C26 
C28 
C30 
032 
0 3 4 
gii C40 
C4 2 
046 
C48 
0 5 0 
C Í 7 
0 3 6 
C62 
2C0 2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
ìli 2 1 4 
3 1 8 
m 390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
«58 
«62 
4 6 4 
500 
£ 1 2 
6C0 
6C4 
6 1 6 
62« 6 2 2 
6 8 0 
7C6 
722 
7 4 0 
8C0 
818 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1022 
1C40 
f.tfS 
GLAST 
F L Í S C 
COI 
CC2 
CC3 
GC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
4C0 
4C4 
eco 5 7 7 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
4 
11 
e 4 
3 
20 
32 
£2 
36 
135 
65 
116 
11« 
721 
1«2 
66 
32 
33C 
52 
51 
7 
70 
17 
17 
7£« 
9 £ 5 
799 
6 0 0 
162 
151 
157 
256 
49 
KT E SPIEGE 
« 2 
2 
1 
1 
645 
367 
4 5 8 
«57 
£5 
95 
6 
« 89 3 2 « 
ÍS 282 
1£2 
1« 
2a 
« 58 32 
5 
« 18 6 
8 
18 
1« 
22 
75 
5 
29 
16 
13 
16 
15 
18 
2 3 6 
30 
a Π 
19 
16 
6 
1 
7 
10 
8 
12 
« « £ 28 
2 
12 
9 
1«3 
, C 4 6 
C57 
6«3 
136 
«29 
176 
1C5 
26 
røfW.SI CEPFE ..ce­
FEh.CALLON 
3 
1 
1 
1 
ne 
90 
£2C 
2C6 
257 
175 
218 
299 
6« 
271 
27 
212 
202 
se« «C6 
2£2 
7 6 4 
France 
ί 
1 192 
35S 
SÌ: 
5 ! ; ι : 2£ 
1 2 ' 
I C ' 
7! 
5( 
«< 2. 
3 
-3 
ï 
1 
7 
2i 
1' 
1 . 
M 1 
« 
1 
Γ 
611 
2 0 ' 
« 1 
1«( 
e 26 
16 
£ 
Í P A W U H Í L . STOPF 
S USW. .A 
3 
7 
12« 
1 1 1 
3C 
11 
I E 
16 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
16 
24 
52 
36 
125 
84 
113 
22 
2C6 
54 
36 
9 
20 e 
38 
5 1 
. 3 3 2 
6 
7 5 6 4 
3 C69 
4 4 9 4 
2 7 1 0 
7 7 5 
1 7 7 8 
51 
153 
7 
3 0 1 
. 137 82 
4 
1 
2 
8 
12 
2 
> « 27 
1 
1 
. . ­1 3 
. 12 
. 2 
. a 
. . . a 
. . . . . 6 1 
. . . . . . . 3 
. 3 1 
. . . ­, . . > 6 1 7 
> £ 2 1 
t 97 
72 
57 
1 13 
3 
2 
12 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
à 
κ 
15 
I C ' 
4 ' 
1 
1 
3 
I 
3 
9 
3 ' 
< 
2 
22 
13 
6 
e 7 
IrJDUS^EBoNllR­vi 
N.CECKEL l ' .DGL 
G L A S . N . B E A R 8 ­ . 
82 
. 3 e « 63 
257 
. 
. \ > 1 
! 8 1 7 
7 8 6 
3 1 
. 1 
.AL 
LEB 
1 
2 1 
22 
1 
I 6 
1 
I 5 
! 4 3 
r ι 
1 
1 
i 
ï 
t 1 
) i 1 ï 1 I 
I 
S G L A Ü 
5 GLAS 
. 2 . 5 L 
, 
! b 
t 
85 «aa 48 
28 
23 
106 
54 
. 7 37 
a 
1 
9 5 9 
3 3 7 
6 2 3 
576 
342 
006 
3 
3 0 
41 
150 
2 3 0 
262 
a 
30 
67 
3 
1 
33 
267 
6 
275ί 
119 
IO 
11 
. IO 
23 
1 
. 5 
3 
1 
, a 
12 
1 
2 
1 
1 
. . 1 
9 
135 
19 
4 
. 1 
5 
1 
. 7 
2 
7 
5 
2 
3 
4 
12 
1 
7 
• 
823 
6 7 1 
152 
0 6 1 
825 
86 
2 
5 
6 
I ta l ia 
2 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
e i s 
822 
886 1 0 0 0 
86 1 0 1 0 
8 0 0 1 0 1 1 
7 5 0 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
49 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
ί 1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
• ARUBA 
•CURACAO 
GUYANA 
•SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
2 
6 
4 
2 
1 
10 
23 
27 
16 
58 
37 
77 
73 
2 52 
30 
15 
126 
52 
22 
23 
26 
14 
10 
195 
9 5 7 
238 
6 7 6 
323 
527 
119 
193 
34 
France 
12 
6 
8 4 3 
3 6 8 
4 7 5 
258 
26 
217 
87 
ICO 
• 
7 0 0 9 . 3 0 MIROIRS ENCACRES 
1 9 0 0 0 1 
4 3 0 0 2 
4 
23 
L 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
20 07 ·. 
0 2 4 
L 0 2 6 
ι 0 2 8 
r 03O 
1 0 3 2 
6 
26 0 3 6 
20 0 3 8 
2 0 4 0 
16 042 
1 0 4 6 
88 0 4 8 
7 0 5 0 
0 5 2 
4 II .., 
L 062 
1 2 0 0 
I 2 0 4 
9 l-
1 2 1 2 
6 2 1 6 
1 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
1 3 1 8 
3 7 0 
L 3 7 2 
6 3 9 0 
47 4 0 0 
6 4 0 4 
1 4 1 2 
4 5 8 
I 4 6 2 
1 1 4 8 4 
4 5 0 0 
1 512 
6 0 0 
4 
L 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
L 7 0 6 
11 
1 7 4 0 
> 8 0 0 
l 8 1 8 
8 6 3 1 0 0 0 
5 1 1 1 0 1 0 
3 5 1 1 0 1 1 
2 8 0 1 0 2 0 
9 0 1 0 2 1 
6 4 1030 
5 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
! R . Z U 
INH 
74 
38 
131 
a 
a 
29 
2 1 8 
2 7 9 
2 
. . • 
855 
2 4 3 
6 1 2 
603 
5 96 
i 1 0 4 0 
7 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
-CCNGOBRA 
-HADAGASC 
-REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
■CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
5 
3 
669 
874 
0 5 7 
4 2 6 
158 
2 3 4 
16 
10 
288 
242 
3 1 
2 5 « 
022 
«25 
6« 
75 
14 
383 
86 
17 
13 
63 
15 
23 
37 
59 
33 
62 
23 
26 
16 
10 
15 
29 
70 
9 5 9 
99 
5« 
15 
27 
6a 
15 
10 
11 
20 
37 
33 
13 
20 
26 
132 
13 
«3 
19 
6 2 0 
184 
« 3 5 
«69 
5«3 
8 7 « 
167 
2 2 8 
92 
a 
233 
113 
2 3 5 
51 
12 
. a 18 
110 
3 
12 
121 
32 
6 
5 
a 
1 
4 
3 
. a 
a 
10 
24 
5« 
1« 
58 
15 
2« 
16 
9 
15 
26 
6 
177 
14 
6 
15 
24 
1 
. 1 2 
I 
10 
. 1 
16 
1 
. 13 
1 5 6 7 
6 3 3 
9 3 4 
545 
310 
3 8 9 
147 
180 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ί 
Π 
21 
16 
5 ' 
3« 
7 ' 
22 
5£ 
36 
Π 
' 8f 
21 
2 ; 
. 12 
2 
< 
4 09£ 
1 66 
2 4 1 " 
1 54« 
«51 
67 ( 
25 
81 
• 
7 « ' 
, 25-
191 
; 11 
; t 
2< 
1< 
( 1 ' 
9 : 
ï 
; 1 
, , ' ■ 
, 12 
, ­
, 
. , . , 
, i : 
, . , 
, 
N e d e r l a n d 
. 
5 
a 
• • 
a 
a 
• 6 
t 
a 
a 
76 
49 
21 
9 
6 
ÍS 
a 
5 
a 
21 
91 
. 271 1 
2 
« a 121 
21 
2 
25 
102 
5 
2 
a 
a 
. 1 
, i 
. 
. 1 1 
1 
3 
3 
1 . 
2 
1 4 9 5 6 9 f 
1 2 3 4 383 
2 6 2 312 
212 3C7 
173 2 9 ' 
17 6 
6 
4 1 
32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
t 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
a 
a 
a 
3 
. . 44 146 
16 
12 
11 
31 
31 
a 
13 
14 
. • 6 2 3 
781 
842 
4 3 2 
8 1 1 
380 
1 
10 
3 0 
3 6 1 
4 4 6 
5 7 3 
. 104 152 
9 
3 
99 
070 
18 
Ι β 2 
633 
3 3 1 
51 
23 
3 
64 
54 
5 
. 3 1 7 
6 
a 
a 
9 
2 
5 
1 
a 
. 2 46 
564 
64 
33 
i 3 0 
4 
7 
9 
7 
24 
15 
10 
15 
22 
65 
8 
24 
276 
4 8 4 
7 9 2 
«82 
527 
277 
3 
11 
33 
I ta l ia 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
2 
14 
a 
a 
. . . . 5 
a 
. ­5 5 5 
7 8 
4 7 7 
4 3 3 
2 0 
4 1 
2 
2 
1 
5 4 3 l?î 7 2 9 
a 
5a 
1 
1 
15 
16 
I? 
73 
48 
5 
46 
9 
3 1 8 
2 4 
2 
13 
5 
8 
3 
13 
5 
9 
2 
î 
î 
ï 17 
1 8 4 
19 
15 
2 
3 7 
1 0 
3 
1 
8 
12 
4 
2 
4 
4 
43 
4 
19 
6 
2 5 8 6 
1 4 5 0 
1 1 3 5 
9 2 3 
2 3 4 
185 
1 1 
3 2 
2 7 
Bi*VR»li?aRVuSSIl)1­iaaJ.tM.«e 5BS2cAHÎSE£a&€il«EliSTëTSI " AUTRES D I S P O S I T I F S DE FERHETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 . 1 ^ B O N N E S I jCUTEILLES FLA 
3 5 4 0 0 1 
) 0 0 2 
j 0 0 3 
66 0 0 4 
DOS 
17 a.'? 
0 3 4 
18 0 3 6 
7 0 4 0 0 
3 6 4 4 0 4 
16 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 4 1 0 0 0 
4 3 0 1 0 1 0 
5 7 4 1 0 1 1 
4 8 8 1020 
37 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
101 
25 
85 
55 
31 
33 
«9 
65 
62 
102 
14 
«4 
7 3 4 
297 
394 
352 
167 
a 
6 
a 
19 
a 
23 
. 1 27 
2 
8 
98 
26 
73 
63 
2« 
CONS EN VERRE NON 
L 
20 
« 55 2 0 
3 
1 3 ' 
121 
, 
. 
4' 
ί 4E 
> « . 
19 
12 
29 
a 
a 49 
61 
L 
a 
• 
2 04 
60 
144 
143 
137 
62 
3 
1 
16 
2 
3 
34 
100 
6 
2 5 0 
8 1 
1 6 9 
146 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1 0 3 1 
1C22 
FLASC 0 , 2 ? 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 C28 
C20 
C24 
C26 
C28 
0 4 2 
C«6 
0 4 8 
050 
2C0 
2 0 4 
2C8 
2 2 0 
2«S 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
288 
3C2 
2 18 
2 7 0 
372 
250 
4C0 
4C4 
4 2 0 
« 2 6 
4 £ 2 
4 5 6 
«62 
4 6 4 
4 6 8 
4 ( 4 
4 9 2 
4 5 6 
£C0 
6C0 
6CS 
6 1 6 
7C2 
eco 8 2 2 
S62 
1C00 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
1C40 
l\t*l 
C C I 
C02 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C 24 
0 2 8 
C20 
0 2 2 
C24 
C36 
C28 
C42 
C48 
C50 
C68 
2C0 
2C4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
222 
226 
2 4 0 
244 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
260 
2 6 4 
288 
202 
3 1 4 
2 18 
222 
242 
3 7 0 
272 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4 4 8 
«56 
4 5 t 
4 6 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWC­CEE 
55 
« IE 
HEh.FLAKCN EIS 2 , 5 L 
IS 
1« 
£7 
25 
1 
2 
1 
2 
1 
I 
4 
2 
177 
14£ 
76 
8 
7 
16 
2 
£ 
626 
78£ 
S3« 
66C 
£56 
£C£ 
2£2 
£«7 
« « 0 
65 5 
1S5 
78 
2£2 
35« 
77 
ee 1££ 
127 
2ce £ 7 « 
2 2 9 
125 
2££ 
5£3 
««2 
656 
« £ 2 
9 1 
122 
£2 
192 
«£ 
50 
56 
253 
C12 
46E 
161 
£2 
253 
222 
5 0 
7« 
622 
46 
6 1 
13£ 
«33 
££3 
5 5 2 
«£I 
£99 
££« 
696 
295 
930 
7 £ 4 
234 
35 
ÏSVMK" 
2 
Π 
25 
27 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
S S I 
9 « 1 
1«2 
629 
259 
3«« 
157 
363 
£2£ 
6C 
1£9 
£ 1 9 
«££ 
723 
176 
££2 
6 1 
69 
1«C 
2C1 
I C « 
134 
767 
512 
6C 
78 
50 
217 
272 
2C6 
159 
6C2 
4 6 7 
152 
112 
12« 
7«2 
762 
«86 
C£3 
£2 
«5 
227 
16 5 
23« 
239 
«9 
1C7 
273 
6« 
«61 
««C 
Janvier­Décembre 
France 
ί LSW 
I N F . 
5 
5 
2 
Ί 
1 
25 
17 
7 
1 
6 
3 
2 
I S N 
3 
2 
. 
* 2 
2 
1 
1 
2 2 
« 17 
. . Α . 
£££ 
C7e 
6C6 
211 
i t 
9 
Π 
3« 
2«£ 
26 
«2 
. . . a 
Π 
π 2C8 
£ 6 « 
. . 2 £ ί 
3 
1 
ae 
«£C 
£1 
1:2 
£2 
E i 
1 
. £6 
. C12 
291 
. a 
1£7 
. SC
£2 
1S3 
. 2
es 
2 7 1 
7C5 
• 
72« 
7£C 
56« 
c e i 
«£7 
£E2 
£«S 
«22 
• 
. . A . 
a 
Θ95 
«cc 4£C 
119 
12« 
. 27 
£26 
£2 
77 
9C2 
7C 
228 
. 27 
«2 
a 
115 
7 6 9 
56 
5 
6CS 
5C 
35 
21 
6 
317 
21C 
2 
a 
a 
CC£ 
6 
«9 
12 
« 1 
666 
«£6 
C«5 
36 
. 2 2 7 
1£2 
76 
165 
21 
2« 
272 
1 
2£7 
36S 
Belg.-
000 
-ux. 
2 
GEFAERBT 
1 
3 0 
2 1 
56 
5« 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
a 
«S ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
. " 
G L A S , Ν . B E A R S . U E B . 
6 1 1 £3 13 
SC5 8 
5 2 8 4 7 
616 1 C52 
16 13 
14 4 1 0 
15 
14 
165 24 1 
£4 
, 
18 
. 
10 
2 2 7 ; 
< a 
2 8 : 
, 
3( 
, ■ 
, £( 
, 2 £ : 
1' 
li' 
, e . . , I 
2" 
, 6 ' 
5 ; 
7 ] 
■ 
I S f 
171 
C2F 
3 3 ' 
262 
6 7 : 
5 ' 
15C 
1 ! 
«NC.GLAS, 
1 
2 1 
7 
1 
6E" 
C93 
15" 
«£ 
1«3 
I S " 
. £6 
2 
2£2 
22 
1« 
£ 
. «1 
, 
178 
« «7C 
a 
2£C 
21 
57 
«2 
. «1 
2C« 
23 
. «£0 
59 
62 
112 
£9 
8C1 
. . 2C 
a 
a 
. «2 
2 1 
1 
£5 
. « 11  
2« 
a 
. 5£( 
. 
'. 
a 
; 11 
. 
a 
, . a 
a 
. a 
a 
. 
; 1
65 
2 752 
1 662 
ι is: «4" 
43 £ 
66« 
2 
76 
a 
1 
2 
3 
8 1 
7 0 
1 1 
4 
3 
7 
2 
N . B E A R B . U E B . O , 
26 
2 993 
a 
13 56C 
« 5 
1 30« 
£ 
615 
11 
2 
a 
3 
. . . . 
. . . ­­­­. a 
7 
17 
2 
34 
. ­6 1 4 
. . . 3 
. . . 8
. . . a 
a 
. " 
3 
15 
3 4 9 
555 
860 
­3 5 6 
25 
317 
6 1 8 
213 
327 
C49 
36 
6 
3 5 6 
15 
a2 17« 
. . . . 125 
a 
a 
159 
a 
a 
. a 
. 19 
. . . . . a 
822 
63 
18 
2 3 2 
a 
. 6 3 5 
. 59 
. a 
. • 
756 
120 
636 
182 
7«e « 3 4 
« « « 9 
20 
25 
25« 
515 
508 
. 91 
. . 3 
. 1
199 
114 
2 6 0 
72 
. 1
. 69 
. a 
a 
233 
. . . . a 
. . . 119 
3 5 1 
a 
92 
. . 2 
95 
. 
6« 
«7 
I U 
4 
2 
2 
10 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
ia 
«2 
. • 
6 1 3 
59 
68 
1«6 
• 125 
11 
4 
« 169 
70 
a 
2 5 7 
38 
«« 6 
« 113 
a 
a 
a 
. . . . . . a 
a 
. 82 
3« 
. . . , . . . 7 
. a 
12 
a 
19 
. a 
9 
14 
9 9 2 
9 8 1 
8 8 6 
095 
847 
383 
256 
­127 
• 
822 
538 
1«L 
652 
. 62 
14 
7 
14 
15 
560 
122 
317 
176 
510 
19 
a 
25 
3 3 « 
« «22 
178 
202 
. a 
a 
­21 
. . 2 3 5 
­1 
. ­26 
. . a . «5 
. ­107 
53 
27 
29 
. 15 
. ' 
* Κ ' 
NIMEXE 
L» I L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
1 
H 
France 
5 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
F 
i 
N e d e r l a n d 
, ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
'. 
7010.13 .1 SgNBOF.S5ilL^TSiLPLEuSFbeC8ii£EC 1**2*% L°L°RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
02 8 
0 3 0 
0 3 « 
036 
038 
0 « 2 
0 « 6 
o«a 0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
263 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
318 
37 0 
372 
390 
«CO 
4 0 4 
4 2 0 
« 2 8 
« 5 2 
«58 
4 6 2 
4 6 4 
«6Θ 
«a« «92 
4 9 6 
500 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
702 
8 0 0 
Θ22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA .HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
SALVADOR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
­PCLYN.FR 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
3 
20 
16 
« 1 
2 
7 0 1 0 . 1 5 . . BONBONNES^ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02a 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
22Ί 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2«« 
2«8 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ0 
284 
288 
302 
Vit 
322 
3«2 
370 
372 
390 
«00 
« 0 « 
« « 0 
««8 
«56 
«53 
«62 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
- M A L I 
-H .VOLTA 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
NI GE R IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGG RC 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
- M A R T I H I Q 
1 
« 3 
835 
6 7 6 
6«5 
16« 
65 
120 
«5 
92 
181 
373 
175 
16 
37 
64 
12 
12 
261 
21 
«2 
153 
23 
2 0 
15« 
123 
75 
113 
61 
15 
1« 
10 
82 
I « 
11 
10 
50 
191 
97 
6 5 7 
11 
80 
31 
18 
1« 
117 
10 
20 
30 
86 
139 
25« 
6«9 
385 
263 
232 
998 
6 7 7 
526 
796 
I 
. 596 
8 7 1 
273 
«2 
17 
1 
5 
5 
68 
11 
11 
. . . 3
2 
«2 
1£1 
a 
152 
« 1 
113 
60 
11 
1« 
10 
£0 
3 
. 10 
1 9 Î 
83 
. «« . ie 12 
27 
i 20 
£5 
120 
2 176 
1 782 
1 394 
2 6 9 
128 
1 125 
510 
« « 6 
• 
172 
2 25? 
2 29£ 
2 
7 
1 
1 
17 
11 
. . . 5 
. 1
2 
22 
2 
«7 
a 
a 
« 
a 
5 
i i 
50 
1« 
£« 
29 
, . . « 
IC 
27 
15 
6 C98 
5 727 
3 7 1 
7« 
37 
296 
15 
31 
1 
7 
4 1 
. 11£ 1 
73 
119 
5 
3 7 0 
164 
2C6 
78 
76 
128 
1 
« 
1 568 
1 0 3 1 
5 505 
2 0 
4 
38 
83 
155 
58 
152 
5 
1 
59 
1 
11 
2 5 8 
a 
a 
a 
20 
. 27 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
593 
11 6 
31 
. 90 
19 
a 
a 
­
9 7 5 9 
S 124 
1 635 5 5 9 
490 
1 0 7 6 
296. 
aríP­KísTiÉWc Î U Î . I LVEBRE 
£67 
578 
8«7 
9 0 7 
117 
1«6 
25 
2 1 9 
167 
20 
2 1 1 
371 
67 
2 1 2 
10 
192 
12 
12 
«2 
327 
53 
193 
6 e 6 
20Θ 
15 
15 
10 
38 
£5 
«3 
26 
112 
357 
51 
26 
28 
167 
«13 
63 
106 
2« 
11 
«2 
19 
96 
277 
23 
19 
61 
15 
90 
2 2 7 
5«9 
361 
6 6« 
£8 
86 
19 
130 
13 
22 
197 
19 
1C2 
a 
11 
IC 
33 
151 
50 
2 
595 
38 
11 
5 
2 
38 
5« 
2 
„ 2 8 0 
« 13 
« 10 
13« 
63 
107 17 
«2 
19 
33 
223 
9 
7 
61 
1 
68 
215 
331 
2 34Ê 
1 0 3 2 
16 
39 
25 
2É 1 
6« 
19 
5 8 
27 
. a 
59 
1 
86 
54 
« IC 
6 
ê «1 
£ 
77 
12 
13 
2« 
16 
26« 
a 
£ 
a 
a 
23 
I £ 
ë 
ί 22 
c 
5 
3C« 
1 892 
1 
1 
I 9Ô 
1 
S3 
2 
. 
1 
, a 
a 
, . , a 
. a 
a 
a 
a 
. 2
« 
8 
, 133 
a 
a 
l 
a 
a 
2 
, , . . . " 
«1 
4 7 5 
2 120 
32 
, 2 
i 2« 
33 
25 
12 
. a 
12 
. a 27 
a 
. a 
a 
a . 
19 
6 0 
2Î 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 6 
7 
Italia 
16 
" 
87 
a 13 
4 8 0 
29 
5 
3 
2 Ziì 
36 
5 
6 
1 
18 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a _ 
24 
9 
_ a 
a 
a 
a 
i 
1. 
6 
a 
4 
1 
2 5 4 
I 2 4 6 
5 8 8 
6 5 7 
3 5 2 
2 6 7 
5 2 
19 
190 
2 5 0 
3Ü 
2Î 
a 
β 
5 
8 
120 
18 
90 
10 
153 
2 
9 
117 
2 
78 
9 1 
116 
a 
a 
a 
3 
4a 
, a 
Β 
a i 
l ì 
a 
38 
39 
1« « 
7 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
4 £ « 
468 
«78 
4E4 
488 
«92 
496 
SCO 
£C4 
6C0 
604 
6C8 
6 1 2 
616 
624 
626 
6 6 0 
676 
680 
7C2 
7C8 eoo eis 8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
l.iic 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
O05 
022 
C26 
028 
C30 
C32 
C24 
C36 
0 2 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
050 
( 6 0 
C64 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
248 
272 
276 
288 
3 2 2 
2 3 0 
266 
250 
4 0 0 
i l î 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
4 26 
4 4 8 
« 5 6 
458 
4 6 0 
«8« 
5C0 
SC4 
6C0 
6C4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
622 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
eco 
1000 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
íhf?C 
COI 
C 02 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02e 
0 2 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
116 
62 
3« 
6 
5 
25 
£ 
£ 
£26 
222 
195 
662 
125 
256 
252 
S7 
£15 
227 
229 
66 
286 
£9« 
88 
2C2 
8 1 
318 
27 
£3 
182 
1£C 
170 
2C6 
118 
£55 
161 
6 5 « 
ce« 
7 4 8 406 
137 
C42 
7C 
K E î s i L A K C N 
1 
3 
5 
5 
3 
2 
2« 
19 
1« 
7 
£ 
5 
2 
C I I 
151 
666 
219 
272 
718 
23 
119 
3«C 
92 
369 
2 « β 
««7 
e «30 
359 
129 
2 2 0 
137 
62 
167 
228 
££2 
£C 
2«5 
238 
59 
«2 
12 
12 
2« 
19 7 
373 
1£1 
23 
6 
10« 
£6 
2«8 
«6 
22 
96 
67 
6 3 « 
20 
1C£ 
22 
2C1 
19 
. 6 1 6 
123 
12 
268 
33 
56 
3 1 
21 
« 0 0 
« 3 6 
£37 
699 
«53 
269 
0«2 
£3£ 
«33 
«05 
FEN,FLAKON. 
1 
i 
' 
1 
2 
2 1 0 
«3« 
377 
«9« 
£65 
2 1 8 
13 
1«« 
« 7 6 
160 
162 
C20 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
26 
1 1 
1.6 
2 
1 
13 
£ 
3 
i LSW 
1 
1 
« 
12 
8 
3 
1 
2 
LSW 
2 
« 3 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e ; 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
11 « 2 9 6 2 
. . . « . 6 9 
6C6 106 31 
£5 
23 
117 174 
22 18 
4 S I 1 
IC . I 
32 
3£ 15 
58 228 
£7 15 
2 6 
• ­6 
3 1 8 
27 
32 20 1 
IC 172 
112 £ ; 
17C 
2 0 6 
. 
140 3 6 543 15 4 5 ' 
8 7 4 30 181 16 5 8 ! 
2 6 6 6 362 2 £ 6 ' 
5 6 3 8 1 2 l 9 7 ! 
7 5 9 685 1 5 4 ! 
6 6 1 £ 5 4 1 69« 
3 4 5 2 6 1 7 ! 
4 1 8 £15 6S 
42 9 
2 2 
19 
2 
2 
. . A . G E F A E R B T . G L A S . N . B E A R B . . 
2 
828 6 £ 6 
9 1 0 
£4 
31C 
13 
7 
196 
a ( 
3C 
3 3 7 
33 
• a 
1C4 
e 22 
15 
11 
44 
ICS 
4 
61C 
18 
2 3 9 
2 2 6 
• • , K a 
­ a 
22 
56 
12 
«7 
1 
. 88 
7 7 
42 
46 
a 
96 
64 
3 2 1 
15 
2 
a a 
29 
14 
«3 
6C 
a a 
23 
IC 
. a 
19 
IC 
160 
362 
5C8 
£ 5 4 
3 3 5 
9 1 3 
4 5 3 
6 1 2 
3 1 7 
26 
82 
1 3 ! 
21 
1! 
4« 
i : 
lj 
11 
343 
242 
102 ec 5« 
22 
a 
a 
• 
1 
1 
7 
2 
19 
1 0 
8 
5 
4 
1 
A . A N C · G L A S , N . B E A R E . . B I S 0 , 
7 
sec 7C9 
9 3 3 
565 
172 
18 
12£ 
4 6 8 
1£1 
1£7 
4 2 9 
a 
57 
. . a 
7 
a 
. 2 
9 7 1 
124 
222 
114 
70 
375 
61 
15 
36 
36 
9 9 
7 1 
57 
27 
9 
66 
BIS 
00 
21 
99 
26 
3a 
1 
11 
1« 
9 
35 
64 
4C 
30 
34 
e 73 
12 
1 
5 
4 
5 
3' 
1 
j 
14 
35 
9 
1 
1 
2 0 
2 
: 22 
1 
e 2 
3 
: 55 
5 
1 
23 
2 
5 
1 
1 
23 
05­
«e 5 7 ' 
73 
05 
97" 
2 ' 
11 
86 . 
li 
NC 
7 
. 1 
3 10 
) 4 
l 6 
t 2 
i 
i 3 
> j 
S 
L 
ì 
i j 
3 ι • > ) 3 
3 
S 
3 
. L
J 1 
. 1
3 
l 
! > ; ! 1
, r ! > ¡ L 
1 
I 
3 
3 
) > 
) i: 
' 1 
) i
' i 1 
î 
> 
I 
r 2 
1 
2 
) Γ 
_ 1 
1 
¡a 
m 12 137 
a 
. 47 
23 
59 
297 
I « 
. 522 
80 
202 
75 
. a 
. . 24 
. ne 
3 5 8 
153 
2 0 5 
0 2 0 
7 8 0 
0 3 2 
74 
37 5 
19 
3 
29 
1 
2 7 2 
a 
H 
227 
6 
2 
15 
7 
22 
4 7 5 
2 2 2 
4 0 
10 
77 
16 
129 
2 
6 
21 
. 1« 
3 
a 
a 
a 
2 
6 7 4 
3 0 4 
3 7 0 
303 
246 
550 
, 1
517 
203 
125 
6 6 8 
50« 
. 46 
. 2
3 
9 
3 
049 
ι p « 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«6« 
4 6 8 
473 
« β « 
4 8 3 
4 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 3 
8 0 0 
818 
822 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
­POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
11 
7 
2 
1 
5 
1 
121 
34 
38 
2C9 
2« 
67 
66 
« 1 
120 
£7 
9 1 
2 1 
78 
190 
«7 
62 
39 
«2 
17 
10 
60 
66 
16 
35 
115 
« « 1 
0 1 6 
« 2 5 
121 
2C6 
175 
219 
9 9 0 
13 
1000 D O L L A R S 
France 
5 
1 
3 
2 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 ee s 
. 1 , . 17 
125 38 
12 
20 3 
\ a 
ί 
11 12 
113 
3 
6 
8 1 
19 59 
16 
1 
3 
42 
17 
7 
t 
I 
ï : 12 48 
43 
16 
35 
a 1 
100 5 05C 2 685 
642 3 7 2 7 2 2 02 
4 5 6 1 323 483 
9 0 9 2 6 5 2 9 1 
4 7 2 175 287 
540 1 Ό 5 7 192 
7 7 2 4 1 5 1 
6 1 0 127 i e 
10 1 
7010.17 . , JHJTfttHtftâgpiS.H ΪΤυΕΝ0ΪΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 6 0 
06« 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2S8 
3 2 2 
3 3 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
4 2 4 
«2a 4 3 2 
« 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
«80 
4 8 « 
500 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 0 1 0 . l î 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
MGZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACDR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
13 
6 
7 
3 
2 
2 
« 9 1 
0 2 6 
793 
537 
23« 
327 
18 
120 
152 
« 1 
362 
« 5 2 
192 
10 
2«7 
181 
83 
655 
97 
26 
65 
«0 
5 1 1 
60 
52 
36 
32 
34 
13 
11 
14 
122 
197 
73 
16 
10 
3« 
37 
76 
18 
11 
25 
3« 
4 4 0 
2« 
9« 
11 
69 
10 
306 
85 
13 
227 
29 
37 
17 
19 
189 
325 
0 8 3 
2«2 
7 9 0 
618 
688 
143 
1«6 
76« 
1 
« 2 
1 
1 
5 1 9 
4 0 0 
3 53 
62 
133 
7 
4 
70 
13 
144 
15 
. 50
3 
16 
9 
12 
19 
38 
2 
4 7 7 
13 
45 
33 
. 4 
12 
42 
35 
23 
1 
15 
28 
22 
ÍS 
25 
32 
2 0 2 
18 
5 
10 5 
23 
36 
17 
9 
8 
5 
53 
165 
3 3 5 
6 3 0 
6 0 9 
3 6 0 
2 0 0 
114 
1C5 
2 1 
*' ΜνΤΙ.ΚΕ3ΑδτδΕ°83ΕΕννδβΕΕθΗ,. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
1 
1 
1 
67 
0 7 3 
287 
9 9 9 
385 
8 0 9 
12 
96 
3 2 0 
7 1 
70 
6 9 7 
1 
1 
9 6 0 
175 
7 5 6 
3 6 5 
7 6 5 
12 
9 1 
3 1 5 
68 
68 
538 
2 
5 
. li 1 
« 
'. 31 
. IC 
104 
30 74 
6C 
4 ] 
14 
'. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
34 
17 
• 12 
63 
10 
. , 38 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
6 
a 
■ 
3 1 5 8 
2 6 6 8 
4 9 0 
1 1 1 
84 
3 7 9 
15 
105 
4 8 6 
4 8 6 
2 392 . 171 
175 11 
116 
82 
«1 
3 4 9 
1 2 2 3 
174 a 183 
165 
5 1 
109 
85 
7 
27 
4 1 
47 
7 3 
32 
31 
9 4 8 0 
152 
4 0 
10 
10 
19 
9 
54 
l î 
. 2 
1 4 1 6 
82 11 
12 
4 
2 6 1 
39 
13 
2 0 2 
16 
37 
9 
14 
135 
8 034 
3 535 
4 4 9 9 
3 005 
2 129 
1* 2 1 6 
2 9 
4 0 
2 7 8 
•5 L OU MOINS 
5 
70 
1Ô 
4 
J • 
NO 
" • 
I t a l ia 
. 3 
4 0 
a 
a 
18 
7 
26 
85 
10 
170 
45 
6 2 
36 
a 
a 
a 
10 
a 
1 1 5 
2 4 4 8 
7 7 7 
1 6 7 1 
5 4 5 
1 8 4 
1 0 0 7 
lit 
2 
3 
12 1 
166 
15 
4Θ 
3 
2 
8 
13 
14 
4 5 7 
34 
33 
10 
9 6 
47 1 
5 
10 
6 s 
" î 
1 0 2 2 
1Θ3 
8 3 9 
1 1 6 
6Θ 
2 5 8 
î 4 6 5 
6 2 
28 
112 
2 3 3 
44 
î 5 
3 
1 
159 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C 28 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
C«8 
C50 
C60 
0 6 4 
C68 
C70 
2C4 2ca 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 
240 
244 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 6 4 
2£8 
2C2 
3 1 8 
2 2 2 
2 2 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
« 2 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 « 8 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
«84 
466 
5C0 
5C4 
6C0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 60 
6 7 6 
6 8 0 
7C0 
7C2 
7C6 
70S 
7 4 0 
8 0 0 
EC« 
822 
5 7 7 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
IC 40 
FLASC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
0 2 2 
C26 
028 
030 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 3 8 
C42 
0 4 6 
C48 
C50 
C 60 
2C8 
212 
2 2 0 
2 4 4 
248 
2E8 
3C2 
2 7 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 4 8 4 
468 
5C0 
EC4 
£ 1 6 
6 3 2 
6 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1£7 
1« 
7 7 1 
2C3 
£3 
27« 
£C9 
103 
220 
2 1 
3 £ « 
£85 
727 
300 
1 139 
161 
«3 
116 
81 
339 
23 
ai 2C9 
55 
56 
28 
2 7 1 
1 CC9 
1C6 
66 
121 
6e 
176 
21C 
1 723 
176 
IC 
123 
«6 
68 
71 
25 
28« 
36 
33 
55 
2C 
3 1 
1 196 
47 
94 
139 
62 
. 68 
92 
2C3 
79 
2«1 
270 
4 6 4 
62 
16 
216 
176 
72 
« « 9 
2 
164 
19 694 
£4 3C7 
14 C58 
20 2 1 7 
8 25C 
4 19 7 
11 0 6 7 
2 255 
1 5 7 6 
5 6 3 
KEN,BALLON. 
3 3 £ 
1 3 0 4 
1 2 1 « 
3 2 1 0 
2 4 4 
5 5 1 
2« 
29 
126 
26 
99 725 
126 
2ie 77 
37 
1 7 4 0 
70 
ee 15 
166 
202 
127 
1C9 
24« 
166 
126 
279 
112 
21 
7« 
«6C 
28 
36 158 
68 
17 
18 
22 
I 558 
8 
France 
6 
¡ 
£1< 
3 i 
2CÍ 
66 ic: 2 : 
2«É 
««3 
71E 
i 
1 13S u : «3 
1 16 
£1 
22£ 
22 
1 
2C5 
«£ 
£6 
28 
262 
5S£ 
1C2 
£2 
121 
£6 
167 
128 
728 
1£C 
IC 
69 
«5 
6C 
£8 
15 
28« 
15 
2 2 
c c 
15 
9 
91Θ 
«7 
S2 
91 
«« «1 
76 
122 
6S 
227 
37C 
3CC 
57 
IE 3 16 
176 
23 
376 
3 
1£« 
• 
27 2 2 6 
12 1C6 
15 121 
5 3 1 7 
2 5 5 6 
5 55C 
2 2 c e 
1 753 
2 1 4 
.FLAKONS 
. £26 
£ ££ 
1 0 6 5 
ice 37« 
15 
2« 
124 
2£ 
79 
503 
1C7 
163 
7 
« 2 
7C 
17 
12 
166 
2C2 
127 
6£ 
3«« 
166 
12« 
23C 
e« 13 
74 
«ec a 
1E7 
££ 
1 
. 6 
a 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
19 85« 
15 8 9 ' 
USW .A .CL 
1 7 ! 
. 561 
1 99S 
13< 
7t 
. . 
. l< 
1 «c 
71 
l ì 12 
5 
. « . « 
9 
. 1 
a 
3 
a 
' 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
76 
2 
a 
524 
4 9 3 
32 
13 
12 
18 
. , 5 
• 
« 2 5 2 
2 0 3 
15 
68 
4 2 1 
. . 2 9 7 
3 1 
6 
1 4 6 
2 2 
2 9 8 
. ­. . ­. . . . 1 
a ­
80 
. , 10 
a 
. « 13 
4 
6 
. ­ a 
11 
82 
9 9 4 
26 
. . 54 
1 
8 
13 
10 
. 1 9 
a « 
, a 
a 
22 
2 7 8 
, , 1 
4 2 
38 
47 
16 
7 1 
10 
4 
, , 1 6 4 
5 
1 
a 
a 
50 
7 1 
a 
. • 
6 6 6 3 
1 4 9 9 
5 164 
2 9 2 0 
1 189 
1 4 7 9 
47 
178 
7 4 9 
A ! . B E A R B E I T E T 
13 7 1 4 0 
6 5 5 6 117 
73 eo 
16 2 
5 
4 
1 
a a 
4 
62 
­S3 
. 1 
1 
1 
2 
13 3 165 
6 5 1 
15 
«3 
2' 
36 17 2 
a « 
15 
18 
2 
a a 
7 0 
33 
1 7 3 3 
a 
a 
2 
. ­. ­­­1 
37 
2 2 
a 
­­» 
13 
. ­. 11 
1 9 5 8 
. . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .HART I N K 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
25 
«9 3 
32 
37 
165 
193 
135 
«9 
2« 
120 
223 
239 
52 
«59 
£7 
17 
36 
30 
133 
16 
15 
78 
38 
23 
12 
111 
286 
«7 
«6 
62 
36 
6« 
1 2 1 
1 542 
9 8 
38 
9« 
21 
30 
«5 
16 
105 
36 
10 
16 
1« 
22 
71« 
13 
53 
131 
26 
«2 
«6 
107 
62 
1«2 
156 
30« 
36 
2« 
353 
118 
63 
290 
11 
29 
8 0 7 5 
23 4 5 0 
4 8 1 6 
10 5 5 8 
4 9 6 9 
2 0 9 0 
5 1 8 1 
7 8 1 
6 5 6 
« 0 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. 
­
48 2 1 346 
26 
124 
52 
135 
7 
117 
153 
2 2 9 
2 
4 5 9 
57 
17 
36 
30 
132 
16 
78 
35 
23 12 
103 
2 6 1 
46 
43 
6 2 
36 
57 
94 
9 9 2 
83 
38 
49 
20 
24 
33 11 
105 
13 
10 
16 
13 
9 
5 04 
13 
52 
89 
15 
20 
39 
70 
53 
138 
156 
2 2 2 
32 
23 
3 5 8 
118 
36 
2 5 0 
11 
29 
e 0 7 ! 
12 7 7 6 8 0 7 ' 
4 2 9 6 
8 4 8 0 
3 858 
1 8 4 7 
4 4 2 7 
7 5 9 
568 
195 
Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
• . ­ 7 1 
1 
106 
85 · 
20 7 
6 
13 . 
2 . 
: ι*? 
■ 32 
. I l 
> 4 1 
■ 141 
" 4 2 
• 24 , 3 
7 0 
: 5§ 
', \ 
1 15 
\ 3 
" 
'· 6 . 5 
, 1 
3 
* : j 
21 
5 4 9 
■ 15 
! 4 5 , 1 
6 
. 12 , 5 
23 
13 
2 1 0 
i 3 7 11 
2 2 7 
37 
9 
4 
8 2 
2 1 
27 
39 
* 
2 4 9 3 
4 3 5 2 0 5 8 
1 104 
2 3 7 
7 4 1 
2 2 
86 
2 0 8 
7 0 1 0 . 3 0 « 1 BCNBCNNES BOUTEILLES FLACONS EN VERRE TRAVAILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 ­CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 9 6 CAMBODGE 
218 
5«1 
562 
2 3 6 1 
2 1 2 
« 9 5 
10 
17 
76 
17 
51 
331 
52 1E7 
11 
34 
188 
«1 
31 
19 
146 23 
26 
33 
66 
29 
156 
5£« 
92 
16 
1« 
E l 
13 
15 
120 
15 
26 
11 
«2 
13« 
12 
152 4 0 4 
268 2 3 ! 
872 1 406 
94 l i e 
4 0 3 5« 
6 
13 
74 
16 
4 1 < 
250 26 
29 5 
111 3£ 1 
4 
4 
4 1 
11 2C 17 
146 
23 
26 
2 1 
66 
29 
143 13 
553 7 
80 « 
12 
14 
81 
5 
66 l î 
15 
16 2 
22 ! 
12 '. 
6 12 4 8 
108 4 2 5 
, 3 3 6 37 . 4 4 
a 
6 3 29 
4 a a 
? : i 
1 
3 2 
9 7 37 
6 10 2 
. 
12 
« 
13 ã 
li 
7 6 
a \ 
11 1 
" 
io 3 0 
182 
2 
23 
6 
3 0 
ie 1Θ4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C2 
706 
8C0 
ÎCOO 
I C I O 
1 0 1 1 K 2 0 
1C21 1C20 
1 0 2 1 1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
6 5 
« 1 
« 
£5 
«2 ne 
29« 
2C6 C86 
«53 
66« 
£«0 
6 9 3 72C 
92 
France 
£ 
2 4 
1 
1 2 
«1 2« 
7C 
« I S 
2£6 161 
S£2 
22« 
125 
6 6 1 6C9 
7C 
H A L T H I N 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 C22 
034 
C36 
C38 042 
048 
0 5 0 C60 
C68 
204 
208 276 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 6 2 4 
5 7 7 
loco 1010 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 I C 3 0 
1C21 
1022 
1C40 
mi 
CCI 
0C2 003 
0 0 4 
022 
0 3 0 C34 
0 3 6 
042 
C «a 050 
j e e 
390 4C0 
8C0 
1CC0 
1010 
K 1 1 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1040 
CFFEN CHNE 
RCEHF 
0 C 1 CC2 
CC3 0C4 
CC5 
0 2 2 C2S 
0 4 2 
0 4 8 C60 
C64 
2 20 4C0 
4 8 4 508 
5 1 2 
£ 2 4 £28 
7 0 8 eco 8 0 4 
10CO 1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1C30 1C22 
1C40 
GLUEH 
COI 
0C2 
CC3 0 0 4 
CC5 
2 
8 
1 
7 
23 
«7 
19 
3 
1 
1 
« 5 3 
C79 
2 9 5 
956 
19« 265 
«2 
282 
178 5 1 
« 6 1 
82 352 
2C6 
26 
£26 9C 
27 
3« 
2« 59 
e77 
1C3 
5 7 6 
2«5 
£61 
£65 128 
121 
£87 
£60 
iUK8i.es 
1 
I 3 
e 6 
1 
1 
«27 
260 
«2« 
823 
172 263 
73 
« 0 « 
«5 
9« S6 
56 18 
27 
12 
262 S«7 
«16 218 
C21 
95 
6 
56 
ÌUS'RUÌSTUN 
EN FUER FE 
1 13 
1 1 3 
Π 
1 
«« «1 2 
2 
­ UNC 
. 2 
« 2 
£31 
637 
3 3 « 
2 « 1 3«7 
360 
92 
120 
55 £6 
65 6« 
« 66 
2 5 1 «7 
«8 
257 
19 
«92 
12« 
2«2 189 
1£« 2£7 
«55 
776 
. 123 
2 
1 1 
3E7 
«£3 
126 
£« 22 
1£ 2« 
9 13 
a 
2 
. 26 
5C1 
•3 
27 
13 
16 2 
C3£ 
030 
CC5 
126 
££ 675 
131 
557 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
a 
2 
N e d e r 
28 
18 
27« 
85« 379 
215 
1«7 
16« 
6 7 1 
Ç l i F " 
23 
22 
677 
£77 
1 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
, ­
C3« 7 « 8 
2β6 se «8 
228 
5 
36 
LNO AEHNl 
5 
7 
13 
13 
.ÍMíS.BieftfWílHÍ.. 
i 
. 3 
2 
. a 
a 
a 
. , 5 
7 
26 
12 
16 
15 
2 
1 
a 
. • 
1 1 
32£ 
e«ô 115 
a 
. . 2 
6 
a 
15 
. . a 
£ 
32£ 
2 9 1 
2« 
26 
2 6 
£ 
. • 
LnuÉR^ÉÍTluÇcHÉ 
üNÍEFeiLCROEHREN 
2 
1 2 7 
1£ 
14 
1 1 
9 9 « 
315 
975 1«C 
79 77 
£«3 
55 
56 
(« 6« 
1 
I « 2 5 1 
. 11 
« 32« 
573 
«23 ££C 
C65 
1£6 
3«£ 
. 12C 
IC 
I C 
10 
ENTLACUNGSLAHPEN 
' < 3 
178 
3 2 3 
29« £se 
a 
« 1 1 
2S7 
2£ 6££ 
3 
j 
4 2 
C 17 
259 
2 7 6 
276 
217 
a 
C21 
2 6 5 «£« 
766 
. « 5 1 
11 2 
63 
3 1 3 
2 « 8 
£5 
2 
2 63 
a 
• 
(BR) 
. ­
23 
13 14 
11 9 
3 
. . • 
I ta 
4 
4 
2 
2 
ia 
. «3 
6 3 9 
393 2«6 
2 1 7 
2 5 6 
006 
1 2 
22 
. . AUSGEN. HAUS­
1 
« 2 
1 
ZU TRAN! .«US GLAS 
«5 
32 
79 
78 
1 
1 
1 
. . a 
• 
"hmwv 
IC 
IC 
IC 
1 
a 
6«3 
ic i 67 
. 15 
a 
. 2 
. . . . a 
a 
a 
. . a 
­
831 
611 21 
19 
18 
1 
, 2 
1 
7 1 0 
a 
. 1 
5 8 3 0 
790 
. 129 
8 
1« 
168 9 
« 5 5 
352 
206 
. . . a 
. . 21 
C70 
804 
266 
6 87 
156 
21 
a 
558 
PORT 
11 
« 22 
. . « 66 
25 
. . a 
. 2 
. ­
1«5 
39 
106 
100 
98 6 
. . • 
2 
3 
2 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
4 4 8 
26 
42 
379 
a 
2 4 1 
19 
3 3 4 
1 29 
6 
Θ0 
. . 25 24 
2 Î 
3 36 
­
308 
8 9 4 
9 1 3 
7 4 6 
6 0 2 165 
30 2 
090 
206 
562 
6 6 9 
170 359 
7 
37 7 
39 
94 81 
53 11 
20 7 
785 
527 
2 59 
174 
918 a2 
a 
58 
• 
«ΟΕΗ^υ^Ε!" ' 
1 
« 
7 
5 1 
1 
523 
1«Õ 
281 
577 
7 1 
«7 
«8 2 « 6 
15 
168 
12« 
251 
6 7 0 581 
152 
2 3 1 
4 2 9 
a 
1 
1Θ5 
45 
20 
. 778 
3 
11 
9 2 
1 
. 1 
. • 
60 
12 
a 
4 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
702 
7 0 6 3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
7 0 1 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
0 3 4 
036 
0 3 8 042 
048 
050 0 6 0 
068 
2 0 « 
2 0 8 2 7 6 
370 
« 0 0 
4 3 4 6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 3 
2 
1 
1 
» ) BOCAUX,PCTS 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE PCLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE GHANA 
­HADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA ISRAEL 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 A U J R E , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 0 3 0 
034 
0 3 6 
0«2 
0«8 050 
20Θ 390 
4 0 0 Θ00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
7 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
.ALGERIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
I 
1 
5 
9 
3 
1 
23 
19 5« 
3 8 1 
8 9 3 4 8 9 
339 
0 3 1 
101 
166 177 
«6 
France 
« 1 2 
1 
25 
1« 3« 
155 
657 «98 
765 
812 
6 9 1 
156 138 
«2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
1 
R E C I P I E N T S S I M I L . 
« 3 6 
215 
250 
306 
73 157 
16 
1«7 
33 28 
79 
16 62 
37 
15 
1«« 26 
10 
102 
26 13 
193 
5«8 
2 8 7 
063 
6 2 4 
368 34« 
32 
170 
101 
i.ffFJp4INFÌRBÌ 
2 
3 
3 
«70 
97 
532 
0 0 0 
95 77 
se 
181 
30 
30 23 
13 13 
50 10 
76« 
101 
6 6 3 
6 1 3 
««9 «a « 13 
1 
Ν Ι Ε ^ Α Ν ^ Α κ « ! ? ^ ! 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 « 220 « 0 0 
4Θ4 
50Θ 
512 
524 528 
7 08 
800 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 4 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 \ E 
EEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE,3 
8 
8 
1 8 
31 
28 2 
1 
EN VERRE, 
9 8 9 
9 « 1 
4 8 « 
9«9 3«7 
«52 16 
8«8 
57 
«6 
«2 90 11 
79 
166 
36 
33 198 
i a 
«07 
118 
3E5 
7 0 9 646 
9 1 6 
« 6 9 
6 « 2 
1 38 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
1 
1 
2 
2 1 
7 6 1 
705 
131 
009 217 
« 1 
1 £ 
1« 
12 1 
117 
90 
75 
5« 31 
3 
18 
« 11 
. 1 
. . 15 
136 1 
10 
96 
1Θ 2 
­
765 
337 
« 4 8 
169 
60 2 59 
32 
161 
1 
IURE 
10 
, 3 
8 
. . 1 
, . 1 
. 3 
29 
6 1 
14 
«7 
«2 
9 5 
1 
a 
• 
ES Τ 
P.L 
5 
. 
N e d e r l a n d 
6 
5 
­
120 
913 217 
152 
92 
65 
6 2C 
• 
a 
• 
286 
151 135 
39 
32 
96 
3 17 
­
SAUF CEUX A 
193 
193 
*miÆ° 
129 
. 3 5 1 
98 
1 
a 
a 
2 
8 
. 3 
. . . 5 
599 
578 
21 
18 
2 3 
3 
. ­
AWE­SITUSES? 
3 
1 
1 
775 
. C48 
3 1 
17 
845 
826 
15 
1 
1 17 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
52 
19 33 
26 
22 
7 
. a 
• 
STERIL ISER 
1 
3 1 2 
148 
21 
. 2 
1 
2 9 7 
77 
a 
62 
37 
. a 
. . . . 3 
• 
707 
482 
2 2 5 
123 
33 3 
a 
a 
9 9 
EMBALLAGE 
VAV 
POUR TUBES IMAGES 
a 
266 
«18 
6B1 « 5 7 
207 11 
«3« 
57 
«0 
42 90 
1 15 
186 
a 
a 
10 
4 
233 
• 
176 
843 323 
9«6 
217 
3C5 
a 
82 
7 
7 
7 
063 
202 
265 
265 
ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
102 
156 
107 172 
1 
1 
1 
17« 
91« 
895 636 
« 
« 4 
1 
1« 
2C 
35 
3« 
1 
1 
1 
. . 
2 
4 
20 
a 
a 
5 
8 6 
2 9 
. . a 
. 4 
a 
­
160 
27 
133 
126 
121 7 
. . • 
I ta l ia 
. 19 
7 5 8 
1 5 3 6 0 6 
3 5 7 
73 
2 4 2 
1 2 
4 
DU 7 0 1 3 
4 3 5 
1 1 
12 
183 
. 125 
11 
128 
. 1 0 
2 
15 
. . . a a . 6 
a 8 
• 
1 0 1 8 
6 4 2 
3 7 6 
3 1 1 
2 7 4 6 5 
. 9 
1 
3 3 9 
6 9 
1 6 1 
1 8 7 9 
8 6 7 2 
2 
149 
2 2 
30 19 
13 6 
2 1 
5 
2 9 0 9 
2 4 4 8 
4 6 1 
4 2 6 
316 
3 3 
a 
13 
1 
ΐβΙΙ'ίΗΒΚ^ΪΐΗϋ. 
DE 
a 
653 
, 5 = 
«C 
; 
77C 
752 
IE 
IC 
« 2 
1 
( 
« 5«« 
i 
T E L E V I S I O N 
9 8 5 
. 3 
. 2 850 
243 
-4 1 4 
a 
a 
a 
7 
62 
3 6 
33 
188 
• I * 
174 
118 
5 127 
3 8 3 8 
1 289 
9 5 6 
243 
3 3 3 
a 
4 8 8 
52 
60 
3 0 4 
4 
17 
11 
6 
4 
2 
* 
Ί 
1 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
N2 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C22 
026 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C28 
C«0 
C«2 
C«8 
C50 
C£2 
C64 
2 6 8 
4C0 
« 2 8 
SC4 
£24 
£28 
616 
£ 2 4 
£ i C 
7C2 
S77 
ICCO 
l e io 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1020 
1C21 
K 2 2 1C«0 
G l i S K 
ÏLEKT 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C48 
cec C64 
C68 
«CO 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
( K S K 
O M E P · 
CO« 
C36 
C38 
10CO 
I C I O i e n 1C20 
1C21 
F I F T H 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
C«2 
2C8 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C«0 
ft«?« 
A E r N L , 
W L S F / 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C«2 
2C8 
«CO 
£C« 
KCO 
IC 10 
IC π 
1C2C 
1C21 
1C20 1C2 1 
) Anmer 
M E N G E N 
EWG­CEE 
78 
26 
22C 
5 1 
IC 
££C 
£23 
159 
102 
7«7 
19 
« 3 5 
9 
2«C 
211 
« 1«0 
1 12 
12 
35 
136 
2«S 
2C5 
165 
1 4 4 5 
23 £C7 
17 172 
4 6 6 5 
3 285 
2 C32 
1 3 3 8 
■ 
1 2E5 
Í ISCHE^EY" 
12 
7 
1« 
2« 
2 
17 
2 
22 
• 1 
« 2 
« 122 
60 
72 
53 
«2 
13 
1 
3 
6 
LEEN FUER 
IGE GL/SKC 
30 
«1 
«5 
133 
«5 
87 
67 
86 
E C­L4SKCLE 
«1 
26 
30 
£C6 
23 
29 
2« 
«2 
1« 
e 
7 £2 
£26 
127 
1C9 
££ 
1« 
1« 
3 
PEN ZUR VE 
T E . IM BUE 
ZhECKEN. 
ITSEINMACF 
799 
117 
1 C79 
2 C52 
43 
63 
1«2 
£6 
£ 7£5 
£ C95 
£75 
2C0 
7£ 
375 
«6 
kungen zu de 
France 
22 
. a 
a 
. a 
1£ 
3 
7 
11 
a 
a 
a 
2«C 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. a 
• 1 £ 5 1 
1 3 6 7 
3C4 
£5 
«8 
£ 
• 1 2«C 
RCEHREN, 
LCFTLNG 
. a 
£ 
2 
• 12 
a 
12 
a 
1 
1 
a 
­£2 
9 
«2 
2C 
2£ 
11 
1 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
«5 3 
17 
2 1 6 4 
72 3 16 
55C 
1 5 : . 128 τ IS . . 
4 1 6 
a 
a 
2C" 
', 1«( 
1C< 
■ 
κ 13" 
a 
2c; 16< 
• 
15 151 
12 9 6 " 
2 7 6 ' 
1 722 
1 122 
1 C3< 
1£ 
Ί 2 
: ' 11
1 
a 
a 
1 445 
3 26C 
I 712 
SS 
6« 
£2 
3« 
1 
10 
a 
6 4 8 
28 
88 
578 
13 
17 
9 
-• 
. a 
5 
10 
2 4 6 
-. a 
2 7 0 1 
1 0 2 9 
1 6 7 2 
1 4 1 2 
7 8 3 
2 6 1 
I ta l ia 
1 
16 
I C « 
77 
26 
22 
16 
4 
. 
-
ANDERE ALS FUER FERNSEHRCEHREN UND 
S 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
« 
2« 
2C 
« « a 
a 
. a 
-
ISCL1ERBEHAELTER, 
LEEN F I E 
. 
a 
-
13 
12 
a 
a 
• 
EN FLER 
. 2C 
1 
26C 
2C 
a 
22 
'2 
1« 
• 
«££ 
« C I 
£« 
7C 
27 
1« 
1« 
• 
RhENCUNG 
F C . ZUM I 
AISCEN . 
CLASSER 
2 Í E 
. 1 C«9
2 C I 6 
«3 
£3 
141 
it 
4 SSC 
4 325 
£ 1 5 
2«6 
«e 2 ( 5 
«£ 
ι einzelnen 
1 
a 
11 
• a 
a 
a 
« . . . 
12 
1 1 
1 
1 
. . . . • 
2 
7 
a . 3 
5 
2 
7 
a 
. 3 
2 
• 4 0 
2 0 
2 0 
16 
15 
. . . 4 
AUCH LNFERTIG 
1 l î C L I E R E E h A E l T E R 
3C 
a 
­30 
2C 
a 
a 
­
ISCLIERBEHAELTER 
3 
a 
i e 
146 
a 
25 
a 
a 
a 
­156 
167 
32 
25 
25 
a 
. 
BEI 1 I Í C 
USSCI­HIE AREN CEP 
. 6 
. . . a 
a 
­IC 
IC 
. a 
. a 
" 
Waren sieh 
H , IN DER CREN VON 
1 A F I F N P . 
a 
; am Ende c 
4 1 
«5 
87 
. 87 
87 
86 
33 
6 
11 
6 
67 
58 
9 
8 
2 
. a 
KllECHE, 8 
WOHNUNGEN 7C19 
531 
111 
. 7« 
a 
. . • 
77C 
718 
52 
«9 
29 
« ■ 
eses Bande 
« . 4 
2 
2 
2 
a 
, • 
a 
. ­
3 
3 
a 
a 
• 
2 
2 
a 
2 
2 
. . . ­
O O E H U 
. . 29 
. . . 1
­
38 
31 
8 
5 
1 
2 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
026 
023 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0«2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
283 
« 0 0 
4 2 8 
504 
524 
523 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 0 
7C2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
P C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
12 
8 
2 
1 
1 
12« 
16 
1C6 
52 
32 
235 
337 
I « 3 
«« 2  
59 
171 
20 
««2 
121 
1« 
80 
67 
13 
69 
72 
£2 
122 
I C I 
089 
829 
9 2 « 
816 
6 0 6 
C«3 
759 
4 5 
« 5 2 
France 
« 
. a 
a 
29 
5 « 23 
a 
a 
««2 
. a 
a 
. 6 
a 
a 
a 
. 
1 C64 
538 
526 
65 
«2 
19 
4 
5 
««2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
7 ■ 
ί 
70U.90 fasñL!a-iíset.íiEVKisísí8iaufeí 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 3 6 
048 
0 6 0 
064 
0 6 3 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
PCLOGNE 
FCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AMPOULES 
7 0 1 2 . 1 0 AMPCULES 
004 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 0 1 2 . 2 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0«2 
2 0 3 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 3 
7 0 1 3 . 1 0 
002 
0 0 3 
CO« 
0C5 
0«2 
2Ca 
«00 
6 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AMPCULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
-ALGERIE 
ETATSUNIS 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EN 
EN 
EN 
1 
POUR LE EUR 
S I M I L A I R E S , 
BCCAUX A 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
e9 
85 
«2 
121 
£6 
225 
25 
162 
20 
19 
35 
17 
31 
9 6 7 
395 
592 
«8« 
«21 
23 
6 
10 
77 
10 
19 
21 
6 
167 
123 
6 
19 
1 
6 
«15 
57 
358 
3C7 
290 
2« 
6 
10 
26 
Lux. 
« 
e 1C3 
3C 
235 
6£ 
7C 
« £7 
15Ï 
a 
në I 
ec ( 6 
ë 7C 
122 
I C I 
1£2 
319 
3«« 
7«9 
£12 
568 
8 
N e d e r 
1 
2 
1 
1RES EN VI 
ECLAIRAGI 
26 
a 
82 
a 
a 
a 
a 
1 
15 
127 
111 
16 
15 
a 
a 
i 
VERRE PCUR R E C I P I E N T S 
VERRE P R E C I P I E N T 
27 
«6 
£4 
138 
33 
106 
106 
101 
a 
a 
3 
3 
a 
-
VERRE P R E C I P I E N T 
67 
50 
61 
722 
3« 
61 
27 
·>:, 17 
21 
129 
9 3 5 
19« 
175 
96 
13 
17 
1 
RRE 
AU, 
26 
1 
««C 
25 
26 
55 
17 
559 
«92 
1C7 
89 
32 
18 
17 
mum 
! I S 
27 
ί 
27 
27 
a 
-
S IS 
6 
3? 262 
1 
i l 
a 
, -
3ee 
326 
( 2 
61 
£1 
i 
and 
1C3 
8 
3 
8 
3 
2 
ΐ 
15 
35 
2 
a 
a 
ce9 
846 
55« 
2C3 
129 
116 
72 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
32 
21« 
67 
36 
154 
51 
l a 
20 
4 
3 
2 0 
44 
'. 
1 6 0 1 
9 0 4 
6 9 7 
6 26 
3«« 
71 
'. 
lulla 
27 
155 
109 
«6 
37 
29 
9 
à 
"KÉCWSÉ-I OUE FCUB 
2 
17 
i 
i 
a 
a 
. 
25 
19 
6 
3 
2 
2 
a 
ISOLANTS 
CLANTS 
SLANTS 
59 
75 
23 
50 
57 
25 
32 
14 
33 
17 
9 
« 0 9 
207 
202 
152 
123 
50 
NON F I N I E : 
É . 
1 
i 1 
1 
«5 
5« 
10« 
10« 
10« 
99 
F I N I E S 
ï 
1 
1 
61 
23 
2« 
8 
i " 
16 
1 35 
116 
19 
19 
3 
. 
TATI8N D W I Ì B A R T M E Ì T S - B Ì Ì 
EXCLLS LES A R T I C L I 
S T E R I L I S E R 
1 
151 
2« 
199 
£52 
13 
21 
«6 
12 
162 
974 
2C6 
10 1 
30 
IC« 
12 
61 
l t 2 
579 
13 
21 
37 
12 
5£8 
8C2 
165 
73 
17 
5 2 
12 
· ) Vo.r 
S CE VERROTERIE 
notes par produits tn fin 
90 
?1 
1 3 
â 
1 17 
12« 
13 
10 
3 
Ì 
de volume 
i 
11 
1 
10 
7 
6 
2 
a 
Ï 
3 
l 
1 
1 
5 
6 
6 
6 
. 
ÎSifclï" 
î 37 
9 
7 A 
Ab 
?ñ 
IH 
b 
<ï 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
PW 
1C22 
GLAS» 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
c 3ε 
040 
C«2 
C«6 
c«e CEO 
C£4 
C60 
C62 
C64 
2C0 
204 
2ce 212 
2 16 
220 2«e 272 
288 
3C2 
214 
322 
3 2 0 
2 3 4 
3 3 8 
346 
3£0 
3S2 
2 f £ 
370 
272 
290 
400 
«C« 
416 
4 2 4 
«22 
4 2 6 
4£β 
«62 
4 6 4 
4S4 
5 1 2 
6C0 
6C4 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 2 2 
6 36 
69 2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
6 1 8 
( 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
E L . I K 
CCI 
CC2 
GC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 2 0 
C 36 
0 3 8 
C«0 
C42 
C46 
0 4 8 
C50 
2C0 
2C« 
272 
2 7 6 
268 
2 2 2 
3 3 0 
2 9 0 
«CO 
4C4 
«12 
4 1 6 
420 
«28 
4 3 6 
4 « 0 
452 
456 
M E N G E N 
EWG­CEE 
129 
IREN MIT Kl 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
7 
5 
i 
2 
3 
226 
6 « 1 
756 
16£ 
«28 
«C« 
76 
215 
26 112 
727 
735 
«C3 
7«6 
£6 
15 
2E5 
125 
7 
1£C 
11« 
262 
ec 37 
35 
63 
14 
26 
«S 
55 «c 27 
1£ 
322 
6C 
16 
153 
26 
1C6 
1E7 
£2 
«7 
173 
1£6 
76 
9 
10 
«3 
2£ 
« 1 
38 
36 
«27 
18 
1C« 
1C7 
£1 
68 
22 
«C8 
15 
£« 
28 «e 17 
2C6 
11 
£7 
29 
37 
794 
2 2 6 
£66 
7 3 8 
677 
55£ 
248 
366 
2 7 1 
F IST íLLhAR 
1 
«C5 
. 75 
154 
92 
450 
1C3 
3 
15 
17 
5 
19 
1£2 
45 
1« 
«2 
1« 
« £0 
5 
7 
3 
1 
1 
11 
1 
13 
73Θ 
e« 15 
3 
9 
1 
1 
1C 
3 
1 
France 
125 
EINEM AU 
1 
1 
2 
1 
12 
5 
7 
4 1 
2£5 
OC« 
7£6 
161 
376 
3 [ 
2 3 
. £8 
« « 5 
1££ 
3£e 
7 ( 7 
£« 
, 2£2 
125 
7 
58 
1 1 « 
2 £ 5 
79 
37 
3« 
63 
1« 
2£ 
«9 
SS 
25 
27 
7 
227 
£C 
16 
152 
2£ 
1 « 
1£2 
£5 
«6 
122 
12C 
71 
8 
5 
«2 
29 
«C 
27 
2£ 
« 2 1 
. 1C4 
1C£ 
£1 
«2 
22 
3 0 1 
15 
£« 
«1 16 
66 
IC 
«7 
29 
27 
627 
216 
6C5 
ne «se 22C 
22£ 
363 
179 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
SOEHNUNESKOEFFIZIENTEN 
2e l i 
ee 199 
U 375 
1 
a 
a , 
a I 
l 4 21 
2 Í 1 5 1 " 
2 4 5 4 8 ' 
6 3 . £ 3 
« 3< 
1 
. , • 
EN, FANDGEFERTIGT, BEARBEIl 
2a 
22 
111 
2 1 
3C 
13« 
56 
1 
33 
«6 
27 1 13 1 
1 
a « 
a a 
1 24 
a a 
2 
« 
ιό ; 
ι 122 20 1 
2 
a . 
1 , 
a , 
a . 
6 
2 . 
■ 
190 
288 
553 
. 2 4 6 
22 
45 
157 
26 
52 
2 5 7 
583 
35 
17 
1 
19 
14 
­9 2 
a 
3 
1 
. . a 
a 
. a 
. a 
. 6 
5 
. . 1 
5 
3 
1 
44 
28 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
a 
4 
18 
. a 
a 
8 
a 
107 
. . a 
. 1 
2 1 8 
1 
7 
. • 
3 1 1 1 
1 2 7 7 
1 8 3 4 
1 5 4 0 
1 151 
202 
12 
« 92 
ET 
3 4 4 
4 2 
114 
. 3 1 1 
68 
2 
15 
17 
8 
16 
106 
4 4 
9 
32 
13 
54 
11 
1 4 4 6 
59 
12 
3 
4 
1 
1 
2 
. " 
I ta l ia 
a 
20 
l î 
6 
10 
2 
là 
ae 
1 
a7 
52 
2 
34 
11 
1 
• 
4 
4 
a 
2 1 
29 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
7 0 1 3 . 2 t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
050 
0 5 « 
0 6 0 
062 
0 6 4 
200 
2 04 
2oa 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 8 
272 
288 
302 
3 1 4 
322 
330 
334 
333 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
«0« 
4 1 6 
«24 
«32 
« 3 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 3 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
706 
732 
7 4 0 
300 
813 
a 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
OBJETS EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
­CAHEROUN 
• GABON 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.HADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
• M A R T I N I S 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
7 
7 
5 
2 
2 
559 
« 3 1 
0 « 0 
«18 
£63 
299 
117 
31« 
70 
137 
790 
399 
300 
0 2 6 
33 
19 
171 
99 
16 
1£9 
72 
18« 
7« 
26 
29 
51 
13 
22 
«7 
«1 
2« 
13 
13 
207 
26 
10 
55 
13 
39 
102 
«3 
33 
175 
29« 
7 « 
15 
11 
3« 
35 
35 
32 
18 
315 
28 
68 
74 
50 
30 
25 
257 
11 
38 
23 
25 
17 
337 
11 
55 
25 
32 
9 « 6 
0 1 2 
93« 
229 
857 
«55 
199 
3 2 0 
2 « 7 
France 
33 
A FAIBLE 
839 
650 
826 
1 3 4 0 
2 4 4 
27 
51 
. 51 
3 4 6 
12β 
25« 
992 
30 
. 147 
99 
16 
56 
72 
171 
66 
26 
27 
51 
13 
22 
«6 
« 1 
22 
18 
5 
2 0 2 
26 
10 
5« 
9 
39 
9B 
«1 
37 
1C4 
121 
51 
7 
9 
29 
22 
32 
26 
18 
292 
. 67 
72 
50 
13 
25 
187 
11 
37 
22 
25 
12 
66 
7 
31 
25 
32 
β 716 
3 6 5 5 
5 060 
2 7 4 7 
1 103 
2 169 
184 
300 
1«« 
7 0 1 3 . 3 1 OBJETS EN CRISTAL,CUE ILL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03Θ 
040 
0 4 2 
046 
043 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
283 
322 
330 
390 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 2 
« 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
1 
2 
6 
992 
4 7 0 
695 
428 
3 6 0 
388 
13 
47 
77 
63 
116 
9 5 3 
259 
90 
224 
«2 
2« 
1«8 
«6 
57 
21 
10 
16 
150 
13 
75 
597 
323 
185 
19 
62 
13 
11 
64 
21 
15 
2 0 8 
« 1 
263 
9 9 7 
i ç a 
1 
. 1 
2 
a 229 
13 
30 
«3 
a 
. 7 
30 
36 
13 
16 
15 
2 
10 
1 513 
28 
8 1 
2 
«5 
1 
2 
13 
13 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. , 
COEFF IC IENT DE D I 
2 5 42 
12e 
2C3 
15 577 
1 
2 
. 5 
. 1 
40 
1 
2 5 1 797 
2 4 4 747 
8 5C 
7 45 
4 4E 
1 
a . 
• 
IS H A I N , T A I L L E S OL 
2 0 5 < 
E 
147 
137 22 
128 12 
35 I 
7 
2 
2 1 
4 
17 
136 12 
5 
11 
28 
a , 
3 1 
1 3 a 
3 
IC 
130 à 
3 ï 597 35 
94 IC 
22 1 
12 2 
ï ä 35 2 a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
LATATICN 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
4 9 2 
4 6 4 
187 
. 222 
52 
9 0 
2 5 8 
70 
8« 
4 0 0 
770 
«6 
17 
2 
19 
16 
. . 103 
. 13 
8 
a 
. a 
a 
. 1 
. . a 
8 
5 
. 1 
4 
, « 2 
1 
66 
165 
21 
8 
2 
5 
13 
3 
6 
. 13 
28 
1 
1 
l î 
7 0 
i 1 
5 
271 
4 
18 
. 
107 
365 
742 
3 8 1 
7 0 0 
258 
13 
18 
103 
AUTREMENl 
1 
1 
4 
7Λ3 
2 . 0 
507 
723 
2 4 3 
5 
45 
73 
57 
91 
S 76 
2 4 0 
48 
153 
4 1 
24 
130 
16 
5 
5 
a 
5 
11 
55 
4 1 9 
190 
81 
17 
21 
12 
8 
14 
• 
I ta l ia 
. 
1« 
5 
a 2 
10 
75 
1 
7 4 
45 
2 
27 
2 
2 
OECCRES 
2 0 
14 
29 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Att 
«64 
468 
472 
478 
4 8 0 
4 8 4 
£08 
£12 
528 
6CC 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
7C8 
732 
7 4 0 
eco eo« eie 
ICCO 
1 0 1 0 
K i l 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1040 
BLE1K 
CCI 
0 0 2 
0C3 
CC4 
C0£ 
0 2 2 
C24 
0 2 6 
C28 
C20 034 C 36 
C 28 
040 
C«2 
0 4 6 
C£0 
C54 
2C4 
«88 
322 
390 
«CO 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 0 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 8 4 
5C6 
512 
£28 
6C0 
6C4 
6 2 4 
6 2 6 
7 3 2 
8C0 
ec« 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
e i E i K 
OOI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
0 2 2 Cía 030 
C34 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
2C4 
3 2 2 
390 
400 
4C4 
412 
462 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
eco 
loco 
ic io I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 1 
2 
2 
2 
10 « 1 
5 
3 
71 
16 
1 
5 
8 
3 
a « 3 
6 
11 
12 
«7 
« 3 
££7 
17« 
£53 
«07 
3 7 1 
279 
2 1 
23 
2 
ÜISTALLkAR 
2 
5 
1 
2 3 
736 
139 
9 9 
1C3 
«76 
57 
5 
£6 
25 
15 
64 
75 
78 
9 
£6 
25 
2S7 
3 
7 
3 
2 
1C­7 
137 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 6 
1C6 
« 7 
9 
12 
11 
2 4 
46 
23 
C21 
5 5 5 
4 7 6 
196 
367 
279 
6 
20 
RIS T ALL WAR 
£« 
« 27 
29 
22 
19 
6 
«6 
6 
1« 
28 « 2 
2 
6 
«5 
10 
1 
2 
3 
ε 35 
3 
«15 
125 
280 
191 
92 
75 
« 5 
France 
2 
6 
« 2 6 
167 
271 
2C7 
£« 
15 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
; 
ι , . 
. 1
, 
; 
. 1
1 
252 
162 
22C 
1S2 
«« 26 
11 
] 
N . FANDGEFERTIGT, 
8 
3 
3« 
26 
3 
t r 
152 
£1 
111 
82 
12 
29 
. 
1«2 
S 
S 
IC 
17 
£ 
IC 
2 
2 
£2 
IE 
29E 
I7C 
12" 
I I S 
2" 
E 
¿ 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
22 
6 
l i 12 : : 
LNEEARBE 
3 
« 
21 
. 1
a 
i 
i 15 
2 
61 
3< 
3 
2: 
; « • 1 
I N . MECHANISCH G E F E R T I G T , < 
2 
3 
12 
21 
2 
«5 
6 
2 
2 
2 
2 
1« 
2 
126 
2 8 
sa El 
£9 
17 
« 6 
«s . 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 1 
1TET 
1 
4 
l 3 
2 
i . . 1
1 
56 
14 
1 
1 
« 5 
3 
7 
1 
1 
6 
5 
11 
44 
« ­
932 
810 
122 
9 6 0 
2 6 9 
161 
2 
5 
1 
566 
107 
65 
. « 3 1 
73 
5 
79 
25 
« Θ  
«5 
76 
6 
59 
23 
288 
a 
2 
1 
5 
937 
106 
1 
1 
3 
. . a 
36 
105 
a 
2 
9 
11 
10 
. 1
43 
23 
2 6 6 
139 
C78 
aa3 318 
195 
6 
­
EARBEITET 
5 
1 
6 
­1 
i . . 1
. , . 1
5 
. . . . . . ­
23 
13 
10 
10 
2 
1 
. * 
Italia 
83 
29 
54 
35 
13 
25 
20 
2 
32 
. 3 
1Ï 
l ï 2 
2 
3 
2 
. 
39 
208 
79 
129 
85 
28 
43 
. 6 
• 
«9 
I 
18 
17 
a 
17 
a 
1 
a 
Π 
26 
4 
. a 
4 
26 
3 
1 
3 
6 
35 
1 
2 5 6 
84 
172 
10O 
31 
57 
­1 
* y . 
NIMEXE 
\f r i, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
«6« 
« 6 3 
«72 
«78 
« 8 0 
4 3 4 
508 
512 
528 
6 0 0 
60« 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
680 
708 
732 
7«0 
8 0 0 
8 0 « 
318 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R 1 N I D . T 0 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOMEIT 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
6 
H 
9 
1 
1 
1« 
116 
59 
15 
50 
20 
356 
68 
15 
27 
21 
35 
20 
35 
13 
2« 
35 
82 
«0 
178 
19 
16 
0 7 1 
««3 
6 2 7 
7«1 
9 5 9 
3 7 6 
197 
177 
7 
France 
13 
63 
«a 12 
37 
10 
68 
23 
3 
11 
1 
13 
. a 
1 
1 
3 
35 
5 
21 
1 
15 
4 2 7 7 
1 509 
2 766 
2 0 5 5 
3 9 1 
7C9 
12« 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2Ì 9 
1 
3 
5 
31 
« 2 
' a 
5 
1 
a 
« 17 
. 13 
3 
6 
l 
• 
1 935 
616 
1 316 
9 7 1 
216 
3«7 
133 
18 
­
7 0 1 3 . 3 9 fi?f'SiåcEN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02« 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 « 
2 0 « 
2 8 3 
322 
390 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 2 0 
««0 
« 6 « 
«63 
«78 
4 8 « 
503 
512 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
.MAROC 
N IGER IA 
•CONGO RD 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KCHEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
5 
5 
7 0 1 3 . 4 1 O g J E T y N ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
023 
030 
0 3 « 
0 36 
0«2 
050 
20« 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Í 4 
6 0 « 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
•CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• H A R T I N I C 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
215 
26« 
151 
326 
832 
129 
10 
191 
29 
12 
90 
161 
1*0 
2« 
120 
51 
«01 
11 
15 
10 
20 
19 
4 0 7 
257 
21 
1« 
11 
23 
20 
2« 
99 
117 
1« 
1« 
14 
25 
17 
10 
26 
58 
32 
585 
787 
799 
183 
605 
6 1 0 
«7 
7« 
1 
«5 
19 
182 
22A 
1« 
. 2 
. 1
| «9
1 
5 
19 
. 12 
11 
3 
9 
1 
1 
535 
25 
19 
13 
5 
22 
20 
21 
3 
6 
. 2
. 3
a 
1 
19 
12 
1 
1 3 9 5 
4 7 0 
9 2 5 
712 
73 
213 
23 
«8 
• 
153 
a 
11 
16 
a 2« 
. 1£ 
. 1
1 
32 
. a 
« a 
2 
• a 
a 
19 
3 
I C I 
56 
a 
. . . . . . a 
1« 
7 
a 
. a 
. 3
1 
• «7C 
19C 
28C 
2«1 
£7 
39 
ÍS 
a 
• 
Neder lanc 
: 
' 
: 
a 
, 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
140 11 
4£ 4 
94 7 
72 6 
14 1 
22 
i 
NON T A I L L E S . 
P · i . 1 0 0 
5 
■ 
ï 
a 
4 
, 
Ί 
78 2 
3 
' 
, ] 
1 
2 3 3 6 
128 1 
1C6 4 
96 4 
8 
10 
11STAL. C U E I L L I S MECANIQUEMENT 
9 1 
19 
26 
71 
67 
33 
16 
102 
15 
27 
«2 
1« 
21 
15 
18 
199 
«6 
17 
22 
13 
3« 
12 
16 
069 
276 
793 
554 
202 
236 
3« 
65 
11 
9 
39 
63 
9 
15 
96 
15 
15 
12 
« 20 
15 
6 
129 
32 
« 22 
. 23 
1 
1« 
6«2 
123 
519 
356 
152 
162 
33 
63 
1 
7 
1 
2 
9 
5 
246 
41 
10 
13 
18 
17 
19 
?9 
« 6 
31 
34 
32 
148 
17 
1 
600 
233 
367 
6 0 0 
333 
763 
12 
29 
4 
Italia 
10 
119 
39 
3 0 
«3 
3 
35 
1 
« -
11 AUTREMENT 
0 0 0 
192 
I I B 
• 595 
31 
9 
174 
39 
7 
36 
7 0 
133 
10 
90 
50 
386 
a 
5 
1 
a 
6 
645 
162 
1 
a 
6 
. . . 68 
111 
• 2 
14 
20 
17 
1 
2 
33 
29 
201 
905 
2 9 6 
019 
4 3 5 
277 
. 11 
• 
«9 
16 
3 
26 
43 
11 
27 
2 8 6 
94 
192 
115 
32 
7 1 
. 14 
1 
TA ILLES OU AUTRE-
25 
5 
7 
29 
33 
«1 
«7 
«3 
6 6 
3 
10 
32 
• 2« 
■ 
5 
• 10 
io° 
1 
a 
11 
4 1 
11 
• !. 
10 
2 
339 
112 
227 
155 
44 
70 
1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notts par produits tn fin dt volume 
Table dt corrtspondanet CST-NIMEXE voir tn fm de volumt 
115 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland lul la 
1C«0 15 
BLEIKRISTALLBAREN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
15 10«0 CLASSE 3 3 
7013.49 OBJETS EN CRISTAL, 
AUTREHENT DECORES 
0C1 
CC2 
ces 
CC4 
0C5 
C22 
C28 ñi 
C2« 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C«6 
C£0 
2C0 
2C8 
2β8 
220 
350 
«CO 
«C* 
«£β 
«£2 
«6« 
«78 
«e« £ce 
6C« 
£16 
£22 
732 
eco 
6C4 
10C0 
IC 10 
1011 
1020 
IC 2 1 
1030 
1C31 
1C32 
1C40 
?Ϊ!ΝΪΕΝΪ 5«ΙΝ ΕΟ2Ι^Τ^?: ΙΕ-Α^ΕΊΤΕΙ" 0 5 5" «MEHNÜNGSKCEFPI- 70 
CCI 
CC2 
ces 
CC4 
CC£ 
C22 
C28 
C30 
C3« 
026 
028 
C«0 
C«2 
C£0 
2CO 
m 
2C2 
3«6 
272 
350 
«CO 
«0« 
«12 
«26 
««0 
«62 
«60 «e« 
£C0 £ce 
£12 
£28 
£C« 
£16 
706 
] l l 
eco 
eco cio 
C H 
C20 
C21 
030 
C21 
C22 
C«0 
68 
2£« 
179 211 
261 
219 
2 1 
1« 3 
6 «6 
13 
« 8  
62 
«3 
13 
1« 
3 
8 
60 «25 
50 
6 IC 
2 
2 2 1 
IC 
8 
1 
1 6 52 
11 
2 259 97 2 
1 2 8 7 1 129 
2 2 4 156 
■6 
4 1 
2 
2CS 
1£« 1«7 
2 6 1 
6« 
21 
13 3 
e 23 
8 
1 79 
2 
2£ 
IC 
1 
3 
6 
25 198 
22 
6 IC 
2 
2 1« 
9 
« a 
1 3 36 
Π 
1 4 3 9 7 Í 1 
666 5£3 
138 1C£ 
7 27 
• m&mm* 
282 
2C3 
2 8 1 
215 2C6 
68 
57 76 
77 256 
203 
8 
16 
55 
5 
5 5 
13 
2 
« 29 «12 
35 
5 
1 6 
2 
« 12 
5 
7 
6 
« 12 
6 
2 «5 
6 
«« 3 C74 
1 4 8 6 
1 589 
1 395 7 4 9 
190 
27 27 
56 
66 
315 
1 
13 
a 
a 
6 
26 
2 
1 
22 
a 
2 
« 13 
a 
« . 77 
3 
a 
. 2
1 
« . . 2
. . 7
1 
. 2
1 
2 
7 C I 
«ec 222 
1£6 «5 
£6 
23 18 
20 
3 
12 
11 
2 
1 
282 
2 07 
315 
203 
55 
57 
76 
71 
230 
203 
6 
15 
33 
5 
3 
1 
29 
335 
36 
5 
1 
4 
1 
12 
5 
5 
6 « 
5 
5 
2 
43 
5 
42 
2 373 
1 006 
1 367 
1 243 
700 
124 
4 
9 
ïiiUfefiïVaiiiliïim«^? ÊfcêiAEiliflÇ5 SEM AUSDÉHNUNGSKCEFFI-
CUEILLIS MECANIQUEMENT. NI TAILLES. M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
C£0 
C£4 
2C« 
267 
2£2 
«39 
2£5 
«17 
71 
66 
162 
£6 
216 
113 
6 
32 
225 
50 
28 
ee 
2C5 
2£9 
»■3 
«« 
3 
1«5 
«C 
63 
2C 
2 
22 
£C 
26 
367 
164 
230 
3 64 
27 
63 
18 
28 
233 
83 
4 
32 
203 
65 0 0 1 
43 0 0 2 
22 0 0 3 64 0 0 4 
0 0 5 
155 028 
L 0 3 0 
0 32 
0 3 4 2 2 0 3 6 
4 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 6 0 0 4 6 
8 0 5 0 
3 2 0 0 
13 "ì.i 2 8 8 
i 3 3 0 
3 1 390 
218 4 0 0 
28 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 7 4 8 4 
1 5 0 8 
4 6 0 4 1 6 1 6 
6 3 2 
3 16 800 
8 0 4 
8 0 0 1 0 0 0 
193 1 0 1 0 
6 0 7 1 0 1 1 
5 5 5 1 0 2 0 184 1 0 2 1 
50 1 0 3 0 L 1 0 3 1 
14 1 0 3 2 
2 1040 
I ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE N IGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON,­· AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 1 * » OBJETS E C U E I L L I S 
ND 0 0 1 
­
N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 2 0 0 2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 2 390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 2 4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 528 
6 0 4 
6 1 6 7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU EOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
KENYA 
.REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
PANAHA 
. M A R T I N I Q COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 , . 1 a f f l u ì 
) 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
FRANCE , 
B E L G . L U * . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
•MAROC 
85 
518 
320 «52 
«57 
220 «5 
39 
10 
16 82 
21 
16 166 
2 1 
74 
23 
19 12 
19 
76 
8 1 8 
64 
13 72 
25 
30 5 1 
18 
24 12 
13 
«2 86 
25 
4 156 
1 8 3 2 
2 3 2 4 
1 8 3 6 4 4 1 
4 6 6 30 
166 
2 
. 482 
299 377 
«57 
124 45 
38 
a 16 54 
11 
3 147 
4 
6 2 
21 
15 12 
13 
46 
4 9 7 
43 
.1 25 
30 29 
16 
11 
a 
18 
29 6 1 
25 
3 2 2 7 
1 6 1 5 
1 6 1 2 
1 2 2 0 2 9 2 
392 26 
157 
• 
1 VERRE ORDINAIR A LA H A I N . T A I L 
572 
479 
3 50 
260 9 5 3 
116 
128 
1C9 196 
7 2 4 356 
« 1 69 
88 
10 2 1 
12 
13 
15 
10 69 
1 7 2 9 
115 59 
14 
25 
IO 16 83 
10 
14 
27 10 
23 
15 10 
199 
25 
117 
7 8 1 5 3 114 
4 7 0 1 
4 0 9 2 
1 6 7 8 
6 0 8 «2 
77 
1 
. 86 
«5 
2 6 0 19 
25 
. 117 
28 
7 
1 
10 
7 
9 
12 
a 
10 
1 178 6 
a 
7 
5 13 
1 
« . a 
9 
2 
7 
3 
6 
8 3 0 « 1 0 
« 2 0 
292 
80 
128 II 
VH"S*,R?,HÎ,Î 
51« 382 
547 
3 7 1 6 2 9 
63 
66 82 
99 
503 111 
16 77 
2 6 5 
33 
2« 
' 76 
104 
3 7 1 
58 28 
1 57 
57 
75 12 
« 
37 33 
17 
15 
11 
1 
« 
572 
393 
805 
934 
91 
128 îoa 
179 
696 
356 
34 
68 
78 
10 
14 
3 
1 
15 
68 
1 551 
109 
59 
14 
18 
5 
3 
82 
10 
10 
27 
10 
14 
13 
10 
192 
22 
111 
6 985 
2 704 
4 281 
3 800 
1 598 
480 
11 
36 
1 
1 
2 
28 
9 
13 
Γΐ 12 2 « 
3 30 311 21 
906 209 697 605 148 90 4 9 2 
LATATION, 
514 3 06 443 
571 35 65 25 42 
428 99 12 77 
243 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits tn fin dt volumt 
Tablt dt corrtspondanet CST-NIMEXE voir tn fin de volumi 
'116 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 2 
270 
2 5 0 
4CC 
«C4 
« 6 2 
4 6 4 
6C4 
7C8 
7 2 2 
8C0 
ec« 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C«0 
ÏÎÉNÎ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C46 
C48 
C£0 
C£2 
C£4 
C ! 8 
C64 
2CO 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 8 
2 3 2 
2«4 
2 4 8 
272 
2 6 0 
202 
2 1 4 
222 3 3 0 
2 3 4 
3 4 6 
366 
370 272 
278 
250 
4C0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
«28 
« 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4£2 
4 Í 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
466 
«72 
«78 
4 6 4 
468 
«9 2 
49 6 
5C8 
£16 
£28 eco 6C4 
612 
6 1 6 
£ 2 0 
6 2 4 
626 
622 
£36 
6 £6 
6 6 0 
7C6 
732 
7 4 0 
eco 6C4 
eie 622 
5 £ 0 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
r c 2 2 1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
13 
15 
12 
263 
30 
5 
« 11 
3 
6 
15 
a 
£C2 
63« 
7E6 
E£7 
6C5 
i ec «« £C 
1 
France 
12 
15 
<« 6 
i 
. 6 
. a 
£ 
• 
1 3«5 
7C9 
£«C 
515 
2«7 
12« 
«C 
* -. ". 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­
­. a 
a 
­a 
, • 
a 
­a 
a 
. . . . • 
AUS CE»CE£NLICFEI· GLAS MIT CRC EN. MECHANISCH G E F E R T I G T , BEARB 
1 
1 
3 
2 
1 
2 1 
10 
IC 
5 
2 
« 
£25 
«£5 
201 
5 1 5 
766 
6£3 
126 
2£C 
16 
2£5 
£6« 
t « 7 
e 2« 
16 
111 
£2 
115 
16 
57 
112 
65 
36 
7« 
16 
5« 
« 2 1 
2£ 
66 
67 
it 16 
2C1 
se 22 
62 
15 
62 
£C 
1C9 
2« 
£C2 
«22 
221 
63 
«2 
26 
92 
«9 
£C 
37 
353 
100 
99 
213 
£2 
2C7 
Π 
73 
. . 55 
13 
1« 
22 
12 
2«8 
2C« 
2 1 7 
127 
25 
22 
l i e 250 
«2 
3£ 
59 
111 
2«e 22 
111 
11 
16 
3« 
12 
38 
C21 
C96 
926 
7 « 1 
£39 
5£9 
£ 9 5 
£7£ 
179 
. 1 211 
. 1 9 2 2 
2 C22 
4 2 6 
617 
«8 
2<£ 
2 
229 
2C« 
35C 
2 
3 
12 
. ie I I S 
£7 
. 75 
23 
«7 
17 
£0 
4 
21 
25 
£6 
£7 
« 56 
16 
123 
67 
29 
56 
1« 
56 
55 
65 
16 
4EC 
1 C<« 
1£4 
£2 
«2 
¡C S2 
«7 
«9 
2£ 
369 
ICC 
55 
2 t £ 
«£ 
2C7 
1 
£2 
t ­ j 
«ï 12 
Π 
2C 
7 
£5 
ue 21£ 
12C 
2£ 
12 
1 16 
114 
27 
­11 
ils 2 1 
£1 
e 16 
28 
a 
• 
13 5 5 5 
5 6C1 
7 S5S 
3 5E2 
1 8C2 
3 S2C 
5C4 
4 5 3 
£7 
6 1 6 
. 679 
4 7 5 
2 2 4 
12 
38 
36 
. 13 
29 
5 
2 
132 
2 695 
2 294 
«C2 
175 
125 
223 
1 £C 
«S ­
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 12 
319 
22 
a 
4 
3 
3 
6 
10 
8 
2 2 5 3 
1 1 2 5 
1 128 
1 0 7 2 
4 5 8 
56 
4 
7 
• 
Italia 
. . . . . . . . . a 
. 
a 
. . . . . . . • 
«SEM ALSDEFNLNGSKCEFFI ­
4 1 3 4 
β 166 
3 9 8 
2 2 4 
2 
15 
16 
a 
. . , . . . . a 
. 1 
. . « . . 6 
. . . . 1 
. a 
. . . . a 
2 
a 
4 
5 
. 1 la . 2 
. . ­
327 
236 
S2 
60 
5 
32 
­12 
26 
17 
15 
55 
2 
13 
122 
2 6 5 
2 
4 
2 a 3 
. . . 2 
4 
1 
­1 
­a 
. . . . . 1 
a 
23 
7 
. 2 0 
­3 
a 
14 
1 
9 
1 8 1 
11 
1 
. ­« 2 
1 
a 
­a , 
a 
6 
4 
­
9 
a 
7 
. 1 
2 
2 
3 
1 
. 1 
. 2 
1 
. 1 
a 
1 
1 
10 
. 13 
l 
. 6 
. • 
1 6 2 1 
7 2 4 
β97 
732 
« 8 9 
163 
27 
31 
3 
8 7 1 
8« 
92 
19« 
a 
2 1 6 
25 
12 
12 
a 
127 
26 
2 
16 
2 
103 
4 1 
. a 
. 110 
1 
1 
7 
. 4 
­. a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
2 
3 
. . . 1 
2 
. 4 
143 
36 
. a 
a 
. . . 1 
1 
a 
. a 
. a 
. 10 
. 1 
a 
1 
a 
1 
179 
31 
1 
5 
. 16 
1 
2 3 6 
11 
35 
« 1 
. 7 
a 
17 
. . . 12 
38 
2 8 1 9 
1 2 4 1 
1 578 
7 8 8 
«08 
"il 11 
119 
κ y « 
NIMEXE 
•J Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
370 
390 
« 0 0 
«0« 
«62 
« 8 4 
6 0 « 
708 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ C . I V C I R E 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
L IBAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
2 
2 
7013.81 . . 2SiVdlÌM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
054 
058 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
22S 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
302 
314 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
362 
366 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
« 5 8 
«62 
4 6 « 
4 6 8 
4 72 
« 7 8 
«Β« 
4 8 8 
«92 
« 9 6 
508 
516 
52Θ 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
706 
732 
7 « 0 
aoo 3 0 4 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• MAURITAN 
. M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOP 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAHAICUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
­SURINAM 
­GUYANE F 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEHEN SUD 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS, FRC 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1« 
7 
6 
« 1 
2 
17 
10 
29 
203 
67 
10 
1« 
1« 
11 
16 
«1 
1« 
389 
««3 
9 « 6 
723 
9 « 2 
222 
54 
63 
1 
France 
14 
10 
1 
120 
8 
10 
9 
2 
9 
. 
1 178 
6 0 9 
569 
« « 9 
23« 
119 
«4 
50 
1 
ERRE ORCINAIR 
CANIQUEHENT. 
C£8 
78« 
9 6 7 
2£9 
712 
«18 
153 
253 
10 
1«« 
«38 
37« 
29 
22 
18 
81 
113 
3« 
19 
«0 
5« 
70 
22 
«6 
19 
39 
10 
15 
11 
50 
«3 
12 
3« 
10 
163 
75 
26 
3« 
10 
36 
29 
85 
13 
257 
0 6 4 
227 
«3 
25 
17 
52 
36 
18 
15 
95 
71 
61 
8« 
19 
73 
13 
1C8 
19 
29 
15 
15 
19 
13 
85 
158 
190 
70 
H 
17 
62 
123 
«7 
11 
31 
«6 
193 
15 
129 
io 2« 
21 
21 
28 
6 8 « 
792 
8 9 1 
0 0 6 
8 1 5 
73« 
4C7 
«16 
103 
560 
9«3 
567 
220 
299 
30 
127 
3 
1C3 
170 
1«β 
15 
2 
7 
17 
3« 
19 
«0 
«8 
19 
30 
17 
30 
10 
15 
11 
50 
«7 
3 
33 
10 
66 
52 
18 
1Θ 
10 
31 
27 
72 
7 
220 
626 
99 
«7 
25 
16 
52 
33 
17 
13 
5 1 
71 
61 
78 
17 
73 
53 
19 
19 
15 
10 
16 
4 
31 
59 
185 
57 
11 
7 
6C 
61 
19 
8 
31 
1«1 
13 
38 
3 
23 
18 
. ­
6 8 8 5 
2 6 9 0 
« 195 
2 112 
6 97 
2 0 4 3 
2 9 5 
351 
«0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
. . . . 
. 
a 
a 
a 
. • 
E A GRANI 
TA ILLES C 
82C 
6 2 : 
56« 
««£ e 52 
«E 
l i «5 
IC 
2 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
1 
10 
1 
a 
. . a 
. 9 
1 
78 
3 
3 
2 
« 5 
11 
37 
30 
a 
. , a 
a 
a 
2 
a 
a 
. . « « 
a 
. 1 
3 
t 
1 
i 
. I 
2 
a 
a 
I 
« 
a 
. ­
2 8 7 9 
2 4 6 0 
4 1 8 
268 
178 
150 
66 
21 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
28 1 083 
59 
14 
5 11 
14 
38 
14 
4 2 1 1 
1 8 3 4 
2 3 7 7 
2 2 7 4 
7 0 8 
103 lì 
U^UTEEMENT^OBE! 
s 
19 
576 
ί 
1 
a 
. 
i 
4 
47 
42 
ï 1 
1 
. a 
a 
a 
a 
4 
6 
Π 
i 5« 
i 
a 
­
815 
605 
2 1 0 
156 
7 
55 
15 
2 3 5 
131 
317 
47 
34 
24 
62 
3 
3 0 
149 
2 0 0 
6 
6 
5 
35 
7 
a 
5 
10 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a li 
10 
2 
8 
1 
17 
212 
13 
1 
i 
2 
1 
i 
a 
3 
2 
27 
3 
33 
16 
3 
3 
a 
1 7 5 8 
7 3 0 
1 028 
8 5 8 
507 
163 
18 19 
7 
Italia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
A T A T 1 C N . 
9 9 4 
7« 
7 6 
162 
78 
«6 
15 « 
66 
14 
6 
10 
6 
4 6 
89 
_ 
«9 
3 
1 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
7 
8 
1 
i 2 
1 
5 
142 
43 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
24 
a 
a 
2 
2 
45 
52 
5 
9 
β 
1 
62 
22 
11 
14 
1 
19 
1 
20 
a 
2 1 
23 
2 3 4 7 
1 3 0 7 
1 0 4 0 
6 1 2 
2 2 6 
3 2 3 
18 56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
WEEN 
Z IENT 
UNEEA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
024 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C «6 
048 
C50 
CS2 
CS4 
C£8 
C6« 
2C0 
2C« 
2C8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
236 
240 
244 
248 
256 
26« 
268 
272 
276 
280 
264 
268 
302 
3C6 
214 
318 
2 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
338 
2 4 2 
3 4 6 
250 
3 5 2 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
4 3 2 
« 2 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
468 
4 7 2 
478 
4 £ 4 
488 
4 9 2 
456 
£C0 
£C8 
£12 
£16 
£20 
£24 
£28 
6 0 0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
622 
6 26 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 6 4 
7 CO 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
740 
8CC 
6C4 
e 16 
818 
622 
S62 
ICCO 
1 0 1 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
«US ( EWCE 
EN, KE INE 
P E Ì I 1 E T 
11 
7 
5 
26 
£ 
13 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
) 
1«£ 
- 6 0 
C7C 
13£ 
2 2 1 
2CC 
363 
6C9 
« 1 
1«0 
CSI 
« 2 1 
« £ « 
37C 
e«6 
£92 
123 
677 
2£7 
255 
715 
ICC 
«C7 
17 
£23 
7«5 
3 9 1 
£20 
2 7 6 
«72 
293 
59 
« 1 
30 
56 
««2 
£«2 
52 
«2 
26 
6 6 « 
6 1 
13E 
172 
6 « 1 
6«C 
226 
2 2 « 
29C 
«12 
£15 
216 
38 
17C 
£ « 1 
96 
2«£ 
« 1 
282 
£C7 
219 
£« 
129 
5 £ 1 
C21 
C£2 
6 
97 
£7 
£6 
«9 
2£2 
1£9 
3 3 6 
2£6 
27C 
« « 1 
i£e 
2e9 
16 
289 
1 2 1 
1«3 
57 
ec «2 
25 
«5 
64 
29 
262 
524 
270 
7£C 
722 
176 
4 4 8 
156 
£££ 
« 3 1 
72 
26 
85 
5C9 
167 
12 
299 
572 
51 
£12 
«2C 
122 
26 
26 
17« 
H C 
23 
2 6 « 
2 1 1 
Janvier-Décembre 
F rance 
-NLICFEM 
-AUSHALTS 
« « 11 
£ 
5 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
63 
26 
. 115 
£2£ 
527 
E 19 
6 £ « 
29 
1 6 2 
2 1« 
«£7 
677 
8C3 
£ 1 £ 
8C 
£C£ 
2C8 
26 
C15 
55 
«C7 
17 
£6 
5 17 
2£8 
£« 
2«e 
« £ 1 
252 
£6 
« 1 
20 
56 
« 2 6 
£25 
«3 
28 
2C 
6£7 
6C 
12£ 
172 
6 8 1 
5 7 1 
222 
22C 
2£2 
7 1 1 
«7 5 
17£ 
23 
16£ 
£ 2 1 
56 
237 
35 
2 7 6 
557 
2 5 7 
£« 
127 
3CE 
3££ 
9 2 2 
a 
7 1 
27 
65 
«2 
128 
122 
220 
26« 
266 
3££ 
13£ 
272 
c 
175 
126 
I C I 
£7 
£7 
22 
17 
«3 
£2 
25 
331 
« 2 1 
C37 
7£C 
t i -
l i : 
5 «7 
5£2 
171 
1£7 
£6 
2« 
62 
688 
l t £ 
IC 
377 
£2« 
«8 
16£ 
302 
«27 
22 
28 
159 
ICC 
272 
3C0 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
GLAS MIT GROSS 
EINMACHGLAESER 
1 «42 
. 1 4E4 
2 2 7 1 
2 7 6 
79« 
1 
. 56 
82 
1 
76 
175 
8 
a 
•3 
2Ï 
28 
72 
2 
a 
1 
2 1 
4 2 6 
2 6 3 
3 
1 
6 
7 £42 
5 445 
and 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
( B R ) ' . 
I t a ia 
EM AL'SOEHNLNGSKCEFFI-
.HECHAMSCH G E F E R T I G T . 
9 ' 
6 ' 
2 2 ί 
152 
740 
1 178 
. 2 84 
17 
< 
, 
-7 
43 
5 3 7 
Ιβΐ 
10 2 3 9 
5 7 6 6 
1 
1 
10 
6 
7 
2 0 
. . 12 
4 
1 
97 
. . , , a 
. a 
. . 2 
. 3 
. . a 
a 
25 
1 2 
a 
a 
a 
4 2 
25 
« . a 
. . a 
. 1 
8 
. , 1 
2 
57 3 7 9 
1 73 
, ï 6 
1 
4 
a 
4 
. . ­13 7 11 
3 3 
3 4 
6 4 
a 
4 
a 
, 
3 
1 1 . . a a a 
l 10 2 
a 
2 3 
32 
. ­1 . ! 1 
a 
10 
2 
a> 
2 0 
1 8 
1 53 
a 
2 17 
1 
12 
) 
5 5 9 5 4 2 1 
3 8 6 2 3 5 5 
9 
2 
1 
12 
2 
1 
1 
6 
48 
25 
3 7 7 
212 
8 6 « 
272 
6Θ1 
1 27 2 0 3 
578 
6 
2 3 6 619 
9 9 7 
32 162 
59 
366 
6 5 8 
1 
. a 553 
2 2 2 15 
3 « 1 
28 
2 1 
1 
a 
a 
a 
4 
H 7 
4 
1 9 
1 
. . 135 63 4 
1 
38 
569 13 
37 
. . 10 . 8 . 5 2 
15 
. . 5 7 4 7 7 3 
7 9 3 
6 25 
13 
16 
3 123 
23 1 0 1 
2 2 
73 
4 
17 7 
102 
3 
32 
. 9 6 
1 2 
22 
. 42 9 1 
3 0 1 
• 105 . 4 6 6 194 3 9 1 
2 4 3 
1 
1 3 
2 0 5 
. 2 1 
30 
2 2 9 1 
116 
6 57 
13 . 3 7 
23 
« 3 0 
725 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 1 2 . 8 S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 
026 02Θ 
0 3 0 
032 
034 0 3 6 
038 
0 4 0 042 
0 4 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 8 0 6 « 
200 204 
208 
212 216 
220 2 2 « 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 2 4 4 
2 4 8 256 
2 6 4 
2 6 8 272 
276 
280 2 8 4 
288 
302 306 
314 
313 
322 330 
334 
3 33 
342 
3 « 6 
350 352 
362 366 
370 
372 
376 378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 « 4 0 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 « 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 2 478 
4 8 « 
«sa 4 9 2 
4 9 6 500 
508 
512 516 
5 2 0 
524 5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
640 
648 6 5 6 
6 8 0 
6 3 4 
700 702 
7 0 6 
70S 7 3 2 
740 8 0 0 
8 0 « 8 1 6 
813 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 1 O e j E T S EN VERRE AUTRES QUE 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ORCINAIRE A GRANC 
iOCAUX A S T E R I L I S E R , Ν 
DECORES, C U E I L L I S HECANIQUEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
•MAURIT AN • H . V O L T A .N IGER ' 
•TCHAC 
•SENEGAL GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO •DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN • C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
• CONGO RO ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MAURICE MDZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.CCMORES ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C PANAMA 
H A I T I C O H I N I C . R 
.GUADELOU ­ M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O ­CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
­SURINAM 
­GUYANE F EQUATEUR 
CH!L , L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JCRDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.CHAN YEMEN SUD 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
­ N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
6 
3 
« 12 2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
ε 1 
67 
28 
440 
194 
on 0 6 1 873 
4 9 9 
13 
70 453 
2 6 8 
138 
819 084 
0 0 2 
113 129 
80 
2 2 1 
8 3 « 
31 
269 
15 260 
269 383 
190 
100 179 
2 0 1 11 
1« 
11 
22 110 
159 23 
12 
16 299 
2« 
«1 50 
2 2 9 
2 2 1 62 
89 
90 
3 6 5 215 
82 
19 
«7 
171 
26 65 
19 1 2 1 
2 2 3 
183 
23 « I 
6 « « 
6 8 3 
aa9 15 37 
52 
33 
27 69 
32 8 1 
136 l « 9 
104 
51 
72 22 
323 
31 
«3 
29 32 
22 
1« 16 
36 
10 2 1 6 
133 
6 0 1 
512 
246 4 1 3 
7«0 
279 4 4 5 
126 
27 
12 27 
217 
«a 11 113 
««7 
18 772 
154 769 
26 13 
94 
«3 
32 
6 9 « 
576 
1 4 5 1 
1 559 
3 4 5 6 2 313 
3 316 
14 
39 2 5 5 
6 7 6 
174 
568 688 
316 
38 538 
55 
10 
366 
27 
269 
15 30 
168 352 
19 
77 15« 
193 10 
1« 
11 
21 1C9 
153 13 
11 
10 285 
23 
« 1 50 
190 
203 60 
86 
82 
152 153 
57 
17 
«5 
163 
2« 63 
17 1C9 
217 
163 
23 39 
727 
869 
789 
. 26 24 
21 
1Θ 27 
23 «5 
135 1«3 
82 
39 
66 
10? 
30 
32 
29 20 
11 
5 I « 
30 
10 1«« 
136 
4 1 9 
512 
180 «12 
557 
229 322 
57 
23 
11 26 
145 
47 
3 106 
420 
12 « 3 1 
9« 167 
7 13 
84 
4 1 
­28 157 
8 7 7 8 
1 41£ 
. 1 026 1 72£ 336 
647 
1 
1 5« 
££ 
1 
t ­
19 = 
S 
, C . . Π . 
. ' I 2£ 
t. 
. 
N e d e r l a n d 
C O E F F I C I I T A I L L E S 
69 
85 
a 
291 6 
16 
1 
ΐ 7 
1 
1( 
9 
3 
ι 
I 
. 
2 
2 
1 
. a 
2 
1 
. 2 
26 £ 
5 2 7 62 
451 
• 
" , 
3 
« 
« 1 
« 5 
. £ 
. 
. 
a 
1 
a 
1 
3 
. 2 
, 
1 
. 3 
4 
, , , 
1 
ί 1 
3 
1 
14 
3 
, , 
: 
2 
6 7 1 1 65C 
4 505 4 5 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ENT OE D I L A T A T I O N . 
. N I AUTREHENT 
1 8 1 
2 5 0 
4 8 8 
. 2 1 6 
9 3 
a 
3 
25 
2 3 5 
a 
65 
112 
3 2 0 
18 
11 
a 
3 
14 
a 
. . 18 
6 
1 
36 
20 4 2 
1 
i 29 
2 1 1 
2 7 
. 1 
. a 
2 
1 
1 
a 
a 
6 
5 
î 5 
3 
a 
3 
1 
b 
a 
a 
î 7 
a 
1 
1 
9 
â 
4 
13 
1 
88 
16 
2 6 2 4 
1 135 
4 
1 
6 
1 
1 
6 
2 9 
13 
7 7 5 
4 0 8 
9 3 6 
589 
a 
4 2 7 
2 7 
118 
2 9 4 
12 
133 
0 7 7 
3 4 8 
59 
1 7 4 
25 
2 0 8 
4 3 6 
4 
a 
a 
2 1 2 
9 0 
22 
110 
23 
25 
B 
3 0 
15 
2 
2 
8 
Hi 24 
a 
a 
6 
2 
2 
. 11 
4 
15 
. . 8 5 6 
9 9 4 
6 1 9 
15 
10 
23 
12 
7 
4 0 
a 3 4 
1 
6 
16 
3 
5 
7 
2 0 6 
1 
7 
. 9 
9 
3 
2 
6 
68 
lî? 
6 2 
132 
50 
1 2 0 
68 
1 
1 
1 
6 4 
S 2 
13 
5 
2 4 9 
59 
5 6 6 
15 
3 
5 
3 2 
4 9 8 
7 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
K i l 1020 1C21 
1C20 I C H 1032 
1C40 
OFT!5 
FACE] 
MEN,G 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 005 
C22 
C28 C30 
C22 
0 3 4 
C36 C28 
0 4 0 
C42 
C 48 C50 
2 1 2 290 
«CO 
4C4 4 1 2 
4β4 
£28 
6C4 
6C8 6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
SCO 8C4 
1000 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 I C 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
ANCER 
COI 
0 0 2 CC3 
0 0 4 
CC5 0 2 2 
0 2 4 
C26 
C28 
C30 0 3 2 
C24 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
C 46 
048 
0 5 0 
0 5 2 C66 
2C0 
2 0 4 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
248 212 
2ββ 
3C2 
3 2 2 
3 2 8 2 2 4 
2«6 3 5 0 
252 
310 
312 390 
«CO 
4C4 
4 5 8 4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 500 
5C4 
£28 6 0 0 
6C4 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
622 
6 2 6 
6 4 8 6 6 8 
6 6 0 ICO 
1C2 
1C6 
7C8 ■722 
1 4 0 
— 1 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
££ 
ì\ ­ 2 
t . 
ί 
C£« 
9 9 1 
CS2 
2 £ « 
S I « 
£79 
652 
WECKEN.NIC 
ÏHAEhO 
1 
2 
1 
1 
■ PLA 
: U . 
127 
130 
2 1 6 
2 1 « 19« 
15 
e 45 
25 
1« 
27 28 
« 75 
8 12 
6 6 
C I I 
118 7 
25 
12 
36 
16 55 
i a 
33 
5 
« i 
i l t 
382 £5« 
« « 6 
1«1 2C9 
2 
10 
E GLASHARE 
1 
H C 
«63 £7« 
«C7 
212 220 
£ 
8 
151 
200 18 
96 
3 2 0 
78 
22 2«2 
5 
«3 
6 0 
26 27 
11 
2« £3 
17 
37 
16 23 
8 
IC 
19 
7 7 
7 
« 7 
12 
5 172 
201 
220 
5 6 
1« 
2C 7 
11 
17 6 
15 
20 
2« 134 
7 
11 
9 7 
16 11 
12 
23 
2 1 2 
IC 
>70 — lanvler­Décembre 
France 
£6 
29 
17 
27 
£ 3 
9 7 , 
5 £ ¡ 
«£( 
3 3 ' 
C« C£ 
8( 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
«S i 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 CS7 2 1 3 2 0 6 6 
1 9 4 0 1C8 2 6 5 9 
1 153 42 2 040 
157 1C5 3 9 6 
79 34 51 37 34 105 
. I 12 
^lîJs^TfiCi'iÎNÎcHTcÎÏÎBÎARellTËT 
E T K H E N f » 
A E ENL.HAF 
1 ZUM 
E 
1 7 
1 
£ 
1 
I 
E^FMulsTÎTTev 
7 
a 
146 
25 1 
1 8 1 1 
179 1 ' 2 
2 
1 1 
1 
A ISSTATTEN V . E L E K T R . 
3« «£ 
1C5 
7 £7 
. . . a 
. a 
IC 
a 
1 7« 
a 
a 
1« 
. . a 
13 15 
7 
. 1£ 22 
. 7 
a 
a 
. . . a 
£ 
£ 
«« 6 2 7 
1£1 
21 
äLUMENFCR­.LUESTËRN 
85 
3 62 
58 
a 
194 
13 
3 43 
25 
14 
26 2 1 
3 
2 9 
, . 9 
. 1
4 9 7 
66 6 
8 
5 
25 
, . 53 
10 
5 
5 
2 
« 
• 1 2 8 4 
ι 3 9 9 885 
7 6 2 
123 124 
a 
1 
.EUCHTEN 
24 108 3 8 9 
34 3 6 9 13 
1 9 ' 
4 4 
« 2 
1 3 ! 
5 0 1 
1 ­
2 0 6 > 94 
4 
1 5 
1 5 0 
l 186 18 
96 
! 2 6 6 
L 57 
21 > 146 
1 
2 
! 39 
2 4 27 
9 
2 16 
1 
1 
a 
a 
1 5 
2 
14 
7 ι ­
4 1 
7 
3 
a 
101 
3 6 6 
119 
1 4 
14 
8 7 
11 
12 1 
7 
2 0 
24 62 
6 
4 
9 7 
16 a 
9 
15 
'.a 1 
9 
I ta l ia 
2 2 7 0 6 
17 7 3 2 
6 3 5 1 
4 3 9 2 
709 452 
55« 
U 
35 
65 
12 
177 
. 2
5 2 
. a 
. 7 
L 
50 
a 3 
6 5 
51« 
52 1 
2 1 
2 
n 16 2 
8 
28 
. 21 
1 049 
2 8 9 760 
6 8 1 
17 73 
. B 
189 
26 15 
2 0 1 
. 19 
. a 
. 13 
a 
43 
20 
a 
l i a 
4 
4 1 
5 
2 
a 
2 
9 24 
6 
36 
a 
l 
a 
1 
1 
a 
3 
1 2 
. 1
1 19 
2 0 0 
14 
a 
a 
a 
12 
. . a 
4 
8 
5 
a 
45 
1 
6 
. . a 
1 
1 
5 
a 
1 
1 
* K ' 
NIMEXE 
. # 1 6 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 4 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
27 
11 
10 
1 1 
VERRERIE C CONHUNE 
118 
8 7 4 
261 
919 
8 2 2 
««« 2 8  
France 
19 
10 
5 
e 1 1 
ECLAIRAGE 
« Í S 
765 
87C 
6C7 
5«3 1«1 
«7 
DE 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES BOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 03a 
0 « 0 
0«2 
043 0 50 
212 390 
4 0 0 
4 0 « 4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
6 0 3 6 1 6 
6 2 4 
732 
7 « 0 
3 0 0 8 0 « 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE ­ T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
6 
2 
« 3 
3 0 9 
521 
2 9 6 
310 9 8 6 
52 
19 122 
88 
54 
50 6« 
30 
135 
27 32 
i o 19 
756 
2 9 « «1 
90 
26 
61 
23 157 
28 
63 
23 
11 10 
799 
«2« 375 
β39 
390 536 
3 
2« 
7 0 1 4 . 1 , Λ Ι Μ , , ; ¡M Π M · . 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 032 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 « 0 0 « 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 0 6 6 
2 0 0 
204 2 0 8 
212 
216 
2 4 3 2 7 2 
268 
3 0 2 
322 
328 3 3 4 
3 4 6 350 
352 
370 
372 390 
«00 
4 0 « 
4 5 8 « 6 2 
«80 
« 8 4 500 
5 0 4 
528 6 0 0 
6 0 4 6 1 6 
¿ 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 663 
6 8 0 700 
702 
7 0 6 
708 7 3 2 
7«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC ­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL • C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
.BURUNDI E T H I O P I E 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
• REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ΚΟΗΕΓΤ 
MASC.CHAN CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JA FON 
HONG KONG 
1 
1 
C85 
576 834 
4 9 2 
255 290 
11 
21 
281 
312 2« 
137 
500 
123 
57 «0« 
10 70 
129 
53 25 
23 
32 133 
32 
59 
24 «3 
21 20 
51 
18 11 
18 18 
16 
25 
25 336 
8 4 6 
562 
10 
14 
16 
6 0 
11 20 
30 1« 
29 
67 
«2 174 
18 
36 
23 13 
35 20 
21 
51 
29 11 
22 
2 
3 
. . . . , . . ­?9 
7 22 
10 
3 13 
2 
3 
EN VERRE 
73 6β 
2 19 
19 68 
. . . 1
i 27 
1 1 97 
. 25 
. . . 2059 
10 
a 
2« 
«1 
17 
. . , a 
. , 19 
23 
65 950 
2«3 
9 
27 
* 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 212 2C7 1 489 
2 0 6 5 129 1 270 
1 C17 47 868 147 76 2 0 1 
73 17 23 
36 24 
1 
S I G N A L I S A T I O N ET C 
4 1 
18 
OPTIQUE 
ET ANALCGLES P LUSTRERIE 
12 
l 
142 26 1 
193 22 
181 2! 12 
5 1 
3 1 6 
6 
• 
POUR APPAREILS 0 
29 19S 
83 
16 
12 81 
4 3^ 
« 18 
1 35 
234 
4 1 5 120 
9 8 4 47 
14 
116 
87 
54 
43 
48 27 
55 1 
23 
2 
1 827 188 
16 
4 8 
21 
38 
152 13 
22 28 
7 9 
4 6 7 3 
1 7 5 3 
2 9 2 0 2 577 
3 4 9 
343 
2 
ECLAIRAGE 
6 1 5 
3 7 7 
7 1 1 
2 3 5 155 10 
9 
2 7 8 
2 9 9 
24 135 
385 97 
.54 
197 2 
5 
7 9 
51 
25 2 0 
4 
33 1 
a 
8 
2 
28 18 
8 
14 
4 
2 0 Í 
6 9 1 2 8 9 
1 
i o 
16 
34 
11 19 
23 1 
1 0 43 
«2 83 
15 
13 
21 11 
32 
10 13 
2« 29 
1 
19 
l u l l a 
15 7 9 1 
13 6 4 5 2 4 5 9 
1 888 
166 202 217 
6 2 9 9 
33 
2 6 8 
« 5 
6 
. 1
15 
il 
26 
9 
10 14 
9 2 3 106 25 
4 0 
2 23 
23 5 
15 
46 
« 1 
1 8 8 2 
4 6 2 1 4 2 0 
1 2 4 6 3 4 
174 
19 
2 4 2 
4 3 
39 180 
26 
, . a 
i 72 
20 1 
95 7 
65 
2 0 
2 
3 3 
n 59 
2 
i « 
5 3 
16 1 
2 1 
34 
183 14 
a 
. 2 5 
î 
9 
ÌÌ 
59 
3 
18 1 
\ 
1 
13 
6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 
anuar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
' eco 
804 
eie 
1CC0 
ίδιο IC 11 
1C20 
ioli 
1C20 1 
IC 32 
1040 
8ELEU 
CCI 
0 0 2 
003 
C04 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
028 
C30 
C32 
C34 
0 2 6 
C28 
C 40 
042 
C46 
C48 
0 5 0 
CS2 
C60 
C66 
2C0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
268 
212 
288 
Î02 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
¿20 
524 
366 
3 1 0 
212 
3 9 0 
«CO 
4C4 
«12 
4 1 6 
420 
4 2 8 
« 3 6 
4 4 0 
4 ί β 
462 
4 6 4 
418 
«eo «64 
SCO 
sea £28 
6C0 
6C4 
612 
6 1 6 
. 6 2 4 
632 
6 2 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 ( 0 
m ìli 
1 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
loco 181? M 
1C30 1C31 
1C22 
1C40 
CLASH 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C2a 
0 3 0 
C22 
C34 
C26 
C28 
C 41 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
« ­Τ 
S3 
11 
13 
6C2 
365 
23« 
«C6 
102 
eoo 1C7 
1«7 
29 
CKTUKGSKOEI 
1 
2 
9 
5 
3 
2 
£20 
363 
177 
C27 
89 
2 6 6 
18 
56 
22 
256 
11 
«« 183 
1£3 
25 
158 
19 
n e 36 
5 
. 3 
16 
23 
23 
23 
3« 
2 
1 
2Ï 26 
1 
31 
5 
9 
2« 
20 
19 
13 
7 
8 
5 
15 
9 
2 2 2 
569 
98 
5 
4 
« 2 
3 
« e 7 
5 
« 2 
27 
5 
« 5 
8 
29 
2 
19 
«3 
5 
13 
3 
1« 
6 
£ 
6 
34 
5 
27 
29 
122 
4 
3 
C37 
48C 
£57 
E17 
9 6 6 
73« 
2 1 1 
110 
4 
AREN FUER 
132 
50 
14« 
699 
69 
23C 
36 
159 
8 
35 
22 
29 
5 
France 
« 
, 12 
1 3 4 3 
190 
1 153 
9 8 3 
68 
170 
66 
66 
• 
FER A U ; 
«8 
82 
£ 2 7 
18 
5« 
156 
13 
«3 
15 
2 1 
2 1 
29 
2« 
20 
19 
1« 
= g 
ί« 
a 
Î 
8 
-
1 3 2 8 
6 8 5 
6«3 
3£5 
26« 
256 
1£2 
£6 
• 
5ICNALV0R 
10 
« e«£ 
3 
9 
1 
S I 
a 
. 3 
1 
" 
1000 
Belg.-Lux. 
£ ( 
«« 21 
1( 
12 
I 
2 
GLAS 
«' 
£7? 
7 e : 
sí 
2É 
ί 
t 
E 
' 2 
1 6 9 . 
1 «C. 
251 
26« 
i i : 
2( 
• 
RICHTUNGI 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
c 
i 
39£ 
231 
161 
1 1 ' 
52 
43 
2 
Π 
2 
E 
21 
a 
11 
a 
. 
'i 
1 
. : 1 
a 
a 
i 
y 
4( 
1 
: : ι . 
' 
Ν 0 0 . Z U ( 
1 
. : 
e J 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
( B R ) ' . 
75 
10 
3 6 7 7 
1 4 6 5 
2 2 1 2 
1 7 8 2 
8 7 4 
«03 
32 
28 
27 
2 3 3 
233 
3 8 9 
7 1 
19 
17 
17 
17 
3 9 
2 
35 
86 
98 
13 
18 
ï 7 
4 
. 1 
12 
6 
11 
4 
1 
2 
. 1 
4 
. a 
a 
a 
3 
7 
3 
5 
. . 3 2 5? 1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
I 
10 
1 
2 
10 
3 
14 
3 
5 
2 
8 
4 
10 
16 
10 
. 3 
Γ 1 6 2 3 
ι 9 2 5 
6 9 8 
4 9 0 
> 3 2 3 
207 
5 
24 
1 
Italia 1 
9 
1 
1 118 
4 3 0 
687 
soa 95 
179 
« 40 
535 
66 
130 
1 6 9 0 
57 
1 
1 
5 
6 0 
3 
7 
76 
51 
5 
96 
19 
104 
27 
a 
a 
2 
4 
9 
8 
8 
30 
1 
1 
5 
. 2 
5 
a 
a 
. 1 
5 
a 
1 
a 
50 
9 1 3 
67 
3 
. 1 
1 
2 
2 
a 
­a 
1 
a 
14 
4 
2 
2 
7 
18 
1 
9 
35 
2 
3 
. a 
3 
1 
« 26 
1 
15 
13 
105 
. ­
4 3 3 6 
2 4 2 1 
1 9 1 5 
1 6 6 5 
2 6 1 
2 4 6 
15 
26 
2 
IPT.ZWECKEN 
t 57 
37 
108 
I 
66 
2 2 1 
35 
52 
a 35 
17 
28 
5 
74 
2 
21 
49 
a 
. a 
16 
­, 2 
a 
* 
L Ρ < 
NIMEXE 
V Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
244 
248 
268 
2 7 2 
2B8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 34 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
«58 
« 6 2 
4 6 4 
«78 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 
6 
5 
1 
1 
APPAREILS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­TCHAD 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
­ Ç . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAHA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
3 
2 
19 
9 
9 
6 
2 
2 
7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
184 
16 
3« 
2 0 3 
2 « 2 
9 6 5 
397 
7 1 2 
535 
2 2 5 
3 0 1 
23 
France 
5 
1 
30 
2 2 1 5 
3 7 9 
1 8 3 6 
1 4 9 0 
98 
345 
129 
163 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
• 
Θ4 
57 
26 
17 
12 
IC 
7 
a 
• 
ECLAIRAGE PROPREMENT 
2 3 4 
143 
765 
332 
296 
« 0 2 
33 
81 
76 
2 9 « 
«3 
93 
9 1 9 
«13 
122 
218 
53 
2 0 7 
93 
38 
10 
19 
«7 
137 
85 
90 
E5 
11 
17 
16 
30 
13 
«1 
12 
13 
18 
22 
13 
73 
19 
26 
10 
34 
26 
39 7 
6 5 1 
219 
67 
11 
24 
14 
14 
23 
17 
19 
12 
11 
34 
161 
15 
20 
22 
35 
123 
13 
"il 
75 
73 
23 
77 
59 
46 
24 
167 
l i l 
196 
399 
15 
12 
3 2 1 
772 
5 5 1 
9 7 6 
3 5 1 
534 
2 8 3 
«27 
36 
50 
141 
274 
6 1 
66 
. . 1 
68 
. a 
3 1 
2 
5 
29 
a 
a 
3 
5 
. a 
1 
24 
10 
19 
1 
. a 
16 
15 
a 
35 
3 
7 
18 
22 
13 
2 
1 
a 
1 
31 
24 
20 
133 
4 
22 
1 
7 
1 
l î 17 
19 
4 
1 
27 
«2 
. 1 
10 
a 
3 
10 
29 
1 
. 1 
a 
2 
1 
. 10 
a 
3 
13 
2 
1 4 4 3 
527 
9 1 6 
4 0 7 
193 
510 
173 
138 
­
112 
1 375 
8 1 1 
126 
4é 
. .3 
Ίο 4 
13 
2 
a 
n 
3£ 
7£ 
6 
2« 
21 
2 705 
2 29S 
41C 
3«£ 
162 
62 
3£ 
1 
2 
N e d e r l a n d 
11 
a 
3 
6 9 8 
3 6 4 
3 3 4 
191 
60 
1 4 0 
14 
28 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
3 
1 
D I T S EN VERRE 
11 
1 1 4 
. 4 0 
1 
2£ 
: 
219 
166 
5« 
44 
33 
9 
a 
5 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
S I G N A L I S A T I O N ET D OPTIQUE COHMUNE 
205 
115 
3 0 1 
«76 
20« 
2 3 0 
75 
37« 
20 
92 
12« 
89 
12 
25 
13 
« 3 6 
19 
a 4 
209 
-. 
2É 
I 
i « 
i 
2 
£ 
a 
3 
a 
ί 1 
151 
14 
• 
800 
938 
862 
127 
413 
7 1 0 
63 
54 
25 
7C9 
658 
8 2 1 
a 
2 3 4 
66 
31 
29 
6 1 
1 0 4 
6 
70 
535 
3 0 1 
75 
65 
a 
5 
25 
27 
10 
7 
27 
89 
26 
a 
7 
a 9 
. 1 
11 
. 7 
. . a 
a 
31 
17 
a 7 
1 
1 
120 
897 
50 
19 
10 
10 
10 
6 
6 
. . 7 
2 
6 
54 
3 
9 
12 
10 
54 
10 
17 
11 
i l 55 
2 1 
72 
55 
31 
7 
37 
17 
52 
126 
68 
2 
9 
095 
422 
6 7 3 
6 4 2 
2 9 3 
009 
35 
132 
22 
130 
7 9 
2 4 0 
135 
2 2 0 
67 
157 
19 
9 1 
112 
80 
11 
I ta l ia 
17 
1 
1 
1 4 1 1 
5 0 4 
9 0 7 
5 7 2 
129 
3 3 0 
12 
56 
-
1 4 0 2 
3 2 1 
4 2 8 
2 2 0 7 
. 144 
2 
4 
\\ 
3 4 
2 0 
2 8 7 
10 5 
24 
1 2 0 
53 
185 
65 
6 
. 12 
19 
22 
49 
7 1 
77 
3 
8 
a 
14 
2 
6 
1 
6 
a 
, . 5 
1 
17 
2 
2 
1 
182 
1 6 4 8 
139 
2 6 
. 7 
3 
8 
6 
. . 1 
5 
1 
44 
12 
11 
9 
2 5 
6 4 
3 
26 
5 2 
35 
17 
2 
4 
4 
13 
16 
1 3 0 
7 
113 
6 9 
3 1 6 
i 
8 8 5 5 
4 3 5 8 
4 4 9 8 
3 5 3 8 
6 7 0 
9 4 3 
3 5 
1 5 1 
12 
7 0 
6 
2 0 
36 
î 
a 
4 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C«2 
0 4 8 
C£C 
C52 
C64 
3 9 0 
4C0 
4 1 2 
4 8 4 
£C4 
5 0 8 
£28 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
140 
eco 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1022 
1C40 
Stift 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
020 
C32 
C24 
C36 
C36 
C40 
C«2 
048 
C£0 
C£2 
C64 
2 0 8 
2£8 
290 
4C0 
4 1 4 
508 
5 1 2 
524 
£ 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
622 
1 3 2 
1 4 0 
eco 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1 0 2 1 
I C 2 2 
1C40 
ϊΓβϊΙ 
GLAS 
SCFAUI 
C C I 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C24 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
C42 
C£0 
C66 
2 0 8 
2 16 
280 
2EB 
4 1 2 
4 6 4 
SC4 
6 1 6 
632 
loco 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1C32 
1C40 
A-CÜEÍ 
0 0 1 
CC2 
CC3 
_ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
2 1 
37 
IC 
7 
« 22 
17 
6 
5 
2 
1 
16 
22 
17 
8 
£ 
13 
C98 
253 
6C6 
£ 6 2 
£17 
137 
3 
« 6 
.ΪΟΕΪΟΤΕΝΝ 
1 
25 
9 
9 
12 
625 
9 
« 1 
3 
32 
£ 
« 23 
15 
63 
26 
7 
« 2 
11 
9 
10 
2 
3 
7 
5 
6 
*i 2 
6 
5 
0 2 6 
£96 
226 
2«5 
51 
1« 
2 
6 
9 
I N ^ Í A S I 
h ELCECKEr· 
CLAS 
1 
1 
5 
16 
12 
ζ 
2 
1«3 
3 3 0 
65C 
£57 36C 
33 
167 
£2« 
3 3 5 «££ 
190 
250 
2C 
ee 2 1 i c e 130 
12 
65 33 £6 
5 1 35 
26 21« 
264 
5 2 3 
262 
«55 
C15 7 6 0 
65 12C 
i c e 
ÍHSíHAUH· 
2 
«26 
£73 
6 7 9 
France 
12 
1 CC; 
662 
1«C 
123 
1C£ 
2 
3 
• 
er­Décemb 
Belg.­
e 
1000 kg 
Lux. Neder lanc 
12 
12 
1 
. . 1
. . ­
.ííf.ÍiBÍALHÍBtlíflUeíí lo 
a 
£ 6 
1 
78 
6 
2 
. 2
« 1 
2 
22 
. 315 
£ 
3 2 
2 
2 
7 
1 
. 6 
5 
5 £ 
• 1 6 
1 
21C 
5 1 115 
<« 11 
«9 
2 £ 
6 
knm. 
. TAFELN 
il ζ « 
53 
52 
SEN COER 
. 1 2 1 5 
3 3 8 
a 
a 
1 
9 
IC 
10 
e 
Q U A N T / T É . 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
1 
1 
. . . ­usili« 
a 
1 
I 
1 
1 
26 
10 
7 
« 21 11 
6 
5 
3 
1 
3 
22 17 
8 
3 12 
a a 3 
2 6 8 
6 1 5 
«92 
392 116 
1 
1 6 
IRTE" 
28 
2 2 
. 551 
3 
1 
1 
1 
« 2 
1 
. 10 
1 2 
a 
ι a 
a 
2 
a 
. 3
a 
a 
1 
a 
a 
. . 1
623 
583 «0 
31 
12 
3 
­1 
1 
. " ! S E C K E N Í 5 A Í Í Í H ­ V Ê $ T A Í R : K T , I J , PLATTEN UNO ISOLIERSCHALEN 
1 
9 
16 
12 
a 
2 
12C 
3 2 9 
136 
5£5 3 6 0 
33 
1E7 
£23 
33£ « 5 5 
166 
2£C 
2C 
ee 31 1C6 13C 
12 
££ 33 £6 
9 1 3£ 
2E 2 1 4 
CE6 
744 
3«3 
«66 
C16 7«9 
6£ 13C 
ue 
5! 
62 
57 
5 
5 
GEFORMT.ZU BAU­ ODER 
1« 
. «2 
12 
2 
22 
1 
. 4 
. . a 
1 
. , 1
a 
. . . a 
a 
. . . . . . . ­41 
28 
13 
3 
2 10 
. . ­
AEHNL. 
2 2 4 
1 3 3 5 
4 9 8 
I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 0 4 2 
10 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
1 3 9 0 3 4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 1 eoo 
195 1 0 0 0 
1 4 6 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
46 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
53 
90 
16 
10 
11 
60 £5 
13 
15 
11 14 
32 
«0 2« 
12 
13 30 
983 
3 0 1 
682 
35« 
9 9 6 3C8 
11 
20 21 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
33 
5 
1 
, 1
11 
1 
1 
i 15 
a 
a 
. 
1 
8 3 1 
« 9 2 
338 
2 9 5 
2 3 5 
« 1 7 
1« 3 
7 0 1 5 · 0 0 BOSBÜ 8i«9IÍESe¡T,ii8M:uBo!L 
11 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
24 2 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
79 0 5 0 21 0 5 2 
18 
1 16 
15 
2 
1 
s%ifiF 
; 
, 
, 
Ζ DECKEN 
17Í 
21 
I 
2 0 6 4 
2 0 8 2 6 8 
J 3 9 0 
5 4 0 0 
3 4 8 4 
I 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 4 
528 
6 1 6 ' 6 2 4 
6 3 2 
1 7 3 2 7 4 0 
3 8 0 0 
2 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 ) 1 0 1 1 
J 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
I 1040 
­ 7 0 1 6 
7 0 1 6 . I C 
1 0 0 1 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2Β0 
2 8 8 
4 1 2 
4 8 4 
504 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 1 6 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
2 
1 
1 
ôWWEíiSI. 
COQUILLES 
VERRE 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE ROUHANIE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.TOGO NIGERIA 
MEXIQUE VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
179 
«7 39 
«8 
0 £ 6 
« 1 
24 
11 
15 
27« 2« 
31 
70 
«4 
134 24 
29 
16 11 
66 
80 
7 1 
16 
10 
25 
11 
22 «9 
27 
36 12 
25 
726 
372 355 
9 6 7 
4 1 3 
3 5 1 
5 25 
36 
VERR .LOLA 
20 19 
11 
259 
17 
11 
2 
7 
194 4 
10 
te 
. 1« 3 
21 
11 10 
H 17 
28 
5 
2Ö 
11 
18 
21 2 
26 
11 
5 
896 
309 ££7 
3 9 1 
2«« 
172 
4 19 
2« 
Lux Neder lanc 
52 
33 
20 
1 
7 
1 '. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 68 
15 
10 
11 58 
47 
10 
12 
10 
11 16 4 0 
24 
12 
13 
24 
13 1 8 8 4 10 
m*mm 
6 29 
31 
3Í 
IRÉWNSÖSSÉ^N 
MULTICELLULAIRE 
3 
6 
5 1 
05ÍEriLÍÍRÍ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 5 1 570 
9 0 9 
239 148 
16 
68 
196 
na 170 
78 
96 
12 
31 
M «9 
12 
24 
«« 31 «5 29 
29 109 
6 0 0 169 
« 3 0 
9 6 « 
7β3 « 1 8 
25 50 
«7 
32 
22 
55 
53 2 
a 
2 
î 
rø?fciH.bEA.I.E 
H B 
6 3 6 
197 325 «7 
3 
6 
5 1 
«3< 
57C 
6« ï 
2 1 C 
l « l 
11 £ i 
1 9 ! l i e 
17C 7« 
9£ 
12 
31 1£ «7 
«5 
12 2« 
«< 31 
«5 25 
25 1C9 
« 7 1 063 «ce 945 777 
« 1 1 25 «9 
«7 
MOULE. 
11 
29 
geoÊs 
POUR 
3 1 2 5 0 ! 9 9 2 
2 7 3 8 
2 4 0 1 
l 4 
18 
l u l l a 
ί? 
m 
7 
2 
m „ 
m 
5 
2 0 3 l î l 57 1« 
1« 
2 1 
rEïEêftifhf§UES 
L 72 10 
14 
. 797 
23 
11 
9 6 
25 10 
11 1 
2 0 2 
7 
5 
3 
24 1 
10 
a 
4 1 
1 ι 
2 
12 1 121 12 9 0 0 
C,% 
2' 
3« 31 
2 2 
CCN 
2 
2 
221 170 8 9 
4 7 
5 
­ 4 
ÍNÜHAUÍ^PL 
12 
a 
7 
a 
a 1 
a i 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
φ . 
34 19 
15 
10 
3 S 
a . 
STRUCTION, 
7 0 
302 120 
106 
a 3 
2 
2 
55 
10 
10 1 
2 4 168 
14 3 
1 
52 
39 
42 11 
i 
a 27 
24 9 1 
17 
6 5 9 
1 1 5 
5 4 4 4 0 4 
7 9 
132 1 
1 
8 
.oui!. 
1 
AUTRES 
Ί 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
|anuar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
04B 
C50 
2C4 
2C8 
220 
322 
370 
312 
350 
4C0 
£16 
6C4 
636 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
Auiä" 
AuH 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC 5 
022 
C20 
C24 
C36 
0 3 8 
C60 
0 6 4 
390 
400 
4 1 8 
1 3 2 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1020 
1C31 
1022 
1040 
l i i» 
C C I 
002 
C03 
0 0 4 
CC5 
C22 
C26 
028 
C30 
0 3 2 
0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
CS2 
0 5 6 
C6C 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
204 
2C8 
2 1 2 
248 
2 1 2 
2 8 0 
3 0 2 
318 
2 2 2 
2 6 6 
3 1 0 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 6 2 
4 1 8 
480 
4 6 4 
5C0 
¡Ή 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
660 
6 9 2 
' 6 5 6 
ICO 
îzember — 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£ 
1 
1 
4 
2 1 
9 
11 
5 e 1 
— Janv 
France 
CC« 
82 
f C « 
150 
iti 
155 
361 
£12 
150 
£61 
12C 
123 
666 
13 
«5 
55 
«5 
125 
139 
61 
62 
«6 
22« 
566 
260 
i l « 
«22 
£«3 
164 
9 5 1 
2 
7 
« 2 
1 
1 
776 
£2 
355 
16 
£21 
7 
IC 
£29 
13 
2C 
7« 
76 
« 3 « 
12 
9 
£5 
«5 
ÍS 
£2 
. 21 
12 
C15 
353 
6 6 2 
7S2 
5S£ 
6E5 
126 
6«7 
KISIUtllPlWåH! 
­têkSii.IfMiMo'I 
3 
3 
12 
9 
3 
a 
« a 
2 
a 
1 
a 
1 
. 1 
4 
, . 29 
21 
li 
1 
11 
1 
6 
1 
fíihWt iE! 
4C 
102 
162 
78 
129 
148 
5 
13 
7 1 
17 
32 
1«2 
4 0 
2« 
8 1 
9 
5 
Ζ 
5 
1 
5 
16 
2 
12 
30 
10 
5 
9 
1 
« 2 
3 
2 
£ 
« 1 
19 
1« 
4 
3 
1 
4 
l e e 4 
IC 
7 
1« 
10 
2 « 
« £ 
3 
3 
10 
CRG 
. 
17 
5 
• 
LAER 
6 1 
IC 
76 
«« 26 
1 
6 
27 
« 19 
7« 
12 
14 
«9 
6 
. a 
4 
1 
« 15 
a 
11 
29 
IC 
5 
9 
1 
« 2 
a 
2 
c 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
6 
2 
9 
5 
IC 
« 2 
3 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
31 
3C 
12" 
5 ; 
3 | 
' 
3t 
3C 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
l i 
; 
33 
14 
19 
19 
19 
. a 
mimfaiiìffiitih 
BR)' · 
21 
203 
115 
994 
149 
3 7 1 
8 6 4 
2 702 
5 2 4 
56 
4 1 
177 
6 
a 
. 1C6 
71 
81 
30 
34 
8 882 
2 078 
6 805 
6 198 
5 2 4 9 
6 0 6 a 2 i a 
A.GLAS 
m^wkumæ.im1' 
. . C 
. ' a 
. . , 
a 
■ 
1 ' 
κ ' ' ' a
■ 
1 
2 
a 
1 
1 
i 
8 
4 
5 
1 
3 
a 
1 
• 
2 
1 
2 
16 
6 
I O 
9 
2 
1 
. . 1 
I ta 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
¡a 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
190 0 0 4 
0 0 5 
2 1 '. 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
118 0 3 6 
4 3 5 0 3 8 
37 
0 5 0 
16 2 0 4 
75 Ort 
2 2 0 
3 2 2 
3 1 0 
3 7 2 
3 9 0 
6 ­',011 
5 1 6 
1 .­(Γ. 
6 3 6 
107 1 0 0 0 
3 8 9 1010 
7 1 9 1 0 1 1 
6 0 0 1 0 2 0 
5 5 5 1 0 2 1 
n e !>;ΊΟ 
1 0 3 1 
9 2 1 0 3 2 
«"»iflilS^laBlHMiisSliMlHRIfiN 
; 
a 
5 
4 
54 
2 
a 
104 
. . 3 
a 
2 
1 
-, 
1 ' 
33 
37 
118 
. 85 
11 
1 
7 
4 1 
13 
11 
67 
28 
a 32 
3 
5 
5 
1 
33 
. 12 
3 
2 
. . 10 
3 
« 4 
3 
5 
5 
14 
4 
2 
1 
. 9 
7 0 1 7 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
LIBAN 
KOWEIT 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 3 8 
28 
150 
35 
257 
28 
99 
362 
7 5 1 
144 
23 
26 
145 
22 
26 
20 
15 
24 
39 
18 
10 
17 
4 4 0 5 
2 0 1 5 
2 389 
1 9 7 2 
1 6 9 6 
4 1 6 
6 « 
215 
France 
437 
20 
65 
3 
ee 1 
10 
137 
3 
4 
12 
15 
9« 
22 
6 
20 
15 
« 2 1 
. « 8 
1 4 4 5 
8 2 8 
617 
3 7 3 
3 2 7 
2 4 4 
44 
153 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
AMOLEI P U ^ Ô Î S ' E T Miti 
2« 
17 
8£ 
63 
21 
« 1 
17 
11 
­
i f 
N e d e r l a n d 
10 
« 6 
6 
6 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
65 
2 6 
2 0 9 
26 
89 
19Θ 
5 1 1 
115 
11 
8 
36 
. 3 
. . 2 0 
15 
18 
6 
9 
1 9 2 0 
5 0 0 
1 4 2 0 
1 2 9 6 
1 0 9 8 
1 2 4 
3 
44 
sïAiEIig^""16· 
7017.11 ^iuii^0kè5nicÎ^Amim0i1 DE P H * R "« I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAG 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
154 
65 
177 
19 
«8 
tf 10 
«« 10 
63 
1Θ 
13 
24 
23 
92 
9 30 
«62 
4 6 7 
266 
99 
105 
10 
4 1 
96 
. i 6 
6 
9 
1 
. . 1 
. . 4 
. 8 
, • 
73 
21 
û 2 
28 
7 
13 
7 
1 
. κ '. 
Λ 1
2 
. „ 
„ 
il 
£ 
3 
2 
2 
2 
7017.15 ifSç«e\lllc?ÍFSê?ifi1T8aRÊiEItí2í.iaBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E ­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­TOGO 
­CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.HART I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I ' 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
171 
3 9 6 
655 
2 7 6 
4 5 4 
190 
24 
52 
267 
51 
151 
6 2 6 
154 
72 
2 5 5 
47 
39 
24 
«3 
16 
16 
56 
13 
«3 
128 
39 
29 
48 
16 
30 
11 
22 
11 
16 
113 
53 
16 
19 
17 
19 
4« 
33 
59 
13 
26 
25 
67 
54 
100 
19 
26 
14 
19 
47 
2 1 9 
20 
2 6 « 
126 
38 
16 
26 
106 
H 
75 
318 
39 
45 
1 6 5 
20 
a 
15 
10 
14 
«3 
. 35 
125 
39 
29 
«6 
16 
30 
11 
. 10 
15 
5 
5 
16 
3 
3 
19 
. 30 
10 5 
«2 
17 
39 
1 
15 
12 
1Θ 
6 
U 
17( 
2 
1 
101 
: 
i 
Ί 
26 
35 
a 
IC 
3 
3 
1 
1 
a 
. 
5 
l 
21 
1 
14e 
74 
7: 
24 
1 
49 
ij 
Í27 
28 
157 
• · 3 6 ­ 1 1 
13 
9 
4 3 
10 
63 
14 
β 
15 
1 
9 1 
6 8 5 
3 4 8 
3 3 7 
2 2 2 
87 
2 6 
î ­ 8 9 
I ta l ia 
5 7 7 
2 6 
2 3 7 
25 
. 3 
15 
9 4 5 
6 2 0 
3 2 5 
2 9 3 
2 6 4 
3 1 
a 
18 
1 
1 
1 
ET DE PHARMACIE,EN VERRE A 
16 
24 
S 
12 
. 2 
9 
6 
3 
. 
m „ . . „ 
β . . . ., „ ., , „ . „ , , „ . ■ : 
3C 
2 
„ ^ li 
2 
J* 5 153 
4 6 5 
3 2 7 
39 
5 
2 4 
1 5 0 
4 0 
7 0 
3 0 5 
115 
2 6 
9 0 
27 
3 9 
24 
33 
5 
2 
13N 
13 
­ 6 
3 
2 
. . a 
16 
1 
■1 
103 
12 
6 0 
14 
14 
3 1 
12 
13 
14 
18 
25 
3 6 
6 0 
18 
10 
2 
1 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nous par produits tn fin de volumt 
Tablt de corrtspondance CST­NIMEXE voir en fin dt volume 
122 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C6 eco ec4 eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1030 
1C21 
1C22 
1C40 
CLASH 
KEL A 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
COS 
C22 
C26 
C i a 
C20 C32 
0 2 4 
0 2 6 
038 
0 4 0 
042 
C48 
0 5 0 
CE2 
0 5 6 
C64 
C66 
2C0 
204 
2C8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
240 
2 4 8 
212 
216 
268 
2C2 
2 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
342 
3 £ 2 
3 6 6 
2 1 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
«12 
« 3 6 
4 4 8 
4E0 
4 8 4 
504 
5C8 
512 
516 
528 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
656 
1 0 0 
7C2 
7C8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
loco 
1010 
I C H 
1C20 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1C«0 
GLASA 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
0 4 8 
C i C 
0 6 2 
C66 
204 
2C8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
«2 
11 
2 
1 £28 
£ 3 1 
1 CC8 
715 
«££ 
261 
32 
66 
22 
iVÌMliV 
182 
1«6 
3 3 3 
21 
6« 
121 
4 
«6 
165 
50 
256 
2 2 « 
53 
18 
4C 
22 
46 
6 
1Î 18 
« 27 
25 
17 
3 
13 
5 
6 
6 
9 
3 
6 
5 
22 
1Í 3 
2 
E 
1 it 
27£ 
6 1 
1« « 3 16 
3 8 
6 
17 
1« 
2 
6 
6 
5 
7Í 
4 
6 
5 
29 
5 
13 
■a 
« 21 
2 « « «« 10 6 
2 9 1 8 
7 6 2 
2 158 
1 £45 
52β 517 
64 
89 
21 
MFULLEN 
74 
136 
167 
17 
29 
23 
67 
150 
7 
66 
9 1 
12 
7 
8 
11 
IC« 
7« 
£1 
82 
France 
l i 2 
2 
6 2 « 
191 
4 3 3 
2£6 
176 
151 
26 
55 
26 
itmti 
«« 11 
2 2 
22 
12 
2 2 7 
64 
163 
15 
1«2 3 5 
67 
119 
« 13 5 
I C « 
1« 
7C 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
( < 
18E 
£1 
1 2 . 
12 ! 
IC 
f 
, 
•H^KÉEÍNÍ 
1 
a 
2( 
. I C ] 
, 
; 
Κ 
li 
li 
19 
«: 1 ' 1 3 ' 
I C I 
η 
κ 
■ 
< . 7( ■ 
, ί 
, . , . , 
a 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
4« 
11 
3< 
26 
12 
t 
a 
ODER MEÇ M AUSDEH? 
3 
S 
' 1 
3 
i 1 
1 
2 
21 
2 
6C 
2C 
4 ( 
32 
< { 
2 
] 
a 
a 
a 
« i 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 
25 
4 
6 7 8 
2 7 3 
4 0 5 
3 0 5 
172 
94 
3 
2 
6 
kalia 
. . • 4 
. « 3 . . . . ­
I Z I N . B E D A R F S A P T I ­Lr .GSKCEFFIZIEr .TEN 
166 
93 
2 9 1 
a 
6 0 
15 
2 
48 
163 
47 
2 9 2 
2 1 6 
52 
17 
39 
13 
39 
6 
. 10 15 
4 
5 
3 
5 
1 
1 
a 
1 
1 
5 
2 
1 
6 
5 
3 
a 
2 
2 
a 
4 7 
2 50 
48 
13 
4 
2 
15 
2 8 
5 
15 
13 
2 
6 
4 
4 
25 
2 9 
4 
6 
3 
19 
5 
10 
. a 27 
2 
3 
4 
32 
5 
­2 2 8 6 
6 1 0 
1 6 7 7 
1 3 3 6 
8 0 5 
3 1 5 
9 
15 
26 
67 
12 
93 
­2 0 h 150 
7 
66 
76 
12 
2 
11 
2 
. 1 22 
a 
. . . . . . 3 1 
. . 9 1 
a 
. . 3 . . . 5 2 
­. . . 4 . a . Ò . 7 3 
. . . . 4 9 
. a . . 10 1 
. . , . 1 1 
6 
« 0 
a 
a 
1 
1 
a 
3 
. a 3 
. 1 . . . ­154 
25 
129 
28 
« 97 10 
5 
4 
12 
12 
L y « 
NIMEXE 
1/ ι ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C8 
8 0 0 
30« 
813 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 0 1 7 . 1 7 VERRE AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
o«a 0 5 0 
052 
0 56 
06« 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
220 
2 4 0 
2«8 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
342 
352 
3 6 6 
3 7 0 
390 
«00 
« 0 4 
« 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 a o 
4 a « 
504 
5C8 
512 
5 1 6 
528 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 00 
702 
708 
7 3 2 
800 
Θ04 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
­CCNGCBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHALIA 
TANZANIE 
MCZAM8IQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDAME 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
QU'A 
1 
1 
11 
3 
6 
5 
3 
2 
15 
128 
17 
16 
6 7 1 
9 5 1 
719 
3«7 
513 
2 2 1 
190 
319 
151 
FAÎBÏ 
97« 
565 
275 
112 
537 
221 
«2 
289 
657 
2 3 1 
7 3 6 
3C9 
375 
9« 
236 
107 
82 
60 
10 
71 
69 
26 
62 
138 
£2 
21 
46 
15 
31 
31 
«0 
13 
26 
16 
69 
21 
36 
12 
15 
15 
10 
2C9 
779 l!S 16 
«3 
79 
1«« 
32 
109 
90 
13 
28 
21 
27 
123 
161 
15 
26 
21 
58 
25 
£6 
20 
19 
117 
1« 
15 
29 
173 
«3 
11 
7 8 5 
«6« 
322 
666 
6 8 « 
2 7 « 
258 
307 
172 
France 
35 
5 
16 
2 3 2 6 
6 2 9 
1 6 9 6 
9 2 7 
647 
665 
162 
262 
3« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
« • 32« 
183 
1«1 
127 
1C5 
1« 
6 
2 • 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 1 8 2 
49 1 
170 1 
74 1 
32 
95 
46 
7? 
7 
• 792 
090 
7C2 
213 
729 
«23 
2 0 
9 
66 
EAC?ÍFfk?ERÍG¿IN0,LlTAÍ.SHNARMCIE· 
a 
«6 
30 
«3 
21 
6 
20 
. 1 . . 10 1 
5 
5 
1 
9 
13 
1 
21 
3 
a 
31 ne 30 
a 
35 
15 
23 
25 
20 15 
20 
3 
5 
5 
17 
13 
l î 
755 
1«1 
61« eo 23 
503 1«5 
219 
26 
7 0 1 7 . 2 0 AHPOULES POUR SERUMS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
050 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
156 
233 
2 8 2 
36 
72 
50 
107 
35« 
12 
163 
175 
37 
72 
17 
21 
108 
59 
«7 
6« 
a 
195 
e 
32 
12 
a 
108 
59 
«7 
«2 
25 
. 34 9 
2 
I I C 
1 
6 . 3 23 
6 
2« 
IC 
1­
266 
70 
217 
179 
14 ' 
37 
28 
1 
­
»RTICLES 
7 
. 78 « . 7 . . . . . . . . . . . a * 
2 0 
60 
1 
29 
4 
10 
7 
L 
9 
3 
4 
9 1 
2 
2 
4' 
25 
1 1 
14 
10 
3 
3 ' 
S I M I L A I R I 
■ 
i 
) 
> 10 
1 3 
! 7 
> 5 
i 3 
' 1 
l 
■■s 
1 
> 
920 
«53 
210 
a 
510 
9« 
1« 
282 
646 
2 2 5 
7oa 
2 7 6 
369 
88 
228 
96 
7 0 
4« 
7 
50 
57 
26 
3 0 
2 0 
14 
11 
. a 5 
ït 6 
1 
31 
2 0 
2« 
. 15 10 
1 197 
719 
164 
72 
16 
35 
78 
133 
31 
107 
70 
. 3 
27 
16 
18 
106 
107 
15 
22 
13 
52 
23 
49 
2 
a 
103 
1« 
13 
28 
152 
39 
• 190 
09a 
092 
442 
4 6 6 
520 
57 
71 
130 
146 
32 
196 
. 60 43 
106 
354 
12 
163 
139 
37 
6 
15 
21 
« . . * 
I ta l ia 
, . ­11 
10 6 
Eh VERRE 
9 
31 
13 
13 
12 
18 
1Ô 
48 
2 
7 
2 9 9 
4 2 
2 5 7 
6 0 
, 7 7 
26 
9 
16 
30 
65 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Codi 
pays 
îzember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T Ë s | 
• EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
2 5 0 £ 4 . . a 4 9 
4C0 11 3 
4C4 66 9 
416 1 1 2 
4 2 2 10 1 4 4 8 24 2« 
4 6 4 12 
5C0 3 1 2 
£C« 69 10 
£16 22 1 
6C4 1 1 15 6C8 26 5 
6 1 6 ICC 2 
6 2 4 1 
6 6 0 38 
616 12 12 660 65 
6 5 6 128 128 
1 0 0 6 4 
eco a . . 
7 
4 9 
15 
9 
l î 35 
78 
2 1 
1 19 
98 
6 
38 
. 74 
. 64 
8 
1C00 2 C64 6E4 £7 7 1 2 1 5 
I C I O 4 2 1 144 80 6 191 
1 0 1 1 1 6 4 4 5 4 0 6 1 1 024 
1 0 2 0 5 7 9 2 1 8 5 2 1 1C21 3 4 8 6 β 
1C30 5 4 0 4 1 2 
1C31 11 IC 
1C32 2C7 155 1C40 124 1C7 
3 2 2 
4 9 2 
. . 12
KCKcffcCi VofJ<TAifc!8fBIicfteaSiIi£te&CiE9iiiaPT­acAI>B­
FClL I r ­CE FUER M E C 1 Z I M S C F E 8RILLENGLAESER 
0C2 51 £1 . . ND 
CC3 7 1 . 
0 0 4 34 24 < 
CC5 154 154 
C22 
0 3 6 6 6 C38 24 24 
042 2 1 5 215 
C46 15 15 C50 8 8 
C64 120 12C 
2 2 0 22 22 3 2 2 
412 13 13 
4 6 6 23 23 
4 6 4 14 14 
5C8 5 5 528 3 1 3 1 
6 2 4 12 12 
6 8 0 12 12 
1 2 8 8 8 
1 3 2 181 161 
1 4 0 17 7 
. . a 
. . , . . a 
a 
. . . ­. . a 
a 
a 
. . ­
1CC0 1 0 0 3 5 6 2 9 1 
1010 2 4 1 2 3 6 9 1 
I C 1 1 7 5 6 746 . . . 
1C20 4 6 0 4 6 0 1 0 2 1 32 22 
1C30 1 1 1 161 
1C21 
1C32 1 1 1C40 125 125 
. . . . . • 
OPT.GLAS U.OPT.ELEMENTE A . O P T . G L A S . N I C H T OPT.BEARB. 
COI 25 . . . 2 5 
0 0 2 9 7 
0 0 3 69 4 
0C4 92 50 C05 166 36 
0 2 2 3 9 6 
0 3 0 4 0 3 4 1 
0 2 6 75 10 
0 3 8 9 0 10 0 4 0 9 
0 4 2 19 10 
0 4 8 4 0 
CSO 1 I 
C60 1 1 
C62 1 0 6 4 2 
C66 3 3 
2 2 0 1 350 2 
4C0 80 1 
4 0 4 2 1 
4 1 2 2 4 6 8 15 15 
4 8 4 1 
508 7 
S12 23 
528 7 1 4 
6 2 4 7 1 6 6 4 14 
ICO 4 
120 1 . . 
128 e 
122 2C 2 
140 2 
eoo 3 
ICCO 9 5 2 2 C 1 
1010 3 8 0 136 
I C H 512 I C 1C20 292 44 
1C21 2 1 9 26 
1C30 170 20 1C2 1 
1032 
1 
6 5 
. 1 5 0 
33 
4 1 
65 
80 9 
8 
4 0 
. . 11 
. 12 
7 9 
1 
2 
. 1
7 
23 
73 
6 14 
« 1 
8 
17 
2 3 
4 7 3 8 
3 2 4 1 1 4 9 8 
1 344 
193 150 
. . 1C40 9 6 . . 3
I ta l ia 
5 
1 8 
. a 
. I 
i . 1
2 
1 
. a 
n . a 
­
7 1 
7 1 
29 12 
36 
1 
12 5 
10 
11 
1 
10 
. . 10 
. , • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 R.AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
95 l . . 84 10 
2 1 3 
117 11 
33 3 
17 35 33 2 
33 
59 6 
172 15 
45 1 
20 17 44 4 
195 2 
16 
70 
16 16 138 
122 122 
97 
13 
16 2 
86 2 0 
3 0 
I T 
, 28 
52 a . 
1 5 4 2 
4 4 
3 35 5 
193 
13 3 
7 0 
­117 
, 97 
13 
3 5 2 5 7 8 1 57 11 2 4 2 9 2 0 7 
7 7 9 2 4 8 88 9 4 3 4 
2 7 4 5 5 3 4 9 1 1 9 9 5 2 0 6 
1 249 30 7 1 1 0 8 4 127 7 8 7 11 7 . 7 3 9 3 0 
1 3 6 1 3 9 2 2 1 8 8 9 77 
19 17 
1 7 1 148 . . 
2 
22 135 1 1 1 2 2 2 
^ H E ^ s T N ' M R m i Î T I Q u É N « A V A ? L ! ! É D C P T , O U E H 
7 0 1 8 · 1 0 » ) VERRES CE LUNETTERIE HED1CALE 
0 0 2 BELG.fcUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
220 EGYPTE 3 2 2 .CONGO RD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 1040 CLASSE 3 
84 84 . . ND 
52 46 1 
162 146 4 12 
3 0 0 3 0 0 
10 10 
14 14 7 2 7 2 
4 0 9 409 
25 25 18 18 
1 7 6 176 
56 56 10 . IC 
19 19 
32 32 
34 34 
11 11 33 33 
33 33 
30 3 0 
14 14 
2 7 2 272 
2 9 17 
l 9 7 5 1 9 2 0 15 12 
' 6 0 2 5 7 5 5 12 
1 3 7 3 1 3 4 5 10 
8 4 3 837 100 97 340 318 10 
11 1 10 
3 3 189 189 
7 0 1 8 . 9 0 · ! VERRES 0 OPTIQUE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
220 EGYPTE 390 R­AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
1 2 
28 
I O 
18 
6 
3 
1 2 
a 
• 
263 . . 2 6 2 1 
9 4 50 
5 9 8 136 2f 
8 9 9 8 4 0 6 1 4 104 ! 
584 62 
55 13 14 3 
9 2 7 113 
8 2 0 110 28 
104 68 
2 6 3 
14 12 
39 38 
14 4 4 0 5 
14 13 
13 11 
8 8 3 6 
53 28 
12 17 17 
20 
24 
103 
2 2 1 3 
58 13 53 
13 
10 
26 
210 ' 46 
13 34 1 
3 
5 
) 14 
4 2 8 6 ì 
505 522 
4 2 
10 1 
I 813 
7 1 0 28 
3 1 5 i · 2 6 1 
i 10 35 
. l ' 13 10 
8 7 1 4 
2 4 1 
12 
> 15 
2 4 
103 
2 1 8 
45 53 
13 10 
26 
147 17 
13 33 
7 2 3 7 1 7 0 1 34 96 5 352 5 4 
2 4 6 9 1 129 34 9 0 1 209 ­ 7 4 7 6 8 572 1 6 4 143 4 6 
4 0 2 0 4 7 2 . 4 3 5 1 4 3 0 
2 4 3 1 3 0 1 6 2 7 3 9 
1 1 2 1 
120 6 1 
1 2 127 2 
2 5 7 0 " Î 
. a 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
iBR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
í l A S F E F L E N , S I M I L l S T | ] N r . , A E P N L . G L A 5 K L R Z h A R E N L.W ¿fi Ε κ 
CARAUS.UUERFEL U . C G L . A . G L A S F.MOSAIKE.GLASAUGEN!OHNE 
FFCTFESEM.PFANTAS1EHAREN AUS LAMFENGEBLASENEM GLAS 
GESCFLIFFENE U . M E C h . F C L I E R T E GLASFERIEN 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
036 
C42 
4 0 0 
£2e 
ICCO 
1C10 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1C22 
2 « 1 IE 1 2 2 « 
«£ 25 2« 6 1 19 6 
11 12 £ 
2 
1 
10 
1 2 
22 13 9 4 
1 6 
ANCERE GLASFERLEN.AUSG.NACHAHMUNGEN V.ECHTEN PERLEN 
CCI 11 . 5 . 3 CC2 5 . . . 2 CC3 9 . . . 3 004 6 0C5 24 . . . 2 4 C22 1 . . . 1 C34 1« . . . 1 C36 2 . . . 2 C50 2 . . . 2 204 91 1 2C8 12 1 2 16 11 246 8 1 2eo 5 5 2C2 24 2 400 650 36 . . 9 404 12 . . . 1 464 1 6C4 20 6C8 E7 664 30 140 149 
ICCO 1 213 63 5 1 63 1C10 54 . 5 1 31 ICH 1 15E 62 . . 3 3 1C20 100 37 . 2 0 1C21 20 . . . 6 
1C30 458 25 . . 1 2 1C21 37 14 1C32 102 e 1C40 , 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
cc« ι ι 
005 8 C22 
ICCO 13 2 . 2 9 1010 12 1 . 2 9 
ICH 1 1 1C20 1 1 1C2 1 1C20 
G E S C H L I F f a U . M E C F . P O L . N A C H A H H . V . E D E L ­ l . S C H M L C K S T E I N E N 
0 0 1 3 . . . 3 
0C3 . . . . . 
0 0 5 6 . . . 6 
0 2 2 12 . . . 12 
02.4 1 . . . 1 
0 3 6 1 . . . 1 
038 1 . . . 1 
0 4 0 1 . . . 
C42 2 . . . 2 
C50 . . . . . 
4 0 0 48 . . . 48 
4 0 4 . . . . . 
4 1 2 1 . . . 
5C8 2 . . . 2 
6 0 4 1 . . . 1 
6 1 6 3 . . . 3 
6 2 2 1 . . . 1 
1C6 1 . . . 1 
1C8 1 . . . 1 
7 4 0 3 . . . 3 
800 2 . . . 2 
1000 9 2 . . . 9 2 
I C I O 11 . . . 11 
I C H 8 1 . . . 8 1 
1C20 66 . . . 6 8 
1 0 2 1 15 . . . 1 5 
1C30 13 . . . 13 
1C21 . . . . . 
1C32 . . . . . 
1040 . . . . . 
ANC.NACFAHMUNCEN AUS S I A S VON E C E L ­ U . SCHMLCKSTE INFI . 
C C I 
C05 
C22 
C2« 
C40 
C«2 
2C8 
«CO 
«C4 
«12 
«60 
£ce 
£28 
6 16 
2 
6 
6 1 1 1 
£3 2 1 
i 
1 1 
2 
6 
6 1 1 1 
53 2 1 
ï 1 1 
PERLES ET S I H CUBES DES ETC F MCÍAIOUES ET SIM YEUX 
A R T I F I C I E L S AUTRES OUE DE PROTHESE EN VERRE OBJETS 
DE VERROTERIE OBJETS CE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
7 0 1 9 . 1 1 PERLES CE VERRE T A I L L E E S ET POLIES MECANIQUEMENT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
l 4 0 0 
5 2 8 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
I 1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES 
) 0 0 1 
3 0 0 2 
6 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
13 
0 3 6 
0 5 0 
84 
11 2 0 8 
> 2 1 6 
I 248 
280 
22 3 0 2 
6 0 5 4 0 0 
11 4 0 4 
1 4 8 4 
18 6 0 4 
87 6 0 8 
3 0 6 6 4 
149 7 4 0 
0 8 1 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
0 6 3 1 0 1 1 
6 4 3 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
4 2 1 1 0 3 0 
23 1 0 3 1 
9 4 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
­SENEGAL 
­TOGO 
­CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
39 
11 
10 
126 
11 
18 
22 
25 
323 
188 
135 
66 
23 
68 
10 
PERLES D 
34 
11 
35 
16 
229 
12 
27 
19 
10 
110 
25 
14 
16 
10 
15 
1 109 
27 
20 
60 
153 
37 
160 
2 2 5 6 
3 3 3 
1 9 2 2 
l 2 4 9 
78 
6 7 1 
«2 
136 
3 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S DE P 
0 0 4 
0 0 5 
022 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
32 
67 
19 
176 
129 
«6 
22 
25 
1« 
7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE P 
MECANIQUEMENT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 6 AUTRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 1 6 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
56 
11 
118 
168 
13 
27 
15 
25 
35 
11 
669 
10 
«2 
50 
10 
27 
6« 
13 
11 
6 2 
30 
1 5 9 7 
193 
1 4 0 4 
1 0 5 2 
2 5 2 
345 
1 
6 
7 
I M I T A T 10 
30 
95 
106 
23 
22 
16 
10 
1 0 0 2 
55 
22 
12 
16 
11 
12 
3 10 
38 21 17 4 
13 
9 
2 
52 
e9 
54 
36 21 11 
29 5 19 
6 1 33 28 25 21 3 
10 1 
36 
6 
118 11 18 
9 
25 
261 
162 
13 12 
99 
53 
21 
46 
• 
20 
7 
22 
a 
232 
12 
5 
19 
9 
3 
3 
. . 79 
3 
. 2 0 
1 
1 
­
485 
231 
20« 
156 
55 
«8 
, J
a 
16 
7 
. a 1 
12 
2 
12 
5 
, . 22 
1 
9a 
2« 
11 
6 
2 
978 
24 
20 
4 0 
152 
36 
160 
1 6 6 0 
3 1 
1 6 2 9 
1 0 3 9 
23 
587 
2 1 
122 
3 
110 
92 13 7 4 11 
TAILLEES ET P O L I E S 
56 
l ia 
168 13 27 15 23 35 11 
6 6 6 
10 
«2 
50 
10 
27 
64 
13 
11 
62 
30 
1 »91 
192 
I 3 9 9 
1 047 
2 5 0 
345 
1 
6 
7 
30 
95 102 23 22 16 10 002 . 55 22 12 
lî 
l? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
• 7C2 1 
722 
7 4 0 2 
aço 1 
ICCO 89 
icio a I d i 8 1 
1C20 69 
1 0 2 1 β 
1C30 11 
1021 
1 0 3 2 
1040 
BALLOT I N I 
CCI 1 4 1 
0 0 2 2 5 6 
CC3 4 4 4 
CC5 4 8 5 
0 2 2 2 3 6 
C30 53 
C32 n e 0 2 4 122 
0 3 6 e i 
C38 28 
0 4 2 2 1 8 
C48 £4 
250 13 
«CO 26 
632 112 
eoo io 
ICCO 2 272 
I C I O I 5 7 0 
I C H 1 3 0 1 
1C20 1 151 
1C21 £ 4 5 
1C20 149 
1C21 1 
1C40 1 
ANCERE AEHNLICH 
CCI 25 
4 0 0 3 1 
7 4 0 32 
lOOO 1 1 1 
I C I C 25 
IC 11 92 
1C20 48 
1 0 2 1 7 
1C30 44 
1 0 3 1 1 
I C 2 2 £ 
GLASAUGEN 
C C I 1 
CC5 2 
C50 I 
«CO 2 
4C4 1 
1CC0 1 1 
1 0 1 0 4 
I C H 7 
1C20 6 
1C21 1 
1030 
1C31 
ERZEUGNISSE AUS 
C C I 6 
CC2 
CC4 3 
0C5 5 
C22 1 
0 3 6 
C38 
4 0 0 26 
4e« 6C4 1 
£16 
8C0 2 
1000 5 1 
I C I O 14 
I C H 34 
1C20 3 1 
1C21 2 
1C30 4 
1C31 
1 0 3 2 
GLAS FUER MCSAI 
CCI 3 £56 
0 0 2 5 9 9 
CC3 141 
C04 112 
CC5 33 
C22 1C9 
0 3 0 36 
0 3 4 80 
C36 8 4 4 
C£0 22 
2C4 133 2 Ct 40 
216 179 
212 £7 
222 106 
3 4 6 24 
310 18 
312 34 
4C0 114 
4C4 29 
6C4 13 
' 6 2 4 56 
6 4 8 20 
e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
1 
■ . 
3 
1 
88 
3 
80 
6 9 
8 
11 
, a . 
. 
NO . 1 4 1 
1 . 2 9 3 
12 
• 
16 
3 
13 
. . 13
1 
. · 
4 4 4 
4 8 3 
9 227 
53 
1 7 0 
122 
8 1 
28 
3 1 8 
64 
13 
26 
1 0 0 
10 
16 3 2 4 0 
6 1 9 6 1 
9 1 2 7 9 
9 1 142 
9 5 3 6 
1 3 6 
> . . 1 
E C­LASKURZHAREN 
. . « . a 
­
1 
. 1
. . 1
1 
­
2 
1 
2 
1 
1 0 
4 
6 
5 
1 
, . . . 
GLASKURZKAREN 
3 . 1 
'. 13 
9 4 1 2 2 
1 3 . 5 
8 . . 16 
1 
. 1
. • 
15 
1 
2 
. . . 
< UND 'ZU AEHNLICHEh Z IERZkECKEN 
a . . 4 
ei «6 
5 
30 
1 1 
a 
. a 
■ . 
129 
3 
a 
a 
11 
, 14 
3 1 
1 
. . 
! . 1 3 
ι Γ Γ 
a a a . 
x p o r t 
J NIMEXE 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 0 2 MALAYSIA 23 . . . 23 
7 3 2 JAPON 12 
7 4 0 HONG KONG 60 
8 0 0 AUSTRALIE 15 
1 1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 8 6 
1 0 1 0 CEE 139 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 519 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 8 3 4 
1 0 2 1 AELE 168 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 1 
1 0 3 1 .EAHA l 1 
1 0 3 2 . A . A O H 13 
1040 CLASSE 3 7 . 
12 
6 0 
15 
1 6 4 4 
1 3 8 
1 5 0 6 
1 2 7 8 
164 
2 2 1 
Γ 13 7 
7 0 1 9 . 1 7 * ) BALLOTINES POUR SURFACES REFLECHISSANTES 
0 0 1 FRANCE 178 . ND . 178 
0 0 2 B E L G . L U X . 49 1 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 112 
0 0 5 I T A L I E 108 3 
022 ROY.UNI 9 0 
0 3 0 SUEDE 30 
0 3 2 FINLANDE 20 
0 3 4 CANEMARK 33 
0 3 6 S U I S S E 44 
0 3 8 AUTRICHE 17 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
3 9 0 R.AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 39 
6 3 2 ARAB.SEDU 19 3 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 M C N D E 8 5 6 8 
1 0 1 0 CEE 4 4 8 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 9 
1 0 2 1 AELE 2 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 38 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
112 
105 
3 87 
3 0 
2 0 
33 
4 4 
17 
5 0 
13 
14 
39 
16 
11 
5 8 4 3 
2 442 
3 4 0 1 
3 3 6 6 
3 2 1 4 
34 
. 1 
7 0 1 9 . 1 9 AUTRES ARTICLES S I M I L A I R E S DE VERROTERIE 
25 0 0 1 FRANCE 11 . ­ . 
3 1 4 0 0 ETATSUNIS 25 
32 7 4 0 HONG KONG 33 
116 1 0 0 0 M O N D E 119 1 
25 1 0 1 0 CEE 12 
9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 107 1 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 
7 1 0 2 1 AELE 6 
43 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 1 
1 0 3 1 ­EAMA 
5 1 0 3 2 .A.AOM 6 
a^  a 
­
. . . . . .  a 
. . . . . ■ 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 12 . . . 12 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 5 0 GRECE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 62 
4 0 4 CANADA 13 
1 1 0 0 0 M O N D E 186 7 
1 0 1 0 CEE 49 3 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 137 4 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 130 
1 0 2 1 AELE 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
23 
10 
­60 
13 
173 
4 6 
127 
124 
25 
3 
7 0 1 9 . 5 0 OBJETS OE VERROTERIE 
2 ' 0 0 1 FRANCE 66 . 4 . 5 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 1 . . 18 
3 0 0 4 ALLEH.FED 13 2 
0 0 5 I T A L I E 166 3 
1 022 ROY.UNI 10 1 
0 3 6 SUISSE 11 1 
0 3 8 AUTRICHE 24 
7 4 0 0 ETATSUNIS 752 93 
4 8 4 VENEZUELA 12 
6 0 4 L IBAN 99 
6 1 6 IRAN 12 
1 8 0 0 AUSTRALIE 47 
J a 
163 
1 
9 
23 
592 
1 0 
99 
12 
4 0 
15 1 0 0 0 M O N D E 1 3 4 7 1C7 5 2 1 1 0 0 
5 1 0 1 0 CEE 2 7 2 5 4 1 2 3 4 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE , 1 0 7 6 102 1 1 866 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 6 97 . . 6 9 6 
1 1 0 2 1 AELE 54 2 . . 4 0 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 189 5 1 . 170 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 3 2 .A .ACM 6 2 . . 2 
7 0 1 9 . 9 1 VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS S I M I L A I R E S 
3 852 0 0 1 FRANCE 1 3 1 4 . . . 4 
5 1 8 0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 2 37 
82 0 0 3 PAYS­BAS 63 22 
166 0 0 4 ALLEH.FED 121 3 
0 0 5 I T A L I E 12 10 
6 3 8 0 2 2 ROY.UNI 3 3 5 28 
36 0 3 0 SUEDE 16 
78 0 3 4 OANEMARK 3 1 
8 4 4 0 3 6 SUISSE ' 3 5 4 
32 0 5 0 GRECE 2 0 
4 2 0 4 .MAROC 65 64 
37 2 0 8 ­ALGERIE , 16 3 
1 7 9 2 1 6 L IBYE 82 
57 2 7 2 ­ C . I V O I R E 16 
9 0 3 2 2 ­CONGO RD 50 . < 
34 3 4 6 KENYA 15 
4 3 7 0 .HADAGASC 18 7 
3 3 7 2 .REUNION 12 11 
173 4 0 0 ETATSUNIS 1 3 4 3 
29 4 0 4 CANAOA 34 
73 6 0 4 L IBAN 24 
56 6 2 4 ISRAEL 1 1 
20 6 4 8 MASC.OHAN 10 
1 
6 
2 
2 1 
1 
1 
I ta l ia 
. . ­
Β 
1 1 
. 6 
a 
a 
• 
11 
25 
33 
1 1 8 
12 
106 
4 5 
6 
6 1 
6 
β a 
1 
2 
6 
6 
6 
a 
• 
12 
6 
10 
8 
1 
1 
67 
2 
. 7 
133 
28 
106 
93 12 
13 
2 
1 3 1 0 
1 9 4 
3 5 
117 
3 0 5 
15 
3 0 
3 5 3 
2 0 1 
13 
B2 
16 
4 1 
15 11 
1 
1 2 4 
3 4 
24 11 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 3andes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar-Deze m ber 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tto 
6 8 0 
7C2 
7C6 
122 
7 40 
eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1030 
I 0 3 Ï 
1C22 
1040 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
4 
« 
1 
28 
IC8 
IT 
H O 
26 
63a 
1C5 
2 i a 
EOO 
£16 
111 
6E3 
«C2 
156 
2 4 Ί 
3 
France 
a 
a 
a 
4 4 1 
162 
278 
82 
71 
15£ 
19 
116 
1000 
Belg.-Lux. 
_ 
a 
a 
a 
. 
17 
16 
a 
16 
16 
-
Rg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
F M N T A H E t f A R E N AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
CC 1 
CC4 
4 0 0 
ICCO 
IC 10 
10 1 1 
1C20 
1C5 1 
I C - o 
1 0 3 1 
GLASFi 
KICKT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
C30 
0 3 6 
C38 
04Θ 
0 5 é 
2C8 
£ 1 6 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
IC "0 
IO ­ 1 1 
1C32 
1C40 
MATTE 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 5 2 
0 2 6 cía c*o C34 
C36 c^e 0 4 0 
C42 
0 4 6 
OSO 
CS6 
C62 
0 6 6 
2C4 
2C6 
2 16 
2 6 6 
3C2 
= 22 
3S2 
3 7 0 
272 
3 9 0 
4 4 6 
S28 
6C4 
6 1 2 
6 2 4 
6 1 8 
ICCO 
IC 10 
icio­
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1C3 1 
1052 
1040 
SCHNU 
0 0 2 
CC3 CC4 
0C5 
C36 
C62 
272 
818 
ICCO 
I C I O i e n 
4 « 14 
27 
12 
16 
15 1 
1 
SERN UNC « 
T E X T I L E GL 
54 
280 
6 1 
H O 
62 14 
113 15 
32 
18 
14 7 
34 
5 5 5 
6C1 ­ 8 7 
2 6 1 ; u 8C lì 21 
«. ROLLFILJ 
5 
8 
U 15 
1 
4 6 6 
128 
8 8 2 
C65 
«66 57 
52 
29 
1Θ 9 
292 
95 
10 
«9 
26 
53 
«C 
6 1 
15 
«C 
33 1« 
12 G 
9 
11 5 
13 e I C 
16 
26 
28 
£8 
5 8 2 
6C7 
216 
ε « 5 
<£2 
«00 
«5 
159 
130 
ERE UNC SCI 
7£ 
3 5 1 
64 
191 
I C I 
2 
7 
13 
8 6 1 
6 8 0 
180 
! 
1 
1 
1 
a 
■ 
AREN DAR 
ASFASEFN 
a 
ti i 
2 
a 
a 
4 
2« 
126 7 1 
Í 5 
3 
2 
£1 
5 
25 
1 
E . MATRA 
6 6 6 
362 
3 179 
2 6 0 
29 
2C 
« 
287 
6 
IT 1 
2£ 
a 
1 
«0 
2C 
a e 1 
11 
2 
13 
10 
13 
23 
1 
£6 
5 2 1 4 
4 5Ç1 
I t i 
«10 
326 
256 
22 
1«3 
2 
•¿LEN 
3£ 
111 
30 
151 
«6 
7 
13 
£ H 
3 6 1 
1£« 
1 
. 
1 
1 
a 
­
»US 
I N FLCCK 
c ­
66 
t' 
IZEN LND 
I l i 
24Ì 182 
1SC 
«1 
22 
27 
ς 
s 
62 
I 
-21 
< I t 
li 
ί 
■ 
■ 
2' 
1 251 
5 6 i 
29C 
23 ( 
16( 
t -
ί( 
1 
2: 
2 
a 
3 
3 
3 
«S i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2£ 
IS 
t 
i 
3 
1 
. 
, 1« 
l i 
1 
1« 
1 ' 
EN CDEF LCSE 
1 
2 6 8 
35 
2 4 
3 
2 
a 
18 
a • 
3 6 2 
328 
34 
15 
1« 
1 
i 18 
PLATTEN 
97 
4 563 
3 452 
« Π 
i . . 
ι 
a 
a 
a 
a 
å 
e us 
8 138 
3« 
21 
21 s 2 
3 
« 
37 
7 
42 
42 
28 
108 
17 
7 1 0 
26 
6 3 8 
109 
8 8 3 4 
4 6 1 8 
4 2 1 6 
2 0 2 3 
1 6 0 9 
2 190 lñ 3 
3 
• 
1 1 
­
36 5 1 
12 
9 
3 
33 
10 1 
1 6 ! 1 15 
7 
, 
32 
­10 
6 
120 
9 0 5 4 
2 3 1 65 
2 2 7 4 2 
189 θ 
4 2 2 
î 1Ô 2 
13 
6 
7 
1 
I 27 
. 4 3 5 
> 2 2 8 
1 2 5 0 
. ! 1
, . ­. , „ 30 
87 
_ . 19 
. 4 0
1 36 
14 
, . 1 . 
14 
. . 1
, . | , , , a . 
, , 3 
3 
• 
I 2 208 
3 1 9 4 0 
! 2 6 8 
5 143 
r n e t 28 
I 
13 
28 96 
2 3 
23 
23 
3 
1 i l 
, , 1 4
2 
, a 
. 
7 37 
« 14 
3 22 
* K 
NIMEXE 
U f ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 9 . 9 9 
0 0 1 
0 0 4 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 0 2 0 
7 0 2 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
048 
0 5 6 
200 6 1 6 aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OBJETS 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
L A I N E 
F I B R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
IRAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
73 
19 
306 
Zì i 
78 
3 9 0 2 
1 7 4 4 
2 158 
1 0 6 3 
7 4 6 
1 0 9 0 
93 
113 
5 
France 
a 
a 
. . ■ 
• 2ca 
71 
136 
37 
28 
59 
11 
Θ8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
. . a 
* 9 
1 
9 
a 
a 
9 
9 
a 
* 
CE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
20 
13 
125 
185 
46 
140 
137 
10 
3 
1 
ET FIBRES 
. 2 
3 
16 
9 
7 
6 
3 
1 
1 
DE VERRE 
1 
. 2
3 
1 
2 
2 
a 
a 
. » 
N e d e r l a n d 
2 
2 
. 6 
• 7 
6 
2 
1 
a 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• a 
• . a 
* 28 
13 
15 
14 
5 
1 
• ­• 
3 
• 119 
129 
5 
124 
12« 
5 
• • 
ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
NCN T E X T I L E S EN VRAC OU EN 
4 5 
60 
30 
«3 
35 
16 
106 
12 
33 
1« 
U 13 
4 9 6 
2 1 4 
282 
196 
142 
66 
a 31 
20 
7 0 2 0 . 3 5 NAPPES. FEUTRES. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
216 
26β 
302 
322 
352 
370 
372 
390 
448 
528 
6 0 4 
612 
6 2 « 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CUBA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
.CALEDON« 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 1 8 
2 6 2 8 
5 6 9 
3 2 2 9 
5 9 7 
131 
61 
34 
3 2 
12 
39« 
150 
13 
56 
49 
35 
35 
39 
39 
27 
«1 
16 
20 
11 
11 
26 
13 
16 
10 
5« 
10 
2°3 
« 1 
50 
8 9 7 0 
7 4 4 0 
1 530 9 8 2 
1 6 1 
4 2 5 
59 
1«7 
123 
. 2 
1 
16 
6 
. 2 
. . a 
6 
a 
13 
59 
25 
3« 
3 
2 
29 
7 
21 
2 
MATELAS 
. 3 96 
2 7 0 
1 6 8 2 
3 1 1 
48 
34 
­6 
. 272 
. 9
22 
1 
14 
a 
a 
¡i 32 
a 
a 
11 
2 
26 
3 
16 
a 
54 
« a 19 
50 
3 3 5 3 
2 6 5 9 
6 9 4 
«C6 
335 
285 
39 
137 
3 
7 0 2 0 . 4 0 BOURRELETS ET COQUILLES 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 6 2 
2 7 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­¡BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
69 
204 
30 
108 
81 
17 
13 
13 
614 
«12 
2C2 
2« 
73 
10 
i c e 
63 
. 13 
13 
3S2 
2 1 6 
136 
5 
a 
19 
« a 
a 
a 
a 
a 
* ­2 
­32 
2Θ 
« 1 
1 
3 
1 
a 
­
FLOCONS 
1 
51 
a 
22 
14 
2 
3 
a 
a 
14 
• a 
­114 
sa 26 
12 
11 
. a 
a 
1« 
ET PANNEAUX 
312 
197 
283 
280 
6« 
2 1 
3 1 
15 
12 
81 
3 
3 
32 
9 
21 
a 
a 
a 
a 
• a 
20 
a 
5 
. 10
■ 
• • 10 
2 
. 37 
­1 518 
1 132 
386 
297 
2C9 
89 
16 
• • 
35 
2 0 6 2 
a 
ess 4 
9 
■ 
2 
3 023 
2 9 9 6 
27 
17 
17 
7 
2 
1 
3 
'DUR CALORIFUGEAGE 
. 2 
9 
. a 
a 
a 
• 15 
11 
« 
34 
. 1
35 
35 
14 
7 
10 
• 15 
5 
97 
12 
9 
. . . • 192 
46 146 
137 
115 
7 
a 
. 2
3 
16 
28 
­ . 2 
2 
■ 
1 
i o 
a 
22 
5 
1 
a 
a 
a 
. 8
. . 9
a 
a 
a 
• • • . 10
a 
a 
a 
• • ­ne 
49 
6 9 
51 
41 
10 
■ 
9 
a 
. 129 
. • 4 
• ■ 
• 141 
129 
12 
I ta l ia 
10 
73 
19 
3 0 6 
2 7 2 
78 
3 6 5 5 
1 6 5 7 
1 9 9 8 
1 0 1 2 
7 1 3 
9 8 1 
73 2î 
16 
5 
1 
30 
25 
5 
« ï * 
25 
­­1 
• 9 
A 
• 2 4 
• 10 
10 
• 99 
27 
72 
43 
13 
27 
• 10 
2 
6 in 3 6 9 
­θ 
■ 
• 1 
• 13 
142 
m 
lì 
­il 3Θ 
* ■ 
16 
­• 2 
• • • • • ­­A 
3 
* 9 5 8 
6 0 4 
3 5 4 
211 
165 
34 
? 
■ 
109 
Π 
• 10 
• 14 
17 
• * 7 1 
21 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
l Ç f O 
1 0 2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
V L I E S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C26 
C . 8 
C 30 
C32 
0 2 4 
C36 
C38 
0 4 2 
048 
0 5 0 
208 
3 6 6 
4C0 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
ÎCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1030 
1C31 
1C32 
1C40 
M£H 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C20 
0 | 2 
0 * 4 C Î 6 
038 
040 
C42 
0 4 8 
050 
0 5 6 
C60 
C62 
2 0 4 
208 . 
2 1 6 
272 
322 
3 9 0 
462 
4 6 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
108 
8 2 2 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 1C21 
1022 
1C40 
Sfifi 
0 2 2 
loco 
1010 
ion 1020
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
GLAsI 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C30 
032 
C34 
C36 
C38 
042 
0 4 8 
0 6 0 
C64 
C66 
' 2 2 0 
4C0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
3 
2 
i 
1 
122 
109 
50 
14 
22 
a 
267 
19« 
152 
279 
2 7 1 
15 
123 
813 
£« 
«18 
2C9 
16a 
162 
12 
«5 
127 
10 
2 
22 
η 
23 
6C2 
263 
3 3 9 
C92 
8C2 
2 « 8 
2 
141 
1 
.ΊϊΊΗοΐ! 
t 
1 
1 
198 
19« 
36 
£«3 
« 1 
54 
44 
22 
6 
112 
2 1 
1 
14 
51 
44 
92 
20 
11 
58 
2 2 1 
28 
1C 
14 
7 
37C 
3 
15 
5 
1 
6 
11 
226 
oca 
3 1 1 380 
228 
810 
45 
682 
128 
mm™ 
m\.1 
2 
1 
1 
3 1 
5a 
¡ï 32 
32 
1 
. 1 
um 
S55 
3 3 7 
227 
130 
£71 
163 
10« 
16 
2C2 
15 
15 
225 
29 
264 
37 
«69 
12 
5 
« i « a 
France 
I C I 
£6 
«1 
1« 
22 
• 
1C3 
121 
12 
1C9 
2 
2 
I C I 
1 
1C6 
• 
Í'MI6,!! 
«3 
2 
135 
3 
« 1 
. a 2 
IC 
. 3 «0 
3 1 
9 1 
18 
1 
58 
1£3 
a 
10 
a 
a 
310 
a 
a 
a 
1 
8 
11 
1 C37 
182 
8££ 
92 
17 
6 £ 3 
30 
6C7 
110 
. AUSCEN 
I 
3 
j 
§ tasw 
130 
1 
19 
«« 1C3 35 
1 
192 
6 
78 
i 
28« 
22 
114 
12 
5 
4 
146 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
85 
l i 51 
l i 
161 
14 ' 
2C 
12 
12 
• 
UNO VAREN 
6 
. IC 9 
a 
12 
38 
24 
14 
13 
12 
a 
■ 
.STRAENGE, 
27 
48 
il 
27 
27 
a 
1 
1 
1 
2 
2 
and 
CIC 
165 
. 2 7 1 2 6 1 
. 1 16 
a i 
33 
25 
I C I 
. . . . a 
a 
. • sea 
11« 
214 214 
151 
1 
. . • 
DARAU.S, 
Í C 5 
138 
. 3 5 1 36 
42 
4C 
1 
« 22 8 
1 
IC 
a 
1 
1 
. 1 
a 
. 1 
. a 1 
. a 1 
5 
a 
a 
• i a « 
629 
15£ 
131 
116 
9 
. . IC 
e 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) ­ · 
1 
1 
2 
. • 
1 2 1 
19 
116 
a 
4 
15 
123 
8 0 1 
23 
3 9 7 
155 
131 
l 
8 
4 
a 
10 
2 
25 
a 
23 
1 9 7 8 
2 5 9 
1 7 1 9 
1 6 6 1 
1 60S 
57 
a 
. 1 
I ta l ia 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 1020 
11 1 0 2 1 
1 i o n ) 
1 0 3 1 
1032 
β 1 0 4 0 
7 0 2 0 . 4 ! 
51 0 0 1 
3 0 0 2 
25 0 0 3 
52 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
Η 0 3 0 
15 
0 3 4 
10 0 3 6 
7 0 3 8 
54 042 
3 0 4 8 
4 1 0 5 0 
3 4 2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
ί 6 1 6 
17 6 2 4 
6 6 4 
3 4 8 1 0 0 0 
13 L 1 0 1 0 
217 1 0 1 1 
1 4 2 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
76 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
34 :·>:.:· 
AUSCEN. JEFE ENT-
1 
a 23 
a 
2 
2 
1 
. 1 
a ι 
. 1 
. -. -
. . 
-. 
. a 
a 
a 
a 
. • 
50 
34 
16 
13 
12 
3 
. . . 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
VOILES 
FRANCE 
BELG.LUX'. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
MOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
- A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
■ 702°·50 mm §8Bs 
86 0 0 1 
5 0 0 2 
ί 0 0 3 
48 'ΚΙ') 
0 0 5 
6 0 2 2 
l 0 3 0 
2 1 0 3 2 
ί 0 3 4 
8 0 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
l ì ri ­, f; 
12 0 5 0 
0 5 6 
2 0 6 0 
3 0 6 2 
Τ 
2 0 4 
ι 2 0 8 
2 7 
2 7 2 
2 
3 9 0 
4 6 2 
3 4 8 4 
14 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
ÍOI' 
8 2 2 
4 1 7 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
2 7 7 1 0 1 1 
137 1 0 2 0 
9 2 1 0 2 1 
132 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
7 5 1 0 3 2 
8 1 0 4 0 
GUMMIFREUDIG BEHANDELT. 
. 
2 
2 
. . . . • 
3 
5 
5 
4 
4 
1 
a 
• 
,Ä,|í i l !É8fÊEB^NNoêL'íSEK­STRAEKGe ·A, , 
« 8 1 
166 
1 0 7 1 
1 46C 
8 7 1 
22 
17 
23 
1 
««6 
6 1 
. CÍE 32 
111 
£ 
5 
. 15 
166 
. 2 
. . . . . 2 
26 
1 4 0 
6 0 
a 
35 
72 
23 
5 
a 
1 
7 1 
4 
2 
3 
2 1 5 
­­­
«ι 
2 
Ι . 
1 
t 
5 
θ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
• CCNGO RD 
R.AFR.SUO 
­ M A R T I N I C 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
­POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
111 
9 0 
1 1 
26 
22 
21 
«30 
185 
267 «e« 205 
3« 
196 
238 
16 
1 6 1 
3 6 1 
322 
127 
16 
« 1 
181 
20 
27 
82 
15 
59 
2 0 1 
513 
6 2 1 
227 
899 
4 0 0 
« 196 
1 
France 
18 
6« 
59 
25 
22 
­
a 
3 
. 12 
a 
. . a 
a 
. 4 
. . . . 144 
a 
a 
a 
. ­117 
15 
161 
5 
5 
156 
3 
152 
'ms-M VA 
3 6 1 
233 
35 
9 6 9 
9 1 
1 0 1 
113 
21 
21 
1 0 1 
24 
15 
45 
39 
32 
33 
100 
13 
' 35 
2 9 4 
40 
10 
37 
12 
65 
13 
19 
17 
14 
13 
13 
0 6 1 
6 8 9 
3 7 1 
545 
319 
6 6 6 
i a 
«32 
158 
7020.61 É f t M m a J r ø 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
ROY.UNI 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA. 
CLASSE 3 
' 7 0 2 0 ­ 6 , 5UR­S.EÌAUAU 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ! 0 2 6 
i 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 2 
! 048 
) 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E > 
ROY.UNI 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE1 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
1 
2 
1 
1 
28 
sa 
19 
38 36 
28 
1 
1 
1 
7 0 
9 
72 
10 
6 
9 
. . 2 3 
1 
9 
21 
14 
32 
84 
35 
218 
10 
a 
65 
. . . 14 13 
13 
785 
161 
623 
72 
21 
4 3 4 
40 
3 5 5 
117 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
­
, • 
149 
25 
9 . 
, 
1 
19 
3 
2 
, , 
4 
257 2 
267 2 
3 0 
2 
23 
6 
1 
EURS OUVRAGES. 
12 
1« 
13 
1 
2 
1 
1 ' 
5 
«1 
1 
t 
' l' 1 
SXuXNEfA?T0SEÍ¡r 
5 
17 4 
13 
12 
5 
1 
1 
1 ' 
3 
1 ' 
2 1< 
1< 
i î 
1 
1 
1 
n i E S 
1 
928 
150 
a 
3 3 3 
192 
i 2 
26 
1 1 6 
49 
35 
85 
925 
6 0 4 
322 
321 
2 1 0 
1 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
8 
. . ­
315 
28 
235 
13 
34 
195 
2 2 1 
31 
6 5 0 
2 84 
279 
3 
13 
7 
. 2 0 27 
77 
59 
505 
5 9 1 
914 
757 
6 3 6 
156 
. 1 
I ta l ia 
26 
19 
3 
. . 2 1 
38 
4 
7 
47 
. . a 9 
13 
1 
1 1 
5 
39 
1 
4 0 
43 
, j 
2 9 7 
9 6 
2 0 0 
1 1 9 
2 5 
8 1 
1 
43 
AUTRES OUE CEUX 
2 6 3 
149 
, 8 06 78 
87 
58 
2 
12 
60 
19 
11 
31 
2 
1 
1 
17 
a 
14 
, 12 
2 
3 
16 
a 
• 6 9 2 
2 9 6 
3 9 6 
338 
2 8 6 
38 
. 2 0
CONTINUES 
. 
1 
1 
a 
6 
10 
a 
2 
3 
7 
20 
a 
5 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
58 
18 
4 0 
37 
3 0 
3 
a 
■ . 
86 
8 
2 
7 8 
8 
1 
18 
2 
19 
2 
3 
16 
16 
15 
1 
76 
26 
2 4 
. 1 1 16 
1 
a 
. 
4 6 8 
1 7 4 
2 9 4 
9 4 
3 9 
1 7 7 
2 5 
77 
2 1 
. TRAITES 
4 
5 
5 
5 
« 
a 
■ 
. 
?8Ém τΒ» . τ ! ξ Ε ωΗ\ τ ^^^ 
O l i 
««6 
2 5 1 
3 « 3 
317 
3 1 8 
111 
20 
2 0 3 
16 «if «6 
«67 
60 
9 1 8 
1« 
1« 
10 
32 
2 1 1 
1 
. 37 
eo 191 
ICO 
1 
191 
1 
9 
111 
12 
3Θ0 
«7 
3«9 
14 
14 
10 
30 
411 
18a 
1 1 3 ' 
1 15< 
94( 
1« 
1 
21 
) 
1 
1 
Ί 
505 
63 
154 
31 
111 
10 
4 
l ï 
2 1 5 
ï 
. a 
a 
a 
2 
3 1 
172 
74 
56 
136 
3 0 
12 
2 
9 1 
7 
3 
11 
4 5 1 
a 
a 
" 
5 9 
17 
»i 1 1 
7 
3 
12 
57 
2 
118 
a 
-' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Codi 
pays 
4 6 4 
5C8 
732 
14C 
eco 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 1 1 
1Ç20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1C32 
1 0 4 0 
CLASS 
COI 
C02 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 
0 2 8 
C«2 
0 4 8 
0 5 0 
C60 
C62 
0 6 4 
2 16 
3 9 0 
4C0 
4 8 4 
504 
5C8 
£24 
6 2 4 
1C2 
1 3 2 
eco 6 0 4 
eco 
CIO 
c u C20 
0 2 1 
C30 
C21 
C22 
C«0 
GEHEB 
CCI 
0C2 
0C3 
C04 
CC5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
C42 
0 4 0 
OSO 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
208 
390 
4C0 
« 1 2 
« 8 4 
504 
5 0 8 
: i 2 
£24 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
i:o 140 
ÌCOO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
102 1 
1C32 
1C40 
M»TTEI 
0C1 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
C26 
C28 
C30 
0 2 2 
C34 
C !6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e 
£ 
3 
2 
1 
France 
IC 
1« 
«8« 
16 
«0 
1 6 3 
26« 
« 5 8 
S£5 
1 5 4 
5 1 
2 
£ 
«85 
EICEr.STOAEI.CE 
2 
1 
5 
1 
2 1 
l t 
5 
« 3 
E UKC 
1 
. 3 
1 
1 
1 
629 
EC4 
1£6 
18« 
16« 
8 6 1 
12 
2££ 
« « 1 
1C9 
«C6 
66£ 
66« 
21 
7« 
2 1 
18 
11 
112 
1£ 
1« 
«22 
1£ 
3 1 
151 
1« 
18 
11 
618 
«9 
39 
6 9 5 
139 
5 5 1 
5 2 4 
412 
3E1 
t 
20 
i l i 
BAENCER 
«C6 
224 
262 
6 2 8 
6 8 4 
113 
24 
125 
36 
1C4 
189 
«13 
15 
21 
121 
3 1 
4 0 
40 
53 
22 
44 
5 
8 
il 8 
13 
20 
24 
2 
12 
20 
4 
« 1 
11 
e«« 
3C5 
139 
359 
1C3 
116 
18 
19 
2C£ 
1000 
Belg.-Lux. 
12 
«18 
16 
«0 
1 8 3 2 
194 
1 6 3 8 
1 «ce 
369 
«C 
. « 1SC 
. «2C 
ne 616 
8 
. . 2C 
I C 
i2 
I t i 
«6 
38 
. a 
8 
. 1 
1 3 1 
. . 3 1 1 
, a 
161 
. a 
a 
163 
a 
2 
2 5 £ 1 
1 2 2 7 
1 3 2 1 
583 
3 3 1 
1S6 
£ 
2C 
1£2 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 3 
2 
. • 
4 112 1 8 8 6 6 7 4 
3 111 1 5 6 4 2 6 1 
5 3 4 322 4 1 3 
9 3 4 3 1 5 191 
8 8 9 
7 
, 
2 
2 1 5 
1 7 8 8 ( 2 3 
3 1 4 29 
53 l 4 2 2 
2 0 6 9 6 1 6 3 
1 1 4 5 ; 9 
2 8 8 5 4 1 
72 
3 2 3 3 
i 3 £ 8 4 
. 2 3 0 
2 6 2 3 2 4 17 
4 7 8 1 2 0 28 
21 
2 0 
7 6 
a 
64 
18 
4 
2 0 
14 
a 
a 
6 
r 
a 
4 
13 
2i 
31 
7 2 6 8 1 0 15« 
6 134 î 9C2 
1 134 2 252 
1 05" 
1 C3-
i : 
a 
a 
6 ' 
AUS GLASSEIDE 
. 89 
£1 
6C9 
152 
1 
1 
«6 
1 
1« 
5C 
21 
9 
11 
26 
19 
a 
11 
2 
11 
33 
a 
a 1 
6 
. 12 
1 
18 
a 
a 
11 
a 
1 
• 
1 3 1 2 
9 3 8 
3 1 « 
226 
158 
81 
16 
15 
51 
AUS CLASSE ICE 
1 
a 
ί 1 
t e i 
£6« 
7«« 
3<2 
655 
C76 
12« 
8«« 
Ut 
ne «5« 
9 3 2 
a 
S8 
«C 
S i 
. a 
«£ 
166 
3£ 
éC 
15C 
£23 
ιο­
ί 
e £6< 
3 6 ! 
1 2 : 
a 
3 Í 
a 
2Í 
2 
2 22C 
1 51< 
32 
18< 
21 
. 4 2 : 18 
« 2C 11 
a 
1 
» £3 
2 
a 
1 
< a 2' 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
2 
. a . . a . a 
a 
1 
. • 1 358 
1 122 
235 
2Cf 
1S6 
3 
2 
a 
2« 
1 C16 
. « 6 5 1 4 2 5 
1 3 1 4 
252 
75 
26 
1 
13 
1 
«5 
. . 2 • 4C . . . 
Λ a 
. 19 . a . a ., . a • 8 1 7 
6 4 9 
168 
1C7 
89 
2 1 
. ­4 1 
265 
163 
. 1 6 2 7 3 2 5 
4 5 6 
4 
569 
««e a 162 
1«9 
5 
1 
5 
1 0 
2 
1 1 
• a 
6 3 0 
4 6 5 
165 
78 
58 
44 
. 4 2 
4 1 
1 0 6 
193 
a 
149 
2 7 
2 
1 0 
2 9 
3 5 
111 
3 1 9 
4 
1 
7 0 
. . . a 1 
5 
. 1 2 
. . . 4 2 
12 
9 
4 
1 
. • 1 1 5 1 
4 8 9 
6 6 2 
6 1 2 
508 
36 
a 
. 14 
168 
294 
223 
­. 6 . 38 70 
32 
as 131 
I ta l ia 
. 6 . • 2 5 9 
68 
191 
1C7 
35 
3 , 1 80 
13 
31 
33 
3 3 4 
. 26 
a 
a 1 
3 
13 
16 
. . a . a 2 
li . a 
5 
13 
25 
. 2 
4 9 5 
23 
• 1 0 8 6 
4 1 1 
6 7 5 
586 
64 
12 
1 . 17 
72 
8 
1 
25 
12 
1 
20 
6 
26 
2 6 
67 
a 
3 
23 
8 
a 
5 
51 
3 
10 
. a 1 
. 8 1 
a 
2 
a 
. . a 1 
. Π 
4 0 6 
107 
300 
196 
152 
35 
. . 69 
9B 
9 
12 
194 
­222 . «3 2 
65 
56 
80 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«a« 
508 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
« 3 2 
7 0 2 0 . 7 0 ROVINGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 38 
042 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 8 4 
504 
508 
524 
6 2 4 
702 
7 3 2 
Θ00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
L IBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
14 
11 
3 
3 
2 
10 
29 
6 8 1 
1« 
72 
068 
«3« 
6 3 3 
6 0 4 
0 9 2 
83 
6 
7 
9 « 6 
7 « 1 
513 
767 
9 «9 
068 
6 0 9 
«5 
2 5 1 
28« 
8 1 
293 
««3 
«37 
12 
5« 
16 
13 
36 
120 
10 
11 
136 
12 
19 
132 
10 
1« 
10 
4 1 1 
37 
22 
6 3 1 
0 3 8 
595 
167 
330 
249 
7 
16 
117 
7 0 2 0 . 7 5 T ISSUS ET RUBAN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 8 
390 
400 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 5oa 512 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
02a 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU. 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
11 
6 
« 3 2 
1 9 9 
5 62 
9 1 2 
6 1 6 
5 2 6 
«ee «0 
352 
127 
2 6 « 
119 
9 1 9 
4 1 
65 
4 0 1 
55 
12« 
110 
1«3 
16 
162 
53 
22 
70 
« 1 
13 
37 
2 1 
16 
17 
18 
28 
«0 
H 
19 
10 
2 7 0 
« 1 6 
193 
6 1 0 
ΘΘ2 
« 3 1 
«« 53 6 9 1 
France 
21 
66Θ 
14 
72 
2 583 
3 29 
2 254 
1 819 
5 2 1 
58 
1 
. 2 
377 
2 53 
I C I 
37« 
β 
, 13 «8 
59 
11« 
2« 
27 
. . 7 
i 93 
a 
95 
a 
113 
. . 129 
î 
1 4 9 5 
1 3 6 
1 5 9 
51Θ 
227 
138 
6 
16 
1C3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
2 
1 
1 
1 
1 
« « 
­UX. N e d e r l a n d 
. . . ­9«e 
9 « 3 
0C5 
CC5 
9 5 1 
a 
a ­
i s e 
368 
592 
C£3 
200 
. 5
a 
119 
31« 
1£ 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
­9 6 « 
2 1 0 
1 5 « 
11« 
6 9 9 
9 
a 
31 
EN F IBRES T E X T I L E S 
a 
2 3 9 
111 517 
2 1 6 
4 1 
2 
148 
7 
51 
2 3 7 
80 
29 
58 
98 
24 
«9 
4 
32 
113 
I 
22 
2« 
2« 
30 
5 
52 
1 
16 
2 « 19 
2 3 4 4 
1 0 8 2 
1 262 
8 29 
s e i 
207 
38 
£2 
225 
1 
1 
3 
2 
299 
24C 
233 
C«C 
3C1 
98 
44 
1 
2 
20 
5 
«« 
a . a 
a 
2 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 3£C 
813 
£ 3 1 
« 8 5 
«£6 
9 
6 
«« 
NATS EN FIBRES T E X T I L E S CONTINUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N . ANDE DANEMARK 
SUISSE 
1 
3 
1 
« 6 8 
502 
6 0 1 
2 3 1 
5«4 
9 3 4 
107 
8 7 « 
£72 
180 
« 3 3 
796 
a2 
3« 
81 
a 
3B 
133 
31 
51 
1S6 
« 2 1 
1 
1 
9 8 1 
367 
«31 
262 
3«0 
65 129 
1 
16 « «e 
2 
1 
« 
7 
5 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
a . ­1 2 0 
752 
367 
360 
3 3 0 
7 
a ­
531 
2 1 9 
812 
2 
381 
«5 
2 3 0 
221 
19 
167 
2 l e 
16 
12 
29 
5 
, a 
a 
17 
41 
4 
12 
2 
1 
a 
19 
21 
16« 
625 
5«0 
5 1 1 
309 
22 
a . 
CONTINUES 
1 
1 
1 
111 
3 1 
Θ61 
11 
Β 
2? 
19 
1 
4 
100 
6 
1 
124 
a 
a 
a . 36 
3 
, 20 
, a 
a 
1 
. 
4 « 8 
086 
361 
209 
152 
28 
124 
2 4 5 
158 
552 
281 
«21 « 5«4 
39β 
10 
150 
141 
3 
2 
, a 
1 0 9 3 
333 
1 6 0 
299 
2 « 8 
10 
5 
4 5 1 
1 
26 
2Θ7 
5 
15 
2 
3 
11 
2 0 
10 4 
13 
2 17 
a 
a 
4 
1 
2 a 2 
10 
a . 
«50 
3 1 9 
131 
65 
51 
3« 
32 
99 
2 6 4 
556 
253 
83 
13 
39 
113 
9 1 
366 
6 5 1 a « 169 
2 
a 
a 
30 
3 
45 
6 
11 
1 
2 
13 
16 
18 
12 
3β 
1 
'. 
2 9 4 0 t ¡I 1 5 6 9 
1 257 
121 
i a 
159 
2 5 8 
202 
i I 
34 
1«0 
36 
7 5 115 
l u l l a 
* 
13 
ι 
377* 
2 4 7 
121 
36 
β 
5 
118 
η 
11 
1 1 1 
13 
6 
1 
3 
12 
11 
β 2 10 
10 
β 4 6 
17 
2 
2 8 β 
18 
5 5 8 
1 4 8 
4 1 1 
3 5 3 
4 4 
46 1 
l î 
2 3 0 
5 
65 
55 
3 
4Β 
6 
68 I 1 3 
141 2 
3 
108 
2 3 
17 
139 
14 
46 
1 
2 
12 
5 
2 
11 
a 
4 
1Ô 
1 188 
3 2 3 
8 6 5 
578 
4 3 0 
66 
2 2 0 
77 
4 
4 
167 
166 
34 
6 , 
48 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
129 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' C38 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
C50 
C£2 
C60 
C64 
Ç66 
tCA 
2C8 
2 2 0 
288 
202 
3 4 6 
3 6 6 
318 
3S0 
4 0 4 
4 t « 
5 0 4 
5C8 
512 
516 
5 2 4 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
680 
1C2 
7 0 6 
7oe 7 3 2 
1 4 0 
800 
80« 
ICCO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
I C S I 
1032 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
1 
E 
6 
« 1 
1 
Ì21 
15« 
118 
«ca 2C1 
99 
655 
« 6 1 
15 
89 
62 
36 
15 
19 
2 1 
22 
9 
33 
23 
26 
«1 
2 1 
£« 
2 1 
1« 
99 
£3 
«50 
19 
51 
2 1 
£2 
19 
210 
22 
26 
IC 
SE7 
9 5 1 
6 2 1 
1C3 
£9C 
3£1 
56 
169 
11£ 
France 
12« 
a 
<C 
ee 2« 
s 
15 
£C 
44 
2« 
IC 
19 
6 
IC 
. £
. . . 21 
£ 
. . £
2C 
2£2 
. . . 2« 
. . i a 
, ­
2 11« 
23« 
1 54C 
1 34C 
1 0 4 1 
51S 
«9 
ICS 
2C 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 1 
1 
10 
19 
EC 
5 2 £ 6 
4 3 4 5 
9 1 2 
8 6 6 
6 9 5 
25 c 
1 
a 
CLASS E IC E UND NAREN CARAUS. AUSGEH. 
GENESE. EÍÉNCER UNC MATTEN 
0 0 1 
0C2 
C03 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
C30 
0 2 2 C34 
0 3 6 
038 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
0 5 4 
C60 
C62 
C66 
«lì 
«CO 412 4 8 4 £ca £28 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1C2 
132 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1030 
1C21 
1C22 
1C40 
VCFGA 
CCI 
0 0 2 
CC2 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C26 
030 
0 3 4 
C26 
0 2 8 
0 4 2 
C60 
C64 
464 
6 16 
1 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
2 
« 2 
1£1 
113 
225 
838 
£ « 6 
2C5 
1« 
12 eo 9 
«2 
139 
2C 
1 
22 
38 
21 
2 
45 
6 
1« 
IC 
«6 
6 
« 11 
3 
9 
13 
2C 
116 
S«2 
9 1 3 
9 6 1 
183 
«99 
1 1 1 
5 
1« 
66 
FNE. GARNE 
2 
1 
1 
1 
82 
10 
19« 
812 
56 
32 
15 
£19 
38 
£6 
«6 
130 
21« 
28 
1« 
13 
118 
129 
212 
£17 
1C2 
1 £ 4 
85 
2 
111 
12 
3« 
14« 
5C 
«1 
2 
1 
Π 
6 
E 
22 
i 
1 
12 
2 
2 
«1 
É 
IC ie ' i 
: 
­
« £ ] 
2«C 
2 IC 
121 
s; 2 ; 
« 1  
£7 
UNO ZU IR 
] : 
20 
;s 
1 ' 
3 ' 
2­
­ 2 f 
2 2 ' 
2 8 ' 
2 « : 
1 
2'. 
« 
« 11 
1 
1 
à 
a 
.. . 
20 
«3 
19 
23 
2 
2 
2 1 
1 
. 
NE AUS GLAS 
m a 
'. " 
â 
. 
1 
6 
1 
a 
a 
1 
. a 
. 
e x p o r t 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR)"· 
1 157 
66 8 1 
75 
2 5 2 0 9 
26 7 
1 56 
110 
39 
17 
2 
2 
a 
a 
1 
9 
9 
9 
3 1 
4 0 
a 
5 
6 3 
6 
18 
14 
19 
56 
. 19 
. 4 
14 
10 
4 583 1 9 0 6 
2 3 8 0 6 8 5 
2 2C3 1 2 2 1 
2 C30 8 9 3 
1 «863 5 7 0 
.1­73 14β 
f 
i 
GARNE 
, , 3
180 
, ZWIRNE. 
22 38 
55 3 9 
2 8 7 
2 2 5 2 
4 6 3 3 2 
148 4 
ΐ 2 
16 
5 
2 
3 2 
3 25 
i 13 
14 
30 
3 0 5 4 5 6 8 
2 7 9 2 3 9 7 
2 6 2 171 
2 6 2 158 
2 6 2 109 
8 
. . 
! 4 
STAPELFASERN 
48 12 
9 
194 
, a 
54 
, . . a 
3 5 4 
1 
15 
46 
. . . . . a 
• 
48 6 8 5 
48 2 6 8 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 5 
-. . . 
' 
I ta l ia 
8 
43 
114 
16 
9 
4 8 5 
4 8 2 
a 
a 
. . 3
15 
11 
. 19
14 
22 
3 
4 4 
27 
5 
88 
15 
132 
. . 2 1 
18 
. 190 
. 12 
-
2 6 6 8 
3 1 3 
2 3 5 5 
9 5 4 
4 1 1 
4 2 6 
2 
1 
9 7 5 
STRAENGE. 
β7 
6 
. « 3 1 
. 6 
12 
3 
2 1 
. 1 
2 
2 
. θ
22 
27 
. 4 
. . . 12
1 
4 
1 1 
2 
9 
10 
. . 116 
826 
5 2 5 
3 0 1 
240 
34 
56 
. . 5
22 
. a 
8 6 6 
a 
19 
15 
24 
3 1 
12 
a 
116 
2 74 
5 
1« 
13 
151 
1 6 6 1 
8 8 7 
77« 
« 0 2 
96 
77 
. . 279 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
064 
0 66 
2 0 4 
208 
2 2 0 
288 
302 
3 4 6 
3 6 6 
378 
390 
4 0 4 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
516 
524 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 06 
708 
732 
1 4 0 
800 
ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
-ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
-CAMEROUN 
KENYA 
MOZAMBIOU 
ZAHB1E 
R.AFR.SUO 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O ' N ' D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 8 5 F I B R E 
ROVIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 54 
060 
0 6 2 
0 6 6 
212 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
50β 
528 
6 1 6 
6 2 4 
628 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
- T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
HALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
7 
8 
5 
« 1 
«83 
137 
107 
3 5 1 
299 
22a 
535 
4C1 
11 
18 
60 
«0 
1« 
i a 
16 
22 
10 
36 
2 1 
23 
«5 
2 1 
51 
25 
12 
93 
5« 
31« 
12 
6Θ 
18 
4 « 
17 
2 3 1 
19 
2« 
10 
3 8 0 
3 5 3 
0 2 6 
83a 
2 3 1 
223 
56 
15« 
9 6 5 
France 
1C5 
. . «a 18 
20 
a 
« 11 
«4 
43 
34 
9 
1Θ 
« 10 
. 3 
. . . 20 
5 
. . 4
19 
205 
. . . 30 
. . 15
. -i eia 
197 
1 6 2 0 
1 0 9 2 
846 
512 
«8 
101 
17 
asieTÍssui iniw 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
« 2 5 
234 
4 4 8 
856 
7 29 
23Θ 
16 
30 
261 
«0 
208 
2 3 6 
93 
13 
56 
130 
«3 
22 
2 « 1 
«0 
58 
H 
«1 
33 
13 
32 
11 
24 
«3 
19 
13 
a2 
8 3 7 
6 9 5 
143 
529 
077 
2 6 9 
16 
27 
3«3 
7 0 2 0 . 9 1 . MECHES ET F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 8 4 6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE, 
POLOGNE' 
HCNGRIE 
VENEZUELA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
66 
12 
179 
6 2 2 
72 
38 
17 
I C I 
3« 
73 
«« 1 9 
« 2 9 
23 
10 
21 
1«2 
11« 
9 £ 1 
7 6 3 
2 2 9 
899 
80 
1 
1 
«5« 
. 38 
167 
125 
206 
101 
« 5 
5« 
19 
39 
10 
22 
1 
«0 e 3 
22 
226 
34 
«9 
11 
12 
25 
1 
1 
5 
. 21
. . ­
1 9 6 6 
1 138 
828 
«16 
30« 
102 
11 
25 
31C 
EN FIBRES 
a 
3 
a 
6 
19 
. 3«C 
. «1 
, . 23 
19 
. a 
«9 
5C9 
9 
5CC 
«72 
40C e 1 
1 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
220 
8 
126 
153 
17 
66 
ί 249 
4 0 4 8 
1 200 
1 116 
1 5 0 
24 
c 
ί • 
S ET LEURS 
14 
. 18
6 
2 
a 
a 
5 
2 
« 6 
13 
. 
74 
4 1 
34 
16 
12 
17 
4 
. . 
T E X T I L E S 
a 
9 
6 
3 
! 3 
4 
2 
2 
1 
1 
S 
6C 
62 
22 
2C 
i 
3« 
Π 
2 
2 
. 1
IC 
-3f 
. a 
, 1
« . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 1 
6 9 
a 
179 
6 
4 5 
142 
a 
a 
a 
a 
4 
■ 
. 
'. 17 
8 
. 4 
• β 
. ­ 3
• 2 0 le 
. 
. 
12 
67 
• ■ 
17
. • 4 
13 
10 
2 1 6 1 7 9 2 
2 3 6 6 2 0 
0 4 0 1 172 
677 8 7 3 
7 3 0 562 
163 
1 
52 
145 
I ta l ia 
8 
a 
4 4 
102 
6 9 
8 
3 9 3 
4 0 3 
. • . . 3
. 12 
11 
. 16
13 
2 0 
3 
1 
38 
25 
4 
85 
15 
107 
. . 18 
14 
. 165 
. 11 
­2 2 4 5 
2 5 2 
1 9 9 4 
8 2 0 
3 2 9 
3 7 0 
2 
. eo3 
OUVRAGE S.AUTRES QUE F I L S . 
1 
2 
2 
19 196 
4 
6 9 
141 
2 6 2 
a 
3 0 5 2 1 6 
1 0 4 18 
, 4 9 
2 1 1 2 4 
17 
l 159 
68 9 1 
2 6 4 
25 
05 
2 0 
19 ' 
19 
DISCONT 
2 
2 
2 
6 
8 
65 
3 
. ­12
6 
9 
a 
2 0 
5 
a 
18 
2 
2 
­ a 
19 
« ­
Γ 1 4 9 7 
i 8 1 5 
6 8 2 
) 593 
) 4 7 1 
6 1 
î 28 
NUES 
) 11 
9 
179 
6 6 
. ­ . 3 4 7 
2 
15 
4 4 
. . . . • 
i 6 7 8 
) 2 6 5 
4 1 3 
4 1 3 
4 0 8 
a 
,  a 
196 
14 
1 
4 3 4 
. 9 
12 
7 
6 0 
. 3
7 
5 
. 8 
57 
36 
. 3 
a 
a 
. 9 
3 
12 
13 
4 
2 2 
16 
. . 8 2 
1 0 4 3 
6 4 5 
3 9 8 
3 0 5 
9 1 
ββ 
1 
5 
2 6 
. 6 1 6 
. 19 
17 
2 0 
32 
17 
. 1 2 6 
4 2 9 
« i o 
2 1 
9 3 
1 4B9 
6 4 2 
8 4 7 
3 4 4 
9 1 
69 
. . 4 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GENEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 
0 2 2 
C24 
C26 
028 
C40 
C48 
eso 
C66 
2C8 
212 
350 
4 8 4 
£C8 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1030 
1C21 
1C32 
1C«0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E UNC EAEN 
15 
21 
65 
6 1 
95 
9 
32 
62 
6 
1C2 
« 1 
«« 11 
12 
22 
e 
1 
« 6 
5 
« 
cSC 
2 1 5 
«15 
2££ 
2C« 
«8 
J 3 
15 
13 
France 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
CEP ALS GLASSTAPELFASERN 
2£ 
5 
2£ 
2£ 
< 1 
IC 
1 
2 
26 
. 11 
12 
12 
2 
7 
« ί 
. « 
23C 
67 
1«2 
u : 
i l 
«1 
12 
1£ 
3 
GLASSTAPELF/SERN UND NAR 
Z N I R N E . EENEBE UNC BAÜND 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 0 2 0 
C32 0 3 4 
C36 
C «2 
0 4 8 
C 60 
C62 
4 6 4 624 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1C31 1022 
1C40 
ANCER 
22 
19 
11 2C8 
15 20 
5 
1 2 
22 
2 1 
2 « 
« 6 
« 2 
412 
2 1 « 
129 1C6 
£2 
21 
9 1 
13 
E CLASNARE 
a 
« « IC 15 1 
2 
a 
] 
11 
2C 
a 
2 
6 
. 2 
S3 
23 
6C «C 
11 
12 
6 1 
9 
. 
S 
a 
« 
C . 
Q L I A N TITÉS 
Deutschland 
1ER) 
1 1 
12 
56 
6 1 1 
« 2 61 
25 2 
23 1< 
2 
i ; 
1 1 
1 
. a 
• EN DARAUS, AUSGEN ER 
2 
I 
6 16 I C ' 
­ , . I 1 1 
­ . 
29 111 
23 η : 
6 t 3 t 
i : 
3 
3 
. , > 
Cl íSNAPEN ZU INDUSTRIELLEN ZNECKEN.ANGNI . S I L I 2 1 L M C I C X Y C CCER CESCHHCLÜENEN ¿I.ARZ 
C C I 
CC2 CÇ3 CC4 
CC5 
C22 
C28 C20 
C24 
0 2 6 
C38 C«2 
C«8 
0 5 6 
C6C C62 
C64 
«CO 
«68 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C30 
1C31 
1C32 1C40 
Xttft CICXV 
C C I 
CC2 
CC3 
CO« CC5 
C22 
C28 0 3 0 
C22 
0 3 4 
C36 e 3β 
C«2 
0 4 8 
C£0 C£2 
C£6 
3 
8 
52 
36 8 
3 
a 
11 3 
£1 
8 
« 2 1 
3 2 
2 
16 
3 
13 
25« 
ice 16 6 
171 7« 
« . . 11
LÍEN SLÉtV 
1 
£C 
26 1 
. a 11 
3 
£C 
i . 1 
2 
1 
«e 3 
2 
22C 
ICC 
12C 
n e (« « . a s 
Ψ. ANÉN­Ï 
; 
1 
i 
!" 6.ÎRWMHHÉÏ C OCER (ESCFMOLZENEM I c A R Z 
34 
38 
48 
23 1 2 30 
119 
1 55 
12 
«« 116 19 
EE 
1 
S 2 
3 
5 
. 2C 1 3C1 
11C 
. I « 6 
. 2« 
. Î 6 
. 6 2 
14 
2 
31 52 
« 1 0 0 5 
4 1 
. ­6 
. ­. ­■ 
3 7 5 
129 
2 4 6 
2 3 6 
232 
. . . 10 
VCRGARNE 
i 1 
a 
. . 
a 
a 
a 
. i 
« 3 
2 1 
a 
1 
. 
I ta l ia 
« 
13 
10 
5 
­39 
17 
22 
16 
3 6 
, . • GARNE. 
20 
6 
. 76 
. 16 1 
a 
a 
11 
I 
21 
2 
. 3 
■ 
168 
103 
65 56 
31 
5 
a 
. 4 
ALS GESCHMOLZENEM 
3 
1 
2 
. 1 1 
. a 
­1 7 2 
2 
. . φ 1 28 
a 
I I 
6 0 
7 
53 
51 
a 
a 
. . 1 
HIKRIIN 
2 0 
33 
48 
. 23 9 
1 4 1 
6 
44 
81 19 
2 
1 
3 
a 
3 
2 
. 2 2 2 
. . . • 
\ix\mr-
n. y « 
NIMEXE 
L» I * . 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 0 2 0 . 9 5 T I S S U S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
038 0 « 0 
0 « 8 
0 50 0 6 6 
2 0 8 
272 
390 
4 8 4 
50a 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
.ALGERIE 
­ C . I V C I R E 
R .AFR.SUC 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
7 0 2 0 . 9 9 F IBRE 
T I S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0«2 
0«θ 
0 6 0 
0 6 2 
«a« 6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
7 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
VENEZUELA ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA •A .AOH 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
RUBANS EN F IERES TEXTI 
81 
138 
156 
150 
2 9 1 
27 
72 1£« 
35 230 
2 6 8 
1C7 21 
35 
20 81 
23 
\% 15 
15 
2 0 9 3 
8 1 9 
1 2 7 4 
1 0 3 8 
9 1 2 139 
39 
«2 95 
a 1C6 
10 
69 
13« 
16 
5 23 
5 8 
276 
3 21 
35 
12 19 
23 
10 
23 
. 1« 
9C5 
321 
£E« 
« « 8 
363 112 
33 
«2 2« 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
.ES D I S C C N T I M E S 
69 
1 29 
« 1 23 
22 
182 29 
168 26 
1« 2 
1 3 
1 1 6 
6 
5 T E X T I L E S DISCONTINUES ET S ET RUBANS 
65 
71 
95 
«2a «0 «2 
26 
10 10 
« 1 
116 
178 
20 
3« 
13 12 
1 2 9 5 
6 9 9 
596 « 5 9 
136 
7« 
16 6 
62 
AUTRES OUVRAGES 
a 
23 
«0 32 
31 5 
18 
. 5 35 
113 
. 11 34 
. 10 
« 1 1 
126 
285 1β7 
6« 
«5 
11 
6 52 
EN VERRE 
7 0 2 1 . 2 0 OUVRAGES EN VERRE POUR L OU EN QUARTZ FONDU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 a 042 
o«a 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
«6Θ 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1040 
7 0 2 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 030 
032 
0 3 « 
0 3 6 038 
0 « 2 
0«8 
05C 0 5 2 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
23« 
131 
2Θ3 
2 i a 132 
2« 
10 23 
1« 
98 
29 «6 
2« 
10 
83 1« 
«0 
9 2 « 
15 
132 
2 5 2 5 
1 0 0 0 
1 526 
1 3«2 2 0 1 
31 
1 
θ 15« 
m\m ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
183 
152 
158 
66 e36 
112 
10 142 
22 
80 
££3 [ 0 6 
102 
13 
23 10 
«1 
si 2C1 
213 57 
1 
10 21 
β 
1« 
1 21 
1 
« «e 9 
3 
776 
15 
50 
1 6 1 9 
6 0 9 
1 C i l 
9 1 9 
n a 25 
1 
θ 67 
­■ 
2 31 
117 
134 
3 
67 130 
2β 222 
10 
96 
. . . 62 
, 2
a 
­9 1 6 
264 
632 
5 5 8 
528 3 
. . 71 
SES OUVRAGES,AUTRES 
11 19 
4 1 18 184 
. 10 7 
9 
. 1 25 
. . . • 1C5 2 2 2 
76 2C3 
25 19 24 19 
13 11 
! 5 
. • 
• I N O L S T R I E . N D A . , 
7 
1 
3 
1 1 
UTKETOÊK n i 
20 1 
34 6 1 1 
«9 
. 10 3 
1 
87 
63 
. 5 3 1 
11 
2i 
i 
3 
. 6 
. a 
. a 
. ­a 
a 
a 
a 
1 2 
. • 13 
« 9 e 6 
. . a 1 
EVPORDUE 
■ 
5 
2 
9 
12 7 
9 
. ­a 
. . ­1 I 
. 4 
4« 
37 
7 
2 
« a 
. 1
EN S I L I C E 
2 2 6 
33 
79 
. 35 H 
a 
2 6 
24 
2B 
25 23 
6 
35 5 
36 
146 
. 82 
812 
3 7 3 
« 3 9 
3«a 
71 5 
. 86 
I ta l ia 
9 
l î 
15 
1 
6 1 
20 
«1 
22 
11 18 
. . ­
OUE F I L S 
45 
17 
1 19 4 
. 27 1 
1 
6 
a 
172 
e 
. 9 2 
513 
257 
2 5 6 
2 2 7 4 8 
20 
. 9 
FCNOLE 
1 
10 
3 
7 
7 6 
1 
, . ­
HWefiffiK V 
iîl 
195 
. 165 61 
10 132 
19 
7 9 
«6? 106 
39 
13 
18 7 
«0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits in fin dt volumt 
Tablt dt corrtspondanet CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
131 
lanuar­D 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
' ite 
Cf 2 
C<4 
220 
3 5 0 
«C4 
412 
«£0 
5C8 
£12 
612 
6 2 4 
l i t 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 2 I 
1C22 
l t « 0 
S T R I E 
CICXY 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C Î 6 
C28 
C42 
C«8 
C60 
2C8 
350 
«CO 
«12 
132 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C«0 
GLASN 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
0 4 2 
C«6 
C48 
C50 
C60 
C66 
2C4 2ca 212 
244 
212 
212 
250 
«CO 
4C4 
«E« 
£28 
6 1 6 
624 
6 6 4 
1 2 2 
140 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1040 
fsrzE 
ZUCFT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
028 
C20 
C24 
■ 0 2 6 
C28 
C« 2 
îzember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
£ 
11 
2 
2 « 1 2 
1 
6 
7 
20 
21 
C£3 
«13 
£ÉC 
£C1 
­ C -3 
'Í2 
1 
1 
2t 
LLEr. 2NEÉK 
C OCER 
23 
1 
« 1 
3« 
7 
7 
1 
CES 
« i E 
i e 
7ES 
97 
£6 
2£« 
11 
3 
15 
1 
5 
12 
3 
5 
e 9 
2 
a 
32 
693 
« 8 9 
«C5 
268 
25« 
23 
1 
7 « 
AREN, ANGN 
3 
. « 1 1 
315 
1«6 
8 1 
«57 
£9 
6 6 1 
2 
27 « 1 e i 
£2 
58 
27 
12 
16 
3 
1 « 21 6 
6 
« 8 7 
S« 
27 
10 
7 
5 
6 
« 2 319 
22 
7EE 
119 
Í 1 C 
l t l 
82« 
«99 
2C 
8« 
6 
FERLEN, N 
R E I F T . N IC 
FERIEN 
. a . . . a 
a 
a 
a 
" 
France 
Π 
1 6 2 1 
1 3 2 2 
3C5 
2 í l 
1£7 
2£ 
I t 
I N . ÁNC­Ñ1 
­PMCLZENE 
a 
32 
£ 
15 
6 
16 
. . 2 
a 
1 
a 
3 
£ 
. 1 . . • 1£1 
122 ­ c 
2« 
18 
8 
1 
6 
3 
I . 
6 ; 
15 
99 
«« 31 . . a . 16 22 
1 
. 1 2 
3 
2 
1 
6 
2 
7 
a 
13 
a 
6 
i 
2 
­278 
2 2 « 
1£« 55 
16 
£2 
18 
21 
2 
Et ER CEFA h t ZUM CE 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
11 
! . NICHT' 
M CUAR2 
11 
8 
5 1 
3' 
1 
64 
2 1 
56 
56 
£4 
¿RAUCHI 
kg 
N e d e r l a n d 
ι ; 
> 
««iiQas8 
ι . 
S 5. 
3( 
¡ 
ì 3 Κ ­
Ι : 
1 51 
1 
1 . 
3 
i 
\ 3 38 
> 3 19( 
) 19 
Ι 1 5 ' 
ι ici 3" 
ί 3 
ISAHMENGE 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 
4 
. a 2 
î 2 
1 . . 20 27 
3 9 1 
124 
213 
2 3 a 
195 
2 1 
. . a 
IMOLZÉKEIV 
33 
1 
4 1 
34 
7 
7 
7 
1 
) 1 
! 
I 
STEÎ'ET 
«59 
36 
119 
a 
50 
22a 
7 
3 
15 
6 
1 
1 
. . 2 6 
2 
a 
32 
6 4 0 
3 2 5 
316 
303 
2 5 9 
12 
a 
. 1 
51 
9 
11 
. 5 4 
1 
2 . 2 1 
3 
2 
114 
82 
32 
28 
19 
4 
. . • ZUM 
I ta l ia 
s i t . » 
Α ρ I 
NIMEXE 
J Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES I L 
C H I L I 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
­ 7 0 2 1 . 5 9 OUVRA 
9 0 0 1 
10 002 
5 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 4 
2 .; ί. 
L 0 3 8 
3 042 
11 0 4 8 
0 6 0 
208 
6 3 9 0 
2 400 
4 1 2 
7 3 2 
800 
9 4 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
53 1 0 1 1 
40 1020 
16 1 0 2 1 
13 ΙΟΊΟ 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
-ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
LATATI 
12 
2 
16 
13 
3 
3 
3 
7 0 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
96 0 0 1 
44 0 0 2 
4 0 0 0 3 
161 0 0 4 
0 0 5 
12 0 . ' / 
028 
2 4 '.. Η) 
1 0 3 2 
4 0 3 4 
2 2 0 3 6 
2 Ì 0 3 8 
9 1 0 4 2 
27 0 4 6 
11 0 4 8 
13 0 5 0 
I 0 6 0 
0 6 6 
ί 2 0 4 
18 2 0 8 
S 2 1 2 
2 4 4 
2 7 2 
1 3 7 2 
1 3 9 0 
6 3 '.DO 
i 4 0 4 
10 
1 5 2 8 
> 6 1 6 
5 
6 6 4 
L 7 3 2 
3 1 9 i 
ί 8 0 0 
1 0 6 5 1 0 0 0 
3 4 2 1 0 1 0 
7 2 3 1 0 1 1 
312 1 0 2 0 
88 1 0 2 1 
4 0 5 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
25 
VERSAND 
1 1 0 4 0 
7 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 
1 
fRMîoHï6 
11 
«4 
23 
20 
22 
16 
17 
1« 
13 
1 1 
10 
189 
269 
« 3 8 
4 3 « 
0 0 « 
48a 
006 
3 8 « 
2 a 133 
JR L 
JN, 
«52 
15« 
210 
162 
220 
869 
36 
12 
117 
19 
11 
16 
11 
15 
1« 
75 
11 
82 
32 
6 « 1 
191 
4 4 4 
323 
0 6 4 
89 
« 20 2Θ 
France 
2 
15 
22 
20 
. 16 . 1 . 77 9 
. ­1 135 
7 2 6 
«C9 
239 
1«9 
130 
2 
S 
«1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
«E 
«« « « <■ . . . • 
. U T W Q O ' E I ! " ­ . i n 
56 
30 
129 
«6 
83 
3 
. 12 
a 
3 
a 
16 
1« 
. 3 . . ­«36 
263 
173 
120 
100 
33 
3 
19 
20 
VERRE NOA. 
« 3 0 
204 
113 
6 1 3 
138 
6 5 3 
12 
31 
10 
13 
164 
ao 76 
14 
39 
26 
29 
17 
10 
«θ 
12 
1« 
14 
16 
12 
360 
28 
19 
«0 
27 
12 
11 
1« 
112 
3« 
1 0 9 
55Θ 
151 
599 
5 1 1 
«63 
59 
124 
6 1 
88 
39 
128 
7« 
31 
1 
2 
î 31 
55 
15 
. 1 8 
10 
8 
18 
1 
1« 
11 
16 
. 25 3 
. 31 10 
1 
1 a 1 
• 115 
329 
3E6 
114 
121 
190 
«8 
10 
22 
« 
S 
t -_ 
21f 
; 
9< 
«' 3 9 ; 
«; 
l' 
83 
36" 
« 6 ' 
«61 
«3( ; 
N e d e r l a n d 
IC 
5 
5 « 3 
. . 1 
N VERRE A E FONDUE 
a 
­1« 
£ 
S 
ί 
; 3 
1 
. -
6£ 
6S 
a 
2 332 
7 
ies 1 
« 6 
« 12 
i 
ξ 
6 
a 
t 
Ί 
. 
2 
36 
IE 
! 2 
i 5 
1 
i 
2 en 
2 «ι: 336 
29« 
21£ 
31 
2 
12 
í 
UI3°NON^ÏS55TÏE S ' , O N T E E S · " Ε " 
7 1 0 1 . 1 0 PERLES DE CULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
«2 
74 
152 
21 
20 
18 
13 
17 
6 0 6 
123 
13 
a 
6 
6 
3 
11 
l ì 
l ' 
l ' 
1. 
6! 
a 
I « 
a 
5 
Ξ 
ιοί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
0GU"ÊN 
12 
2 
16 
12 
3 
3 
2 
15 
29 
, . 22 
. 11 
13 
13 
. 1 
189 
269 
245 
6 5 9 
586 
241 
850 
2 54 
. a 
9 1 
I ta l ia 
' Q U A R T Z 1 : ; · in 
4 3 0 
88 
116 
. 114 
1 4 1 
3 0 
12 
9 1 
19 
5 
4 
. a 
9 
51 
17 
81 
32 
008 
8 6 8 
140 
098 
9 0 4 
36 
. a 
6 
44 
20 
23 
. 13 
16 
7 
12 
3 
25 
9 
ï 4 1 
2 
14 
237 
100 
137 
133 
7 2 
4 
a 
• 
ENFILEES 
28 
54 
112 
a 
18 
13 
17 
4 1 8 
115 
6 
18 
8 
4 
26 
4(5 3 
. 8 
. 3 
12 
1 
1 
5 
20 
î . 
1 7 4 
55 
119 
97 
53 
17 
. I 
2 
1 0 3 
27 
4 2 
1 1 7 
23 
1 
13 
4 
5 
7 4 
11 
6 1 
14 
28 
19 
21 
1 
2 
27 
1 1 
3 
« 2 5 7 
5 
17 
1 
17 
4 
1 
5 
1 1 1 
2 
1 115 
2 8 9 
8 2 6 
5 3 7 
131 
2 4 9 
7 
4 2 
33 
POUR LE 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
970 — Janv er­Décembre C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Λ | « V ■ t . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
«CO . . . . . . 4 0 0 ETATSUNIS 26 6 . . 1 2 
ICCO . . . . . . 1 0 0 0 M 0 N 0 E 1 191 62 139 128 842 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1 0 1 0 CEE 2 9 6 17 tC 19 199 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 0 2 46 19 1C9 643 
1 0 2 0 CLASSE 1 663 44 12 1C9 617 
1 0 2 1 AELE 7 9 9 30 7 1 109 582 
1 0 3 0 CLASSE 2 38 1 1 . 26 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 2 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 . . . 
ECFTF F F B l E N . R C F . KEINE ZLCFTPERLEN 7 1 0 1 . 2 1 PERLES F I N E S BRUTES, AUTRES QUE PERLES OE CULTURE 
K C O . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 5 . . . 5 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 1 0 CEE 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 . . . 
1020 CLASSE 1 4 
1 0 2 1 AELE 4 . . . 
1 
4 
4 
4 
I ta l ia 
a 
26 
1 
25 ?) 
A 
m • 
ECFTE PERLEN. BEARBEITET, KEINE ZICHTPERLEN 1 1 0 1 . 2 3 PERLES FINES T R A V A I L L E E S , AUTRES OUE PERLES DE CULTURE 
CC3 . . . . . . CC3 FAYS­BAS 24 23 . . 1 
CC4 
C22 
C36 
4 0 0 
K C O 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 0 4 ALLEH.FED 36 30 5 
0 2 2 RCY.UNI 12 12 
0 3 6 SUISSE 26 21 1 
4 0 0 ETATSUNIS 14 2 
1 0 0 0 M O N D E 122 94 6 
1 0 1 0 CEE 62 53 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 59 4 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 58 4 1 1 
1 0 2 1 AELE 40 35 1 
1030 CLASSE 2 1 . . . 
1032 . A . A O H . . . . 
. . 4 
12 
2 0 
. 7 
16 
4 
1 
• 
E C E l ­ UNC SCFMUCKSTEINE, NEDER GEFASST NCCH MONTIERT. AUCH 7 1 0 2 PIERRES GEMMES (PRECIEUSES OU F I N E S ! , N O N SERTIES NI 
ZUM VERSANO A U F G E R E I K t . NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT HEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, HAIS NON ASSORTIES 
1 
„ 
­
2 
l 
MONTEES, 
I N C y S T R I E C l A M A N T E h , ROH OCER EINFACH GESAEGT, GESPALTEN CDER 7 1 0 2 . 1 1 » 1 DIAMANTS ERCTS OU SIHPLEMENT S C I E S , C L I V E S CU OEBRUTES FCUR 
COI . . ND . 0 0 1 FRANCE 1 822 . 1 133 ND 6 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C30 
0 2 2 
C26 
0 3 8 
C40 
C42 
048 
C50 
C£6 
C58 
060 
C62 
C64 
C66 
C68 
268 
352 
350 
4C0 
4 0 4 
412 
£28 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
1C6 
120 
1 3 2 
7 4 0 eoo 
ÌCOO 
icio I C H 
1020 
1 0 2 1 
1C20 
K 3 1 
1C«0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 139 . . 2 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 6 1 18 4 322 
0 0 4 ALLEH.FED 6 510 5 1 8 5 9 2 4 
0 0 5 I T A L I E 9 0 6 43 858 
0 2 2 ROY.UNI 10 6 3 8 35 10 413 
0 2 6 IRLANOE 513 196 3 1 1 
0 3 0 SUEDE 2 1 1 . 2 1 5 
0 3 2 FINLANDE 103 . 103 
0 3 6 SUISSE 5 2 8 6 1 
0 3 6 AUTRICHE 2 2 3 2 
0 4 0 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 5 1 1 5 
0 4 6 YOUGOSLAV 39 
0 5 0 GRECE 6 0 
0 5 6 U . R . S . S . 1 3 4 1 
0 5 8 A L L . H . E S T 6 0 6 
0 6 0 POLOGNE 1 3 9 4 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 0 4 
0 6 4 HONGRIE 3 5 1 
0 6 6 ROUMANIE 146 3 
0 6 8 BULGARIE 2 1 3 
268 L I B E R I A 21 
352 TANZANIE 20 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 5 0 
4 0 0 ETATSUNIS β 4 1 1 1 
4 0 4 CANADA 4 4 2 
4 1 2 MEXIQUE 1 0 
528 ARGENTINE 106 
I 5 029 
L 112 
9 
Γ 4 2 0 
34 
60 
1 3 4 1 
6 0 6 
l 3 9 4 
1 CC« 
325 
i 111 
142 
: ih : 3 5 0 
ι e 4 4 1 
4 4 2 
10 
. 1 0 6 
6 2 4 ISRAEL 1 3 0 5 . 1 2 9 3 
6 6 4 INDE 3 1 7 77 3C0 
6 8 0 THAILANDE 4 4 . 4 4 
7 0 6 SINGAPOUR 4 0 . 4 0 
7 2 0 CHINE R.P 2 4 2 6 2 212 
7 3 2 JAPON 3 2 3 9 . 3 2 2 5 
7 4 0 HONG KONG 125 . 125 
8 0 0 AUSTRALIE 64 . 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 54 2 9 9 1 2 7 1 5 1 3 7 1 
1 0 1 0 CEE 14 510 7 7 7 12 837 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 39 78β 4 9 4 36 54C 
1 0 2 0 CLASSE 1 30 17B 3 6 3 29 364 
1 0 2 1 AELE 16 3 1 8 73 15 9 C 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 131 77 2 0 4 1 
1 0 3 1 .EAMA . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 8 1 35 7 135 
5 2 1 
5 
62 
. 2
a 
2 3 9 
3 0 
2 . 5 
26 
7Ï 
12 
2 1 4 
14 
1 545 
8 6 1 
6 8 4 
3 6 1 
3 3 5 
12 
a 
3 1 1 
28 
68 
106 
35 
70 
7C 
6<ï 
1 
, • 
KElSriÎÊcSTgÏEDÎÎHANTÎNFACK «SAEGT.ÍESPALTEN COER GERIEBEN. 1102.13 . | ¡¡¿AMANTjuPHä^sJJBi^USflWRÉEl· C L I V " ° " ^ ^ ^ 
CCI . . ND . . 0 0 1 FRANCE 4 2 9 . 4 2 9 NO 
0 0 2 
CC2 
CC« 
CCS 
0 2 2 
0 2 6 
C38 
3S2 
350 
400 
412 
466 
4 6 4 
5C4 
6C4 
6 2 4 
6 4 « 
646 
6 6 « 
1C6 
1 3 2 
1 « 0 
5 1 1 
1CCC 
K I C 
IC 11 
1C20 
I C i l 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 0 310 . . . 
0 0 3 FAYS­BAS 6 9 7 50 6 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 6 3 5 3 ' 
0 0 5 I T A L I E 43 
0 2 2 ROY.UNI 4 3 9 0 
0 3 6 SUISSE 1 526 
0 3 8 AUTRICHE 10 
3 5 2 TANZANIE 1 450 
3 9 0 R.AFR.SUD 6 8 5 
4 0 0 ETATSUNIS 32 0 9 5 3 2 3 ' 
4 1 2 MEXIQUE 44 
4 6 8 INDES OCC 22 
4 8 4 VENEZUELA 11 
504 PEROU 4 8 4 
6 0 4 L IBAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 29 2 5 0 
6 4 4 KATAR 32 
6 4 8 MASC.OHAN 112 
6 6 4 INDE 20 7 1 2 
7 0 6 SINGAPOUR 56 
7 3 2 JAPON 56 
7 4 0 HONG KONG 394 
9 7 7 SECRET 7 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 94 2 6 3 3 63" 
59β 
43 
4 3 9 0 
) 1 521 
10 
1 4 50 
6 6 5 
> 28 0 6 1 
44 
22 
10 
4 8 3 
6 1 
29 2 5 0 
32 
112 
2C 1 1 2 
56 
56 
3 9 4 
. 
89 6 8 8 
1 0 1 0 CEE 2 115 3 9 8 1 1 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 1 4 1 3 3 2 4 0 88 111 
1020 CLASSE I 38 1 1 5 3 2 3 9 35 535 
1 0 2 1 AELE 5 9 2 1 5 5 922 
1C30 . . . . . . 1030 CLASSE 2 52 6 3 0 1 52 6 2 6 
736 
7 3 6 
β „ . . „ 
. . 
β „ . . . . 1
., . . , . . „
. . ­
2 
2 
1 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
lanuar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschlan 
(BR)'. 
. Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
' lC40 . . . . . . 1040 CLASSE 3 9 . 9 
ECEL­ UNC SChMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH ODER EINFACH 7 1 0 2 . 1 5 PIERRES GEMMES,, BRUTES QU SIMPLEMENT S C I E E S , C L I V E E ! G E S Í E í T , GESPALTEN ODER RAUHC­ESCHLIFFEN DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAMANTS 
a 
OU 
CCI 13 . 3 . 10 . 0 0 1 FRANCE 96 . 1 1 . 8 5 
0 0 2 2 . . . 
0C3 6 
CC« 3 . 2 1 
0C5 22 . 3 . 
C22 2 1 . 1 
C22 . . . . 
0 3 4 1 
0 3 6 8 
C28 3 . . 
0 « 2 2 
CS8 
C60 . . . 
C62 11 
350 . . . 
«CO 1« . { 
6 6 4 6 
680 3 
7 3 2 3 
140 5 . . 
8C0 . . . 
2 6 
. , 19 
2 0 
ï a 7 
3 
2 
a , 
a . 
11 
5 . 
6 
3 
3 
5 
K C O 130 . 18 2 110 
1 0 1 0 45 . 7 l 37 
I C H 85 . 1 1 1 73 
1C20 £4 . 1 0 1 4 3 
I C i l 34 . 2 . 3 2 
1020 19 
1C31 . . . . 
1C32 . . . . 
1C40 11 
19 
a , 
11 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 
0 0 3 PAYS­BAS 32 . 6 . 
0 0 4 ALLEH.FED 97 76 13 ! 
0 0 5 I T A L I E 88 10 15 
0 2 2 ROY.UNI 35a 13 64 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 4 OANEHARK 11 . . I 
0 3 6 SUISSE 3 7 4 65 15 
0 3 8 AUTRICHE 50 2 
0 4 2 ESPAGNE 45 5 
0 5 8 A L L . H . E S T 48 46 
0 6 0 POLOGNE 66 66 
0 6 2 TCHECOSL 53 34 
3 9 0 R.AFR.SUO 10 
13 
22 
a 
62 
273 
. 4
4 
. a 10 
IC 
29« 
4' 
. . 1
4 0 
1 ' 
IC 
• . . . 4 0 0 ETATSUNIS 109 5 32 18 
6 6 4 INDE 3 8 9 113 9 1 . 185 > 6 8 0 THAILANDE 149 2 . 1 146 
7 3 2 JAPON 4 0 1 18 . 5 378 
7 4 0 HONG KONG 74 23 2 4 4£ 
8 0 0 AUSTRALIE 11 10 1 
. • 
1000 M O N D E 2 5 4 3 4 9 0 2 6 1 3 1 1 7 3 7 2 4 
1 0 1 0 CEE 3 2 5 88 44 2 183 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 1 6 4 0 2 2 1 6 28 1 5 5 4 16 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 0 108 121 24 1 13 
1 0 2 1 AELE 8 0 3 80 79 1 632 
10 
1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 8 145 95 4 3 9 8 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 a a a 
1 0 3 2 .A .AOM 14 4 2 . 1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 168 149 19 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHNISCHEN ZNECKEN. BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 1 A S t l C L E S EN QUARTZ P IE Z O­E L E CT RIQUE TRAVAILLES POUR USAGES 
0 3 8 . . . . . . 0 3 8 AUTRICHE 10 . . . 10 . 
ICCO . . . . . . 1 0 0 0 M 0 N 0 E 39 15 . . 2 2 2 
1 0 1 0 
I C H 1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1 0 3 2 
10«0 
. , a , 
. ­ , ­ , a , 
a , 
• 
1 0 1 0 CEE 2 1 β 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 1 
1 0 2 1 AELE 11 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 . . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . 
1032 .A .AOM 3 3 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 . . 
12 1 
10 
10 
10 
a 
, 
• 
INCUSTRIECIAMANTEN, EEARBEITET 7 1 0 2 . 9 3 » ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CCI ND 0 0 1 FRANCE 70 7 0 ND 
0C3 
CC4 
0 2 2 
C36 
C62 
400 
7 2 2 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1020 
I C i l 
1C20 
1C22 
1C«0 
0 0 3 PAYS­BAS 145 . 6 0 . 8 5 
0 0 4 ALLEM.FED 144 . 1 4 4 
0 2 2 ROY.UNI 24 . 19 
0 3 6 SUISSE 174 . 12 
0 6 2 TCHECOSL 13 . 13 
4 0 0 ETATSUNIS 63 33 29 
7 3 2 JAPON 2 4 4 . 13 
1 0 0 0 M O N D E 9 0 5 33 3 7 6 
1 0 1 0 CEE 362 . 2 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 3 33 103 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 0 33 85 
1 0 2 1 AELE 2 0 4 . 34 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 . 6 
1 0 3 2 .A .AOM 1 
1040 CLASSE 3 13 . 1 3 
, 5
162 
1 
2 3 1 
4 9 6 
89 
4 0 7 
4 0 2 
1 7 0 
5 
■ . 
ANCERE ÉCEL­ UNO SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZNECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRES PIERRES GEHNES TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
CCI . . . . . . 0 0 1 FRANCE 26 . 9 ­ 1 7 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
C22 1 
03« 
0 3 6 
0 4 2 
«CO 1 
10C0 3 
I C I O 1 
I C H 2 
1C20 2 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1C40 
a , 
a 
. 1
a 
a 
. 1
3 
1 
2 
2 
1 
. ­
0 0 3 PAYS­BAS 12 
0 0 4 ALLEH.FED 15 . 1 
0 0 5 I T A L I E 49 2 15 
0 2 2 ROY.UNI 6 4 . 16 
0 3 4 DANEHARK 93 
0 3 6 SUISSE 29 
0 4 2 ESPAGNE 12 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 I 
1 0 0 0 M O N D E « l a 3 42 
1 0 1 0 CEE 108 2 24 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 310 1 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 2 1 18 
1 0 2 1 AELE 2 0 3 . 18 
1030 CLASSE 2 18 . . 
1040 CLASSE 3 . . . 
12 
14 32 
4 6 
93 
28 1 
12 
65 
3 5 8 15 
68 14 
2 9 0 1 
272 1 
1 8 4 1 
18 
D I A H A M E N , NICKT ZU T E C F N . ZNECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 · ) DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
C C I . . . . . . 0 0 1 PRANCE 14 6 2 2 . 1« 365 * 2 3 7 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
C34 
C36 
0 3 8 
CAO 
0 4 2 c«e C50 
C£4 
C<2 
C64 
204 
2 12 
220 
346 
350 
4C0 
«C« 
412 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 108 2 9 3 . . 2 8 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 17 9 8 6 1 4 4 15 022 
0 0 4 ALLEH.FED 29 5 0 2 2 8 5 29 2 1 1 
0 0 5 I T A L I E 2 7 9 2 30 1 9 8 6 77 
0 2 2 ROY.UNI 32 9 2 8 67 32 2 1 3 
0 2 6 IRLANOE 9 5 . 92 
0 2 8 NORVEGE 3 2 4 2 3 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 5 4 . 1 2 4 5 
0 3 2 FINLANDE 143 . 93 
0 3 4 OANEMARK 4 1 6 . 3 7 6 
0 3 6 SUISSE 22 310 3 9 5 0 16 7 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 0 ' 1 6 3 5 
0 4 0 PORTUGAL, 582 . 582 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 1 7 199 1 8 4 4 
8 4 8 YCUGOSLAV 38 . 2 1 
0 5 0 GRECE 16 . 16 
0 5 4 EUROPE ND 32 32 
0 6 2 TCHECOSL 101 . 101 
0 6 4 HONGRIE 12 . 12 
2 0 4 .HAROC 2 5 6 11 2 4 5 
2 1 2 ­ T U N I S I E 3 1 3 1 
2 2 0 EGYPTE 2 3 3 . 233 
3 4 6 KENYA 16 . 16 
390 R.AFR.SUO 7 9 1 3 0 9 482 
4 0 0 ETATSUNIS 89 5 2 8 2 2 5 0 86 9 1 5 
4 0 4 CANAOA 4 9 0 6 2 4 88C 
4 1 2 MEXIQUE I 153 . 1 153 
440 · ­ . . . . . 440 PANAMA 257 . 224 
2 2 2 0 
I 3 
6 4 8 
3 
. l 9 
5 0 
4 0 
1 5 8 8 
2 7 4 
4 7 4 
11 
36 . 
2 ' 
3. 
! 
ι Ζ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 34 
Januar­Dezember — 1970 — Janvíer­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
•e C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ÍEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
Λ. y υ t κ 
NIMEXE 
d I ta l ia 1 BESTIMMUNG 
¡ DESTINATION 
412 . . . . . . 4 7 2 T R I N I D ­ T O 
AÍA 
SCO see ΐ ί θ · -
6C4 
£12 · · 
£ 16 - * 
6 2 4 m « 
£ 2 2 . « 
636 
£44 
£ 4 6 
££0 
£ £ 4 
7C0 
TC2 
7C6 
7 2 2 
74C 
eco 8C4 
EC8 . « 
577 
ICCO . . 
I C I O . -
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 . « 
1C21 
Κ *2 
1C40 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 8 BRES IL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
JfcCERE ECEL­ U .SCMnUCKSTEINEtNICHT ZU 7ECHN.ZWECKEN,BEARB. 7 1 0 2 . 9 Θ AUTRE* 
CCI 2 ­ ­ ­ 2 0 0 1 FRANCE 
C02 
CC3 I 
CC4 1 
0C5 2 
C22 3 
C 26 
C2fl 
C30 
C22 
C34 2 
C36 1 
C28 1 
C 40 
C42 o;o 2C0 
2C4 
2 2 8 
3 4 6 
37C « 
' 5 0 . 
4C0 7 
4C4 
412 
4 2 6 
44C 
478 
4£0 
4 6 4 
ÍCO 
508 c;a 6C4 
616 
6 2 4 · 
£22 1 
£ 4 8 
6 6 4 
68C 
7C0 1 
7C2 
7C6 1 
7 2 2 
740 
6CC 
£C4 
1C00 23 
I C I O 6 
IC 11 17 
1C20 14 
1C21 7 
1C30 3 
1C21 
1C22 
1C40 
a , 
1 
2 
3 
a , 
a 
. a 
. , 2 . 
1 
1 
1 22 1 5 
11 
14 
7 
3 
. > 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2 8 .MAURITAN 
3 4 6 KENYA 
3 1 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
40O ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA 
4 1 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 O O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 . 13 
1 120 . 1 116 
12 . 9 
20 2C 
101 28 13 
1 0 8 2 . 1 0 8 2 
3 1 . 31 
20 . 2C 
4 150 9 0 2 8 9 1 
133 . 133 
322 . 322 
33 . 33 
115 . 115 
859 . 659 
1 0 2 5 . 1 0 2 5 
44 . 44 
4 3 5 . 4 3 5 
3 4 1 1 . 2 4 1 1 
20 9 9 1 . 20 9 6 5 
46 9 3 5 25 46 9C1 
2 0 8 1 . 2 0 8 1 
124 . 124 
15 . 15 
28 141 . 26 14 
I ta l ia 
169 
26 
9 
a a 
. . . . . 
336 144 t l i l 2 9 1 8 5 1 28 914 9 0 2 0 
68 O l i 1 3 5 3 60 6 1 0 113 5 2 1 5 
2 4 1 9 9 3 7 C07 2 3 1 2 4 1 
179 9 9 2 6 8 1 3 169 6 6 8 
58 7 2 5 4 0 2 1 52 144 
6 1 8ββ 194 6 1 4 6 0 
2 2 . . 
3 0 0 48 2 4 5 
113 . 113 
3 1 4 5 
3 511 
2 5 6 0 
2 3 4 
. . 7 
­
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P . USAGES NON INDUSTRIELS 
1 150 . 11 
428 56 
1 2 2 6 2 5 1 2 5 5 
1 317 6 7 6 3 4 2 33 
6 2 2 8 1 
3 446 6 9 6 119 
25 1 
140 
160 
166 
554 1 1 . 
12 8 0 5 6 165 653 
6 9 9 2 3 
116 35 
539 20 13 
56 . 12 
2 1 
63 24 S 
15 1 
6 0 
19 1 3 
310 1 2 
7 7 6 3 9C0 85 2 
2 5 9 7 1 
4 1 . 10 
23 
40 
39 11 
27 27 
76 9 10 
24 
42 10 
26 22 
46 5 
16 
36 10 6 
145 
19 
163 36 95 
67 15 
168 
135 
332 
2 8 8 27 44 
8 0 0 100 1 6 1 
2 3 1 2 19 
36 
35 154 9 6 1 6 1 9 1 3 37 
5 4 5 2 1 0 6 9 666 33 
30 3 0 2 8 7 4 7 1 3 0 5 3 
27 6 1 6 β 4 6 1 1 O l i 3 
l i 9 6 3 1 5C0 1 1 1 
2 6 1 6 2 1 9 293 
108 4 3 
127 38 5 
8 
luîTÇIÎsVSCEA[FcillElfnN^flfSEM G§BlAU¿HNíuSArME7GEl?ÍLLTCH " ° 3 f ali? ^ Ε ^ Ϊ Β Π ί ^ Ι 5Ρδ& " Εί0ί. ¿ΖΑΪ^ίί i.' »Α 
Ϊ Π Ι Ε Ι τ ί ^ Ι ρ Μ Ι ! . ™ ^ ^ ? , ° 3 · 1 0 !¿!Ei 
CC3 1 . . . 1 0 0 3 PAYS-BAS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 · 
0 3 6 
0 3 6 
C42 
C50 
0 6 2 
4C0 
412 
6C4 
6 6 4 
680 1 
132 
ÎOCO 3 
I C I C 1 
IC J 1 1 
1C20 
! i 
3 
1 
1 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 9 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 LIBAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
f ?LYÏ^Ii18!i6DEa?iiSss7IIlJEES BRU 
103 . 34 
103 ET 16 
2 4 9 199 14 
3 1 . 37 
67 . 67 
1 0 8 6 9 1 9 159 
108 1C8 
65 74 7 
12 
19 19 
117 85 7 
31 21 
10 10 
13 13 
3 1 14 
1 5 1 . 149 
2 2 5 6 1 5 1 3 4 9 0 
4 6 7 289 65 
1 1 8 9 1 2 8 4 4 2 5 
1 6 6 6 1 166 425 
3 1 702 8 
382 
6 9 2 22 
) . 29 
541 
2 6 3 1 
24 
1 4 0 
160 
166 
ί 5 5 0 
5 373 14 
6 9 4 
141 
4 4 6 
4 6 
2 1 
54 
74 
6 0 
15 
3 0 7 
ì 6 7 4 9 1 
251 
31 
23 
4 0 
28 
> . . L 56 
24 
32 
4 
43 
16 
2 0 
145 
19 
28 4 
52 
168 
135 
332 
2 1 5 2 
536 3 
2 1 0 
36 
3 23 513 82 
1 3 317 59 
I 20 196 23 
3 18 152 16 
2 9 6 9 0 14 
I 2 0 3 6 7 
101 
84 
β 
YNcÎ'AisSRTrÉr 
IES Cf SIMPLEMENT 
69 
a . . 
36 
a · · a « , 
7 1 
a . . 
4 
12 
a a a 
25 
■ a . 
a . . 
a . . 
17 
! 
i 187 4 
110 3 
! 77 1 
? 52 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
Schlüsse 
Code 
pays 
' I C H 
1C30 
1C32 
1C40 
SYNTH 
ZWECK 
C C I 
C03 
C Î 2 
C36 
<co 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
1C40 
SYNTH ZWECK 
G01 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
030 
0 3 2 
C34 
C36 
C3e 
0 4 2 
046 
C50 
C60 
3 5 0 
400 
4C4 
4 1 2 
428 
4 3 6 
4 4 0 
484 
5C0 
£08 
516 
6C4 
6 2 4 
7C6 
722 
1 4 0 
eco 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C32 
U 4 0 
PULVE 
CCI 
0C2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
C42 
048 
C£8 
C66 
3£2 
390 
4C0 
412 
SC6 
£28 
624 
1 2 2 eco 
ICCO 
I C I C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C22 
I C O 
S I L B E 
S H E E 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
■ C 28 
040 
C«2 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l 
( B R ) ' . 
î . ä a i 
a a . ■ 
a 
ETISCFE UNE REKCNSTITUIERTE . T E I N E , ZU TECHNISCHEN EN. E f í R E E l T E T 
ia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 , 0 3 . 9 1 PI^RR 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
¡T ISCHE UNÇ REKONSTITUIERTE S T E I N E , N I C H T ZU TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 9 9 PIERR 
1 
­1 
1 
. a 
. • 
1 
. 1
1 
a 
a 
, ­
R VCN ECEL­U.SCHMUCKSTEINEN C O . Ï Y N 1 H E T . S T E I N E N 
1 1 
Ρ U.S ILBERLEGIERUNGEN,UNBEARB.OD.ALS HALBZEUG 
f UNC SILEERIEC­ IERLNGEN,UNBEARBEITET 
1C7 . 1 1 9 24 
64 . . 6 2 22 
424 4 4C1 . 8 
4 9 4 13 4CC 5 1 
215 48 1 . 2 6 6 
2 1 5 . 22£ 16 3 
22 . . . 22 
11 . . . 11 
5 '. '. '. 5 
260 13 6C . 9 
36 . . . 36 
5 . . . 5 
25 22 1 . 2 
2' 
ι 
151 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
516 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
L IBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 4 . 0 0 EGRIS SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
7 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
France 
234 
ΙΟΊ 
a 
19 
PiaïtJÎHIffS 
19 
16 
40 
43 
59 
2C2 
44 
159 
144 
83 
12 
4 
! 
ES 
C28 
19 
. 19 
OU 
. . 1
5 
19 
42 
6 
36 
21 
6 
10 
• 
ES SYNTHETIQUES OU S NON INDUSTRIELS 
2 
4 
a 
a 
τ 
2 
1 
•TIQUE 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
20 
18 
4 1 
39 
30 
84 
23 
23 
11 
39 
0 6 5 
30 
22 
19 
32 
10 
21 
1 4 4 
119 
186 
12 
25 
11 
2a 
51 
4 1 
13 
32 
13 
92 
65 
145 
42 
9 0 4 
148 
156 
417 
266 
328 
3 
11 
POUDRE 
9 4 1 
272 
2 5 1 
639 
6 8 1 
6 5 3 
12a 
33 
6 1 5 
54 
131 
15 
140 
12 
72 
16 
526 
6 1 
26 
10 
3 5 1 
393 
282 
46a 
1 9 1 
6 1 6 
9 1 7 
548 
604 
1 
155 
ARGENT 'ET ALLIAGES 
7 1 0 5 . 1 0 ARGENT ET ALLIAGES 
1 * 0 0 1 
0 0 2 
> · 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6 
1 
23 
28 
11 
16 
1 
17 
2 
1 
1C7 
852 
022 
120 
9 5 7 
214 
198 
633 
17 
244 
8 4 6 
113 
320 
1(9 
1 
2 
2 
2 
1 
CE 
C 
C 
2 
1 
10 
1 
25 
1 
8 
. . a 
. 189 
. 1
. 3
i 2 1 0 
32 
144 
1 
1 
14 
a 
30 
31 
12 
24 
. 51 
59 
36 
■ 
6 1 5 
37 
5)B 
172 
7 9 1 
4C6 
1 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
156 
. . • 
er land 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BP } 
9 
25 
. " 
I ta l ia 
1 
. a 
­
RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR 
2 
16 
39 
4 
38 
107 
2 0 
87 
81 
43 
2 
4 
17 
. . 34 
2 
53 
18 
36 
36 
34 
. • 
RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR 
PIERRES 
52 
19 
. . 11 
. 16 
. a 
10 
a 
. . a 
18 
. . . , a 
­
1S9 
12 
116 
115 
£8 
1 
1 
­
2 
2 
1 
1 
4 
. 7
I I 
10 
1 
1 
a 
. . ­
3EMMES 
65 
a 
27 
4 5 4 
116 
867 
15 
33 
1C5 
55 
22 
12 
72 
16 
259 
67 
1 
25 
245 
24C 
6 
753 
662 
0 9 1 
639 
C22 
4 1 5 
3Î 
ARGENT BRUTS OU 
ARGENT BRUTS 
a 
18 
2C6 
154 
835 
. , . . . 178 
. 14 
275 
4 
22 
23 
\ 3 
l 
114 
a 
326 
148 
33 
116 
a 
a 
. 558 
. 26 
42 
1 
i 1 
a 
a 
­
:T DE 
8 6 Í 
2 1C 
2 18? 
523 
14S 
11? 
45É 
43 
14 
4 
116 
a 
. 176 
21 
44 
I C I 
152 
276 
6 143 
3 795 
2 34E 
2 053 
1 364 
171 
I I ? 
4 
6 
6 
5 
15 
8 
33 
29 
71 
23 
23 
17 
39 
2 3 6 
30 
15 
19 
29 
16 
4 6 7 
146 
29 
I I 
24 
3 
19 
21 
15 
1 
8 
13 
1 
6 
1 0 9 
42 
181 
85 
0 9 6 
i a a 
4 2 4 
907 
2 
1 
PIERRES 
MI­OUVRES 
46S 
521 
2 964 
92C 
9 
a 
. . a 
* 
1 
1 
15 
1 
2 
8 
211 
42 
30 
11 
32 
3 57 
262 
95 
85 
50 
10 
. 
4 5 9 
303 
4 5 4 
089 
149 
194 
6 2 4 
17 
241 
511 
113 
?80 
52 
1 
14 
4Ö 
10 
4 
5 
1 
13 
a 
. 1
î 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 6 
16 
ao 
55 
45 
15 
10 
i a 
26 
26 
25 
24 
1 
. 
65 
4 
36 
1 1 9 4 
2 0 2 9 
4 
3 
12 9 9 9 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C48 
C£0 
C£2 
C62 
0 6 4 
2 16 
246 
222 
4C0 
4 6 4 
:ce 512 
6 1 6 
6 2 4 
132 
ICCO 
IC IC 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
K M 
1C22 
1C40 
MASSI 
BAËN0 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
CS2 
C26 
C20 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
C26 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
C66 
2C4 
2C8 
2 1 6 
6 2 4 
622 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
Uff! 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
0 4 0 
C42 
C48 
C£0 
C52 
C60 
C62 
C66 
2C8 
2 16 
¿ 2 0 
212 
3 5 0 
4 1 2 
512 
6C4 
616 
6 2 4 
622 
6 6 4 
6 1 6 
ice 1 2 2 
126 
140 
6C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
RCFRE 
CCI 
CC3 
C24 
C36 
C Í 4 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
IC 
5 
21 
1 
1 
3 
2 
. 12 
1 
1 
8 
• 
2 153 
1 4 2 5 
129 
t i e 
634 
3C 
5 
. 22 
ÉÜ.SSÍLHR 
22 
18 
1 1 
13 
2 1 
11 
122 
£8 
14 
ti 10 
„ 
β A 
1000 
France Belg.­Lux. 
H C 1 17 
66 67 
44 29 
40 25 
13 28 
5 
3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
«S 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
1 2 0 
, 
i 16 
I 12 
S 3 ' 
ί 1 
. 1 
! 
2 
I 
12 
S 4 4 3 
ì 3 2 0 
123 
i 101 
. 9 0 
22 
. ­ι 
f í iN E C H E tT P 7?C , b/ÔO P uSE , R E MÍH8 U E T T E R 
. 2 
12 
12 
3C 
27 
3 
2 
2 
1 
. . • 
RFEÍRGÉRALT UNT1||L750PC.7CÍE' 
22 
36 
35 
J c 
19 
6 
7 
43 
I t 
IC 
£0 
15 
4 
1 
4 
E 
2 
. . 2 
2 
12 
' * 4 
Î 3 7 
2 16 
1E7 
133 
26 
3 
L'NC FOFLS 
. 10 
11 
2 
1 
1 y 
. 1
a a 
e , 1 ]
1 
. 3 
. a 
. , 2 
2 
. , a  
. , , . a , 
1 
a , 
. . ­. , . , • 
46 ; 
26 
19 
12 
7 
5 a 
1 
2 . 
2 
IAEEE A . S I L B E R OD 
1 11 
1 I 
1 . 
1 
1 
. 
, BLAETTi 
I 
t 
' 
: 
< t 
: i 
: 
­ L E G I E R . 
2 
2 
8 
ρ . 
11 
1 
13 
3 
. I 14
3 
1 
. 2 
. 5
. . . ­. 1
7 
• 
1 74 
> 22 
52 
4 4 
1 37 
8 
. ­
Italia 
Λ y t 
NIMEXE 
Li f l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 4 8 
322 
4 0 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
2 6 2 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
2 3 0 1 0 1 1 
2 2 9 1 0 2 0 
2 2 9 · ' . · 
UND 
ι 
< 
R UNC BAENOER. 
29 
ι 14 
22 
. 16 
5 f 43 
14 
9 
44 
15 
2 
6 
4 
4 
2 
. . . . a 
I 
ï 3
I 
. 2 
1 
. 5
1 
3 
1 
2 
1 
12 
2 7 2 
8 1 
1 9 1 
171 
124 
20 
. . 1
1 
1 
2 
2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­CONGC RC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 3 BARRE ET ΒΑ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
r îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
120 
77 
43 
41 
38 
1 
YDES. 
1 
1 
I 
7 
3 
4 
3 
3 
I C I 
589 
293 
9 4 0 
58 
59 
2C2 
95 
27 
30 
698 
as 58 
427 
11 
830 
05Θ 
7 6 9 
0 7 3 
570 
69a 
300 
19 
9 9 8 
France 
t 
3 
2 
2 
263 
. . . 55 
2C2 
. . . . , . a 
­
460 
β54 
626 
341 
792 
265 
2C5 
17 
­
ϊΐτΙ,ΜΪ'Μϋ'β 
121 
228 
159 
osa 6 9 1 
126 
1C9 
2 0 5 
12 
195 
669 
98 
33 
134 
25 
318 
10 
2 4 9 
38 
11 
19 
165 
406 
22 
828 
2 5 1 
£13 
6 0 9 
C37 
6 7 5 
7 
34 
2aa 
1 
1 
, 119 
621 
118 
3 
1 
, . 1
. 58 
. 2
a 
11 
1 
. . 36 
11 
19 
19 
. -
6 1 1 
462 
210 
115 
102 
58 
3 
30 
36 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
66 
49 
17 
17 
16 
' 29C
43 
. 
9£ 
2< 
6£ 
a 
BEI 
621 
26< 
e t : 
7C1 
16C 
5 ! 
43 
N e d e r l a n d 
890 
5β 
. a 
. 
. , . 
5 859 
3 919 
1 en 929 
929 
• -946 
ÏSoWieBsTMtfe 
2 
, 42 
5C 
43 
7 
3 
: 4
4 
. • 
7 1 0 5 · 1 9 ftPRfSf MOVNS SIWOVCTARÉÉN· 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
' 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
> 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
7 1 0 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
MEXIQUE 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
N.ZELANCE 
M G N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
TUBES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
CANEMARK 
SUISSE 
HCNGRIE 
i 
2 
3 
2 
2 
599 
568 
711 
169 
4 6 5 
18 
1C9 
594 
218 
2 1 7 
842 
137 
9 1 
120 
61 
125 
35 
16 
17 
62 
56 
19 
26 
14 
31 
29 
n 10 
31 
19 
22 
36 
34 
47 
18 
3 Í 
11 
94 
89 3 
£12 
382 
788 
C69 
492 
46 
72 
102 
TUYAUX ET 
11 
16 
27 
17 
10 
1 
113 
348 
1C2 
170 
5 
2Î 
122 
12 
48 
57 
54 
14 
22 
234 
793 
'.4 1 
219 
134 
1 Í 6 
38 
C8 
£7 
BARRES CREUSE! 
a 
. . , " 
42 
3 
] 
1 
1 
29 
87 
48 
3S 
3C 
3C 
9 
8 
. -
EN 
1 
5 
326 
1 
2 
a 
-. 366 
22 
a 
. a 
. . 241 
2 
a 
. . . • 
1 0 0 1 
335 
6 1 3 
4 1 2 
4 1 2 
12 
a 
4 
2 4 9 
FEUILLES 
. 64 
1Ç 
5£ 
15 
158 
16 
62 
62 
55 
5 
a 
1 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
16 
6 
5 
5 
1 
187 
314 
3 
7 
. . . . 2 
30 
698 
20 
58 
426 
11 
2 5 6 
105 
951 
698 
112 
2 4 6 
2 
7 
PLANCHES. 
4 
1 
3 
2 
2 
1 1 1 
102 
4 9 6 
687 
122 
7 09 
205 
11 
807 
181 
98 
28 
134 
14 
377 
10 
2 
. a 
. 73 
406 
22 
640 
402 
238 
108 
151 
527 
. 3 
ET BANOES 
4 
1 
2 
? 
1 
505 
214 
353 
. 292 
68 
107 
594 
191 
162 
719 
137 
55 
loa 
61 
61 
34 
16 
2 
5 
2 
. 26 
3 Ï 
29 
13 
. 23 
14 
-36 
14 
42 
17 
39 
U 
94 
138 
3 64 
774 
453 
B43 
291 
. ) 30 
ARGENT ET ALLIAGES 
11 
16 
27 
17 
10 
lulla 
16 
1 
15 
15 
15 
5 
ï 
3 4 8 
2 9 9 
0 4 9 
0 4 2 
0 3 6 
7 
, . -
F E U I L L E S 
1 
2 
12 
3 6 8 
73 
4 6 0 
15 
4 4 5 
3 7 1 
3 6 9 
74 
. -
1Í7 
7 
56 
. 4 
2 
16 
l î 
2 7 6 
2 3 1 
4 6 
24 
7 
21 
, . -
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
• 6 2 4 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
FCLIE 
CCI 
0C2 
CC5 
C22 
0 3 6 
C42 
C50 
350 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCER 
CCI 
0 C 2 
0C3 
CC4 
0C5 
020 
C32 
C36 
028 
048 
2 16 
see 132 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
102 1 
1C32 
1C40 
îzember — 1970 — Janv ¡er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . 
e 
Q U A N T / T É 
Deutschland I ta l ia 
( B R ) ' . 
. 
ι 
1 
1 
1 
1 
­
. . e i S 0 . 1 5 ff DICK A . S I L B E R C C . ­ L E G I E R . 
ES KALEZEUC A . S I L B E R C O . ­ L E G I E R . 
. ï 1 1 1 
4 
. 1 
i . 2
. , 2 . 
1 
16 4 
e 3 
5 1 
4 
1 
2 
a . 
. • 
4 
1 
I 
S ILBERFLATTIERUNGEN.UNBEARBEITET OD.ALS H/ 
SÎLEEFFLATTIERUNGEN.UNEEAREE ITET 
0 ! 8 
10C0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1040 
1 . . 1 
3 . . ; 
. 2
. 1 
1 
i 
i 
SILEERFLAIT IEPUNCEN ALS HALBZEUG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C30 
C34 
C 36 
C38 
C40 
042 
0 4 8 
C60 
C64 
C66 
4C0 
4 6 8 
5C8 
£2β 
6 6 0 
6 6 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1021 
1030 
1C40 
GCLC 
2 4 
11 1 
13 
3 2 
3 1 4 
20 1 
1 
32 
11 
22 
1 
3 
2 1 
6 
1 1 
3 
4 4 
1 
1 1 
2 
3 1 
1 
1 
236 14 
62 1 
155 1 
134 1 
1C6 1 
6 2 
13 4 
UNC ÍCLCLEG1ERUNC­EN, UNBEARBEITET OD! 
GCICFLATT IERUNGEN 
P L Í T I 
CC.AL 
FLATI 
CCI 
0C2 ces CC4 
N . F L A T I N E E I M E T A L L E . 1ERE LEGIERUNGEN.1 
S H/LE2EUG 
Ν INC FLAT INLEGIERUNGEN,UNEEAFBFITET 
. 
a . · . * . . . 3 1 
. . . . . 1 
î . 1
2 
1 
6 
1 
6 
3 
1 
2 
. a 
• 
LBZEUG 
ND 
24 
10 
13 
. 2 1
19 
1 
32 
11 
32 
7 
3 
2 1 
6 
6 
3 
. . . 2 
2 
1 
1 
2 2 0 
74 
146 
132 
105 
6 
9 
R ALS HALBZEUG 
INBEARBEIT. 
AUCH PLATINMCHR 
a 
a 
" 
À 
. 
1 
a 
I 
a 
. . 
1 
1 
1 
1 
1 
. . . . 
. 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
­
2 
1 
2 
1 
. , • 
. . . 2 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
7 1 0 5 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 1 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 3 
216 
5 08 
132 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 1 0 6 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
111 
31 
ao 56 
55 
14 
10 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
. 
1 
• 1
I 
a a 
. , • 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FEUILLES C ARGENT OU D ALLIAGES MAI 0 , 1 5 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . Í F R . S U 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
63 
15 
15 
80 
17 
10 
16 
16 
215 
98 
111 
141 
102 
28 
. 3
­
a a . 
. a 
a a 
5 
. a ( 
, « 
Ó 
_ , 6 
5 
5 
a , 
. , . , ■ 
14 
1 1 0 
3 . 79 
55 
55 
14 
10 
8 55 
2 13 
15 
11 6 4 
17 
β 2 
16 
16 
118 1 5 1 
3 0 68 
88 83 
74 6 8 
3 1 6 6 
14 14 
• 
IWD8EARG^EOUL0E iLe.AEE^ P * I L I ­ " T E S ^COUPURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PLAOUE OU 
7 1 0 6 . 1 0 * ) PLAQUE CU 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
A L L . H . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 0 6 . 2 0 * ) PLAQUE OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
060 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
508 
52a 
660 
664 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
M G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 7 . 0 0 »1 DR ET ALL 
7 1 0 á . 0 0 * ) PLAQUE CU 
7 1 0 9 PLATI 
A L L I A 
11 
51 
67 
20 
11 
32 
26 
26 
12 
100 
28 
83 
33 
588 
170 
4 19 
265 
83 
144 
. 3
9 
5 2 
3 1 
38 
8 < 
2 
12 ', 
64 
112 17 77 
78 11 7 
34 1 10 
14 3 6 9 
6 1 2 
20 3 1 
. . 3
• 
DOUBLE D ARGENT BRUT OU MI­OUVRE 
DOUBLE C ARGENT BRUT 
21 
4 1 
10 
30 
6 
4 
4 
21 
21 
1 . 3 0 
. 1
1 
1 
. • 
( ) 21 
2Ì 
DOUBLE D ARGENT MI­OUVRE 
426 
2 1 4 
188 
28 
1 0 1 3 
210 
24 
4 4 3 
114 
557 
9 2 
26 
2 69 
113 
196 
il 
4 1 
28 
15 
27 
44 
75 
12 
4 4 1 4 
1 8 6 9 
2 5 4 5 
2 0 1 4 
1 536 
237 
2 9 4 
IAGES 
a 
20 
a 
11 
2 0 1 
9 
a 
. a 
. . a 
13 
a 
10 
. 47 
a 
75 
. a . • 
4 0 7 
244 
163 
23 
9 
83 
57 
3 'OR. ' BRUTS OU MI ­OLVRES 
CCUBLE C O R 
NE ET METAUX CE LA MINE DU PLATINE E 
GES BRUTS OU MI­OUVRES 
7 1 0 9 . 1 1 PLATINE ET ALLIAGES BRUTS YC LE NOIR DE P 
CCI 
0 0 2 
003 
O04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
2 866 
48 
1 257 
I l 021 
155 
a , 
7 4 6 
3 7 1 7 2 2 6 14 
I 3 
1 
2 
1 
1 1 
1 
3 
9 1 
25 1 
29 
9 
32 
26 
24 1 
12 
36 
16 
83 
33 
3 5 3 2 9 
72 2 
2 8 1 2 7 
178 1 
73 
97 23 
a 
. 6 3
ND 
1 0 
1 
8 
5 
3 
4 
• 
4 2 6 
194 
188 
1 1 
8 0 6 
2 0 0 1 
24 
4 4 3 
1 7 4 
556 
92 
3 6 
2 5 6 
173 
186 
5 1 
. 2 4 
27 
36 
75 
12 
9 6 6 40 
6 1 4 11 
352 29 
962 28 
525 I 
153 1 
2 3 7 
r LEURS 
­ A T I N E 
2 
[ 
3 9 7 3 3 4 
4 8 
5 5 1 
• 6 9 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
vier­Décemb rc­ C Λ y ν» ι ι 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S | NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CC 5 1 ■ . ­ 1 
C22 2 0 20 
C28 . . 
030 
C34 
C36 · « C 3 8 . · 
C*2 
0 4 8 ­ · c*o ­ « C*6 ­ . 
C60 
Ci2 Ci­ i 
C Í 6 
4C0 . * 2 8 · ti A . « 
120 1 * 
7 ­ 2 · < 1 * 0 
ICCO 26 'ti 
I C I O A 1 
I C I 1 22 3 1 . 1C20 21 2 1 « 
1C21 2C 2C 
lC^O ­ ­ · 
1C32 
1C40 1 
BESTIMMUNG 
1 DESTINAT/ON 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 0 5 I T A L I E 2 363 115 23 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 1 5 1 2 0 4 4C 73 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 2 FINLANDE 130 6 
0 3 4 OANEHARK 29 0 3 6 SUISSE 4 0 5 26 16 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 29 
0 4 2 ESPAGNE 829 6 2 9 348 YOUGOSLAV 185 . . 49 
0 5 0 GRECE 16 16 0 5 6 U . R . S . S . 131 131 
0 6 0 POLOGNE 52 0 6 2 TCHECCSL 121 . . . 
0 6 4 HCNGRIE 2 4 1 . . . 
0 6 6 ROUHANIE 64 4 0 0 ETATSUNIS 6 9 0 . 147 38 
5 2 8 ARGENTINE 64 64 6 6 4 INDE 57 
7 2 0 CHINE R.P 3 6 3 5 
7 3 2 JAPON 8 0 9 . . 112 
7 4 0 HONG KONG 36 
2 2 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 27 2 6 8 6 EE7 6C8 4 1 4 
1 2 1 0 1 0 CEE 17 6 1 4 4 578 4 0 4 141 
1 
a, 
a 
a 
1 
Ii^DÍf.C!L'lhPLElT.ND0FD^'­rEaÍEÍÍ6N?ENTTEK· ' " " " " UM> 
CCI 11 , 1 1 
CC2 cc° 1 CC4 ■ 
C05 ■ 
C22 C28 . . 
C30 « « 
C 3 2 · 
C34 · C 3 6 1 
0­Θ · CAQ · 
0 4 2 C48 
CSO 
C52 
C É O C62 CtA 
Cfct . 
Cid , 
CTO 3 S 0 
4C0 · 
4 0 4 4 1 2 
4 8 4 
5C8 
ί Ϊ 8 · 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
732 1 
7 3 6 
7 4 0 
600 
OCO 14 
0 1 0 12 
0 1 1 2 
C20 2 
C21 1 
C30 
0 3 1 
C 2 · 
0 4 0 
11 
1 1 
3 
1 
2 
2 
1 
a , 
a 
• 
P O R E LM" fcChLSTAEBE A . P L A T I N C D . - L E G I E R . 
003 ■ 
C28 sea 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C2 1 1 0 3 0 
FCLIE-S E IS 0 , 1 5 HP C I C * A.PLATI IS C C . - L E G I E R . 
CC3 . . . . . 
0 3 4 
C36 
C38 
ICCO 1C10 
I C H 
1C20 
1C21 1 0 3 0 
Ι Μ Ε Ν · Ο £ Ε Γ - Ή Ε Ϊ Ε * 3 Ν 6 ! Η Ε · P ' I L L E 1 T E N · «HNITZEL. US».. AUS 
C C I 
C34 l i l i . 
4CC . . . . . 
ICCO . . . . . 
I C I O . . . . . 
I C H . . . . . 
1C20 . . . . . 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 6 5 3 2 309 2C4 2 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 2 9 2 1C9 2 0 4 2 7 2 
1 0 2 1 AELE 2 570 1 2 5 8 57 73 
1030 CLASSE 2 179 68 
1 0 3 2 . A . A O H 4 4 . . 
1040 CLASSE 3 4 2 4 4 131 > . 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES. F I L S . P R O F I L E S . OE SECTION P L E I N E , 
ET BANDES DE PLATINE OU D 'ALL IAGES 
0 0 1 FRANCE 5 7 1 . 278 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 1 199 . 61 
0 0 3 PAYS-BAS 5 9 6 1 2 0 8 0 7 7 7 
0 0 4 ALLEH.FEO 268 215 52 1 
0 0 5 I T A L I E 3 9 4 53 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 3 119 27 
0 2 a NORVEGE 55 
0 3 0 SUEDE 9 2 4 9 
0 3 2 FINLANDE 9 9 
0 3 4 DANEHARK 226 . . 42 
0 3 6 SUISSE l 158 38 . 27 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 13 3 
0 4 2 ESPAGNE 42 35 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 5 2 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 6 0 POLOGNE 3 4 1 . . 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 4 HONGRIE 6 2 1 . . . 
0 6 6 ROUHANIE 3 30 3 
0 6 8 BULGARIE 38 . 7 . 
0 7 0 ALBANIE 87 . . . 
3 9 0 R .AFR.SUD 33 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 5 1 8 . 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 HEXIOUE 106 . . 
4 8 4 VENEZUELA 17 
508 BRESIL 100 
528 ARGENTINE 23 
6 0 4 L IBAN 17 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 67 
7 2 0 CHINE R.P 1 253 
7 3 2 JAPON 4 6 5 2 119 . 103 
7 3 6 TAIWAN 14 
7 4 0 HONG KONG 6 4 2 . . 153 
8 0 0 AUSTRALIE 54 
1 0 0 0 M O N D E 19 7 7 7 2 8 8 8 1 153 388 
1 0 1 0 CEE 7 6 8 4 2 5 4 7 1 107 63 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 12 0 9 3 3 4 1 46 3 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 0 330 35 172 
1 0 2 1 AELE 2 8 6 1 175 27 69 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 6 6 8 5 153 
1 0 3 1 .EAHA 6 1 5 . 
1 0 3 2 . A . A O H 7 6 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 8 9 3 7 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 2 4 
1T8 
20 
11 
124 
29 
163 
61 
• 12 
. . 52 
121 
241 
282 
. 57
3 635 
6 9 7 
36 
11 157 
5 2 2 0 
5 9 3 7 
1 7 7 7 
6 6 2 
111 
■ 
4 0 4 9 
PLANCHES, 
266 
2 2 4 
3 104 
• 341 
117 
55 915 
99 
184 1 093 
2 0 7 
IO 
7 
151 
23 
11 
6 19 
6 2 1 
2 
31 
a 
33 286 
13 
106 
17 
100 23 
17 
23 
66 1 2 5 3 
4 4 3 0 
14 
489 
54 
14 4 6 8 
3 9 3 5 10 533 
7 702 
2 590 899 
a 
1 1 9 3 2 
7 1 0 9 . 1 5 T U ? E S Ï r l ï i u x E T BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
0 0 3 PAYS­BAS 82 
0 2 8 NORVEGE 14 
508 BRESIL 228 . . 
1000 M O N D E 3 4 0 
1 0 1 0 CEE 89 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 1 . . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 
1 0 2 1 AELE 23 1 0 3 0 CLASSE 2 22β 
7 1 0 9 . 1 7 FEUILLES CE PLATINE OU 0 ALLIAGES MAX 0 , 1 5 
003 PAYS­BAS 77 
0 3 4 CANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 64 
0 3 8 AUTRICHE 12 
1000 M C N O E 180 
1 0 1 0 CEE 78 1 0 1 1 EXTRA­CEE 102 . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 96 
1 0 2 1 AELE 9 1 
1030 CLASSE 2 6 . . . 
7109.19 zFtmiHPwmtuáH'™*' PA ILLETTES · 
0 0 1 FRANCE 157 . . 
0 3 4 DANEMARK 17 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
1 0 0 0 M C N O E 2 4 0 8 
1 0 1 0 CEE 167 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 73 . . . 
1020 CLASSE 1 71 
Θ2 
14 
22β 
340 
89 ?51 
21 
21 2?a 
MM 
77 
10 
64 
12 
1Θ0 
78 102 
96 
91 
6 
I ta l ia 
52 Ö 
124 
6 4 223 
C 2 0 2 
7 2 7 1 9 3 1 
867 
5 2 0 
a 
a 
64 
: E U I I L E S 
26 
7 
ιοί 
3 3 5 
32 5 
a7 
8 8 0 
3 2 
a48 
101 
a 
1 
a 
• 7 4 7 
OECOUPURES E T C . 
1 
17 
54 
76 
3 
?, 
156 
. • 
156 
156 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 21 
1C30 
F L A T I , 
CC I 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 
C42 
C62 
C64 
C66 
4C0 
4 1 2 
6 0 4 
616 
6 6 4 
6E4 
7 2 0 
7 3 2 
eco 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 1 1 icio 1C21 
1C30 
1040 
H ÍLBZ 
CCI 
C02 
003 
CC4 
CC5 
022 
030 
C36 
C38 
C42 
C64 
464 
508 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 2 0 
732 
740 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
I C 3 2 
1C40 
P I A T I 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
l i i a t 
loco 
I C I O i e n 1C20 
1C2 1 
1C30 
1C40 
UM 
ASCHE 
CCI 
0C2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1 0 2 1 
sennu 
SCI­MJ 
COI 
CC2 
0C3 
CC4 
0C5 
C22 
0 2 4 
C Í 6 
C28 
030 
C2 
C34 
C 36 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE 
ttlftlÂLLt 
3 
2 
„ . . ­
Janv er­Décembre e 
1000 kg QUANT IT ES 
France 
LNC 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR)'· 
. 
­ L E G I E R U N G E N , UNBEARBEITET 
1 
1 1 
1 
LC ALS PLATINBEIMETALLEr . LNC ­LEGIEHUNGEK 
i 
„ „ , 
9 . 
m m # m m t m m m „ 1 
2 
1 
1 
β 1 
m • 
i l 
1 
1 
S­U.PLATINBE1METALLPLATT. .LNEEARB.CDER HALBZE 
m m 2 * 
2 
2 
m m β . 
a 
1 
a 
1 
1 
n n W Í C ^ . U N ^ ^ A E U . BEARBEITUNGSABFAELL 
, A EFA ELLE 
6 
36 
99 
126 
26Θ 
142 
126 
126 
126 
CKHAREN U . 
CKMAREN UN 
4 
8 
I E 
t i 1 
8 
4 4 
ΐ 
20 
LNC 
1EILE 
SCHROTT VCN EDELMETALLEN, ALSS 
6 
3 
14 
" 
17 
17 
* 
24 
8 4 
a 
a 
115 
1 1 5 
a 
• 
,AUS EDELMETALLEN O D . - P L A T T I E R 
: T E I L E , A L S EDELMETALLEN 
3 
1 
2 
6 
2 
1 
. 
i 
1 
'. 
L 
JG 
i 
1 
1 
E UND 
ER GCLC 
a 
9 
12 
. 
9 12 
9 
12 
12 
12 
■ 
2 
2 
1 
6 
1 
2 
. . 3 
3 
i 9 
x p o r t 
! NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
7 1 0 9 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
7 1 0 9 . 2 ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 8 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
METAU) 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
L IBAN 
IRAN 
INDE 
LAOS 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE L. 
1 
3 
2 
1 
1 
17 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
• HINE DU PLATINE 
065 
6Θ 
832 
105 
35 
156 
78 
4 9 4 
21 
12 
28 
347 
14 
41 
19 
6 1 
21 
303 
168 
13 
918 
0 7 4 
8 4 4 
315 
276 
165 
364 
. 32 
125 
55 
24 
37 
a 
4 e i 
. a 
. . . . . ■ 
21 
. . . 
776 
212 
564 
543 
6 1 
21 
• 
1 
1 
HETAUX OE LA MINE OU PLATINE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 0 . 0 0 PJ.Aa.jj 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
a n 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
"TAUX 
65 
3 4 9 
114 
88 
89 
10 
57 
B7 
î o a 
15 
36 
33 
74 
29 
21 
84 
71 
Π 0 
045 
574 
705 
867 
423 
2 6 6 
326 
l 
1 
119 
a 
238 
96 
4 
a 
. a 
16 
a 
12 
a 
. a 
. a 
. . 4 
• 
372 
338 
33 
32 
16 
1 
1 
1 
• 
­Lux. N e d e r l a n d 
­ET LELRS 
45C 
14 
6 3 0 
15 
11 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
7C 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2C6 
109 
98 
98 
2a 
a 
• 
ET LEURS 
2 
.HSHSNS^PVÉCIEUSÍ gSufE( 
38 
46 
11 
5β2 
10 
46 
754 
6 8 6 
68 
66 
5a 
1 
1 
29 
a 
. 42 
a 
• 72 
72 
. . a 
a 
­
* ! CENDRES C'ORFEVRE, DEBRIS 
7 1 1 1 . 5 0 . CENORES.CEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 6 0 2 2 
0 3 6 
7 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
a 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
7 1 1 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
3 
1 
10 
a 1 
1 
1 
PARTIE5 EN 
7 1 1 2 . 1 0 ARTICLES CE 
PARTIES EN 
2 0 0 1 
2 002 
8 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
3 
6 
16 
60 
1 
1 
1 
1 
43 
693 
722 
9 9 0 
177 
432 
113 
132 
585 
547 
547 
547 
:T CECHETS 
a 
15 
46 
177 
11 
54 
344 
2 3 8 
1C6 
106 
1C6 
H¡OTíllí!lI¡. 
LETAUX PRECIEU) 
569 
038 
7 6 3 
319 
239 
7 0 5 
101 
184 
882 
9aa 
440 
9 4 3 
537 
. 1 7 0 1 
4 8 8 
2 162 
4 5 4 
238 
. 3 
48 
71 
4 1 
14 
7 131 
ET 
CE 
°0 
CE 
a 
l ï 
2 1 
12 
5 
β 
. . 1
DECHETS 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
2 
ALLIAGES BRUTS 
22 
* 7 
• a 
2 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
• 68 
29 
39 
2 
2 
13 
23 
A L L I 
. 1 
a 
4 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
. . . 27 
1 
. . a 
162 
21Θ 
5 
212 
19 
19 
194 
. . • 
AUX 0 U H I ­
3 
a 
. a 
a 
• 3 
3 
548 
22 
. 35 
a 
101 
78 
13 
21 
12 
a 
2 7 7 
14 
4 1 
12 
61 
a 
303 
168 
13 
1 7 4 7 
6 0 9 
1 138 
6 7 1 
185 
131 
336 
I ta l ia 
AGES MI­OUVRES 
30 
93 
18 
a 
89 
10 
57 
52 
l o a 
3 
3 6 
33 
74 
1 
20 
84 
7 1 
126 
Θ83 
1 851 
2 3 0 
1 6 2 1 
3 7 2 
2 3 1 
1 1 3 0 
a 
. 119 
O U V R E * " * 
6 
46 
. 5 4 0 
10 
46 
6 5 8 
5 9 9 
59 
58 
58 
1 
­
DE HETAUX PRECIEUX 
METAUX PRECIEUX SAUF DE 
2C7 
. 9Θ
583 
7 
897 
306 
551 
591 
5S1 
2 4E5 
1 523 
3 822 
42 
­
7 8 7 1 
7 829 
42 
42 
42 
. 184 
. 
24 
n 
222 
187 
35 
35 
35 
J EN PLAQUES DU BoUBLES 
J O A I L L E R I E ET 
1C5 
. 1 1C7
352 
155 
75 
1 
2 
15 
29 
4 
18 
317 
33 
212 
. 474 
61 
25 
. 3
4 
4 
2 
4 
27 
LEURS 
1 010 
I 9 3 0 
7 755 
5 6 9 
1 0 7 3 
18 
128 
1 2 6 2 
1 106 
2 1 8 
544 
24 752 
. 
* 
45 
. 70 
• ■ 
• • • ­• 5 
■ 
■ 
. . * . • • ­1 2 1 
115 
5 
1 
■ 
■ 
5 
33 
17 
. 3 0 
• ■ 
■ 
■ 
* . ■ 
■ 
. 1
. ■ 
• • ­
1 3 1 
130 
1 
• • 1 
■ 
., » 
L ' C f 
2 
2 
7 
57 
1 1 
1 
. 24 
77 2 
1 
7 9 8 
25 
7 7 3 
7 7 3 
7 7 3 
4 2 1 
195 
4 1 3 
3 3 1 
m 2 9 4 82 
46 
5 5 3 
7 7 8 
175 
3 6 3 
3 1 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ae 
C40 C42 C44 C46 C48 C5C 
Ii2 CÍ4 C60 C62 CÍ4 2C0 :c4 ¿ca 
¡12 
;j6 
22C 240 244 248 26β 272 2E4 2E8 2C2 3C6 314 218 322 338 2*2 346 270 372 378 250 4C0 4C4 412 416 420 424 428 422 '26 440 444 4Î2 456 458 462 464 468 472 474 473 4É4 4S2 496 5C0 ÍC4 
:ca 
512 Î24 528 6C0 ÍC4 6 16 Í2C 624 622 626 644 64a 6Ï6 664 ÉEC 6S6 7CC 7C2 7C6 720 722 726 74C 
aço 
EC4 6C8 £18 E22 S50 554 577 
1000 1C10 1C 11 1(20 1C21 1C30 1C31 1C22 1040 
SCFMUCKHAREN UNC TEILE,AUS ECELME7ALLPLAITIERUNGEN 
1S7 96 
ICC 61 42 38 
2C 6 14 
11 8 3 
3 
10 2 36 12 24 24 21 
12a 
74 54 26 13 27 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 C20 C22 C24 C26 G38 C40 
4 6 12 a 6 4 
ï 3 2 
3 6 3 
5 11 
3 
4 
ΐ 3 2 
03Θ 040 042 044 046 048 050 052 054 060 062 064 200 204 208 212 216 220 2 40 244 24β 268 272 284 288 302 306 314 318 322 33Θ 342 346 370 372 378 390 400 404 412 4 16 420 424 428 432 436 440 444 452 456 458 462 464 468 472 474 478 4Θ4 492 496 500 504 508 512 524 528 600 604 616 620 624 632 636 644 648 656 664 680 696 700 702 706 720 732 736 740 800 804 
ao8 
818 Θ22 950 954 977 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
•ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.N IGER 
•TCHAO 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
• A F A R S - I S 
.SCHALIA 
KEWA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
­CURACAC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEHEN SUC 
INOE 
THAILANCE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
CCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 1 1 2 . 2 0 
5 8 9 9 
3 6 9 
95 110 
67 
756 110 11 
295 
30 
196 
139 71 
7C2 15 71 
β 599 
23 14 28 30 80 134 413 101 63 2Θ 
19 
45 
86 
33 76 
60 
138 
264 
96 
1 0 7 9 
21 0 6 8 
1 6 3 4 
5 7 5 
71 
364 49 111 20 131 
2 8 4 5 
2 7 1 
299 
162 
603 
642 
4 3 9 
220 
55 
3 4 3 
3 2 4 3 
8 2 5 
11 
56 
26 
15 
280 
19 
20 
14 
29 
1 0 2 5 
7 4 7 
20 
275 
6 3 0 
3 6 7 3 
8 1 
54 
10 
13 
41 
16 
11 
2a 491 145 714 25 15 077 
9 1 4 
20 31 310 231 14 10 
164 
218 3 7 8 
87 9 2 8 130 285 
83 9 2 0 
56 4 2 4 
45 8 1 2 
1 0 9 2 
6 5 3 1 
530 
41 275 2' 
1 1 30 3 
ice 
4C8 
26 
63 
27 
i a 
33 4 22 
9 
132 
2 59 
til 
176 
176 
25 
7 
3 
7 
2 
69 
4 
398 
557 
19 1 12 
145 10 1 55 1 14 211 
13 
5 
1C6 
536 
17 51 
3 
16 
7 
27 
115 5 
î 254 211 
21 oao 
4 804 
16 2 7 5 
11 166 
7 617 5 109 
116 1 
2 726 
3 
6 2 4 
18 
3 379 
1 7 2 0 
1 6 5 9 
1 3 9 1 
4 5 6 
252 
72 
9 
7 
?ÍRTÍySESEpf¿y8^E0UEDSuBEÍsJ 0 A R L E R I E E T L E l J B S 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 C30 032 034 036 0 38 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
675 
9 2 1 
1 9 4 2 
8 1 4 
390 
863 22 174 648 381 
59 
4 3 6 
903 
4 3 2 
59 
142 17 
4 4 6 107 18 
1 3 5 10 
15 1 3 
15 
31 
191 15 
5 2 
3C2 
27 . 9 2 
i 
1 . . 3 . C5B 6 
565 
780 785 346 EO 435 1 12 4 
 
14 
3 . 78 . . a 
a 
1 5 
. a 
1 1 . 
3 470 
1 
5 18 108 28 
10 
28 
81 19 6 6 
. 1 1 
37 
5 
2 
i I . . 4 2 39 2 3 35 529 2 915 398 9 66 207 41 87 12 1?0 253 
a 
37 32 24 16 212 151 32 B5 579 199 3 1 25 . . 19 7 
12 14 21 
61 1 114 11 2 
. . , . a 
3 20 280 
a 
162 . 449 234 20 
11 7 7 . 
164 
51 959 
11 264 40 531 36 999 32 226 3 403 13 735 129 
LEURS 
636 
752 1 831 
a 
280 846 22 174 647 350 
56 4?3 884 429 57 
t 
8 
14 1 
2 
2 
3 
7 
133 
65 64 34 15 79 
3 
372 
92 33 102 
49 647 70 
■ 
2 
115 119 63 1 
a 
597 22 
lî 
26 
21 5 
72 
* a 
12 11 7 74 11 4 2 59 504 661 027 3Θ9 5 130 a 17 a 8 5Θ5 
269 193 126 181 67 203 66 11 252 510 611 5 . a 
1 69 , , . 11 595 
140 19 141 568 66 7 33 
15 10 4 36 
3 . 184 145 194 
111 
664 . 19 9 13 14 
-
395 
360 035 018 845 613 145 049 390 
22 
24 79 289 
a 
3 . . 
17 
. 3 a ? . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ / TÉ S | NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
C44 . 
C48 
C50 1 
C62 
2C0 
2C4 
2 1 6 1 
272 1 1 
268 
3 3 0 
346 
266 
3 9 0 4 
4C0 5 
4C4 2 
4 1 2 1 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 2 6 
44C 
452 
456 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 4 
4 7 8 
4E4 1 
512 
520 
524 1 
5 2 8 1 
6C0 
6C4 
6 2 4 
622 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
7 0 6 
7C8 
732 
7 4 0 1 
eco 3 ec4 812 
9 5 0 
577 1 
1000 E4 15 
I C I O 34 11 
1 0 1 1 49 4 1C20 40 3 
1C21 23 1 
1C30 β 1 
1 0 3 1 1 1 
1C32 
1040 
4 
4 
2 
1 
ί 
1 65 
22 
1 42 
1 35 
22 
6 
. . • 
fcEEME f iL t £L eAfT.?HUräIWR E N " ­TEILE .A.EDELMETALLEN C 
G C L O ­ U . S I l t E R S C h M I E C E U A R E N I . T E I L E , A U S EDELMETALLEN 
C C I 2 
CC2 4 
CC3 5 
0 0 4 e 
CC5 2 
C .2 
C28 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
C36 5 
0 2 6 2 
C46 1 
C48 1 
c:o ι C52 
0 6 4 
200 
2C4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 2 
350 1 
4C0 9 1 
4C4 
412 
420 
4 4 0 
456 
462 
4 6 4 
4 1 4 
AIO 
4 6 4 3 
5C6 
5 2 4 
526 
6C0 
6C4 6ce 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 1 
6 2 2 
£36 
6 4 0 
1C6 7ce 732 1 
7 4 0 
800 
S77 
ICCO 50 4 1 2 22 
1 0 1 0 19 1 . 2 7 
I C H 2 1 3 1 . 15 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 4 GIBRALTAR 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 102 
0 6 2 TCHECOSL 26 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
2 0 4 .MAROC 13 
2 1 6 L IBYE 3 1 3 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 1 
2 8 8 N IGERIA 14 
330 ANGOLA 16 
3 4 6 KENYA 48 
3 6 6 MOZAHBIOU 17 
3 9 0 R.AFR.SUC 6 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 8 7 8 
4 0 4 CANADA 3B0 
4 1 2 MEXIQUE 131 
4 1 6 GUATEMALA 46 
4 2 0 HONDUR.BR 3β 
4 2 8 SALVADOR 22 
4 3 6 COSTA RIC 31 
4 4 0 PANAHA 138 
4 5 2 H A I T I 13 
4 5 6 D O M I N I C . R 27 
4 6 4 JAMAÏQUE 13 
4 6 8 INDES OCC 24 
4 7 4 .ARUBA 38 
478 .CURACAO 193 
4 8 4 VENEZUELA 147 
512 C H I L I 22 
5 2 0 PARAGUAY 19 
5 2 4 URUGUAY 99 
. 5 2 8 ARGENTINE 134 
6 0 0 CHYPRE 24 
6 0 4 LIBAN 21 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 32 
6 3 6 KOWEIT 38 
6 4 0 BAHRBIN 13 
6 4 8 MASC.OHAN 14 
6 5 6 YEMEN SUD 11 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 79 
7 4 0 HONG KONG 160 
8 0 0 AUSTRALIE 4 5 8 
8 0 4 N.ZELANDE 9 0 
812 CCEAN.BR. 12 
9 5 0 SOUT.PROV 13 
9 7 7 SECRET 173 
3 1 0 0 0 M O N D E 13 7 8 0 
1 1 0 1 0 CEE 4 7 4 3 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 8 6 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 8 6 
1 0 2 1 AELE 3 7 4 8 
1 1030 CLASSE 2 2 130 
1 0 3 1 .EAHA 65 
1 0 3 2 .A .AOM 290 
1040 CLASSE 3 33 
7 1 1 3 »RléftGi CU°ÊNE 
France 
. 15 
2 
10 
. 
41 
11 
22 
21 
9B9 
713 
276 
124 
36 
143 
58 
39 
9 
V R E R I E ET ' L A Q U E S 0 
7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
2 0 0 1 FRANCE 276 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 1 
1 0 0 3 PAYS­BAS 4 8 7 
6 0 0 4 ALLEH.FED 2 0 7 1 
0 0 5 I T A L I E 225 
0 2 2 ROY.UNI ee 
0 2 0 NCRVEGE 67 
0 3 0 SUEDE 112 
032 FINLANDE 93 
0 3 4 DANEHARK 21 
2 0 3 6 SUISSE 1 2 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 1 
1 0 4 6 MALTE 9 1 
04β YOUGOSLAV 7 3 
1 0 5 0 GRECE 47 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 6 4 HONGRIE 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 27 
2 0 4 .HAROC 76 
208 . A L G E R I E 18 
216 L IBYE 149 
220 EGYPTE 10 
322 .CONGO RO 138 
1 390 R .AFR.SUC 114 
4 4 0 0 ETATSUNIS 1 7 2 2 
4 0 4 CANADA . 110 
4 1 2 MEXIQUE ' 43 
4 2 0 HONDUR.BR 27 
4 4 0 PANAMA 67 
4 5 8 .GUADELOU 20 
4 6 2 . M A R T I N I C 64 
4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 7 4 .ARUBA 27 
4 7 8 .CURACAO 98 
1 4 8 4 VENEZUELA 2 0 4 
5 0 8 BRESIL 12 
5 2 4 URUGUAY 15 
528 ARGENTINE 18 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L IBAN 93 
6 0 8 SYRIE 33 
6 1 6 IRAN 47 
6 2 0 AFGHANIST 18 
6 2 4 ISRAEL 99 
6 3 2 ARAB.SEOU 5β 
6 3 6 KOWEIT 320 
6 4 0 BAHREIN 13 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 6 2 
7 3 2 JAPON 369 
7 4 0 HCNG KONG 68 
8 0 0 AUSTRALIE 116 
9 7 7 SECRET 58 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 10 0 7 2 
9 1 0 1 0 CEE 3 489 
12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 5 2 5 
36 
6 
ec 47 
28 
125 
lï 
75 
17 
6' 
io; 
61 
11 
75C 
169 
5É1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 
53 
06 
24 
8 
13 
63 
• · 14 16 
4 8 
17 
6 1 7 
16 7 3 6 
1 3 1 0 
106 
4 6 
36 
22 
31 
19 
11 
25 
13 
24 
23 
81 
92 
22 
19 
99 
133 
21 
18 
6 
3 1 
23 
13 
14 
11 
11 
12 
51 
158 
4 0 4 
9 0 
12 
. « 173 
27 120 1 1 3 5 1 
21 96 3 4 9 9 
6 25 7 6 7 9 
3 24 6 2 6 8 
1 7 3 6 7 1 
2 . 1 3 8 7 
2 . 5 
126 
2 4 
i/HMii,"T,ES EN MET4UX 
I ta l ia 
3 
1 
• 1 
■ 
2 5 0 
■ 
■ 
. . ■
16 
113 
4 7 
25 
a 
2 
. 
a 1 1 9 * . . . 15 
1 1 0 
54 
. a 
. . a 
. 5 
a 
13 
. a 
a 
. 1 
1 
. 53 
a 
. 13 
. 
1 2 9 3 
4 1 4 
8 7 9 
2 6 7 
33 
5 9 8 
. 125 
LEURS PARTIES EN METAUX PRECIEUX 
36 . 55 
10 2 1 1 
9 . 3 5 7 
9 54 
176 
1 1 53 
< 66 
1 72 
37 
, a 17 
ί 1 4 6 9 
172 
33 
11 
15 
4 
11 
3 
l 
1 
. . 10 
73 
1 . 2 2 
2 7 5 2 9 
3 36 
12 
2 
4 
3 
l 2 
l 3 
3 35 
117 
! . 15 
7 
10 
1 
ï 4 4 
i e 
93 
2 
1 8 
11 
. 1 6 
1 
! . 223 
24 
45 
58 
261 98 3 143 
53 64 8 0 1 
2Ce 34 2 2B4 
185 
1 7 4 
115 
1 9 2 β 
5 
39 
56 
4 
67 5 
39 
57 
6 2 
2 1 
3 
23 
. 149 
a 
87 
1 0 8 0 
6 6 
4 1 
23 
64 
18 
56 
17 
24 
59 
86 
10 
2 
3 
88 
33 
a 
3 
55 
3 1 0 
2 
5 
10 44 
7 1 
5 8 2 0 
2 4 0 2 
3 4 1 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1C21 
1C20 1C21 
1C22 1C40 
GCLC­
CCl 
CC2 
CC2 
0C4 CC5 
C 22 C40 
C42 
CÍO 
C54 
2C4 2 1 6 
220 
212 
272 
350 
4C0 
412 4 6 4 
6C4 622 
636 
6 4 4 732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C20 
1C21 
1C22 1C40 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d er lane Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 1 1 . 11 10 1 0 2 0 CLASSE I 4 545 
9 
6 2 1 1 
1 1 
• 
a S 3 1 0 2 1 AELE 1 7 8 4 
3 3 1030 CLASSE 2 1 9 6 7 1 0 3 1 .EAHA 151 
1032 .A .AOM 329 1040 CLASSE 3 13 
France 
298 
154 
281 71 
115 2 
J .S ILEERSCFMIECEkAREN U . T E I L E . A . E D E L M E T A L L F L A T T . 7 1 1 3 . 2 0 ARTICLES C ORFEVRERIE ET 
OU DOUBLES 
1 . . . 
13 11 
5 4 
11 β 4 1 41 
1 1 4 4 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 
. . . « 3 2 1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
110 57 1 4 
77 70 1 3 
33 27 . 1 
15 12 
5 5 
ie 15 2 2 
i 5 
• 
1 
, . 1 
. , . ■ 
ANC.HAFEN A .ECELMETALLEN OD.EDELMETALLPLATTIERLNGE 
ANCEP 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C24 C20 
C32 
0 3 4 C26 
038 C40 
0 4 2 
C 46 
C48 
0 5 0 C52 
C 60 
C62 
C64 
C66 
C68 CIO 
2ce 220 3 2 2 
2 2 4 
350 
4CO 4 1 2 
4 4 0 
4E4 
5C4 5C8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
720 722 
800 517 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C50 
eta 312 
4 0 0 
Í 2 8 
622 
ÌCOO 
U I C 
1011 
1C20 
1C21 
E WAREN AUS EDELMETALLEN 
1 
2 
11 
2 
1 
. î 
. 
1 
18 
15 
12 8 
2 
1 
. • 
WAREN AUS ECELMEl 
r 
1' 
a 
IC 
1 
1 0 0 1 FRANCE 25 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 217 
0 0 3 PAYS­BAS 114 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 249 0 0 5 I T A L I E 760 
0 3 2 FINLANDE 12 0 4 0 PORTUGAL 115 
0 4 2 ESPAGNE 10 
0 5 0 GRECE 49 
0 5 4 EUROPE NC 16 
2 0 4 .MAROC 40 2 1 6 L I B Y E 13 
2 2 0 EGYPTE 28 
2 7 2 . C . I V C I R E 10 
3 7 2 .REUNION 27 
3 9 0 R.AFR.SUC 22 
1 4 0 0 ETATSUNIS 55 
4 1 2 MEXIQUE 17 4 8 4 VENEZUELA 14 
1 6 0 4 L IBAN 4 1 6 3 2 ARAB.SEOU 15 
636 KOWEIT 24 
6 4 4 KATAR 10 7 3 2 JAPON 18 
l 7 1 0 0 0 M C N O E 2 0 5 9 
3 1 0 1 0 CEE 1 3 6 6 
l 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 0 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 
1 0 2 1 AELE 139 2 1030 CLASSE 2 3 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 53 
1032 .A .AOM 99 1040 CLASSE 3 1 
* 7 1 1 4 âUFBSS OUVRAGES 
ou DOUBLES 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
ί . 0 0 1 FRANCE 1 0 8 1 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 4 5 
, 
. 
12 ι i: 
11 1 ' 
1 1 ■ 
a a * 
a 
1 
1 
. • 
1 
ALLPIATTIERUNGEN 
IC 
2 
7 
6 3 
• · ■ · ■ 
1 . 0 0 3 FAYS­BAS 6 6 7 0 
l 0 0 4 ALLEH.FEO 8 1 0 
0 0 5 I T A L I E 2 9 1 
0 2 2 RCY.UNI 2 4 2 0 2 4 ISLANDE 15 0 3 0 SUEDE 3 1 5 
0 3 2 FINLANOE 8 4 4 
. . 0 3 4 DANEHARK 503 Γ . 0 3 6 SUISSE 4 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 2 0 4 0 PORTUGAL 181 
0 4 2 ESPAGNE 1 289 
0 4 6 MALTE 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 7 7 
0 5 0 GRECE 2 5 7 0 5 2 TURQUIE 8 4 8 
0 6 0 POLOGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 4 HONGRIE 2 7 5 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 4 0 
0 6 8 BULGARIE 20 0 7 0 ALBANIE 10 
208 . A L G E R I E 3 1 4 
2 2 0 EGYPTE 2 8 3 322 .CCNGO RD 14 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 9 0 R.AFR.SUC 534 
1 4 0 0 ETATSUNIS 136 4 1 2 MEXIQUE 249 
4 4 0 PANAMA 19 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 4 PEROU 107 5 0 8 BRESIL 88 
6 1 6 IRAN 210 
6 2 4 ISRAEL 31 6 6 0 PAKISTAN 2 3 4 
7 2 0 CHINE R.P 1 6 4 4 7 3 2 JAPON 73 
8 0 0 AUSTRALIE 12 9 7 7 SECRET 277 
1 i 1 0 0 0 M O N D E 24 3 8 3 
> 1 1 0 1 0 CEE 10 2 9 9 
> 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 8 0 8 
1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 8 114 1 . 1 0 2 1 AELE 2 512 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 0 
1 0 3 1 .EAHA 38 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 022 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
1 0 0 1 FRANCE 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 
0 0 3 PAYS­BAS 14 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
O05 I T A L I E 88 0 5 0 GRECE 10 
0 6 8 BULGARIE 32 3 7 2 .REUNION 21 
2 4 0 0 ETATSUNIS 32 
528 ARGENTINE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 49 
7 1 0 0 0 M C N D Ε 3β5 
I 1010 CEE 164 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 2 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 73 
1 0 2 1 AELE 17 
154 
63 
169 7 Î 4 
12 1 14 
10 
45 
16 
40 12 
28 
10 
27 
20 
13 
6 9 
35 12 
24 
10 13 
1 7 3 6 
1 180 
5 56 
259 
129 256 
46 
93 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. 
133 
5 
75 73 
. ­
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 l 621 
3 660 
9 4 6 3 
3 
3 45 
11 
LEURS PARTIES EN PLACLES 
15 
. 22
7 1 
54 
45 
Β 
4 
. 5
5 
a 
­
2 1 
15 
40 4 1 
8 i 
2 Γ 
67 29 
61 13 
26 14 17 7 
a 1 
9 7 
. , 3 
EN METAUX PRECIELX OU EN PLAQUES 
EN METAUX PRECIEUX 
a 
346 
150 
115 
148 
6 
. . 250 
. 158 329 
117 
1 2 0 3 
a 
. 97 
. a 
8 
a 
229 
. a 314 
i 
. 6 1C4 
a 
. . 88 
192 
. , . 1
. ­
3 9 4 4 
7 59 
3 1 ( 5 
2 2 1 1 6 1 0 
737 
22 
326 
237 
66 
3 693 
594 
158 
( 6 
76 
13 
116 
4 8 4 t 
4 354 
4 9 4 
479 158 
15 
13 
. • 
12 961 
23 6 5 4 
3 0 2 4 
β 
10 133 
23 2 
15 3 1 4 
553 
28 4 7 5 I l 2 2 5 502 
64 
. 1 168 
83 
8 4 8 10 
9 
2 7 5 
2 
2 0 
. . 12 
. . 9 0 
145 
. i 107 
a 18 
29 
232 
1 644 1 68 
5 277 
131 11 2 0 9 
54 4 972 
78 5 9 6 0 
70 3 4 1 6 
62 1 5 9 9 7 5 8 4 
a a 
6 1 
1 9 6 0 
EN PLAQUES OU DOUBLES 
6 
11 
3 
( 5 9 
. 21 
5 
. 48 
218 
1C5 
113 
21 
2 
1 
a , 
a , 
3 
a , 
32 
. a 
10 
• 
56 
4 
52 
10 
10 
I ta l ia 
2 2 7 9 
76 2 
1 139 
4 
166 
7 
e 18 
3 3 
. l 
4 
1 
a 
. 2
3 1 
11 
5 6 
2 
3 
153 
6 7 86 
52 
9 
34 
2 3 
42 
22 
3 
93 
. 13 
ï 1 
26 
1 
. 2 0 1 4 0 8 
1 
a 
. . 1 809
a 
io 
27 ï 
13 328 
122 
19 
13 
. . . 22 
. 3
7 
4 2 5 1 
160 
4 0 9 1 
1 9 3 8 4 3 
3 2 7 
3 
a 
1 8 2 5 
40 
4 
3 
7 
. 1
a 
27 
. 1
1 1 1 
55 
57 
4 2 
S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Codi 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I 7 É s | 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia i 
(BR) ' · 
'Ull 6 4 . . 
1C31 2 . . . 
1C32 2 2 a a 
1C40 . . . . . 
2 
2 
­
BÉÍCÜSTITUIER­TEN­ H E I N E * E D E L " ' ^ " ^ ' « " « " " " I I I ODER 
C C E R N . N I ! 1 R Í ^ Í U E È E ^ E K · L E C I G L · " « E R E I H T . OFNE VERSCHLUSS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
C38 
042 
C . 4 
loco 
K I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1 0 3 1 
1C22 
ANCERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
CCI . . . . 
CC4 
C 36 
C28 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1030 
1C31 
1C22 
KCLLIERS,ARPEA 
S T E I N E N . C E C . A U I 
CCI 
CC3 
CC5 
C36 
C 28 
400 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
NCER U.AND.HAREN.NLR A .EDEL­U .SÇHMU GEREIHT.O.VERSCHLUSS OO.AND.ZUBEHOÈ 
ANCEFE WAREN,NUR ALS ECEL­ODER ÎCHMLCKSTEINEN 
CCI 5 
CC2 
CC3 ; 
CC4 . 
CC5 
C22 
e j e 
C24 
C36 
C26 
2 3 6 
2SC 
4C0 ι 
478 
lcco ie ι 
I C I O 9 
i e n e 1C20 6 
1C21 3 
1C20 1 
1C21 
1C22 1 
I C O 
1 1 
1 
. 
ANL­STcÉfEN­SL^ECEtSEmíiÍRÊNVL^ 
CCI S . 1 
CC3 4 . . . 
CC4 4 
CC5 
C22 · 
C26 
C2e ι 
390 
4C0 1 
1CCC 22 2 1 2 
I C I O 1β . 1 2 
I C H 4 1 . . 
1C20 3 
1C21 2 
1C20 1 1 
1C22 1 1 
PFÍNTÍS IESCPMUCK 
FF/NTASieSCFMLCK AUS UNEDLEN METALLEN 
CCI 152 . 2 6 . 9 
CC2 66 15 . 8 3 
CC3 124 1 1 10 
CC4 69 i e 10 3 
CC5 54 13 3 1 3 
C22 66 2 1 . 5 
iK­
< 1 
ï 1 
3 î ­
3 3 
i 2 
S 2 
5 1 
I 
1 
i ι 
ι . 
1 7 
4 
2 
I i 
ί 16 
14 
2 
1 2 
1 
• 
S 30 
7 4 
S 10 
38 
r 9 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
117 
12 
30 
32 
7 X 1 5 STNTAÉTÍQUEVOS1 
France 
53 
7 
30 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
ES F I N E S , EN PIERRES RECONSTITUEES 
7 1 1 5 . 1 1 OUVRAGES EN PERLES FINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
22 
33 
29 
157 
126 
26 
18 
29 
4 6 5 
2 4 1 
226 
224 
164 
2 
1 
1 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M 0 N<~0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
7 1 1 5 . 2 1 OUVRA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 
12 
47 
13 
111 
27 
85 
75 
69 
7 
3 
• 
26 
11 
69 
42 
1 
18 
29 
203 
106 
9Θ 
96 
47 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
GEMME 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
a 
a 
32 
I ta l ia 
14 
5 
a 
• 
S C l EN PIERRES 
S I M P L . ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
17 
. 17 
8 ( 
79 
IC 
. ­
22a 
122 
1C7 
1C7 
97 
. . ■ 
EN PERLES F I N E S 
, . . • 
3 
. 3
. . 3
3 
• 
f i l SANS ACCESSOIRE 
15 
19 
15 
6 1 
16 
32 
193 
56 
137 
127 
9 0 
10 
5 
7 1 1 5 . 2 5 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 3 6 . H . V O L T A 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
47β .CURACAO 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
150 
46 
38 
15 
43 
34 
11 
11 
115 
26 
11 
10 
258 
26 
868 
291 
577 
497 
205 
73 
16 
35 
7 
i 
6 
. 6 
1 
. 5
5 
1 
. . 
4 
4 
. P I E R R E ! 
EXCLUSIVEHENT EN 
16 
. 3
6 
. . a 
17 
a 
. . 2
­
54 
25 
29 
19 
17 
10 
4 
3 
­
: 
i 
i 
' ­i 
1 
7 U 5 · 2 9 £ γ » . Ι « 5 RE<CC,NETlfuEE;E''Me: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AON 
94 
22 
22 
i o 
11 
71 
14 
20 
132 
445 
154 
290 
2 ( 4 
101 
26 
12 
2 
2 
10 
3 
7 
2 
. 5 
4 
7 1 1 6 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 119 
1 520 
2 516 
1 543 
1 247 
1 619 
a 
310 
47 
727 
267 
53 
11 
1< 
l î 
EN METAL) 
1 1 ! 
5! 
3Í 
2 : 
2 
. 
7 
7 
7 
a 
12 
. • 
12 
12 
] 
1 
. , . • 
GEMMES S 
1 
1 
2 
a 
1 
a 
3 
15 
a 
• 
22 
3 
19 
19 
18 
. . • 
9 
47 
13 
B3 
11 
72 
68 
65 
4 
. • 
IMPLEMENT 
15 
19 
15 
6 1 
16 
3 1 
186 
55 
131 
126 
9 0 
5 
PIERRES GEMMES 
EN 
7 
7 
144 
29 
36 
. 37 
33 
11 
11 
98 
26 
11 
10 
2 4 1 
26 
7 7 1 
2 4 6 
525 
4 5 7 
185 
61 
12 
31 
7 
PIERRES 
12 
14 
12 
1 
1 
1 
. • 
COMMUN! 
IC 
i c e 
7Ê 
s 
50 
7 
10 10 
6 9 
14 
18 
114 
3 2 8 
72 
256 
2 3 5 
94 
21 
8 
2 564 
1 018 
2 240 
a 
952 
1 4 3 9 
3 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
­5 
3 
2 
2 
2 
. a 
­
. . . ­9 
a 
9 
ί 
4 
a 
. • 
4 
1 
2 
4 
15 
32 
10 
22 
20 
2 
2 
. 1
26 
13 
10 
i 1 
2 
16 
74 
49 
25 
25 
5 
-
4 2 7 
Θ4 
174 
7 0 0 
124 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CIA . . . . 
C26 10 1 
C28 13 ­ · 
C ° 0 42 . ­
C2 A . · 
C * l i ­ « C3£ 92 17 
C3fl 2A 
O C 12 1 * 
C*2 1 
c<¿ . . . 
C48 13 
CSG 13 1 
C*2 5* 
C*4 1 1 . 
C£2 3 C64 4 . . 
2C0 . . . 
2CA 1 
2C8 16 1 « 
ï 12 
2 16 1 · 
¿48 e . · 
2iA l a . 
268 2 
272 11 1 
284 2 ­
¿ tö 5 · 
* Κ 2 2 1 . 
~'Ί2 4 . · 3 ί 8 
5 - 0 3 
3 4 2 1 
346 1 
3 4 6 . · 
3 7 0 1 
^72 1 1 -
' 7 8 . . . 
ztÌQ 29 · ] 
4C0 245 18 
4C4 3 1 2 -
4 12 5 
4 1 6 2 
4 2 0 . . . 
4 2 4 . . . 
4 2 6 2 · 
4 3 2 1 
4 - 6 1 · · 4 4 0 2 · 
4 Ϊ 2 2 
456 1 - -
4 5 8 
462 2 1 1 
A t A . . . 
4£8 1 . 4 
4 7 2 . . . 
474 
4 7 8 1 
4F4 3 1 
492 1 
5C0 2 
5C4 4j . . 
512 
516 1 
52C . . . 
524 . . « 
528 3 
6C0 
£C4 21 2 . 
6 1 2 1 
é le 9 
6 2 0 1 
6 2 4 4 
£ * 2 6 1 
£ ' 6 1 1 
£44 . . . 
£ Î 6 1 
£ £ 4 2 
£150 1 
7C6 7 
7C8 2 
732 24 1 
74C 5 
£C0 26 1 
EC4 3 · · 
e i e 
9 7 7 9 
. 
m ] 
1 
K C O 343 1C5 51 l i 
1C10 467 48 47 12 
I C H 6 6 9 Ϊ 8 4 3 
I C i C 6 6 6 45 2 ί 
1C21 2 £ 5 2C 1 
1C30 195 12 2 1 
1 C - 1 33 A 1 
1C32 24 3 1 
1C40 e 
P t - * N T / S I E S C H " U C K , NICHT AUS bUEDLEIS PETALI 
CCI 62 . 1 1 
CC2 5C 13 - t 
CC 3 £ 1 3 
CC4 E l IC 
CC5 9 7 
C Í 2 18 2 
C26 3 
C28 1 
C=C 11 2 
C32 2 1 
CA 10 1 « 
C 3 6 24 4 
C38 9 2 
C4C 6 1 
C42 3 
C46 2 
C48 5 
CSC 5 1 
C54 1 1 
C£4 1 
5C4 
2C8 5 
2 1 2 1 1 . 
l i 
] 
* 
«s . 
QU AN TI TÉ.S 
Deutschland 
(BR) 
6 
13 
4 0 
3 
14 
62 
21 
9 
. ,, 2 
10 
2 
3 
12 
2 
10 
2 
5 
1 
3 
3 
î 
ï 
„ 26 
195 
26 
4 
2 
„ 1 
I 1 
2 
1 
, , 1 
„ 1 
2 1 
1 2 
4 
î 
„ 3 
. 12 
1 
7 
1 
4 
5 
. 1 
ί 7 
2 
14 
4 
22 
3 
9 
9 5 7 
2 7 8 
6 7 1 
526 
2 1 6 
142 
26 
14 
3 
Eh 
2 
1 
2 
. 
1 
„ 
I ta l ia 
3 
a 
1 
i •-3 
3 
2 
1 
i l 2 
1 
a 
4 
ï 5 
i 
. , a 
a 
. a 
1 
. 1 
. a 
a 
a 
a 
2 
32 
3 
I 
IO 
9 
1 
3 
. a 
­
2 1 5 
82 
133 
91 
25 
38 
2 
6 
5 
78 
30 
56 
61 
12 
3 
1 
4 
1 
9 
17 
6 
5 
1 
2 
i 
4 
. 1 
3 
* 
*. y v» i ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEC 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 β 4 .DAHOMEY 
2ββ N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 P .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAHA I QUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L i e A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
β ί β .CALEDCN. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
15 2 
237 20 
4 4 6 1 
1 0 4 3 9 
100 5 
358 11 
3 4 5 4 477 
7 0 8 4 
2 4 6 50 
17 7 
20 
312 
4 2 3 29 
114 
14 14 
27 2 
20 16 
20 1 
23 
2 0 4 7 
19 11 
15 
ne 3 19 
4 6 1 
I B I 28 
57 
6 6 1 
33 16 
102 5 
10 
6 1 1 
29 
33 
2 2 
35 7 
14 11 
37 
7 9 0 13 
3 7 5 2 3 0 3 
5 5 1 67 
127 8 
51 3 
43 2 
14 
3 1 1 
19 
51 
84 12 
45 
23 1 
11 4 
47 15 
10 
35 
14 
33 1 
76 1 
6 5 6 9 
23 
55 
35 
27 6 
34 
10 
29 1 
152 23 
20 
217 14 
2 1 1 
193 1 
24 
122 
167 40 
99 64 
21 18 
22 1 
19 
58 6 
122 
17 2 
1 1C9 93 
136 12 
6 9 4 42 
103 
10 7 
2 0 7 
30 6 5 3 2 9 4 3 
9 9 4 7 1 352 
20 4 9 8 1 5 9 1 
16 135 1 2C1 
7 8 9 4 6C9 
4 2 9 2 272 
6 0 1 74 
4 6 6 62 
59 18 
7 1 1 6 . 5 0 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
854 
6 3 2 2 3 7 
383 46 
1 3 0 1 2 e e 
157 130 
2 0 6 39 
40 3 
i e 3 
150 26 
16 >> 
77 6 
4 3 2 1C3 
99 10 
93 29 
46 7 
14 
123 1 
62 7 
16 16 
15 4 
10 4 
75 1 
21 20 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 
• . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
184 
437 
1 4 995 
4 B4 
1 2 3 3 6 
2 4 2 2 4 4 
1 2 6 6 7 
5 
9 
. 4 
157 
• 14 
82 
3 7 0 
99 
• 24 
1 
13 
19 
93 
■ 
9 
113 
19 
4 1 
1 5 0 
57 
63 
tj 1 
59 
• 29 
18 
26 
2 
! 31 
724 
) 2 817 
4 3 9 
94 
46 
35 
13 
1Θ 
14 
51 
50 
45 
21 
7 
29 
9 
35 
13 
10 
ί 6 5 
> 547 
2 
276 2 4 
235 2 0 
43 4 
15 3 
7 1 
27 1 
21 
3 
• 
AUTRES QU'EN MET 
11 1 
7 
5 
i e 
2 1 
1 
4 
51 
33 
2 1 
34 
9 
28 
117 
18 
124 
l e 
166 
2 4 
117 
121 
28 
3 
21 
15 
49 
119 
15 
573 
106 
3 571 
9 2 
1 
2 0 7 
1 22 6 3 3 
6 7 7 4 
15 6 5 2 
1 12 3 4 2 
i 6 2 8 7 
3 3 284 
4 4 5 
. 2 4 9 
• 26 
..UX COMMUNS 
2 37 
i 35 
64 
3 
Ì 12 
9 16 
1 
5 
7 9 
2 
2 2 
S 53 
4 5 
. 2 
a * 
a a 
a a 
1 
a . 
. a 
a . 
4 
' 
I ta l ia 
1 
Ί 34 
7 
8 
7 2 7 
34 
41 
10 
6 
2 3 0 
2 4 
15 
. 1 
3 
6 
3 
104 
e 6 
2 
a 
4 
ι a 
2 
3 
19 
• 1 
29 
4 
4 
2 
1 
4 
5 2 
6 1 9 
4 5 
25 
2 
6 
1 
12 
5 
. 22 
a 
1 
-a 
1 
a 
1 
22 
β 
97 
. 4 
? 
. a 
1 
a 
12 
2 
79 
2 
26 
. 3 
6 
7 
-• 4 
3 
3 
. 4 4 1 
il 11 
2 
■ 
4 5 5 6 
1 385 
3 1 7 1 
2 5 4 6 
9 7 7 
5 9 9 
6 1 
148 
15 
7 9 4 
2 8 6 
2 6 8 
9 3 2 
■ 
143 
36 
10 
65 
9 
67 
2 7 0 
8 0 
6Γ 
37 
14 
122 
•)4 
• 11 6 70 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Codi 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EVYG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
' i l t 4 
272 6 8 . 
3C2 1 1 . 
2C6 . . . 
318 
222 2 1 . 
2 7 0 1 I 
272 I I . 
350 4 1 
«CO 48 9 
4C4 6 1 . 
412 l a . 
4 2 0 
4 4 0 l a . 
462 1 1 . 
4 7 4 
478 . . . 
4E4 7 1 . 
6C4 7 2 . 
6 1 6 2 
( 2 4 4 1 . 
6 3 6 1 
6 6 4 1 
6 6 0 1 
7C8 1 . . 
732 9 2 . 
74C 1 . . 
eco 3 e ie . 9 6 2 4 
ÌCOO 514 76 1 32 1 ' 
1 0 1 0 2 6 1 3 1 1 18 c 
I C H 223 47 . 14 
1C20 168 27 
1C21 76 11 
1030 56 20 
1 0 3 1 13 11 
1C32 11 4 
ICAO 2 
1 1 I 
6 ( 
2 
a , 
2 
ECFTE FERLEN IM POSTVERKEHR BFOERDERT , 
C C I . . »■' . 
0C3 
CC4 
C36 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
ECEL­ UNC SCHMUCKSTEINE, IM POSTVERKEHR BEFOERCERT 
CCI . . . . 
CC2 4 
CC3 β 
CC4 3 ces C22 
0 2 6 
C20 
0 3 4 
036 
C38 
CAO 
C42 
CÍO 
C54 
2C4 
2C8 
232 
24β 
272 
2 6 4 
■02 
3C6 
316 
322 
346 
3 7 0 
372 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 5 6 
462 
4 5 6 
6C4 
6 6 4 
6 6 0 
7C2 
732 
7 4 0 eco 6 ) 8 
622 
ICCO 16 
I C I O 16 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
, ( 
, ' J 
8 β 
6 8 
ANCERE HAREN CES KAP 7 1 IH POSTVERKEHR BEFCERDERT 
CCI . . . . 
0C2 1 
0 0 3 
CC4 1 
CC5 
0 2 2 
C28 
• C30 
0 3 2 
0 3 4 
1 
. i 
a 
a , 
a 
a 
' 
4 
. a 
. 1 
: 34 
5 
I 
; . 
Í 
ί 
; -
I 
1 
I 
: 1 
• , 
x p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
! DESTINATION 
2 1 6 L IBYE 
272 . C . I V C I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
4 9 6 2 PORTS FRC 
ι 389 1 0 0 0 M C Ν D E 
. 2 2 ! 1 0 1 0 CEE 
164 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 2 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 53 1 0 2 1 AELE 
36 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
5 1032 .A .AOM 
2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
34 
313 
13 
12 
16 
36 
13 
11 
66 
7 7 1 
83 
20 
10 
13 
13 
10 
20 
118 
105 
17 
39 
25 
11 
31 
10 
287 
17 
61 
16 
76 
7 277 
3 3 2 8 
3 9 5 0 
2 675 
1 0 8 1 
1 172 
4 3 7 
191 
25 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
2 
3C1 
12 . 1 
12 
7 
14 2 
9 
11 
9 . 1 
66 . 12 
24 . 2 
8 
3 
2 
13 
. . . 2 . 3 
2 1 
19 
2 
3 
6 
. . . 2 
. . . 1C9 5 
1 
9 . 1 
13 
. 
1 7 6 6 33 277 
7 0 1 19 160 
1 066 14 97 
4 9 8 10 86 
2 1 9 3 69 
5 6 3 4 10 
3 8 6 3 1 
78 . 7 
5 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES F INES TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1O00 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
56 
32 
23 
20 
143 
111 
32 
30 
30 
2 
7 1 9 7 . 0 2 PIERRES 6EMMES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 -MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
232 . H A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
284 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 -CONGO RD 
346 KENYA 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1932 . A . A O H 
3 1 1 
4 7 5 
415 
6 1 9 
303 
7 2 0 
13 
73 
54 
8 0 5 
25 
67 
16 
30 
7 1 
50 
18 
11 
19 
54 
11 
25 
10 
15 
16 
69 
19 
96 
45 
1 3 5 3 
59 
46 
31 
32 
51 
44 
35 
25 
55 
50 
74 
29 
26 
2 1 
6 5 3 0 
2 122 
4 409 
3 4 3 1 
1 7 5 1 
978 
197 
3 4 1 
7 1 9 7 . 0 3 AUTRES HARCH OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
92 
135 
2 9 8 
4 2 5 
33 
25 
77 
5 4 
67 
7 1 
2 54 
32 
23 
7 13 
53 9 0 
34 77 
19 13 
17 13 
17 13 
2 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
45 2 6 6 
4 6 8 . 7 
48 3 6 7 
4 4 1 65 113 
3C3 
6 8 4 24 12 
13 
73 
46 4 2 
7 3 8 38 29 
25 
67 
13 3 
30 
7 1 
50 
ie 11 
19 
54 
11 
25 
10 
15 
16 
69 
19 
96 
45 
1 158 191 4 
59 
46 
31 
32 
51 
44 
32 3 
25 
55 
50 
52 4 18 
29 
26 
2 1 
5 3C3 7 7 3 4 5 4 
1 260 4 7 7 3 8 5 
4 0 4 3 2 9 7 69 
3 122 2 6 1 48 
I 6 4 0 67 44 
9 2 1 36 21 
197 
3 4 1 
CHAP 7 1 TRANSPORTEES PAR LA 
72 2 0 
135 
2 5 8 
67 3 5 6 
1 32 
3 22 
2 75 
19 35 
2 65 
7 64 
(BR) 
ti 2 ; 
3 2 
12 
. . 9 
2 0 
4 
. 4 4 
6 5 1 
5 7 
12 
7 
1 1 
. 9 
15 
9 7 
—. 8S 
15 
3 6 
19 
1 1 
29 
10 
166 
2 14 
2 49 
a 
- « 
3 
7 6 
2 9 1 4 9 1 0 
148 2 2 8 0 
143 2 6 3 0 
136 1 9 4 5 
9 2 6 9 8 
7 5 8 8 
4 7 
1 : I I ' . 
PCSTE 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C:6 
C38 
390 
4C0 
4C4 
474 
478 
4S2 
740 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 C 2 0 
u n 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
MUENZEN A.SILBER CO.UNECL.METALL.NICHT IM LMLALF 
CC3 
CC5 
C36 
C2e 
370 
4C0 
476 
492 
ÎCC 
516 
ÍC4 
732 
1CC0 
IC 10 
ICH 
1020 
1C21 
1C30 
102 1 
1C22 
3C 
1 
IC 
β 
175 
29 
24 
2E7 
2 
2E5 
5 
2 
260 
31 
31 
3Î 
21 
21 
19 
1 
18 
18 
179 
29 
24 
236 
2 
234 
3 
2 
231 
036 
038 
390 
400 
404 
474 
478 
492 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
005 
036 
038 
370 
400 
47B 
492 
500 
516 
6C4 
732 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAO 
-SUR I NAM 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
•I HCNNAIES 
115 
5a 
2a 
139 
15 
23 
28 
13 
3 919 
5 639 
983 
4 65« 
660 
405 
3 997 
1 
65 
1 
540 
439 
102 
91 
45 
11 
1 
'se 
28 
95 
15 
23 
28 
13 
919 
099 
544 
556 
569 
360 
9E6 
65 
1 
MONNAIES C ARGENT OU DE METAUX COMMUNS N AYANT PAS 
COURS LEGAL 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
L IBAN 
JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
90 
17 
318 
29 
116 
60 
175 
40 
478 
85 
89 
35 
570 
115 
455 
460 
362 
995 
127 
215 
127 
127 
127 
127 
17 
7 
10 
IC 
2 
14 
175 
40 
241 
26 
zìi 
90 
17 
318 
29 
47Θ 
85 
89 
35 
184 
107 
077 
424 
349 
653 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits tn fm dt volumt 
Tablt dt corrtspondanct CST­NIMEXE voir tn fm dt volumt 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, , f NIMEXE 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F *YS­E<S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NCFVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ALTRICFE 
YCLGCSLAV 
L I E Y E 
. C . I V C I R E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
JELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 5 C 5 . 1 C 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
F /YS­EAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
NCFVECE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
. M A R T I N I C 
L I E A N 
M C N C É 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 5 C 7 . 2 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTRICFE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
­MAPCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H E Y E 
. H . V C L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
S l i R R / L E C 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­TCCC 
.CAHOKEV 
N I G E R I A 
­CAMEFCUN 
. C E N T R A F . 
. 6 4 6 0 N 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
. M C A E A S C 
. F E U N I C N 
E T / T S U M S 
C/NACA 
.GLACELCU 
. M A R T I N I C 
.GUYANE f 
Ι ί Ϊ Ν 
J C F C A M E 
JAFCN 
AUSTRALIE 
. C A L E C E N . 
. F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
( E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 S C 7 . 3 C 
FPÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A l l E M . F E C 
I T A L I E 
O/NEMÎRK 
ALTRICFE 
EWG­CEE 
1CCC STUEC 
5 659 
66 111 
56 675 
196 550 
127 
273 
4 5 1 
e 6CC 
4 £56 
4 6 7 6 
5 CC2 
S5 
3 5 1 234 
227 162 
24 C72 
16 6 9 4 
13 9 9 0 
5 376 
154 
n e 
2 
1CC0 STUEC 
6 292 
3 8 6 1 
2 7 0 4 
2 32C 
4 0 3 
4 466 
63« 
4 412 
374 
1 156 
16 3 4 7 
75 
435 
43 EC9 
15 213 
26 596 
27 646 
11 453 
746 
14 
126 
CLAfRATHET 
¿167 462 
47 C54 
74 6 1 9 
12 6 7 2 
63 627 
15 C98 
8 562 
62 4 6 1 
130 676 
32 506 
8 333 
64 2 2 2 
6 675 
4 7CC 
3 C94 
3 12C 
29 665 
5 897 
6 249 
5 2 5 5 
2 e i 2 
92 612 
4 272 
11 ( 3 6 
23 674 
6C 652 
30 457 
19 E05 
47 627 
7 65 6 
3 7 7 2 
11 596 
14 024 
3 3 7 1 
25 C29 
174 236 
173 182 
7 9 6 1 
e 599 
3 S66 
3 150 
23 5 1 9 
17 144 
IC 573 
3 6 2 2 552 
2 3 2 3 669 
1256 6É4 
457 544 
259 CC7 
635 e s e 
306 2 7 0 
4 1 8 695 
1 236 
CLACRATHET 
17 5 2 3 
244 131 
98 767 
23 545 
7 C93 
7 £23 
17 2 1 5 
­Dèce 
F rance 
Κ ­
4 
1 
6 
5 
Κ ­
! 1 
ER ­
1 
11 
ι 
5 
4 
2 
IE 
ç 
e 
2 
i 
t 
1 
¿C 
t i 
7 
3 
16 
4 
i s a 
13 
164 
1 
1£2 
50 
126 
ER ­
9 
« I L L 
. 353 
42 
317 
a 
. a 
1 3 
. . . S5 
CE3 
712 
3 7 1 
2C 
13 
3 5 1 
154 
l t l 
* 
' I L L 
. 532 
. 453 
7 
. . . 51 
. . 75 
439 
666 
C61 
Í C 5 
6C 
58 
545 
14 
75 
mbre 
B e l g . ­ L u x 
IERS 
t 4 5 ; 
N e d e r l a n t 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 2 7 
51 166 12 
35 544 16 
6 656 166 5 3 5 
15 14 
225 
115 
1 
2 2 5 
2 4 3 
. 
5 1 2 4 4 2 3 9 4 1 7 34 
£1 1C9 2 3 6 7 6 6 29 
135 6 5 1 4 
124 6 3 8 4 
123 6 3 8 4 
1 
' 
IERS 
13 
9 
1 3 2 8 
9 1 ; 
3 076 
, 1 19 1 6 8 3 
3 7 3 23 
ITC 4 2 9 8 
a 
ί 541 
2 2 £ ' 
6 6 ' 
57< 
£4 
11 
, , 
METRES 
. 191 
5E7 
26C 
. 473 
a 
a 
337 
. . . 45C 
7CC 
664 
. . 527 
. 264 
. e c c 
. 1E4 
463 
a 
9EC 
9C2 
487 
a 
. 576 
¿76 
. . 136 
231 
£25 
a 
see 
. 1C 
656 
C15 
C3C 
438 
552 
62C 
237 
772 
C79 
£52 
163 4 5 ! 
t 17 
2 : 
5 C7; 
4 7 ' 
1 3 7 ' 
3 3 5 ' 
ί 0 6 ¡ 
1 561 
4 ec ( 
15C 43 
1 7 1 68< 
I t 74 
16 6 6 . s e c i 0 6 ' 
2 C6 ' 
METRES 
. 5CC 
e c c 
26 
247 
" 
17 ' 
84 
1 £3 
6 0 
9 6 9 3 
2 
1 
1 0 7 7 5 10 
4 616 6 
5 559 4 
5 9 1 0 4 
5 695 4 
4 9 
4 9 
S 
3 0 ' 
3 ; 
. 
a 
. 
> 3 3 ' 
3 3 ' 
, 
S 
3 e i 
2 0 9 4 1 . 
21 79 
1 631 
30( 
2 0 1 2 
4 4 
65 
se 13 
7 
5Θ 
1 1 9 
3 0 
Β 
3 
3 
29 
5 
β 
4 
2 
73 
6 
23 
80 
2 1 
16 
42 
7 
1 
5 
12 
1 
35 
154 
108 
8 
19 
6 
3 1 2 9 
2 1 2 4 
1005 
3 5 4 
2 7 4 
6 5 0 
2 5 3 
2 9 0 
> 13 
! 33 
a s 
6 
! 5 
) 16 
230 
330 
689 
. 98 
48 
263 
584 
9 1 1 
12 
■ 
193 
347 
846 
836 
814 
10 
. . * 
279 
253 
792 
. . 33 
4 4 0 
2 
140 
a 
. » 
9 4 4 
324 
620 
615 
615 
5 
. . 
617 
2 9 6 
4 5 6 
. 215 
148 
5Θ8 
160 
8 3 0 
7 0 1 
333 
. 105 
a 
23C 
120 
e65 
370 
249 
962 
812 
812 
. 4 5 4 
3 9 1 
852 
4 7 7 
903 
340 
898 
679 
022 
756 
6 6 5 
C29 
C98 
4 5 1 
436 
599 
. . 094 
2 8 8 
555 
652 
6 3 0 
222 
905 
839 
317 
569 
139 
* 
729 
C57 
126 
. 646 
8B7 
9 1 5 
I t a 
1 
7 
4 
4 
20 
2 
18 
13 
β 
4 
16 
17 
16 
16 
11 
1 
1 
i o 
2 
64 
4 
3 
103 
13 
90 
β4 
14 
4 
1 
I 
p o r t 
ia 
9 5 0 
2 4 2 
36 
. . 3 
7 7 8 
6 2 1 
6 6 6 
9 9 1 
2 9 7 
228 
0 6 9 
0 7 6 
4 0 2 
9 9 1 
, . 2 
6 2 8 
. . 125 
. , a 
3 
319 
18 
3 4 7 
. " 
4 7 8 
7 5 3 
7 2 5 
6 8 7 
3 4 0 
38 
. a 
150 
260 
5 
3 5 8 
3 4 0 
a 
a 
9 4 2 
509 
2 0 5 
a 
2 2 2 
129 
2 7 2 
126 
150 
15 
. 3 
B97 
7 7 3 
124 
157 
0 2 6 
7 2 5 
13a 
3 
2 3 8 
200 
162 
. 185 
a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„c—NIMEXE 
YCUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
KCHEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
­ T U N I S I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­MAURI TAN 
­ C . I V C I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NG08RA 
.CONGC RD 
HOZAHBIQU 
.MACAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
11 165 
446 150 
3 9 1 4 6 3 
54 6 8 7 
4 1 8 3 4 
28 9 4 3 
11 2 5 1 
8 3 6 6 
1 6 0 2 
France 
10 583 
IC 562 
Be lg . ­Lux . 
. 
2 552 
2 552 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
2 3 6 61S 
2 3 5 023 
3 596 
2 036 
2 036 
1 56C 
1 35C 
QUACRATMETER 
100 855 
79 2 3 4 
78 5 3 3 
42 9 5 1 
32 6 7 2 
3 292 
6 2 2 6 
9 0 3 1 
52 9 6 8 
10 7 4 4 
7 7 6 0 
78 583 
6 0 8 4 
223 6 4 8 
63 087 
17 1 2 1 
9 9 5 5 
13 540 
7 5 1 6 
8 6 2 4 
1 0 1 4 9 2 1 
334 2 4 5 
6 8 0 686 
199 8 6 1 
78 6 1 9 
256 0 9 9 
2 0 7 3 
72 213 
224 7 1 5 
33 9 5 ! 
14 505 
4 224 
9 106 
6 
2 324 
2 11C 
8 , 
1 564 
2 30C 
156 
75 366 
6 1 83C 
17 526 
5 77S 
4 487 
7 7 6 1 
653 
6 9C7 
2 85E 
24 5 6 ! 
IC 555 
2\ 
a 
. 
a 
a 
39 205 
37 97E 
1 227 
27 
2; 
1 2CC 
1 2CC 
3 04C 
θ 22C 
15 660 
1 CCC 
9 524 
50C 
. 
4 1 0C4 
26 94C 
14 064 
1 OOC 
1 OOC 
13 064 
22C 
2 62C 
. 
QUACRATMETER 
3 6 6 4 3 2 
208 504 
104 715 
19 4 7 0 
78 7 4 6 
23 153 
2 337 
3 2 3 1 
109 9 5 2 
36 0 8 5 
141 7 7 5 
7 6 0 9 
10 0 2 4 
3 0 0 19 6 2 9 
1 3 3 2 
2 7 4 6 
2 8 2 8 
68 116 
48 7 4 3 
3 9 4 2 
3 2 2 6 
15 4 2 1 
3 1 2 9 8 9 1 8 
7 7 7 8 6 7 
3 0 5 2 1 0 5 1 
3 0 4 9 1 0 9 2 
3 1 4 0 9 8 
27 8 27 
3 483 
9 0 3 2 
2 132 
615 
. 3C 
63 
1 CCC 
1 60C 
1 332 
6 151 
9Cf 
7 243 
2 60C 
1 ooe 
2 311 
57C 
2 494 
1 232 
2 42 
13£ 
. 
à 
. 
3 7 1 
377 
. . a 
. 
' 6CC 
24 30C 
16 5C5 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
. 
1 7 1 7 2 1 
1 4 1 758 
29 9 6 3 
27 2 8 8 
25 562 
2 6 7 5 
. . 
27 8 3 2 
30 222 
38 7 8 5 
. 23 566 
3 2 2 1 
5 9 0 0 
9 0 3 1 
6 506 
10 4 6 9 
1 29Õ 
1 25Õ 
. . . 2 0 1 4 
160 8 9 2 
120 4 0 5 
4 0 4B7 
39 0 7 4 
29 6 5 4 
163 
163 
1 2 5 0 
3 6 4 6 4 7 
183 3 8 9 
104 473 
a 
76 6 8 3 
23 153 
2 3 3 7 
3 2 3 1 
109 9 5 2 
35 0 7 0 
1 4 1 775 
6 0 0 9 
10 0 2 4 
3 0 C 1 9 6 2 9 
. 2 7 4 6 
2 8 2 8 
67 9 6 6 
46 2 6 3 
3 9 4 2 
3 2 2 6 
15 4 2 1 
4 4 1 0 5 3 1 , ,.'; 
43 4 0 5 7 3 1 192 
7CC305C9 5 0 3 
a 
. 7C( 
7CC 
. 
QUACRATMETER !'[ ' 
3 0 3 2 7 2 4 
2 4 1 0 4 1 
1418 7 8 2 
293 0 4 6 
2 9 3 9C9 
67 8 2 3 
1 6 6 7 
14 2 8 4 
16 179 
4 9 8 a 
132 0 5 7 
384 9 5 5 
2 2 3 4 1 7 
129 5 5 0 
220 7 6 0 
13 4 2 1 
1 0 1 9 5 0 
30 49 5 
20 l o a 
22 4 7 0 
12 3 5 1 
44 7 0 1 
8 7 6 4 9 0 6 4 1 
20 7 7 8 
19 7 4 7 
27 366 
3 0 7 1 
8 0 6 5 5 129 
36 2 1 2 
2 9 5 5 
4 1 283 
136 0 5 0 
14 802 
59 266 
89 9 6 : 
160 72£ 
15 523 
76E 
11 985 
e i s 
4 9 3 ! 
104 
18 847 
2 8 5 : 
15 022 
15 56£ 
11 3 3 1 
5 40C 
90 5 0 ! 
20 46C 
17 95S 
24 614 
2 381 
4 622 
4 48S 
1 002 
1 88C 
25 677 
100 34C 
35? 
6 6 7 655 
2 6 6 17? 
78 53S 
23 7 5 Í 
1 64£ 
3 8 4 . 
si 4 765 
37 1 5 e 
4 057 
1 CCI 
7£ 
141 
. 
. l i 45S 
. 
á 
2 1 635 
37 712 
175 475 
l a 
2 812 
* 
3 0 4 8 5 8 4 7 
3 1 3 083 
23 6 5 6 
2 9 1 3 
5 Θ38 
1 7 0 1 578 
95 7 5 8 
9 7 7 187 
269 3 8 3 
53 8 2 8 
1 6 6 7 
9 6 2 0 
16 179 
4 9 5 0 
127 2 6 8 
2 2 3 316 
148 0 1 0 
2 522 
2 174 
6 9 4 3 
7 Θ60 
68 
14 
1 0 9 6 
3 3 6 4 
140 
318 
1 788 
2 052 
6 9 0 
3 4 4 3 
6 5 0 
23 0 0 1 
11 506 
35 7 1 0 
14 6 5 6 
6 337 
I t a 
11 
2 2 
1 
2 1 
12 
1 
7 
7 
1 
67 
6 
12 
43 
5 
77 
C 
2 2 2 
6 1 
7 
7 
13 
6 
6 
6 9 4 
β7 
6 0 7 
149 
43 
2 3 3 
62 
2 2 3 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
6 4 1 
17 
14 
23 
115 
6β 
l o e 
218 
6 
1 0 1 
18 
4 
2 
1 
43 
1 
3 
52 
ia 
165 
6 7 5 
5 4 7 
128 
510 
345 
0 1 6 
0 1 6 
6 0 2 
125 
8 0 1 
6 7 4 
4 9 2 
. 38 
326 
. 138 
27 5 
6 7 0 
2 9 3 
0 0 3 
39 8 
523 
6 0 7 
6 5 5 
5 4 0 
8 6 0 
6 1 0 
4 6 4 
092 
372 
9 8 5 
4 5 1 
9 1 1 
3 2 3 
46 5 
185 
eoo 
15 
15Õ 
4 8 0 
5 9 0 
9 8 5 
6 0 5 
6 4 5 
15 
160 
. 8 0 0 
8 5 6 
6 0 4 
6 8 6 
5 0 9 
365 
5 4 9 
4 3 4 
1 8 1 
586 4 7 8 
9 5 0 
7 7 4 
9 4 3 
7 5 0 
0 2 0 
605 
­
50Õ 
a 
a 
7 5 0 
075 
9 0 0 
1 4 6 
5 7 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
C A M c T 
.GUADELOU 
. M A R T I R I O 
•CURACAO 
.SURINAM 
­C ITANE F 
ARGENTINE 
L I E A N 
SYRIE 
I f l / N 
JCROANIE AfAB.SEOU 
KCHEIT 
HASC.CMAN 
TFAILANCE 
V1ETN.SUC 
SINGAPOUR 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N . ISLANDE 
. C A L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
65 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
AUTRICHE 
GF­ANA 
ETATSUNIS 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
£ 9 0 7 . 8 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YCLGCSLAV 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
L I E Y E 
.CCNGC PC 
E T A T S U M S 
.GUACELCU JORDANIE 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 8 . 2 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P 1 Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
1SLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I E Y E 
. C . I V C I R E 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS .MART I M C 
T P I N I C . T C 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I E A N 
IRAN 
AF4B.SECU 
KCHEIT 
JAFCN 
AUSTRALIE 
' EWG­CEE 
67 239 
58 177 
93 0 6 6 
18 634 
6 C66 
10 121 
65 754 
69 2 0 1 
9 197 
3 499 
2 578 
7 166 
14 6 2 1 
7 2C5 
19 9 4 9 
12 6 4 5 
1 265 13 5C6 
165 9 1 0 
1 6 9 4 
37 546 
16 4 3 7 
7 9 3 5 7 6 6 
5 2 7 9 502 
2 6 5 6 2 ( 6 
1 5 2 1 1C6 
B31 4 3 6 
1026 462 
2 6 6 736 
4 3 3 4 1 0 
106 £36 
CUAORATMET 
6 226 
£ 44C 
4 166 
3 1 6 3 3 
£ 3C9 
3 CCO 
7 2 1 4 
66 365 
47 7 6 7 
36 598 
2 1 5 3 1 
6 2 6 0 
15 746 
9 2 2 6 
3 204 
1 218 
GUACRATMET 
"18 C25 
14 7 6 2 
5 562 
6 0 2 1 
5 4 2 4 
6 7 7 1 
2 4 CIS 
12 8 8 0 
18 707 
6 C32 
2 £60 
9 9 6 1 
3 0 3 3 
2 176 
2 7 6 4 
183 757 
46 3 5 0 
137 367 
56 666 
17 6 1 9 
65 6 5 0 
2C 72C 
25 9 3 0 
13 C29 
CUAORATMET 
416 520 
126 5 5 6 
98 e e i 
110 5 9 4 
6 9 2 5 
2 127 
3 5 4 0 
2 646 
16 530 
46 C51 
66 836 
74 7 4 4 
10 624 
53 567 
44 4 3 3 
3 263 
5 299 
4 577 
25 174 
4 e e 9 
3 e22 
2 106 
2 3 5 5 
3 695 
5 76C 
2 £44 
6 6 6 7 
756 
11 14C 
6 366 
6 121 
12 957 
3 153 
156 2 1 6 
France 
-3 t 
'ti 1 
i 
5 
6 
1 
2 
15 
11 
6 2 1 
266 
554 
27 
17 
£16 
; c 2 
Í 5 £ 
ER ­
2C 
34 
21 
13 
1 
11 
6 
3 
ER ­
6 
1 
4 
16 
3 
£5 
6 
£C 
c 
4 
44 
17 
2£ 
ER ­
47 
15 
1 
1 
£ 3 
4 
3 
1 
5 
613 
276 
5C6 
04£ 
616 
215 
£CC 
654 
£1£ 
. CCC
. 
e56 
619 
957 
7 3 1 
566 
745 
9 5 7 
C20 
786 
9C5 
118 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
, 
2 . 
a 
16 675 
1 9 9 9 
5C6 
6CC 
7C2 
5 4 2 4 
6 9 3 4 
1 1 4 2 4C7 2 3 6 9 8 ' 
1036 131 2 3 4 82 
1C6 216 4 16 
ec 467 3 16 
47 6 8 6 3 16 
43 6 1 4 1 CO 
12 05 ! 237 1 0 0 
1 9 3 5 
METRES CARRE! 
a 
9CC 
3 
766 
21C 
772 
689 
C64 
17C 
4C1 
914 
51C 
CC4 
565 
■ 2 2 2 ' 
2 4 1 0 
1 0 1 6 5 02 
a 
4 2 5 2 10 6 1 
4 1 3 1 10 e i 
161 
50 
50 
1 1 1 
111 
METRES 
S56 
126 
6C3 
C35 
6C8 
a 
7C7 
a 
689 
C22 
a 
178 
869 
269 
612 
Í 2 5 
476 
555 
52C 
3 ES2 
7 
2 2SÓ n e 
2 se 
2 1 1 
12 1 1 
7 35 . 
4 15 
4 15 
2 56 
METRES 
375 
C££ 
a 
6 7 1 
a 
a 
2 9 1 
215 
C26 
159 £77 
625 
210 
112 
21 
624 
a 
a 
a 
213 
a 
. " 
IC 2 1 
£ 45 
35 
ì 
] 1 81 
! 1 8 1 
I 
ä 
J 
s 
ì 
3 06 ' 
!  48 
(BR) 
4 0 
22 
28 16 
) 
40 
2 
4 
12 
3 12 
7 
1 1 
22 
1 
16 
4 
\ 4 0 1 3 
! 3 0 4 3 
! 9 6 9 
! 682 
î 5 7 5 
: 2 8 6 
48 
) 126 
1 
I 2 
1 
ì 
1 5 
L 4 
1 
1 
) I 
. 
I 1 
1 
. 139 
t 63 
75 
3 
! 3 
3 
15 
45 
58 
6 9 
. 24 3 
1 
. 6 
1 
695 
364 
78B 726 
305 
C63 
. 999 
384 
645 
303 
160 9 5 8 
2 2 1 
1 5 i 303 
788 
694 
C02 
285 
6 5 1 
9 0 6 
745 
6 9 1 
2 Ι Θ 
965 
6 2 8 
220 
85 
3 9 0 
295 
693 
a 
4 3 3 
. a 
644 
378 
266 
266 
4 3 3 
. . . • 
390 
5 1 
25 
2 5 6 
3 9 0 
666 
6 7 6 
6 3 1 
190 
a 
. • 
727 
C97 
C20 
879 
2 7 0 
269 
532 
777 
215 
50Θ 
402 
. 9 9 0 213 
187 
a 
. a 
512 
184 
. a 
156 
a 
. . . C53 
700 
. . 580 
I ta l ia 
26 5 4 4 
­
a 
. a 
6 5 7 5 4 
4 048 
7 198 
. 5 0 0 
1 100 
1 7 1 8 
1 4 4 3 6 9 9 1 
. 1 1 2 6 2 2 0 5 
133 3 3 2 
. 1 9 2 7
195 
1719 0 1 5 
6 9 7 6 5 7 
1 0 2 1 3 5 8 
7 3 6 8 2 9 
188 348 
1 7 9 8 1 1 
5 1 5 0 
10 8 3 5 
1 0 4 5 1 8 
1 7 9 3 
2 2 
. 4 9 4 3
4 8 7 6 
3 0 0 0 
6 9 0 4 
30 8 4 5 
6 7 5 8 
24 0 8 7 
19 0 4 5 
5 3 9 6 
3 7 2 3 
2 0 5 
2 0 0 
1 3 1 8 
13 0 4 3 
7 7 3 1 
1 164 
6 0 0 4 
1 3 8 5 
8 112 
24 0 1 9 
12 8 8 0 
. 6 0 3 2
. 9 0 4 7
. . 2 7 6 4
1 0 9 3 9 6 
27 9 4 2 
8 1 4 5 4 
52 199 
12 3 4 9 
16 2 2 6 
5 6 1 
. 13 0 2 9
268 5 6 0 
25 0 2 2 
13 3 5 4 110 117 
3 0 4 6 
1 B57 
. 116 
I 1 5 3 
836 
12 9 3 9 
4 0 2 7 
10 β24 
26 9 1 7 4 0 192 
2 0 7 6 
100 1 0 0 0 
25 174 
2 5 4 
8ΓΟ 2 3 5 5 
3 8 7 8 
. 2 5 4 4
6 6 8 7 
7 5 8 
11 140 
. 4 4 2 1
12 9 9 7 
3 153 
157 6 3 6 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
KCHEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM CLASSE 3 
69 C S . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUYANE F 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHEIT MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 5 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.CONGO RO 
■ 
EWG­CEE 
10 4 8 1 
2 5 5 7 
1433 8 9 9 
7 6 7 2 9 6 
6 6 6 60 3 
520 6 5 0 
237 277 
144 8 9 5 
13 3 4 6 
21 2 9 5 
7 0 9 
France 
3 
ICC 
52 
47 
16 
16 
29 
e 2C 
QUACRATMETER 
57 0 4 3 
45 12β 
23 2 4 6 
β 7 6 2 
2 6 β 6 
3 4 4 5 36 7 9 5 
8 7 5 3 
2 0 4 144 
134 179 
69 9 6 5 
51 193 
46 7 3 2 
10 3 1 4 
7 8 4 5 8 
QUADRATMETER ­
4 0 7 7 7 4 5 
7 9 6 3 1 6 
8 6 1 6 7 3 
7 2 6 3 2 1 2 
15 889 
4 9 9 6 76 7 1 5 
367 2 0 9 
6 7 2 3 2 3 
2 7 2 2 
157 0 7 2 
27 187 
1383 0 9 6 
2 3 6 7 1 6 47 4C5 
7 150 
1203 9 2 4 
2 177 
29 6 6 2 34 2 5 7 
111 7 0 5 
4 1 2 5 3 1 
123 44β 
7 7 β 7 
11 4 1 2 
15 5 0 9 
7 9 9 1 
34 9 7 9 
4 7 9 1 
66 7 6 6 
15 2 7 5 
6 3 6 4 
14 e i 2 
3 6 5 2 2 8 
46 7 9 7 
9 4 6 1 
13 5 8 2 
72 5 2 8 
9 0 4 7 
92 589 
99 2 3 6 
212 2 5 6 
68 237 
98 4 2 6 7 2 0 5 
25 503 
9 7 7 3 
β 6 4 5 
6 578 245 8 4 1 
53 7 4 9 
ΙΟ 5 8 1 
1 9 6 4 4 βΟΟ 
1 3 0 0 0 4 4 7 
6 6 4 4 353 
3 6 4 9 1 5 1 
1140 β42 
1 7 3 1 359 
98 6 1 9 
6 4 3 2 6 4 
1263 8 4 0 
12 
9 
145 
11 
7 
35a 
9 
2 
5 
5 
17 
7 
6£2 
168 
464 
14 
12 
4 7 0 
23 
436 
QUADRATMETER 
426 5 4 9 
2 6 8 9 7 7 
99 4 0 9 
74 3 5 2 
71 7 6 9 
40 4 4 6 
2 2 3 4 
3 2 3 6 
75 2 7 3 
76 121 
318 8 4 6 
Β 9 2 1 
24 7 7 6 
13 e o i 
833 
ι eei 3 500 
96 
8 5 ; 
3 1 . 
4 3 ' 
67 
42< 
7C< 
4 5 , 
3C< 
51£ 
Belg. ­Lux 
. 
. 
16 05" 
16 C57 
. . . , . . 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 
3 5 4 9 
3 5 4 9 
a 
METRE 
. . 
1 9 0 0 
3 16 
a 
3 3 7 1 
• ι oeo • 
• • 
19 
a 1 9 0 0 4 4 5 1 
19 
19 
19 
1 358 
1 0 5 8 
1 0 5 8 
3 00 
, 
METRES CARRES 
11 066 
116 9 5 9 9 
0 2 4 17 109 
9 5 6 73 172 9 1 1 4 
3 7 2 2 2 3 6 4 0 
51 
250 
, 9 9 0 
a 
a 
122 
3 90 
3 1 1 
6 5 3 
99 . 
164 
2 6 9 
723 
I C I 
• 
272 
5 7 0 
9 9 9 
5 2 6 
13 101 36 
3 9 5 2 85 
118 2 231 
133 2 23 
2 7 7 6 1 ' 
4 1 1 
714 7 
• 
METRE 
10 
1 16 
3 1 
10 
2 0 2 4 5 
59 
ί 39 067 
18 7 1 3 
> 20 354 
5 0 
50 
2 0 3 0 4 
59 
S 
35 3 5 9 
. S 64 035
10 2CÒ 
1 9 8 9 
115 
5 9 7 
• • • • 4 861
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 164 5 3 5 6 
6 3 3 1 072 
5 2 6 382 7 8 1 599 
2 7 8 183 4 1 1 0 7 3 2 4 8 199 3 7 0 5 2 6 
2 2 9 9 0 3 2 7 2 5 2 1 
196 5 8 3 23 9 β β 
18 2 2 5 9 7 2 1 8 
3 533 1 5 0 4 
2 4 3 9 β 3 3 8 
71 6 3 8 
50 0 3 8 5 105 
37 5 2 7 4 2 3 0 
19 1 6 1 4 0 8 5 
7 68 2 
2 6 8 6 
2 6 6 7 5 7 5 36 732 2 0 4 7 
Β 753 
159 815 3 6 6 0 1 
106 7 2 6 2 1 102 
53 0β9 15 4 9 9 
44 3 2 9 5 7 8 7 
4 2 8 3 7 2 S i e 
β 7 6 0 1 2 5 4 
7 e 4 5 8 
6 4 3 2 4 0 6 0 2 2 7 
3 0 7 2 7 7 1 5 2 9 
2 123 8 3 3 4 1 7 
. 7 0 3 4 9 3 0 
13 2 3 9 
4 9 9 6 378 76 3 3 7 
I 4 7 5 3 5 4 2 2 3 
1 567 67Ç 4 9 6 
­
10 
2 7Z2 
. 156 0 6 2 
2 1 167 
1383 0 9 6 2 3 6 7 1 6 47 405 
7 150 
1203 9 2 4 
2 1 7 Í 
29 6 6 2 
27 135 
1 1 1 7 0 5 
14 1 4 1 
103 2 0 3 
1 4 7 0 1 7 5 9 
15 589 
5 0 0 0 3 4 9 2 0 
4 7 9 1 
6 6 7 6 6 
10 1 1 1 
1 0 9 5 
I 14 7 7 1 
. 3 8 4 505 
4 6 7 9 7 
9 3 6 1 
13 582 7 2 5 2 6 
9 0 4 7 
9 2 589 
9 9 2 3 6 
2 1 2 2 5 6 6 8 2 3 7 
9 8 4 2 6 
7 2 0 5 
25 503 
9 7 7 3 
β 37 3 
. 6 57 8 2 4 5 8 4 1 
55 
2 582 
16 3 2 1 1 8 8 3 2 6 6 4 
12 1 3 3 1 2 7 0 0 103 
4 Ι θ β 6 1 3 2 5 6 1 
4 0 8 3 3 6 2 8 6 6 2 
3 4 2 0 1123 0 0 1 
105 1 2 4 0 0 5 6 
5 0 65 099 
55 2 0 6 4 4 5 
. 1 2 6 3 8 4 0 
4 0 1 6 6 6 24 883 
2 3 3 4 9 1 117 
9β 2 4 5 
9 9 4 1 
7 1 7 6 9 
3 0 181 65 
2 2 3 4 
3 2 3 6 . 
73 2 8 4 15 6 3 9 3 6 7 
3 1 7 4 9 9 7 5 2 
8 9 2 1 
11 680 13 0 9 6 
7 8 0 1 6 0 0 0 
833 
a · 3 5 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
, rf NIMEXE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
C / N A C * 
KCtlEIT 
S1N0AFCUR 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Í E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
6 5 C 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTRIChE 
ESFAGNE 
Μ / Π Ε 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TLFCUIE 
HCNGRIE 
A F F . N . E S P 
.MAPCC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
• M / U R I T A N 
• MALI 
•TCHAC 
. C . I V C I R E 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
­GABON 
.CCNGCBRA 
•CCNGC RC 
•M/CAGASC 
­REUNION 
P . / F R . S U C 
E T A T S U M S 
C/NACA 
­GUACELCU 
. M A H T I N K 
INCES CCC 
­CLRACAC 
.GUYANE F 
AFCENTINE 
CKYFPC 
L IEAN 
S Y F I E 
1SFAEL 
A F / E . S É C U 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
T h / I L A N C E 
S1NGAFCUR 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALECCN. 
­FCLYN.FR 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CIASSE 2 
6 9 0 8 . 7 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE IFLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
C/.NENARK 
SUISSE 
ALTRICFE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFfCE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S F 
•MAROC 
• T U N I S I E L I E Y E 
.SENEGAL 
L1EERIA 
. C . I V C I R E 
GF.ANA 
.TCGO 
• t / h C M E Y 
N IGERIA 
• ­CÍMERCUN 
• Ì A 6 C N 
EWG­CEE 
4 161 
43 7 4 0 
9 6 5 6 
1 612 
2 619 
1 425 
1£93 £16 
9 4 1 0 5 6 
652 4 6 2 
6 3 1 2S3 
£14 620 
2 1 2 0 1 
3 5 5 0 
6 3C6 
CUAORATMET 
1946 C54 
6 £ 1 680 
208 173 
6 9 0 214 
2 1 634 
13 122 
6 C98 
16 C35 
53 366 
2 7 5 966 4 2 6 116 
2 0 313 
1 776 
7 3 1 263 
5 1 C66 
1 £65 
93 367 
32 164 
4 806 
13 666 
1 6 5 1 
28 215 
3 6 4 4 
9 I C I 
3 117 
2 2 612 
3 667 
29 066 
19 0 7 5 
6 C6£ 
65 373 
24 0 8 2 
49 23 5 
17 C81 
M i 154 
TX 6 2 2 
5 1 2 1 
12 336 
3 389 
' A 134 
26 150 
64 C62 
2 £34 
22 413 
5 5 5 1 
1 1 6 2 
4 424 
12 £63 
6 216 
44 CC5 
3 £19 
12 412 
£ 646 
36 614 
26 9 6 1 
11 3 1 1 
6 6 1 2 3 9 1 
3 5 2 0 655 
3C91 142 
2 2 7 6 466 
192 S66 
115 493 
192 1 5 6 
236 635 
9 9 163 
CUACRATMET 
2 1 1 5 156 
1 8 4 816 
1346 ' 4 4 1 
2 1 0 6 632 
33 C56 
1 1 635 
5 423 
2 1 532 
3 1 2 2 5 
62 6 0 4 
4 1 2 1C8 
6 0 1 £49 
1528 215 
8 156 
25 £ 4 1 
1 1 2 1 
186 534 
38 6 5 3 
420 4C6 
26 S i l 
146 S63 
43 51C 
59 624 
26 £ 9 1 
2 166 
£6 465 
6 2 9 5 
20 548 
12 ( 6 1 
16 S6C 
2 1 6 4 4 
15 141 
France 
. . . . * 
3 £61 
10 
3 £ 1 1 
. . 3 5 1 1 
. 3 £ 1 1
mbre 
Belg.­Lux 
e χ p 0 r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
43 
9 
1 
2 
7 
1 54C 114 116 1 4 1 8 
1 540 9 9 3 9 4 
ER ­ METRES 
. 3 1 6 7 8 
6 5 8 6 
69 363 
228 
S 516 
a 
a 
39 
7 9 5 6 
. 2 462
a 
. 3 C65
1 500 
50 
5C1 
4SC 
. 7 2 3 5 
. 2 ££3
9 K l 
3 C I 5 
16 2 2 2 
ICC 
24 5 2 6 
13 158 
1 8 5 8 
a 
10 £35 
48 £78 
. 7
1 CCS 
4 £ 6 3 
10 4 0 7 
21C 
a 
25 5 6 9 
. 43£ 
6CC 
18 
a 
6 0 7 6 
. a 
9 ses 
ses 3 1 3 4 1 
3 624 
4C4 594 
136 267 
266 2C7 
37 4 c e 
11 5 1 1 
2 3 0 849 
68 264 
132 1 9 1 
50 
36 2 5 ' 
4 4 3 ' 
1 16 
16 
62 
4 2 . 
IC 171 
5C 
54 6 1 
42 C3' 
12 5 1 
1 33 
82 
11 24 
IC 16 
4 2 
ER ­ METRES 
a 
34 41C 
11 S C I 
55 C51 
5 157 
1C2 
a 
446 
200 
2 9 1 
3 9 627 
10 6 1 0 
I C 
454 
. . 4 5 9 6 
. a 
126 159 
43 36C 
ICC 
5 905 
a 
2C5 
6 9 9 3 
4 1 5 
116 6 9 
212 12 ' 
23S 12 
5 
43 
44 
14 162 613 
12 9 0 1 5 9 8 
12 9 0 1 5 0 0 
1 8 6 1 
' 3 
S 
1 1 069 4 8 7 
36 6 8 1 188 
1 6 1 
1 46 7 2 8 
2 C9 
! 
1 
; 
Γ 9C 4 5 ' 
1 66 47 
1 3 97 
2 0 9 ' 
! 2 09 
1 e e . 
ι 
1 1 ee 
s 
i 9 55 
2 3 9 68 
. 1 1C01 52 
i 
4 03 
17 
a 
8 
I C 
; ao 5 96 
2 1 
1 
6 
8 
1 4 5 
5 0 
132 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
r 1 0 3 2 
1 7 5 8 
) 2 7 4 
' 2 5 5 
1 2 4 4 
! 19 
3 
! 5 
1 1 9 6 1 
) 2 6 1 
. 1 0 2 7 
I 
27 
. î 5 
2 1 
36 
) 6 8 
: 4 6 8 
) 4 7 5 
: 6 3 5 
16 
6 
13 
5 
26 
16 
1 
12 
7 
10 
20 
13 
187 
739 
6 5 6 
6 1 2 
679 
4 2 5 
772 
171 
6C1 
0 7 1 
735 
530 
eoo 737 
154 
181 
575 
4 3 1 
214 
C9 8 
112 
915 
6 6 2 
565 
44 
a 
2 7 6 
65 
. 769 
149 
. . , 761 
. a 
. a 
. 314 
325 
4 1 7 
250 
297 
6 2 6 
568 
42 5 
13B 
262 
. . 2 6 1
. 145 
6 6 9 
. 825 
9Ö . . C69 
. . 9 6 6 
375 
• 
9 9 8 
3 4 1 
6 5 7 
5 2 1 
9 8 6 
036 
37e 
482 
100 
8 6 9 
5 4 1 
9 0 5 
. 843 
3 1 1 
244 
532 
7Θ3 
2 2 0 
44C 
763 
635 
, 780 
a 
246 
î a o 
. 589 
805 
. . 4Θ4 
227 
848 
185 
3 6 4 
185 
768 
6 5 1 
242 
I ta l ia 
i 
, a 
* 
55 4 4 9 
34 9 4 1 
20 5 0 8 
2 0 2 8 1 
1 164 
2 2 5 
1 5 0 
1 4 2 3 5 7 7 
3 8 9 140 
133 7 7 3 
5 5 1 0 2 0 
a 
1 9 9 2 
a 
7 9 2 7 
5 3 3 5 
2 1 7 3 5 0 
2 9 2 7 8 4 
17 8 6 7 
7 7 7 6 
7 3 1 2 8 3 
4 6 7 0 5 
a 
93 3 1 7 
2 7 9 0 7 
2 2 0 7 
73 6 8 6 
a 
28 2 1 5 
a 
. 102 
6 3 9 0 
3 7 6 7 
4 5 4 0 
5 0 0 3 
3 9 0 2 
54 180 
13 2 9 3 
3 6 0 
16 4 5 5 
2 4 5 1 7 9 
3 4 9 6 8 6 
. 1 6 6 7 
3 179 
4 134 
5 0 0 
6 4 0S2 
1 3 8 9 
2 1 3 0 9 
4 9 5 7 
5 9 1 9 
4 4 2 4 
12 4 7 3 
2 0 0 
44 005 
1 4 5 0 
2 4 8 7 
5 6 4 8 
33 5 2 3 
4 2 4 5 
7 553 
5 0 2 9 7 3 1 
2 4 9 7 5 1 0 
2 5 3 2 2 2 1 
1 9 8 0 109 
527 163 
4 5 2 4 7 9 
9 1 328 
96 0 5 2 
9 9 6 3 3 
6 2 5 0 7 2 
148 9 7 9 
9 5 5 1 1 
1 4 1 4 9 2 9 
. 13 388
. . . 14 104
4 B77 
9 0 7 2 0 
6 7 5 5 4 4 
S 146 
18 273 
7 7 2 7 
186 288 
27 5 1 7 4 2 0 4 0 6 
13 3 8 8 
14 9 9 9 
150 
59 0 2 4 
13 
3 5 3 9 
35 7 1 6 
5 110 
8 1 8 4 
5 2 9 1 
5 7 7 1 
. 1 4 6 4
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CONGOeRA 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
­HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JCROANIE ARAB.SEOU 
KCHEIT 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACH 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
R O Y . U N I 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
NIGERIA 
• CENTRAF. 
•GABON 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHY PR E LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
MASC.CM6N 
INDONESIE 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
•CALEDGN. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
9 7 5 7 
44 497 
9 1 9 4 
13 226 
23 0 2 7 
40 0 1 6 
8 9 4 0 
87 6 5 8 
27 187 
36 6 5 0 
4 0 148 
17 6 7 7 
12 0 5 4 
9 5S2 
7 3 3 0 
59 2 4 1 
45 5 4 5 
69 3 6 4 
4 6 9 1 
45 9 2 8 
5 6 8 2 
28 0 8 5 
64 3 0 1 
13 8 6 5 
48 9 5 9 
29 36 5 
3 9 8 6 
3 6 2 8 
6 262 
7 1 7 5 2 
21 359 
22 647 
1 2 5 1 0 528 
7 5 8 8 151 
4 9 2 2 3 7 7 
3 2 5 6 132 
2 7 6 0 7 1 9 
1 2 4 2 137 
254 4 2 4 
3 9 1 5 0 6 
4 2 4 108 
France 
1 7 4 4 
. a 
. 9 4 1 8
16 6 1 4 
84 1 2 2 7 
39 
1 6 4 6 
14 6 9 8 
. a 
. 727 
a 
8 156 
2 08O 
a 
a 
. θ 3 1 8
14 675 
a 
6 s e i 
. 1 0 4 6
. 1 295 
6 4 7 
16 4 6 9 
9 0 5 6 
4 7 7 CC7 
1C6 5 3 1 
3 1 0 4 1 6 
6C 9 6 7 
51 1 4 6 
3 0 9 4 0 9 
26 334 
2 4 1 9 9 9 
. 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
■ e 
1£ 9 2 6 
5 662 
13 
12 
13 23 
1 
4 
28 
25 
14 
1 2 2 2 10 
β 6 5 4 
4 
35 
46 
26 
15 
48 
13 
42 
3 0 0 
2 
3 
1 1 3 8 
45 
3 
11 
5 9 1 9 9 6 1376 0 9 2 5 6 3 7 
567 003 1 3 5 0 9 6 6 3 2 7 9 
24 9 9 3 25 124 2 3 5 6 
6 5 9 12 8 9 7 1 7 8 8 
439 11 159 1 6 9 0 
22 2 0 9 12 2 2 7 569 
16 C86 . 145 
10 0C1 117 
2 125 
QUACRATMETER 
844 8 58 
4 2 6 3 4 4 
3 1 1 0 4 0 
317 8 1 9 
20 176 
13 376 
9 6 2 4 
107 0 2 2 
308 5 2 3 
4 2 6 5 
10 9 57 
3 5 7 3 
9 0 2 154 
68 0 4 8 
4 0 1 4 
123 4 4 5 
11 4 5 9 
14 6 8 2 
6 2 7 8 
23 0 5 7 
20 0 5 5 
29 5 1 1 
3 3 7 0 
4 4 3 3 
3 0 4 0 
18 0 8 8 
26 089 
I l 7 1 4 
12 9 6 4 
4 7 2 6 
9 7 0 7 9 
7 258 
9 9 5 
5 7 6 2 
2 0 50 
3 299 
2 1 6 3 7 
5 176 38 842 
70 3 6 4 
3 9 6 3 
6 567 
9 9 3 2 
4 145 
8 0 0 0 
19 6 3 5 
3 582 
69 3 3 0 
21 8 9 4 
4 0 2 1 
5 7 8 3 
4 1 5 4 0 2 2 
1 9 0 0 9 1 8 
2 2 5 3 114 
1647 4 5 2 
463 3 3 6 
458 3 1 8 
76 9 4 8 
116 395 
141 538 
. 24 3 0 1
4 1 1 0 
11 7 4 9 
1 0 2 4 
2 6 6 
20 
2 e i a 
104 
. 1 035
6 2 4 4 
19 8 8 5 
10 5 8 5 
. . . 4 0 0 
6 1 6 
1 9 0 4 
3 148 
2 9 6 
2 3 4 9 
. 9 9 5 
5 7 3 3 
1 763 
16 7 2 3 
a 
4 0 6 
15 0C4 
2 5 6 1 
• 
159 4 3 9 
4 1 5 6 6 
117 673 
25 515 
4 2 3 2 
52 2 9 8 
9 8 0 6 
66 2 0 2 
• 
GRAMM EIGENG 
24 4 7 9 
26 2 1 4 
142 2 0 1 
5 377 
35 0 9 3 
20 5 1 1 
24 559 
17 3 6 4 
319 327 
162 248 
• 1 6 5 0
2 816 
1 CC5 
17 3 7 5 
a 
. , 5 0 6 7
' 
3 3 1 1 
a 
20 262 
9 1 8 1 9 
4 
lit 
722 
138 502 
121 4 1 8 
Π C64 
4 
4 
11 0 6 0 
122 
16 2 0 0 
a 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
3 
­ GRAHMES POIDS N E ! 
2 269 . 2 2 
a 
30 285 
2 132 
13 9 1 2 
a 
a 
. 3 1 632
24 
109 
20 
24 
• 17 
2 0 2 
3 CCC . 156 
013 
052 15 5 1 9 
3 3 6 β 8 5 8 
062 1 1 7 4 
6 0 9 
002 4 6 0 
590 7 2 6 6 
515 8 1 9 1 6 
2 2 7 26 9 2 1 
9 3 3 7 1 
4 5 0 
5 4 1 3 1 3 6 
2 9 3 5 3 9 
85β 
6 1 1 1 9 9 2 
2 1 5 59 0 2 6 
0 6 6 2 3 2 3 
7 0 1 2 0 5 6 3 
4 6 9 1 
1 9 5 3 9 7 0 7 
. 5 1 7 4 2 5 0
3 5 1 1 2 7 5 
8 6 5 
0 6 0 i e 
7 7 9 1 3 0 6 
9 4 0 
5 7 7 5 1 
3 2 2 9 
8 2 3 25 0 8 2 
5 8 3 1 3 0 7 
9 1 1 
3 4 4 4 4 2 8 0 8 9 
158 2 2 8 4 4 9 1 
186 2 1 4 3 5 9 8 
3 2 6 1 3 9 3 2 6 3 
5 9 6 1 0 0 6 7 7 9 
4 6 7 3 2 6 7 2 5 
7 9 7 66 2 0 7 
817 2 1 6 8 9 
3 7 3 4 2 1 6 1 0 
1 3 4 8 4 1 4 0 7 
4 9 4 4 0 1 5 4 9 
570 204 4 7 8 
2 0 8 2 5 1 
19 148 
­ 13 112 2 5 8 1 3 4 6 
3 4 4 1 0 3 8 6 0 
4 2 4 
27 
1 
63 
24 
59 
72 
37 
86 
57 
19 
56 
10 
62 
51 
55 
36 
42 
2 0 
4 2 6 5 
9 9 2 2 
3 5 7 3 
9 0 2 1 5 4 
6 8 0 4 8 
A 0 1 4 
1 2 3 4 4 5 
H 4 5 9 
Γ 14 4 0 5 
3 4 
3 172 
9 4 7 0 
29 5 1 1 
3 3 7 0 
4 275 
2 6 4 0 
17 2 7 2 
25 3 6 7 
9 8 1 0 
9 8 3 6 
4 4 3 0 
9 4 73 0 
7 2 5 8 
2 9 
2 8 7 
3 2 9 9 
2 1 6 3 7 
5 1 7 6 
38 8 4 2 
i 7 0 3 3 9 
3 9 6 3 
6 5 6 7 
9 9 3 2 
4 1 4 5 
8 OOO 
2 9 1 2 
3 5 8 2 
6 8 9 2 4 
6 8 9 0 
1 0 4 0 
5 7 8 3 
1 3 8 4 9 2 5 2 
) 1 7 3 5 6 8 5 
J 2 1 1 3 5 6 7 
• 1 6 1 8 1 4 9 
ι 4 5 5 7 2 6 
. 3 4 8 0 7 4 
3 65 8 4 7 
33 9 9 3 
. 1 4 1 5 3 8 
) • > 1 2 4 0 
k 3 182 
. ) • I 
r 3 0 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
ESFAGNE 
E T A T S U M S 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
1 1 0 1 . 2 1 
M C N' 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 0 1 . 2 3 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 1 0 2 . 1 1 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E Í S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUECE 
F1NLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAl 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L1EERIA 
TANZANIE 
F .AFR.SUC 
E T / T S U M S 
CANACA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INCE 
TEAILANCE 
SINGAFCUR 
C U N E R.F 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E Í S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INCES CCC 
VENEZUELA 
PEFCU 
L IEAN 
ISRAEL 
KATAR 
MASC.CMAN 
INCE 
SINGAFCUR 
JAFCN 
HCNG KCNG 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
" EWG­CEE 
21 3C9 
8 6 9 1 
654 648 
203 210 
6 5 1 318 
6 2 8 155 
519 205 
22 2 2 3 
1 6 1 8 
333 
France 
52 
16 
23 1 3 4 
1 . 3 3 4 
26 400 
25 9 1 9 
22 6 0 5 
4 6 1 
26 
22£ 
GRAMM EIGENE 
122 
5 1 
1 1 
1 1 
63 
GRAMM EIGENCI 
9 0 
23 169 
L S I 
1 4 9 1 
1 1 1 4 
28 3 0 5 
23 8 9 0 
4 4 1 5 
3 525 
1 6 9 1 
8 9 0 
4 9 0 
12 
149 
7 
67 
22 
38C 
221 
159 
159 
67 
a 
a 
GRAMH EIGENGENICHT 
36 150 
î 692 
143 1 4 5 
111 6 3 1 
26 412 
4 5 8 C55 19 3 1 9 
1 132 
4 8 6 5 
2 4 4 155 
2 5 3 5 
ï . 1 1 4 1ÍI £02 
1 630 
. 4 £ 3 5 
12 453 
4 563 
12 1 5 1 
23 6 6 1 
2 6 6 3 
3 19C 
2 5 1 3 
1 C45 
4 5 3 6 
13 8 0 3 
312 614 
Π 1 6 8 
3 4 5 5 
4 1 6 1 
16 2C6 
16 9C5 
3 1 6 2 
1 1 9 
11 6 2 1 
5 1 015 
1 194 
2 5 2 2 
1664 £93 
2 2 4 136 
1 3 6 0 4 5 1 
1225 66C 
1 1 3 6 3 1 
54 2 1 6 
2 0 
60 5 0 1 
. 2 603 
8 1 5 
14 145 
1 148 
607 
1 OCO 
116 
31C 
3 4 6 6 
1 OCC 
6CC 
3 e i ô 
35 62C 
18 1 1 1 
16 909 
12 C99 
1 C33 
3 ε κ 
1 CCC 
GRAMM EIGENCI 
1 2 1 4 
1 8 5 4 
3 1 9 3 
3 3 8 1 
368 
49 4 1 6 
24 6 6 5 
46 
5 3 2 1 
1 353 
1 0 4 1 6 
1 519 
838 
1 340 
1 4 3 5 
1 £13 
162 919 
1 213 
1 191 
4 4 4 6 6 1 
662 
5 1 2 
5 165 
1 6 4 6 
614 6 9 1 
10 6 1 0 
196 235 
. 1 654
245 
172 
34 
22 836 
25 143 
2 2 1 1 
22 672 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
34 . 7 7 8 5 
• 
86 18C 
35 7C6 
£C 414 
46 825 
46 1 4 4 
1 645 
1 4C0 
3 0 6 9 
7 0 5 3 0 8 
158 9 9 0 
5 4 6 3 1 8 
5 2 6 144 
5 0 1 7 3 3 
20 174 
190 
108 
­ GRAMMES POIOS NET 
122 
a, 
. . 
5 1 
7 1 
7 1 
63 
­ GRAMMES POIDS NET 
18 
22 OCC 
. 5 1 0 
22 9 1 0 
22 CCC 
5 1 0 
9 1 0 
91C 
. ' , 
. 144 
4 6 0 
1 6 9 2 
2 8 3 6 
4 0 
2 7 9 6 
2 3 9 6 
6 3 4 
4 0 0 
. 
­ GRAMMES FCIDS NET 
32 8 5 5 ND 3 3 1 
3 2 8 9 
133 4 4 3 
5 1 192 
2£ 0 5 4 
4 £ 6 2 8 1 
12 319 
1 6 6 2 
4 6 1 5 
2 4 1 0 4 4 
2 4 5 4 
ICO 
14 0 3 6 
1 6C0 
4 535 
12 453 
4 5 6 3 
12 151 
22 6 6 1 
2 4 5 4 
2 1 9 0 
2 0 2 3 
1 045 
4 9 2 6 
13 6C3 
3 1 1 6 1 1 
Π 1 6 3 
3 4 5 9 
4 1 6 1 
16 16β 
13 0 5 9 
3 1 6 2 
1 1 9 
16 5 3 9 
£6 5 4 1 
1 1 5 4 
2 9 3 2 
1625 3 2 1 
265 548 
1335 1 1 9 
I 2 C 1 8 7 4 
I C I 593 
50 2 4 5 
20 
Π 6 6 0 
9 487 
• 2 7 0 
3 9 9 
• 70 
190 
2 2 9 5 
1 7 1 
14 
• 30 
. • . . . 2 0 9 
. 9 5 0 
a 
a 
• 203 
5 
. . 140 
. a 
a 
682 
68 
• 
18 Θ03 
13 3 7 7 
5 4 2 6 
3 4 4 5 
2 9 4 9 
140 
a 
1 6 4 1 
­ GRAMMES POIDS N E ! 
1 2 1 4 ND 
3 546 
3 2C9 
3 6 6 
49 4 1 6 
24 6 3 1 46 
5 3 2 1 
1 3 5 3 
4 1 530 
1 9 1 9 
£26 
36 
1 4 3 5 
1 513 
162 9 1 9 
1 2 1 3 
1 1 9 1 
4 4 4 6 6 1 
662 
512 
5 1 6 5 
• 
16C 252 
6 335 
7 64B 
7 8 4 8 
a 
1 1 1 513 
I ta l ia 
13 4 3 8 
5 6 0 6 
2 9 4 2 6 
1 2 4 0 
28 186 
27 2 6 7 
6 2 2 3 
9 1 9 
. . 
. 1 0 2 0 
. . ­
2 119 
1 6 2 9 
4 9 0 
. . 4 9 0 
4 9 0 
2 0 0 0 
5 0 0 
7 6 2 
1 30Ô 
20Ò 
4 8 4 3 
2 500 
2 3 4 3 
2 2 6 2 
2 0 6 2 
8 1 
. . 
50 
1 3 0 4 
s . 
1 4 5 4 
• 1 4 5 4
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F1NLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 1 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACH 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 3 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EURCPE NC 
EWG­CEE France 
147 0 9 1 22 872 
74 129 34 
6 4 8 8 7 5 
2 1 3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
124 C65 
14 0 9 5 
6 4 1 5 1 1 
213 
KILOGRAMM EIGENGEMICI 
13 3 5 6 
1 6 1 3 
3 6 5 2 2β 
23 172 21 6 4 3 
2 4 4 9 7 3 . 0 4 1 
2 1 6 0 6 6 4 
4 6 8 50 
9 9 4 
1 1 4 9 2 3 6 8 7 
3 6 7 5 131 
2 3 0 0 4 6 6 
1 0 4 8 1 048 
I 109 1 6 1 9 
12 692 1 9 6 1 
4 6 9 
13 499 4 9 4 
5 573 6 2 
2 6 6 5 3 
4 0 2 4 5 4 7 
4 6 2 0 26 
3 5 9 
165 3 6 5 35 3 5 9 
69 3 5 0 24 112 
96 C15 10 6 4 7 
60 4 4 3 5 4 6 1 3β 146 3 882 
19 8 6 2 4 9 8 
3 0 30 
6 0 4 2 8 0 
15 6 9 0 4 6 8 8 
GRAHH EIGENGEWICHT 
5 5 0 
2 1 535 8 644 
11 2 7 0 4 7 7 
10 2 6 5 6 167 
1 2 4 8 150 
1 2 1 0 150 
8 342 1 3 4 2 
2 1 4 2 1 4 β 128 1 128 
6 7 5 6 1 5 
GRAHH EIGENGEWICHT 
6 1 5 
5 0 3 
S I T 
1 1 4 
5 7 8 
42 
7 6 7 4 5 4 
2 3 2 
4 3 2 8 4 5 6 
2 2 4 7 
2 0 8 1 4 5 6 
1 8 6 4 4 5 4 
8 1 5 
1 7 5 2 
3 2 
42 . 
GRAMM EIGENGEWICHT 
506 8 5 4 
53 5 7 0 
13 4 5 3 
445 6 0 9 32 
597 8 4 3 
2 8 6 6 3 8 
98 6 5 0 
64 6 3 4 
1117 2 6 4 5 0 0 
3 6 9 5 4 3 2 532 
1 0 5 5 6 0 5 32 
2 6 3 9 6 2 7 500 
2 4 2 7 6 5 3 5 0 0 
1 1 5 0 5 3 8 
210 0 2 4 
2 150 
GRAMM EIGENGEWICHT 
10 3 6 7 
5 3 3 0 2 7 1 
18 8 4 8 3 8 1 
40 4 5 9 44 
7 7 8 9 11 34 2 9 8 56 
4 7 2 
259 2 
1 4 4 1 
127 
25β 
20 304 e e s 
9 8 3 
9 6 4 
4 3 5 5 59 
4 1 
64 
16 16 
3 017 . 10 2 7 9 
310 1 524 
2 5 0 4 
1 6 5 6 
5 6 6 
10 
8 4 0 3 
27 
150 250 
l i 4 1 1 
1 4 1 5 
11 062 
10 885 
2 232 
177 
. . • 
1 6 7 3 
6 314 
. 18 9 5 2
19 8 8 6 
418 
9 9 4 
7 2 3 9 
3 534 
1 812 
• 30 
10 9 3 1 
4 6 9 
4 6 0 2 
5 4 8 4 
2 6 8 2 
3 4 7 7 
4 6 4 4 
109 
1 1 1 523 
37 2 1 8 
74 3 0 5 
44 0 9 6 
32 032 
19 207 
• 3 2 4 
1 1 0 0 2 
­ GRAMMES POIDS NET 
5 5 0 
11 5 1 6 
9 6 1 8 
1 8 9 β 
898 
8 6 0 
1 0 0 0 
• 1 0 0 0
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
6 0 6 ND 9 
3 4 2 . 1 6 1 
8 1 7 
111 
87 
42 
313 
140 
2 6 8 3 
1 165 
9 1 8 
1 1 3 
223 
163 
. 42 
a 
3 
4 9 1 ■ 
• 9 2 
1 189 
7 0 7 
6 9 7 
592 
10 
1 
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
49 . 506 8 0 5 
. 34C 
16 OCO 
355 
a 
a 
. a 
16 1 4 4 
16 389 
355 
3 5 5 
3 5 5 
. , a 
53 5 7 0 
• 4 2 9 577 
5 9 7 4 8 8 
2 6 6 6 3 8 
58 5 0 8 
64 834 
1 1 1 6 7 6 4 
3 6 6 4 893 
1 0 2 6 0 7 1 
2 6 3 8 822 
2 4 2 6 6 4 8 
1 1 5 0 033 
2 1 0 0 2 4 
2 150 
­ GRAMMES POIOS NET 
10 2 0 6 . 1 6 1 
• 15 6 6 2 
4 0 4 1 5 
2 5 2 5 4 25 
33 6 1 1 
4 1 1 
2 5 6 
1 4 0 1 
99 
2 2 7 
17 9 5 7 
719 
98C 
3 6 7 6 
28 
64 
5 0 5 9 
2 7 7 9 
■ · ) 3 
'Ί 1 
34 
2 8 
3 1 
1 4 5 9 
2 0 4 
4 
6 2 0 
13 
. 
I ta l ia 
150 
1 3 0 4 
. 
6 
5 
1 
1 
-
1 3 7 5 
1 175 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
. a 
a 
• 
13 113 
150 
13 2 6 3 
13 113 
150 
150 
150 
. a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ■J Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f NIMEXE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
­N ÍRCC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIOUE 
PANAM/ 
T R I M C . T C 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
I Ι ΕΑΝ 
I F / K 
I F / N 
ISRAEL 
AR/E .SEGU 
KCWEIT 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INCE 
INXCNES1E 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
CCEAN.US/ 
SeCRET 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . s e 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F1NLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
GRECE 
A F F . N . E S F 
•MAROC 
. M / U F I T 4 K 
KENYA 
.M/CAOASC 
R . / F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
SALVACCR 
PANAMA 
•CURACAC CCLCMEIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IEAN 
IRAN 
ISRAEL 
A R / B . S E C U 
MASC.CMAN 
INCE 
THAÏLANDE 
INC0NES1E 
MALAYSIA SINGAFCUF 
JAFCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.2ELANCE 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
ï i a . ic 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
GFECE 
TCFECCSL 
ETATSUNIS 
' EWG­CEE 
120 
16 
214 
6 1 
247 
12 
1 4 1 1 
145 654 
6 4 6 3 
2 616 
215 
19 
1 6 2 1 
36 
52 
161 
5 C21 
199 
68 
6 118 
15 
2 1 6 a 129 
1 650 
2 666 
39 
1 5 2 6 
1 8 1 9 
13 3 6 1 
49 66 5 
2 6 1 0 
160 4 
2 1 1 1 1 1 
619 131 
82 193 
316 6 2 1 
233 465 
56 5 2 1 
85 0C2 
4 0 6 
136 
Décembre 
France 
3 
6 
t 
5 
. 3
67 
£14 
E22 
2 
a 
a 
. . . 1 E 
" l 
. 
65 
a 
. a 
a 
. . a 
14 
. 
a 
2SS 
713 
566 
2 6 1 
546 
22£ 
90 
GRAMM EIGENE 
1911 6 1 1 
2 5 1 3 1 4 
1023 656 
120 1 2 1 HüiH 
Vt 5 £ 4 210 76 
395 166 
352 C76 
1£99 C56 
1242 156 
ilt) 69C 
1 1 5 3 1 
266 435 
1 1 1 553 
113 2 6 1 
1 312 
3 1 0 CCC 
215 402 
£ 672 
113 426 
6 6 5 1 1 2 1 
310 3 3 4 
60 E61 
2 4 5 6 
1 6 5 1 
1 1 1 6 
5 
20 315 
62 119 
50 E1C 
11 615 
186 C21 
56 2 3 4 
12 6 4 5 
1210 6 6 9 
39 153 
2 5 4 565 
56 312 
616 4 6 9 
355 41C 
618 C42 
46 C24 
63 9 5 5 
1 1 1 6 5 1 
26 252 
2 1 6 5 4 126 
£ 2 3 6 6 2 4 
2 2 4 1 1 5C2 
1 1 4 8 1 261 
1 1 8 5 832 
4 6 5 1 5 6 9 
292 £94 
14 1C4 
12 652 
36 
47 
117 
2S 
12 
3 
3 
5 
c 
1 
275 
2C3 
72 
i C 
42 
12 4 5 
. 434 
345 
25C 
324 
393 
6 
22 
a 
EC5 
55 219 
715 
. 274 
<C0 
1£7 
2 
63C 
6 
a 
a 
ICC 
5 
£1 
63 
£C 
425 
71 
a 
65C 
C45 
a 
SC 
72 
1 1 
651 
353 
456 
468 
£94 
C3C 
C3c 
458 
GRAMM EIGFNC 
1213 C55 
3C64 6 5 1 
9 2 2 0 4 0 9 
13 626 
5 612 
2552C 676 
4 1 3 6 COC 
4C45 120 
JC7 2CC 
9 1 4 £CC 
2 5 7 2 C42 
2C63 
Θ997 
IC 
<S1£2 
4 1 3 6 
4C34 
514 
3 £ 4 1 
761 
629 eco . SAS 
ecc C8C 
£CC 
131 
Belg.­
141 
6 
2 
1 
ç 
£ 
1 
1 
7 
12 45 
2 
2 7 6 
69 
2C9 
224 
£5 
E4 
e x p o r t 
.ux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
120 . . . 
16 
3 1 1 
247 . 
12 
857 
437 
45C 
6 1 6 
2 £ 1 
19 
62C 
30 
53 
152 0 2 6 
159 
66 
4 5 4 
15 
316 
6 
129 
6 5 0 
6 6 6 
39 
9 2 6 
819 
374 
643 
6C9 
16C 
. a . 
a 
a 
* 
595 . 
11 
18 ­
7 . 
6 
. . . . 
2 3 9 a 
a . 
a 
. . . 
a 
a 
. 13
8 
1 
a 
4 
. 2 7 1 7 1 1 
9 5 3 2 8 1 S61 11 876 
828 4 2 5 0 8 002 
165 . 3 8 7 6 
£42 
2 7 1 
4 8 7 
3 1 Î 
136 
3 5 8 6 
2 3 0 4 
290 
a a 
5 
­ GRAMM ι . 
7 
7 
62 
2 
14 
7 
2C 
4 
1 
1 
13 
167 
ICC 
c i 
£5 
42 
7 
4 
7 4 9 . 1 9 0 7 528 2 3 9 4 
. 5 5 2 
0 4 1 
eco 2 2 3 
. a 
a 
7CC 
3 9 6 
156 
6 1 6 
7 5 9 
60 
a 
9 6 0 
14 
543 
1 
66 
a 
a 
a 
813 
a 
. 
a 
134 
m 169 
a 
a 
5 
1 1 6 
2C1 
6 1 0 
C£C 
342 ice 134 
4 1 5 
5 2 0 
9 6 0 
60 
54 
2 1 2 9 4 0 
1 0 2 4 962 9 9 9 
4 3 0 
1 7 8 3 8 7 6 
2 6 3 8 5 6 1 
16 9 4 8 
3 1 0 9 7 6 
3 9 5 144 
3 5 2 C78 
1 5 9 1 3 5 6 
1 2 0 7 9 2 5 1 6 7 2 
8 7 8 6 7 9 
7 1 6 1 8 
3 6 4 104 
176 8 3 4 
113 2 6 7 
1 038 
3 0 6 4 0 0 
2 1 5 402 
755 113 4 1 2 
. 8 6 6 6 487 6 7 
3 1 0 3 2 5 
6 0 1 1 5 
2 4 5 8 
1 6 5 7 
2 6 7 6 
! 2 9 4 1 9 2 
63 7 1 9 50 787 
17 565 
187 586 58 2 3 4 
12 4 4 0 
. 1 2 1 0 6 6 9 
39 193 
. 2 5 2 566 5 4 0 
55 267 
. 6 1 8 4 6 9 
. 355 4 7 0 
. 8 7 8 037 
i e e i e 2 9 ooo 
82 882 8 0 0 
. 1 5 8 0 7 6 
28 252 
. 2 7 1 7 5 9 2 1 35 9 0 4 
. 4 9 2 9 3 0 6 3 823 
. 2 2 2 4 6 6 1 5 32 0 8 1 
. 1 7 3 3 6 9 2 0 30 7 3 9 
. 7 0 9 9 092 1 6 7 2 
. 4 8 3 7 0 9 7 1 3 4 2 
. 3Θ3 596 
9 166 
72 596 
­ GRAMI 
2 
1 
21 
2 
5 
11 
965 . 1 2 1 0 090 
05C 
C35 
655 
612 
140 
5 2 0 
a 
• . 3 0 1 7 4 5 
727 
a a a 
. 155 COO 9C 
ã 14 5 2 0 . 
207 20C 
. a a 
540 . 3 0 3 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
MEXIQUE 
LIBAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
B C L I V I E LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
RCUHANIE 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
1256 0 0 0 1 2 5 e CCO 
4 4 3 0 0 0 4 4 3 0 0 0 
2 5 6 9 2 4 0 2 5 6 9 2 4 0 
1465 24β 645 5 0 0 
17 5 2 5 
6 0 2 2 8 6 1 0 5 6 8 1 5 131 
1 3 7 7 4 9 4 7 1 2 1 6 1 4 1 2 
4 6 4 5 3 6 6 3 4 4 6 5 1 1 1 9 
3 7 9 6 0 4 7 Θ 3 7 4 7 7 C59 
3 0 0 9 5 5 2 6 2 9 9 C 1 8 4 8 
7 5 5 3 6 0 5 6 2 6 6 160 
4 2 0 4 2 0 
9 3 9 560 9 1 4 5CC 
GRAMM EIGENGEWICHT 
33 590 
5 6 4 5 
2 9 6 3 9 2 0 540 0 3 5 12 7 6 0 
2 6 6 4 8 6 2 3 2 520 
1130 425 £10 0 4 5 256 503 2 1 6 8C0 
8 7 3 9 2 2 253 245 
8 1 3 9 7 4 250 6 3 0 
543 537 14 180 
59 4 3 5 42 615 
513 
GRAHH EIGENGEWICHT 
30 2 6 6 
13 0 8 9 5 0 9 2 
5 1 9 4 8 2 
56 6 0 6 32 9 6 0 
37 3 8 7 9 5 5 
2 1 3 6 9 6 5 7 4 0 
27 8 4 9 
45 4 0 2 3 0 0 
27 4 6 3 7 3 0 
64 4 2 0 
3 3 8 1 547 3 1 8 9 347 
43 3 4 5 25 4 9 0 13 9 3 2 
33 4 9 9 
64 1 7 1 7 121 
26 100 
40 0 4 5 3 4 1 0 
3 6 2 9 2 6 0 5 6 0 0 1 6 
205 7 8 5 37 311 
389 4 9 9 3 1 3 257 
12 289 1 2C6 
4 1 7 1 7 1 7 8 0 
26 4 9 3 24 5C0 
4 1 9 7 2 17 370 
87 2 7 1 58 128 
104 1 6 6 72 4 1 4 
18 4 8 3 18 2 0 : 
110 0 6 8 85 6 2 8 
17 219 
229 103 226 944 
50 8 2 5 46 6 5 5 
105 7 6 4 29 664 
69 9 7 9 
9 5 1 9 548 4 8 2 6 5 1 1 
Ι β 9 2 9 6 39 009 
9 3 3 0 2 5 2 4 7 6 9 502 
7 9 4 6 9 2 0 3 6 9 2 2ββ 
3 7 7 8 9 5 6 3 1 9 5 3 8 1 
1356 112 8 9 1 214 
2 7 5 5 288 
27 2 2 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
85 289 
23 8 6 8 3 see 
26 6 4 2 4 052 
2 7 1 6 7 5 2 30C 
65 6 5 3 
164 3 4 8 1 331 
10 9 1 1 
4 6 1 2 
69 67 3 7 176 
4 3 3 1 
17 0 0 0 
4 5 0 5 4 15C 
11 5 5 1 
1 2 0 5 12 seo 
1 6 8 0 
70 2 7 4 1 4CC 
12 1 9 0 
2 2 9 0 
6 7 0 2 
62 6 2 4 
62 9 4 0 
22 2 2 0 
1 3 2 1 8 8 9 3 0 4 3 6 ' 
413 1 2 1 IC 24< 
848 7 6 2 2 9 4 124 455 2 2 4 14 C5< 
275 142 8 5C< 
380 3 7 2 28C 0 6 ! 
65 6 ! 
13 166 
Belg.­Lux. 
17 
64 
25 
35 
39 
14 
a 
a 
. a 
522 
163 
13C 
C33 
033 
639 
a 
a 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
a . 
. 
, 
a 
• 819 7 4 8 
3 
3 3 4 3 9 2 6 
1 5 8 7 105 
1756 8 2 1 
4 4 4 2 9 6 
178 9 4 9 
1 2 8 7 4 4 5 
. 25 0 8 0
­ G R A M M I :: n . :: f 
7 2 6 0 
5 6 4 5 
2 0 6 3 2 6 2 0 
33 6 1 8 
68 8 4 5 13 173 
55 6 7 2 
38 3 3 9 
4 7 0 2 
16 8 2 0 
5 1 3 
­ GRAMHES POIOS NET 
1£ 
2 
18 
18 
8C( 
74 
6' 
6 1 
54 
6 
6' 
1 
! \ 
. 
­ GRAMM 
10 
i 
89 
19 
117 
1 
4 
2 1 
10 
I 
12 
1 
39 
12 
3 
53 
5C 
4 6 2 
125 
3 3 6 249 
145 
64 
3 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT 
■ 24 330 
22 7 0 7 2 4 ! 
ao 
32 
86 
67 
48 
45 
5 1 
38 
31 
93 
20 58 
66 
C£ 
19 
3C 
i a 
9 1 ac 42 
32 
65 
63 C5 
84 
C3 
54 
13 4 5 8 
7 9 9 7 
49 2 0 5 
I . 
36 4 3 2 
1 9 4 1 5 6 
27 849 
45 102 
26 7 3 3 
64 4 2 0 
144 019 
43 3 4 5 11 5 5 8 
33 4 9 9 
57 0 5 0 
t a 
28 6 3 5 
. 3 0 3 5 178 
166 4 7 4 
58 6 3 0 
11 OBI 
39 9 3 7 
1 9 9 3 
16 172 
29 143 
31 4 2 0 
2 8 0 
24 4 4 0 
17 2 1 9 
159 
2 1 7 0 
65 9 0 0 
69 9 7 9 
. 45C9 3 2 3 
. 107 0 9 2 
. 4 4 0 2 2 3 1 
. 3 9 6 8 5 8 7 
. 5 2 1 588 
. 432 524 
2 4 6 7 
1 120 
;s POIDS NET · 
1 73 599 8 8 7 
15 SCO 180 
f . 17 263 
I 179 4E8 
b 42 4 0 0 3 577 
Ì 63 2C0 7 5 9 
5 9 4 3 6 2 0 
3 . 102 
) 37 0 7 1 3 6 5 5 
3 502 829 
6 6 5 2 4 160 
2 7 0 85 9 6 2 0 
5 
0 
c 5 2 0 6 0 0 4 189 
3 
C 1 9 9 0 
S 3 4 6 6 
3 8 120 585 
C 12 140 
0 2 1 800 
6 5 1 4 112 33 0 8 6 
3 3 1 5 2 8 7 21 9 0 7 
3 1 9 8 825 1 1 179 2 175 C66 10 0 7 6 
1 113 2 5 6 5 5 8 5 
5 14 119 1 103 
ï 5 6 2 0 ã 
I ta l ia 
1 3 9 0 
1 3 0 0 
9 0 
9 0 
9 0 
a 
« • 
24 3 3 0 
. 
5 2 4 6 5 5 
3 5 0 
5 5 1 5 3 5 2 6 5 3 0 
5 2 5 0 0 5 
52 5 0 0 5 
5 2 4 6 5 5 
. . 
1 0 0 0 
23 6 4 6 
13 BOO 
4 8 1 8 1 
26 100 
8 0 0 0 
14 0 0 0 
2 0 0 0 
17 6 1 2 
. . . e 4 3 0 
• 33 2 
. . • . . . • 
1 6 3 1 0 1 
2 4 6 4 6 
136 4 5 5 
6 5 9 8 1 
6 1 9 8 1 
26 3 7 4 
• 26 100 
1 5 7 1 
3 8 0 
5 OOÕ 
50 
e ooi 
. 8 0 0 1 6 9 5 1 
1 9 5 1 
1 0 5 0 
. • 
­ KILOGRAMMES POIDS NET 
. . 2 4 3 3 0 
22 4 6 5 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
152 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,­f—NIMEXE 
F / Y S ­ E A S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
L I E Y E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IFAN 
ISRAEL 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SL ICE 
F1NLANCE 
D/NEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGOSLAV 
GRECE 
TCFECCSL 
ROUMANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I E Y E 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
1 1 0 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTRICFE 
PÇFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TUFQUIE 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U C 
MEXIQUE 
C H I L I 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
A R / 6 . S E C U 
INCE 
BIRMANIE 
P H 1 1 F F I N 
JAFCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
11 4 3 5 
13 2 0 0 
2 5 9 592 
2 «53 
2 1 1 9 4 
10 5 2 2 
3 0 5 4 3Ç3 
21 Í Í 4 36 3 9 0 
5 2 5 0 
23 1 1 9 
3 2 8 2 
9 8 9 0 
49 
55 
9 0 0 3 2 8 5 
33 
4 8 0 
11 1 2 5 
3 5 0 
1 05 C 
1 3 6 0 
200 
5 3 8 3 8 5 
3 1 1 2 6 4 
1 6 1 1­2 1 
140 1 2 2 
103 0 1 0 
26 3 0 3 
3 2 1 6 
2 6 6 
96 
KILOGRAMM 
1 1 5 5 
3 £ 6 1 
24 156 
12 2 0 1 
11 4 9 8 
1 3 1 7 
13 2 0 0 
3 3 1 7 
164 
14 1 4 1 
10 5 3 1 
1 4 6 6 
Î 9 0 
1 1 9 5 
. i 3 * 2 « CC6 
Γ 165 
36 
9 9 
1 5 1 
2 7 2 
2 129 
7 0 8 6 
2 5 0 
1 1 6 6 5 3 
53 Î 1 3 
63 140 
5 2 6 6 7 
4 4 9 7 5 
10 3 3 2 
103 
4 3 1 
1 4 1 
KILOGRAMM 
32 5 0 6 
28 2 1 2 
33 2 1 4 
14 172 
16 t i l 
5 3 6 6 
7 2 3 9 
43 1 2 ! 
15 0 6 8 
β 578 
49 6 4 5 
15 0 1 2 
3 6 5 1 
1 1474 
4 ISO 
1 6 1 0 
1 157 
5 5 6 
i e 
2 5 1 7 
1 7 8 4 
2 1 3 
1 2 2 
169 
ι ceo 3 2 2 1 
3 5 5 
3 6 1 
3 2 0 5 
7 2 0 
2 9 6 
4 6 4 4 
6 1 5 
3 CS I 
5 9 4 
2 ICO 
1 0 2 β 
11 6 6 1 
3 4 0 7 3 9 
1 2 1 3 1 1 
2 1 3 3 6 2 
164 CC6 
132 9 5 8 
France 
3 6 1 6 
13 2 0 0 
34 2 4 0 
. " . 12 1 5 0 
2 5 0 
2 2 1 4 0 
4 £52 
6 
9 0 0 
3 2ti 
. a 
a 
a 
a 
* 
«5 135 
V . 3 5 6 
44 3 1 1 
35 6 5 6 
13 COO 
4 5 2 1 
3 3 1 6 
2 3 6 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ί 7 5 9 
, . 2 6 5 3 5 2 
2 5 5 3 
2 1 7 9 4 
1 0 9 2 2 
3 0 5 
4 3 0 3 
9 1 0 4 
3 6 3 9 0 
5 0 0 0 
1 5 7 9 
3 2 8 2 
5 3 3 8 
4 3 
95 
. 33 
4 8 0 
1 1 7 2 5 
3 5 0 
1 0 5 0 
7 3 8 0 
2 0 0 
4 4 2 6 5 0 
3 1 9 9 0 6 
1 2 2 7 4 4 
1 0 0 8 6 6 
9 0 0 7 0 
2 1 7 8 2 
. 3 0 
9 6 
EIGENGEWICHT - KILOGRAMMES PCIOS NET 
2 115 
11 105 
12 195 
45 
20 
. 
11 
a 
2 C15 
6 2 
4 
110 
7 
. a 
9 5 
149 
ïïl 
­
28 9 4 6 
2£ 4 6 4 
3 0 6 2 
2 3 1 8 
2 1 8 1 
6 0 9 
42 
4 2 1 
95 
2 1 . 1 6 9 2 
£ 4 6 9 '. 
ι: . 
i 6 4 5 
5 5 1 6 
129 
73 
13 
56 
56 
1 7 2 5 
7 6 0 0 
. 1 1 4 5 3 
1 2 9 7 
13 2 0 0 3 3 1 7 
1 5 3 
14 1 4 1 
2 8 1 0 
1 4 6 6 
4 3 5 
Ι 7 9 1 
192 
4 9 9 9 
1 8 1 
3 8 
4 
2 
2 
8 3 2 
7 0 8 6 
2 5 0 
7 5 1 6 5 
2 2 4 7 0 
5 2 6 9 5 
4 4 1 6 3 
3 6 6 7 7 
β 4 8 6 
5 
4 
I '. 4 6 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
8 59Õ 
I C 9 4 9 
1 9 8 4 
3 0 5 6 
3 2 4 
a 
68C 
3 
5 6 6 1 
. 64C
7 5 8 
a 
3 2 2 9 
a 
, 2 2 8 9 
1 7 1 7 
85 
3 
169 
. . . 2C1
774 
17C 
266 
. 150 
. . • 
43 4 5 1 
24 5 8 1 
16 67C 
1 1 Í 9 C 
6 8 3 4 
1 2 6 5 . 2 9 3 4 7 
35 
24 
19 
4 0 
571 
Κ . 
2 5 1 4 
1 3 4 3 
1 1 7 1 
1 C16 
13 8 2 8 
22 2 2 2 
a 
15 7 3 4 
4 7 9 7 
7 0 2 3 
4 3 125 
14 386 
8 5 7 5 
43 7 5 1 
15 0 7 2 
2 2 4 1 
6 3 0 6 
4 150 
3 8 2 8 
1 1 4 2 
5 5 6 
7 8 
2 1 8 
6 7 
1 0 
7 1 9 
. 1 0 8 0 
3 2 2 1 
3 5 5 
10 
2 0 7 2 
5 5 0 
1 0 
4 6 4 4 
6 1 5 
2 9 0 7 
9 9 4 
2 1 0 0 
1 0 2 8 
1 1 6 8 7 
2 7 2 5 7 4 
8 1 1 3 1 
1 9 1 4 4 3 
170 2 6 4 
1 0 1 6 . 1 2 4 6 4 0 
I t a l i a 
3 6 
2 1 
. 6 
6 0 4 8 
1 1 7 9 
7 2 9 7 
6 3 
7 2 3 4 
6 0 5 3 
6 0 4 8 
1 1 8 1 
. . • 
2 2 9 6 
5 7 9 4 
6 8 
12 1 6 4 
. 2 2 5 
2 1 6 
• a 
a 
27 
. . . . 6 1 3 
55 
118 
15Ô 
3 5 0 
2 2 2 0 0 
2 0 3 2 2 
1 8 7 8 
1 1 3 6 
4 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION) 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
HCNGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U C 
M 0 N 0 E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
L I B Y E 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE France 
. 26 0 1 0 4 9 9 1 
7 9 9 6 6 5 
2 1 9 8 2 0 3 1 
3 3 4 6 2 2 8 9 
Unité supplémentaire 
Belg. 'Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
145 . 2 0 1 3 2 
134 
. 1 6 7 
10 . 1 0 4 7 
KILOGRAMH EIGENGEWICHT ­ KILCGRAHMES POIDS NET 
1 9 1 
2 2 3 
4 5 7 
2 9 1 
139 
1 9 7 
1 7 8 8 6 
5 4 4 2 
1 2 4 4 6 
9 0 8 6 
8 9 8 
1 9 7 
139 
1 9 1 
2 2 3 
4 5 7 
2 9 1 
1 3 9 
1 9 7 
1 7 8 0 
5 4 2 
1 2 3 8 
9 0 2 
8 9 8 
1 9 7 
1 3 9 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
6 1 
3 2 
2 5 8 
168 6 0 2 5 2 
7 7 
1 2 8 
97 
1 4 2 5 7 0 
4 7 8 
9 4 7 7 0 8 1 4 6 0 
4 7 8 6 0 
1 2 9 10 
10 10 
• . 4 
6 1 
3 2 
2 5 8 
1 0 8 
2 5 2 
7 7 
1 2 8 
9 7 
1 3 5 5 
4 7 0 
8 7 7 
7 5 4 
4 1 8 
1 1 9 
. • 4 
KILOGRAMM EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
2 6 5 
1 4 0 7 1 0 6 6 
1 7 2 0 ­1 2 7 4 
3 8 9 3 8 9 
1 9 3 10 
8 3 5 
3 7 2 
7 1 1 16 
3 2 5 
5 3 3 
2 1 0 2 1 0 
1 3 5 0 
3 5 2 
10 115 3 4 2 7 
3 9 7 4 2 7 3 9 
6 1 4 1 6 8 8 
3 7 4 5 2 3 1 
2 1 2 4 63 
2 3 3 7 4 5 7 
10 10 
1 3 9 1 3 9 
59 
GRAMM EIGENGEWICHT 
6 5 8 3 1 4 
1 1 4 7 4 
2 5 4 6 7 5 149 4 6 5 
2 4 7 2 4 9 3 8 4 6 8 7 6 
579 5 1 2 25 6 4 9 
2 0 5 6 0 2 3 2 2 0 3 6 3 4 0 6 
6 8 5 9 
4 0 7 4 
3 1 5 8 4 1 4 3 3 
8 7 2 1 
9 0 2 0 9 5 7 0 3 
17 3 9 2 5 3 2 1 
166 6 0 4 1 6 6 6 6 4 
27 1 4 9 
3 1 9 1 3 1 0 1 
29 4 1 7 29 4 1 7 
10 6 8 0 
2 1 9 4 0 
43 9 7 8 
13 3 9 0 
1 4 1 3 6 8 
12 4 9 2 12 4 9 2 
13 4 4 1 
6 2 5 0 0 0 
173 3 6 9 
6 2 2 4 
2 6 0 0 8 1 9 3 2 1 6 3 2 0 3 2 
3 9 7 6 4 6 8 1 0 2 3 9 9 0 
2 2 0 3 1 7 2 5 2 0 6 C 8 0 4 2 
2 1 2 5 1 0 0 8 2 0 5 6 5 6 4 8 
2 0 7 0 7 6 6 3 2 0 3 9 4 4 3 0 
36 3 1 2 12 9 7 7 
4 8 5 4 6 5 
7 4 4 4 0 5 29 4 1 7 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 4 0 1 7 5 
106 3 5 1 39 6 6 4 
1 3 5 9 8 3 2 4 4 4 5 0 8 
8 1 8 0 0 68 2 1 3 
2 6 5 
3 4 1 
4 4 6 
• 1 8 3 
8 3 5 
3 7 2 
6 9 5 
3 2 5 
5 3 3 
. 1 3 5 0 
3 5 2 
6 6 8 8 
1 2 3 5 
5 4 5 3 
3 5 1 4 
2 0 4 1 
1 s e o 
« . 5 9 
­ GRAMMES POIDS NET 
2 5 2 4 0 . 5 6 5 6 3 9 
. , a 
4 3 2 9 9 
4 ICS 
53 2 3 7 
3 OL· 
25 1 3 ' 
ι 
Ì 
158 813 
7 6 6 4 7 
8 2 166 
8 2 166 
56 4 2 7 
. a 
a 
1 0 5 2 1 0 
• 5 4 9 7 5 5 
3 9 8 7 2 
6 8 5 9 
4 0 7 4 
3 0 1 5 1 
β 7 2 1 
8 1 4 9 2 
12 0 7 1 
• 2 1 0 0
9 0 
• 10 6 8 0
2 1 9 4 0 
43 9 7 8 
. 6 2 0 4 1
a 
13 4 4 1 
. 6 2 5 0 0 0 
1 7 3 3 6 9 
6 2 2 4 
2 3 7 7 8 3 6 
1 2 3 2 0 6 3 
. 1 1 4 5 7 7 3 
4 2 0 8 4 0 
153 0 8 9 
23 3 3 5 
, a 
7 0 1 598 
­ GRAMMES POIOS NET 
182 3 3 1 . 51 8 5 5 
65 3 8 7 
1 2 4 2 1 6 . 7 9 1 0 4 8 
13 5 8 7 
I t a l i a 
6 3 
1 5 8 0 
1 0 3 
2 5 
13 
53 
1 8 3 9 
1 6 4 3 
1 9 5 
1 8 2 
1 0 3 
13 
5 
1 
7 4 2 
• . ■ 
4 3 5 
1 5 
3 1 8 
7 1 7 
0 4 9 
39Ô 
s e e 
S12 7 6 8 
7 4 4 
3 5 4 
7 1 7 
, m 
3 9 0 
9 8 9 
2 8 0 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
RCY.UNI 
NCFVEGE 
SUECE 
F1NLANCE 
D/NEMZRK 
SUISSE 
ALTRICFE 
PCRTUG/L 
ESF/GNE 
YCUGOSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L É A M E 
R.AFR.SUC 
E T / T S U M S 
l t r . l l t 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IEAN 
I F / N 
ISRAEL 
C U N E R.P 
J A F C N 
TAIWAN 
K CNG KCNG 
A L S T R / L I E 
R C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
P / Y S ­ E / S 
NCFVEGE 
BRESIL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
P/YS-E/S 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
FF/NCE 
D/NEM/RK 
E T / T S U M S 
M C N C E 
CEE 
EXTRZ-CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
FF/NCE 
P/YS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
E T / T S U M S 
MEXIQUE 
LIEAN 
IR/N 
INCE 
LACS 
CHINE R.F 
JAFCN 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
•CLASS ASSE 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
165 162 
66 612 
25 663 
248 462 
38 641 
106 ese 
664 756 
52 CCI 
4 660 
β 134 
46 425 
4 211 
S 
26 
SEC 
145 
9 93 
1 CI 
31 
4 ec 
2 
71 
165 
147 
606 
152 59C 
65 562 
10 756 
11 COC 
13 828 
69 ICI 
6 3C6 
14 661 
26 £53 
21 226 
4 239 
13 199 
14 154 
26 2C6 
209 2-11 
894 C32 
5 531 
107 203 
26 256 
5054 139 
1513 320 
3Cei 419 
2293 613 
1171 641 
26C C46 
1 1C9 
2 £60 
£27 560 
t l l 
'f2 II 
t 1 Al. 
£ 
212 
36£ 928 577 725 1C9 
224 
32C 14 6 E 1 
4S3 
IS4 259 fi? 
ΚΑΙ 
1C9 
1 960 
642 
175 182 
31 620 
25 863 
247 257 
38 641 
106 896 
654 618 
50 935 
4 285 
3 330 
28 424 
4 366 2 169 4 147 806 152 590 
3 140 
6 400 
13 828 
68 897 
6 306 
14 667 
26 553 
21 226 
4 239 13 199 
14 754 
25 994 
209 277 
671 908 
5 531 107 203 28 258 
3913 322 1083 472 2829 850 2196 974 1128 259 256 516 
60Ö 376 360 
13 307 2 £66 40 653 
56 642 J4 113 %é 125 1 C36 
4 C36 
40 653 
13 307 
2 586 
40 693 
58 797 
14 068 
44 729 
4 036 
4 036 
40 693 
GRAHH EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NE! 
14 280 
1 610 
10 682 
1 619 
32 2CE 
14 426 
17 782 
16 310 
14 992 
1 412 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
28 450 
2 248 
12 440 
48 C51 1 335 
30 196 1 335 
17 659 
16 766 
3 246 
1 071 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
14 
1 10 1 
32 
14 17 16 14 1 
?80 
610 «H2 8(9 
?oa 
4^6 IH? 
3/11 
W? 
412 
613 267 
30 286 
1191 266 
49 653 
77 133 
119 326 
54 C30 
350 220 
2 £90 
2 146 
1 585 
214 640 
11 £14 
35 105 
5 C£3 
12 584 
15 131 
163 550 
146 668 
12 394 
340C 543 
2141 C47 
12£3 496 
994 796 
252 456 
87 C29 
171 671 
19 701 
61 3C4 
16 415 
5 275 
32 821 
246 41C 
355 171 
2 0C9 
1C74 964 
4 917 
12 143 
14 944 
499 288 
51 426 
4C1 662 
366 125 
26 C96 
15 131 
16C3 564 
1461 121 
122 443 
122 443 
H C67 
20 005 
5 
62 000 
20 
17 000 
173 611 
7 269 
166 342 
20 010 
312 
1 450 
3 348 
12 440 
19 722 
1 863 
17 859 
16 788 
3 348 
1 071 
?7 
?1 
/I 
oon , -
000 
111)11 
. . . • 
. 469 
8 
28 
71 54 1 3 2 
. 179 
11 35 9 12 
. 163 
. 148 
12 
. 1231 
. 508 
. 723 
. 4SI 
. 127 
71 . 169 
209 
570 
501 
315 
563 C30 750 590 146 . 484 514 709 053 984 
950 
688 394 
844 
613 231 653 275 
892 686 
4 
55 
1 
65 
S9 5 3 
1 
fl«7 
a 
000 
9H', 
«47 
HUÍ <J60 
HIS 
a 
985 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
7 L U V . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GRAMH EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
25 715 
680 401 
198 366 
23 410 
104 259 
7 153 
52 385 
70 028 
165 412 
5 150 
30 013 
28 036 
43 445 
2 832 
16 867 
106 491 
44 178 114 002 
1230 556 
3222 212 
1232 151 1990 061 433 446 301 069 1419 2C9 413 563 11 406 
665 546 110 11" 79 
2 000 
13 022 
3 15Ò 
811 22 856 519 20 108 19 672 15 022 1 036 473 563 
1 21 1 21 
17 
. 164 28 
. 104 5 52 57 . 165 2 
30 28 43 2 16 . 106 44 . 113 . 1230 
. 2283 
. 313 
. 1969 . 413 . 286 . 1478 
. 77 
457 
053 1Θ9 
a 
259 153 385 006 412 000 
013 036 44 5 
733 867 491 178 002 556 
212 
958 2 54 
774 067 074 
406 
7 
.0 
/? 
6C 
6(1 
045 
«on a 
61 6 
99 
560 
461 
99 
a 
a 
99 
• 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIOS NET 
58 768 
22 6 36 
22 523 
188 053 
37 809 
74 895 
25 672 
110 331 
630 614 
291 980 
338 634 
336 769 
133 415 
1 865 
166 
779 
22 611 
4 759 
89 274 
15 365 
846 
25 672 
110 331 
216 016 
116 644 
159 432 
15 .. 461 
21 191 
945 
166 
779 
12 712 
15 254 
96 779 
15 246 
52 910 
264 345 
126 745 
131 6CC 
131 60C 
14 618 
43 520 
25 
2 510 
6 196 
21 139 
" 
86 657 
46 055 
40 602 
39 682 
36 060 
920 
. • 
2 536 
1 000 
" 
3 536 
2 536 
1 000 
1 000 
1 000 
. . 
GRAMH EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS NET 
58 018 
1 
35 299 
30 620 
241 006 
58 805 
182 201 
88 489 
73 406 
3 712 
1 180 
50 
18 
1 
274 
274 
8 000 
35 299 
30 620 
92 104 
8 531 
83 573 
80 965 
67 682 
2 608 
76 50 
50 
147 
sn 97 7 5 
000 
-
524 
IIIKI 
V 4 W2A 
Ί2Α 
a 
. a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte il l'importation et ù l'exportation 
EXP 
EXP 
EXP 
BENELUX: en tha l t Wand­ und Bodenplatten und 
Pflastersteine aus Beton, Wand­ und Bodenplatten 
aus Zement und Mosaikrnarmor ; die anderen sind 
in 0S11.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Wand­ und Bodenplatten der 
Nr. GS11.30, außer Wand­ und Bodenplatten aus 
Beton, Zement und Mosaikrnarmor 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus anderen kera­
mischen Stoffen der Nr. 0000.1)0 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus Steinzeug; 
Waren aus anderen Stoffen sind in 0000.10 ent­
halten 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen und Flaschen 
aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffi­
zienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korbflaschen und Glas­
ballons der Nr. 7010.30 sowie Haushaltseinmach­
glüser der Nr. 7010.50 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen, Flaschen und 
Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdeh­
nungskoeffizienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.17 und gefärbte Flaschen der Nr. 7010.30 
mit einem Inhal t von mehr als 0,25 1 bis 2,5 1 ; 
ausgen. umflochtene oder umhüll te Flaschen, in 
7010.30 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Korbflaschen, Flaschen 
und Flakons der Nrn. 7010.11, 13, 17 und 19 aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.10 und Flaschen aus nicht gefärbtem Glas 
der Nr. 7010.30 mit einem Inhal t von mehr als 
0,25 1 bis 2,5 1; ausgen. umflochtene oder umhüllte 
Flaschen, in 7010.30 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Medizin­ und Verpackungs­
flaschen der Nrn. 7010.30. 50 und 90 ; ausgen. nicht 
bearbeitete Getränkeflaschen, in 7010.13 enthalten, 
sowie umflochtene oder umhüll te Flaschen, in 7010.30 
enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­
ten, in 7010.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: enthäl t nur umflochtene oder um­
hüllte Getränkeflaschen der Nrn. 7010.13, 15, 17 und 
19 ; bearbeitete Flaschen, Glasballons, Korbflaschen 
und Flakons sind in 7010.11, 13. 15 oder 17 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haushaltseinmachgläser, 
In 7010.11 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7013.81 enthal ten 
ITALIEN: nd, In 7013.89 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 7013.71 
ITALIEN: einschl. 7013.79 
DEUTSCHLAND: nd, in 7018.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Veredclungsverkehr ; ver­
traulich 
NIEDERLANDE: nd, In 7102.07 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 7102.11, 13 und 93 
DEUTSCHLAND: nd. In 7100.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7100.10 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
NIMEXE 
6S11.30 
USI 1.90 
0900.10 
0900.90 
7010.11 
7010.17 
7010.19 
7010.30 
7010.50 
7013.71 
7013.79 
7013.81 
7013.S9 
7018.10 
7018.90 
7019.17 
7102.11 
7102.13 
7102.93 
7102.97 
7100.10 
7100.20 
7107.10, 20, 30, 
40, 50 
7108.00 
7111.10 
7201.10, 30 
BENELUX : concerne les carreaux et briques de 
pavement en béton, les carreaux de ciment et car­
reaux de mosaïque de marbre ; les aut res sont 
repris sous 0S11.90 
B E N E L U X : incl. les carreaux du n" 0811.30, sauf 
carreaux en béton, ciment et carreaux de mosaïque 
de marbre 
ALLEMAGNE : incl. les produits en autres matières 
céramiques du n° G90G.90 
ALLEMAGNE : incl. les ouvrages en pierre ; les 
produits en autres matières sont repris sous 0900.10 
FRANCE : excl. les bonbonnes et bouteilles en verre 
â faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bonbonnes du n" 7010.30 
ainsi que les bocaux a stériliser du n" 7010.50 
EXP 
EXP 
EXP 
les bonbonnes, bouteilles et flacons 
coefficient de dilatation, repris 
FRANCE : excl. 
en verre A fail: 
sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
n° 7010.17 et les bouteilles en verre coloré du 
n" 7010.30 d'une contenance de plus de 0.25 1 Λ 2.5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons 
des n»» 7010.11, 13, 17 et 19 en verre à faible coeffi­
cient de dilatation 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
no 7010.19 et les bouteilles en verre non coloré du 
n° 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 à 2,5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : luci, les bouteilles pour produits 
pharmaceutiques et d'emballage des nos 77010.30,50 
et 90; excl. les bouteilles pour boissons eu verre 
non travaillé, reprises sous 7010.13 ainsi que les 
bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre 
il faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : ne concerne que les bouteilles gai­
nées pour boissons des nos 7010.13, 15, 17 et 19 ; les 
bouteilles en verre travaillé, les bonbonnes et fla­
cons sont repris sous 7010.11, 13, 15 ou 17 
ALLEMAGNE : excl. les bocaux à stériliser, repris 
sous 7010.11 
ITALIE : nd, repris sous 7013.81 
ITALIE : nd, repris sous 7013.S9 
ITALIE : incl. 7013.71 
ITALIE : incl. 7013.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 701S.90 
ALLEMAGNE : incl. 7018.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS­BAS : incl. 7102.11, 13 et 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7100.20 
ALLEMAGNE : incl. 7100.10 
CEE : non repris en stat is t ique 
CEE : non repris en stat ist ique 
CEE : non repris en stat is t ique 
CEE : non repris en stat is t ique 
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Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
aus technischen Gründen nicht 
aus technischen Gründen nicht 
aus technischen Gründen nicht 
NIEDERLANDE 
nachweisbar 
NIEDERLANDE 
nachweisbar 
NIEDERLANDE 
nachweisbar 
BELG.-LUX.: nd, nicht erfaßt 
NIEDERLANDE und ITALIEN: aus technischen 
Gründen nicht nachweisbar 
NIEDERLANDE: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
BENELUX und ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
NIEDERLANDE: 
nachweisbar 
NIEDERLANDE: 
nachweisbar 
aus technischen Gründen nicht 
aus technischen Gründen nicht 
7101.10, 21, 23 
71.02.15, 96, 98 
7103.10, 91, 99 
7105.10 
7105.13. 19 
7105.30, 40 
7105.50 
7109.11, 13, 21, 25 
7115.11, 19 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
UEBL : nd. non repris en stat is t ique 
PAYS-BAS et ITALIE : non disponibles pour des 
raisons techniques 
PAYS-BAS : nd, non repris eu stat is t ique 
ITALIE : nd, non repris en stat is t ique 
BENELUX et ITALIE : nd, non repris en stat is-
tique 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons 
techniques 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
270,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I ta l ie 
156 G/70 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE C O M M U N 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
■ Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
• Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
• Tschad 
■ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
UND 
001 
002 
003 
.... . 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
■ Togo 
. Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
• Rwanda 
• Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
• Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
■ Guadeloupe 
■ Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
■ Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
­ C. IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
■ CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
■ C O N G O BRAzzaville 
• CONGO RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(¡nel. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
■ Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LUND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
! 512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
630 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 | 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden.s.816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
■ Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
ZONE 
38 
702 [ 38 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah. 
Sarawak), Brunei 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
950 
954 
958 
962 
977 
90 
90 
90 
90 
90 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME ZONE 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 10 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mutter länder 11 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . , 20 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 21 
Vereinigte Staaten 27 
Andere Länder der Klasse 1 28 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 30 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 31 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 32 
Andere Länder der Klasse 2 38 
Länder der Klasse 3 40 
Verschiedenes a.n.g 90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
n 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
•>1 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
CST 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
8« 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
¿804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
5.15.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
. 40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 1 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
MIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
SO 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
OS 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST 
653.53 
653.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
NIMEXE 
5804.11 
15 
19 
5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
79 
6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.10 
20 
31 
39 
90 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 1 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
CST NIMEXE 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST NIMEXE 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
91 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
665.81 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
665.89 7021.20 
51 
59 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
91 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
21 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
91 
99 
671.10 7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST NIMEXE 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.91 
95 
681.11 7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
682.21 7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
21 
29 
90 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
13 
15 
20 
683.23 7504.11 
13 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
V I I I 
CST 
665.23 
665.24 
666.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
696.83 
698.84 
698.85 
698.66 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
693.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
SO 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
S3 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST' NIMEXE 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.94 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.11 
15 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
NIMEXE 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
95 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
59 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
NIMEXE 
6108.00 
6109.10 
50 
90 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
SO 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
SO 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 = J 
I 
N B : 
251.90 ι 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x00 
x10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­dec. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la N D i et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
V o r z u 
Prezz 
BZT­
Kapitel 
1­24 
2S­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
N D B 
gsp re i s : C 
3 special i 
Abgekürzte 
Waren benen n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Gesamtausgabe (12 Bände) = D M 
; : ed i z i one c o m p l e t a (12 v o l i 
Preis per Β 
DM 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15.— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
Prez 
170,— 
i m i ) L 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
zo per ν 
t . 28.9 
ind/Prix par volume 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fi 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
olume/Prijs per deel 
50 
Ffr 258 — o u Fb : 
Fb 2300 o f FI 170 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., v e r r e d ­
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
300 = Pr i x spécial : é d i t i o n c o m p i 
, — = Speciale p r i j s : vo l l ed ige ui 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
k e ( 1 2 v o 
tgave (12 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Deel 
umes) 
de len) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
.150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
! may 
Desipnación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidr io,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
envía Jos a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ I , Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / D i r e t t o r e generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rektoren / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / Directors : 
V. Parett i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commercent des transports / Statistiche del commercio e dei trasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industr ie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistîek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.S9S, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris15· —CCP: Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10- 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre, 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Pianti jnstraat, 
BELGIË-BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40,1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1,Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
—CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN AND 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER 
AUTRES PAYS 
ALTRI PAESI 
ANDERE LANDEN 
OTHER COUNTRIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg-1, Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - POSTFACH 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CASE POSTALE 1003 - LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CASELLA POSTALE 1003 - LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - POSTBUS 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - P.O. BOX 1003 - LUXEMBURG 1 
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